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CHAPTER ONE 
 
SOUTH AFRICA’S SAVINGS CHALLENGE 
 
1.1 INTRODUCTION AND BACKGROUND"
"
Ucxkpi"ugtxgu"ocp{"rqukvkxg"hwpevkqpu"kp"vjg"geqpqo{0"Kv"ku"fguktcdng"hqt"vjg"kpfkxkfwcn"ucxgt"
dgecwug" kv" ku" c" hwpfcogpvcnn{" korqtvcpv"curgev"qh"rgtuqpcn" hkpcpekcn"ocpcigogpv."yjknuv" cv"
vjg"ucog"vkog"kv"ku"gswcnn{"fguktcdng"htqo"c"uqekgvcn"rgturgevkxg0"Kv"rtqxkfgu"vjg"hwpfu"hqt"cpf"
ku" qpg" qh" vjg" rtkoct{" fgvgtokpcpvu" qh" kpxguvogpv" cpf" jgpeg" geqpqoke" itqyvj" cpf"
fgxgnqrogpv"cpf"kv"tgfwegu"vjg"vtcpuhgt"dwtfgp"vjcv"ku"qvjgtykug"korqugf"wrqp"kv"kp"vjg"hqto"
qh"rtqxkfkpi"iqxgtpogpv" uqekcn"itcpvu" nkmg"rgpukqpu" *Ocemgp|kg."Igtuqp"("Ewgxcu."3;;9+0"
Yjgp"c"jqwugjqnf"hcknu"vq"ucxg"uwhhkekgpvn{"hqt"tgvktgogpv"kv"dgeqogu"fgrgpfgpv"qp"qvjgtu."qt"
vjg"iqxgtpogpv."hqt"hkpcpekcn"uwrrqtv0"Wpfgt"vjgug"eqpfkvkqpu"vjg"dtqcfgt"geqpqo{"uwhhgtu"cu"
hgygt"hwpfu"ctg"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv."tguwnvkpi"kp"nguu"geqpqoke"itqyvj."nguu"lqd"etgcvkqp"
cpf"kphgtkqt"nkxkpi"uvcpfctfu"dgkpi"cvvckpgf"*Ng"Tqwz."422;<4+0""
"
Vjg" ghhgev"qh" ecrkvcn" ceewowncvkqp" *kpxguvogpv" cpf" ucxkpi+"qp" nqpi" vgto"geqpqoke"itqyvj"
jcu"dggp"oqfgngf"d{"Uqnqy"*3;78+."Uycp"*3;78+."Tqogt"*3;:8+"cpf"Nwecu"*3;::+0"Rtkqt"vq"
vjg" 3;72‚u." eqpxgpvkqpcn" ykufqo" qp" geqpqoke" itqyvj" ycu" vjcv" vjtkhv" ycu" vjg" ockp"
fgvgtokpcpv"qh" geqpqoke"itqyvj" *Eguctcvvq."3;;;<994+0"Vjg"pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"qh"
Uqnqy" *3;78+" cpf" Uycp" *3;78+" ejcnngpigf" vjku" xkgy." ctiwkpi" ucxkpi" kpetgcugf" rgt" ecrkvc"
ecrkvcn"uvqem"cpf"rgt"ecrkvc"kpeqog."dwv"fkf"pqv"kpetgcug"vjg"tcvg"qh"itqyvj"*Tqoo."4225<8+0"
Vjg"Uqnqy"oqfgn"rtgfkevu"vjcv."kp"vjg"cdugpeg"qh"gzqigpqwu"ektewouvcpegu"*kortqxgogpvu"kp"
vgejpqnqi{+."ucxkpiu"yqwnf"qpn{"kortqxg"vjg"octikpcn"rtqfwevkxkv{"qh"ncdqwt"cpf"kpeqog"rgt"
ecrkvc" vq" jkijgt" uvgcf{/uvcvg" ngxgnu" *Eguctcvvq." 3;;;<998+0" Kpetgcukpi" vjg" ujctg" qh" kpeqog"
fgxqvgf"vq"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"kortqxgu"nkxgnkjqqfu."dwv"fqgu"pqv"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"kv."
wpnguu"vjku"ucxkpi"ku"ceeqorcpkgf"d{"vgejpqnqikecn"rtqitguu0"Rgtocpgpv"fkhhgtgpegu"kp"itqyvj"
tcvgu"ecp"qpn{"dg"fwg"vq"vgejpqnqikecn"rtqitguu."yjkej"ku"gzqigpqwu"kp"vjg"Uqnqy"Oqfgn0"
"
Vjg"hcknwtg"qh"Uqnqy‚u"oqfgn"vq"gzrnckp"jqy"qt"yj{"vgejpqnqikecn"rtqitguu"jcrrgpu"qrgpgf"
vjg"yc{" vq" vjg"fgxgnqrogpv"qh" vjg" gpfqigpqwu"itqyvj" vjgqt{"d{"Tqogt" *3;:8+" cpf"Nwecu"
*3;::+0" Vjku" vjgqt{" gpfqigpkugf" vgejpqnqikecn" rtqitguu" cpf" mpqyngfig" ceewowncvkqp." cpf"
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ejcnngpigf" vjg" pgqencuukecn" xkgy." d{" gzrnqtkpi" cpf" rtqrqukpi" cnvgtpcvkxg" ejcppgnu" vjtqwij"
yjkej" ucxkpi" cpf" ecrkvcn" hqtocvkqp" eqpvtkdwvgf" vq" geqpqoke" itqyvj0" Tqogt" *3;:8+" cpf"
Nwecu" *3;::+" ctiwgf" vjcv" vjg" korcev" qh" kpetgcugf" ucxkpi" ycu" pqv" ogtgn{" qp" vjg" ngxgn" qh"
uvgcf{/uvcvg"qwvrwv."dwv"cnuq"qp"vjg"itqyvj"tcvg"qh"qwvrwv"cu"ygnn0"D{"gpjcpekpi"kpvgnngevwcn"
ecrkvcn."kpxguvogpv"ycu"c"oclqt"uqwteg"qh"vgejpqnqikecn"rtqitguu0"Kp"Tqogt‚u"*3;:8+"oqfgn."
kpxguvkpi" kp" jwocp" ecrkvcn" vjtqwij" gfwecvkqp" ku" vtgcvgf" gswkxcngpvn{" ykvj" kpxguvogpvu" kp"
rj{ukecn" ecrkvcn0" Ukpeg" kpxguvogpvu" kp" jwocp" cpf" rj{ukecn" ecrkvcn" ecp" qpn{" dg" dwknv" wr"
vjtqwij"ucxkpi."kv"hqnnqygf"vjcv"ucxkpi"ycu"c"mg{"hcevqt"gzrnckpkpi"geqpqoke"itqyvj"*Tqogt."
3;:8+0"
"
Kp"Pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ctg"eqpvtkdwvqtu"vq"uwuvckpkpi"c"ngxgn"qh"
rtqfwevkxkv{" qh" ncdqwt" *d{" kpetgcukpi" ecrkvcn" rgt" yqtmgt+" cpf" kpeqog" gctpgf" rgt" ecrkvc"
*Uqnqy."3;78+0" Kp" gpfqigpqwu"itqyvj"oqfgnu" ucxkpi"cnuq" hceknkvcvgu" vgejpqnqikecn"rtqitguu"
cpf" vjgtgd{" geqpqoke" itqyvj" *Tqogt." 3;:8=" Nwecu." 3;::+0"Jqygxgt." ucxkpiu"oc{" pqv" dg"
fguktcdng"kp"cnn"ektewouvcpegu."dqvj"ujqtv"cpf"nqpi"vgto0"Ucxkpi"ycu"dncogf"hqt"ecwukpi"vjg"
Itgcv" Fgrtguukqp" qh" vjg" 3;52‚u" *Mg{pgu." 3;58+0" Kv" ycu" ctiwgf" vjcv" ucxkpi" wpfgtokpgf"
fgocpf" cpf" vjgtgd{" vjg" kpeqogu" qh" hktou." cpf" wnvkocvgn{" ngf" vq" vjg" nctig" uecng" nc{qhh" qh"
yqtmgtu0" Kp"qtfgt" vq"eqwpvgt" vjg"e{enkecn"rtqdngo"*c" tgeguukqp+." kv"ycu"rtqrqugf"d{"Mg{pgu"
*3;58+" vjcv" iqxgtpogpv" kpvgtxgpgf." dqttqygf" vjg" ucxkpiu." cpf" urgpv" vjgo" qp" iqqfu" cpf"
ugtxkegu." vjgtgd{" kpetgcukpi" fgocpf" *dgecwug"octmgvu"yqwnf" pqv" cwvqocvkecnn{" eqwpvgt" vjg"
tgeguukqp"rtqdngo"qp"vjgkt"qyp+0"
"
Fgurkvg"vjku"Mg{pgukcp"kpukijv."yjgtg"jwocp"ecrkvcn"ku"ockpvckpgf"cpf"vjg"ecrkvcn"octmgv"ku"
pqv"inwvvgf"ykvj"wpwugf"nqcpcdng"hwpfu."ucxkpiu"ctg"korqtvcpv"*Oc{gt."422;+0"Kpxguvkpi"vjgug"
ucxkpiu" ghhkekgpvn{" ku" cu." kh" pqv" oqtg." korqtvcpv" vjcp" vjg" qxgtcnn" ngxgn" qh" vjgug" ucxkpiu"
*Rtkpunqq."4222<4+0"Cfgswcvg"ucxkpiu"ctg"c"rtgtgswkukvg"hqt" nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj."dwv"
vjg"cev"qh"ucxkpiu"kp"kvugnh."ku"pqv"gpqwij"vq"gpuwtg"geqpqoke"itqyvj0"Geqpqoke"itqyvj"cnuq"
tgswktgu" crrtqrtkcvg"oqpgvct{" cpf" hkuecn" rqnke{." rqnkvkecn" uvcdknkv{." dwukpguu" htkgpfn{" ncdqwt"
ngikuncvkqp"cpf"vjg"wrjqnfkpi"qh"rtqrgtv{"tkijvu"*Rtkpunqq."4222<;+0""
"
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"rgthqtocpeg"ku"ygcm"yjgp"eqorctgf"ykvj"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu"
uwej" cu" Ejkpc." Kpfkc."Ocnc{ukc" cpf" egtvckp" Chtkecp" eqwpvtkgu" ykvjkp" vjg" Uqwvjgtp" Chtkecp"
Fgxgnqrogpv" Eqoowpkv{" *UCFE+" *Dguvgt." Jgpftkg." Jqdfgp." Jqwicctf." Mgvng{" ("Owuc."
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422:<5+0"Vjg" ucxkpiu" rgthqtocpeg" qh" jqwugjqnfu" ku" rctvkewnctn{" nqy" cpf"jcu" dggp" vtgpfkpi"
fqypyctfu" ukpeg" vjg" 3;;2‚u0" Vjg" rgtkqf" dgvyggp" 4228" cpf" 422;" ucy" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnf"ucxkpiu"ngxgnu"ftqr"vq"vjgkt"nqyguv"ngxgnu"ukpeg"3;74"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"
Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Uwej"nqy"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"ucxkpi"ctg"qh"eqpukfgtcdng"eqpegtp"hqt"
vjg"Uqwvj"Chtkecp"geqpqo{0"
"
Vjg" tgncvkqpujkr" dgvyggp" fqoguvke" ucxkpi" cpf" qvjgt" geqpqoke" xctkcdngu" kpfkecvg" vjcv"
fqoguvke"ucxkpi"*cpf"kpxguvogpv+"eqpvtkdwvgu"ukipkhkecpvn{"vq"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"cpf"
fgxgnqrogpv" *Uqnqy." 3;78=" Tqogt." 3;:8+0" Ecrkvcn" kpxguvogpv" kp" kphtcuvtwevwtg." gfwecvkqp"
cpf" vgejpqnqi{." cu"ygnn" cu" kp" hcevqtkgu" cpf" dwukpguu" gzrcpukqp" ctg" korqtvcpv" ecvcn{uvu" hqt"
geqpqoke" itqyvj" *Jctlgu"("Tkeek." 4227+0"Jkij" tcvgu" qh" kpxguvogpv" tgswktg" ucxkpiu." gkvjgt"
htqo" fqoguvke" qt" hqtgkip" uqwtegu." dwv" tgnkcpeg" qp" hqtgkip" kpxguvogpv" jcu" rtqxgp" vq" dg"
rtqdngocvke" kp" vjg" nqpi" twp" *Yqtnf" Dcpm" Itqwr" Chtkec" Tgikqp" Rqxgtv{" Tgfwevkqp" cpf"
Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0""
"
Vjg"nqy"ucxkpiu"ngxgnu"coqpi"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"oc{"rctvn{"dg"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"
vjcv" c" ukipkhkecpv" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rqrwncvkqp" nkxg" kp" rqxgtv{." hceg" jkij" ngxgnu" qh"
wpgornq{ogpv." ncem" gfwecvkqp." gzjkdkv" nqy" hkpcpekcn" nkvgtce{" ngxgnu." cpf" ncem" ceeguu" vq"
octmgv"kphqtocvkqp0""Vjgug"ogodgtu"qh"uqekgv{."yjq"ctg"v{rkecnn{"tghgttgf"vq"cu"dgkpi"rqqt"qt"
nqy" kpeqog"gctpgtu." jcxg" nkokvgf" ucxkpi"ecrcekv{" cpf"ctg" cnuq"qhvgp" gzenwfgf" htqo"ecrkvcn"
octmgv"ceeguu."d{"xktvwg"qh"nkokvgf"qrvkqpu"vq"crrtqrtkcvg"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Vjg"hcev"vjcv"
vjg{" ctg" rqqt." cpf" vjcv" vjg" vtcpucevkqp" equvu" cuuqekcvgf" ykvj" ceeguukpi" vjg" hqtocn" ecrkvcn"
octmgv"ctg"jkij."jcu"vjg"ghhgev"qh"pcttqykpi"vjg"ecrkvcn"octmgv"ucxkpi"qrvkqpu"cxckncdng"vq"vjg"
rqqt" *Ognv|gt." 4229<8+0" Jqygxgt." yjkng" vjg" ecrcekv{" vq" ucxg"oc{" dg" fkokpkujgf" d{" vjgug"
hcevqtu."vjg"fguktg"vq"ucxg"ku"lwuv"cu"uvtqpi"coqpi"vjg"rqqt"cu"vjg"tkej."gurgekcnn{"vjqug"hcekpi"
wpegtvckp"kpeqogu"cpf"vjqug"yjq"ctg"uwuegrvkdng"vq"hkpcpekcn"ujqemu"*Ognv|gt."4229<53+0""
"
Jqygxgt."yjgtg"crrtqrtkcvg"hkpcpekcn"ugtxkegu"ctg"cxckncdng."vjg{"qhhgt"vjg"rqvgpvkcn"vq"cuukuv"
nqy" kpeqog" gctpgtu" kp" kortqxkpi" jqwugjqnf" cpf" gpvgtrtkug" ocpcigogpv." kpetgcukpi"
rtqfwevkxkv{." uoqqvjkpi" kpeqog" hnqyu" cpf" eqpuworvkqp" equvu." gpnctikpi" cpf" fkxgtukh{kpi"
oketq"dwukpguugu"cpf"kpetgcukpi"kpeqogu"*Tqdkpuqp."4226<8+0"D{"tgfwekpi"xwnpgtcdknkv{"cpf"
kpetgcukpi"gctpkpiu"cpf"ucxkpiu"ecrcdknkvkgu."hkpcpekcn"ugtxkegu"ecp"cuukuv"rqqt"jqwugjqnfu"kp"
ocmkpi"vjg"vtcpuhqtocvkqp"htqo"gxgt{"fc{"uwtxkxcn"vq"rncppkpi"hqt"vjg"hwvwtg"*Ocvkp."Jwnog."
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("Twvjgthqtf." 4224+0"Hkpcpekcn" ugtxkegu" vjcv" ctg" kpenwukxg" ecp" cuukuv" kp" cnngxkcvkpi"rqxgtv{."
cpf"rtqxkfg"dgpghkvu"vq"vjg"ocetq"geqpqo{"kp"vjg"hqto"qh"oqtg"kpenwukxg"itqyvj."tgfweg"uvcvg"
fgrgpfgpe{"cpf"kpetgcug"ngxgnu"qh"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp."
4233+0""
"
Kp" vjg" hceg" qh" dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg" ecrkvcn"octmgv." vjg" rqqt" v{rkecnn{" vwtp" vq" kphqtocn"
ucxkpiu" ogejcpkuou." uwej" cu" ucxkpiu" enwdu" cpf" dwtkcn" uqekgvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg"
*Ytkijv."3;;;<38+0" Kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" cuuqekcvkqpu"jcxg" nqpi"dggp"cevkxg" kp"Uqwvj"
Chtkec"⁄"cv"ngcuv"ukpeg"vjg"3;52‚u0"Hqt"igpgtcvkqpu"vjgug"cttcpigogpvu"jcxg"rtqxkfgf"vjg"rqqt"
ykvj"ceeguu"vq"ecrkvcn"cpf"c"equv"rtqjkdkvkxg"hceknkv{"hqt"ucxkpi0"Kp"Uqwvj"Chtkec"kv"ku"guvkocvgf"
vjcv" crrtqzkocvgn{" T66" dknnkqp" ku" ektewncvkpi" coqpi" vjgug" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
cttcpigogpvu"*Chtkecp"Tgurqpug"Uwtxg{."4233+0"Wphqtvwpcvgn{."vjgug"ucxkpiu"ctg"v{rkecnn{"qh"
ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf"cpf."cu"c"tguwnv."fq"pqv"rnc{"cu"ogcpkpihwn"c"tqng"kp"
vjg"ecrkvcn"octmgv"cu"hqtocn"ucxkpiu"fq0"Hwtvjgtoqtg."vjg"uvtwevwtg"qh"vjgug"kphqtocn"ucxkpiu"
cttcpigogpvu" ku" uwej" vjcv" vjg{" ctg" cnuq" wpcdng" vq" cfgswcvgn{" uwrrqtv" nqpi" vgto" ucxkpi." hqt"
kpuvcpeg"kp"vjg"hqto"qh"rgpukqp"hwpfu"*Eqnnkpu."4227<939+0""
"
Vjku" fghkekgpe{" ku" wphqtvwpcvg" dgecwug" 3704" oknnkqp" rgqrng" kp" Uqwvj" Chtkec" ctg" ewttgpvn{"
uwrrqtvgf"d{"uqekcn"itcpvu"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Vjku"hkiwtg."yjkej"gswcvgu"vq"cnoquv"c"
vjktf" qh" vjg" rqrwncvkqp." ku" ftcocvkecnn{" jkijgt" vjcp" kv" ycu" kp" 3;;:."yjgp" qpn{" 407"oknnkqp"
Uqwvj"Chtkecp‚u" tgegkxgf"ygnhctg" rc{ogpvu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{." 4233+0" " Vjg"Uqwvj"Chtkecp"
iqxgtpogpv"rncpu"vq"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"uqekcn"ugewtkv{"urgpfkpi"qxgt"vjg"pgzv"vjtgg"{gctu/
gzrgpfkvwtg" qp" uqekcn" itcpvu" ku" gzrgevgf" vq" itqy" htqo" T327" dknnkqp." kp" 4234135." vq" T344"
dknnkqp"kp"4236137"*Iqtfjcp."4234."r0"44+0"Vjku"kpetgcukpi"eqookvogpv"vq"vtcpuhgt"ucxkpiu"vq"
urgpfkpi"yknn" hwtvjgt" wpfgtokpg" kpxguvogpv" rqvgpvkcn" kp" vjg" eqwpvt{0"Engctn{." Uqwvj"Chtkec"
pggfu"vq"ocmg"vjg"dguv"qh"yjcv"ucxkpiu"qrrqtvwpkvkgu"kv"jcu"/"qpg"qh"yjkej"ku"vq"dgvvgt"wvknk|g"
kphqtocn"ucxkpiu0"Vjku"fkuugtvcvkqp"gzrnqtgu"vjg"ueqrg"hqt"fqkpi"vjku0"
" "
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1.2      NATIONAL SAVINGS IN SOUTH AFRICA 
"
Ukpeg"vjg"3;:2‚u"Uqwvj"Chtkec"jcu"gzrgtkgpegf"c"uvgcf{"fgenkpg"kp"kvu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"cpf"
ceeqorcp{kpi" vjku"fgenkpg."jcu"dggp"c" hcnn" kp" vjg"fqoguvke" kpxguvogpv" tcvg."cu" knnwuvtcvgf" kp"
Hkiwtgu" 303" cpf" 304" *Vjg" Uqwvj"Chtkecp" Ucxkpiu" U{orqukwo." 4226+0"Cv" c"ocetqgeqpqoke"
ngxgn." pcvkqpcn" ucxkpiu" eqortkug" qh" rwdnke" *iqxgtpogpv+" cpf" rtkxcvg" ucxkpi" *eqtrqtcvg" cpf"
jqwugjqnf"ucxkpi+0""
"
Figure 1.1 South African net saving components as a % of GDP - 1960 to 2010 
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv0"
 
1.2.1 Gross national saving 
 
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"tcvg"ku"nqy"yjgp"eqorctgf"vq"vjqug"qh"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu0"Vjg"
pcvkqpcn" ucxkpiu" tcvg" qh" vjg" eqwpvt{" ku" tcpmgf" " ;:" qwv" qh" 35;" eqwpvtkgu." ygnn" dgnqy" qvjgt"
gogtikpi"octmgv"eqwpvtkgu"nkmg"Kpfkc"*;vj+."Ocnc{ukc"*4:vj+"cpf"Ejkpc"*5tf+"kp"vjg"423214233"
Inqdcn"Eqorgvkvkxgpguu"Tgrqtv"*Yqtnf"Geqpqoke"Hqtwo."4232/4233+0""
"
Vjg"pcvkqpcn"ucxkpiu"tcvg" kp"Uqwvj"Chtkec"jcu"dggp"fgenkpkpi"ukpeg"3;:2."yjgp"kv"rgcmgf"cv"
57'"*Hkiwtg"303+0"Vjg"tcvg"hgnn"vq"crrtqzkocvgn{"37'"fwtkpi"4227"⁄"42290"Pqp/iqxgtpogpv"
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*jqwugjqnf" cpf" eqtrqtcvg" ucxkpiu+" ucxkpiu" fgenkpgf" ftcuvkecnn{" htqo" vjgkt" rgcm" cv" 4;'" kp"
3;:2" vq" 33'" kp" 42290" Kp" 4229." ucxkpiu" tgeqxgtgf" htqo" 3605'"qh"IFR" vq" 3806'" kp" 4232."
ockpn{" cu" c" tguwnv" qh" uvggr" kpetgcugu" kp" eqtrqtcvg" ucxkpiu." fwg" vq" vjg" wpegtvckpv{" cpf"
tgeguukqpct{"eqpfkvkqpu"etgcvgf"d{" vjg"inqdcn" hkpcpekcn"etkuku" kp"4229"cpf"422:0"Chvgt" vjtgg"
{gctu" qh" rqukvkxg" ucxkpiu." kp" 422;" vjg" iqxgtpogpv" unkrrgf" kpvq" c" rgtkqf" qh" fkuucxkpi0" Vjg"
oclqt" tgcuqpu" hqt" vjg" kortqxgf" ucxkpiu" rgthqtocpeg" d{" iqxgtpogpv" rtkqt" vq" 422;" ygtg"
kpetgcugf" ghhkekgpe{" d{" iqxgtpogpv" kp" vcz" eqnngevkqp" cpf" rqqt" fgnkxgt{" qh" rwdnke" ugtxkegu0"
*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"
"
1.2.2 Household savings  
"
Cnvjqwij"itquu"ucxkpi"d{"jqwugjqnfu"kpetgcugf"htqo"303'"qh"IFR"kp"422:"vq"308'"kp"422;"
cpf" tgockpgf" cv" vjku" ngxgn" vjtqwijqwv"4232." vjg"jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg." cu" c"rgtegpvcig"qh"
IFR."jcu"dggp"vtgpfkpi"fqypyctfu"ukpeg"vjg"gctn{"3;;2‚u."ujqykpi"octmgf"fgegngtcvkqp"kp"
vjg"rgtkqf"4227"vq"4229."cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"303"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"
Tgrqtv."4233+0""
"
Vjgtg"ctg"c"pwodgt"qh"tgcuqpu"hqt"vjg"nqy"ucxkpiu"d{"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu."pcogn{"vjg"
ncem" qh" vtcpurctgpv" cpf" equv" ghhgevkxg" ucxkpiu" rtqfwevu." rgqrng‚u" flujqtv" vgto‚" qwvnqqm." nqy"
ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gfwecvkqp"cpf"rqqt"hkpcpekcn"cyctgpguu"coqpi"rqvgpvkcn"ucxgtu"*Ejktqtq."
4232+0"Vjg"ewttgpv"fkuucxkpi"d{"vjg"rwdnke"ugevqt."kp"hcxqwt"qh"gzvgpukxg"tgfkuvtkdwvkqp"kp"vjg"
hqto" qh" uqekcn" itcpvu." jcu" cnuq" jcf" c" pgicvkxg" korcev" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" tcvgu" cu" vjg"
kpegpvkxg"vq"ucxg"ku"fkokpkujgf"*uqogqpg"gnug"yknn"nqqm"chvgt"{qw"kp"dcf"vkogu+0""
"
Cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"304."Uqwvj"Chtkec‚u"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"qh"38'"ku"nqy"cpf"jcu"
tgvctfgf" vjg" tcvg" qh" kpxguvogpv" *ewttgpvn{" 3;'+0" Vjg" Eqookuukqp" qp" Itqyvj" cpf"
Fgxgnqrogpv" *422:+" tgxgcngf" vjcv" cp" kpxguvogpv" tcvg" qh" 47'" ku" vjg"okpkowo" tgswktgf" vq"
gpuwtg"nqpi"vgto"uwuvckpgf"itqyvj0" 
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Figure 1.2 South Africa’s investment rate as a percentage of GDP"
"
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv"
"
 
1.2.3 The importance of saving as a macroeconomic shield 
 
Vjg"rtgugpv"ncem"qh"qxgtcnn"ucxkpiu"rwvu"Uqwvj"Chtkec"kp"vjg"rqukvkqp"qh"tgn{kpi"kpetgcukpin{"
qp" hqtgkip"ecrkvcn" hnqyu"cpf"rwdnke"fgdv" hqt" hkpcpekpi" kpxguvogpv0"Fwtkpi" vjg" ncvvgt"rctv"qh"
422:."vjg"inqdcn"geqpqo{"hcegf"c"hkpcpekcn"etkuku"yjkej"tguwnvgf"kp"c"ukipkhkecpv"fgxcnwcvkqp"
qh"cuugvu"yqtnfykfg."c"tgfwevkqp"kp"vjg"cxckncdknkv{"qh"nkswkf"etgfkv"cpf"ykfgurtgcf"tgeguukqp"
hgctu" *Fw" Rnguuku." 422:+0" Vjgug" hgctu" urtgcf" swkemn{" cpf" hqtgkip" ecrkvcn" hngf" gogtikpi"
octmgvu"cu"kpxguvqt"eqphkfgpeg"ngxgnu"ftqrrgf0"Fwtkpi"vjku"vkog"Uqwvj"Chtkecp"ujctgu"cpf"vjg"
Tcpf" nquv" uwduvcpvkcn"xcnwg0"Uqwvj"Chtkec‚u"gzejcpig" tcvg"rqnkekgu" ujkgnfgf" vjg"geqpqo{" vq"
uqog"fgitgg."cu"kpxguvogpvu"d{"Uqwvj"Chtkecp"kpuvkvwvkqpu"kp"vjg"xctkqwu"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"
cv"vjg"eqtg"qh"vjg"etkuku"ygtg"nkokvgf"*Ocpwgn."422:d+0"Vjg"qwvhnqyu"qh"hwpfu"htqo"vjg"dqpf"
cpf"gswkv{"kpuvtwogpvu."vjtqwij"ykvjftcycnu"d{"hqtgkip"kpxguvqtu"fwtkpi"vjg"etkuku."ygtg"uqqp"
qhhugv"d{"itgcvgt"kphnqyu"*ugg"Hkiwtg"305+0""
" "
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Figure 1.3 Foreign Capital Flows into South African Bond and Equity Markets 
(R/bn) 
"
Uqwteg<"Dkeectf"*4234+"
"
Vjg" ecrkvcn" hnqy" rcvvgtp" fwtkpi" vjg" 4222‚u" jcu" dggp" qpg" qh" vtcfg" fghkekv" dgkpi" hwpfgf" d{"
ujqtv/vgto" ecrkvcn" kphnqyu" *guugpvkcnn{" hqtgkip" kpxguvogpvu" kp" gswkvkgu" cpf" kp" 422;132"
kpetgcukpin{" kp" kpvgtguv/dgctkpi" cuugvu+." cvvtcevgf" nctign{"d{" kpvgtguv" tcvgu" vjcv"ygtg"jkij"d{"
kpvgtpcvkqpcn"uvcpfctfu"*Vjg"Fgrctvogpv"qh"Geqpqoke"Fgxgnqrogpv."4232+0"Htqo"3;;:"wpvkn"
4235." Uqwvj" Chtkec)u" kpvgtguv" tcvg" cxgtcigf" 3505;'" yjgtgcu" kpvgtguv" tcvgu" kp" Cogtkec" hqt"
gzcorng"jcxg"tgockpgf"dgnqy"802'"ukpeg"Lcpwtc{"4223"*Vtcfkpi"Geqpqokeu."4234+0"Kp"ghhgev"
Uqwvj"Chtkec"jcu"dqttqygf"cdtqcf" vq" uwuvckp"ewttgpv"iqxgtpogpv" urgpfkpi." kpxguvogpv"cpf"
jqwugjqnf"eqpuworvkqp0"
"
Vjku"fgrgpfgpeg"jcu"ugtxgf"vq"kpetgcug"xqncvknkv{"kp"vjg"Uqwvj"Chtkecp"hkpcpekcn"octmgvu"cpf"
vjg"Tcpf"jcu"dgeqog"xgt{"ugpukvkxg"vq"kpvgtpcvkqpcn"ujqtv/vgto"kpxguvqt"ugpvkogpv"*Pcvkqpcn"
Vtgcuwt{." 4234<38+0" Ykvjkp" vjku" eqpvgzv." fqoguvke" ucxkpi" eqwnf" cev" cu" c" uvcdknkukpi" hqteg0"
Eqpukuvgpvn{"jkijgt"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpi"yqwnf"cnnqy"hqt"c"nctigt"rqtvkqp"qh"c"eqwpvt{‚u"
qxgtcnn"fgdv"vq"dg"hkpcpegf"kpvgtpcnn{."tgfwekpi"vjg"fgrgpfgpeg"qp"vjg"wprtgfkevcdng"hqtgkip"
fktgev"kpxguvogpv"*Rtkpunqq."4222<:+0"
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1.2.4 The importance of saving for households 
"
Ucxkpiu"ku"pqv"qpn{"korqtvcpv"htqo"c"ocetqgeqpqoke"rgturgevkxg."dwv"cnuq"c"oketqgeqpqoke"
qpg0"Cv"cp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"ngxgn."ucxkpi"rnc{u"c"tqng"cu"c"rtqvgevkqp"ogejcpkuo"cickpuv"
geqpqoke" ejcpig0" Jqwugjqnfu" hcknkpi" vq" ucxg" cfgswcvgn{" v{rkecnn{" uwhhgt" vjg" uvtguu" qh" pqv"
jcxkpi" uwhhkekgpv" hwpfu" vq" eqxgt" vjgkt" gzrgpfkvwtgu" fwtkpi" tgvktgogpv" qt" kp" vjg" hceg" qh" nkhg"
e{eng"gxgpvu"uwej"cu"vjg"fgcvj"qh" vjg"dtgcf"ykppgt0"Jqwugjqnf"ucxkpiu"cnuq"oc{"dg"wugf"vq"
gpjcpeg" vjg" swcnkv{" qh" nkhg" qh" c" jqwugjqnf." cu" vjg{" ctg" wugf" vq" ceswktg" fwtcdng" eqpuwogt"
iqqfu." yjkej" nkmg" ecrkvcn" iqqfu." {kgnf" c" hnqy" qh" tgvwtpu" vjcv" jcxg" octmgv" xcnwg" *Yqtnf"
Fgxgnqrogpv" Tgrqtv." 422214223<96+0" Vjqug" hcknkpi" vq" uwrrqtv" vjgougnxgu" hkpcpekcnn{"
v{rkecnn{"gpf"wr"tgn{kpi"qp"vjg"uvcvg"hqt"hwpfkpi0"
 
1.2.5 Reduced welfare dependency on the state 
 
Vjg" kpcdknkv{" vq" uwrrqtv" qpgugnh" kpvq" tgvktgogpv" cnuq" jkpfgtu" vjg" cdknkv{" qh" iqxgtpogpv" vq"
kpxguv."dgecwug"vjg{"jcxg"vq"oqdknkug"ucxkpiu"vq"rc{"uqekcn"ugewtkv{"itcpvu"kpuvgcf"qh"ocmkpi"
itqyvj"gpjcpekpi"kpxguvogpvu0"Vjg"nctig"pwodgtu"qh"korqxgtkujgf"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"
jgcxkn{"tgnkcpv"qp"hkpcpekcn"uwrrqtv"htqo"vjg"iqxgtpogpv0"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4229+0""
"
"
1.3 UNDERSTANDING THE ROLE OF INFORMAL SAVINGS  
 
Vjg"cfxgpv"qh"fgoqetce{"kp"3;;6"kp"Uqwvj"Chtkec"tguwnvgf"kp"vjg"hkpcpekcn"fggrgpkpi"qh"vjg"
eqwpvt{‚u" geqpqo{0" Hkpcpekcn" fggrgpkpi" ecp" dg" fguetkdgf" cu" vjg" kpetgcugf" rtqxkukqp" qh"
hkpcpekcn" ugtxkegu." ykvj" kpetgcugf" ngxgnu" qh" ejqkeg" qh" ugtxkegu" igctgf" vqyctfu" cnn" ngxgnu" qh"
uqekgv{0" Jqygxgt." fgurkvg" kortqxgogpvu" kp" vjg" cxckncdknkv{" cpf" ceeguukdknkv{" qh" hkpcpekcn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."ocp{"eqoowpkvkgu" tgockp"gzenwfgf."rctvkewnctn{" nqy"kpeqog"itqwru"
*HkpOctm"Vtwuv."4229+0""
Vjg"tgcuqp"hqt"uwej"nqy"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"rctvkekrcvkqp"ecp"dg"nctign{"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv" Uqwvj"Chtkec" jcu" c" fwcn" geqpqo{" /" c" hqtocn" geqpqo{" cpf" cp" kphqtocn" geqpqo{0"Vjg"
hqtocn" geqpqo{" ku" tgiwncvgf"d{"c"ygnn/guvcdnkujgf" ngikuncvkxg" htcogyqtm" cpf"qhhgtu"jkijn{"
uqrjkuvkecvgf" hkpcpekcn"rtqfwevu" cpf" ugtxkegu0"Vjg" kphqtocn" geqpqo{."qp" vjg"qvjgt"jcpf." ku"
nctign{" wptgiwncvgf" cpf" uvtwevwtcnn{" fkueqppgevgf" htqo" vjg" hqtocn" geqpqo{0" Kv" ku"
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ejctcevgtkugf"d{"wpfgtfgxgnqrogpv." eqpvtkdwvgu" nkvvng" vq"itquu"fqoguvke"rtqfwev" *IFR+" cpf"
kpeqtrqtcvgu" vjg" rqqtguv" qh" Uqwvj"Chtkec‚u" twtcn" cpf" wtdcp" rqqt." kpenwfkpi" vjg" dwnm" qh" vjg"
wpumknngf"cpf"wpgornq{gf"*Odgmk."4225+0""
"
Vjgtg"ctg"ocp{"dcttkgtu"cpf"nkokvu"eqphtqpvkpi"vjg"rqqt"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg"*qt"kpxguv+"
vjtqwij" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" u{uvgo0" Vjgug" ctg" chhqtfcdknkv{" eqpuvtckpvu" *kpeqog" vqq" nqy+."
jkij" vtcpucevkqp"equvu" *dcpm"ejctigu"cpf" hggu+"cpf" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{" *Eqnnkpu."
Owtfqej." Twvjgthqtf" cpf" Twvjxgp." 422;+0" Vq" hknn" vjg" icr." kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu." nkmg"
Ceewowncvgf" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv" Cuuqekcvkqpu" *CUECu+" cpf" Tqvcvkpi" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv"
Cuuqekcvkqpu" *TQUECu+" jcxg" dggp" guvcdnkujgf" *Tqvj." Twueqpk" (" Ujcpf." 4229<7+0" Uwej"
kphqtocn"ucxkpiu"uejgogu"ctg"qhvgp"eqnngevkxgn{"tghgttgf"vq"cu"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec0""Vjg{"
ctg"qhvgp"fkueqppgevgf."qt"qpn{"ygcmn{"eqppgevgf."vq"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
Vjg" ygcm" nkpm" dgvyggp" vjg" hqtocn" cpf" kphqtocn" geqpqokgu" cpf" hkpcpekcn" kpvgtogfkcvkqp"
cttcpigogpvu"wpfgtokpgu"geqpqoke" ghhkekgpe{"cpf" lqd"etgcvkqp" *Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"
Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"Vjg"kpvgitcvkqp"qh"vjg"ucxkpiu"
qh" vjg" hqtocn" geqpqo{"ykvj" vjqug" qh" vjg" nguu" fgxgnqrgf" kphqtocn" geqpqo{" eqwnf" kortqxg"
ghhkekgpe{0"Rqvgpvkcnn{"kv"eqwnf"kpetgcug"vjg"ucxkpiu"rqqn"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"
hqtocn"ecrkvcn"octmgv"/"rtqxkfkpi"vjcv"ucxkpiu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"ctg"pqv"cntgcf{"
ghhkekgpvn{"fgrnq{gf"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"ejcppgnu"qh"vjg"kphqtocn"geqpqo{0"Vjg"ncvvgt"
ku"uqogvjkpi"xgt{"nkvvng"ku"mpqyp"cdqwv0""Vjg"vjgqt{"vjcv"kpvgitcvkqp"qh"kphqtocn"ucxkpiu"kpvq"
vjg"hqtocn"ucxkpiu"octmgv"yknn"kortqxg"ghhkekgpe{"tguvu"qp"vjg"cuuworvkqp"vjcv"kpxguvogpv"ku"
pqv" dgkpi" tgcnkugf" vjtqwij" vjg" kphqtocn" geqpqo{"ogejcpkuou0" Kv" cuuwogu" vjcv" kpxguvogpvu"
ocfg"wukpi"vjg"oqpg{"rqqngf"kp"uvqmxgnu"ctg"nguu"ghhkekgpv"vjcp"kpxguvogpvu"ocfg"wukpi"vjg"
oqpg{"rqqngf"kp"dcpmu0"
"
Vjg"ocp{"ucxkpiu"kpkvkcvkxgu"cvvgorvgf"fwtkpi"vjg"ncuv"vyq"fgecfgu"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"dggp"
rtgokugf"qp"vjg"vjgqt{"vjcv"enqukpi"vjg"icr"dgvyggp"vjg"vyq"geqpqokgu"cpf"kortqxkpi"ceeguu"
vq" uwkvcdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" vjg" rqqt" cpf" nqy" kpeqog" gctpgtu" yknn" dg" uqekcnn{" cpf"
geqpqokecnn{" cfxcpvcigqwu0" Fgurkvg" dgkpi" fkhhkewnv" vq" vguv." vjku" xgt{" korqtvcpv" gorktkecn"
swguvkqp"ku"qpg"qp"yjkej"eqpukfgtcdng"cvvgpvkqp"ku"hqewugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp0"
"
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Nkvgtcvwtg"kpfkecvgu"vjcv"eqwpvtkgu"ykvj"jkij"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpiu"jcxg"eqpukuvgpvn{"dggp"
cdng" vq"igpgtcvg" nqpi" vgto"geqpqoke"itqyvj" *Rtkpunqq."4222<3+0"Vjg"rtqdngo"hqt"gogtikpi"
geqpqokgu"vjcv"gzjkdkv"nqy"ucxkpiu"tcvgu."uwej"cu"Uqwvj"Chtkec."ku"vjcv"vjg{"ctg"eqpfgopgf"vq"
nqy"kpxguvogpv"cpf"itqyvj0"Cnvjqwij"kv"ku"pqv"pgeguuct{"vjcv"kpxguvogpv"dg"hkpcpegf"vjtqwij"
fqoguvke" ucxkpiu." vjg" uwuvckpgf" twppkpi" qh" nctig" gzvgtpcn" kodcncpegu" vq" hkpcpeg" ecrkvcn"
kphnqyu"jcu"rtqxgp"wpuwuvckpcdng"kp"oquv"ecugu0"Fqoguvke"ucxkpiu"ctg"vjgtghqtg"vjg"wnvkocvg"
fgvgtokpcpv"qh"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"*Rtkpunqq."4222<3+0"Kv"ku"vjgtghqtg"qh"itcxg"uqekcn"
eqpegtp" hqt" hwvwtg" geqpqoke"itqyvj"rtqurgevu" vjcv"fqoguvke" ucxkpiu" ngxgnu" kp"Uqwvj"Chtkec"
ctg" nqy0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" ku" uq" eqpegtpgf" cdqwv" vjg" ewttgpv" nqy" tcvgu" qh"
jqwugjqnf"ucxkpiu"cpf"vjg"kpetgcugf"ngxgnu"qh"iqxgtpogpv"fgrgpfgpe{."vjcv"kv"jcu"rtqrqugf"c"
eqorwnuqt{" ucxkpiu" uejgog" hwpfgf" d{" c" rc{tqnn" vcz" vq" eqxgt" qnf" cig" rgpukqpu."
wpgornq{ogpv" kpuwtcpeg" cpf" fgcvj" cpf" fkucdknkv{" dgpghkvu" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf."
4229<38+0  
"
Rctv" qh" vjg" tgcuqpu" hqt" vjg" kpetgcugf" ngxgnu" qh" iqxgtpogpv" fgrgpfgpe{" cpf" uqekcn" ugewtkv{"
urgpfkpi"tgncvgu" vq" vjg"hcev" vjcv"jqwugjqnfu"ctg"pqv"ucxkpi"gpqwij" vq"uwrrqtv" vjgougnxgu" kp"
vjg"nqpi"vgto0"Kv"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf"cu"vq"yjcv"gzvgpv"vjku"rtqdngo"ku"fwg"vq"rqxgtv{."
qt"nkokvgf"ceeguu"vq"hkpcpekcn"ugtxkegu."qt"qvjgt"tgcuqpu0"Jqygxgt."fgurkvg"vjg"hcev"vjcv"kv"jcu"
dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"ecp"cpf"fq"ucxg."vjgtg"ku"owej"vjcv"ku"uvknn"wpmpqyp"cdqwv"vjgkt"
ucxkpiu"*cpf"ucxkpiu"dgjcxkqwt+." kpenwfkpi"vq"yjcv"gzvgpv"uwej"ucxkpiu"ecp"dg"jctpguugf"vq"
uwrrqtv" kpetgcugf" geqpqoke" itqyvj0" Fq" ewttgpv" ucxkpiu" jgnf" ykvjkp" rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"kp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"jqnf"rqvgpvkcn"wrukfg"hqt"pcvkqpcn"ucxkpiu."kh"ecrvwtgf"
kpvq" vjg" hqtocn" geqpqo{A" Kh" uq." jqy" ecp" vjgug" ucxkpiu" dg" ecrvwtgf" cpf" jqy" ecp" ewttgpv"
ucxkpiu"rgthqtocpeg"coqpiuv"vjgug"eqoowpkvkgu"dg"kortqxgfA""
"
"
1.4 FINANCIAL EXCLUSION OF THE POOR 
 
Uqwvj" Chtkec" ku" c" xgt{" wpgswcn" uqekgv{." yjkej" rctvn{" ku" c" ngice{" qh" eqnqpkcnkuo" cpf" vjg"
crctvjgkf"gtc"*Dqt."Ujcttcvv."Uvggigtu."Dtqyp."Oqttku."Tqwz."4233<36+0"Ykvjkp"kv"vjgtg"gzkuvu"c"
uwduvcpvkcn" korqxgtkujgf" rqqt" ugevkqp." ykvj" pginkikdng" ceeguu" vq" uwkvcdng" hqtocn" hkpcpekcn"
ugtxkegu."coqpiuv"qvjgt"vjkpiu0"
"
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1.4.1 Who are ‘the poor’? 
"
Vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ecp"dg"kfgpvkhkgf"wukpi"vjg"Nkxkpi"Uvcpfctfu"Ogcuwtg"*NUO+0"Vjg"
NUO"u{uvgo"qh"ecvgiqtkucvkqp"ku"pqv"dcugf"qp."dwv"ku"jkijn{"eqttgncvgf"ykvj."kpeqog"*HkpOctm"
Vtwuv." 4229+0" Vjg" NUO" oqfgn" ku" dcugf" qp" jqwugjqnf" ceeguu" vq" xctkqwu" ugtxkegu." uwej" cu"
vgngeqoowpkecvkqp"cpf"ucpkvcvkqp"ugtxkegu."cpf"qypgtujkr"qh"egtvckp"fwtcdng"cuugvu."uwej"cu"
tghtkigtcvqtu."oqvqt"xgjkengu"cpf"uvqxgu0"Vjg"rqqt" hcnn" kpvq" vjg" ecvgiqtkgu"qpg" vq" hkxg" *nqy/
kpeqog+"cpf"kpeqtrqtcvg"crrtqzkocvgn{"42"oknnkqp"cfwnvu"cpf":05"oknnkqp"jqwugjqnfu."yjkej"
gswcvgu"vq"crrtqzkocvgn{"96'"qh"cnn"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"*Dguvgt"et al.."422:<3+0"NUOu"
qpg"vq"hkxg"ctg"urgekhkecnn{"vctigvgf"kp"vjg"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"Ejctvgt"*HUE+."korngogpvgf"d{"
iqxgtpogpv" kp"4226." cu" vjg"rqrwncvkqp"itqwr"oquv" ncemkpi"ceeguu" vq" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf"
oquv"fgrgpfgpv"qp"iqxgtpogpv"tguqwtegu"hqt"uwrrqtv"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"
"
1.4.2 Savings initiatives 
"
Kp" 4225." vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv" korngogpvgf" Vjg" Hkpcpekcn" Ugevqt" Ejctvgt" *HUE+0"
Vjg"HUE"cevkxgn{"uggmu"vq"rtqoqvg"c"vtcpuhqtogf."inqdcnn{"eqorgvkvkxg"hkpcpekcn"ugevqt"vjcv"ku"
tghngevkxg"qh"vjg"fgoqitcrjkeu"qh"Uqwvj"Chtkec0"Kv"uggmu"vq"eqpvtkdwvg"vq"vjg"guvcdnkujogpv"qh"
cp" gswkvcdng" uqekgv{" d{" ghhgevkxgn{" rtqxkfkpi" ceeguukdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" rtgxkqwun{"
fkucfxcpvcigf" rgqrng" cpf" d{" fktgevkpi" kpxguvogpv" kpvq" vctigvgf" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{"
*Hkpcpekcn"Ugevqt"Ejctvgt."4225+0""
"
Qpg"qh" vjg"mg{" kpkvkcvkxgu"qh" vjg"HUE"ycu" vjg"gphqtegf" tqnn"qwv"qh" nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu."
uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv."yjkej"ycu" ncwpejgf" kp" 42260" Vjg"O|cp|k" dcpm" ceeqwpv" ku" c"
uvcpfctfkugf" gpvt{/ngxgn" dcpm" ceeqwpv" qhhgtgf" d{" vjg" rtkoct{" hqwt" dcpmkpi" kpuvkvwvkqpu." cu"
ygnn" cu" vjg" Uqwvj" Chtkecp" Rquv" Qhhkeg0" Vjg" O|cp|k" ceeqwpv" tgfwegf" fqewogpvcvkqp"
tgswktgogpvu." cu"ygnn"cu" vjg"uk|g"qh" vjg"okpkowo"dcncpegu" tgswktgf" vq"ockpvckp"qt"qrgp"cp"
ceeqwpv0"Kp"cffkvkqp."vjgug"ceeqwpvu"fq"pqv"jcxg"cp{"hkzgf"oqpvjn{"hggu."cu"vjg{"ctg"rtkegf"qp"
c"rgt"vtcpucevkqp"dcuku0"*Ognv|gt."4229+0"Jqygxgt."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"ukipkhkecpv"wrvcmg"qh"
vjgug"ceeqwpvu"*cp"kpetgcukpi"pwodgt"qh"wpdcpmgf"Uqwvj"Chtkecpu"ickpkpi"ceeguu"vq"hkpcpekcn"
ugtxkegu."6;'"kp"4226"cpf"77'"kp"4228+."vjg"qxgtcnn"kpenwukqp"ngxgnu"kp"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"
ugevqt" tgockp" nqy" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf." 4229+0" Vjg" ghhgevkxgpguu" qh" vjg" O|cp|k"
ceeqwpv"jcu"cnuq"dggp"qh"owej"fgdcvg0"Qh"vjg"8"oknnkqp"ceeqwpvu"vjcv"ygtg"qrgpgf"d{"422;."
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qpn{" 507"oknnkqp"ygtg" fggogf" uvknn" vq" dg" cevkxg" d{" vjg"Dcpmcdng" Htqpvkgt"Cuuqekcvgu" NNE"
*4232+0"
"
Crctv"htqo"vjg"kortqxgogpvu"kp"vjg"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"kpenwukqp"ckfgf"d{"O|cp|k"cpf"qvjgt"
mg{"kpkvkcvkxgu"cpf"rtqrqucnu"htqo"iqxgtpogpv."hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu"tgockp"gzrgpukxg"
cpf" kpcrrtqrtkcvg" hqt" vjg"rqqt" cpf" ceeguu" vq" etgfkv" qrvkqpu" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{"ctg" uvknn"
nkokvgf"*Vjg"Tgrwdnke"qh"Uqwvj"Chtkec"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Cu"c"tguwnv."kv"eqpvkpwgu"vq"
tgockp" rqrwnct"ykvj" vjg" rqqt" vq" dqttqy" cpf" ucxg" kphqtocnn{" coqpiuv" qpg" cpqvjgt." cpf" vq"
ocmg"wug"qh"kphqtocn"ucxkpiu"enwdu"cpf"qvjgt"kphqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu."uwej"cu"uvqmxgnu"
*Ognv|gt."4229+0"
"
Vjg"rgtukuvgpv"wug"qh"uwej"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"d{"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu."fgurkvg"
kortqxgogpvu" kp" vjg" ngxgnu" qh" ceeguukdknkv{" vq" vjg" hqtocn" geqpqo{." ku" gzrnqtgf" xkc" c" ecug"
uvwf{"cpcn{uku"kp"Ejcrvgt"50"
"
"
1.5 METHODOLOGY AND OBJECTIVES 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"yknn" cpcn{ug" ucxkpi" vjgqt{" vq" kfgpvkh{" vjg"oquv" nkmgn{"mg{"fgvgtokpcpvu"qh"
ewttgpv" ucxkpiu" dgjcxkqt" coqpiuv" rqqt" jqwugjqnfu" kp" Uqwvj" Chtkec0" " Vjgtgchvgt." kv" yknn"
hqtowncvg"rtqrqucnu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu"ykvj"tgictf"vq"vjg"rquukdknkv{"qh"kortqxkpi"
cpf" gpjcpekpi" vjg" oqdknkucvkqp" qh" ucxkpiu" ykvjkp" eqoowpkvkgu" ocmkpi" wr" vjg" kphqtocn"
ugevqt0"Vjg"korqtvcpeg"qh"ucxkpi"htqo"dqvj"c"ocetqgeqpqoke"cpf"jqwugjqnf"rgturgevkxg"yknn"
dg"qwvnkpgf0""
Vjg"tgugctej"ogvjqfqnqi{"wugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp"ku"c"ecug"uvwf{"cpcn{uku0"Vjku"uvwf{"ku"qh"c"
fguetkrvkxg"cpcn{vkecn"pcvwtg"cpf"kpenwfgu"cp"qxgtxkgy"qh"gzkuvkpi"nkvgtcvwtg"cxckncdng"qp"vjg"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" nqy" kpeqog"gctpgtu" kp"Uqwvj"Chtkec0"Vjg"ecug" uvwf{" ku"qh" vjg" ucxkpiu"
dgjcxkqwt"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"vjg"ugngevgf"vqypujkru"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev0 
"
Vjg" gorktkecn" dcuku" hqt" vjku" fkuugtvcvkqp" ku" vyq" kp" fgrvj" uwtxg{u" cfokpkuvgtgf" ykvjkp" vjg"
Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" *MNO+." kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg0" " Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{"
*MNO" KFR." 422:+ ku" crrtqzkocvgn{" 42mo"yguv" qh" Rqtv" Gnk|cdgvj0" Kv" kpeqtrqtcvgu" Ecrg" Uv"
Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr."Lghhtg{u"Dc{."Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn0"
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Vjg"hktuv"uwtxg{"ycu"cfokpkuvgtgf"vq"896"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"rtgfqokpcpvn{"vjg"Lghhtg{u"
Dc{" vqypujkr" ctgcu0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" vq" 333" jqwugjqnfu." eqxgtkpi" c"
owej"itgcvgt"ctgc"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev."kpenwfkpi"vjg"nqy"kpeqog"vqypujkr"ctgcu"
qh" Lghhtg{u" Dc{." Jwocpufqtr." cu" ygnn" cu" vjg" qwvn{kpi." uocnngt" ugvvngogpvu" qh" Jcpmg{" cpf"
Vjqtpjknn0""
"
Vjg"uvwf{"ckogf"vq"kfgpvkh{"ucxkpi"*cpf"vjgtghqtg"eqpuworvkqp+"cpf"kpxguvogpv"dgjcxkqt."cu"
ygnn" cu" vjg" cxckncdknkv{" cpf" wucig" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu" coqpiuv" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjgug"
ugngevgf" vqypujkr" ctgcu" qh" vjg" Mqwic" Owpkekrcn" Fkuvtkev0" Kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" ucxkpiu"
coqpiuv"vjku"rqrwncvkqp"yqwnf"dg"nqy"cpf"rtgfqokpcpvn{"qh"cp"kphqtocn"pcvwtg."cpf"hqt"vjku"
tgcuqp"kpxqnxgogpv"kp"cpf"eqpvtkdwvkqp"vq"geqpqoke"itqyvj"yqwnf"dg"pginkikdng"⁄"yjcv"eqwnf"
dg"ecnngf"vjg"dcuke"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp0"
"
Vjg" qdlgevkxg" qh" vjg" fkuugtvcvkqp" ku" vq" vguv" vjg" j{rqvjguku" d{" kpurgevkpi" vjg" eqpuworvkqp/
uwtxg{"ejqkegu"ocfg"d{"rqqt"jqwugjqnfu0""Vjg"kpurgevkqp"vcmgu"vjg"hqto"qh"fguetkrvkxg"vcdngu"
qh"ejqkeg0"Vjg"rtkoct{"qdlgevkxg"qh"vjku"uvwf{"ku"vq"cpcn{ug"vjg"rgtuqpcn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"
vjg"rqqt"cickpuv"vjg"dcemitqwpf"qh"rgtuqpcn"ucxkpiu"vjgqt{"cpf"c"uwtxg{"qh"vjku"dgjcxkqwt"qh"
rqqt"rgqrng"tgukfkpi"kp"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Ctgc0"Rctvkewnct"cvvgpvkqp"yknn"dg"ikxgp"vq"vjg"
tqng"cpf"rtgxcngpeg"qh"uvqmxgnu."cu"c"ucxkpiu"xgjkeng"hqt"vjg"rqqt"cpf"jqy"vjgug"ucxkpiu"ctg"
fgrnq{gf0""
 
Vjg" kornkecvkqpu" hqt" geqpqoke" itqyvj" qh" ucxkpiu" coqpiuv" vjg" rqqt" yknn" cnuq" dg" dtkghn{"
gzrnqtgf" cu" c" ugeqpfct{" tgugctej" qdlgevkxg0" Vq"yjcv" gzvgpv" ecp" kortqxgogpv" kp" geqpqoke"
itqyvj" dg" yqp" vjtqwij" itgcvgt" ghhgevkxgpguu" kp" vjg" ucxkpi/kpxguvogpv" octmgv" rtqeguugu"
qrgtcvkpi"ykvjkp"vjg"kphqtocn"ugevqtA"Ku"vjku"octmgv"cntgcf{"{kgnfkpi"c"itgcv"fgcn"qh"dgpghkv"⁄"
dwv" nctign{"wptgeqtfgf."dgecwug"kv" ku" kphqtocnA"Kh" vjku"cevkxkv{"ycu"ecrvwtgf"cpf"kpenwfgf"kp"
vjg"hqtocn"ugevqt."yqwnf"gxgp"itgcvgt"dgpghkvu"dg"cejkgxgfA"Kpeqtrqtcvkpi"vjg"nctig"pwodgt"qh"
wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"cpf"jqwugjqnfu"cpf"vjgkt"ucxkpiu"dcncpegu"kpvq"ecrkvcn"octmgv"oc{"jqnf"
itgcv"rqvgpvkcn"dgpghkvu."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"dcug"ecug"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"
eqpvtkdwvkqp" qh" vjg" ucxkpiu" qh" vjg" rqqt" vq" geqpqoke" itqyvj" yknn" dg" kpukipkhkecpv" cu" vjgkt"
ucxkpiu" yknn" dg" pginkikdng" *chvgt" uwtxkxcnkuv" eqpuworvkqp" pggfu" jcxg" dggp" ogv+." qh" ujqtv"
fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0""
" "
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1.6 RESEARCH SCOPE 
 
Vjg"ueqrg"qh"vjg"fkuugtvcvkqp"kpenwfgu"cp"gzcokpcvkqp"qh"vjg"hqnnqykpi<"
"
• geqpqoke"vjgqtkgu"vjcv"gzrnckp"ucxkpiu"dgjcxkqwt="
• c"ucxkpiu"oqfgn"vjcv"ecp"dg"crrnkgf"vq"cp{"itqwr"qh"jqwugjqnfu="
• rquukdng" uqnwvkqpu" ykvj" tgictf" vq" kortqxkpi" Uqwvj" Chtkec‚u" jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg"
coqpiuv" nqy" kpeqog" eqoowpkvkgu." ykvj" rctvkewnct" hqewu" dgkpi" ikxgp" vq" vjg" rqvgpvkcn"
dgpghkvu"qh"ecrvwtkpi"ucxkpiu"vjcv"ctg"ewttgpvn{"ektewncvkpi"qwvukfg"qh"vjg"hqtocn"geqpqo{="
• vjg" pcvwtg" qh" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwt" qh" rqqt" Uqwvj" Chtkecpu" tgukfkpi" kp" vjg" ugngevgf"
vqypujkr"ctgcu"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev="cpf"
• ftcykpi" eqpenwukqpu" qp" vjg" rtkoct{" gzrgevcvkqpu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" cpf" hqtowncvkpi"
tgeqoogpfcvkqpu"dcugf"qp"vjg"eqpenwukqp0""
 
Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"eqpvtkdwvgf"c"fgenkpkpi"rqtvkqp"qh"ucxkpiu"vqyctf"pcvkqpcn"ucxkpiu"
qxgt"vjg"rgtkqf"3;;6"⁄"4233"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Vjgtg"ctg"
ocp{" tgcuqpu" hqt" vjku" fgenkpg0" Vjg{" kpenwfg" c" ygcm" ucxkpiu" ewnvwtg" cpf" nqy" kpeqogu"
*Ejktqtq." 4232+0"Vjg"fgenkpg" kp" vjg" eqpvtkdwvkqp"qh"rgtuqpcn" ucxkpi" vq"pcvkqpcn" ucxkpi"oc{"
jcxg" hct" tgcejkpi" pgicvkxg" kornkecvkqpu" hqt" vjg" eqwpvt{" htqo" dqvj" c" uqekcn" cpf" geqpqoke"
uvcpf"rqkpv0"Vjg"tgugctej"eqpfwevgf"yknn"cvvgorv"vq"rtqxkfg"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"
qh" geqpqokecnn{" ukipkhkecpv." nqy" kpeqog" gctpgtu"yjq" tgrtgugpv" c" uwduvcpvkcn" rqtvkqp" qh" vjg"
Uqwvj" Chtkecp" rqrwncvkqp0" Vjg" hkpfkpiu" qh" vjku" tgugctej" qp" ucxkpiu" dgjcxkqwt" oc{" cuukuv"
rqnke{ocmgtu"kp"vjgkt"cvvgorv"vq"tgfweg"vjg"ewttgpv"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gzenwukqp"vjtqwij"vjg"
rtqxkukqp"qh"uwkvcdng"ucxkpiu"rtqfwevu"vjcv"ctg"igctgf"vqyctfu"cnn"ngxgnu"qh"uqekgv{0"
"
Vjgtg"jcxg"dggp"c"pwodgt"qh"uvwfkgu"vjcv"jcxg"uqwijv"vq"ickp"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"
rqqt" kp" Uqwvj"Chtkec0"Qpg" gzcorng" ku" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev" qh" 42260" Kv" kpxqnxgf" c"
fgvckngf" uvwf{" qp" vjg" hkpcpekcn" dgjcxkqwt" qh" crrtqzkocvgn{" 382" rqqt" jqwugjqnfu" kp" vjtgg"
vqypujkru" kp" vjg"Yguvgtp"Ecrg"qh"Uqwvj"Chtkec="Ncpic."Fkgrunqqv"cpf"Nwicpigpk" *Eqnnkpu."
4227+0" Vjg" Hkpcpekcn" Fkctkgu" Rtqlgev" ycu" eqpfwevgf" qxgt" c" rgtkqf" qh" vyq" {gctu0" Qxgt" vjg"
rgtkqf."4224"vq"4234."Vjg"HkpOctm"Vtwuv"jcu"cnuq"dggp"cevkxg"kp"tgugctejkpi"hkpcpekcn"ceeguu"
cpf"wucig"coqpi"octikpcnk|gf."nqy/kpeqog"gctpgtu"kp"Uqwvj"Chtkec"*HkpOctm"Vtwuv"4229+0""
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1.7 CONCLUSION 
 
Uqwvj"Chtkec" hcegu" c" rtqdngo" qh" nqy" ngxgnu" qh" ucxkpi0"Wnvkocvgn{" kv" ku" c" rtqdngo" vjcv"yknn"
tghngev"kp"nqygt"kpxguvogpv"cpf"geqpqoke"itqyvj0"Cickpuv"vjku"dcemitqwpf"cp{"kpkvkcvkxg"vjcv"
kortqxgu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ku"vq"dg"ygneqogf0"Qpg"kpkvkcvkxg"vjcv"jcu"rqvgpvkcn"vq"fq"uq"
ku" vjg"rquukdng" kpvgitcvkqp"qh" kphqtocn" ucxkpi" kpvq" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" ugevqt0" "Jqygxgt." ku"
vjku"kpvgitcvkqp"hgcukdng"ikxgp"vjg"pcvwtg"qh"kphqtocn"ucxkpi"rtcevkeguA"Yqwnf"uwej"kpvgitcvkqp"
kortqxg"geqpqoke"ghhkekgpe{"qxgt"c"fkugpicigf" kphqtocn" hkpcpekcn"ugevqtA"Vjku"fkuugtvcvkqp"
cfftguugu" vjgug" swguvkqpu." d{" cpcn{|kpi" ucxkpi" vjgqt{" cu" crrnkgf" vq" rqqt" rgqrng" cpf" d{"
cpcn{|kpi"yjcv"rqqt"rgqrng"ejqqug"ykvj"tgurgev"vq"vjg"xctkqwu"eqpuworvkqp/ucxkpiu"qrvkqpu"
vjg{"hceg0"
"
Ejcrvgt" 4" kfgpvkhkgu" vjg" fgvgtokpcpvu" qh" ucxkpiu" dgjcxkqwt" kp" igpgtcn." cpf" vjqug" qh" rqqt"
rgqrng"kp"rctvkewnct0""
" "
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CHAPTER TWO 
 
SAVINGS THEORY APPLIED TO POOR SOUTH AFRICANS 
 
2.1  INTRODUCTION 
 
Vjg"rtqrqtvkqp" qh" ewttgpv" kpeqog" vjcv" ku" pqv" urgpv" qp" eqpuworvkqp." dwv" ku" ucxgf." jcu" nqpi"
kpvgtguvgf" geqpqokuvu0" Yjcv" qpg" ucxgu" qpg" fqgu" pqv" urgpf." yjkej" ogcpu" vjcv" qpg" jcu"
ucetkhkegf"ewttgpv"urgpfkpi"hqt"vjg"qrvkqp"vq"urgpf"kp"vjg"hwvwtg0"Vjg"fgitgg"vq"yjkej"c"rgtuqp"
ucetkhkegu"ewttgpv"urgpfkpi"*ucxgu+"ku"chhgevgf"d{"jku"qt"jgt"rtghgtgpegu"hqt"hwvwtg"qxgt"ewttgpv"
eqpuworvkqp" cpf" vjgkt" gzrgevcvkqpu" qh" hwvwtg" kpeqog" *Hncxkp." 3;:3+0" Vjku" ejcrvgt" fghkpgu"
ucxkpi."qwvnkpgu"vjg"xctkqwu"geqpqoke"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."cpf"kfgpvkhkgu"mg{"gngogpvu"qh" vjg"
ucxkpiu"hwpevkqp0"Kv"cnuq"fgxgnqru"c"ucxkpiu"oqfgn"cpf"cvvgorvu"vq"gzrnckp"jqwugjqnf"ucxkpiu"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"kp"xkgy"qh"vjku"oqfgn0"
  
2.1.1 Definition of saving 
"
Vjg"vjgqt{"qh"ucxkpi"ku"cp"cflwpev"vq"vjg"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp."kp"vjcv"kv"ku"c"vjgqt{"qh"yjcv"
ewttgpv" kpeqog" ku"pqv" eqpuwogf0"Ucxkpiu"oc{"dg"pgicvkxg"yjgtg" eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"
gzeggfu"kpeqog"*Mg{pgu."3;58<8:/9:+0""Ucxkpi"d{"vjg"jqwugjqnf"ugevqt"ku"fghkpgf"cu"vjcv"rctv"
qh" ewttgpv" kpeqog." chvgt" vjg" rc{ogpv" qh" fktgev" vczgu" vjcv" ku" pqv" eqpuwogf" qt" vtcpuhgttgf"
*Rtkpunqq." 4222<6+0" C" ocetqgeqpqoke" fghkpkvkqp" qh" ucxkpiu" ku" vjg" kpeqog" qt" tguqwtegu"
igpgtcvgf"ykvjkp" cp" geqpqo{" vjcv" ctg" pqv" eqpuwogf." dwv"ocfg" cxckncdng" vq" dg" wvknkugf" vq"
igpgtcvg"tgvwtpu"hqt"vjcv"eqwpvt{"kp"{gctu"vq"eqog"*Rtkpunqq."4222<3+0"
"
Vjg" xctkqwu" oqvkxgu" hqt" jqwugjqnf" ucxkpi" ecp" dg" itqwrgf" kpvq" hqwt" dtqcf" ecvgiqtkgu<" vq"
uoqqvj" vjg" cxckncdknkv{" qh" hkpcpekcn" tguqwtegu" qxgt" vkog." vq" rtqxkfg" hqt" tgvktgogpv" cpf"
dgswguvu."vq"hkpcpeg"gzrgevgf"cpf"nctig"nkhg"e{eng"gzrgpfkvwtgu"uwej"cu"gfwecvkqp"cpf"rtqrgtv{"
rwtejcugu" cpf" vq" hkpcpeg" wpgzrgevgf" nquugu" qh" kpeqog." cnuq" mpqyp" cu" vjg" rtgecwvkqpct{"
ucxkpi" oqvkxg" *Rtkpunqq." 4222<38+0" Vjgug" oqvkxgu" ctg" eqxgtgf" kp" Oqfkinkcpk‚u" nkhg" e{eng"
vjgqt{" *Oqfkinkcpk" (" Dtwodgti." 3;76+." Htkgfocp‚u" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" *3;79+" cpf"
Fwugpdgtt{‚u"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku"*3;6;+"cpf"ctg"crrnkecdng"vq"dqvj"rqqt"cpf"chhnwgpv"
kpfkxkfwcnu0""
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2.2  THE THEORY OF SAVING  
"
Vjg" vjgqt{" qh" kpfkxkfwcn" ucxkpi" ku" c" vyq" uvcig" qpg" ⁄" c" hgcukdng" ugv" qh" eqpuworvkqp"
rquukdknkvkgu" rtqhkngu" ctg" kfgpvkhkgf" cpf" j{rqvjgugu" cdqwv" kpfkxkfwcn" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp"ctg"crrnkgf" vq"rtqxkfg"iwkfcpeg"qp" vjg"pcvwtg"qh" *cpf"eqpfkvkqpu"tgswktgf"hqt+"
vjg"qrvkowo"vqvcn"wvknkv{"{kgnfkpi"eqpuworvkqp"rtqhkngu"ykvjkp"vjku"ugv0"Ucxkpiu"ctg"fghkpgf"cu"
kpeqog" pqv" eqpuwogf" qxgt" vjg" rtqhkng0" Vjg" ciitgicvg" qh" ucxkpi" hqt" cp{" eqoowpkv{" ku" vjg"
vqvcn"coqwpv"ucxgf"qxgt"vjg"vkog"jqtk|qp"kp"swguvkqp0"""
"
Cv" vjg"kpfkxkfwcn"cpf"ciitgicvg"ngxgnu" vjgtg"ctg"xctkqwu"vjgqtkgu" vjcv"gzrnckp"ucxkpi0"Cv"vjg"
kpfkxkfwcn"ngxgn"kv"ycu"kpkvkcnn{"vjqwijv"vjcv"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu."cpf"vjgtghqtg"cnuq"vjg"
coqwpv" vjcv" eqwnf"dg" ucxgf" *vjcv" ku" pqv" urgpv+." fgrgpfgf"qpn{"qp" ewttgpv" kpeqog" *Mg{pgu."
3;58+0"Vjku"vjgqt{."ecnngf"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."rtgfkevgf"vjcv"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi"
rquukdknkvkgu" yqwnf" dg" cp" kpetgcukpi" hwpevkqp" qh" ewttgpv" kpeqog." uq" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog"ucxgf"kpetgcugu"cu"kpeqog"fqgu"cu"ku"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"403"*Mg{pgu."3;58+0"""Vjku"
vjgqt{"kipqtgu"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp0"
 
Htqo"Hkiwtg"403"kv"ku"engct"vjcv"wr"wpvkn"fkurqucdng"kpeqog"ngxgn"[3."vjg"rgtuqp"jcu"pgicvkxg"
ucxkpi."cpf"eqpugswgpvn{"vjg"rgtuqp"fkokpkujgu"jku"qt"jgt"pgv"ocvgtkcn"cuugv"xcnwg."qt"ygcnvj0""""
Vjg"gzvgpv"vq"yjkej"eqpuworvkqp"ecp"dg"hwpfgf"d{"ygcnvj"ku"fgrgpfgpv"qp"hcevqtu"nkmg"cig."
hcokn{"uvcvwu."cuugvu"cxckncdng"cpf"vjg"nkswkfkv{"qh"vjgug"cuugvu0"""Cv"kpeqog"ngxgn"[3"ucxkpi"ku"
|gtq"dwv"cv"jkijgt" ngxgnu"qh" kpeqog."uwej"cu"[4." ucxkpi" ku"rqukvkxg."cpf"cu" vjg" kpeqog"ngxgn"
tkugu."uq"vqq"fqgu"vjg"rtqrqtvkqp"ucxkpi"vq"fkurqucdng"kpeqog0""""
Cv" vjg" ciitgicvg" ngxgn." vjg" cduqnwvg" kpeqog" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" ucxkpiu" *cpf." qh" eqwtug."
eqpuworvkqp+"ctg"c"hwpevkqp"qh"kpeqog."vjg"cig"fkuvtkdwvkqp"qh"vjg"rqrwncvkqp"*vjg"xgt{"{qwpi"
cpf"qnf"yqwnf"pqv"dg"gzrgevgf"vq"ucxg+."cpf"vjg"uwo"qh"cnn"jqwugjqnfu‚"cuugvu0"Kv"cnuq"rtgfkevu"
vjcv" vjg" tcvkq" qh" ciitgicvg" ucxkpiu" vq" ciitgicvg" kpeqog" yqwnf" kpetgcug" qxgt" vkog." cu"
ciitgicvg"kpeqog"rgt"ecrkvc"kpetgcugu0""
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Figure 2.1:  The Keynesian savings function (where a = wealth linked consumption 
expenditure and b = the marginal propensity to consume = f (income). 
"
"
"
"
"
"
"
Vjku"rtgfkevgf"ucxkpiu"rcvvgtp"ku"eqpukuvgpv"ykvj"etquu/ugevkqpcn"fcvc"qp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"
ucxkpi"cpf"kpeqog"⁄"rgqrng"ykvj"nqy"kpeqogu"fq"fkuucxg."yjkng"rgqrng"ykvj"jkij"kpeqogu"fq"
ucxg." cpf" vjg" jkijgt" vjg" kpeqog." vjg" oqtg" ku" ucxgf" *Iqtfqp." 4222<6;4+0" Jqygxgt." vjku"
rtgfkevgf" ucxkpiu" rcvvgtp" ku" kpeqpukuvgpv" ykvj" vkog" ugtkgu" fcvc" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" cpf"
kpeqog."cpf"cnuq"ykvj"vkog"ugtkgu"fcvc"qp"ciitgicvg"ucxkpi"cpf"kpeqog"*Iqtfqp."4222<6;5+0"""
Fgurkvg"uwduvcpvkcn"kpetgcugu"kp"kpeqog."vjg"ucxkpiu"vq"rgtuqpcn"fkurqucdng"kpeqog"tcvkq"jcu"
tgockpgf"tgoctmcdn{"eqpuvcpv"qxgt"vkog."tcvjgt"vjcp"kpetgcugf."cu"rtgfkevgf"d{"vjg"cduqnwvg"
kpeqog"j{rqvjguku" *Fcxkf"("Uecffkpi." 3;96+0"Cu" c" tguwnv." d{" vjg" ncvg" 3;62‚u" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"jcf"nquv"uwrrqtv"*Oc{gt."422;<"4;6+0"
Vjg" hktuv" cnvgtpcvkxg" vq" vjg" cduqnwvg" kpeqog"j{rqvjguku" qp" eqpuworvkqp"cpf" ucxkpi." vq"ykp"
ykfgurtgcf" uwrrqtv." ycu" vjcv" qh" Fwugpdgtt{‚u" *3;6;+" tgncvkxg" kpeqog" j{rqvjguku0" Kv"
rquvwncvgf"vjcv"vjg"fgekukqp"pqv"vq"urgpf"kpeqog"qwv"qh"ewttgpv"kpeqog"fkf"pqv"fgrgpf"qpn{"qp"
vjg"rgtuqp‚u"ngxgn"qh"kpeqog."dwv"cnuq"wrqp"rtghgtgpegu"hqt"eqpuworvkqp0"Vjku"j{rqvjguku"ycu"
vjg" hqtgtwppgt" vq" vjg" ugeqpf" uvcig" qh" ucxkpiu" vjgqt{" ⁄" kpvtqfwekpi" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp0""Jqygxgt."kv"ycu"pqv"c"vjgqt{"qh"vkog"rtghgtgpeg"cpf"eqpuworvkqp."dwv"tcvjgt"c"
vjgqt{"vjcv" vjg"rtqrqtvkqp"qh"ewttgpv" kpeqog"rgqrng"urgpf"qp"eqpuworvkqp"ku" kphnwgpegf"d{"
vjg"nkhg/uv{ng"vjg{"jcxg"dgeqog"ceewuvqogf"vq"tgncvkxg"vq"vjg"rgqrng"ctqwpf"vjgo"*vjgkt"rggt"
itqwr+0"Kp"qtfgt"vq"ockpvckp"qt"kortqxg"vjgkt"uqekcn"uvcpfkpi"ykvjkp"c"ikxgp"eqoowpkv{."vjg"
vjgqt{"rctvu" vjcv"rgqrng"ctg" kpfwegf" vq" kpetgcug" vjgkt"cnnqecvkqpu"qh" kpeqog" vq"eqpuworvkqp"
Consumption 
Spending (C) 
or Saving (S) 
 
 
                   0 
 
C = Yd 
C = a + bYd 
S = -a + (1-b)Yd  
     Y1                    Y2 
                      Disposable Income (Yd) 
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gzrgpfkvwtg"cv"c"tcvg"vjcv"ku"rtqrqtvkqpcn"vq"vjcv"cv"yjkej"vjgkt"kpeqogu"itqy0"Hqt"vjku"tgcuqp."
cu" rgqrng" igv" tkejgt." vjg{" fq" pqv" pgeguuctkn{" ucxg" c" itgcvgt" rtqrqtvkqp" qh" vjgkt" kpeqog."
dgecwug" uqekqnqikecn" codkvkqp" kpfwegu" vjgo" vq" kpetgcug" vjgkt" eqpuworvkqp" urgpfkpi" cv" vjg"
ucog"tcvg"cu"vjgkt"kpeqog"tkugu0"Vjku"uqekqnqikecn"vjgqt{"ku"eqpukuvgpv"ykvj"ciitgicvg"fcvc"qp"
ucxkpi"cpf" kpeqog" *Oc{gt."422;<4;7+0"Jqygxgt." kv"{kgnfgf" nkvvng"cffkvkqpcn" kpukijv" kpvq" vjg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"qxgtn{"tgnkgf"wrqp"rncwukdng"*dwv"fkhhkewnv"vq"rtqxg+"
uqekqnqikecn" rjgpqogpc" vq" gzrnckp" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *cpf" ucxkpi+" *Oc{gt."
422;<4;7+0"
Ujqtvn{" chvgt" Fwugpdgtt{" cfxcpegf" jku" uqekqnqikecn" tgncvkxg" kpeqog" ucxkpiu" vjgqt{." vyq"
qvjgtu"cfxcpegf"geqpqoke"vjgqtkgu"vq"gzrnckp"vjg"ucog"uvcvkuvkecn"rcvvgtpu."dwv"ykvj"vjg"cffgf"
cfxcpvcig"qh"hqtocnn{"fgxgnqrkpi"c"vyq"uvcig"ucxkpiu"vjgqt{"⁄"ucxkpiu"kp"vjg"ujqtv/twp"dcugf"
qp"vjg"ujqtv/twp"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"ucxkpiu"kp"vjg"nqpi"twp"dcugf"qp"
vjgkt" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp0" Vjg" vyq" vjgqtkgu" ctg"Oqfkinkcpk‚u" nkhg/e{eng" vjgqt{"
*Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+" cpf" Htkgfocp‚u" *3;79+" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{0"Cu" vjg"
vyq" vjgqtkgu" ujctg" eqooqp" eqpegrvwcn" tqqvu" vjg{" ctg" htgswgpvn{" eqodkpgf" cu" nkhg" e{eng"
vjgqtkgu"qh"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi0"Vjg"vjgqtkgu"ctiwgf"vjcv"vjg"nqpi"twp"ucxkpi"qh"rgqrng"ku"
c"ejqkeg"ykvjkp"c"ugv"qh"rquukdng"eqpuworvkqp"rtqhkngu"qxgt"vkog."cpf"vjcv"vjg"fqokpcpv"ejqkeg"
ku"vq"dcncpeg"*uoqqvj+"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"qxgt"vjgkt"nkhg"vkog0"""
Vjg"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"c"rgtuqp"gplq{u"qxgt"vjg"fwtcvkqp"qh"vjgkt"nkxgu"ctg"fghkpgf"d{"
vjgkt" kpeqog" qxgt" vjgkt" nkxgu" *Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+0" Hqt" vjg" pqtocn"yqtmgt" vjku"
rtqhkng" kpetgcugu"wr"wpvkn" c"egtvckp"cig" cpf" vjgp"fgenkpgu0"Oqfkinkcpk"cpf"Dnwodgti" *3;76+"
ctiwgf" vjcv" vjg"yqtmgt"yqwnf" dcug" jku" qt" jgt" eqpuworvkqp." pqv" qp" ewttgpv" kpeqog." dwv" qp"
vjgkt" cxgtcig" tgcn"oqpvjn{" kpeqog" htqo" vjg" vkog" vjg{" eqoogpegf"yqtm" wpvkn" vjg{" fkgf=" c"
ngxgn"qh"kpeqog"Htkgfocp"*3;79+"vgtogf"rgtocpgpv"kpeqog0"Vjg"ncvvgt"ku"c"ogcuwtg"qh"vjgkt"
cxgtcig"kpeqog"cflwuvgf"hqt"gzrgevcvkqp0"
Vjg"dwnm"qh"vjg"uwtrnwu"kpeqog"igpgtcvgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"rgtuqp"ku"cnnqecvgf"vq"
uwuvckpkpi" vjgkt" ejknftgp" dghqtg" vjg{" uvctv" yqtm" *cp" qxgtncrrkpi" igpgtcvkqp" vtcpuhgt+" cpf"
uwuvckpkpi"vjgougnxgu"fwtkpi"vjg"rgtkqf"chvgt"vjgkt"yqtm"kpeqog"egcugu"*d{"twppkpi"fqyp"qh"
cuugvu"dwknv"wr"fwtkpi"vjg"jkij/gctpkpi/yqtm"rjcug"qh"vjg"nkhg"e{eng+0"Vjg"vjgqt{"rtgfkevu"vjcv"
vjg"ygcnvj"qh"vjg"rgtuqp"yknn"okttqt"vjku"nkhg/e{eng"rcvvgtp"qh"ucxkpi"⁄"v{rkecnn{"rgcmkpi"cv"vjg"
eqoogpegogpv"qh"tgvktgogpv0"""
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Ceeqtfkpi" vq" Oqfkinkcpk" cpf" Dtwodgti" *3;76+." kp" vgtou" qh" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." rgqrng"
eqpuwog"c"eqpuvcpv"rtqrqtvkqp"qh"vjg"rtgugpv"fkueqwpvgf"xcnwg"qh"vjg"kpeqog"vjg{"gctp"htqo"
yqtm"qxgt"vjgkt"nkxgu"cpf"vjg"ygcnvj"vjg{"fgtkxg"htqo"qvjgt"uqwtegu."cu"knnwuvtcvgf"kp"gswcvkqpu"
403"cpf"4040"
E"?""}Y2"-"]Σ*[fv+1*3-t+
v
_Ä1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*403+"
Qt"
E"?""Y21V"-"X[f1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*404+"
yjgtg"Y2" ku" vjg" ygcnvj" vjg{" fgtkxg" htqo" qvjgt" uqwtegu." nkmg" ikhvu" cpf" kpjgtkvcpeg." [f" ku"
fkurqucdng"kpeqog"gctpgf"htqo"yqtm."t"ku"vjg"fkueqwpv"tcvg."v"ku"vjg"{gct"qh"vjg"rgtuqp‚u"nkhg."V"
ku"vjg"pwodgt"qh"{gctu"vjg"rgtuqp"nkxgu"cpf"RX[f"ku"vjg"rtgugpv"xcnwg"qh"vjg"ncdqwt"kpeqog"qh"
vjg"yqtmgt0"Vjg"fkueqwpv"tcvg"ku"cuuwogf"eqpuvcpv"kp"gswcvkqp"403."dwv"kv"oc{"dg"c"fgetgcukpi"
hwpevkqp" kp" vkog" t*v+." uq" vjcv" chvgt" c" egtvckp" rgtkqf" vjg" rgtuqp"oc{"dg" kpfkhhgtgpv"yjgp" vjg"
eqpuworvkqp" qeewtu." g0i0" eqpuworvkqp" kp" 7" {gctu‚" vkog" qt" eqpuworvkqp" kp" 32" {gctu‚" vkog0"""
Vjg"kpvtqfwevkqp"qh"cuugvu"*Y2+"kpvq"vjg"ucxkpiu"cpf"eqpuworvkqp"oqfgnu"ycu"qpg"qh"vjg"nkhg"
e{eng" vjgqt{‚u" oclqt" eqpvtkdwvkqpu" ⁄" hqtocnn{" ocmkpi" rtqxkukqp" hqt" cuugv" crrtgekcvkqp" qt"
fgrtgekcvkqp"qp"vjg"eqpuwogt‚u"urgpfkpi"cpf"ucxkpiu"fgekukqpu"*ygcnvj"ghhgevu+0""
"
Vjg"nkhg"e{eng"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp"ikxgu"tkug"vq"c"nqpi"twp"ciitgicvg"eqpuworvkqp"hwpevkqp"
vjcv" jcu" c" uvggrgt" unqrg" vjcp" vjg" *ujqtv" twp+"Mg{pgukcp" qpg." cpf" c" ucxkpiu" hwpevkqp" vjcv" ku"
hncvvgt."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"4040""
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Figure 2.2:  The Life Cycle Consumption and Savings functions 
"
"
"
"
"
 
"
Tgeqpeknkpi" vjg" cduqnwvg" cpf" nkhg" e{eng" kpeqog" vjgqtkgu" ku" cejkgxgf" vjtqwij" vjg" ygcnvj"
eqorqpgpv"qh"vjg"eqpuworvkqp"hwpevkqp0"Yjgp"kpeqogu"kpetgcug"cdqxg"yjcv"ku"gzrgevgf."vjg"
eqpuwogt"kpvgtrtgvu"vjku"cu"cp"kpetgcug"kp"ygcnvj."yjkej"jcu"vjg"ghhgev"qh"ujkhvkpi"vjg"ujqtv"twp"
eqpuworvkqp" hwpevkqp" wryctfu" kp" vjg" oqfgn" fguetkdgf" kp" Hkiwtg" 4040" Cu" c" tguwnv" qh" cp"
wpgzrgevgf" kpetgcug" kp" kpeqog" htqo"[3" vq"[4." eqpuworvkqp" tkugu" htqo"E3" vq"E4,."yjkej" ku"
jkijgt"vjcp"vjg"E4"ngxgn"kv"yqwnf"jcxg"tkugp"vq"kp"vjg"cdugpeg"qh"vjg"ygcnvj"cflwuvogpv"vq"vjg"
rgtuqp‚u" nkhg" e{eng"rgturgevkxg"qp"gctpkpiu0"Vjg" nqpi" twp" nkhg"e{eng"eqpuworvkqp" *ENE+"cpf"
ucxkpiu"*UNE+"hwpevkqpu"ctg"vtcegf"qwv"vjtqwij"rqkpvu"uwej"cu"D"cpf"C"*ENE"?"c,"-"d,["cpf"
UNE"?"/c,"-"*3/d,+[+0""""
"
Ceeqtfkpi" vq" Htkgfocp" *3;79+." kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" j{rqvjguku." rgqrng" cpf"
jqwugjqnfu"vt{"cpf"uoqqvj"qwv"eqpuworvkqp"qxgt"vjgkt"yjqng"nkxgu"cv"vjg"rgtocpgpv"kpeqog"
ngxgn0" Vjgkt" ucxkpiu" ctg" c" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog."yjgtg" vjg" ncvvgt" ku" fgtkxgf"
htqo" eqttgevkqp" *qt" ngctpkpi+" htqo" fkhhgtgpegu" vjcv" qeewt" dgvyggp" ewttgpv" cpf" gzrgevgf"
kpeqog"kphnqyu0"Tghgt"vq"gswcvkqpu"406"cpf"407"kp"vjku"tgictf0"
"
Ev"?"c3[rv"”””””””””””””””””””””””””””””””"*406+""
cpf""
[rv"?"[rv/3"-"c4*[v"⁄"[rv/3+”””””””””””””””””000”””000000000000"""*407+"
C = Yd              
CLC = a* + b*Y C 
= a + bYd2       B 
 
Consumption 
Spending (C)      C2
*
 
or Saving (S)                                      
.                            C2  
                              C1 
 
 
C = a + bYd1 
S = -a + (1-b)Yd     
SLC = -a* + (1-b*)Y 
A 
           Y1                            Y2 
                      Disposable Income (Yd) 
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Kp"vjku"oqfgn<"
Ev"ku"ewttgpv"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg.""
c3"ku"vjg"octikpcn"rtqrgpukv{"vq"eqpuwog0"Vjg"eqghhkekgpv"c3"ku"c"hwpevkqp"qh"kpfkxkfwcn"vcuvgu."
xctkcdknkv{"qh"kpeqog"cpf"kpvgtguv"tcvgu.""
"[rv"ku"ewttgpvn{"guvkocvgf"rgtocpgpv"*fkurqucdng+"kpeqog.""
[rv/3"ku"vjg"rtgxkqwu"rgtkqf‚u"guvkocvgf"rgtocpgpv"kpeqog."""
[v"ku"ewttgpv"fkurqucdng"kpeqog"cpf""
c4" ku" vjg" rtqrqtvkqp" eqttgevkqp" dwknv" kpvq" vjg" ewttgpv" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog" qh" vjg"
fkhhgtgpeg" *gttqt+" vjcv" qeewtu" dgvyggp" vjg" rtgxkqwu" rgtkqf‚u" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog"
cpf"vjg"ewttgpv" kpeqog"cevwcnn{"tgegkxgf0"Vjg"enqugt"eqghhkekgpv"c4" ku" vq"2." vjg"unqygt"ku" vjg"
tcvg"cv"yjkej"ejcpigu"kp"guvkocvgu"qh"rgtocpgpv"kpeqog"cflwuv"vq"ejcpigu"kp"cevwcn"kpeqog."
cpf"vjg"enqugt"kv"ku"vq"3."vjg"hcuvgt"vjg"cflwuvogpv0"Htkgfocp"*3;79+"cuuwogf"vjcv"vjg"octikpcn"
rtqrgpukv{" vq"eqpuwog"qwv"qh" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"|gtq."uq" vjcv"cnn" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"
ucxgf"cpf"urgpv"kp"qvjgt"{gctu"""Htkgfocp"*3;79+"vgtou"vtcpukvqt{"kpeqog"cu"*[v"⁄"[rv+0""""
"
Kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" cpf" nkhg" e{eng" j{rqvjgugu." cu" kpeqogu" kpetgcug" *ykvj"
itqyvj+" uq" rgtocpgpv" kpeqogu" cnuq" kpetgcug" ⁄" mggrkpi" vjg" rtqrqtvkqp" qh" kpeqog" ucxgf"
eqpuvcpv"qxgt"vkog"⁄"cu"tghngevgf"kp"vkog"ugtkgu"ciitgicvg"kpeqog"cpf"ucxkpi"fcvc0""
"
C"oclqt"etkvkekuo"qh" vjg"rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" ku" vjcv" vjg" kphqtocvkqp"qp"yjkej"rgqrng"
guvkocvg"vjgkt"rgtocpgpv"kpeqog"ku"vqq"nkokvgf"*Oc{gt."422;<4;:+0"Hwtvjgt"tghkpgogpvu"vq"vjg"
nkhg" e{eng" vjgqtkgu" qh" ucxkpi" ygtg" kpvtqfwegf" fwtkpi" vjg" 3;72u" cpf" 82u." kpeqtrqtcvkpi"
fltcvkqpcn‚"gzrgevcvkqpu"qh"hwvwtg"kpeqog"kpvq"vjg"cpcn{uku"*Nwecu."3;94="Jcnn."3;9:+0"""
"
Cu" gzrgevcvkqpu" qh" rgtocpgpv" kpeqog" cflwuv." uq" vqq" fq" eqpuworvkqp" cpf" ucxkpi0"""
Gzrgevcvkqpu"ctg"tcvkqpcn"yjgp"rgqrng"ocmg"vjg"xgt{"dguv"lwfiogpv"cdqwv"vjg"hwvwtg"vjcv"vjg{"
ecp"ykvj"vjg"kphqtocvkqp"cxckncdng"vq"vjgo0"Vjgug"hqtgecuvu"oc{"pqv"dg"eqttgev."dwv"kh"vjg{"ctg"
kpeqttgev." rgqrng" yknn" cflwuv" vjgkt" ogvjqf" qh" hqtgecuvkpi" kp" qtfgt" vq" vt{" cpf" kortqxg" kvu"
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ceewtce{"*Nwecu."3;94+0"Tcvkqpcn"rgqrng"fq"pqv"tgrgcv"vjg"ucog"hqtgecuvkpi"okuvcmgu"qxgt"cpf"
qxgt"cickp0"
 
2.3 CRITIQUE OF SAVINGS THEORY 
 
Vjgtg"jcu"dggp"gorktkecn"uwrrqtv"hqwpf"hqt"vjg"nkhg"e{eng"cpf"rgtocpgpv"kpeqog"vjgqtkgu."dwv"
vjgug"vjgqtkgu"fq"pqv"gzrnckp"cnn"ucxkpi0""Hqt"kpuvcpeg."vjg{"fq"pqv"gzrnckp"yj{<"
"
- ocp{"qnfgt"rgqrng"eqpvkpwg"vq"ceewowncvg"ygcnvj"chvgt"vjg{"egcug"yqtm="cpf""
- ocp{"*oquv+"rgqrng"ucxg"okpkocnn{."kh"cv"cnn0"
"
Vjgug"ncvvgt"rjgpqogpc"tckug"swguvkqpu"cdqwv"vjg"cfgswce{"qh"vjg"ucxkpiu"vjgqtkgu"dcugf"qp"
nkhg/e{eng"kpeqogu0"Cnvgtpcvkxgn{."vjgug"rjgpqogpc"uwiiguv"vjg"pggf"vq"oqfkh{"vjg"vjgqt{"vq"
kpeqtrqtcvg" nkhg" *jgcnvj+." hkpcpekcn" cuugv" fkuukrcvkqp" ghhgevu" *kphncvkqp+." cpf" vjg" rtqxkukqp" qh"
uqekcn"kpuwtcpeg"cickpuv"vjg"nquu"qh"kpeqog."kp"vjg"hqto"qh"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"vjg"cigf."
uqekcn"ugewtkv{"rtqxkukqp"cpf"rquv/tgvktgogpv"jgcnvj"kpuwtcpeg"dgpghkvu"*Mkpi."3;:7+0"""
Vjg"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"ucxkpiu"vjgqt{"rtgfkevu"c"jwor/ujcrgf"ucxkpiu"rtqhkng"hqt"vjg"v{rkecn"
yqtmkpi" rgtuqp" ⁄" ykvj" oquv" ucxkpi" dgkpi" ocfg" fwtkpi" vjg" yqtmkpi" nkhg" qh" vjg" rgtuqp."
rquukdn{"uqog"ykvj"vjg"kpvgpvkqp"qh"kortqxkpi"rgtegkxgf"uqekq/geqpqoke"uvcvwu0"""
"
Eqpukuvgpv" ykvj" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." kpetgcukpin{" cikpi" rqrwncvkqpu" *cpf" nqpigt" gzrgevgf"
yqtmkpi" nkxgu+" eqttgncvg" cv" vjg" ocetq" ngxgn" ykvj" kpetgcugf" ciitgicvg" ucxkpi" yjkng"
fgetgcukpin{"cikpi"rqrwncvkqpu"*cpf"ujqtvgt"wpegtvckp"yqtmkpi"nkxgu+"eqttgncvg"ykvj"tgfwegf"
ciitgicvg"ucxkpi"*Ecpvqt"("[wgpictv."3;;6+0""
"
 
2.4 FROM SAVING THEORY TO THE SAVINGS FUNCTION 
 
Vjg"ucxkpiu"hwpevkqp"gzrnckpu"ucxkpiu"kp"vgtou"qh"geqpqoke"xctkcdngu="vjg"ockp"qpg"qh"yjkej"
ku" vjg" uwo"qh" fkxkfgpf" cpf" cuugv" xcnwg" crrtgekcvkqp." pcogn{" vjg" flkpvgtguv" tgvwtp" tcvg‚0"Vjku"
hwpevkqp" ku" fgtkxgf" ykvjkp" c" oqfgn" qh" vgorqtcn" eqpuworvkqp" ejqkegu." eqpukuvgpv" ykvj" vjg"
crrtqcej"vcmgp"d{"vjg"nkhg/e{eng"qh"kpeqog"vjgqtkgu0"""
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2.4.1 The feasible set of saving options 
Kp"c"vyq"rgtkqf"oqfgn."eqortkukpi"qh"c"ewttgpv"rgtkqf"v"cpf"c"hwvwtg"rgtkqf"v-3."ucxkpi"*Uv+"
tgfwegu"ewttgpv"eqpuworvkqp"*Ev+"dwv" kpetgcugu" hwvwtg"eqpuworvkqp"*Ev-3+."yjkng"fkuucxkpi"
*cuugv"tgfwevkqp+"kpetgcugu"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"tgfwegu"hwvwtg"eqpuworvkqp"*cv"c"ukping"
tcvg" kp" rgthgev" ecrkvcn" octmgvu+0" Vjg" tcvg" cv" yjkej" kpeqog" ecp" dg" vtcfgf" dgvyggp" rgtkqfu"
*kpvgtguv"rnwu"cuugv"rtkeg"kpetgcug"okpwu"vcz"cpf"okpwu"hwvwtg"vtcpucevkqp"equv"qp"ykvjftcycn"
qh"hwpfu"htqo"ecrkvcn"octmgv+"yknn"dg"fghkpgf"d{"›kfi"kp"vjku"cpcn{uku."dwv"ewttgpv"ceeguu"vq"vjku"
vtcfkpi"tcvg"*octmgv+"ku"rckf"hqt"kp"vjg"hqto"qh"c"vtcpucevkqp"equv0"Vjtgg"v{rgu"qh"vtcpucevkqp"
equvu"ctg"dcpm"ejctigu." vtcxgn" vq" ceeguu"dcpm" hceknkvkgu"cpf"fqewogpvcvkqp"eqornkcpeg0"Vjg"
vqvcn"qh"vjgug"equvu"ku"fgpqvgf"d{"VEv0"
Hqnnqykpi" vjg" kpukijv" qh"Fwugpdgtt{" *3;6;+." c" vjtgujqnf" ngxgn" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" ecp"
gcukn{" dg" kpeqtrqtcvgf" kpvq" vjku" oqfgn0" Kv" kfgpvkhkgu" vjg" okpkowo" ngxgn" qh" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn." qt" ceeqooqfcvg" uqekqnqikecn" rtguuwtgu0" Vjku"
vjtgujqnf"ngxgn"ku"ecrvwtgf"kp"vjg"eqpuvcpv"vgto."d20"
Ngvvkpi" [v" fgpqvg" ewttgpv" kpeqog." vjg" htqpvkgt" qh" vjg" hgcukdng" ugv" qh" ewttgpv" cpf" hwvwtg"
eqpuworvkqp" qrvkqpu" *Ev" cpf" Ev-3+" ku" fghkpgf" d{" gswcvkqpu" 408" cpf" 4090" " Kh" ucxkpiu" ctg"
ejcppgngf"kpvq"ecrkvcn"octmgvu"cpf"c"tgvwtp"qp"ucxkpiu"*qh"k+"ecp"dg"tgcnkugf"vjgp"gswcvkqp"408"
crrnkgu." dwv" kh" ucxkpiu" ctg" pqv" ejcppgngf" kpvq" ecrkvcn"octmgvu." pq" tgvwtp" qp" ucxkpiu" ecp" dg"
tgcnkugf"cpf"gswcvkqp"409"crrnkgu0"
Ev"?"[v""/"VEv"/"Ev-31*3-k+=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””0000000000"*408+"
Ev"?"[v""/"Ev-3=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””””””000000000000""*409+"
Vjgug"vyq"gswcvkqpu"ctg"fgtkxgf"htqo"gswcvkqp"40:<""
Ev"?"[v""/"*∆Yv+"/"VEv=""Ev"≥"d2""””””””””””””””””””””””000"*40:+"""
ikxgp"
∆Yv"?"kpetgcug"kp"ygcnvj"?"Uv"?"Ev-31*3-k+0""""""""
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Vqigvjgt."gswcvkqpu"408"cpf"409"fghkpg"vjg"htqpvkgt"qh"vjg"hgcukdng"ugv"qh"eqpuworvkqp"wvknkv{"
oczkokukpi" qrvkqpu" hqt" vjg" eqpuwogt." kpeqtrqtcvkpi" vtcpucevkqp" equvu" cpf" okpkowo"
gzrgpfkvwtgu0""Vjku"htqpvkgt"ku"ujqyp"cu"c"uqnkf"nkpg"CGD"kp"Hkiwtg"4050 
 
Figure 2.3:  Choice among feasible temporal consumption options  
"
"
"
"
"
"
"
 
2.4.2 Utility optimisation 
Vjg" wvknkv{" oczkokukpi" ejqkeg" qp" vjg" htqpvkgt" qh" vjku" eqpxgtug" ugv" ku" fghkpgf" d{" vjg"
jqwugjqnf‚u"*rgtuqp‚u+"wvknkv{"kp"eqpuworvkqp"dgvyggp"vjg"vyq"rgtkqfu."v"cpf"v-30"""
Jqwugjqnf"wvknkv{" ku"cuuwogf" vq"dg"ukoknct" kp"pcvwtg"cpf"ugrctcdng"qxgt" vkog"cpf" vjg"wvknkv{"
tgncvgf" cetquu" vjgug" ugrctcdng" rgtkqfu" d{" c" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" *r+" kp" eqpuworvkqp"
dgvyggp"vjg"rgtkqfu0""Vjku"tcvg"ku"fghkpgf"kp"Gswcvkqp"40;"dgnqy<"
W*Ev+"?"W*Ev-3+1*3-r+=""Ev""?"Ev-3””””””””””””””””””””0000000""*40;+"
yjgtg"
W*Ev+""ku"wvknkv{"htqo"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"W*Ev-3+"wvknkv{"htqo"hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Ct+1         A 
 
 
          Ct+1* 
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i) - (1+i)Ct   (trade-offs with capital market access) 
    Ct+1 = Yt - Ct        (trade-offs without capital market access) 
E 
 
B 
U2 
    b0       Ct*          (Yt-TCt)  =  Income less transaction cost of saving    
                                                       Ct 
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Vjg"eqpfkvkqpu"tgswktgf"vq"oczkokug"wvknkv{"ykvjkp"vjg"hgcukdng"ugv"ku"fghkpgf"d{"vjg"hktuv"cpf"
ugeqpf" qtfgt" eqpfkvkqpu" hqt" oczkokucvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" Ncitcpikcp" ⁄" cu" knnwuvtcvgf" kp"
Gswcvkqp"40320"
"
"L"?"W*Ev+"-"W*Ev-3+"-"λ][v"⁄Ev"⁄"*3-k+*[v/Ev+_””””””000000000000000000000000000000000000000""*4032+"
"
Vjgug" eqpfkvkqpu" ujqy" vjcv" vjg" wvknkv{"oczkokukpi" jqwugjqnf"yknn" gswcvg" vjgkt" tcvg" qh" vkog"
rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *r+" vq" vjg" tcvg" qh" tgvwtp" qp" ucxkpiu" *k+" kp" vjg" ecrkvcn" octmgv"
*Itcxgnng""("Tggu."4226<452+0""C"oqfgn."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"405."tgswktgu"vjg"jqwugjqnf"
vq"ejqqug"c"eqpuworvkqp"rtqhkng"qh"Ev,"cpf"Ev-3,0"Hqt"vjg"jqwugjqnf"ejqkeg"ugvvkpi"*oqfgngf"
kp" Hkiwtg" 405+." pgkvjgt" vjg" vtcpucevkqp" equv" eqpuvtckpv" *Ev," ≥" [v/VEv+" pqt" vjg" okpkowo"
uwtxkxcn"gzrgpfkvwtg"eqpuvtckpv"*Ev"≥"d2+"ctg"dkpfkpi."dwv"kv"ku"gcu{"vq"ugg"vjcv"vjg"itgcvgt"d2"
cpf"VEv." vjg"pcttqygt"ctg" vjg"ugv"qh" hgcukdng"eqpuworvkqp"*cpf"jgpeg"ucxkpi+"qrvkqpu"htqo"
yjkej"jqwugjqnfu"ecp"ejqqug0"""""
Vjgtg" ctg" ocp{" hcevqtu" vjcv" ctg" vjqwijv" vq" kphnwgpeg" vjg" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp."r0"Vyq"hcevqtu"ctg"vjg"korqtvcpeg"qh"vjg"eqpuworvkqp"vq"jqwugjqnf"ogodgt‚u"
uwtxkxcn"kp"vjg"ewttgpv"rgtkqf"cpf"vjg"ngpivj"qh"vkog"cjgcf"vq"yjkej"vjg"eqpuworvkqp"yknn"dg"
fgnc{gf0"Vjg"ucvkuhcevkqp" htqo"eqpuworvkqp" ku"c"pgicvkxg" hwpevkqp" kp" vkog" *ykvj" koogfkcvg"
eqpuworvkqp"dgkpi"rtghgttgf" vq"fgnc{gf"eqpuworvkqp+"dwv"fgetgcukpin{"uq"/" vgpfkpi" vqyctf"
|gtq." vjcv" ku" kpfkhhgtgpeg."dgvyggp"rqkpvu"c" nqpi"vkog" kp" vjg"hwvwtg" *Itcxgnng"("Tggu."4226<"
452+0" Vjg" itgcvgt" vjg" korqtvcpeg" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" hqt" uwtxkxcn." qt" ucvkuh{kpi"
uqekqnqikecn"ycpvu." vjg"jkijgt" ku"r." cpf" vjg"jkijgt"r" ku" vjg" nqygt" ku" vjg"ygkijvkpi"ikxgp" vq"
hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Vjg"octikpcn"tcvg"qh"uwduvkvwvkqp"dgvyggp"ewttgpv"cpf"hwvwtg"eqpuworvkqp"ku"vjg"pgicvkxg"qh"
vjg"unqrg"qh"vjg"wvknkv{"eqpvqwt."W4"kp"Hkiwtg"4050""Kv"oc{"dg"fghkpgf"cu<"
]∂W*Ev+1∂v_1]∂W*Ev-3+1∂v_"?"]OWEv_1]OWEv-3*3-"r+_””””””””0000000000000000000000000""*4033+"
yjgtg"
∂W*Ev+1∂v""?"OWEv""≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"ewttgpv"eqpuworvkqp=”00””””00"*4034+"
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∂4W*Ev+1∂v
4
"≤"2””””””””””””””””””””””000000000000000000000000000*4035+"
∂W*Ev-3+1∂v""?"OWEv-3"≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"hwvwtg"*fgnc{gf+"eqpuworvkqp="0000"*4036+""
∂4W*Ev-3+1∂v
4
"≤"2”””””””””””””””””0”””””””””0000000*4037+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
r"ku"vjg"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp.""
cpf"r"ku"c"hwpevkqp"kp"vkog"cpf"vjg"gzvgpv"vq"yjkej"uwtxkxcn1uqekqnqikecn"eqpuworvkqp"pggfu"
ctg"ogv<"""
r"?"h*v="[v/d2+.”””””””””””””””””00”””000000000000000000000000000000000""*4038+"""""
[v/d2" ku" vjg" gzvgpv" kpeqog" gzeggfu" c" ewttgpv" uwtxkxcn" qt" uqekqnqikecn" fgvgtokpgf"okpkowo"
ngxgn."
"∂r1∂v""≥"2"cpf"""∂4r1∂v4"≤"2””””””””””””0000000000000000000000000000000000000000000000"*4039+"
cpf""
"∂r1∂*[v/d2+""≥"2"cpf"""∂
4
r1∂*[v/d2+
4
"≥"2”””000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*403:+"
"
Vjg"jqwugjqnf"ucxkpiu"hwpevkqp."u*k+"ucxkpiu"cu"c" hwpevkqp"qh" k." ku"fgtkxgf"fktgevn{" htqo"vjg"
oqfgn"tghngevgf"kp"vjg"Ncitcpikcp"*Gswcvkqp"4032+"wukpi"Tq{‚u"Kfgpvkv{"*ugg"gswcvkqp"403;+0"
"
u*k+"?""/"
(ʆ/)

"""""”””””””””””””0000””””””000000000000000000000000000000"""*403;+"
 
2.4.3   Aggregation of savings and the capital market 
 
Vjg" ucxkpiu" qh" gcej" jqwugjqnf" *u*k+m+" ctg" ciitgicvgf" vjtqwij" vjg" qrgtcvkqp" qh" xctkqwu"
hkpcpekcn"kpvgtogfkctkgu"cpf"ocfg"cxckncdng"cu"nqcpcdng"hwpfu."vjtqwij"vjg"ecrkvcn"octmgv"*ugg"
Gswcvkqp"4042+0"Ciitgicvgf"ucxkpiu"ctg"fgpqvgf"d{" vjg"wrrgt" ngvvgt" ecug"U*k+"yjkej"ecp"dg"
uggp"kp"gswcvkqp"40420"
U*k+"""""?""∑ () m"""”””””””””””””00”””””””000000000000000000000000"""*4042+"
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yjgtg"
m"?"3."000000p"jqwugjqnfu0"
Vjg" rtkeg" cv"yjkej" nqcpcdng" hwpfu" ctg" vtcfgf" *i+" ku" guvcdnkujgf" kp" vjg" ecrkvcn"octmgvu." cu" c"
rtqfwev"qh"vjg"kpvgtcevkqp"qh"vjg"fgocpf"cpf"uwrrn{"qh"nqcpcdng"hwpfu0"Vjg"ciitgicvg"fgocpf"
hqt" nqcpcdng" hwpfu" oc{" cnuq" dg" fgtkxgf" vjtqwij" ciitgicvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" kpfkxkfwcn"
fgocpf" hqt" nqcpcdng" hwpfu=" vjg" ncvvgt" dgkpi" fgtkxgf" htqo" vjg" rtqhkv" hwpevkqp" qh" vjg" hkto"
*Itcxgnng"("Tggu."4226<462/467+0"""
Vjku"fgtkxgf"ucxkpiu"hwpevkqp"ecp"dg"crrnkgf"vq"vjg"rqqt0"
"
2.5 EXPECTATIONS FOR HOUSEHOLD SAVINGS FUNCTIONS FOR POOR 
SOUTH AFRICANS   
Dcugf"qp"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."Fwugpdgtt{"vjgqt{"*3;6;+." vjg"vyq"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"
cpf"vjg"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"vjgqt{."c"ucxkpiu"hwpevkqp"qh"vjg"pcvwtg"qh"gswcvkqp"
4043"yqwnf"dg"rncwukdng0"
"
2.5.1 A saving function model 
 
Uv*k+"?""d2"-"d3*3"-i+*[v"/"VEv+"-"d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+"-"d5kv"""””””””””””000"*4043+"
yjgtg<"
Uv""?""ucxkpiu"kp"vkog"rgtkqf"v"*vjg"ewttgpv"rgtkqf+."
[v"?""ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog."
i"?"tgcn"itqyvj"kp"rgt"ecrkvc"kpeqog"/"cu"cp"cflwuvogpv"hqt"nqpi"twp"tcvkqpcn"gzrgevcvkqpu"qh"
rgtocpgpv" kpeqog" *kpeqog" itqyvj" vjcv" kpetgcugu" kp" nkpg" ykvj" qvjgtu" kp" vjg" geqpqo{+"
*3-i+*[v"/"VEv+"?"c"tcvkqpcn"guvkocvg"qh"rgtocpgpv"kpeqog.""
VEv"?"ewttgpv"vtcpucevkqp"equvu"kp"ceeguukpi"vjg"ecrkvcn"octmgv."
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*[v-3" ⁄[v/3+14" ?" ejcpig" kp" gzrgevgf" tgcn" kpeqog" rgt" rgtkqf" /" c" rtqz{" hqt" vjg" guvkocvg" qh"
vtcpukvqt{" kpeqog" *vjg" cflwuvogpv" gngogpv" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{+0" Yjgp" vjku"
xctkcdng"ku"fkxkfgf"d{"vjg"ngxgn"qh"ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog"*[v+."kv"ku"vtcpuhqtogf"kpvq"
qpg"ecrvwtkpi"vjg"*dtqcfgt"eqpegrv"qh+"xqncvknkv{"qh"kpeqog."
kv"?"vjg"ewttgpv"tcvg"qh"kpetgcug"kp"ygcnvj"dgvyggp"rgtkqfu"?"kpvgtguv"rnwu"ecrkvcn"itqyvj."chvgt"
vcz"*dwfigv"eqpuvtckpv"kphnwgpeg+."yjkej"kp"rgthgev"octmgvu"ku"dkf"vqyctf"gswkxcngpeg"ykvj"vjg"
jqwugjqnf‚u"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"*r+."""
"
cpf"
""
d2" vq" d5" ctg" vjg" rctcogvgtu" qh" vjg" oqfgn0" Vjg" hktuv." d2." ecrvwtgu" vjg" vjtgujqnf" eqpuwogt"
urgpfkpi" ngxgnu" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn" cpf1qt" urgpfkpi" ngxgnu" vjcv" nkpm" vq" rggt" itqwr"
rtguuwtg"ykvjkp"vjg"eqoowpkv{"qp"nkxkpi"uv{ngu"cnqpi"vjg"nkpgu"ctiwgf"d{"Fwugpdgtt{"*3;6;+0""
Vjg"qvjgt"rctcogvgtu"fghkpg"vjg"qvjgt"rtgfkevgf"hwpevkqpcn"tgncvkqpujkru"dgvyggp"ucxkpiu"cpf"
kvu"rtkoct{"gzrncpcvqt{"xctkcdngu0""
"
2.5.2 Expectations for the parameters 
 
Hqt" rqqt" Uqwvj"Chtkecpu." vjg" gzrgevcvkqpu" hqt" vjg" rctcogvgtu" fghkpgf" kp" gswcvkqp" 4043" ctg"
gzrnckpgf"dgnqy<"
*c+" 2"≤" d2" dgecwug" vjg" jqwugjqnf" ku" rqqt." vjg" uwtxkxcn" eqpuworvkqp" ngxgn" qt" uqekqnqikecn"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"*/d2+"oc{"qpn{"octikpcnn{"gzeggf"ewttgpv"kpeqog"gctpgf"
Vv0"Kv"ku"c"uqekqnqikecnn{"*pqv"geqpqokecnn{+"fgvgtokpgf"rctcogvgt0"
*d+"3"≥"d3"≥"2"dgecwug"2"≤"ORE"≤"3."ikxgp"ORU"-"ORE"?"3."cu"ctiwgf" kp" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"qh"ucxkpi0"Vjg"korcev"qp"ucxkpi"ku"jkijgt."vjg"jkijgt"ctg"i"cpf"[v0"Jqygxgt."
cu" ctiwgf" kp" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" qh" ucxkpi." vjg" jkijgt" vjg" vtcpucevkqp" equvu." vjg"
nqygt"vjg"korcev"qp"ucxkpiu0""
*e+" d5"≥" 2" dgecwug" ucxkpi" ku" fgrgpfgpv" qp" vtcpukvqt{" kpeqog" kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv"
kpeqog"j{rqvjguku."cpf"tkum"cxgtug"eqpuwogtu"yqwnf"kpetgcug"ucxkpi"cdqxg"vjg"cxgtcig"kp"vjg"
hceg"qh"kpetgcugf"xqncvknkv{"cdqwv"vjcv"cxgtcig0""Jqwugjqnfu"ctg"cuuwogf"vq"dg"tkum"cxgtug0"
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*f+"d4"≥"2"dgecwug"vjg"jkijgt"vjg"qrrqtvwpkv{"equv" kp"hwvwtg"urgpfkpi"hqtgiqpg"*k+"*vjg"vkog"
rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp+."vjg"itgcvgt"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg0"
"
2.5.3 Nature of a saving model for poor households 
 
Vjg"cdqxg"oqfgn"ku"igpgtcnn{"crrnkecdng"vq"cnn"itqwru"qh"jqwugjqnfu."dwv"yjcv"hgcvwtgu"qh"vjg"
oqfgn"eqwnf"dg"gzrgevgf"vq"dg"rctvkewnctn{"tgngxcpv"vq"vjg"rqqtA"Vjgtg"ctg"vyq"ockp"hgcvwtgu"
ejctcevgtkukpi" vjg" ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" /" vjg"fgitgg" vq"yjkej" kpeqog"gzeggfu" vjg"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"ngxgn"cpf"vjg"vtcpucevkqp"equvu"dcttkgt"vq"rqukvkxg"tgcn"kpvgtguv"tcvgu"qh"
tgvwtp"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Hqt"rqqt"jqwugjqnfu."vyq"gzrgevcvkqpu"tgncvkpi"vq"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu"ctg"cfxcpegf0"
Vjg"hktuv"ku"vjcv<"
"d3*3"-i+*[v"/"VEv+[v/d2""→"2""*vgpf"vqyctf"|gtq+"uq"vjcv"vjgtg"ku"nkvvng"fkuetgvkqpct{"kpeqog"vq"
ucxg+""
cpf"vjg"ugeqpf"ku"vjcv<"""
k""→"2""""vtcpucevkqp"equvu"kp"ykvjftcykpi"hwpfu"htqo"vjg"ecrkvcn"octmgv"yqwnf"cnuq"tgfweg"k"
vqyctf"|gtq."cpf"c"fkugswknkdtkwo"ukvwcvkqp."yjgtg"r"@"k0""
Cu"c"tguwnv."c"tgfwegf"ucxkpiu"hwpevkqp"ku"fghkpgf"kp"yjkej"qpn{"vjg"xqncvknkv{"qh"kpeqog"rnc{u"
c"rqukvkxg"tqng"*gswcvkqp"4044+<""""
Uv*k+"?"""d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+””””””””””””””00””””””””00000"*4044+"
Kp"vjku"tgfwegf"oqfgn<"
Uv*k+"≥"2""
yjgtg""
d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+""≥""20"""””””””””””””””””””””””00”0"*4045+"
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Kv" ku" c" ukvwcvkqp"yjgtg" qpn{" vjg" vtcfgqhhu"ykvjqwv" ecrkvcn"octmgv" ceeguu" ctg" kpenwfgf" kp" vjg"
htqpvkgt"qh" vjg" hgcukdng" ugv"cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"4060"Vjg"gzvgpv" vjcv" vjg" ucxkpi" ngxgn" ku"
itgcvgt" vjcp" |gtq." ikxgp" vjg" eqpfkvkqpu" qh" gswcvkqpu" 4033" vq" 4037." ku" fgvgtokpgf" d{" vjg"
eqghhkekgpv"qh"vjg"xqncvknkv{"xctkcdng0"Kp"Hkiwtg"406"dgnqy"vjku"ghhgev"ku"ujqyp"vq"dg"uwhhkekgpvn{"
rqygthwn" vq" qwvygkij" vjg" kphnwgpeg" qh" uwtxkxcn1uqekqnqikecn" pggf" hqt" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" *ugg" kpgswcnkv{" 4045+0" " Gxgp"yjgp" qpg" gctpu" xgt{" nkvvng" kpeqog." vjgtg" ku" qhvgp"
cfxcpvcig"kp"jqnfkpi"dcem"uqogvjkpi"*jqygxgt"uocnn+"hqt"vjg"hwvwtg"*ugg"Gswcvkqp"4036"cpf"
gzrgevgf"ukip"hqt"eqghhkekgpv"d4"kp"Gswcvkqp"4042+<"
"Ev,"@"[v"."dwv"pqv"d{"owej."uq"vjcv""Ev-3,"?""[v"/"Ev,""@"20"""
 
Figure 2.4:  Choice among feasible temporal consumption options for the poor  
"
"
"
"
"
 
 
 
2.6 THE BARRIERS TO SAVING FACED BY THE POOR 
Vjgtg" ctg" xctkqwu" hcevqtu" vjcv"oc{" korgfg" ceeguu" vq" cfgswcvg" ucxkpiu"ogejcpkuou" hqt" vjg"
rqqt."pcogn{."dgnqy/vjtgujqnf"kpeqogu."jkij"vtcpucevkqp"equvu"cpf"nqy"xqncvknkv{"qh"kpeqog0"
  
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i)(1+g) -  (1+i)(1+g)Ct   (the trade-offs with capital 
market access) 
    Ct+1 = Yt(1+g) - Ct(1+g)       (trade-offs without capital market access) Ct+1 
 
 
 
          Ct+1* 
U2 
                                       Ct*        
                                                       Ct 
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2.6.1 Below-threshold incomes 
"
Vjg"rtkoct{"hgcvwtg"qh" vjg"gctpkpiu"qh"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"ku" vjcv" vjg{"ctg"nqy"kp"cduqnwvg"
vgtou="vjku"dgkpi"vjg"tgcuqp"vjg{"ctg"fguetkdgf"cu"rqqt0"Vjg"rqqt"ctg"qhvgp"qpn{"cdng"vq"gctp"
gpqwij"vq"hkpcpeg"vjgkt"oqpvjn{"gzrgpfkvwtg"cpf"ctg"tctgn{"cdng"vq"ucxg"cp{"gzeguu"kpeqog0"Kp"
vgtou"qh"vjg"nkhg"e{eng"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."kv"ku"pqv"vjg"cduqnwvg"ngxgn"qh"kpeqog"vjcv"gzrnckpu"
ucxkpi."uq"owej"cu"vjg"fkhhgtgpeg"dgvyggp"yjcv" ku" vjg"cxgtcig"gzrgevgf"ngxgn"qh" kpeqog"qh"
vjg"rgtuqp"cpf"yjcv"vjg{"gctp"kp"cp{"ikxgp"rgtkqf0"Ucxkpiu"vjgqt{"ku"v{rkecnn{"hqtowncvgf"kp"
fgxgnqrgf" geqpqokgu." yjgtg" kv" ku" eqooqprnceg" hqt" yqtmgtu" vq" gplq{" fkuetgvkqp" pqv" vq"
eqpuwog"kpeqog"*cpf"ucxg+0Yqtmgtu"kp"vjgug"uqekgvkgu"ucxg"yjgp"vjgkt"kpeqogu"gzeggf"vjcv"
yjkej" vjg{" gzrgev" qp" cxgtcig" qxgt" vjgkt" nkxgu0" Jqygxgt." yjgtg" kpeqogu" hcnn" dgnqy" vjg"
okpkowo" uwdukuvgpeg" tgswktgogpv." kv" ku" pqv" hgcukdng" vq" ucxg0" Vjku" ukvwcvkqp" ku" eqooqp" kp"
Uqwvj"Chtkec."yjgtg" vjgtg" ctg" nctig" pwodgtu" qh" wpfgt" cpf" wpgornq{gf"yqtmgtu0" Uvcvkuvkeu"
Uqwvj"Chtkec"*4234+"kpfkecvgf"vjcv"vjg"pcttqy"wpgornq{ogpv"hkiwtg"ku"47'"yjknuv"vjg"dtqcf"
fghkpkvkqp"hkiwtg"ku"5807'0"Kp"cffkvkqp."qpn{"qpg"kp"gkijv"yqtmkpi"cig"cfwnvu"wpfgt"47"{gctu"qh"
cig" jcu" c" lqd." eqorctgf"ykvj" 62" rgtegpv" kp"oquv" gogtikpi" geqpqokgu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."
4233+0"
"
2.6.2 High transaction costs 
Vjg"nkokvgf"rtgugpeg"qh"vjg"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"ku"gzrnckpgf"d{"vjg"uecng"qh"vjg"vtcpucevkqp"
equv"ygfig"kp"vjg"ucxkpiu"cpf"hkpcpekcn"octmgvu0" Kp"qtfgt" vq"qhhgt"c"ucxkpiu"ugtxkeg"vq"rqqt"
rgqrng."jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg" kpewttgf"d{" vjg"dcpmkpi"ugevqt" *nqvu"qh"enkgpvu" vtcpucevkpi"
tgiwnctn{"ykvj"uocnn"uwou"qh"oqpg{+."cpf."kp"qtfgt"hqt"ucxgtu"vq"vcmg"cfxcpvcig"qh"vjg"ugtxkeg"
ewttgpvn{" qhhgtgf" d{" dcpmu." jkij" vtcpucevkqp" equvu"owuv" dg" kpewttgf" d{" vjgo" cu"ygnn" *jkij"
tcvkqu" qh" vtcpucevkqp" equv" vq" oqpg{" fgrqukvgf" cpf" ykvjftcyp+0" Cu" c" tguwnv" vjg" rqqt" jcxg"
htgswgpvn{" hqwpf" vjgougnxgu" cnkgpcvgf" htqo"ucxkpi" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{" *HkpOctm"Vtwuv."
4229+0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" hknn" vjg" icr" nghv" d{" vjg" cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh"
hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjgug"eqoowpkvkgu"tgukfg"*tghgt"vq"Ejcrvgt"5"
kp"vjku"tgictf+0"""
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2.6.3 Low volatility in income 
Coqpi"vjg"ugiogpv"qh"uqekgv{"yjgtg" vjku" vjtgujqnf" kpeqog"ku"gzeggfgf."gctpkpiu"xqncvknkv{"
cpf"gzrgevgf"nquu"qh"kpeqog"kp"qnf"cig"yqwnf"dg"gzrgevgf"vq"oqvkxcvg"ucxkpi"qwv"qh"ewttgpv"
kpeqog0"Vjg"jkij"ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv."etkog"cpf"fkutwrvkqp"vq"hcokn{"hwpevkqpkpi"kp"vjg"
ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg"ugtxg"vq"kpfweg"xqncvknkv{"kp"gctpkpiu"cv"vjg"kpfkxkfwcn"yqtmgt"ngxgn."
dwv" eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu"vq"rgpukqpgtu"qh"c"ukoknct"ngxgn"vq"cxgtcig"yqtmgt"gctpkpiu."
ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu."cpf"cnuq"vjgtgd{"
vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"qnf"
cig+0""
Iqxgtpogpv" rqnkekgu" ykvj" tgictf" vq" ygcnvj" fkuvtkdwvkqp" cpf" ygnhctg" rc{ogpvu" tgkphqteg" c"
ewnvwtg" qh" fgrgpfgpeg" cpf" gzrgevcpe{" cpf" vjgtghqtg" tgfweg" rgtuqpcn" ucxkpiu0" Uqekcn" itcpv"
rc{ogpvu"etgcvg"cp"gpxktqpogpv"yjgtgd{"kpfkxkfwcnu."yjq"hckn"vq"ucxg."ctg"chhqtfgf"c"fgitgg"
qh"rtqvgevkqp"cpf"ctg"vjgtghqtg"pqv"kpegpvkxkugf"vq"ucxg0"Qh"vjg"crrtqzkocvgn{";2'"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"NUOu"*pqv"gzenwfgf"d{"vjg"ogcpu/vguv"crrnkgf"vq"vjg"dgpghkv+"qpg"vq"hkxg"tgegkxg"c"
uvcvg"qnf"cig"itcpv" *UQCI+"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Vjg"UQCI"qh"T:42"rgt"oqpvj" kp"4228"
*pqy"T3"422"kp"4234+"qhvgp"gzeggfgf"cxgtcig"kpeqogu"gctpgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"
tgekrkgpvu"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Uwej"cwvqocvke"uqwtegu"qh"qnf"cig"kpeqog"wpfgtokpgf"vjg"
korgtcvkxg" vq" ucxg" rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh"
cffkvkqpcn"tgvktgogpv"rtqxkukqp0""
"
Cp"qrrqukpi"ctiwogpv"ku"vjcv"vjg"uqekcn"ugewtkv{"pgv"gpcdngu"kpfkxkfwcnu"*cpf"jqwugjqnfu+"vq"
ocmg"nqpigt"vgto"fgekukqpu"fwg"vq"vjg"hkpcpekcn"dwhhgt"vjg{"rtqxkfg."vjwu"rqukvkxgn{"korcevkpi"
qp"jqwugjqnf"ucxkpi"cpf"eqpuworvkqp"dgjcxkqwt" *Fw"Rnguuku."422:<9:+0" Kv"cnuq"gpcdngu" nqy"
kpeqog" jqwugjqnfu" vq" ceewowncvg" cuugvu0"Fcvc" qdvckpgf" htqo" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev"
kpfkecvg"vjcv"yjgtg"jqwugjqnfu"tgegkxg"c"UQCI."vjcv"itcpv" ku"htgswgpvn{"vjg"ockp"uqwteg"qh"
kpeqog"hqt"vjg"jqwugjqnfu"cu"c"yjqng0"Vjg"rtqlgev"cnuq"hqwpf"vjcv"vjg"UQCI"eqpvtkdwvgu"cu"
owej"cu"88'"qh"jqwugjqnf"kpeqog"cpf"ukipkhkecpvn{"gzeggfu"vjg"cxgtcig"rgt"ecrkvc"kpeqog"kp"
vjg" jqwugjqnf." cpf" oc{" dg" wugf" vq" uwdukfkug" qvjgt" ogodgtu" qh" vjg" jqwugjqnf0" *Eqnnkpu."
4227+0"
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2.7 EXPECTATIONS FOR THE THEORY 
 
Hqt" vjgug" tgcuqpu." nqy" kpeqogu" *htgswgpvn{" dgnqy" okpkowo" uwdukuvgpeg" ngxgnu+." nqy"
eqoowpkv{" xctkcvkqp" kp" kpeqog" tgegkxgf." iqxgtpogpv" rgpukqp" itcpvu." cpf" jkij" vtcpucevkqp"
equvu" cuuqekcvgf" ykvj" vjg" ecrkvcn" octmgvu." geqpqoke" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog" ucxgf" coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf" dg" nqy" cpf" vjcv" vjgug" ucxkpiu"yqwnf" pqv"
ukipkhkecpvn{" eqpvtkdwvg" vq" ecrkvcn" hqtocvkqp0" Vjku" gzrgevcvkqp" ku" pqv" qpg" vjcv" kornkgu" pq"
ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"yqwnf"gpvgt"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Vjgkt"ucxkpiu"oc{"fq"uq"vjtqwij"kphqtocn"
ogcpu" cpf" vjgtgd{" eqpvtkdwvg"ogcpkpihwnn{" vq" geqpqoke" itqyvj" cpf" fgxgnqrogpv." dwv" vjg"
j{rqvjguku"vjcv"vjg{"fq"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf0"Kv"ku"c"j{rqvjguku"vjcv"vjku"fkuugtvcvkqp"vguvu"
vjtqwij"Ejcrvgtu"6"cpf"70"
"
"
2.8 CONCLUSION 
 
Ucxkpiu"ctg"fghgttgf"eqpuworvkqp."cpf"ctg"wpfgtuvqqf"ykvjkp"c"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"eqpvgzv0""
Jkij"kpeqogu."jkij"xqncvknkv{"qh"kpeqog"cpf"nqy"hkpcpekcn"vtcpucevkqp"equvu"ugtxg"vq"kpetgcug"
ucxkpiu0""Coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecp‚u<"
"
• vtcpucevkqp"equvu"eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"gpvt{"kpvq"*ceeguu+"ecrkvcn"octmgvu=""
• ucxkpi"oc{" qhvgp" pqv" dg" hgcukdng" dgecwug" vjg{" fq" pqv" gzeggf" vjg"okpkowo" vjtgujqnf"
tgswktgf="
• cwvqocvke" uqwtegu"qh"qnf"cig" kpeqog" nkmg" vjg"UQCI"wpfgtokpg" vjg" korgtcvkxg" vq" ucxg"
rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh" cffkvkqpcn"
tgvktgogpv"rtqxkukqp="
• eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+" cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig" yqtmgt"
gctpkpiu."ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"
cnuq"vjgtgd{"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"
qnf"cig+0"
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Ejcrvgt"5"kfgpvkhkgu"cpf"fkuewuugu"vjg"ucxkpiu"uejgogu"wugf"d{"rqqt"jqwugjqnfu"cpf"gzrnckp"
vjgkt" nqpigxkv{" cpf" rgtukuvgpeg" fgurkvg" ftkxgu" d{" vjg" iqxgtpogpv" vq" kpetgcug" hkpcpekcn"
fggrgpkpi"ykvjkp"vjg"geqpqo{0""
" "
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CHAPTER THREE 
THE SAVINGS SCHEMES OPTIONS FOR POOR SOUTH AFRICANS 
 
3.1 INTRODUCTION 
 
Kp"Ejcrvgt"4"kv"ycu"guvcdnkujgf"vjcv"vjgtg"ku"c"hkto"tcvkqpcng"hqt"vjg"rqqt"vq"ucxg"⁄"vq"okvkicvg"
cickpuv" cpf" uoqqvj"xqncvknkv{"qh" kpeqog0"Vjku" tckugu" vjg"swguvkqp."yjcv" ctg" vjgkt" qrvkqpu" kp"
vgtou" qh" ucxkpiA" "Yjcv" ucxkpiu" uejgogu" qt" xgjkengu" ctg" cxckncdng" hqt" vjgo" vq" ceeqornkuj"
vjgkt"ucxkpiu"qdlgevkxguA""Ejcrvgt"Vjtgg"qwvnkpgu"vjg"kpuvkvwvkqpu"cpf"qrvkqpu"vjcv"ejctcevgtkug"
kphqtocn"hkpcpekcn"kpvgtogfkcvkqpu"cpf"ucxkpi/kpxguvogpv"dgjcxkqwt0"""
"
 
3.2 HOW THE VOLATILITY MOTIVE DRIVES SAVING IN SOUTH AFRICA 
 
Vjg"rqqt"ctg"ecnngf"rqqt"dgecwug"vjg{"jcxg"nqy"cpf"kttgiwnct"kpeqogu0"Cu"c"tguwnv"vjg{"hkpf"kv"
fkhhkewnv" vq" ucxg." guvcdnkuj" etgfkvyqtvjkpguu" cpf"qdvckp"owej"pggfgf"ceeguu" vq" etgfkv" kp" vjg"
hqtocn"geqpqo{"*Twvjgthqtf."4225+0"Cu"ycu" kpvtqfwegf" kp"Ejcrvgt"4."jkij"hgg"ejctigu"cpf"
jkij" vtcpucevkqp" equvu" ctg"dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg"dcpmkpi" ugevqt" hqt" nqy" kpeqog"gctpgtu0"
Vjg" ktqp{" qh" vjg" ukvwcvkqp" ku" vjcv" vjg" rqqt" ctg"oqtg" uwuegrvkdng." vjcp" vjg"ygnn" qhh." vq" tkumu"
rqugf"d{"dcf"ygcvjgt"qt"rqqt"jgcnvj."cpf"pggf"vq"rwv"oqpg{"cukfg"hqt"flc"tckp{"fc{‚"*Ytkijv"
("Owvgucuktc."4223<32+0"Vjg"dcttkgtu"rtgxgpvkpi"vjgo"htqo"fqkpi"uq"fq"pqv"ocmg"ucxkpi"cp{"
nguu"fguktcdng" coqpiuv" vjg"rqqt." kv" lwuv"ogcpu" vjcv" vjgkt" ucxkpiu"dgjcxkqwt" cpf" kpuvtwogpvu"
wugf"yknn"vgpf"vq"dg"swkvg"fkhhgtgpv"htqo"oqtg"chhnwgpv"rgqrng0""
"
Pqv" uwtrtkukpin{" *ikxgp" vjgkt" xwnpgtcdknkv{" vq" kpeqog" xqncvknkv{+." rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnfu" ucxg" wr" vq" 47'" qh" vjgkt" kpeqog0" Vjg{" ucxg" kp"ocp{" fkhhgtgpv" hqtou" *cndgkv" kp"
uocnn" coqwpvu+" kp" qtfgt" vq"oggv" vjgkt" fckn{" hqqf" eqpuworvkqp." gfwecvkqp." cpf" jgcnvj" ectg"
pggfu"qt"vq"kpxguv"kp"c"oketqgpvgtrtkug0"Vjgug"ucxkpiu"vgpf"vq"dg"eqppgevgf"vq"c"urgekhke"vkog."
rwtrqug" qt" gxgpv" tcvjgt" vjcp" hqt" nqpigt" vgto"rwtrqugu." uwej" cu" tgvktgogpv0" *Eqnnkpu." 4227+0""
Qpg"qh"vjg"rtkoct{"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"vq"ickp"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"qh"
oqpg{"yjgp"kv" ku"tgswktgf0"Vjgug"qeecukqpu"ecp"dg"dtqmgp"fqyp"kpvq"vjtgg"ockp"ecvgiqtkgu"
*Twvjgthqtf"4222+<"
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• Life cycle needs."Vjg"rqqt"pggf"nctig"uwou"qh"oqpg{"vq"fgcn"ykvj"nkhg"e{eng"gxgpvu"uwej"
cu" dktvj." fgcvj" cpf" octtkcig." gfwecvkqp" cpf" jqog/ocmkpi." ykfqyjqqf" cpf" qnf" cig0"
Vjgtg"ku"cnuq"c"uvtqpi"fguktg"coqpiuv"vjg"rqqt"vq"ngcxg"uqogvjkpi"dgjkpf"hqt"vjgkt"jgktu0"
• Emergencies."Vjg"rqqt"pggf"ceeguu"vq"uwou"qh"oqpg{"kp"qtfgt"vq"eqrg"ykvj"korgtuqpcn"
gogtigpekgu"uwej"cu"hnqqfu"cpf"hktgu"cpf"rgtuqpcn"gogtigpekgu"uwej"cu"knnpguu."ceekfgpv."
dgtgcxgogpv."fgugtvkqp"cpf"fkxqteg0"
• Opportunities0 Vjg"rqqt"ctg"uqogvkogu"rtgugpvgf"ykvj"qrrqtvwpkvkgu"vjcv"tgswktg"nctigt"
uwou" qh" oqpg{" vjcp" ku" koogfkcvgn{" cxckncdng" vq" vjgo." uwej" cu" uvctvkpi" qt" twppkpi" c"
dwukpguu." ceswktkpi" rtqfwevkxg" cuugvu." qt" dw{kpi"ygnhctg" gpjcpekpi" eqpuwogt" fwtcdngu"
uwej"cu"vgngxkukqpu."uvqxgu"cpf"tghtkigtcvqtu0""
"
Kp" qtfgt" vq" ceeguu" vjgug" hwpfu" vjg{" ctg" gkvjgt" hcegf"ykvj" vjg" rtqurgev" qh" jcxkpi" vq" dqttqy"
hwpfu" *qhvgp" cv" xgt{" jkij" tcvgu" qh" kpvgtguv+" qt" wug" hwpfu" vjcv" vjg{" jcxg" dwknv" wr" vjtqwij"
ucxkpiu0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" rtgtgswkukvgu" vjcv" pggf" vq" dg" ucvkuhkgf" kp" qtfgt" vq" gpcdng"
ucxkpi0""
"
Vjg"rqqt"pcvwtcnn{"nqqm"hqt"c"u{uvgo"vq"rtqxkfg"ugewtkv{"cpf"ceeguukdknkv{"yjgp"cvvgorvkpi"vq"
ucxg0"Qpeg"ugewtkv{"ku"cuuwtgf." vjg{"ctg"oqtg"nkmgn{"vq"ocmg"rtqfwevkxg"kpxguvogpvu" vjcp"kh"
vjgug" ucxkpiu" fkf" pqv" gzkuv" *Ytkijv." 3;;;<7+0"Twvjgthqtf‚u" *3;;8<6:+" gzvgpukxg" tgugctej" qp"
vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" nkuvu" vjg"hqnnqykpi"cu"eqpfkvkqpu" vjcv" v{rkecnn{"pggf" vq"dg"
ogv"kp"qtfgt"hqt"vjg"rqqt"vq"gpicig"kp"ucxkpiu"dgjcxkqwt<"
"
• vjg{"hggn"vjgkt"ucxkpiu"ctg"ugewtg="
• vjg{"hggn"vjg{"ecp"ickp"ceeguu"vq"vjgkt"ucxkpiu"*ykvjftcycnu"qt"nqcpu+="
• vjg{"jcxg"vjg"qrrqtvwpkv{"vq"ucxg"qhvgp"cpf"gcukn{="
• vjg{"ugg"vjg"gzcorng"qh"qvjgtu"ucxkpi"tgiwnctn{="
• vjg{"hggn"wpfgt"uqog"uqekcn"rtguuwtg"vq"ucxg="
• vjg{"hggn"vjg{"qyp"vjgkt"ucxkpiu."k0g0"vjg"ucxkpiu"ctg"pqv"qypgf"d{"vjg"itqwr="cpf""
• vjg{" hggn" vjg" ucxkpiu" ctg" itqykpi" *d{" kpvgtguv" tcvgu" qt" dqpwugu+" cpf" rtqvgevgf" htqo"
kphncvkqp0"
"
"
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Vjg"ucxkpiu"fgekukqpu"qh"vjg"rqqt"ctg"hwtvjgt"kphnwgpegf"d{"*Dguvgt"et al.."422:+<"
• vjgkt"qyp"gzrgevcvkqpu"cpf"rtkqtkvkgu"ctqwpf"qnf"cig="
• vjg"tguqwteg"eqpuvtckpvu"vjg{"hceg"kp"fgekfkpi"yjgvjgt"vq"ucetkhkeg"ewttgpv"eqpuworvkqp="
cpf"
• vjg"uwrrn{"hgcvwtgu"qh"vjg"ucxkpiu"ejcppgnu"cxckncdng"vq"vjgo0"
"
Kp"cffkvkqp."kp"qtfgt"hqt"ucxkpiu"ejcppgnu"vq"dg"cvvtcevkxg"vq"vjg"rqqt"vjg{"pggf"vq"fkurnc{"vjg"
hqnnqykpi"ejctcevgtkuvkeu"*Dguvgt"et al0."422:+<"
"
• vjg{"pggf" vq"dg" ceeguukdng" kp" vgtou"qh"rj{ukecn"rtqzkokv{" cpf"eqpxgpkgpeg" vq"qdvckp."
ocmg"eqpvtkdwvkqpu"cpf"ykvjftcycnu="
• crrtqrtkcvgpguu" kp" vgtou" qh" hngzkdknkv{" vq" ocmg" eqpvtkdwvkqpu" cpf" ykvjftcycnu" kp"
tgurqpug"vq"gogtigpekgu."eqwrngf"ykvj"nqy"tkum="cpf"
• vtcpucevkqpcn"ejctigu"pggf"vq"dg"kp"rtqrqtvkqp"vq"eqpvtkdwvkqpu"qt"kpxguvogpv"tgvwtpu"vq"
gpuwtg"vjcv"vjg"ucxkpiu"ejcppgn"ku"xcnwg"hqt"oqpg{0"
"
Cu" c" tguwnv" qh" vjgug" rtgtgswkukvgu." cpf" vjg" ncem" qh" cnvgtpcvkxg" crrtqrtkcvg" ucxkpiu" ejcppgnu"
cxckncdng"vq"vjg"rqqt."vjg{"vgpf"vq"ucxg"kp"c"fkxgtug"pwodgt"qh"yc{u"vjcv"kpeqtrqtcvg"gngogpvu"
qh"dqvj" hqtocn"cpf" kphqtocn"ogvjqfu"qh" ucxkpi0"Uqog"qh" vjg"oqtg"rqrwnct" ucxkpiu"qrvkqpu"
wvknkugf"d{"nqy"kpeqog"gctpgtu"ctg"fkuewuugf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
3.3 FORMAL AND INFORMAL SAVINGS OPTIONS 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"tgswktg"ceeguu"vq"ucxkpiu"cpf"etgfkv"ugtxkegu"kp"
qtfgt"vq"oggv"vjgkt"ucxkpi"cpf"rncppgf"eqpuworvkqp"pggfu0"Hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu."kp"vjg"
hqto"qh" dcuke" dcpm" ceeqwpvu" cpf" etgfkv" hceknkvkgu" ctg" cxckncdng" vq" vjg" rqqt."yjknuv" kphqtocn"
ucxkpiu"qrvkqpu"igpgtcnn{"kpeqtrqtcvg"ucxkpiu"cpf"etgfkv"cuuqekcvkqpu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"
" "
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3.3.1 Formal financial services available to the poor 
 
Uqwvj" Chtkec" jcu" c" uqrjkuvkecvgf" pgvyqtm" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu0" Jqygxgt." ocp{" qh" vjgug"
ugtxkegu" gzenwfg" vjg" rqqt0" Pgxgtvjgnguu" vjg" rqqt" ecp" cpf" fq" ocmg" wug" qh" uqog" hqtocn"
hkpcpekcn"ugtxkegu."uwej"cu"dcuke"dcpm"ceeqwpvu"cpf"etgfkv"hceknkvkgu"*Ognv|gt."4229+0"
 
(a) Basic bank accounts 
 
Vjg"dcuke"dcpm"ceeqwpv"ku"ctiwcdn{"vjg"oquv"korqtvcpv."cpf"oquv"ykfgn{"wugf"hqtocn"ucxkpiu"
rtqfwev"vjcv"ku"cxckncdng"vq"vjg"rqqt0"Kv"rtqxkfgu"hngzkdknkv{"*ucxg"cu"cpf"yjgp+."ceeguukdknkv{"
*tgcej"cpf"ukornkekv{+"cpf"uchgv{."cnn"qh"yjkej"ctg"korqtvcpv"hcevqtu"kp"gpeqwtcikpi"vjg"rqqt"
vq"ucxg"*Ognv|gt."4229+0Ykvj"vjg"kpvtqfwevkqp"qh"vjg"O|cp|k"nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu"kp"4228."
kpetgcukpi"pwodgtu"rtgxkqwun{"wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"jcxg"hqwpf"kv"yqtvjyjkng"vq"qrgp"c"dcpm"
ceeqwpv0" Jqygxgt" cu" ycu" kpvtqfwegf" kp" Ejcrvgt" 3." qh" vjg" 8" oknnkqp" ceeqwpvu" vjcv" ygtg"
qrgpgf." qpn{" 507" oknnkqp" ygtg" uvknn" fggogf" vq" dg" cevkxg" kp" 422;" *Dcpmcdng" Htqpvkgtu"
Cuuqekcvgu." 4232+0" Pqvykvjuvcpfkpi" vjku." c" dcuke" dcpm" ceeqwpv" rtqxkfgu" vjg" icvgyc{" vq" c"
tcpig" qh" qvjgt" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvtwogpvu." uwej" cu" nqcp" cpf" etgfkv" hceknkvkgu." kpxguvogpv"
xgjkengu"uwej"cu"wpkv"vtwuvu"cpf"gpfqyogpvu"cu"ygnn"cu"qvjgt"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqfwevu0"
"
(b) Credit facilities 
 
Hkpcpekcn"nkdgtcnkucvkqp"jcu"rnc{gf"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"rtqxkfkpi"rqqt"jqwugjqnfu"ykvj"ceeguu"
vq" etgfkv" *Ctqp" ("Owgnndcwgt." 4222+0" Vjg" kpetgcugf" fgtgiwncvkqp" qh" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
ukpeg" vjg" 3;:2‚u" jcu" etgcvgf" pgy" ngpfkpi" qrrqtvwpkvkgu" hqt" dcpmu" cpf" qvjgt" hkpcpekcn"
kpuvkvwvkqpu" cpf" jcu" rtqxkfgf" cnn" rgqrng" ykvj" itgcvgt" ceeguu" vq" etgfkv" hceknkvkgu" *Rtkpunqq."
4222<3;+0"Jqygxgt." cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"303." vjku" kortqxgf"ceeguu"jcu" eqkpekfgf"ykvj"
nqygt" ucxkpiu" tcvgu" hqt" Uqwvj"Chtkecp" jqwugjqnfu0" Kpetgcugf" ceeguu" vq" etgfkv" rtqxkfgtu" jcu"
tguwnvgf"kp"kpetgcugf"kpfgdvgfpguu"coqpiuv"jqwugjqnfu"kp"Uqwvj"Chtkec0"Rqqt"jqwugjqnfu"kp"
rctvkewnct" ctg" rtqpg" vq" hcnnkpi" xkevko" vq" qxgt" kpfgdvgfpguu." rctvkewnctn{" cu" c" tguwnv" qh" vjg"
rwtejcug"qh"eqpuwogt"fwtcdngu"wukpi"etgfkv"hceknkvkgu0"Vjku"ecp"nctign{"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv"vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"nqygt"ngxgnu"qh"ceeguu"vq."cpf"kphgtkqt"uvcpfctfu"qh."hqtocn"
gfwecvkqp." cpf"jgpeg" v{rkecnn{" gzjkdkv" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{"yjknuv" vjg{" cnuq" ncem"
ceeguu"vq"iqqf"kphqtocvkqp"*HkpOctm"Vtwuv."4226+0""
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Vjg"ucxkpi"ogejcpkuou"wugf"d{"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"qpg"vq"hkxg"ctg"xgt{"fkhhgtgpv"vq"vjqug"
wugf"d{"ucxgtu"hcnnkpi"kpvq"NUO"dtcemgvu"ukz"vq"vgp"*Ognv|gt"4229<57+0"Vjg"wucig"qh"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"qh"vjg"ugiogpvu"qh"vjg"octmgv"vjcv"jcxg"dcpm"ceeqwpvu"cpf"vjqug"vjcv"fq"pqv"jcxg"
dcpm"ceeqwpvu"ku"eqorctgf"kp"Hkiwtg"5030"Vjgtg"ctg"vyq"ecvgiqtkgu"qh"vjqug"pqv"jcxkpi"dcpm"
ceeqwpvu"⁄"vjqug"wukpi"qvjgt"hqtocn"cpf"kphqtocn"kpuvtwogpvu"cpf"vjqug"vjcv"jcxg"pq"ucxkpiu"
cv"cnn0"Vjg"rqqt"ctg"oqtg"kpenkpgf"*vjcp"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"8"vq"32+"vq"ocmg"wug"qh"kphqtocn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."cnvjqwij"vjg"oclqtkv{"*oqtg"vjcp"72'+"ctg"wpcdng"vq"fq"uq"qt"wpcdng"vq"
ucxg"cv"cnn"*ugg"Hkiwtg"503+0"
 
Figure 3.1 Savings usage: Comparing LSMs one to five with LSMs 6 to 10. 
"
"
Uqwteg<"HkpOctm"Vtwuv"1"Uqwvj"Chtkecp"Ucxkpiu"Kpuvkvwvg"42290"
"
"
Vjg"rtghgtgpeg"hqt"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcknwtg"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"cfftguu"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"nqy"kpeqog"
gctpgtu0" Vjg" dgpghkvu" cuuqekcvgf" ykvj" kphqtocn" qt" cnvgtpcvkxg" hqtou" qh" ucxkpi" htgswgpvn{"
qwvygkij"vjgkt"cuuqekcvgf"equvu"qt"tkumu"*Ognv|gt."4229+0""
" "
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3.3.2 Informal financial services available to the poor 
 
Vjgtg"ctg"pwogtqwu" kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" v{rg" kpuvkvwvkqpu"ykvjkp"yjkej"ocp{"qh" vjg"
rqqt" ejqqug" vq" eqpfwev" vjgkt" hkpcpekcn" chhcktu0" Vjg" vgto" kphqtocn" ucxkpi" ecp" dg" crrnkgf" vq"
ucxkpiu"rtqfwevu" vjcv"fq"pqv"hcnn"wpfgt"cp{"tgiwncvqt{"qt" ngikuncvkxg"htcogyqtm"qt."cu" ku" vjg"
ecug" ykvj" dwtkcn" uqekgvkgu." tgiwncvkqp" gzkuvu" dwv" kv" ku" pqv" gphqtegf0" Ogodgtu" qh" kphqtocn"
ucxkpiu" cttcpigogpvu" jcxg" nkokvgf" ngicn" tgeqwtug" vq" vjg"Ncy" ujqwnf" gzrgevgf" dgpghkvu" pqv"
ocvgtkcnk|g" *Ognv|gt" 4229<58+0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" fkhhgtgpv" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
uejgogu"eqooqp"coqpi"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu"kp"Uqwvj"Chtkec"cpf"gnugyjgtg0"Kp"Uqwvj"
Chtkec"vjg"vgto"fluvqmxgn‚"ku"wugf"cu"c"dncpmgv"vgto"hqt"ocp{"fkhhgtgpv"v{rgu"qh"kphqtocn"itqwr"
ucxkpiu" cpf" etgfkv" uejgogu." cpf" kpeqtrqtcvgu" dwtkcn" uqekgvkgu" kpvq" vjg" fghkpkvkqp" vjgtgqh"
*Xgtjqgh."3;;;<47;+0""
 
Cnvjqwij"pq"citggogpv"gzkuvu"qp"gzcevn{"yjgp"vjg"uvqmxgn"eqpegrv"uvctvgf"kp"Uqwvj"Chtkec."kv"
yqwnf" crrgct" vjcv" vjg" eqpegrv" jcu" kvu" qtkikpu" kp" vjg" ncvg" 3;
vj
" Egpvwt{" kp" vjg" Gcuvgtp"Ecrg"
*Xgtjqgh." 3;;;<487+0" Dncem" Chtkecp" hctogtu" rqqngf" vjgkt" hwpfu" htqo" qpg" ›uvqem/hcktfi"
*uvqmxgn+" vq" vjg" pgzv" vq" ocmg" kv" rquukdng" hqt" qpg" qh" vjgo" vq" dw{" fgegpv" ecvvng" kp" qtfgt" vq"
kortqxg"vjgkt"qyp"uvqem"*Dtwygt."4228+0"›Uvqem/hcktufi"ygtg"twp"d{"Gpinkuj"urgcmkpi"yjkvg"
hctogtu." cpf" vjg" dncem" hctogtu" cpf" ncdqwtgtu" kp" cvvgpfcpeg" qhvgp" wugf" vjgug" qeecukqpu" cu"
qrrqtvwpkvkgu" vq" gpicig" kp" kpeqog" rqqnkpi." nkxgn{" fkuewuukqp" cpf" icodnkpi" *Xgtjqgh."
3;;;<487+0""
"
Vjg"ftqwijvu"cpf" vjg"Itgcv"Fgrtguukqp" kp" vjg"3;42‚u"cpf"3;52‚u" tguwnvgf" kp"cp"ceegngtcvgf"
ujkhv" htqo" twtcn" vq" wtdcp" ctgcu" hqt" Chtkecpu0"Ykvjkp" vjku" wtdcp" ugvvkpi" vjg" uvqmxgn" ucxkpiu"
eqpegrv"ycu"cfcrvgf"d{"ycig"gctpgtu"kp"vjg"okpkpi"cpf"kpfwuvtkcn"egpvgtu"qh"Ykvycvgtutcpf"
kp" vjg" ncvg" 3;42‚u" *Xgtjqgh." 3;;;<488+0" TQUEC/v{rg" ucxkpiu" enwdu" ygtg" wvknkugf" d{"
wtdcpkugf" Chtkecp" ncdqtgtu" kp" cp" cvvgorv" vq" ucxg" oqpg{" vq" dwknf" wr" vjgkt" vtcfkvkqpcn"
jqoguvgcfu" kp" vjg" twtcn" ctgcu0" Ektewouvcpegu" kp" vjgug" pgyn{" hqtogf" wtdcp" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"ejcpigf"qxgt"vkog."cpf"uq"fkf"vjgkt"pggfu0"Vjg"oqvkxcvkqp"hqt."cpf"hwpevkqpcnkv{"
qh." vjg" uvqmxgn" eqpegrv" cflwuvgf" ceeqtfkpin{." ikxkpi" tkug" vq" xctkqwu" fkhhgtgpv" hqtou" qh" vjg"
qtkikpcn"uvqmxgn0"Chtkecp"yqogp"cnuq"dgecog"kpetgcukpin{"kphnwgpvkcn" kp"vjg"fgxgnqrogpv"qh"
vjg"uvqmxgn"*Xgtjqgh."3;;;<"489+0""
"
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Vtcfkvkqpcn" mkpujkr" tgncvkqpu" fgpkgf" Chtkecp" yqogp" ceeguu" vq" rtqrgtv{" cpf" ecuj" kpeqog"
*Xgtjqgh."3;;;<4:6+0"Jqygxgt."wtdcpkucvkqp"geqpqokecnn{"gorqygtgf"dncem"yqogp"cu." hqt"
vjg"hktuv"vkog"kp"jkuvqt{."kv"rtqxkfgf"cp"gpxktqpogpv"vjcv"gpeqwtcigf"vjgo"vq"gctp"cpf"fkurqug"
qh" vjgkt" qyp" kpeqog" cu" vjg{" ucy" hkv0" Chtkecp" yqogp" tgiwnctn{" guvcdnkujgf" uvqmxgnu" kp" c"
tgurqpug" vq" vjgkt"qyp"pggfu"cpf"cnuq"c" tguwnv"qh" vjg"dcttkgtu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
etgcvgf"d{" vjg"Crctvjgkf"rqnke{" *Xgtjqgh"3;;;<484+0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ocfg" kv" rquukdng"
hqt"Chtkecp"yqogp" vq"guvcdnkuj" kphqtocn"dwukpguugu"cpf" kpvgitcvgf" vjgug"yqogp" kpvq"wtdcp"
Chtkecp"uqekgv{"yjknuv"uwrrngogpvkpi"vjgkt"kttgiwnct"cpf1qt"nqy"gctpkpiu0"Uvqmxgnu"ygtg"wugf"
vq"dw{"hqqf"kp"dwnm." vq"ucxg"vqyctfu"c"urgekhke"iqcn"cpf"vq"rwtejcug"fwtcdng"iqqfu." vjcv"qp"
vjgkt"qyp"vjg{"yqwnf"qvjgtykug"pqv"jcxg"dggp"cdng"vq"fq"uq"*Xgtjqgh."3;;;<"4:8+"
"
Cp" korqtvcpv" hcegv"qh" uvqmxgn"oggvkpiu"ycu" vjg" hcev" vjcv" vjg{"rtqxkfgf" vjg"qrrqtvwpkv{" hqt"
uqekcnkukpi" cpf" pgvyqtmkpi0" Vjg" qrrqtvwpkv{" vq" jquv" oggvkpiu" ycu" tqvcvgf" coqpiuv" itqwr"
ogodgtu" cpf" cvvgpfcpeg." cnvjqwij" eqorwnuqt{." yqwnf" htgswgpvn{" tgswktg" cp" gpvtcpeg" hgg0"
Vjg" itqyvj" qh" uvqmxgnu" cnuq" rctvn{" dgpghkvvgf" htqo" fkuvtwuv" qh" vjg" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt"
coqpi"vjg"Chtkecp"eqoowpkv{"vjcv"fgxgnqrgf"fwtkpi"vjg"gtc"qh"Crctvjgkf"rqnke{0"Vq"vjku"fc{."
dcpmkpi"ku"qhvgp"uvknn"xkgygf"cu"c"yguvgtpkugf"eqpegrv"cpf"vjg"rtqegfwtgu"cpf"tgswktgogpvu"
*eqornkcpeg" cpf"okpkowo" dcncpegu+" ctg" cnkgp" vq"ocp{" qh" vjg" rqqt" *Dwttc"("Ocjcfgxcp."
4227+0"
 
Vjg"Pcvkqpcn"Uvqmxgnu"Cuuqekcvkqp"qh"Uqwvj"Chtkec"*PCUCUC+"guvkocvgu"vjgtg"vq"dg"cv"ngcuv"
:22"222"uvqmxgnu"cevkxg"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"c"vqvcn"ogodgtujkr"qh"crrtqzkocvgn{"32"oknnkqp"
rgqrng"/"cp"cxgtcig"qh"cdqwv"34"ogodgtu"rgt"uvqmxgn"*Ngicnekv{."4232+0"Vjg"HkpOctm"Vtwuv"
*4229+"guvkocvgf"kp"4229"vjcv"3:"rgtegpv"qh"vjg"rqrwncvkqp"wugf"kphqtocn"ogejcpkuou."uwej"
cu"uvqmxgnu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu."hqt"ucxkpi"cpf"qpg"kp"gxgt{"vyq"dncem"cfwnvu"ygtg"ogodgtu"
qh"c"uvqmxgn0"C"uvwf{"eqpfwevgf"d{"Chtkecp"Tgurqpug"*4233+"tgrqtvgf"vjcv"vjgtg"ygtg":33":52"
cevkxg"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"qxgt"3306"oknnkqp"ogodgtu"kp"vqvcn0"
Vyq"oclqt"ecvgiqtkgu"qh" uvqmxgnu"ctg"rtgugpv" kp"Uqwvj"Chtkec" vqfc{<" ucxkpiu"enwdu." uwej"cu"
TQUECu"cpf"CUECu."cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ku"fgrgpfgpv"wrqp"kpfkxkfwcn"
pggfu"cpf"hqt"vjku"tgcuqp"vjgtg"ctg"c"ykfg"xctkgv{"qh"uvqmxgn"v{rgu0"Vjg"Wpkngxgt"Kpuvkvwvg"qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi"*4225+"fkuvkpiwkujgu"dgvyggp"vjg"hqnnqykpi"mkpfu"qh"uvqmxgnu<""
"
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• C" contribution stokvel." kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" TQUEC." eqpukuvu" qh" c" itqwr" qh"
rgqrng" vjcv" fkuvtkdwvg" vjgkt" rqqngf" hwpfu" vq" qpg" ogodgt" cv" gcej" oggvkpi." cv" yjkej"
eqpvtkdwvkqpu"ctg"ocfg0""
• Basic and" borrowing stokvels" ctg" kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" CUEC0" Dcuke" uvqmxgnu"
ykvjjqnf"eqpvtkdwvkqpu"hqt"c"urgekhke"rwtrqug"cpf"fkuvtkdwvg"vjgo"cv"vjg"gpf"qh"vjg"{gct0"
Dqttqykpi" uvqmxgnu." qp" vjg" qvjgt" jcpf." nqcp"oqpg{" vq"ogodgtu" qt" pqp/ogodgtu" cpf"
fkuvtkdwvg"vjg"rtqhkvu"qh"uwej"nqcpu0""
• Grocery stokvels" gpcdng"ogodgtu" vq"rqqn"ecuj" vq"rwtejcug" hqqf"cpf"ftkpmu" hqt" uqekcn"
icvjgtkpiu"qt"egngdtcvkqpu0"Itqegt{"uvqmxgnu"cnuq"hceknkvcvg"dwnm/dw{kpi"cpf."cu"c" tguwnv."
etgcvg"cp"qrrqtvwpkv{"hqt"ogodgtu"vq"qdvckp"fkueqwpvu"htqo"yjqngucngtu0""
• Purchasing stokvels ctg" hqtegf" ucxkpiu" xgjkengu" vjcv" hceknkvcvg" ucxkpi" hqt" c" urgekhke"
gzrgpukxg"jqwugjqnf"kvgo."uwej"cu"c"tghtkigtcvqt"qt"vgngxkukqp"ugv0""
• Family stokvels"ctg"hngzkdng"ucxkpiu"xgjkengu"vjcv"ctg"wugf"d{"ogodgtu"qh"hcoknkgu"hqt"c"
xctkgv{"qh"wugu."uwej"cu"hqt"c"fgrqukv"qp"c"nqcp."qt"hqt"c"pgy"dwukpguu"xgpvwtg0""
• Party stokvels tckug"hwpfu"vjtqwij"vjtqykpi"rctvkgu"cpf"mggrkpi"rtqhkvu"htqo"vjg"ucng"qh"
hqqf"cpf"ftkpm."cu"ygnn"cu"htqo"gpvtcpeg"hggu0""
"
Vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"uvqmxgnu"ku"tgnkcpv"qp"vjg"rtkpekrng"qh"tgekrtqekv{"cpf"owvwcn"vtwuv"cpf"ctg"
ogejcpkuou" wugf" vq" oggv" nkhg/e{eng" pggfu" *Dguvgt" et al." 4227=" Xgtjqgh." 3;;;<486+0" Pqp/
rc{ogpv"gtqfgu"vjg"uqekcn"ecrkvcn"cpf"geqpqoke"ugewtkv{"qt"kpuwtcpeg"pgvyqtmu"guvcdnkujgf"d{"
ogodgtu0" "Hqt" vjku" tgcuqp." vjg" kornkecvkqpu"hqt"pqp/eqornkcpeg"ykvj"owvwcnn{"citggf"wrqp"
cttcpigogpvu" ctg" ugxgtg" /" kpfkxkfwcnu" ctg" fgenctgf" oqtcnn{." uqekcnn{" cpf" geqpqokecnn{"
dcpmtwrv" d{" vjgkt" rggt" itqwr" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<36+0" Cu" c" tguwnv" qh" vjgug"
rgpcnvkgu." fghcwnv" tcvgu" ctg" v{rkecnn{" nqy0" Jqygxgt." wpnkmg" hqtocn" ucxkpiu" rtqfwevu" yjkej"
korqug" equvn{" rgpcnvkgu" qp" ucxgtu" yjq" fghcwnv" qp" vjgkt" rc{ogpvu" eqookvogpvu." uvqmxgnu"
ngcfgtujkr" jcu" cnuq" dggp" mpqyp" vq" gzjkdkv" eqorcuukqp" hngzkdknkv{" kp" gzvtgog" ukvwcvkqpu"
*Ognv|gt."4229<7+0"
Vjg" oclqtkv{" qh" uvqmxgnu" jcxg" c" eqpuvkvwvkqp." gkvjgt" xgtdcn" cpf" owvwcnn{" wpfgtuvqqf." qt"
hqtocnn{"uvkrwncvgf"kp"ytkvkpi0"Vjg"eqpuvkvwvkqp"ugvu"qwv"twngu"hqt"vjg"hwpevkqpkpi"qh"vjg"itqwr"
cpf"kpenwfgu"ogejcpkuou"vq"fgcn"ykvj"kuuwgu"uwej"cu"pqp/rc{ogpv"qh"eqpvtkdwvkqpu"cpf"pqp/
cvvgpfcpeg" qh" oggvkpiu0" Ngcfgtujkr" ykvjkp" uvqmxgnu" v{rkecnn{" eqpukuvu" qh" vyq" qt" vjtgg"
ogodgtu." fgrgpfkpi"qp" vjg" uk|g"qh" vjg"ogodgtujkr."yjq"eqpvtqn" cpf" hceknkvcvg" vjg"igpgtcn"
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hwpevkqpkpi" qh" vjg" kpuvkvwvkqp0" Kfgcnn{" fgvckngf" tgeqtfu" qh" cnn" hkpcpekcn" vtcpucevkqpu" ctg"
ockpvckpgf"cpf"ctg"ocfg"cxckncdng"hqt"eqpukfgtcvkqp"cv"oggvkpiu0"
"
Uvqmxgnu" ctg" cnuq" c" uqwteg" qh" oqtcn" uwrrqtv" tgugodnkpi" vjg" enqugn{" mpkv" vtkdcn" uwrrqtv"
uvtwevwtgu"v{rkecn"qh"twtcn"ctgcu"cpf"vjg{"ctg"dwq{gf"d{"c"uvtqpi"ugpug"qh"uqnkfctkv{"coqpiuv"
ogodgtu0"Vjg"Chtkecp"eqpegrv"qh"flwdwpvw‚."yjkej"ogcpu"ectkpi"hqt"gcej"qvjgt‚u"ygnn/dgkpi"
kp"c"urktkv"qh"owvwcn"uwrrqtv."ku"c"ejctcevgtkuvke"qh"uvqmxgnu0"Cpqvjgt"cvvtcevkqp"qh"uvqmxgnu"ku"
vjcv" vjg{" gpjcpeg" cpf" ugewtg" ogodgtu‚" uqekcn" cpf" geqpqoke" uvcvwu" ykvjkp" eqoowpkvkgu0"
*Dt{uqp."422:+0"
"
Qpg" qh" vjg"ockp" kpegpvkxgu" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" kphqtocn" xqnwpvct{" ucxkpiu" qticpkucvkqpu" ku"
vjcv"rgqrng"ctg"dgkpi"oqvkxcvgf"cpf"fkuekrnkpgf"vq"ucxg"tgiwnctn{0"Vjku"ku"c"rtg/eqookvogpv"
eqpuvtckpv" cpf" ku" vjqwijv" vq" dg" korqtvcpv" hqt" vjg" rqqt" *Ognv|gt." 4229<7+0" Kp" cffkvkqp." vjg"
ukornkekv{" qh" vjg" uvqmxgn" eqpegrv" ocmgu" kv" cp" cvvtcevkxg" kphqtocn" ucxkpiu" qrvkqp" hqt" nqy"
kpeqog"gctpgtu"vjcv"hceg"dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjg"hqtocn"octmgv0""
"
Vjg" xctkqwu" v{rgu" qh" uvqmxgn"yknn" dg" fguetkdgf" kp" vjg" ugevkqp" vjcv" hqnnqyu0" Vjg"TQUEC" ku"
ctiwcdn{" vjg" oquv" ukorng" cpf" ceeguukdng" qh" cnn" uvqmxgnu0" Vjg" cetqp{ou" hqt" TQUEC" cpf"
CUEC"ctg"gzrnckpgf"gctnkgt"kp"vjku"fkuugtvcvkqp."qp"rcig"320"
"
(a)  ROSCA - SavingS clubs 
 
Crctv"htqo"ucxkpi"cv"jqog."qpg"qh"vjg"oquv"rqrwnct"ogejcpkuou"wugf"d{"vjg"rqqt"vq"oqdknkug"
vjgkt" nkokvgf"ucxkpiu." vjcv"yqwnf"qvjgtykug" nkg" kfng" kp" vjg"cdugpeg"qh"ceeguu" vq"oqtg"hqtocn"
ogejcpkuou"qh" ucxkpi." ku" vjg" kphqtocn"TQUEC0"TQUECu"ctg" kfgcn" u{uvgou" hqt"fkuekrnkpgf"
ucxkpi" vqyctf" c" urgekhke" iqcn." rctvkewnctn{" kh" vjcv" iqcn" ku" e{enkecn" qt" tgewttgpv" cpf" kvu"
rqrwnctkv{" ku" ockpn{" fwg" vq" kvu" ukornkekv{" cpf" ghhgevkxgpguu" *Ytkijv." 3;;;+0" Kpvgtpcvkqpcn"
nkvgtcvwtg" qp" TQUECu" jcu" kfgpvkhkgf" vjcv" vjg{" v{rkecnn{" gogtig" kp" geqpqokecnn{" fgrtkxgf"
uqekgvkgu" kp" vtcpukvkqp" vqyctfu" oqfgtpkucvkqp." yjgtg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" ctg" qhvgp"
kpceeguukdng" vq" vjg" rqqt." tguwnvkpi" kp" vjgo" jcxkpi" vq" tgn{" qp" kphqtocn" ogcpu" vq" ucxg"
*Twvjgthqtf."3;;8<8+0""
"
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Kp" kvu" ukornguv" hqto" vjg" TQUEC" ku" cp" kphqtocn." kpfkigpqwu" ucxkpiu" cpf" etgfkv" kpuvkvwvkqp"
*Ytkijv." 3;;;<3+0" Cp" cuuqekcvkqp" qh" kpfkxkfwcnu"oggvu" cv" tgiwnct" kpvgtxcnu" cpf" fkuvtkdwvg" c"
nwor" uwo"qh"oqpg{" vq"qpg" kvu"ogodgtu0"Cp"gzcorng"yqwnf"dg" c"itqwr"qh" vgp" kpfkxkfwcnu"
yjq"oggv"gxgt{"oqpvj"cpf"gcej"eqpvtkdwvg"T322"kpvq"c"rqqn0"Cv"gcej"oggvkpi"vjg"T3"222"ku"
eqnngevgf." rqqngf" cpf" jcpfgf" qxgt" vq" qpg" qh" vjg"ogodgtu0" Vjg" rtqeguu" ku" tgrgcvgf" cv" vjg"
hqnnqykpi" oggvkpi." cpf" gcej" vkog" c" fkhhgtgpv" ogodgt" eqnngevu" vjg" nwor" uwo." ykvj" cp"
wpfgtvcmkpi" vjcv" vjg" itqwr" oc{" qpn{" fkudcpf" chvgt" gxgt{" ogodgt" jcu" tgegkxgf" vjgkt"
cnnqecvkqp0" Ukorng" TQUECu" ctg" tgncvkxgn{" gcu{" vq" cfokpkuvgt." dgecwug" vtcpucevkqpu" ctg"
eqorngvgn{"uvcpfctfk|gf"cpf"pq"oqpg{"qt"vtcpucevkqpu"tgeqtfu"pggf"vq"dg"mgrv"uchg"dgvyggp"
oggvkpiu"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<5+0"
"
Ogodgtujkr"uk|gu"xct{"dgvyggp"7"cpf"47"rgqrng."cnvjqwij"kpuvcpegu"qh"ogodgtujkru"qh"wr"vq"
:2" jcxg" dggp" tgeqtfgf." ykvj" yqogp" ocmkpi" wr" vjg" oclqtkv{" qh" vjgug" ucxkpiu" enwd"
ogodgtujkru" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<5+0" TQUECu" ctg" qhvgp." gkvjgt" gzenwukxgn{"
ocng." qt" gzenwukxgn{" hgocng0" Yqogp" ctg" vjqwijv" vq" oquvn{" igpgtcnn{" rtghgt" yqogp" qpn{"
TQUECu." qp" vjg" itqwpfu" vjcv" ogp" ctg" wpyknnkpi" vq" hqtgiq" ewttgpv" urgpfkpi" hqt" hwvwtg"
dgpghkvu" cpf" oquv" ogp" ctg" oqtg" tgnwevcpv" vq" fkuenqug" fgvcknu" qh" vjgkt" kpeqog" vq" yqogp"
*Xgtjqgh."3;;;<484+0"
"
TQUECu"ctg"ejctcevgtkugf"d{"uvtkev"owvwcnn{"ceegrvgf"tgiwncvkqpu"yjkej"xct{"ykvj"tgurgev"vq<"
htgswgpe{"qh"oggvkpiu."eqpvtkdwvkqp"uk|g."itqwr"uk|g"cpf"qtfgt"qh"tqvcvkqp0"Vjg"htgswgpe{"qh"
oggvkpiu" v{rkecnn{" tcpigu" dgvyggp" yggmn{." hqtvpkijvn{" cpf" oqpvjn{." fgrgpfkpi" qp" vjg"
eqpuvkvwvkqp"ucpevkqpgf"d{"vjg"itqwr"cpf"tgockpu"kp"hqteg"wpvkn"vjg"gpf"qh"gcej"e{eng0"C"pgy"
e{eng"ku"qhvgp"guvcdnkujgf"coqpi"vjg"ucog"itqwr"qh"*vtwuvgf+"rctvkgu"*Ytkijv."3;;;<"32+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" kp" vgtou" qh" rc{qwvu" rnc{u" c" etwekcn" tqng" ykvj" tgurgev" vq" tkum" tgfwevkqp" ykvjkp" vjg"
itqwr0"Pgygt"ogodgtu"ctg"qhvgp"rncegf"kp"vjg"ncuv"rqukvkqpu."cu"hgygt"ogodgtu"ctg"chhgevgf"
ujqwnf"fghcwnv"qeewt"vqyctfu"vjg"gpf"qh"vjg"e{eng"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<36+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" ku" c" rqygthwn" uetggpkpi" vqqn" gornq{gf" d{" gzkuvkpi" itqwr" ogodgtu0" Kv" hqtegu"
rtqurgevkxg"itqwr"ogodgtu"vq"ujqy"vjg{"ecp"ucxg"*rc{+"dghqtg"vjg{"ecp"dqttqy"*tgegkxg+0"
"
C"oqtg"cfxcpegf"u{uvgo"qh"ucxkpiu"enwd"ku"vjg"CUEC."yjkej"cnnqyu"hqt"vjg"ceewowncvkqp"qh"
cp"kpvgtpcn"hwpf0"
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(b)  ASCA - Savings clubs 
 
Vjg"hwpfcogpvcn"fkhhgtgpeg"dgvyggp"c"TQUEC"cpf"cp"CUEC"ku"vjcv"hwpfu"ceewowncvgf"htqo"
ogodgt"eqpvtkdwvkqpu"ecp"xct{"dgvyggp"oggvkpiu"cpf"ctg"pqv"cnyc{u"rckf"qwv" vq"ogodgtu0"
CUECu"ecp"rtqxkfg"etgfkv"hceknkvkgu"yjkej"gzvgpf"vjg"cevkxkvkgu"qh"vjg"kpuvkvwvkqp"kp"nkpg"ykvj"
vjcv" qh" c" eqpxgpvkqpcn" hkpcpekcn" kpvgtogfkct{." ykvj" nqcpu" dgkpi" rckf" vq" vjgkt" ogodgtu" cv"
xct{kpi"tcvgu"qh"kpvgtguv"*Ocvkp."Jwnog."("Twvjgthqtf."4224<4:2+0"
"
Kv"ku"vjg"rtqurgev"qh"gctpkpi"cffkvkqpcn"kpvgtguv"qp"vjgkt"oqpg{"vjtqwij"ngpfkpi"yjkej"cevu"cu"
cp"kpegpvkxg"hqt"ogodgtu"vq"lqkp"cp"CUEC0"C"rtqrqtvkqp"qh"vjg"itqwr‚u"ucxkpiu"ecp"dg"ngpv"
qwv" vq" mpqyp" dqttqygtu" yjqug" vtwuvyqtvjkpguu" jcu" vq" dg" xqwejgf" hqt" d{" cp" cuuqekcvkqp"
ogodgt"*Dwklu."3;;:<82+0"Vjgug"uejgogu"qrgtcvg"kpfghkpkvgn{"qt"fkuuqnxg"chvgt"c"rtg/citggf"
rgtkqf."ykvj"vjg"hwpf"cpf"kvu"ceetwgf"rtqhkv"dgkpi"fkuvtkdwvgf"coqpi"vjg"ogodgtu"*Twvjgthqtf"
3;;;<47+0"
"
Hkiwtg" 504" fgrkevu" qpg" qh" vjg" rquukdng" uegpctkqu"ykvjkp" cp"CUEC" eqpukuvkpi" qh" 35" rgqrng."
yjgtg" gcej" ogodgt" eqpvtkdwvgu" T322" cv" gcej" oggvkpi0" Vjku" uegpctkq" knnwuvtcvgu" vjg"
ejctcevgtkuvkeu" qh" c" etgfkv" hceknkv{"ykvjkp" cp"CUEC0"Vjg" rctvkewnct"ogodgt" kp" swguvkqp" jcu"
tgswguvgf"cp"cfxcpeg"qh"T462" kp" vjg"ugeqpf"oggvkpi0" Kp" vjku"ecug" vjg"citggogpv" ku" vjcv" vjg"
ogodgt"yknn"tgrc{"vjg"uwo"dqttqygf"qxgt":"oggvkpiu."ykvj"c"42'"hgg"*42'"z"T462"?"T6:+"
ejctigf" hqt" vjg" nqcp." rc{cdng" kp" cttgctu0"Vjg" ucog"ogodgt."yjq" vjtqwijqwv" vjg" e{eng" jcu"
eqpvkpwgf" vq" eqpvtkdwvg" jku" T322." ku" uvknn" chhqtfgf" jku" nwor" uwo" qh" T3" 522" cv" vjg" vygnhvj"
oggvkpi."cu"rgt"vjg"qtkikpcn"itqwr"citggogpv0"
"
Qpg"qh"vjg"ftcydcemu"qh"vjg"CUEC"eqpegrv"ku"vjcv"vjg{"ctg"oqtg"fkhhkewnv"vq"ocpcig"vjcp"vjg"
vtcfkvkqpcn" TQUEC0" Vjg" rtgugpeg" qh" nqcp" hceknkvkgu." kpvgtguv" rc{ogpvu" cpf" vjg" rqvgpvkcn"
eqorngzkv{"qh"vtcpucevkqpu"tgswktg"vjcv"ogodgtu"rquuguu"c"uqwpf"wpfgtuvcpfkpi"qh"hkpcpekcn"
cpf"ocvjgocvkecn"eqpegrvu0"Vjgtg"ku"cnuq"kpetgcugf"ugewtkv{"tkum"cu"vjg"uk|g"qh"vjg"nqcp"hwpf"
dwknfu"wr"⁄"gkvjgt"fwg"vq"rquukdng"vjghv"qt"okucrrtqrtkcvkqp"d{"qpg"qh"vjg"ogodgtu"*Ytkijv."
3;;;<4+0"
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Figure 3.2:  A typical ASCA cycle 
"
"
"
"
"
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Cp"korqtvcpv"qeecukqp"vjcv"qhvgp"tguwnvu"kp"vjg"rqqt"pggfkpi"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"ku"kp"vjg"
gxgpv" qh" fgcvj0" Chtkecp" ewuvqou" cpf" vtcfkvkqpu" rnceg" c" itgcv" fgcn" qh" gorjcuku" qp" vjg"
korqtvcpeg"qh"rtqxkfkpi"vjg"fgcf"ykvj"c"fkipkhkgf"dwtkcn"cpf"vjku"qhvgp"tguwnvu"kp"eqpukfgtcdng"
coqwpvu"qh"oqpg{"dgkpi"urgpv"qp"hwpgtcnu"/"qp"eqhhkpu"cpf"hwpgtcn"cttcpigogpvu."cu"ygnn"cu"c"
ogcn" hqt" cnn" vjg" iwguvu" kp" cvvgpfcpeg" cv" vjg" hwpgtcn0" Cu" c" tguwnv" qh" vjku." dwtkcn" uqekgvkgu"
fgxgnqrgf"vq"cuukuv"ogodgtu"qh"vjg"fgegcugf"kp"oggvkpi"vjg"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"hwpgtcnu0"
 
(c)  Burial societies 
 
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"ogodgt/dcugf."pqp/rtqhkv"hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"vjcv"rtkoctkn{"ugtxg"cu"c"
ogcpu" hqt"ogodgtu" vq" ucxg" hqt" cpf" kpuwtg" vjgougnxgu" cickpuv" vjg" equv" cuuqekcvgf"ykvj" vjg"
fgcvj"qh"c"hcokn{"ogodgt0""Vjg"tkumu"cuuqekcvgf"ykvj"fgcvj"tguwnv."pqv"qpn{"htqo"vjg"nquu"qh"
jqwugjqnf" kpeqog." dwv" cnuq" htqo" pqv" dgkpi" cdng" vq" rtqxkfg" c" rtqrgt" dwtkcn" hqt" c" hcokn{"
ogodgt0" Kp"4229."oqtg" vjcp"qpg" kp" hqwt"Uqwvj"Chtkecp"cfwnvu"dgnqpigf" vq"c"dwtkcn"uqekgv{."
ocmkpi"vjgo"Uqwvj"Chtkec‚u" vjktf"oquv"eqooqpn{"jgnf"hkpcpekcn"rtqfwevu0"*HkpOctm"Vtwuv."
4229+0""
"
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Dwtkcn" uqekgvkgu" ctg" v{rkecnn{" hqtogf" dgvyggp" rgqrng" ykvj" c" eqooqp" dqpf" cpf" qhvgp"
eqortkug" qh" yqogp" vjcv" jcxg" ejknftgp0" Vjg{" ctg" v{rkecnn{" qticpkugf" cpf" eqpvtqnngf" d{"
yqogp" dgecwug" ocvvgtu" rgtvckpkpi" vq" hwpgtcnu" ctg" vtcfkvkqpcnn{" tgictfgf" cu" vjg" chhcktu" qh"
yqogp" *Xgtjqgh." 3;;;<48:+0" Vjgug" uqekgvkgu" ctg" dcugf" qp" vjg" rtkpekrcn" qh" tgekrtqekv{" cpf"
tgn{" qp" ogodgt" iqxgtpcpeg" hqt" uwuvckpcdknkv{" *Vjqouqp" (" Rqugn." 4224+0" Dwtkcn" uqekgvkgu"
qtkikpcvgf"ykvjkp"wtdcpkugf"Chtkecp"eqoowpkvkgu"vq"ocpcig"vjg"tgswktgogpvu"qh"rtqrgt"dwtkcn"
fwg"vq"fgcvj"vcmkpi"rnceg"hct"cyc{"htqo"vjgkt"vtcfkvkqpcn"jqogncpf0"Jkij"oqtvcnkv{"tcvgu"ygtg"
rtgxcngpv" coqpiuv" wtdcp" ncdqtgtu" cu" c" tguwnv" qh" fkhhkewnv" nkxkpi" eqpfkvkqpu" *Igtocp" Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225="Xgtjqgh"3;;;<487+0"
"
Vjgtg"ctg"igpgtcnn{" vyq" v{rgu"qh"dwtkcn" uqekgvkgu0"Vjg" hktuv" kpxqnxgu" vjg"eqnngevkqp"qh" hwpfu"
htqo"ogodgtu"cu"c"fgcvj"qeewtu."cpf"vjg"ugeqpf."wuwcnn{"owej"nctigt"kp"ogodgtujkr."jcu"c"
oqtg" hqtocn" qticpkucvkqpcn" uvtwevwtg" vqigvjgt" ykvj" c" ytkvvgp" eqpuvkvwvkqp0"Ogodgtu" qh" vjg"
ugeqpf"v{rg"qh"dwtkcn"uqekgv{"eqpvtkdwvg"vqyctfu"c"hwpf"qp"c"oqpvjn{"dcuku0"Cu"ykvj"TQUECu"
eqpvtkdwvkqpu." vjg" eqpvtkdwvkqpu" ctg"oquvn{" eqnngevgf" kp" ecuj" cv"oggvkpiu"jgnf" kp"qpg"qh" vjg"
ogodgtu‚"jqogu0""Pq"nqcpu"ctg"ocfg"htqo"vjg"uqekgv{‚u"hwpfu"cpf"enckou"ctg"hkpcpegf"htqo"
vjg"ceewowncvgf"hwpfu0"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Vjg"jkij"equv"qh"hwpgtcnu"jcu"qhvgp"ngf"rgqrng"
vq" lqkp"oqtg" vjcp" qpg" dwtkcn" uqekgv{" vq" gpuwtg" vjg{"ygtg" cfgswcvgn{" eqxgtgf" *Igtocp"Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225<"34+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"pqv"gzenwukxg"ykvj"tgictfu"vq"vjg"cig"qh"vjg"rgtuqp"lqkpkpi"vjg"itqwr."pqt"
fq"vjg{"fkuetkokpcvg"ykvj"tgictf"vq"ecwug"qh"fgcvj0"Owej"nkmg"ogfkecn"ckf"ogodgtujkru"kp"vjg"
hqtocn" geqpqo{."dwtkcn" uqekgvkgu" uvkrwncvg" lqkpkpi" hggu" cu"ygnn." cu"yckvkpi"rgtkqfu"qh"wr" vq"
vjtgg" oqpvju." dghqtg" ogodgtu" dgeqog" gnkikdng" vq" tgegkxg" dgpghkvu" *Wpkngxgt" Kpuvkvwvg" qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi."4225+0""
"
Cnvjqwij"dwtkcn"uqekgvkgu"qrgtcvg"kp"vjg"kphqtocn"ugevqt."vjg{"jcxg"c"fgxgnqrgf"qticpkucvkqpcn"
uvtwevwtg."cpf"jcxg"fgxgnqrgf"enqug"vkgu"ykvj"vjg"hqtocn"geqpqo{0"Cp"wodtgnnc"dqf{"hqt"qxgt"
5"222"dwtkcn"uqekgvkgu."mpqyp"cu"vjg"Pcvkqpcn"Cuuqekcvkqp"qh"Dwtkcn"Uqekgvkgu"qh"Uqwvj"Chtkec"
*PCDUUC+."jcu"kvu"jgcf"qhhkeg"kp"Lqjcppgudwti."cu"ygnn"cu"ucvgnnkvg"qhhkegu"kp"qvjgt"tgikqpu"qh"
vjg"eqwpvt{0"Kp"qtfgt"hqt"c"dwtkcn"uqekgv{"vq"dgeqog"c"ogodgt"qh"PCDUUC."kv"jcu"vq"jcxg"c"
dcpm" ceeqwpv." c" eqpuvkvwvkqp." engctn{" pqokpcvgf" ceeqwpv" ukipcvqtkgu" cpf" c" eqfg" qh" eqpfwev"
*Dguvgt."Ejcodgtnckp."Ujqtv"("Ycnmgt."4227<42+0"
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Kv"ku"guvkocvgf"vjcv"dgvyggp"4226"cpf"4229."dncem"rgqrng"ceeqwpvgf"hqt"96'"qh"dwtkcn"uqekgv{"
ogodgtujkr0"Ceeqtfkpi"vq"tgugctej"eqorngvgf"d{"vjg"HkpOctm"Vtwuv"kp"4229."dwtkcn"uqekgvkgu"
ygtg" ekvgf" cu" vjg" vjktf" oquv" eqooqpn{" wugf" hkpcpekcn" rtqfwev" kp" Uqwvj" Chtkec." oqtg"
eqooqpn{"wugf"vjcp"etgfkv"ectfu."wpkv"vtwuvu."nkhg"kpuwtcpeg"cpf"oqtvicig"dqpfu0""
"
Vjg"rqrwnctkv{"qh"uvqmxgnu."uwej"cu"dwtkcn"uqekgvkgu."coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"
vjgkt" ukornkekv{" cpf" crrtqrtkcvgpguu." cu"ygnn" cu" vjgkt" ceeguukdknkv{0" " Jqygxgt." fgurkvg" vjgkt"
uweeguu"cpf"nqpigxkv{."vjg{"fq"jcxg"kpjgtgpv"nkokvcvkqpu0 
"
3.3.3 Limitations of stokvels 
"
C"mg{"hcknwtg"qh"vjg"kphqtocn"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"wugf"d{"vjg"rqqt"ku"vjcv"vjg{"ctg"hqewugf"
qp"hwpfkpi"ujqtv/vgto"gzrgpfkvwtgu"tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto"qpgu."uwej"cu"rgpukqpu"*Eqnnkpu"("
Owtfqej." 422:+0"Cu" c" tguwnv." vjgtg" ku" qpn{" c" ujqtv"ykpfqy" qh" qrrqtvwpkv{" vq" fgrnq{" vjgug"
hwpfu"cu"kpxguvogpvu0"Uvqmxgnu."hqt"vjg"oquv"rctv."jcxg"nkokvgf"vkgu"ykvj"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cpf"cu"c"tguwnv."vjgtg"ku"nkvvng"ueqrg"hqt"vcmkpi"cfxcpvcig"qh"
qvjgt"qrrqtvwpkvkgu"rtgugpvgf"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Uvqmxgnu"cnuq"qrgtcvg"kp"cp"gpxktqpogpv"
kp"yjkej" tgiwncvqt{" qxgtukijv" ku" cdugpv" cpf" tgeqwtug" hqt" vjg" ucxgt" kp" vjg" gxgpv" qh" htcwf" qt"
qvjgt"hcknwtg"ku"pqp/gzkuvgpv"*Ognv|gt."4229<7="Dguvgt"et al0."4227+0"
"
TQUECu"ctg"qhvgp"oqtg"wughwn"cu"c"flugewtkv{"hqt"guvcdnkujkpi"c"rgtuqpcn"nkpg"qh"etgfkv‚"vjcp"cu"
c" ogcpu" qh" rtqxkfkpi" c" nwor" uwo." cu" kv" qhvgp" jcrrgpu" vjcv" tqvcvkqpcn" rc{ogpvu" fq" pqv"
eqkpekfg" ykvj" vjg" ogodgtu‚" pggf" hqt" ecuj" *Etquu." 3;:9<;2+0" Vjg" coqwpv" qh" oqpg{"
eqpvtkdwvgf" cpf" rqqngf" ku" hkzgf" qxgt" c" ikxgp" e{eng" cpf"oc{" dg" kpcfgswcvgn{"ocvejgf" vq" c"
rgtuqp‚u" kpxguvogpv" rncpu0" Hqt" vjku" tgcuqp." ogodgtu" qhvgp" rctvkekrcvg" kp" oqtg" vjcp" qpg"
TQUEC" *Twvjgthqtf." 3;;;+0"Cpqvjgt"oclqt" nkokvcvkqp" qh" vjg" dcuke"TQUEC"eqpegrv" ku" vjcv"
vjgtg"ku"|gtq"tgvwtp"qp"ogodgtu‚"kpxguvogpvu"*ucxkpiu"eqpvtkdwvkqpu+."gzegrv"c"octikpcn"vkog"
xcnwg" qh"oqpg{"dgpghkv" qh" tgegkxkpi" c" nwor" uwo"cv" pq" kpvgtguv" equv" dghqtg" vjg" hwnn" uwo"qh"
oqpg{"jcu"dggp"ceewowncvgf0"CUECu"cnuq"tgswktg"tgiwncvkqp"cpf"uwrgtxkukqp."yjkej"korqugu"
kpetgcugf"ugewtkv{"tkumu."cu"oqpg{"ku"qhvgp"fldcpmgf‚"kp"ogodgtu‚"jqogu"*Ytkijv."3;;;+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"gzgtv"uvtqpi"uqekcn"rtguuwtg"qp"ogodgtu"vq"rc{"cpf"rtqxkfg"korqtvcpv"uqekcn"
dgpghkvu" kp" vkog" qh" pggf0" Fgurkvg" vjku." vjg" kpenwukxg" pcvwtg" qh" dwtkcn" uqekgvkgu" jcu" tckugf"
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eqpegtpu"cdqwv"cfxgtug"ugngevkqp"cpf"vjg"igpgtcn"tkum"rtqhkng"qh"vjg"ogodgt"dcug0"Vjg"urtgcf"
qh" vjg"CKFU"rcpfgoke"jcu"gzgtvgf"rtguuwtg"qp" vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"dwtkcn"uqekgvkgu"cpf" vjg"
kpetgcug"kp"ceeguu"vq"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg"oc{"dg"vq"vjg"fgvtkogpv"qh"vjqug"yjq"tgockp"kp"
vjg"dwtkcn"uqekgv{"tkum"rqqn"*Eqnnkpu"("Ngkddtcpfv."4229+0"
"
Kp"4228" vjg"Dcpmu"Cev" *Cev"Pq0";6"qh"3;;2+"ycu"cogpfgf" vq"ocmg"rtqxkukqp"hqt"uvqmxgnu."
cpf" d{" 422;" cnn" vjg"oclqt" dcpmu" qhhgtgf" c" ucxkpiu" rtqfwev" ewuvqokugf" vq" uvqmxgnu" *Yqtnf"
Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp" Rqxgtv{"Tgfwevkqp" cpf" Geqpqoke"Ocpcigogpv." 4233+0" Ghhqtvu"
vjwu"hct"vq"kpvgitcvg"uvqmxgnu"kpvq"vjg"hqtocn"geqpqo{"jcxg"cejkgxgf"okzgf"tguwnvu"*Xcp"fgp"
Dtkpm"("Ejcxcu." 4225+0"Vjg"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{" ku"pgwvtcn" kp" kvu" xkgy" vqyctfu" uvqmxgnu." dwv"
uqog" geqpqokuvu" xkgy" vjgo" cu" dgkpi" wpeqorgvkvkxg" cpf" ctiwg" vjcv" vjg{"yknn" dgeqog" nguu"
korqtvcpv"cu"hqtocn"etgfkv"octmgvu"fgxgnqr"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"tgukfg0""
"
 
3.4     CONCLUSION  
"
Crctv" htqo" rncppkpi" vqyctfu" rtgfkevcdng" gzrgpugu" cpf" uoqqvjkpi" qwv" kpeqog."oqfgtcvkpi"
tkum"ku"qpg"qh"vjg"oquv"korqtvcpv"tgcuqpu"yj{"rgqrng"lqkp"uvqmxgnu0"Wpgzrgevgf"ujqemu."uwej"
cu"fgcvj."hktg."vjghv."cpf"knnpguu"ctg"htgswgpv"vjtgcvu0"Vjg"mg{"dgpghkvu"fgtkxgf"htqo"wukpi"uwej"
kphqtocn" ucxkpiu" kpuvtwogpvu"oc{"qwvygkij" vjgkt" equvu" cpf"cuuqekcvgf" tkumu" eqorctgf"ykvj"
vjqug"qh"hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0""
"
Vjg"ewttgpv"hqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"cxckncdng"vq"ucxgtu"jcxg"pqv"dggp"uwhhkekgpvn{"cvvtcevkxg"
vq" vjg" rqqt" vq" fkurnceg" kphqtocn" hkpcpekcn" rtqfwevu" cpf" fgurkvg" vjgkt" nkokvcvkqpu." uvqmxgnu"
eqpvkpwg"vq"rtgugpv"cp"ceeguukdng"cpf"eqpxgpkgpv"qrvkqp"hqt"ocp{"nqy"cpf"kttgiwnct" kpeqog"
gctpgtu0"Vjg"rqrwnctkv{"qh" vjgug"uejgogu"ecp"cnuq"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjgkt"tkej"ewnvwtcn"jkuvqt{"
cpf" vjg" qrrqtvwpkvkgu" vjg{" rtqxkfg" hqt" owej" uqwijv" chvgt" pgvyqtmkpi" cpf" uqekcnkukpi"
qrrqtvwpkvkgu0""
"
Vjg"tguwnvu"qh"vjg"ghhqtvu"ocfg"vq"kpeqtrqtcvg"cpf"tgfweg"vjg"pwodgt"qh"wpdcpmgf"ogodgtu"
qh" vjg" rqrwncvkqp." vjtqwij" rtqfwevu" uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv." jcxg" jcf" okzgf" tguwnvu0"
Ocp{"qh"vjqug"yjq"kpfggf"jcxg"cevkxg"dcpm"ceeqwpvu"uvknn"gngev"vq"eqpfwev"egtvckp"curgevu"qh"
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vjgkt"hkpcpekcn"chhcktu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"yjkej"yqwnf"uwiiguv"kpghhkekgpekgu"ykvjkp"
vjg"octmgv0""
"
Qpg"qh"vjg"ockp"ygcmpguugu"qh"uvqmxgnu"oc{"dg"vjcv"vjg{"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"
ecrkvcn0"Ejcrvgt"hqwt"vguvu"vjku"j{rqvjguku"vjtqwij"ecug"uvwf{"tgugctej0""Kv"tgrqtvu"vjg"hkpfkpi"
qh" vyq" uwtxg{u" kpvq" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwtu" qh" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjg" Mqwic" Owpkekrcn"
Fkuvtkev"*MNO+"eqpfwevgf"fwtkpi"vjg"{gctu"422;"cpf"42320"
" "
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CHAPTER FOUR 
 
A CASE STUDY IN THE KOUGA MUNICIPAL DISTRICT 
 
4.1 INTRODUCTION 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"Uqwvj"Chtkec"jcu"c"nqy"ucxkpiu"rtqdngo"*Ejcrvgt"Qpg+."
vjcv"vjg"rqqt"fq"ucxg"fwg"vq"kpeqog"xqncvknkv{"*Ejcrvgt"Vyq+"cpf"vjcv"vjg{"wug"c"okzvwtg"qh"
dqvj"hqtocn"cpf"kphqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"yjgp"ejqqukpi"vq"ucxg"*Ejcrvgt"Vjtgg+0"C"uvtqpi"
rtghgtgpeg"hqt"wvknkukpi"kphqtocn"ucxkpiu"qrvkqpu"coqpiuv"vjg"rqqt"qt"nqy"kpeqog"gctpgtu"ycu"
cnuq" guvcdnkujgf" *Ejcrvgt" Vjtgg+0" Vjku" ejcrvgt" yknn" vguv" vjg" j{rqvjguku" vjcv" vjg" ucxkpiu"
ektewncvkpi"ykvjkp"uvqmxgnu"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"ecrkvcn"*rtqoqvg"kpxguvogpvu+"
d{"ogcpu"qh"cp"cpcn{uku"qh" vyq"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"ykvjkp" vjg"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"
*MNO+"⁄"qpg"kp"422;"cpf"qpg"kp"42320"Vjg"uvwf{"ukvg"ku"fguetkdgf."chvgt"yjkej"vjg"hkpfkpiu"qh"
vjg"vyq"uwtxg{u"ctg"tgrqtvgf0"
"
"
4.2   THE STUDY SITE 
"
Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" ku" ukvwcvgf" crrtqzkocvgn{" vygpv{" mknqogvgtu" yguv" qh" Rqtv"
Gnk|cdgvj0" Hkiwtg" 704" ujqyu" vjg" fkuvtkevu" vjcv" ctg" kpeqtrqtcvgf" wpfgt" vjg" Mqwic" Nqecn"
Owpkekrcnkv{"ocpcigogpv" kpenwfkpi<"Ecrg"Uv" Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr." Lghhtg{u"Dc{."
Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn"*Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"KFR"422:+0"Vjg"MNO"
hcnnu" ykvjkp" vjg" Ececfw" Owpkekrcn" Fkuvtkev" kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg" Rtqxkpeg." vjg" vjktf" oquv"
rqrwnqwu"rtqxkpeg"kp"Uqwvj"Chtkec."ykvj"809"oknnkqp"tgukfgpvu"*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0""
"
Vjg"MNO"ku"jqog"vq"crrtqzkocvgn{"96"652"rgqrng0"Crrtqzkocvgn{"57'"qh"vjg"rqrwncvkqp"ku"
Chtkecp."68'"ku"eqnqwtgf"cpf"3:'"ctg"yjkvg0"Qh"vjg"rgtocpgpv"rqrwncvkqp."6708'"tgukfg"kp"
Lghhtg{u"Dc{."4904'"kp"Jwocpufqtr."3505'"kp"Jcpmg{."606'"kp"Rcvgpukg."504'"kp"Ecrg"Uv0"
Htcpeku1Uv0Htcpeku."40:'"kp"Nqgtkg."407'"kp"Vjqtpjknn"cpf"304'"kp"Q{uvgt"Dc{0"*Gcuvgtp"Ecrg"
Uqekq/Geqpqoke"Eqpuwnvcvkxg"Eqwpekn."422;+0"
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Figure 4.1 Map of Kouga Local Municpality 
 
"
Uqwteg<"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp"*4232133+"
"
Owej"nkmg"vjg"tguv"qh"vjg"Gcuvgtp"Ecrg."vjg"MNO"hcegu"ocp{"geqpqoke"cpf"uqekcn"ejcnngpigu0"
Qpg" qh" vjg"oclqt" ejcnngpigu" eqphtqpvkpi" vjg" ctgc" ku" vjcv" qh" vjg" jkij" tcvg" qh" itqyvj" qh" vjg"
kpfkigpv"okitcpv" rqrwncvkqp" kp" Lghhtg{u"Dc{0" Kv" ku" cnuq" qpg" qh" vjg" hcuvguv" itqykpi" vqypu" kp"
Uqwvj"Chtkec0" *Mqwic"Owpkekrcnkv{" Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Fgurkvg" geqpqoke"
itqyvj" kp" vjg" ctgc." vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" hcegu" jkij" ngxgnu" qh" wpgornq{ogpv."
rqxgtv{"cpf"kpgswcnkv{"*Mqwic"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Kv"fqgu"pqv"
tgurqpf"xgt{"ygnn"vq"vjgug"ejcnngpigu0"Vjg"Tcvkpiu"Chtkec"Owpkekrcn"Hkpcpekcn"Uwuvckpcdknkv{"
Kpfgz"qh"4234"tcvgf"Mqwic"cu"vjg"yqtuv"rgthqtokpi"owpkekrcnkv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"*LDc{"
Pgyu."4234<3+0""
"
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Ykfgurtgcf"wpgornq{ogpv"cpf"rqxgtv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"rtqxkpeg"jcxg"tguwnvgf""kp"oqtg"
vjcp"jcnh"qh" vjg"jqwugjqnfu" kp" vjg"Gcuvgtp"Ecrg" *7809'+" tgegkxkpi"cv" ngcuv"qpg"uqekcn"itcpv"
*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0"Vjku"rtqrqtvkqp"eqorctgu" vq"4:07'"kp"Icwvgpi"cpf"59'"kp"
vjg"Yguvgtp"Ecrg0"Kp"vjg"ucog"uwtxg{"kv"ycu"fgvgtokpgf"vjcv"590;'"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"
vjg"Gcuvgtp"Ecrg" ugngevgf" uqekcn" itcpvu" cu" vjgkt"jqwugjqnf‚u"ockp" uqwteg"qh" kpeqog."yjknuv"
7905'"ygtg"oquv" nkmgn{" vq"uwtxkxg"uqngn{"qhh"uqekcn"itcpvu0"Hqt" vjgug"tgcuqpu." vjg"fqokpcpv"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"cpf"ucxkpi"kpuvtwogpvu"cpf"ogvjqfu"wugf"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"yknn"vgpf"vq"
fkhhgt"htqo"vjqug"hqwpf"kp"oqtg"rtqurgtqwu"rtqxkpegu0"
"
Kv" ycu" cickpuv" vjku" dcemitqwpf" vjcv" vjg" Pgnuqp" Ocpfgnc" Ogvtqrqnkvcp" Wpkxgtukv{‚u"
Fgrctvogpv" qh" Fgxgnqrogpv" Uvwfkgu" cpf" Eqoowpkv{" Ocpcigf" Ucxkpiu" cpf" Ngpfkpi"
*EOUN+"Vtwuv."vjtqwij"vjg"Orgpfwnq"Rtqlgev."fgekfgf"vq"tgugctej"vjg"f{pcokeu"qh"uvqmxgnu"
qrgtcvkpi" kp" vjg" nqy" kpeqog" ctgcu" qh" vjg"MNO" *Pgnuqp"Ocpfgnc"Ogvtqrqnkvcp"Wpkxgtukv{."
422;+0" Vjku" cwvjqt" ycu" eqookuukqpgf" vq" cuukuv" vjgo" vq" eqpfwev" cpf" cpcn{ug" vyq" ucxkpiu"
tgncvgf"uwtxg{u"kp"vjg"owpkekrcnkv{0"""
Vjg" hktuv" uwtxg{"ycu" eqpfwevgf" kp" 422;" kp" vjg"ockp" vqypujkru" qh" Lghhtg{u"Dc{0" Vjg"ockp"
rwtrqug"qh"vjku"uwtxg{"ycu"vq"rtqhkng"vjg"kpuvkvwvkqpcn"cpf"geqpqoke"eqpvgzv"ykvjkp"yjkej"vjg"
ucxkpiu" ejqkegu" ygtg" ocfg0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" eqpfwevgf" kp" 4232" kp" Jwocpufqtr."
Vjqtpjknn." Jcpmg{" cpf" htkpig" ctgcu" qh" Lghhtg{u" Dc{0"Cv" vjg" qwvugv" kv" ycu" fgekfgf" vq" knnkekv"
kphqtocvkqp" vjcv" yqwnf" cnnqy" ucxkpiu" dgjcxkqwt" vq" dg" eqpvgzvwcnkugf" kp" c" dtqcf" uqekcn"
eqpvgzv."tcvjgt"vjcp"pcttqyn{"hqewugf"qp"mg{"j{rqvjguku"vguvkpi0"Hqt"vjku"tgcuqp."oquv"qh"vjg"
hkpfkpiu" tgncvg" vq" vjg" dtqcf" uqekcn" eqpvgzv." tcvjgt" vjcp" vq" vjg" pcttqy" qpg0" Qpn{" vjg" 422;"
uwtxg{"tgswguvgf"yjgvjgt" vjg{"ewttgpvn{"jgnf"ucxkpi"⁄"dwv" kv"fkf"pqv" tgswguv" vjg"coqwpv0"C"
rknqv"uvwf{"jcu"tgxgcngf"vjg"cpuygtu"vq"vjg"ncvvgt"swguvkqp"ygtg"wptgnkcdng0"""
 
4.3  THE 2009 SURVEY 
 
Vjg"422;"uwtxg{"ycu"eqpfwevgf"qxgt"c"rgtkqf"qh"ukz"oqpvju0"Vjgtg"ygtg"8;2"swguvkqppcktgu"
cfokpkuvgtgf." dwv" qpn{" 896" ygtg" hwnn{" cpf" cfgswcvgn{" eqorngvgf0" Vjg" uwtxg{" ycu"
cfokpkuvgtgf"wpfgt"vjg"iwkfcpeg"qh"vjg"EOUN"Vtwuv0""Yjgtg"c"tgurqpug"ycu"pqv"ujqyp."vjku"
ycu"tgrqtvgf"cu"flFkf"Pqv"Urgekh{‚"*FPU+"kp"vjg"hkiwtgu"cpf"vcdngu"dgnqy0""
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4.3.1 Sample selection 
Ocp{" ucornkpi" ogvjqfu" qt" rtqegfwtgu" ecp" dg" wugf" vq" ugngev" c" ucorng." uwej" cu" tcpfqo"
ucornkpi." eqpxgpkgpeg" ucornkpi"cpf"rwtrqukxg" ucornkpi" *Eqnnku"("Jwuug{"4225<377/37;+0"
Tcpfqo" ucornkpi" ycu" wugf" cu" vjku" ogvjqf" dguv" cnnqyu" vjg" tgugctejgt" vq" gzvtcev" c" vtwn{"
tgrtgugpvcvkxg"ucorng"qh"vjg"rqrwncvkqp"*Nwem"("Twdkp"3;:9+0"Wukpi"vjku"ogvjqf"gpuwtgu"cnn"
ogodgtu"qh"vjg"rqrwncvkqp"yknn"jcxg"cp"gswcn"ejcpeg"qh"ugngevkqp0"
"
4.3.2 Biographical data 
 
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." ;6'" ygtg" nqecvgf" kp" vjg" nqy/kpeqog" vqypujkr" ctgcu0" " Vjg" oclqtkv{"
*58'+"ygtg"nqecvgf"kp"Rgnntwu."44'"kp"Ocpfgnc"Dc{"*cnuq"mpqyp"cu"Ocfkdc"Dc{"vqypujkr+."
48'" kp" Qegcpxkgy" cpf" 32'" kp" Vqm{q" nqecvkqp0" Vcdng" 603" ujqyu" vjg" tguwnvu" qh" vjg"
dkqitcrjkecn"fcvc"qh"vjg"tgurqpfgpvu0 
 
Vcdng" 603" kpfkecvgu" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" ygtg" hgocng" cpf" gkvjgt" eqnqwtgf"
*74'+"qt"dncem"*69'+0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."68'"ygtg"octtkgf."cnoquv"qpg"swctvgt"ygtg"ukping"
*46'+."34'"ygtg"eqjcdkvcvkpi.":'"ygtg"ykfqygf"cpf"6'"jcf"dggp"octtkgf."dwv"jcf"ukpeg"
fkxqtegf0"Oquv"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"Ejtkuvkcpu"*99'+."yjknuv"5'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"uvcvgf"
vjcv"vjg{"hqnnqygf"vtcfkvkqpcn"Chtkecp"tgnkikqp0"Qh"vjgug"tgurqpfgpvu."8:'"fgenctgf"vjcv"vjg{"
ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"c"ejwtej0"
 
Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"rgt"jqwugjqnf"ycu"6050"Vjg"jkijguv"pwodgt"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"qpg"jqwug"ycu"38"cpf"vjg"nqyguv"qpg0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"ejknftgp"nkxkpi"kp"vjg"
jqwugjqnfu" uwtxg{gf" ycu" vyq0" Qh" vjg" ejknftgp" nkxkpi" kp" vjgug" jqwugjqnfu." 7;'" ygtg"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"ockp"tgcuqp"rtqxkfgf"hqt"vjg"63'"qh"ejknftgp"pqv"cvvgpfkpi"uejqqn"ycu"
vjcv" vjg{"ygtg" vqq" {qwpi0" " Vjku" *vqq" {qwpi+" rtqrqtvkqp"ocfg" wr" 52'" qh" vjg" vqvcn0"Qh" vjg"
ejknftgp." 35'" jcf" cntgcf{" eqorngvgf" vjgkt" uejqqnkpi." yjknuv" ;'" ygtg" fkukpvgtguvgf" kp"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"cig"cv"yjkej"vjgug"ejknftgp"hkpkujgf"qt"nghv"uejqqn"ycu"pqv"fgvgtokpgf0"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."508'"ekvgf"c"ncem"qh"hwpfu"cu"vjg"ecwug"hqt"vjg"ejknftgp"kp"vjg"jqwugjqnf"
pqv"cvvgpfkpi"uejqqn."yjkng"52'"ekvgf"qvjgt"tgcuqpu0"Qh"vjku" ncvvgt"itqwr"*qh"ejknftgp+."66'"
ygtg"cntgcf{"wpfgtvcmkpi"uqog"hqto"qh"gornq{ogpv0" "Qvjgt"tgcuqpu"ekvgf"hqt"pqv"cvvgpfkpi"
uejqqn"ygtg"rtgipcpe{."cneqjqnkuo."knnpguu"cpf"fkucdknkv{0""
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Table 4.1: Biographical data of the respondents  
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng""
"
392"
 
47042"
"
Hgocng"
"
6:9"
"
94052"
"
FPU"
"
39"
"
4072"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
386"
"
46052"
"
Octtkgf"
"
535"
"
68072"
"
Fkxqtegf"
"
49"
"
6022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
:3"
"
34022"
"
Ykfqygf"
"
76"
"
:022"
"
FPU"
"
57"
"
7042"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
"
"
Dncem"
"
4;5" 6506:"
"
Eqnqwtgf"
"
572" 730;5"
"
Yjkvg"
"
4" 204;"
"
FPU"
"
4;" 6052"
"
Tgnkikqwu"Dgnkgh"
"
"
"
Ejtkuvkcp"
"
738" 98082"
"
Owunko"
"
6" 2082"
"
Vtcfkvkqpcn"
"
3;" 40:2"
"
FPU"
"
357" 42022"
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4.3.3 Economic profile 
 
Vcdng"604"kpfkecvgu"vjg"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"kp"c"jqwugjqnf"yjq"ygtg"gctpkpi"cp"kpeqog0"
 
Table 4.2 Number of people living in a household who were earning an income 
 
"
Jqwugjqnf"encuukhkecvkqp"
"
Vqvcn""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"yjq"tgurqpfgf"
87:"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"kpeqog"uqwtegu"htqo"jqwugjqnfu"
;56"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"ykvj"pq"kpeqog"gctpgtu"
93""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"tgurqpfgpvu"yjq"FPU"
38"
"
Cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"
306"
"
"
Htqo"Vcdng"604"kv"ku"engct"vjcv"vjgtg"ygtg"87:"qwv"qh"896"jqwugjqnfu"yjkej"kpfkecvgf"yjq."kh"
cp{qpg." kp" vjg"jqwugjqnf"ycu" gctpkpi"cp" kpeqog0"Cnoquv"33'" kpfkecvgf" vjcv" vjgtg"ycu"pq"
qpg"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"ycu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"cp{"uqtv0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"
gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"ycu"3060"Vjgtg"ycu"c"fqyp"vwtp" kp" vjg"geqpqo{"fwtkpi" vjg" vkog" vjg"
swguvkqppcktg"ycu"cfokpkuvgtgf0""
"
Hkiwtg"604"knnwuvtcvgu" vjg"uqwtegu"qh" kpeqog"htqo"vjg"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"
cp"kpeqog0"Qh"vjg"87:"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"kpeqog."c"tgiwnct"ycig"ugtxgf"
cu"vjg"uqwteg"qh"kpeqog"hqt"cnoquv"7:'"yjknuv"55'"qh"jqwugjqnfu"nkuvgf"iqxgtpogpv"itcpvu"
cu"c"uqwteg"qh"kpeqog0"Kp"vqvcn"vjgtg"ygtg":28"kpeqog"gctpgtu"htqo"vjgug"jqwugjqnfu"cpf"383"
jqwugjqnfu"kpfkecvgf"vjcv"vjgtg"ygtg"ogodgtu"rtgugpv"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"gctpgf"kpeqog"
htqo"oqtg"vjcp"qpg"uqwteg0"Qh"cnn"vjg"jqwugjqnfu"uwtxg{gf."43'"tgegkxgf"jqwugjqnf"kpeqog"
dqvj"kp"vjg"hqto"qh"c"iqxgtpogpv"itcpv"cpf"c"tgiwnct"ycig0"
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Figure 4.2 Sources of income"
 
"
"
 
4.3.4 Asset ownership 
 
Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"tgurqpfgpvu"*:2'+"qypgf"vjg"rtqrgtvkgu"vjg{"ygtg"nkxkpi"kp."98'"qypgf"
cv"ngcuv"qpg"egnn"rjqpg."37'"qypgf"c"oqvqt"xgjkeng"cpf":'"qypgf"nkxguvqem0""
"
4.3.5 Health 
 
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."54'"kpfkecvgf" vjcv" vjg{"jcf"gzrgtkgpegf"c"fgcvj" kp" vjgkt" hcokn{"fwtkpi"
vjg" 422:1;" {gct" cpf" 47'" jcf" vq" ectg" hqt" c" jqwugjqnf"ogodgt" kp" vjg" rcuv" {gct0" Qh" vjqug"
tgurqpfgpvu" ykvj" ejknftgp" rtgugpv" kp" vjgkt" jqwugjqnfu." 58'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fggogf" kv"
pgeguuct{" vq" vcmg" vjgkt" ejknftgp" vq" vjg" enkpke" cv" uqog" uvcig" qxgt" vjg" {gct0" Qh" vjqug" ucog"
tgurqpfgpvu."35'"ygtg"wpcdng"vq"qdvckp"ogfkecn"cvvgpvkqp"hqt"vjgkt"ejknftgp"*fwtkpi"vjgkt"vkog"
qh"pggf+0"Vjg"ockp"tgcuqp"ekvgf"hqt"vjku"hcknwtg"ycu"c"ncem"qh"hwpfu"*8506'+."dwv"4407'"yjq"
ekvgf"rqqt"ugtxkeg"cv"vjg"rwdnke"enkpke"cu"vjg"tgcuqp"hqt"pqv"tgegkxkpi"ogfkecn"vtgcvogpv."cpf"
708'"ekvgf"vtcpurqtv"nkokvcvkqpu0 
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4.3.6 Savings 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."58'"uvcvgf"vjg{"jgnf"wpurgpv"kpeqog"dcncpegu."cpf"qh"vjqug"yjq"fkf"pqv"
jqnf"uwej"dcncpegu.":9'"jcf"pgxgt"jgnf"uwej"dcncpegu0"Vjgtg"ygtg"4;'"yjq"tgrqtvgf"dgkpi"
cdng"vq"ucxg"oqpg{"cv"uqog"rqkpv"fwtkpi"vjg"{gct0""Hkiwtg"605"knnwuvtcvgu"vjg"ucxkpiu"xgjkengu"
wugf" d{" tgurqpfgpvu0" Vjg" oclqtkv{" *87'+" qh" vjg" jqwugjqnfu" jgnf" vjgkt" ucxkpiu" cu" oqpg{"
ykvjkp"vjg"hqtocn"dcpmkpi"u{uvgo."yjknuv"37'"mgrv"vjgkt"ucxkpiu"cv"jqog"cpf"33'"wugf"vjgkt"
ogodgtujkr"ykvj"c" ucxkpiu"enwd" vq"jqnf" vjgkt" ucxkpiu0"Qh" vjqug";'"yjq" kpfkecvgf"›qvjgtfi."
808'"ucxgf"ykvjkp"c"uvqmxgn"cpf"c"uocnngt"rgtegpvcig"*406'+"ykvj"vjgkt"tgurgevkxg"gornq{gtu0""
"
 
Figure 4.3 Savings vehicles used 
"
"
"
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."35'"jcf"ucxgf"kp"vjg"rcuv0""Vjg"xcuv"oclqtkv{"qh"vjqug"yjq"jcf"ucxgf"kp"
vjg"rcuv"*:2'+"wugf"vjgkt"dcpm"cu"vjgkt"rtghgttgf"ucxkpiu"xgjkeng0"Vjg"qvjgt"42'"jcf"ocfg"
wug"qh"vjgkt"tgurgevkxg"enwdu"qt"qyp"jqwugu"cu"c"rnceg"qh"uchg"mggrkpi"hqt"vjgkt"ucxkpiu0"
"
Kp" vgtou" qh" dqttqykpi." 5:'" jcf" dqttqygf"oqpg{" cv" uqog" uvcig" qh" vjgkt" nkxgu0" Hkiwtg" 606"
knnwuvtcvgu" vjg" uqwtegu" qh" dqttqykpi" qh" vjg" tgurqpfgpvu0" Vjg" tgurqpfgpvu" wvknkugf" htkgpfu"
*4;'+" cpf" hcokn{" *48'+" cu" vjg" ockp" uqwtegu" hqt" dqttqykpi" qt" hqt" qdvckpkpi" etgfkv0"
Tgokvvcpegu"dgvyggp" kpfkxkfwcnu." rctvkewnctn{" hcokn{" cpf" htkgpfu" ctg"rqrwnct" coqpiuv" nqy/
kpeqog" uqekgvkgu" *Rqugn." 4223<723/74:+0" Dcpmu" *3;'+" cpf" oqpg{ngpfgtu" *38'+" ygtg" nguu"
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rqrwnct" nkpgu" qh" etgfkv" *kpfkecvkpi" vjcv" vjku" etgfkv" ycu" tgncvkxgn{" vqq" gzrgpukxg+0" Uqog"
tgurqpfgpvu"ygtg"cdng"vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"xkc"vjgkt"rncegu"qh"yqtm"*7'+0"Vjg"tgurqpfgpvu."
yjq"ejqug"vq"ykvjjqnf"c"rqtvkqp"qh" vjg"kpeqog"ykvj"vjgkt"gornq{gt."fkf"uq"kp"qtfgt" vq"ickp"
ceeguu"vq"cp"kpgzrgpukxg"nkpg"qh"etgfkv"hqt"vkogu"qh"pggf0"
 
Figure 4.4 Sources of borrowing 
 
 
"
  
Qh"vjqug"tgurqpfgpvu"yjq"tgrqtvgf"vjcv"vjg{"dqttqygf."69'"ekvgf"vjg"rwtejcug"qh"jqwugjqnf"
iqqfu" cpf" hqqf" cu" vjgkt" ockp" tgcuqp" hqt" dqttqykpi0" Dqttqygf" hwpfu" ygtg" cnuq" wugf" vq"
rwtejcug" gngevtkekv{" *8'+." rc{" qhh" ceeqwpvu" cpf" rwtejcukpi" qvjgt" dcuke" pggfu" *707'+0" Nguu"
rtgxcngpv" tgcuqpu" hqt" dqttqykpi" kpenwfgf" qdvckpkpi" etgfkv" hqt" ogfkecn" dknnu." ejknftgp‚u"
gfwecvkqp."dwknfkpi."xgjkeng"rwtejcugu1ockpvgpcpeg."hwpgtcnu"cpf"qvjgt"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"
fgcvj"*gcej"ocmkpi"wr"crrtqzkocvgn{"5'"qh"vjg"tgcuqp"hqt"dqttqykpi+0""
 
4.3.7 The presence of criminal activity 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."46'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cv"uqog"uvcig."52'"qh"
yjqo"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"hqtegf"vq"dqttqy"oqpg{"cu"c"fktgev"tguwnv"qh"vjg"etkog0"Jcnh"qh"
vjg" tgurqpfgpvu" mpgy" qh" eqoowpkv{" ogodgtu" yjq" ygtg" tguqtvkpi" vq" etkog0" Qh" vjg" vqvcn"
pwodgt"qh"tgurqpfgpvu" kpvgtxkgygf."47'"hgnv" vjcv"etkog"ycu"pgeguuct{"kp"qtfgt"hqt" vjgo"vq"
ocmg"gpfu"oggv0""
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C"dtkgh"qxgtxkgy"qh"vjg"422;"uwtxg{"ku"rtqxkfgf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
4.4   OVERVIEW OF THE 2009 SURVEY  
 
Vjg"eqoowpkvkgu"uwtxg{gf"igpgtcnn{"jcf"kpeqogu"vjcv"dctgn{"eqxgtgf"vjgkt"dcuke"pggfu."ykvj"
vjg"tguwnv"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"kp"vjgug"jqwugjqnfu"qhvgp"fkf"pqv"cvvgpf"uejqqn"cpf"ygtg"
qhvgp"pqv"chhqtfgf"rtqrgt"ogfkecn"cvvgpvkqp"yjgp"kv"ycu"pggfgf0"Cu"c"tguwnv."vjg"hqtocvkqp"qh"
jwocp"ecrkvcn"crrgctu"vq"jcxg"dggp"wpfgtokpgf0"C"eqpegtpkpi"uvcvkuvke"*Vcdng"604+"ycu"vjcv"
pgctn{"33'"qh"jqwugjqnfu"jcf"pq"tgiwnct"kpeqog"gctpgt"kp"vjg"jqwugjqnf0"Coqpi"jqwugjqnfu"
vjcv"fkf"tgegkxg"cp"kpeqog."tgiwnct"ycigu"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu."tgurgevkxgn{"ceeqwpvgf"hqt"
7;'"cpf"55'"qh"vjg"vqvcn"kpeqog0""
"
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 86'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fkf" pqv" jqnf" wpurgpv" kpeqog" dcncpegu."yjknuv"
:9'" qh" vjgug" ucog" tgurqpfgpvu" *vjg" 86'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" jcf" pgxgt" fqpg" uq0" Vjku"
gzenwfgu"eqkpekfgpvn{"wpurgpv"oqpg{"cu"c"uqwteg"qh"ucxkpiu0""Vjg"ucxkpiu"jcf"vq"jcxg"dggp"
vjg"tguwnv"qh"c"fgnkdgtcvg"cev0"Qh"vjg"4;'"qh"tgurqpfgpvu"yjq"ygtg"cdng"vq"ucxg."vjg"rtcevkeg"
qh"jqnfkpi"oqpg{"kp"vjg"hqto"qh"c"ucxkpiu"ceeqwpv"ycu"eqooqp"⁄"oquvn{"kp"c"dcpm"*87'+0"
Crrtqzkocvgn{"3:'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ucxgf"kp"ucxkpiu"enwdu"qt"uvqmxgnu."yjknuv"37'"ucxg"
vjgkt"ecuj"kp"vjg"jqwug0""
"
Oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"qypgf"cuugvu."kpenwfkpi"vjg"jqogu"kp"yjkej"vjg{"ctg"nkxkpi."dwv"xgt{"
hgy"qypgf"c"ogcpu"qh"vtcpurqtv0"Vjg"ogtkv"qh"ucxkpi"cpf"kpxguvkpi"d{"vjg"rqqt"kp"rtqrgtv{"ku"
vjcv" vjku" rtqrgtv{" ecp" ugtxg" cu" c" hqto" qh" ugewtkv{" kp" qnf" cig." qt" cu" cp" qrvkqp" vq" tgpv" hqt"
cffkvkqpcn"kpeqog0"
"
Cu"ku"fgrkevgf"kp"Hkiwtg"606."yjgp"oqpg{"ycu"dqttqygf."kv"ycu"oquvn{"dqttqygf"htqo"hcokn{"
cpf" htkgpfu0" Vjgug" dqttqygf" hwpfu" ygtg" v{rkecnn{" wugf" vq" dw{" guugpvkcn" jqwugjqnf" iqqfu."
hqqf"cpf"cnuq"hwtpkvwtg0"
"
Ocp{"tgurqpfgpvu"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cpf"hgnv"vjcv"etkokpcn"cevkxkv{"ycu"c"ukipkhkecpv"
pgicvkxg"kphnwgpeg"qp"vjg"geqpqo{"ykvjkp"vjgkt"eqoowpkv{0""
"
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Vjg" hkpfkpiu" qh" vjg" 422;" uwtxg{" ctg" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" dcuke" j{rqvjguku" cfxcpegf" kp" vjku"
fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"vjtgujqnf"ngxgn"qh"kpeqog"ku"dctgn{"gzeggfgf"d{"ocp{"tgukfgpvu"qh"Uqwvj"
Chtkec‚u"rqqt"vqypujkru0""
 
 
4.5 THE 2010 SURVEY 
 
Vjg" 4232" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" fwtkpi" Crtkn" cpf" Oc{" 42320" Vjgtg" ygtg" 333"
swguvkqppcktgu" cfokpkuvgtgf" kp" vjg" vqypujkr" ctgcu" qh"Vjqtpjknn" *48+."Jcpmg{" *47+." Lghhtg{u"
Dc{"*52+"cpf"Jwocpufqtr"*52+0""Vjg"rwtrqug"qh"vjg"ugeqpf"uwtxg{"ycu"vq"igpgtcvg"cffkvkqpcn"
kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpi"cpf"dqttqykpi"dgjcxkqt"qh"vjqug"tgukfkpi"kp"pqv"qpn{"vjg"Lghhtg{u"Dc{"
vqypujkru"cpf"vjg"oqtg"tgoqvg"nqecvkqpu"kp"vjg"itgcvgt"MNO"ctgc0"Cu"ykvj"vjg"422;"uwtxg{."c"
tcpfqo"ucornkpi"vgejpkswg"ycu"wugf0"Vjku"uwtxg{"gornq{gf"c"Nkmgtv"Uecng"hqt"ocp{"qh"vjg"
swguvkqpu"vq"iwkfg"vjg"tgurqpfgpvu."yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"cumgf"vq"kpfkecvg"vjgkt"fgitgg"qh"
citggogpv"ykvj"vjg"uvcvgogpvu"rtqxkfgf0"Vjg"uecng"ycu"eqfgf"cu"hqnnqyu<"
"
"
"
3"?"Uvtqpin{"""Fkucitgg"
"
4"?"Fkucitgg"
"
5"?"Pgwvtcn"
"
6"?"Citgg"
"
7"?"Uvtqpin{"Citgg"
"
"
 
4.5.1    Biographical profile 
"
Vcdng"605"rtqxkfgu"c"uwooct{"qh" vjg"dkqitcrjkecn"fcvc"qh" vjg" tgurqpfgpvu0"Vjg"oclqtkv{"qh"
vjg" tgurqpfgpvu"ygtg" hgocng" *7;'+." cu"ycu" vjg" ecug" kp" vjg" 422;" uwtxg{." cpf" vjgtg"ycu" cp"
gswcn"fkxkukqp"dgvyggp"dncem"cpf"eqnqwtgf"rgqrng"uwtxg{gf0"Vjg"cxgtcig"cig"qh"vjg"ucorng"
ycu"62"{gctu"qh"cig."vjg"qnfguv"ycu"92"cpf"vjg"{qwpiguv"ycu"420"Vjtgg/swctvgtu"*97'+"qh"vjg"
tgurqpfgpvu" uwtxg{gf" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" ygtg" gkvjgt" vjg" oqvjgt" qt" vjg" hcvjgt" kp" vjg"
jqwugjqnf0"""
"
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Table 4.3 Social profile 
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng"
"
67"
"
62077"
"
Hgocng"
"
88"
"
7;067"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
4:"
"
47042"
"
Octtkgf"
"
86"
"
79092"
"
Fkxqtegf"
"
32"
"
;022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
6"
"
5082"
"
Ykfqygf"
"
7"
"
6072"
"
Cig"
" "
"
37"⁄"47"
"
36"
"
34082"
"
48"⁄"57"
"
47"
"
44073"
"
58"⁄"67"
"
5:"
"
56044"
"
68"⁄"77"
"
42"
"
3:023"
"
78"⁄"87"
"
33"
"
;0;8"
"
88"⁄"97"
"
5"
"
4092"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Dncem"
"
77"
"
6;076"
"
Eqnqwtgf"
"
72"
"
67026"
"
Qvjgt"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
7"
"
6072"
"
"
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Vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *7:'+" ygtg" octtkgf" cpf" nkxgf" kp" jqwugu" kpjcdkvgf." qp"
cxgtcig." d{" hkxg" rgqrng."ocfg" wr" qh" vyq" cfwnvu" cpf" vjtgg" ejknftgp." vyq" qh"yjqo"ygtg" cv"
uejqqn0""Pqp/uejqqn"cvvgpfcpeg"ycu"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"ygtg"vqq"
{qwpi."dwv"vjg"equv"qh"cvvgpfcpeg"ycu"cnuq"c"ukipkhkecpv"tgcuqp"hqt"pqp/cvvgpfcpeg"⁄"owej"kp"
nkpg"ykvj"vjg"hkpfkpi"qh"vjg"422;"uwtxg{0"
"
Vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"6070"
 
Figure 4.5 Education levels of the sample 
 
"
Htqo"Hkiwtg"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"nqy0"Nguu"vjcp"
5'"qh"vjg"ucorng"jcf"uqog"ugeqpfct{"gfwecvkqp."yjknuv"53'"jcf"pq"ugeqpfct{"gfwecvkqp"*pq"
uejqqnkpi"cpf"uqog"rtkoct{+0"Qxgt"82'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"jcf"pqv"cejkgxgf"vjg"ngxgn"qh"c"
ocvtke" egtvkhkecvg" cpf" qxgt" c" swctvgt" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *48'+" jcf" qpn{" rctvn{" eqorngvgf"
uqog"rtkoct{"uejqqn"gfwecvkqp0""
 
4.5.2 Economic profile 
"
Hkiwtg"608"knnwuvtcvgu"vjg"uqwtegu"qh"kpeqog"qh"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Hkiwtg"608"kv"ku"gxkfgpv"
vjcv"oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"fgtkxgf"vjgkt"kpeqog"htqo"tgiwnct"ycigu"*:4'+."yjknuv"qpn{"38'"
qh"vjg"ucorng"ycu"kp"tgegkrv"qh"c"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv="nguu"vjcp"ycu"hqwpf"kp"vjg"422;"
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uwtxg{" cu" fgrkevgf" kp" Hkiwtg" 6050" Vjku" ecp" dg" rctvn{" gzrnckpgf" d{" vjg" cxgtcig" cig" qh" vjg"
ucorng."kp"vjcv"kpfkxkfwcnu"qpn{"swcnkh{"hqt"vjg"qnf"cig"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv"qpeg"vjg{"
tgcej"vjg"cig"qh"ukzv{0""
"
Figure 4.6: Sources of income  
 
"
"
"
Vjg"guvkocvgf"vqvcn"itquu"oqpvjn{"kpeqog"qh"cnn"ogodgtu"nkxkpi"kp"vjg"ockp"dwknfkpi"qp"vjg"
rtqrgtv{" ku" uwooctkugf" kp" Vcdng" 6060" Htqo" Vcdng" 606" kv" ku" engct" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg"
jqwugjqnfu" gctpgf" c" vqvcn" qh" nguu" vjcp"T4" 222"rgt"oqpvj" cpf" urgpv" vjg" dkiiguv" rtqrqtvkqp"
*67'+"qh"vjku"kpeqog"qp"hqqf"cpf"ftkpm0"Vcdng"607"uwooctkugu"vjg"gzrgpfkvwtg"cnnqecvkqp"qh"
jqwugjqnf"cppwcn"kpeqog"qh"cnn"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Vcdng"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"qpn{"c"uocnn"
rqtvkqp"qh"vjg"vqvcn"kpeqog"ycu"cnnqecvgf"vq"vtcpurqtv."jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp0"Nguu"vjcp"
;'"ycu"ucxgf0""Qp"cxgtcig."oqtg"ycu"urgpv"qp"hwpgtcnu"vjcp"qp"jgcnvj"ectg0""
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Table 4.4: Estimated total monthly income of all members living in the main 
building on the property 
 
"
Kpeqog"*T+"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
2"⁄"722"
"
5"
"
4093"
"
723"⁄"3222"
"
38"
"
36063" "
"
3223"⁄"4222"
"
5;"
"
57036"
"
4223"⁄"5222"
"
52"
"
49024"
"
5223"⁄"6222"
"
33"
"
;0;3"
"
6223"⁄"7222"
"
7"
"
6072"
"
7223"⁄"8222"
"
3"
"
20;2"
"
8223"⁄"9222"
"
3"
"
20;2"
"
9223"⁄"32"222"
"
4"
"
30:3"
"
32"223"⁄"35"222"
"
3"
"
20;2"
"
@"35"223"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
3"
"
20;2"
"
Vqvcn"
"
333"
"
322022"
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Table 4.5: Expenditure allocation of household annual income  
 
"
V{rg"qh"Gzrgpfkvwtg"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Uejqqn"hggu"cpf"qvjgt"equvu"tgncvkpi"vq"uejqqnkpi"
"
9089"
"
Hqqf1Ftkpm"hqt"uwdukuvgpeg"
"
66025"
"
Enqvjkpi"
"
;086"
"
Ucxkpiu"*Dcpm."Uvqmxgn."Ucxkpiu"enwd"qt"Dwtkcn"uqekgv{+"
"
:098"
"
Gngevtkekv{1Ycvgt"cpf"qvjgt"owpkekrcn"ugtxkegu"
"
90::"
"
Vtcpurqtv"
"
4037"
"
Vgngrjqpg"cpf"Egnn"rjqpg"
"
40;5"
"
Jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp"
"
2068"
"
Hwpgtcn"equvu"*eqhhkp."vqoduvqpg"gve+"
"
9078"
"
Jgcnvj"equvu"*knnpguugu+"
"
8092"
"
Qvjgt"equvu"
"
404;"
"
Vqvcn""
"
322022"
"
"
Hkiwtg" 609" knnwuvtcvgu" vjg" rgtegpvcig" qh" kpeqog" ucxgf" d{" vjg" tgurqpfgpvu0" Qh" vjg" 32;"
tgurqpfgpvu"yjq"tgurqpfgf"vq"vjg"ucxkpi"swguvkqp"53'"fkf"pqv"ucxg"cp{vjkpi0"
" "
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Figure 4.7:  Percentage of income saved 
"
"
"
"
4.5.3 Saving and borrowing 
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi" ctg" ujqyp" kp" Vcdng" 6080" Tgurqpfgpvu" ygtg" cumgf" vq" kpfkecvg" vjg"
fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citgg" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi0" Oquv" *84'+"
tgurqpfgpvu" uvtqpin{" citggf" vjcv" ucxkpi" ycu" guugpvkcn" kp" qtfgt" vq" eqxgt" vjg" gzrgpugu" qh"
gogtigpekgu" hqt" gzcorng" hwpgtcnu" cpf" qvjgt" wpgzrgevgf" ceekfgpvu." cu" ygnn" cu" kpeqog"
uoqqvjkpi"vq"eqxgt"hqt"vkogu"qh"kpeqog"wpegtvckpv{"*64'+0"Nguu"korqtvcpv"ygtg"vjqwijv"vq"dg"
ucxkpi" kp" qtfgt" vq" ocmg" gzvgpukqpu" qt" kortqxgogpvu" vq" vjgkt" rtqrgtv{." qt" ceswktg" kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu."k0g0."ecrkvcn"iqqfu0""""
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Table 4.6: Main reasons for saving 
 
"
Tgcuqp"hqt"Ucxkpi"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Vq"eqrg"ykvj"gogtigpekgu"
8053'"
*9+"
6072'""
*7+"
9043'"
*3:+"
;0;3'"
*33+"
84038'"
*8;+"
20;'"""
*3+"
"
Vq"uwrrqtv"qvjgt"hcokn{"
ogodgtu"
34083'"
*36+"
37054'"
*39+"
5;086'"
*66+"
33093'"
*35+"
3:0;4'"
*43+"
30:'"
*4+"
"
Hqt"qnf"cig"*tgvktgogpv"
ucxkpi+"
"
35073'"
*37+"
"
607'"
*7+"
"
5;086'"
*66+"
"
39034'"
*3;+"
"
43084'"
*46+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"ejknftgp‚u"uejqqn"hggu"
cpf"uejqqn"tgncvgf"equvu"
"
320:3'"
*34+"
"
7063'"
*8+"
"
5:096'"
*65+"
"
46054'"
*49+"
"
3;0:4'"
*44+"
"
20;'"
*3+"
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu"
"
44074'"
*47+"
"
34083'"
*36+"
"
6;077'"
*77+"
"
9043'"
*:+"
"
7063'"
*8+"
"
409'"
*5+"
"
Vq"eqxgt"vkogu"yjgp"vjgtg"
ku"pq"kpeqog"
"
508'"
*6+"
"
508'"
*6+"
"
56045'"
*5:+"
"
34083'"
*36+"
"
64056'"
*69+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"urgekcn"qeecukqpu"*g0i0"
rctvkgu."gpvgtvckpogpv+"
"
53075'"
*57+"
"
44074'"
*47+"
"
49025'"
*52+"
"
30:'"
*4+"
"
36063'"
*38+"
"
409'"
*5+"
"
"
Kortqxgogpvu"vq"rtqrgtv{"
"
35073'"
*37+"
"
35073'"
*37+"
"
670;7'"
*73+"
"
38044'"
*3:+"
"
;023'"
*32+"
"
30:'"
*4+"
 
 
"
Vjg"fkhhkewnvkgu" hcegf"d{" vjg" tgurqpfgpvu"yjgp"cvvgorvkpi" vq" ucxg" ctg" ujqyp" kp"Vcdng"6090"
Tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"uvcvgogpvu"qp"vjg"
fkhhkewnvkgu"vjg{"gpeqwpvgtgf"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg0"Ocp{"citggf"uvtqpin{"vjcv"pqv"jcxkpi"
c" uchg"rnceg" kp"yjkej" vq" uvqtg"oqpg{" kp" vjgkt"qyp"jqwugjqnf"ycu"c"oclqt" ucxkpiu"qduvceng"
*78'+."cu"ycu"ncem"qh"vtwuv"*uqekcn"ecrkvcn+"qh"qvjgtu"kp"vjg"eqoowpkv{"*69'+0"Vjg"oclqtkv{"qh"
tgurqpfgpvu"*74'+"citggf"vjcv"dcpm"ejctigu"ygtg"c"dcttkgt"vq"ucxkpi."dwv"nguu"uq"vjg"fkhhkewnv{"
qh"ickpkpi"ceeguu"vq"dcpm"hceknkvkgu0""
"
Vcdng"60:"uwooctkugu"vjg"tgurqpfgpvu‚"wug"qh"fkhhgtgpv"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Nguu"vjcp"72'"qh"
tgurqpfgpv‚u"ucxkpiu"ygtg"jgnf"kp"hqtocn"dcpmkpi"qt"qvjgt"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"*nguu"vjcp"vjg"
87'" qh" tgurqpfgpvu" htqo" vjg" 422;" uwtxg{+0" Cnoquv" 45'" qh" ucxkpiu" ygtg" kp" vjg" hqto" qh"
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hwpgtcn" rqnkekgu0" Cnoquv" 32'" qh" ucxkpiu" ygtg" cnnqecvgf" vq" flDwtkcn" Hwpf‚" *dwtkcn" uqekgv{+"
eqpvtkdwvkqpu."yjkej" ugtxg" dqvj" cu" kphqtocn" kpuwtcpeg." cu"ygnn" cu" kphqtocn" ucxkpiu0" Dwtkcn"
uqekgvkgu" ctg" qhvgp" eqphwugf" d{" tgurqpfgpvu" ykvj" rctvkekrcvkqp" kp" hqtocn" hwpgtcn" rqnkekgu."
ocmkpi"kv"fkhhkewnv"vq"hwnn{"guvkocvg"dwtkcn"uqekgv{"ogodgtujkr"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Kp"vjg"
4232"uwtxg{." vjg"tgurqpfgpvu"oc{"jcxg"okukpvgtrtgvgf"vjg"swguvkqp"tgncvkpi"vq"vjg"gzvgpv"qh"
vjgkt"rctvkekrcvkqp" kp"dwtkcn"uqekgvkgu."cu" vjg{"gngevgf" vq" kpenwfg"fgvcknu"qh" vjgkt"ogodgtujkr"
ykvj"hqtocn"hwpgtcn"rqnkekgu"yjgp"cpuygtkpi"vjg"swguvkqp0"Qp"cxgtcig"43'"qh"ucxkpiu"hqwpf"
vjgkt"yc{" kpvq" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu."yjkej" kpenwfgf"dqvj"CUECu"cpf"TQUECu0"Qpn{"
47'"qh"vjg"vqvcn"ucxkpiu"ygtg"dcpmgf"ykvjkp"vjg"hqtocn"ugevqt"cu"ecuj."fgurkvg"vjg"72'"qh"vjg"
tgurqpfgpvu"kpfkecvkpi"vjcv"vjg{"ocfg"wug"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
"
Table 4.7: Difficulties encountered when trying to save money 
 
"
" " " " " " " " "
 
Vjg"pwogtqwu"fkhhkewnvkgu"gpeqwpvgtgf"d{"vjg"nqy"kpeqog"gctpgtu"yjgp"vjg{"ykuj"vq"dqttqy"
oqpg{"ctg"qwvnkpgf" kp"Vcdng"60;0"Ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu"oc{"pq" nqpigt"dg" vjg"
rtkoct{" tgcuqp" hqt" nqy" kpeqog" gctpgtu" dgkpi" wpcdng" vq" dqttqy"oqpg{." cu" ceeguu" vq" vjgug"
ugtxkegu"jcxg"kortqxgf"kp"Uqwvj"Chtkec."nctign{"fwg"vq"vgejpqnqikecn"hceknkvcvgf"gzrcpukqp"d{"
hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" kpvq" vjg" twtcn" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{0"Vjku" ku" pqv" vq" uc{" vjcv" vjg"
dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjku"octmgv"hqt"nqy"kpeqog"gctpgtu"jcxg"dggp"tgoqxgf0"Vjg"tgurqpfgpvu"
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
Pq"uchg"rnceg"vq"uvqtg"
oqpg{"cv"qyp"jqog"
;0;3'"
*33+"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
35073'"
*37+"
770:8'"
*84+"
202'"
*2+"
"
Fq"pqv"vtwuv"qvjgt"rgqrng"
kp"o{"eqoowpkv{"
7063'"
*8+"
;023'"
*32+"
42094'"
*45+"
38044'"
*3:+"
680:7'"
*74+"
30:'"
*4+"
"
Dcpm"ku"vqq"equvn{"c"rnceg"
vq"jqnf"o{"oqpg{"
:033'"
*;+"
7063'"
*8+"
55055'"
*59+"
4;095'"
*55+"
44074'"
*47+"
20;'"
*3+"
"
Dcpm1hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu"ctg"kpceeguukdng"
34083'"
*36+"
43084'"
*46+"
5;086'"
*66+"
320:3'"
*34+"
36063'"
*38+"
20;'"
*3+"
"
Kpuwhhkekgpv"kpeqog"vq"
ucxg"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
65046'"
*6:+"
38044'"
*3:+"
3;0:4'"
*44+"
202'"
*2+"
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jcf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" fkhhkewnvkgu"
gpeqwpvgtgf"yjgp" vt{kpi" vq" ucxg0"Vjg"oclqtkv{"qh" tgurqpfgpvu" hgnv" vjgkt"ockp"rtqdngo"ycu"
pqv"ceeguu."dwv"vjgkt"kpecrcekv{"vq"oggv"vjg"okpkowo"dcncpeg"cpf"nqcp"etkvgtkc"qh"vjg"dcpmu0"
Vjg"cnvgtpcvkxg"qrvkqp"qh"oqpg{"ngpfgtu"ycu"hgnv"vq"dg"vqq"gzrgpukxg"vq"wug"cpf"eqpegtp"ycu"
gzrtguugf"qh"pqv"dgkpi"cdng"vq"ocmg"vjg"tgrc{ogpvu"tgswktgf"d{"ngpfgtu0" 
 
Table 4.8: Savings instruments  
 
"
Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hwpgtcn"rqnke{"ykvj"kpuvkvwvkqp1eqorcp{"
"
44089"
Ucxkpiu"ykvj"dcpm"qt"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkeg"rtqxkfgtu"
"
47046"
"
Kphqtocn"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
"
Jqwug"rwtejcug"tgrc{ogpv"
"
20:;"
Uvqmxgn1CUEC"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"*oqpg{"ku"dcpmgf+"
"
36099"
"
Dwtkcn"Hwpf"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"
"
;085"
Hwpfu"uvqtgf"ykvj"htkgpf"qt"hcokn{"ogodgt"hqt"uchg"mggrkpi"
"
3055"
Uvqmxgn1TQUEC" ykvj" qvjgt" eqoowpkv{" ogodgtu" *oqpg{" ku"
wpdcpmgf+"
"
803:"
"
Qvjgt"cuugvu"ykvj"tgucng"xcnwg"*g0i0"hwtpkvwtg+"
"
;022"
"
Jkffgp"kp"vjg"jqwug"*jqctfkpi+"
"
:023"
"
Qvjgt"
"
305;"
"
Vqvcn"
"
322"
"
" "
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Table 4.9: Difficulties encountered when attempting to borrow money 
"
"
"
Vjg"uqwtegu"qh"dqttqykpi"d{"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"uwooctkugf"kp"Vcdng"60320"Htqo"Vcdng"6032"
kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqpg{"dcncpegu"jgnf"d{"qvjgt"hcokn{"ogodgtu"ygtg"vjg"oquv"rqrwnct"*62'+"
uqwteg" qh" dqttqykpi0" Htkgpfu" ngpv" hwpfu" hqt" tqwijn{" 34'" qh" vjg" tgurqpfgpvu." cpf" etgfkv"
uwrrnkgf"cickpuv"vjg"uvqmxgn"dcncpeg"ocfg"wr"c"hwtvjgt"36'"qh"dqttqykpi0"Cnoquv"42'"qh"vjg"
itqwr"dqttqygf"oqpg{"htqo"vjg"dcpm."yjknuv"qpn{"8'"qh"vjg"ucorng"wugf"oqpg{ngpfgtu0""
  
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Dcpm"yknn"pqv"ikxg"og"c"nqcp""
33093'"
*35+"
320:3'"
*34+"
54065'"
*58+"
35073'"
*37+"
490;5'
*53+"
508'"
*6+"
"
"
Dcpmu"ctg"kpceeguukdng"vq"og"
36063'"
*38+"
45064'"
*48+"
4:0:4'"
*5:+"
320:3'"
*34+"
320:3'
*34+"
805'"
*9+"
"
Vjgtg"ctg"pq"uqwtegu"cxckncdng"
htqo"yjkej"K"ecp"dqttqy"
:033'"
*;+"
39034'"
*3;+"
62076'"
*67+"
3:0;4'"
*43+"
:034'"
*;+"
9043'"
*:+"
"
"
Oqpg{"ngpfgtu"ctg"vqq"gzrgpukxg"
409'"
*5+"
30:'"
*4+"
37054'"
*39+"
42094'"
*45+"
76026'
*82+"
7063'"
*8+"
"
Eqpegtp"vjcv"K"yknn"pqv"ocmg"vjg"
tgrc{ogpvu"
30:'"
*3+"
409'"
*5+"
47045'"
*4:+"
42094'
*45+"
67027'"
*72+"
7063'"
*8+"
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Table 4.10: Sources of borrowing 
 
 
"
Uqwteg"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hcokn{" 66" 5;082"
"
Htkgpfu" 35" 33092"
"
Uvqmxgn1Ucxkpiu"enwd" 38" 36062"
"
Dcpm" 44" 3;0;2"
"
Oqpg{ngpfgt"*›umqrrgtfi+" 9" 8052"
"
Rcyp"Dtqmgtu" 2" 2022"
"
Ecuj"nqcpu"*oketqnqcp+" 4" 30:2"
"
Qvjgt"⁄"*Yqtmrnceg+"
"
3"
"
20;2"
"
Wpcdng"vq"dqttqy."pq"qpg"yknn"ngpf"vq"og" 3" 20;2"
"
Fkf"pqv"urgekh{"1"P1C" 7" 6072"
"
Vqvcn" 333" 322022"
"
"
"
Vjg"tgurqpfgpvu‚"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"fgdv"cpf"vjg"uqwteg"vjgtgqh"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6033"*c+"
⁄"*g+0"Qh"hqwt"encuugu"qh"cuugv"*jqwug."xgjkengu."hwtpkvwtg."crrnkcpegu"cpf"uvqtg"ectfu+"vjg"ngcuv"
coqwpv"qh"fgdv"ycu" kpewttgf"ykvj" tgurgev" vq"jqwug"rwtejcugu" cpf" vjg"oquv"ykvj" tgurgev" vq"
xgjkengu"cpf"hwtpkvwtg0"Htqo"Vcdng"6033"*e+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqtg"jqwugjqnfu"ygtg"kp"fgdv"cu"
tguwnv"qh"hwtpkvwtg"rwtejcugu"qp"etgfkv"vjcp"cp{"qh"vjg"qvjgt"cuugvu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."53'"
kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"gzrqugf"vq"uvqtg"ectf"fgdv."ockpn{"tgncvkpi"vq"tgvckn"enqvjkpi"qwvngvu"
dcugf"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"tgukfkpi0"Vjg"vqvcn"fgdv"coqpiuv"vjg"tgurqpfgpvu"
ycu"crrtqzkocvgn{"T4:9"2220"Yjgp"fkxkfgf"d{"vjg"354"kpfkxkfwcnu"yjq"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"
vjgkt"fgdv"gzrquwtg"kp"Vcdngu"6033"*c+"vq"*g+."vjku"cxgtcigu"vq"fgdv"qh"crrtqzkocvgn{"T4396"rgt"
rgtuqp0"
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Table 4.11 (a):  Level of debt allocated to property (house) ownership 
 
"
 
 
Table 4.11 (b): Level of debt allocated to motor vehicle ownership 
"
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn""Fgdvqtu" '"qh""tgurqpfgpvu""
"
Rtqrgtv{""*Jqwug+" 6" ;5" 36" 6" 508'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T42"222" -/"T7"222""
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 80;9'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Dcpm"
"
4"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf"
"
4"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu"
"
Oqvqt"xgjkeng" 37" :2" 38" 37" 35073'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+"" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T387"222" "-/"T33"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 7907'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 34"
"
Fgnvc"Oqvqtu" 3"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf" 4"
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Table 4.11 (c): Level of debt allocated to the purchase of furniture 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Hwtpkvwtg" 76" 62" 39" 76" 6:087'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T78"222" Cxgtcig"?"-/T3"259"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+"
3;073'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv" Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 9" Etgfkv" :"
"
Dgctu" 3" Gnngtkpgu" 7"
"
LD"Dgnitqxg" 4" Hwtpkvwtg"Ekv{" 5"
"
Htkgpfu" 6" Lqujwc"Fqqtg" ;"
"
Ngyku" 9" Nwdpgtu" 7"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" Twuugnnu" 4"
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Table 4.11 (d): Level of debt allocated to appliances purchases 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vjg"vqvcn"fgdvqtu""
"
Crrnkcpegu" 4;" 87" 39" 4;" 48034'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T4;"222" Cxgtcig"?"-/"T3"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 3203'"
"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 4" Ftqogfctku" 3"
"
Dgctu" 4" Gnngtkpgu" 5"
"
Etgfkv" 7" Htkgpfu" 8"
"
Hwtpkvwtg"Ekv{" 3" Lqujwc"Fqqtg" 4"
"
Ngyku" 6" Nwdpgtu"" 4"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" "
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Table 4.11 (e): Level of debt allocated to store card credit  
"
"
"
4.5.4 Involvement in savings schemes 
"
Fgurkvg"vjg"hqtocn"pcvwtg"qh"hwpgtcn"rncpu."tgurqpfgpvu"qhvgp"eqphwugf"ucxkpiu"cpf"kphqtocn"
dwtkcn"uqekgvkgu"ykvj"vjcv"qh"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg0"Vcdng"6034"cpcn{|gu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"
tgurqpfgpvu"kp"TQUECu"cpf"CUECu"cpf"eqodkpgu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"tgurqpfgpvu"kp"dwtkcn"
uqekgvkgu"cpf"hwpgtcn"rncpu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."4:'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"qpn{"kpxqnxgf"kp"
c" TQUEC." yjknuv" 6;08'" ygtg" qpn{" kpxqnxgf" kp" cp" CUEC0" Crrtqzkocvgn{" 87'" qh"
tgurqpfgpvu"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rqnke{1dwtkcn"uqekgv{0"Vjgtg"ygtg"
3407'"yjq"jcf"vyq"hwpgtcn"rqnkekgu0""
"
Vjg" v{rgu" cpf" pwodgtu" qh" hwpgtcn" rncpu1dwtkcn" uqekgvkgu" vjcv" vjg" jqwugjqnfu" kpfkecvgf" vjcv"
vjg{"ygtg"rctvkekrcvkpi"kp"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6035"*c+0"Qh"vjg"ucorng."75'"ygtg"ogodgtu"qh"
cv"ngcuv"qpg"v{rg"qh"uvqmxgn"*CUEC"qt"TQUEC+."3507'"ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"vyq"uvqmxgnu"
cpf"56'"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"dqvj"c"uvqmxgn*u+"cpf"c"hwpgtcn"rqnke{*u+0"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"qwv"qh"333" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Uvqtg"ectfu" 57" 82" 38" 57" 53075'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+""
" "
-/"T39"222"
"
Cxgtcig"?"-/"T6:8"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 70;4'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+ 
"
Gfictu" 33" Yqqnyqtvju" 3"
"
Lgv" 38" Ot0"Rtkeg" 4"
"
Enkemu" 3" Octmjcou" 3"
"
Hquejkpk" 5" Xctkqwu" 3"
"
Vtwyqtvju" 3"
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Table 4.12:  Membership of informal savings schemes 
 
"
V{rg"qh"kphqtocn"ucxkpi"uejgog"
Pwodgt"qh"
tgurqpfgpvu" Rgtegpvcig"'"
"
TQUEC" " " 53" 490;5"
"
"
CUEC" " 77" 6;077"
" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 94" 860:8"
"
TQUEC"
"
CUEC" " 46" 43084"
"
TQUEC" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 42" 3:024"
"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 57" 53075"
"
TQUEC"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 36" 34083"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng" 3:" 38044"
 
 
 
Htqo"Vcdng"6035"*c+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgtu"jcxg"rgpgvtcvgf"cpf"rquukdn{"
vq"c"nctig"gzvgpv"tgrncegf"vjg"kphqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgf"d{"dwtkcn"uqekgvkgu"kp"vjku"ctgc0"Vjg"
ngxgnu" qh" hwpgtcn" rncp" ogodgtujkr" eqwnf" rquukdn{" dg" gzrnckpgf" d{" vjg" tgegpv" itqyvj"
gzrgtkgpegf"kp"vjg"ctgc"cpf"vjg"tguwnvcpv"kphnwz"qh"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu"vjcv"ceeqorcpkgu"
uwej"itqyvj0"
"
Vcdng"6035"*d+"kpfkecvgu"vjcv"87'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"eqpvtkdwvgf"vq"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rncp."
yjknuv"cnoquv"35'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vq"vyq"qt"oqtg0"
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Table 4.13 (a): Respondents contributing to funeral policies and burial societies 
"
"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
"
Cduc"Hwpgtcn" 33" Qpg"Nkhg"Hwpgtcn" 3"
"
Dquocp"Hwpgtcn"
"
3"
"
Qqumccr"Hwpgtcn"
"
5"
"
Fqxgu"Hwpgtcn" 5" RGR"Hwpgtcn" 4"
"
HPD"Hwpgtcn" 9" Twkvgtu"Hwpgtcn" 4"
"
Hqtvwkp"Hwpgtcn" 32" Ujygog"("Ujygpg" 6"
"
Icovqqu"Hwpgtcn" 9"
Uvcpfctf"Dcpm"
Hwpgtcn" 9"
Jwocpufqtr"Hwpgtcn"
Ugtxkegu" 6" Vukvukmcooc"Hwpgtcn" 5"
"
L"("T"Hwpgtcn" 3" Vjqtpjknn"Hwpgtcn" 4"
"
Mqwic"Hwpgtcn" 8" Ucpnco"Hwpgtcn" 3"
"
Ogvtqrqnkvcp"Nkhg" 4"
Lgv"Ucxkpiu"
Enwd1Hwpgtcn"Rncp" 3"
Pqodgmq"Dwtkcn"
Uqekgv{" 3" Chtkecp"Nkhg" 3"
"
Qnf"Owvwcn" 9" Dwpvw"Dwtkcn"Uqekgv{" 3"
"
Vqvcn" :8"
"
" "
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Table 4.13 (b): Number of funeral plan/burial society contributions 
 
"
"
Eqpvtkdwvkqpu"
"
Htgswgpe{"*P+""
"
Rgtegpvcig"'"
"
Qpg"" 7;" 75042"
"
Cv"ngcuv"qpg"" 94" 860;2"
"
Qpn{"vyq"" 37" 35072"
"
Vyq"qt"oqtg"" 36" 34082"
"
Vjtgg"" 3" 20;2"
"
"
Uvqmxgn" cpf" dwtkcn" uqekgv{"ogodgtujkr" ctg" uwooctkugf" kp"Vcdng" 60360" Htqo" vjg" vcdng" kv" ku"
gxkfgpv" vjcv"ogodgtujkr"qh" uvqmxgnu"cpf"dwtkcn" uqekgvkgu"ygtg"gxgpn{"urtgcf"cetquu" hcokn{."
htkgpfu."eqoowpkv{"ogodgtu"cpf"pgkijdqwtu0"
 
 
Table 4.14: Make up of stokvel and burial society membership  
 
"
Ogodgtujkr"
Vqvcn"
"
Hcokn{"
69"
"
Htkgpfu"
68"
"
Eqoowpkv{"ogodgtu"
6;"
"
Pgkijdqwtu"
57"
"
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" tgurqpfgpvu" lqkpkpi" uvqmxgnu" ctg" cpcn{ugf" kp"Vcdng"6037."yjknuv"Vcdng"6038"
cpcn{ugu" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" ogodgtu‚" fgekukqpu" vq" ngcxg" uvqmxgnu0" Kp" Vcdng" 6037." vjg"
tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"tgcuqpu"uvcvgf"hqt"
lqkpkpi"c"uvqmxgn0"Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"7;"tgurqpfgpvu"yjq"cpuygtgf"vjku"swguvkqp"*97'+."hgnv"
uvtqpin{" vjcv" uvqmxgnu" rtqxkfgf" vjgo"ykvj" c" yc{" vq" eqpxgtv" vjgkt" ucxkpiu" kpvq"ogcpkpihwn"
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nwor" uwou." cpf" vq" gpcdng" vjgo" vq" ceeguu" etgfkv" yjgp" kv" ycu" tgswktgf0" C" uvqmxgn" ycu" pqv"
ejqugp" uq"owej"dgecwug" qh" vjgtg" dgkpi" pq" cnvgtpcvkxg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkeg" cxckncdng" vq"
vjgo0""Qh"vjg"tgurqpfgpvu."86'"citggf"vjcv"c"uvqmxgn"ycu"eqpukfgtgf"c"uchg"ucxkpiu"qrvkqp0"C"
nguu"korqtvcpv"c"tgcuqp"ekvgf"d{"tgurqpfgpvu"hqt"lqkpkpi"c"uvqmxgn"ycu"hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
uwej"cu"pgvyqtmkpi"cpf"uqekcnkukpi0"
 
Table 4.15: Reason for joining a stokvel (ASCA/ROCSA) 
 
Reason 
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Vq"eqpxgtv"ucxkpiu"kpvq"
nwor"uwou"
308;'"
*3+"
202'"
*2+"
32039'"
*8+"
35078'"
*:+"
9607:'"
*66+"
"
"
Vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
54042'"
*3;+"
3:086'"
*33+"
69068'"
*4:+"
"
Ncem"qh"hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu""
809:'"
*6+"
505;'"
*4+"
83024'"
*58+"
380;7'"
*32+"
330:8'"
*9+"
"
"
C"uchg"rnceg"vq"ucxg"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
550;2'"
*42+"
52073'"
*3:+"
550;2'"
*42+"
"
Qrrqtvwpkv{"vq"itqy"o{"
ucxkpiu""
202'"
*2+"
505;'"
*4+"
5707;'"
*43+"
550;2'"
*42+"
49034'"
*38+"
"
Hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
*uqekcnkukpi1pgvyqtmkpi+"
64059'"
*47+"
3:086'"
*33+"
47064'"
*37+"
330:8'"
*9+"
308;'"
*3+"
"
"
Vjg" tgcuqpu"yj{" tgurqpfgpvu"ygtg" pq" nqpigt" rctv" qh" c" uvqmxgn" ctg" qwvnkpgf" kp"Vcdng" 60380"
Tgurqpfgpvu" ygtg" tgswktgf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu"
rgtvckpkpi" vq" vjgkt" tgcuqpu" hqt" vgtokpcvkpi" vjgkt"ogodgtujkr"ykvj" c"rtgxkqwu" uvqmxgn0"Htqo"
vjg"vcdng"kv" ku"gxkfgpv" vjcv"qpn{"33"tgurqpfgpvu"jcf"kpfkecvgf"vjcv" vjg{"jcf"rtgxkqwun{"nghv"c"
uvqmxgn" qh"yjkej" vjg{"ygtg" qpeg" c"ogodgt0"Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 95'"citggf" uvtqpin{" vjcv"
vjg{" nghv" vjg" uvqmxgn." dgecwug" vjg{" eqwnf" pq" nqpigt" chhqtf" vq" eqpvtkdwvg0" " Vyq" tgurqpfgpvu"
*3:'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" pq" nqpigt" tgswktgf" vjg" ugtxkeg" qh" c" uvqmxgn." cpf" qpn{" qpg" *;'+"
uvtqpin{" citggf" uvtqpin{" vjcv" vjg" uvqmxgn"qh"yjkej"jg"ycu"qpeg" c"ogodgt"jcf"dgeqog" vqq"
tkum{"qt"eqttwrv0"
"
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Table 4.16: Reasons why the respondent was no longer part of a stokvel 
"
Reason  
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Pq"nqpigt"tgswktgf"vjg"ugtxkegu"
qh"c"uvqmxgn"1"ucxkpiu"enwd"
76077'"
*8+"
3:03:'"
*4+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
3:03:'"
*4+"
"
"
Vqq"tkum{"1"vqq"eqttwrv"
58058'"
*6+"
3:03:'"
*4+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
"
"
Vqq"vkog"eqpuwokpi"
;02;'"
*3+"
76077'"
*8+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
"
"
Vjghv"tgcuqpu"
3:03:'"
*4+"
3:03:'"
*4+"
58058'"
*6+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
"
"
Itqwr"fkucdngf"cv"gpf"qh"e{eng"
85085'"
*9+"
;02;'"
*3+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
202'"
*2+"
"
Eqwnf"pq"nqpigt"chhqtf"vq"
eqpvtkdwvg"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
;02;7"
*3+"
202'"
*2+"
94094'"
*:+"
 
 
 
4.6 KEY FEATURES OF THE RESPONSES 
 
Vjg" hkpfkpiu" vjg"4232" uwtxg{"ygtg" nctign{" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" hkpfkpiu"qh" vjg"422;" uwtxg{"
ykvj"tgurgev" vq" vjg"rtqdcdknkv{" vjcv" vjtgujqnf" ngxgnu"qh" kpeqog"ygtg"pqv"gzeggfgf."cv"yjkej"
nqpi/twp"ucxkpi"dgeqogu"c"fkuetgvkqpct{"qrvkqp0"Ykvj"oquv"jqwugjqnfu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"
nguu"vjcp"T4"222"rgt"oqpvj"cpf"jkij"ngxgnu"qh"eqoowpkv{"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu."vjgtg"ku"
nkvvng" ueqrg" hqt" nqpi/twp" ucxkpi" qwv" qh" ewttgpv" kpeqog0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" ctg" pqv"
gzrnckpgf"d{"vjg"cdugpeg"*qt"nkokvgf"rtgugpeg+"qh"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"
yjgtg" vjgug" eqoowpkvkgu" tgukfg." uq" owej" cu" vq" okvkicvg" hqt" xqncvknkv{" kp" kpeqog" kphnqy."
eqoowpkv{" rtghgtgpeg" ejqkeg." cu" ygnn" cu" c" ujctgf" eqoowpkv{" eqpuworvkqp" gzrgevcvkqp"
rtgxcngpv"coqpi"vjg"rgqrng"ocmkpi"wr"vjgug"eqoowpkvkgu0"""
Htqo"vjg"tgugctej" kv"yqwnf"crrgct" vjcv"jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg"cp"qduvceng" vq"ucxkpiu"d{"
ocp{"qh"vjg"rqqt"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"6090"Hqt"ocp{"jqwugjqnfu"ceeguu"vq"hwpfu"vq"dqttqy"ku"
nkokvgf"vq"hcokn{"cpf"htkgpfu"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"60320"Vjku"ecp"dg"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcev" vjcv" vjg{" fq" pqv"oggv" vjg"okpkowo" tgswktgogpvu" hqt" vcmkpi" c" nqcp" htqo" vjg" dcpmu" cu"
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kpfkecvgf"kp"Vcdng"60;0"Vjg"oclqtkv{"qh"fgdv"kpewttgf"d{"tgurqpfgpvu"ku"c"tguwnv"qh"rwtejcugu"
qh"eqpuwogt"fwtcdngu"uwej"cu"hwtpkvwtg"cpf"oqvqt"xgjkengu"cu"kpfkecvgf"kp"Vcdng"60330"Qpg"qh"
vjg"oquv" korqtvcpv" tgcuqpu"hqt"fkuucxkpi"qt" kpewttkpi"fgdv"ycu" vq"igpgtcvg"c"wughwn"uwo"qh"
oqpg{"*vq"ocmg"c"eqpuworvkqp"rwtejcug."cu"uwooctkugf"kp"Vcdng"60370"
"
 
4.7 CONCLUSION 
 
Dqvj" vjg"422;"cpf" vjg"4232"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"rqkpv" vq" vjg" vjtgujqnf" ngxgn"qh" kpeqog"cv"
yjkej" fkuetgvkqpct{" nqpi/vgto" ucxkpi" ku" hgcukdng." cu" dgkpi" dctgn{" gzeggfgf0" Eqoowpkv{"
kpeqog/rqqnkpi."kpvtc/jqwugjqnf"vtcpuhgt"cttcpigogpvu"*ykvjkp"gzvgpfgf"hcoknkgu"cpf"htkgpfu+"
cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig"yqtmgt" gctpkpiu" tgfweg"
kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"cnuq"jqoqigpkug"eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg"gzrgevcvkqpu0"Vjgug"ghhgevu"wpfgtokpg"vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"eqookv"vq"
nqpi/twp" ucxkpi" *kp" qtfgt" vq" rtqxkfg" hqt" gswkxcngpv" urgpfkpi" ngxgnu" kp" qnf" cig+0" Vjg" vyq"
uwtxg{u" kpfkecvgf" vjg" ukipkhkecpv" rtgugpeg" qh" uvcvg" fgrgpfgpe{" kp" vjg" hqto" qh" iqxgtpogpv"
itcpvu." vjgtgd{" fkokpkujkpi" vjg" korgtcvkxg" hqt" jqwugjqnfu" vq" jcxg" ogcpkpihwn." nqpi" vgto"
ucxkpiu"yjknuv"cnuq"pgicvkxgn{"korcevkpi"qp"pcvkqpcn"ucxkpiu"qdlgevkxgu0"
"
Vjg"hkpcn"ejcrvgt"qh"vjku"fkuugtvcvkqp"yknn"ftcy"eqpenwukqpu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu0"
" "
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CHAPTER FIVE 
 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
 
5.1 INTRODUCTION 
 
Dcugf" qp" eqpxgpvkqpcn" ucxkpiu" vjgqt{" *Ejcrvgt" 4+." kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" vjg" rtkoct{"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"hqt"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf"dg"vq"tgfweg"xqncvknkv{"qh"kpeqog."cpf"vjg"
ugeqpfct{" oqvkxcvkqp" yqwnf" dg" vq" urtgcf" kpeqog" qxgt" vjg" rgtuqp‚u" hwnn" nkhg=" ugeqpfct{"
dgecwug" ocp{" yqwnf" pqv" jcxg" gpqwij" kpeqog" vq" eqookv" vq" nkhg/e{eng" qh" kpeqog" ucxkpi0""
Dcugf" qp" nkvgtcvwtg" qp" vjg" oqvkxcvkqp" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" uvqmxgnu" *Ejcrvgt" 5+." vyq" qvjgt"
rqvgpvkcn"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"ygtg"cnuq"kfgpvkhkgf"/"ykvjkp"jqwugjqnf"vtcpuhgtu"*kpvtc/jqwugjqnf"
rc{ogpvu+" cpf" uqekcn" eqpuworvkqp0" Vjg" ncvvgt." uqekcn" eqpuworvkqp." nkpmu" rctvn{" vq"
Fwugpdgtt{‚u"*3;6;+"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku0"""
"
 
5.2      TESTING HYPOTHESES 
"
Kp" Vcdng" 703." vjgug" gzrgevcvkqpu" ctg" tghngevgf" kp" vjg" c" rtkqtk" ukipu" hqt" eqghhkekgpvu" kp" c"
tgitguukqp" guvkocvkqp" qh" c" nkpgct" oqfgn" guvkocvgf" wukpi" qtfkpct{" ngcuv" uswctgu0" Vjg"
j{rqvjgugu"ygtg"hqtowncvgf"kp"c"oqfgn"kp"yjkej"vjg"rgtegpvcig"qh"jqwugjqnf"kpeqog"ucxgf"
ycu"gzrnckpgf"kp"vgtou"qh" vjg"korqtvcpeg"cvvcejgf"vq"vjg"nkuvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi0"Vjg"
gzrncpcvqt{" xctkcdngu" wugf" ygtg<" xqncvknkv{" tgfwekpi." nqpi/twp" kpeqog" uoqqvjkpi." kpvtc/
jqwugjqnf"vtcpuhgtu"cpf"uqekcn"eqpuworvkqp0"
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Table 5.1:  Explaining percentage of income saved by stated importance of motivations 
for saving  
 
"
Gzrncpcvqt{"Xctkcdngu"
"
"
Gzrgevgf"
ukip"
"
"
Oqvkxcvkqp"
"
 
Volatility reducing 
" "
"
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"
tgfweg"xqncvknkv{"
"
"
-"
Eqpxgpvkqpcn"ucxkpi"vjgqt{"kpfkecvgu"vjcv"c"
mg{"hcevqt"oqvkxcvkpi"ucxkpiu"qh"nqy"kpeqog"
jqwugjqnfu"vjcv"jcxg"xctkcdng"kpeqog"kphnqyu"
yqwnf"dg"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
 
Long-run income smoothing"
" Qxgt"vjg"nqpigt"vgto."nkhg/e{eng"vjgqt{"yqwnf"
uwiiguv"vjcv"kpfkxkfwcnu"yqwnf"dg"oqvkxcvgf"vq"
uoqqvj"kpeqog"cnnqecvgf"vq"ucxkpi"dgvyggp"
vjgkt"yqtm"cpf"tgvktgogpv"{gctu"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"cuugvu"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"
dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"rtqrgtv{"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu""
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
-"
g0i0"d{"rwvvkpi"cukfg"kpeqog""vjcv"ecp"dg"wugf"
hqt"eqpuworvkqp"kp"qnf"cig"
"
Intra-household transfers  
" "
"
Rtqxkfg"uwrrqtv"vq"qvjgt"hcokn{"
⁄"kpvtc/hcokn{"vtcpuhgtu"
"
-"
Vjg"inwg"vjcv"jqnfu"vjg"jqwugjqnf"vqigvjgt"
cnuq"ocmgu"rgqrng"ycpv"vq"ucxg"vq"jgnr"qvjgtu"
kp"vjgkt"hcokn{""
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"gfwecvkqp"
⁄"kpvtc/hcokn{"igpgtcvkqpcn"
vtcpuhgtu"
"
-"
"
Ucxkpi"vq"kpxguv"kp"vjg"jwocp"ecrkvcn"qh"qpg‚u"
ejknftgp"ku"c"pcvwtcn"rctgpvcn"tgurqpukdknkv{""
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqpu."
pgeguukv{"uqekcn"gzrgpfkvwtgu."
uwej"cu""hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"
xqncvknkv{"
"
"
-"qt"/"
"
Eqpuworvkqp"vq"ucvkuh{"qpg‚u"eqoowpkv{"
pqtou"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
Urgekcn"qeecukqp"egngdtcvqt{"
gzrgpfkvwtgu."uwej"cu"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
-"qt"/"
Eqpuworvkqp"vq"kpvgitcvg"qpg"kpvq"qpg‚u"
eqoowpkv{"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
"
Vq"vguv"vjgug"c"rtkqtk"gzrgevcvkqpu"c"tgitguukqp"oqfgn"ycu"guvkocvgf"kp"yjkej"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu" ygtg" eqfgf" cu" fwoo{" xctkcdngu" kh" vjg" jqwugjqnf" jgcf" tcvgf" vjg" tgngxcpv" nkuvgf"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"cu"korqtvcpv"qt"xgt{"korqtvcpv0"Vjg"tguwnvu"qh"vjku"cpcn{uku"ctg"knnwuvtcvgf"
kp"Vcdng"7040"" "
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Table 5.2:  Explaining savings allocations – a linear regression estimation 
 
"
Xctkcdng"
"
Eqghhkekgpv"guvkocvg"
"
r/xcnwg"
"
Kpvgtegrv"
"
90;"
"
033"
 
Volatility reducing 
" "
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"tgfweg"xqncvknkv{"
"
/3029"
"
2054"
"
Long-run income smoothing 
" "
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
2056"
"
2092"
"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
3029"
"
2056"
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
20;:"
"
2054"
"
Intra-household transfers  
" "
Rtqxkfg"uwrrqtv"Qvjgt"Hcokn{"⁄"kpvtc/hcokn{"
vtcpuhgtu"
"
/2083"
"
2074"
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"hggu"⁄"kpvtc/hcokn{"
igpgtcvkqpcn"vtcpuhgtu"
"
/3067"
"
2029"
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqp"pgeguukv{"uqekcn"
gzrgpfkvwtgu."nkmg"hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
20;:"
"
204:"
Dki"qeecukqp""egngdtcvqt{"gzrgpfkvwtgu."nkmg"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
2023"
"
20;;"
"
T/Uswctg"
Cflwuvgf"T/Uswctg"
"
203"
2024"
"
"
Qdugtxcvkqpu"
"
;:"
"
"
"
Vjg"hkpfkpiu"qh"vjg"tgitguukqp"cpcn{uku"knnwuvtcvgf"kp"Vcdng"704"ygtg<"
"
• pqpg"qh"vjg"eqghhkekgpv"guvkocvgu"guvkocvgf"ctg"ukipkhkecpv=""
• vjg" ukip" hqt" vjg"xqncvknkv{"xctkcdng" ku" vjg"qrrqukvg" htqo"yjcv"yqwnf"dg" gzrgevgf" *cu"
ujqyp"kp"Vcdng"703+="
• vjg"ukip"qh"vjg"nqpi/twp"kpeqog"uoqqvjkpi"eqghhkekgpvu"ctg"eqpukuvgpvn{"cu"gzrgevgf="
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• vjg"ukipu"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"qvjgtu"kp"vjg"jqwugjqnf"ctg"eqpukuvgpvn{"pgicvkxg=""
• dwv"vjg"ukip"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"uqekcn"eqpuworvkqp"ctg"eqpukuvgpvn{"rqukvkxg0"
"
Vjg"ncem"qh"ukipkhkecpeg"qh"vjg"eqghhkekgpvu"cpf"nqy"T/Uswctg"uvcvkuvkeu"ogcp"vjcv"vjku"ucorng"
rtqxkfgf"nkvvng"eqphkfgpeg"qt"uwrrqtv"vjcv"ecp"dg"rncegf"kp"vjg"rtgfkevkqpu"qh"vjg"ucxkpi"oqfgn"
rqukvgf"*Ejcrvgtu"4"cpf"5+0" "Vjg"ockp"gzrncpcvkqp"hqt" vjgug" tguwnvu" ku" vjcv" vjg"tgurqpfgpv‚u"
oqvkxcvkqpu"ygtg"uvcvgf"tcvjgt"vjcp"tgxgcngf."yjgtgcu"vjg"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"jcxg"gxqnxgf"vq"
gzrnckp"tgxgcngf"ucxkpiu"dgjcxkqt0" "Cnvgtpcvkxgn{"rjtcugf."uvcvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi"ctg"
wptgnkcdng"cu"c"dcuku"hqt"vguvkpi"ucxkpiu"vjgqtkgu0"""""
"
Vq"vjg"gzvgpv"vjcv"vjg"oqfgn"guvkocvgf"fqgu"tghngev"wpfgtn{kpi"tgcnkvkgu"qh"ucxkpiu"oqvkxcvkqp"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"nkxkpi"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcnkv{."vjg{"korn{"vjcv<"
"
• iqxgtpogpv"itcpvu"jcxg"uq"tgfwegf"xqncvknkv{"eqpegtpu"vjcv"xqncvknkv{"kp"kpeqog"ku"pqv"
rnc{kpi" vjg" ngcfkpi" tqng" vjcv" yqwnf" dg" qvjgtykug" gzrgevgf" kp" rtqoqvkpi" ucxkpiu"
coqpi"vjg"rqqt="
• rwvvkpi"cukfg"kpeqog"hqt"qnf"cig"oc{"dg"c"oqtg"eqooqp"ogejcpkuo"hqt"ejcppgnkpi"
nqpi" vgto" ucxkpi" vjcp" kpxguvogpv" v{rg" xgjkengu." uwej" cu" kpeqog" gctpkpi" cuugvu" cpf"
rtqrgtv{"*dwv"vjku"cnuq"oc{"kpfkecvg"vjcv"vjg"ucxkpi"ku"ockpn{"kpvgpfgf"vq"dg"ujqtv"vgto"
kp"pcvwtg."tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto+"
• kpvtc/jqwugjqnf" uwrrqtv" ku" nguu" qh" c" oqvkxcvkqp" vq" ucxg" vjcp" vq" igpgtcvg" hwpfu" hqt"
eqxgtkpi"vjg"equvu"qh"uqekcn"kpvgtcevkqp"gxgpvu"cpf"egngdtcvkqpu0"""
 
 
5.3 CONCLUSIONS 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"jcu"rtqxkfgf"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"rqqt"rgqrng"htqo"ugngevgf"
vqypujkru"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcn"fkuvtkev0"Htqo"vjg"tgugctej"vjg"hqnnqykpi"eqpenwukqpu"ecp"
dg"ftcyp0"
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5.3.1   Not earning sufficient income for long-term saving 
"
Ocp{"qh"vjg"rqqt"rgqrng"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"octikpcnkugf"htqo"vjg"hqtocn"geqpqo{"cpf"vjgkt"
ucxkpiu."ctg"vqq"ujqtv/twp"vq"rnc{"cp{"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu."gxgp"vjqwij"cu"
cp"ciitgicvg"vjg{"ctg"nctig0"Kv"ku"rquukdng"vjcv"eqoowpkv{"vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu"
ctg"v{rkecnn{"pqv"gzeggfgf"d{"kpeqogu"kp"vjg"rqqt"vqypujkru"qh"Uqwvj"Chtkec0"
"
5.3.2   Volatility as a reason for saving 
"
Vjgtg" ctg" ocp{" korqtvcpv" tgcuqpu" yj{" vjg" rqqt" yqwnf" dg" gzrgevgf" vq" ucxg." kpenwfkpi" vq"
uoqqvj" vjgkt" eqpuworvkqp" gzrgpfkvwtg" cpf" dwknf" wr" vjgkt" ygcnvj0" Cu" ycu" gxkfgpv" htqo"
Ejcrvgt" 4."yjgp" kv" eqogu" vq" kpeqog" uoqqvjkpi." qpg"yqwnf" gzrgev" xqncvknkv{" qh" kpeqog" vq"
eqttgncvg"ykvj"ucxkpiu0"Vjku"ghhgev"ujqwnf"dg"xcnkf"kttgurgevkxg"qh"vjg"ngxgn"qh"kpeqog0""
"
Jqygxgt" kv"ycu"pqv" hqwpf" vq"dg"cu"uvtqpi"c"oqvkxcvkqp"hqt"ucxkpiu"cu"yqwnf"dg"gzrgevgf"⁄"
gkvjgt" kp" vjg" fguetkrvkxg" cpcn{uku" qh" vjg" tgurqpugu" qh" vjqug" uwtxg{gf." qt" kp" vjg" j{rqvjguku"
vguvkpi"kp"Ugevkqp"7030"""
"
Uoqqvjkpi" qh" kpeqog" rgt" jqwugjqnf" qeewtu" chvgt" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" jcxg" dggp" vcmgp"
kpvq" ceeqwpv0" Vjgtg" ctg" ocp{" uwej" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" cv" yqtm" kp" vqypujkru." g0i0"
iqxgtpogpv"uqekcn"itcpvu0"
"
5.3.3   Saving to fund social consumption  
 
Ykvjkp"rqqt" vqypujkru."eqoowpkv{"cpf"uqekcn" kpvgtcevkqpu"yqwnf"crrgct" vq"rgthqto"c"xgt{"
korqtvcpv"hwpevkqp"⁄"cnuq"kp"vjg"oqvkxcvkqp"vq"ucxg0""Kpeqog"ucxkpiu"oc{"dg"dgkpi"rqqngf"kp"
ocp{"ecugu"hqt"vjg"rwtrqug"qh"hceknkvcvkpi"eqpuworvkqp"cv"uqekcn"gpvgtvckpogpv"gxgpvu0""
 
5.3.4   Absence of access to the formal financial sector and markets 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"hkpfu"gxkfgpeg"vjcv"vjg"rqrwnctkv{"qh"kphqtocn"ucxkpiu"ku"pqv"gzrnckpgf"d{"vjg"
cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt" cevkxkv{" kp" vjg" ctgcu" yjgtg" vjgug"
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eqoowpkvkgu"tgukfg."uq"owej"cu"c"ejqkeg."dcugf"qp"eqoowpkv{"rtghgtgpeg0"Vjg"hqtocn"ugevqt"
jcu"dggp"kpetgcukpin{"cevkxg"kp"gzrcpfkpi"ceeguu"vq"twtcn"ctgcu"kp"tgegpv"{gctu0""
"
Jqygxgt." vjg" rqqt" fq" hceg" c" pcttqygt" tcpig" qh" hgcukdng" qrrqtvwpkvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq"
ucxg0"Cu"fkuewuugf" kp"Ejcrvgt"4." vjg" vtcpucevkqp"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"ocp{"hqtocn"ucxkpiu"
eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"ceeguu0"Vjku"ku"pqv"vq"uc{"vjcv"rtqitguu"jcu"pqv"dggp"ocfg"kp"vjg"hqtocn"
ugevqt" kp" cp" cvvgorv" vq" cfftguu" vjg" rtqdngo" qh" c" ncem" qh" crrtqrtkcvg." equv" ghhgevkxg" hqtocn"
ucxkpiu"rtqfwevu"cxckncdng"vq"nqy"kpeqog"gctpgtu0"
""
5.3.5   Growth implications 
"
Ikxgp" vjgug" hkpfkpiu." yjcv" ku" vjg" eqpvtkdwvkqp" vq" fqoguvke" ucxkpiu" cpf" vjgtghqtg" rqvgpvkcn"
Uqwvj"Chtkecp"geqpqoke"itqyvj"ocfg"d{"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqtA""Kp"qtfgt"hqt"Uqwvj"Chtkec"
vq" cvvckp"jkijgt" ngxgnu"qh"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv." ecrkvcn" kp" vjg" hqto"qh"fqoguvke" ucxkpiu"
pggfu" vq" dg" uvkowncvgf" cpf" tcvgu" qh" ucxkpi" kpetgcugf0" Vjg" fwcn" geqpqo{" kp" Uqwvj" Chtkec"
pgeguukvcvgu"nctig"coqwpvu"qh"iqxgtpogpv"hwpfu"dgkpi"fgrnq{gf"hqt"uqekcn"urgpfkpi"vq"eqxgt"
vjqug"yjq"fq"pqv"ucxg"uwhhkekgpvn{"vq"uwrrqtv"vjgougnxgu0"Vjku"tguvtkevu"iqxgtpogpv‚u"cdknkv{"
vq"uvkowncvg"cpf"hkpcpeg"geqpqoke"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv0""
"
Vjg"pgzv"ugevkqp"yknn"fkuewuu"vjg"tgeqoogpfcvkqpu"ftcyp"htqo"vjg"tgugctej0"
"
 
5.4 RECOMMENDATIONS 
 
Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" yc{u" kp" yjkej" vjg" nkmgnkjqqf" qh" vjg" rqqt" gpicikpi" kp" uweeguuhwn"
rgtuqpcn" ucxkpi" ecp" dg" kpetgcugf0" Dcugf" qp" vjg" tguwnvu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" vjg" hqnnqykpi"
tgeqoogpfcvkqpu"ecp"dg"ocfg0"
 
5.4.1 Extolling the advantages of capital build up and education 
"
Kp"qtfgt"vq"gpeqwtcig"rgtuqpcn"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt."tgvktggu"cpf"rgpukqpgtu."kp"yc{u"vjcv"
nkpm"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo."kortqxgf"nkpmcigu"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo"pggf"vq"dg"hquvgtgf"cpf"
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gpeqwtcigf0"Vjgtg"cnuq"pggfu" vq"dg" kpetgcugf"gfwecvkqp"ecorckipu"cfxcpekpi" vjg"ogtkvu" vq"
kpfkxkfwcn"jqwugjqnfu"qh"vjgkt"ogodgtu"fgxgnqrkpi"ecrkvcn"jqnfkpiu"cpf"itqykpi"vjgug0"""
Vjg" nqy"gfwecvkqp" ngxgnu"qh" vjg"rqqt"cpf"jkij" ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv"fku/gorqygt" vjgo0""
Vjg{"ncem"hckt"cpf"dcuke"hkpcpekcn"kphqtocvkqp0"Yjkng"gfwecvkqp"ycu"pqv"c"hqewu"qh"cvvgpvkqp"
qh" vjku" fkuugtvcvkqp." kv" engctn{" jcu" cp" korqtvcpv" tqng" vq" rnc{" kp" kortqxkpi" hkpcpekcn" nkvgtce{0""
Vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv"yknn" pggf" vq" kortqxg" dcuke" hkpcpekcn" cyctgpguu" coqpi" vjg"
rqqt" qh" vjg" eqwpvt{0" C" ncem" qh" gfwecvkqp" ku" qpg" qh" vjg" dkiiguv" uvtwevwtcn" korgfkogpvu"
ugrctcvkpi"vjg"hqtocn"cpf"kphqtocn"geqpqokgu."cpf"yknn"pggf"vq"dg"kortqxgf"kh"kpenwukxg"cpf"
uwuvckpgf"itqyvj"kp"Uqwvj"Chtkec"ku"vq"dg"cejkgxgf0""
"
5.4.2   Lower savings transaction cost barriers 
"
Cnvjqwij"kortqxgogpvu"jcxg"dggp"ocfg"kp"fgxgnqrkpi"hqtocn"rtqfwevu"cpf"uejgogu"vjtqwij"
yjkej"vjg"rqqt"ecp"ucxg."c"pwodgt"qh" vtcpucevkqp"equv"dcttkgtu"eqpvkpwg" vq"ocmg"kv"fkhhkewnv"
hqt" vjgo" vq" ocmg" wug" qh" vjgug" ugtxkegu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp"
iqxgtpogpv"pggfu"vq"fgxgnqr"yc{u"qh"rtqxkfkpi"kpegpvkxgu"hqt"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"
rtqxkfg"nqy"equv"ucxkpiu"rtqfwevu"vq"vjg"rqqt0"
"
5.4.3 Improve access to savings schemes for the poor 
"
Kortqxgf" ceeguu" vq" ucxkpiu" qrrqtvwpkvkgu" ecp" tguwnv" kp" jkijgt" ucxkpiu" oqdknkucvkqp0" Vjg"
kpetgcugf" ceeguu" cpf" wucig" qh" hqtocn" dcpm" ceeqwpvu" ecp" rtqxkfg" c" ecvcn{uv" hqt" kortqxgf"
ceeguu" vq" c" dtqcfgt" tcpig" qh" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf" etgcvg" pgy" qrrqtvwpkvkgu" hqt"
ceeguukpi" vjg" ecrkvcn" octmgv0" Vjg" iqxgtpogpv" pggfu" vq" rtqxkfg" kpegpvkxgu" hqt" hkpcpekcn"
kpvgtogfkctkgu"vq"qhhgt"ugtxkegu"pgct"vq"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg0"
 
5.4.4 Incorporating stokvels into the financial sector 
"
Uvqmxgnu"rtqxkfg"c"uqekcn"ogejcpkuo"hqt"nqy"kpeqog"jqwugjqnfu"vq"ucxg."dwv"vjg{"ctg"rqqtn{"
nkpmgf"vq"ecrkvcn"dwknf"wr0""Wpnguu"vjgug"ucxkpiu"ctg"cevkxcvgf"fktgevn{"hqt"ecrkvcn"rwtejcugu."kv"
yqwnf" dg" dgvvgt" vq" gpeqwtcig" uvqmxgn" ngcfgtu" vq" jqnf" qt" vtcpuhgt" vjgkt" dcncpegu" ucxgf" kpvq"
hqtocn"kpvgtguv"dgctkpi"dcpm"ceeqwpvu0""
"
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5.5 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH 
 
Vjg"rtgxcngpeg" qh" kphqtocn" ucxkpiu"ogejcpkuou"fgoqpuvtcvgu" vjg" swkvg" ukipkhkecpv" ucxkpiu"
ecrcdknkvkgu"qh"vjg"nqy"kpeqog"rgqrng"yjq"wug"vjgo0"Vjgtghqtg"kv"ku"tgeqoogpfgf"vjcv"hwvwtg"
tgugctej"qp"vjku"vjg"vqrke"ujqwnf"hqewu"qp"yc{u"kp"yjkej"hqtocn"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"okijv"
dguv"tgurqpf"vq"vjg"pggfu"cpf"fgocpf"hqt"ucxkpi"ugtxkegu"d{"vjg"rqqt0"Vjku"yqwnf"tgswktg"c"
oqtg" kp" fgrvj" gzcokpcvkqp" qh" vjg" fgocpf" hqt" ucxkpiu" qh" rqqt" jqwugjqnfu0" Uwej" tgugctej"
okijv" dgvvgt" gzrnckp" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" vjg" eqpvkpwgf" wucig" qh" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu"
fgurkvg" kortqxgf" ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" hqt" vjg" rqqt0" Uwej" tgugctej"yqwnf"
rtqxkfg" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" ykvj" c" engctgt" kpfkecvkqp" cu" vq" jqy" vjg{"okijv" dgvvgt"
tgurqpf"vq"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"rqqt0""
"
 
5.6 FINAL CONCLUSION 
 
Vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"fq"pqv"crrgct"vq"rnc{"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu"qh"Uqwvj"
Chtkec0"Vjqug"gpicikpi"kp"kphqtocn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"ctg"pqv"fktgevn{"gzrqugf"vq"vjg"itqyvj"
qrrqtvwpkvkgu" rtgugpvgf" d{" vjg" ecrkvcn"octmgv."yjkng" cv" vjg" ucog" vkog" vjg" ecrkvcn"octmgv" ku"
fgpkgf" ceeguu" vq" vjgug" ucxkpiu0" Hqt" vjku" tgcuqp" kphqtocn" ucxkpiu" jcxg" okpkocn" korcev" qp"
ecrkvcn"hqtocvkqp"cpf"jgpeg"geqpqoke"itqyvj0"Yjgp"vjg"rqqt"ctg"cdng"vq"ucxg."vjgug"ucxkpiu"
ctg"wuwcnn{"qh"ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0"Vjgtghqtg"vjg{"ctg"wpcdng"vq"rnc{"cu"
ogcpkpihwn"c"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"kp"vjg"yc{"vjcv"hqtocn"ucxkpiu"cttcpigogpvu"ecp0"Vjku"
fgfwevkqp"fqgu"pqv"ogcp"vjcv" vjg"rqqt"fq"pqv"rctvkekrcvg"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cv"cnn." lwuv" kp"
xgt{"nkokvgf"yc{u0"
"
Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" yknn" cnuq" pggf" vq" tgvjkpm" vjg" nqpigt" twp" kornkecvkqpu" cpf"
rtwfgpeg" qh" wpdtkfngf" kpetgcugu" kp" uqekcn" ugewtkv{" tqnn" qwvu" vq" vjg" eqoowpkvkgu" qh" Uqwvj"
Chtkec0"Wr"vq"62'"qh"jqwugjqnfu"tgegkxg"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"cuukuv"vjgo"ykvj"jqwugjqnf"
eqpuworvkqp" rwtejcugu0" Jkij" cnnqecvkqpu" qh" uqekcn" ugewtkv{" itcpvu" vq" vjg" rqqt"oc{" tgfweg"
ucxkpi"fktgevn{"cpf"kpfktgevn{0"Kv"oc{"fktgevn{"tgfweg"ucxkpi"d{"xktvwg"qh"vjg"hcev"vjcv"vjku"ku"c"
vtcpuhgt"htqo"ucxkpi"qh"qpg"rgtuqp"vq"vjg"eqpuworvkqp"qh"cpqvjgt"cpf"kpfktgevn{"kp"uq"hct"cu"kv"
tgfwegu" vjg" pggf" vq" fgnc{" urgpfkpi" kp" qtfgt" vq" rtqxkfg" hqt" ncvgt" urgpfkpi" *cu" c" rgpukqp+0"
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Cwvqocvke"rtqxkukqp"d{"vjg"uvcvg"ecp"ocmg"cffkvkqpcn"ucxkpi"kttcvkqpcn."rctvkewnctn{"yjgp"vjg"
UQCI"gzeggfu"cxgtcig"yqtmkpi"cig"kpeqog0"
"
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APPENDICES 
 
Appendix A: Questionnaire 1 (2009) 
 
QUANTITATIVE SURVEY QUESTIONNAIRE 
Questionnaire for Households 
Introduction by enumerator: This survey is being conducted in conjunction with the Nelson Mandela 
Metropolitan University in an attempt to gain insight into the township communities of the Kouga 
Municipal District. The information provided by you, the respondent, will contribute towards the 
launch of a Community Managed Savings and Lending Project. The survey will also enable us to 
further determine whether the implementation of such a project has a positive economic impact on 
the communities in the Kouga Municipal District. All information provided will remain unanimous 
and strictly confidential. 
 
SECTION 1: BIOGRAPHICAL INFORMATION 
1.1 Location of household  
1.2 Gender  M  F  
1.3 Age  
1.4 Ethnic group  
 
1.5 Religion M H S J B A C Other: 
*M = Muslim, H = Hindu, S = Sikh, J = Jewish, B = Buddhist, A = Atheist, C = Christian. 
1.6  Marital Status (tick) M C D W S 
*M = Married, C = Co-habitating, D = Divorced, W = Widowed, S = Single. 
 
1.7 No. of people living in household: ______________ 
1.8 No. of children living in household: ______________ 
1.9 No. of children living in household attending school: ____________ 
1.10 Reason why children are not attending school (please tick): 
Child Too young Not interested Not my children Not enough money Other (specify) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
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1.11 No. of children living in household who are the respondents own children: _________ 
 
SECTION 2: INCOME 
2.1 No. of people living in household who earn an income: ____________ 
2.2 Income earners living in household: ___________ 
2.3 Source(s) of income for those selected in 2.2 above: 
 
Source  
Regular wage  
Government grant  
Charity/donations  
Sale of assets  
Rent  
Gardening  
Remittances  
Farming  
Own business  
Other  
 
 
SECTION 3: ASSET OWNERSHIP 
3.1 Indicate the source and ownership of household assets 
Asset Yes Ownership Inherited Donated 
Kitchen utensils     
Bedroom linen     
Kitchen furniture     
Dining room furniture     
Bedroom furniture     
Radio     
Bicycle     
Vehicle     
Savings     
Livestock     
House     
Land     
Cellphones     
Other: 
(specify)…………………………… 
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3.2 Indicate livestock ownership if applicable 
Type Yes Owner Inherited Donated 
Cattle     
Donkey     
Goat     
Sheep     
Chicken     
Other (specify)     
 
SECTION 4: DIET 
4.1 No. of meals consumed on average by household per day 
Meals  
1  
2  
3  
>3  
 
4.2 Type of meals consumed:   ________________________________________________ 
 
SECTION 5: HEALTH 
5.1 
Indicate as to whether there has been a death in the household’s 
family (immediate/extended) in the last 12 months (tick) 
Yes  No 
 
 
5.2 If respondent indicated ‘yes’ in 5.2 above, elaborate as to the position of the passing 
member in the immediate/extended family in relation to the household: 
__________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5.3 No. of people household has cared for over the last 12 months: __________ 
5. 4 Indicate individual(s) who were cared for and the duration thereof: 
Individual in relation to household Duration (years/months/weeks) 
  
  
  
 
5.5 
Indicate whether or not children living in the household have 
had a to go to the clinic over the last 12 months 
Yes  No 
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5.6 If respondent indicated ‘yes’ to the above question, specify the no. of clinic visits:
 _________ 
5.7 Indicate the no. of occasions in the last 12 months whereby children were unable to obtain 
medical attention and the reason therefore  
No. of occasions Reasons  
 
………………………… 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
SECTION 6:  COMMUNITY INVOLVEMENT 
6. Indicate whether the respondent is involved in any of the following community activities 
Activity (tick) 
Church  
Club  
Sports  
Stokvel  
Other  
(Specify)………………………. 
 
 
 
 
 
SECTION 7:  SAVINGS and BORROWING 
7.1 Indicate the presence of the respondent’s current saving behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank  
In assets  
Club  
In the house (hoarding)  
With Friends  
Other (specify) 
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7.2 Indicate the presence of the respondent’s past savings behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank Yes  No  
In assets Yes  No  
Club Yes  No  
In the house (hoarding) Yes  No  
With Friends Yes  No  
Other (specify) 
 
 
7.3 
Indicate whether the respondent 
ever had to borrow money 
Yes 
 
No 
 
 
7.4 Specify the reason for borrowing: ______________________________________ 
7.5 Indicate the source from which respondent borrowed 
Source (tick) 
Family  
Bank  
Friends  
Money lender  
Other (specify) 
 
 
 
SECTION 8:  CRIMINAL ACTIVITY 
 Question Yes No 
8.1 
 
Indicate whether anyone in the household has ever been a victim of crime 
  
8.2 
If respondent answered ‘yes’ to the above, indicate whether the responded had 
to borrow money as a result of the crime 
  
8.3 
Indicate whether the respondent knows of people in the community who have 
resorted to criminal activity 
  
8.4 
Indicate whether the respondent feels that people living in the community have 
had to resort to crime in order to make ends meet 
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Appendix B: Questionnaire 2 (2010) 
 
SECTION 1  BIOGRAPHICAL INFORMATION  
 
 
 
 
1.4 Respondent’s position in the household in relation to property owner 
Grandmother/Grandfather  0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter 2 
Other 3 
 
1.5 Respondent’s highest level of education obtained 
No schooling 0 
Some primary education 1 
Primary school complete 2 
Some secondary education 3 
Matric (Grade 12) 4 
Diploma/Degree/Certificate 5 
Other (training) 6 
 
1.6 Respondent’s marital status 
Married 0 
Divorced 1 
Widowed 2 
Single 3 
Living together (De Facto relationship) 4 
 
1.7 No of people living in your home:  ____________ 
1.8 No of children younger than 18 living in your home: _____________ 
1.9 No. of children younger than 18 attending school: _____________ 
1.10 Children not attending school 
If some of the children are not attending school, indicate the 
reason as to why they are not attending 
Too young 0 
Cannot afford school fees 1 
Not interested 2 
Other 3 
If there is any other reason for children not attending school please specify: 
__________________________________________________________________________________________ 
1.1 Respondent’s gender 
Male 0 
Female 1 
 
1.2 Respondent’s race 
Black  0 
Coloured 1 
Other 2 
1.3 Respondents age years  
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SECTION 2 INCOME AND EXPENDITURE 
 
2.1 Income earner(s) living in respondents home 
Grandmother/Grandfather 0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter  2 
Other 3 
  
 
2.2 Sources of income for those selected in question 2.1 (tick all applicable answers) 
Regular wage 0 
Government pension grant 1 
Government disability or child grant 2 
Financial support from family members not  
living with respondent (Remittances) 3 
Rental income 4 
Own business (including farming for self) 5 
Part time work with same employer every time 6 
Casual work/Occasional work contract 7 
Any income that comes from elsewhere 8 
 
 
2.3  Estimated total monthly pre-tax income of all members living in the main building on the property. 
0 – R500 0 
R501 – R1000 1 
R1001 – R2000 2 
R2001 – R3000 3 
R3001 – R4000 4 
R4001 – R5000 5 
R5001 – R6000 6 
R6001 – R7000 7 
R7001 – R10 000 8 
R10 001 – R13 000 9 
> R13 001 10 
2.4  
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2.5 Portion (share) of household income between the following annual expenditures 
(i.e. Things you spend your income on every year) 
Type of expenditure % of total 
School fees and other costs relating to schooling  
Food/Drink for subsistence  
Clothing  
Savings (Stokvel/Savings club/burial society)  
Electricity/Water and other municipal services  
Transport  
Telephone and Cellphone  
Housing and accommodation  
Funeral costs (coffin, tombstone etc)  
Health costs (illnesses  
Other costs  
Total  100 
 
 
SECTION 3 SAVING AND BORROWING 
3.1 Main reason for saving 
 
 
Strongly Disagree -------------Strongly Agree 
To cope with emergencies (funerals, accidents etc) 1 2 3 4 5 
To support other family members 1 2 3 4 5 
For old age (retirement saving) 1 2 3 4 5 
For children’s school fees and other school related costs (books 
etc) 
1 2 3 4 5 
To purchase income generating assets (business reasons) 1 2 3 4 5 
To cover times when there is no income  1 2 3 4 5 
For special occasions (e.g. Xmas, parties, entertainment) 1 2 3 4 5 
For building extensions/improvements to property 1 2 3 4 5 
 
Other reasons for saving: _____________________________________________________________________
  
3.2 Difficulties respondent encountered when trying to save money 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
No safe place to store money at own home 1 2 3 4 5 
Do not trust other people in my community with my money 1 2 3 4 5 
Bank is too costly a place to hold my money (charges are too high) 1 2 3 4 5 
Bank/formal financial service providers are inaccessible 1 2 3 4 5 
Insufficient income to save 1 2 3 4 5 
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Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.3 Difficulties respondent encountered when attempting to borrow money 
 
Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.4 Percentage (%) of respondent’s saving is held in the following forms? 
LOCATION OF SAVINGS % of total 
Formal financial services  
Savings with bank or other formal financial service providers  
Funeral policy with institution/company  
Informal Methods  
Stokvel/ROSCA with other community members (money is unbanked)  
Stokvel/ASCA with other community members (money is banked)  
Burial Fund with other community members  
Funds stored with friend or family member for safe keeping  
House purchase repayment  
Other assets with resale value (eg.furniture)  
Hidden in the house (hoarding)  
Other specify:  
 
Total 100 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
Bank will not give me a loan ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
Bank are inaccessible to me ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
There are no sources available from which I can borrow 1 2 3 4 5 
Money lenders are too expensive 1 2 3 4 5 
Concern that I will not be able to make the repayments 1 2 3 4 5 
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3.5 Indicate sources from which respondent borrows 
Family 0 
Friends 1 
Stokvel/Savings club 2 
Bank 3 
Moneylender (“skopper”) 4 
Pawn Brokers 5 
Cash loans (microloan) 6 
Please specify if “other” 7 
Unable to borrow because no one will lend to me             8 
 
3.6 Indicate the presence, source and level of debt on the respondents following household assets 
 
 
Section 4 Stokvels, Savings & Lending clubs and Burial societies 
 
4.1 Indicate whether the respondent is a member of any of the following: 
Type Description Membership 
Stokvel – 
ROCSA (Rotating savings 
and credit association) 
• Members meet regularly  
• Each member contributes an equal amount  
• Lump sum is given to one person at each meeting 
• All members of group have a turn to receive lump sum 
Yes / no 
Stokvel – 
ASCA (Accumulated savings 
and credit assoc.) 
• Members accumulate savings in a fund from which members 
from which they may borrow at an agreed rate of interest. 
• Members therefore have the option of using this purely for 
saving or for borrowing money as well 
• Interest earned in the ‘club fund’ is shared amongst members in 
the ratio of their contributions. 
Yes / no 
Burial Society/Funeral 
plan
1
 
• Allows for a lump sum to be enjoyed at some unspecified time in 
exchange for a series of savings made both now and in the 
future. 
Yes /no 
Not applicable If not applicable respondent need not continue with questionnaire.
 
Asset 
Amount still 
outstanding 
Source of Debt (e.g. 
Bank, Edgars card, 
friend etc) 
Allocation of the 
total debt (%) 
Fixed property (House) Yes / no   
Motor vehicle  Yes / no   
Furniture (Couches, beds, tables, cupboards etc) Yes / no   
Appliances (Fridges, stove, tv, radio etc) Yes / no   
Store cards  Yes / no   
Other: 
 
 
 
Total 100% 
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4.2 No. of members involved in respondent’s Stokvel/Savings club(s). 
 Name of club No. of members 
1   
2   
3   
 
4.3 Members of club(s) in question 4.2 
Family yes No 
Friends yes No 
Community members yes No 
Neighbours yes No 
 
4.4 Indicate the strength of the following contributing factors leading to the respondents decision to 
join such a Stokvel/Savings Club(s)  
 Strongly Disagree ----------------------Strongly Agree 
To convert my savings into lump sums 1 2 3 4 5 
To gain access to credit 1 2 3 4 5 
Lack of formal financial services (banks etc) 1 2 3 4 5 
A safe place to save 1 2 3 4 5 
Opportunity to grow my savings (investment) 1 2 3 4 5 
For community/social reasons (contacts/networking) 1 2 3 4 5 
 
4.5 Respondent’s amount and frequency of contributions to the Stokvel 
Scheme Contribution Frequency of contribution 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 
4.6 If respondent was, but is no longer a member of a Stokvel, what is the reason for this? 
Reason Strongly Disagree -----------------Strongly Agree 
No longer required the services of a Stokvel/Club 1 2 3 4 5 
Too risky/corrupt 1 2 3 4 5 
Too time consuming 1 2 3 4 5 
Theft reasons 1 2 3 4 5 
Group disbanded at end of last cycle 1 2 3 4 5 
Could no longer afford to contribute 1 2 3 4 5 
 
Thank you! 
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CHAPTER ONE 
 
SOUTH AFRICA’S SAVINGS CHALLENGE 
 
1.1 INTRODUCTION AND BACKGROUND"
"
Ucxkpi"ugtxgu"ocp{"rqukvkxg"hwpevkqpu"kp"vjg"geqpqo{0"Kv"ku"fguktcdng"hqt"vjg"kpfkxkfwcn"ucxgt"
dgecwug" kv" ku" c" hwpfcogpvcnn{" korqtvcpv"curgev"qh"rgtuqpcn" hkpcpekcn"ocpcigogpv."yjknuv" cv"
vjg"ucog"vkog"kv"ku"gswcnn{"fguktcdng"htqo"c"uqekgvcn"rgturgevkxg0"Kv"rtqxkfgu"vjg"hwpfu"hqt"cpf"
ku" qpg" qh" vjg" rtkoct{" fgvgtokpcpvu" qh" kpxguvogpv" cpf" jgpeg" geqpqoke" itqyvj" cpf"
fgxgnqrogpv"cpf"kv"tgfwegu"vjg"vtcpuhgt"dwtfgp"vjcv"ku"qvjgtykug"korqugf"wrqp"kv"kp"vjg"hqto"
qh"rtqxkfkpi"iqxgtpogpv" uqekcn"itcpvu" nkmg"rgpukqpu" *Ocemgp|kg."Igtuqp"("Ewgxcu."3;;9+0"
Yjgp"c"jqwugjqnf"hcknu"vq"ucxg"uwhhkekgpvn{"hqt"tgvktgogpv"kv"dgeqogu"fgrgpfgpv"qp"qvjgtu."qt"
vjg"iqxgtpogpv."hqt"hkpcpekcn"uwrrqtv0"Wpfgt"vjgug"eqpfkvkqpu"vjg"dtqcfgt"geqpqo{"uwhhgtu"cu"
hgygt"hwpfu"ctg"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv."tguwnvkpi"kp"nguu"geqpqoke"itqyvj."nguu"lqd"etgcvkqp"
cpf"kphgtkqt"nkxkpi"uvcpfctfu"dgkpi"cvvckpgf"*Ng"Tqwz."422;<4+0""
"
Vjg" ghhgev"qh" ecrkvcn" ceewowncvkqp" *kpxguvogpv" cpf" ucxkpi+"qp" nqpi" vgto"geqpqoke"itqyvj"
jcu"dggp"oqfgngf"d{"Uqnqy"*3;78+."Uycp"*3;78+."Tqogt"*3;:8+"cpf"Nwecu"*3;::+0"Rtkqt"vq"
vjg" 3;72‚u." eqpxgpvkqpcn" ykufqo" qp" geqpqoke" itqyvj" ycu" vjcv" vjtkhv" ycu" vjg" ockp"
fgvgtokpcpv"qh" geqpqoke"itqyvj" *Eguctcvvq."3;;;<994+0"Vjg"pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"qh"
Uqnqy" *3;78+" cpf" Uycp" *3;78+" ejcnngpigf" vjku" xkgy." ctiwkpi" ucxkpi" kpetgcugf" rgt" ecrkvc"
ecrkvcn"uvqem"cpf"rgt"ecrkvc"kpeqog."dwv"fkf"pqv"kpetgcug"vjg"tcvg"qh"itqyvj"*Tqoo."4225<8+0"
Vjg"Uqnqy"oqfgn"rtgfkevu"vjcv."kp"vjg"cdugpeg"qh"gzqigpqwu"ektewouvcpegu"*kortqxgogpvu"kp"
vgejpqnqi{+."ucxkpiu"yqwnf"qpn{"kortqxg"vjg"octikpcn"rtqfwevkxkv{"qh"ncdqwt"cpf"kpeqog"rgt"
ecrkvc" vq" jkijgt" uvgcf{/uvcvg" ngxgnu" *Eguctcvvq." 3;;;<998+0" Kpetgcukpi" vjg" ujctg" qh" kpeqog"
fgxqvgf"vq"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"kortqxgu"nkxgnkjqqfu."dwv"fqgu"pqv"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"kv."
wpnguu"vjku"ucxkpi"ku"ceeqorcpkgf"d{"vgejpqnqikecn"rtqitguu0"Rgtocpgpv"fkhhgtgpegu"kp"itqyvj"
tcvgu"ecp"qpn{"dg"fwg"vq"vgejpqnqikecn"rtqitguu."yjkej"ku"gzqigpqwu"kp"vjg"Uqnqy"Oqfgn0"
"
Vjg"hcknwtg"qh"Uqnqy‚u"oqfgn"vq"gzrnckp"jqy"qt"yj{"vgejpqnqikecn"rtqitguu"jcrrgpu"qrgpgf"
vjg"yc{" vq" vjg"fgxgnqrogpv"qh" vjg" gpfqigpqwu"itqyvj" vjgqt{"d{"Tqogt" *3;:8+" cpf"Nwecu"
*3;::+0" Vjku" vjgqt{" gpfqigpkugf" vgejpqnqikecn" rtqitguu" cpf" mpqyngfig" ceewowncvkqp." cpf"
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ejcnngpigf" vjg" pgqencuukecn" xkgy." d{" gzrnqtkpi" cpf" rtqrqukpi" cnvgtpcvkxg" ejcppgnu" vjtqwij"
yjkej" ucxkpi" cpf" ecrkvcn" hqtocvkqp" eqpvtkdwvgf" vq" geqpqoke" itqyvj0" Tqogt" *3;:8+" cpf"
Nwecu" *3;::+" ctiwgf" vjcv" vjg" korcev" qh" kpetgcugf" ucxkpi" ycu" pqv" ogtgn{" qp" vjg" ngxgn" qh"
uvgcf{/uvcvg"qwvrwv."dwv"cnuq"qp"vjg"itqyvj"tcvg"qh"qwvrwv"cu"ygnn0"D{"gpjcpekpi"kpvgnngevwcn"
ecrkvcn."kpxguvogpv"ycu"c"oclqt"uqwteg"qh"vgejpqnqikecn"rtqitguu0"Kp"Tqogt‚u"*3;:8+"oqfgn."
kpxguvkpi" kp" jwocp" ecrkvcn" vjtqwij" gfwecvkqp" ku" vtgcvgf" gswkxcngpvn{" ykvj" kpxguvogpvu" kp"
rj{ukecn" ecrkvcn0" Ukpeg" kpxguvogpvu" kp" jwocp" cpf" rj{ukecn" ecrkvcn" ecp" qpn{" dg" dwknv" wr"
vjtqwij"ucxkpi."kv"hqnnqygf"vjcv"ucxkpi"ycu"c"mg{"hcevqt"gzrnckpkpi"geqpqoke"itqyvj"*Tqogt."
3;:8+0"
"
Kp"Pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ctg"eqpvtkdwvqtu"vq"uwuvckpkpi"c"ngxgn"qh"
rtqfwevkxkv{" qh" ncdqwt" *d{" kpetgcukpi" ecrkvcn" rgt" yqtmgt+" cpf" kpeqog" gctpgf" rgt" ecrkvc"
*Uqnqy."3;78+0" Kp" gpfqigpqwu"itqyvj"oqfgnu" ucxkpi"cnuq" hceknkvcvgu" vgejpqnqikecn"rtqitguu"
cpf" vjgtgd{" geqpqoke" itqyvj" *Tqogt." 3;:8=" Nwecu." 3;::+0"Jqygxgt." ucxkpiu"oc{" pqv" dg"
fguktcdng"kp"cnn"ektewouvcpegu."dqvj"ujqtv"cpf"nqpi"vgto0"Ucxkpi"ycu"dncogf"hqt"ecwukpi"vjg"
Itgcv" Fgrtguukqp" qh" vjg" 3;52‚u" *Mg{pgu." 3;58+0" Kv" ycu" ctiwgf" vjcv" ucxkpi" wpfgtokpgf"
fgocpf" cpf" vjgtgd{" vjg" kpeqogu" qh" hktou." cpf" wnvkocvgn{" ngf" vq" vjg" nctig" uecng" nc{qhh" qh"
yqtmgtu0" Kp"qtfgt" vq"eqwpvgt" vjg"e{enkecn"rtqdngo"*c" tgeguukqp+." kv"ycu"rtqrqugf"d{"Mg{pgu"
*3;58+" vjcv" iqxgtpogpv" kpvgtxgpgf." dqttqygf" vjg" ucxkpiu." cpf" urgpv" vjgo" qp" iqqfu" cpf"
ugtxkegu." vjgtgd{" kpetgcukpi" fgocpf" *dgecwug"octmgvu"yqwnf" pqv" cwvqocvkecnn{" eqwpvgt" vjg"
tgeguukqp"rtqdngo"qp"vjgkt"qyp+0"
"
Fgurkvg"vjku"Mg{pgukcp"kpukijv."yjgtg"jwocp"ecrkvcn"ku"ockpvckpgf"cpf"vjg"ecrkvcn"octmgv"ku"
pqv"inwvvgf"ykvj"wpwugf"nqcpcdng"hwpfu."ucxkpiu"ctg"korqtvcpv"*Oc{gt."422;+0"Kpxguvkpi"vjgug"
ucxkpiu" ghhkekgpvn{" ku" cu." kh" pqv" oqtg." korqtvcpv" vjcp" vjg" qxgtcnn" ngxgn" qh" vjgug" ucxkpiu"
*Rtkpunqq."4222<4+0"Cfgswcvg"ucxkpiu"ctg"c"rtgtgswkukvg"hqt" nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj."dwv"
vjg"cev"qh"ucxkpiu"kp"kvugnh."ku"pqv"gpqwij"vq"gpuwtg"geqpqoke"itqyvj0"Geqpqoke"itqyvj"cnuq"
tgswktgu" crrtqrtkcvg"oqpgvct{" cpf" hkuecn" rqnke{." rqnkvkecn" uvcdknkv{." dwukpguu" htkgpfn{" ncdqwt"
ngikuncvkqp"cpf"vjg"wrjqnfkpi"qh"rtqrgtv{"tkijvu"*Rtkpunqq."4222<;+0""
"
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"rgthqtocpeg"ku"ygcm"yjgp"eqorctgf"ykvj"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu"
uwej" cu" Ejkpc." Kpfkc."Ocnc{ukc" cpf" egtvckp" Chtkecp" eqwpvtkgu" ykvjkp" vjg" Uqwvjgtp" Chtkecp"
Fgxgnqrogpv" Eqoowpkv{" *UCFE+" *Dguvgt." Jgpftkg." Jqdfgp." Jqwicctf." Mgvng{" ("Owuc."
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422:<5+0"Vjg" ucxkpiu" rgthqtocpeg" qh" jqwugjqnfu" ku" rctvkewnctn{" nqy" cpf"jcu" dggp" vtgpfkpi"
fqypyctfu" ukpeg" vjg" 3;;2‚u0" Vjg" rgtkqf" dgvyggp" 4228" cpf" 422;" ucy" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnf"ucxkpiu"ngxgnu"ftqr"vq"vjgkt"nqyguv"ngxgnu"ukpeg"3;74"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"
Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Uwej"nqy"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"ucxkpi"ctg"qh"eqpukfgtcdng"eqpegtp"hqt"
vjg"Uqwvj"Chtkecp"geqpqo{0"
"
Vjg" tgncvkqpujkr" dgvyggp" fqoguvke" ucxkpi" cpf" qvjgt" geqpqoke" xctkcdngu" kpfkecvg" vjcv"
fqoguvke"ucxkpi"*cpf"kpxguvogpv+"eqpvtkdwvgu"ukipkhkecpvn{"vq"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"cpf"
fgxgnqrogpv" *Uqnqy." 3;78=" Tqogt." 3;:8+0" Ecrkvcn" kpxguvogpv" kp" kphtcuvtwevwtg." gfwecvkqp"
cpf" vgejpqnqi{." cu"ygnn" cu" kp" hcevqtkgu" cpf" dwukpguu" gzrcpukqp" ctg" korqtvcpv" ecvcn{uvu" hqt"
geqpqoke" itqyvj" *Jctlgu"("Tkeek." 4227+0"Jkij" tcvgu" qh" kpxguvogpv" tgswktg" ucxkpiu." gkvjgt"
htqo" fqoguvke" qt" hqtgkip" uqwtegu." dwv" tgnkcpeg" qp" hqtgkip" kpxguvogpv" jcu" rtqxgp" vq" dg"
rtqdngocvke" kp" vjg" nqpi" twp" *Yqtnf" Dcpm" Itqwr" Chtkec" Tgikqp" Rqxgtv{" Tgfwevkqp" cpf"
Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0""
"
Vjg"nqy"ucxkpiu"ngxgnu"coqpi"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"oc{"rctvn{"dg"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"
vjcv" c" ukipkhkecpv" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rqrwncvkqp" nkxg" kp" rqxgtv{." hceg" jkij" ngxgnu" qh"
wpgornq{ogpv." ncem" gfwecvkqp." gzjkdkv" nqy" hkpcpekcn" nkvgtce{" ngxgnu." cpf" ncem" ceeguu" vq"
octmgv"kphqtocvkqp0""Vjgug"ogodgtu"qh"uqekgv{."yjq"ctg"v{rkecnn{"tghgttgf"vq"cu"dgkpi"rqqt"qt"
nqy" kpeqog"gctpgtu." jcxg" nkokvgf" ucxkpi"ecrcekv{" cpf"ctg" cnuq"qhvgp" gzenwfgf" htqo"ecrkvcn"
octmgv"ceeguu."d{"xktvwg"qh"nkokvgf"qrvkqpu"vq"crrtqrtkcvg"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Vjg"hcev"vjcv"
vjg{" ctg" rqqt." cpf" vjcv" vjg" vtcpucevkqp" equvu" cuuqekcvgf" ykvj" ceeguukpi" vjg" hqtocn" ecrkvcn"
octmgv"ctg"jkij."jcu"vjg"ghhgev"qh"pcttqykpi"vjg"ecrkvcn"octmgv"ucxkpi"qrvkqpu"cxckncdng"vq"vjg"
rqqt" *Ognv|gt." 4229<8+0" Jqygxgt." yjkng" vjg" ecrcekv{" vq" ucxg"oc{" dg" fkokpkujgf" d{" vjgug"
hcevqtu."vjg"fguktg"vq"ucxg"ku"lwuv"cu"uvtqpi"coqpi"vjg"rqqt"cu"vjg"tkej."gurgekcnn{"vjqug"hcekpi"
wpegtvckp"kpeqogu"cpf"vjqug"yjq"ctg"uwuegrvkdng"vq"hkpcpekcn"ujqemu"*Ognv|gt."4229<53+0""
"
Jqygxgt."yjgtg"crrtqrtkcvg"hkpcpekcn"ugtxkegu"ctg"cxckncdng."vjg{"qhhgt"vjg"rqvgpvkcn"vq"cuukuv"
nqy" kpeqog" gctpgtu" kp" kortqxkpi" jqwugjqnf" cpf" gpvgtrtkug" ocpcigogpv." kpetgcukpi"
rtqfwevkxkv{." uoqqvjkpi" kpeqog" hnqyu" cpf" eqpuworvkqp" equvu." gpnctikpi" cpf" fkxgtukh{kpi"
oketq"dwukpguugu"cpf"kpetgcukpi"kpeqogu"*Tqdkpuqp."4226<8+0"D{"tgfwekpi"xwnpgtcdknkv{"cpf"
kpetgcukpi"gctpkpiu"cpf"ucxkpiu"ecrcdknkvkgu."hkpcpekcn"ugtxkegu"ecp"cuukuv"rqqt"jqwugjqnfu"kp"
ocmkpi"vjg"vtcpuhqtocvkqp"htqo"gxgt{"fc{"uwtxkxcn"vq"rncppkpi"hqt"vjg"hwvwtg"*Ocvkp."Jwnog."
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("Twvjgthqtf." 4224+0"Hkpcpekcn" ugtxkegu" vjcv" ctg" kpenwukxg" ecp" cuukuv" kp" cnngxkcvkpi"rqxgtv{."
cpf"rtqxkfg"dgpghkvu"vq"vjg"ocetq"geqpqo{"kp"vjg"hqto"qh"oqtg"kpenwukxg"itqyvj."tgfweg"uvcvg"
fgrgpfgpe{"cpf"kpetgcug"ngxgnu"qh"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp."
4233+0""
"
Kp" vjg" hceg" qh" dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg" ecrkvcn"octmgv." vjg" rqqt" v{rkecnn{" vwtp" vq" kphqtocn"
ucxkpiu" ogejcpkuou." uwej" cu" ucxkpiu" enwdu" cpf" dwtkcn" uqekgvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg"
*Ytkijv."3;;;<38+0" Kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" cuuqekcvkqpu"jcxg" nqpi"dggp"cevkxg" kp"Uqwvj"
Chtkec"⁄"cv"ngcuv"ukpeg"vjg"3;52‚u0"Hqt"igpgtcvkqpu"vjgug"cttcpigogpvu"jcxg"rtqxkfgf"vjg"rqqt"
ykvj"ceeguu"vq"ecrkvcn"cpf"c"equv"rtqjkdkvkxg"hceknkv{"hqt"ucxkpi0"Kp"Uqwvj"Chtkec"kv"ku"guvkocvgf"
vjcv" crrtqzkocvgn{" T66" dknnkqp" ku" ektewncvkpi" coqpi" vjgug" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
cttcpigogpvu"*Chtkecp"Tgurqpug"Uwtxg{."4233+0"Wphqtvwpcvgn{."vjgug"ucxkpiu"ctg"v{rkecnn{"qh"
ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf"cpf."cu"c"tguwnv."fq"pqv"rnc{"cu"ogcpkpihwn"c"tqng"kp"
vjg"ecrkvcn"octmgv"cu"hqtocn"ucxkpiu"fq0"Hwtvjgtoqtg."vjg"uvtwevwtg"qh"vjgug"kphqtocn"ucxkpiu"
cttcpigogpvu" ku" uwej" vjcv" vjg{" ctg" cnuq" wpcdng" vq" cfgswcvgn{" uwrrqtv" nqpi" vgto" ucxkpi." hqt"
kpuvcpeg"kp"vjg"hqto"qh"rgpukqp"hwpfu"*Eqnnkpu."4227<939+0""
"
Vjku" fghkekgpe{" ku" wphqtvwpcvg" dgecwug" 3704" oknnkqp" rgqrng" kp" Uqwvj" Chtkec" ctg" ewttgpvn{"
uwrrqtvgf"d{"uqekcn"itcpvu"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Vjku"hkiwtg."yjkej"gswcvgu"vq"cnoquv"c"
vjktf" qh" vjg" rqrwncvkqp." ku" ftcocvkecnn{" jkijgt" vjcp" kv" ycu" kp" 3;;:."yjgp" qpn{" 407"oknnkqp"
Uqwvj"Chtkecp‚u" tgegkxgf"ygnhctg" rc{ogpvu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{." 4233+0" " Vjg"Uqwvj"Chtkecp"
iqxgtpogpv"rncpu"vq"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"uqekcn"ugewtkv{"urgpfkpi"qxgt"vjg"pgzv"vjtgg"{gctu/
gzrgpfkvwtg" qp" uqekcn" itcpvu" ku" gzrgevgf" vq" itqy" htqo" T327" dknnkqp." kp" 4234135." vq" T344"
dknnkqp"kp"4236137"*Iqtfjcp."4234."r0"44+0"Vjku"kpetgcukpi"eqookvogpv"vq"vtcpuhgt"ucxkpiu"vq"
urgpfkpi"yknn" hwtvjgt" wpfgtokpg" kpxguvogpv" rqvgpvkcn" kp" vjg" eqwpvt{0"Engctn{." Uqwvj"Chtkec"
pggfu"vq"ocmg"vjg"dguv"qh"yjcv"ucxkpiu"qrrqtvwpkvkgu"kv"jcu"/"qpg"qh"yjkej"ku"vq"dgvvgt"wvknk|g"
kphqtocn"ucxkpiu0"Vjku"fkuugtvcvkqp"gzrnqtgu"vjg"ueqrg"hqt"fqkpi"vjku0"
" "
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1.2      NATIONAL SAVINGS IN SOUTH AFRICA 
"
Ukpeg"vjg"3;:2‚u"Uqwvj"Chtkec"jcu"gzrgtkgpegf"c"uvgcf{"fgenkpg"kp"kvu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"cpf"
ceeqorcp{kpi" vjku"fgenkpg."jcu"dggp"c" hcnn" kp" vjg"fqoguvke" kpxguvogpv" tcvg."cu" knnwuvtcvgf" kp"
Hkiwtgu" 303" cpf" 304" *Vjg" Uqwvj"Chtkecp" Ucxkpiu" U{orqukwo." 4226+0"Cv" c"ocetqgeqpqoke"
ngxgn." pcvkqpcn" ucxkpiu" eqortkug" qh" rwdnke" *iqxgtpogpv+" cpf" rtkxcvg" ucxkpi" *eqtrqtcvg" cpf"
jqwugjqnf"ucxkpi+0""
"
Figure 1.1 South African net saving components as a % of GDP - 1960 to 2010 
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv0"
 
1.2.1 Gross national saving 
 
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"tcvg"ku"nqy"yjgp"eqorctgf"vq"vjqug"qh"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu0"Vjg"
pcvkqpcn" ucxkpiu" tcvg" qh" vjg" eqwpvt{" ku" tcpmgf" " ;:" qwv" qh" 35;" eqwpvtkgu." ygnn" dgnqy" qvjgt"
gogtikpi"octmgv"eqwpvtkgu"nkmg"Kpfkc"*;vj+."Ocnc{ukc"*4:vj+"cpf"Ejkpc"*5tf+"kp"vjg"423214233"
Inqdcn"Eqorgvkvkxgpguu"Tgrqtv"*Yqtnf"Geqpqoke"Hqtwo."4232/4233+0""
"
Vjg"pcvkqpcn"ucxkpiu"tcvg" kp"Uqwvj"Chtkec"jcu"dggp"fgenkpkpi"ukpeg"3;:2."yjgp"kv"rgcmgf"cv"
57'"*Hkiwtg"303+0"Vjg"tcvg"hgnn"vq"crrtqzkocvgn{"37'"fwtkpi"4227"⁄"42290"Pqp/iqxgtpogpv"
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*jqwugjqnf" cpf" eqtrqtcvg" ucxkpiu+" ucxkpiu" fgenkpgf" ftcuvkecnn{" htqo" vjgkt" rgcm" cv" 4;'" kp"
3;:2" vq" 33'" kp" 42290" Kp" 4229." ucxkpiu" tgeqxgtgf" htqo" 3605'"qh"IFR" vq" 3806'" kp" 4232."
ockpn{" cu" c" tguwnv" qh" uvggr" kpetgcugu" kp" eqtrqtcvg" ucxkpiu." fwg" vq" vjg" wpegtvckpv{" cpf"
tgeguukqpct{"eqpfkvkqpu"etgcvgf"d{" vjg"inqdcn" hkpcpekcn"etkuku" kp"4229"cpf"422:0"Chvgt" vjtgg"
{gctu" qh" rqukvkxg" ucxkpiu." kp" 422;" vjg" iqxgtpogpv" unkrrgf" kpvq" c" rgtkqf" qh" fkuucxkpi0" Vjg"
oclqt" tgcuqpu" hqt" vjg" kortqxgf" ucxkpiu" rgthqtocpeg" d{" iqxgtpogpv" rtkqt" vq" 422;" ygtg"
kpetgcugf" ghhkekgpe{" d{" iqxgtpogpv" kp" vcz" eqnngevkqp" cpf" rqqt" fgnkxgt{" qh" rwdnke" ugtxkegu0"
*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"
"
1.2.2 Household savings  
"
Cnvjqwij"itquu"ucxkpi"d{"jqwugjqnfu"kpetgcugf"htqo"303'"qh"IFR"kp"422:"vq"308'"kp"422;"
cpf" tgockpgf" cv" vjku" ngxgn" vjtqwijqwv"4232." vjg"jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg." cu" c"rgtegpvcig"qh"
IFR."jcu"dggp"vtgpfkpi"fqypyctfu"ukpeg"vjg"gctn{"3;;2‚u."ujqykpi"octmgf"fgegngtcvkqp"kp"
vjg"rgtkqf"4227"vq"4229."cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"303"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"
Tgrqtv."4233+0""
"
Vjgtg"ctg"c"pwodgt"qh"tgcuqpu"hqt"vjg"nqy"ucxkpiu"d{"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu."pcogn{"vjg"
ncem" qh" vtcpurctgpv" cpf" equv" ghhgevkxg" ucxkpiu" rtqfwevu." rgqrng‚u" flujqtv" vgto‚" qwvnqqm." nqy"
ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gfwecvkqp"cpf"rqqt"hkpcpekcn"cyctgpguu"coqpi"rqvgpvkcn"ucxgtu"*Ejktqtq."
4232+0"Vjg"ewttgpv"fkuucxkpi"d{"vjg"rwdnke"ugevqt."kp"hcxqwt"qh"gzvgpukxg"tgfkuvtkdwvkqp"kp"vjg"
hqto" qh" uqekcn" itcpvu." jcu" cnuq" jcf" c" pgicvkxg" korcev" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" tcvgu" cu" vjg"
kpegpvkxg"vq"ucxg"ku"fkokpkujgf"*uqogqpg"gnug"yknn"nqqm"chvgt"{qw"kp"dcf"vkogu+0""
"
Cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"304."Uqwvj"Chtkec‚u"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"qh"38'"ku"nqy"cpf"jcu"
tgvctfgf" vjg" tcvg" qh" kpxguvogpv" *ewttgpvn{" 3;'+0" Vjg" Eqookuukqp" qp" Itqyvj" cpf"
Fgxgnqrogpv" *422:+" tgxgcngf" vjcv" cp" kpxguvogpv" tcvg" qh" 47'" ku" vjg"okpkowo" tgswktgf" vq"
gpuwtg"nqpi"vgto"uwuvckpgf"itqyvj0" 
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Figure 1.2 South Africa’s investment rate as a percentage of GDP"
"
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv"
"
 
1.2.3 The importance of saving as a macroeconomic shield 
 
Vjg"rtgugpv"ncem"qh"qxgtcnn"ucxkpiu"rwvu"Uqwvj"Chtkec"kp"vjg"rqukvkqp"qh"tgn{kpi"kpetgcukpin{"
qp" hqtgkip"ecrkvcn" hnqyu"cpf"rwdnke"fgdv" hqt" hkpcpekpi" kpxguvogpv0"Fwtkpi" vjg" ncvvgt"rctv"qh"
422:."vjg"inqdcn"geqpqo{"hcegf"c"hkpcpekcn"etkuku"yjkej"tguwnvgf"kp"c"ukipkhkecpv"fgxcnwcvkqp"
qh"cuugvu"yqtnfykfg."c"tgfwevkqp"kp"vjg"cxckncdknkv{"qh"nkswkf"etgfkv"cpf"ykfgurtgcf"tgeguukqp"
hgctu" *Fw" Rnguuku." 422:+0" Vjgug" hgctu" urtgcf" swkemn{" cpf" hqtgkip" ecrkvcn" hngf" gogtikpi"
octmgvu"cu"kpxguvqt"eqphkfgpeg"ngxgnu"ftqrrgf0"Fwtkpi"vjku"vkog"Uqwvj"Chtkecp"ujctgu"cpf"vjg"
Tcpf" nquv" uwduvcpvkcn"xcnwg0"Uqwvj"Chtkec‚u"gzejcpig" tcvg"rqnkekgu" ujkgnfgf" vjg"geqpqo{" vq"
uqog"fgitgg."cu"kpxguvogpvu"d{"Uqwvj"Chtkecp"kpuvkvwvkqpu"kp"vjg"xctkqwu"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"
cv"vjg"eqtg"qh"vjg"etkuku"ygtg"nkokvgf"*Ocpwgn."422:d+0"Vjg"qwvhnqyu"qh"hwpfu"htqo"vjg"dqpf"
cpf"gswkv{"kpuvtwogpvu."vjtqwij"ykvjftcycnu"d{"hqtgkip"kpxguvqtu"fwtkpi"vjg"etkuku."ygtg"uqqp"
qhhugv"d{"itgcvgt"kphnqyu"*ugg"Hkiwtg"305+0""
" "
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Figure 1.3 Foreign Capital Flows into South African Bond and Equity Markets 
(R/bn) 
"
Uqwteg<"Dkeectf"*4234+"
"
Vjg" ecrkvcn" hnqy" rcvvgtp" fwtkpi" vjg" 4222‚u" jcu" dggp" qpg" qh" vtcfg" fghkekv" dgkpi" hwpfgf" d{"
ujqtv/vgto" ecrkvcn" kphnqyu" *guugpvkcnn{" hqtgkip" kpxguvogpvu" kp" gswkvkgu" cpf" kp" 422;132"
kpetgcukpin{" kp" kpvgtguv/dgctkpi" cuugvu+." cvvtcevgf" nctign{"d{" kpvgtguv" tcvgu" vjcv"ygtg"jkij"d{"
kpvgtpcvkqpcn"uvcpfctfu"*Vjg"Fgrctvogpv"qh"Geqpqoke"Fgxgnqrogpv."4232+0"Htqo"3;;:"wpvkn"
4235." Uqwvj" Chtkec)u" kpvgtguv" tcvg" cxgtcigf" 3505;'" yjgtgcu" kpvgtguv" tcvgu" kp" Cogtkec" hqt"
gzcorng"jcxg"tgockpgf"dgnqy"802'"ukpeg"Lcpwtc{"4223"*Vtcfkpi"Geqpqokeu."4234+0"Kp"ghhgev"
Uqwvj"Chtkec"jcu"dqttqygf"cdtqcf" vq" uwuvckp"ewttgpv"iqxgtpogpv" urgpfkpi." kpxguvogpv"cpf"
jqwugjqnf"eqpuworvkqp0"
"
Vjku"fgrgpfgpeg"jcu"ugtxgf"vq"kpetgcug"xqncvknkv{"kp"vjg"Uqwvj"Chtkecp"hkpcpekcn"octmgvu"cpf"
vjg"Tcpf"jcu"dgeqog"xgt{"ugpukvkxg"vq"kpvgtpcvkqpcn"ujqtv/vgto"kpxguvqt"ugpvkogpv"*Pcvkqpcn"
Vtgcuwt{." 4234<38+0" Ykvjkp" vjku" eqpvgzv." fqoguvke" ucxkpi" eqwnf" cev" cu" c" uvcdknkukpi" hqteg0"
Eqpukuvgpvn{"jkijgt"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpi"yqwnf"cnnqy"hqt"c"nctigt"rqtvkqp"qh"c"eqwpvt{‚u"
qxgtcnn"fgdv"vq"dg"hkpcpegf"kpvgtpcnn{."tgfwekpi"vjg"fgrgpfgpeg"qp"vjg"wprtgfkevcdng"hqtgkip"
fktgev"kpxguvogpv"*Rtkpunqq."4222<:+0"
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1.2.4 The importance of saving for households 
"
Ucxkpiu"ku"pqv"qpn{"korqtvcpv"htqo"c"ocetqgeqpqoke"rgturgevkxg."dwv"cnuq"c"oketqgeqpqoke"
qpg0"Cv"cp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"ngxgn."ucxkpi"rnc{u"c"tqng"cu"c"rtqvgevkqp"ogejcpkuo"cickpuv"
geqpqoke" ejcpig0" Jqwugjqnfu" hcknkpi" vq" ucxg" cfgswcvgn{" v{rkecnn{" uwhhgt" vjg" uvtguu" qh" pqv"
jcxkpi" uwhhkekgpv" hwpfu" vq" eqxgt" vjgkt" gzrgpfkvwtgu" fwtkpi" tgvktgogpv" qt" kp" vjg" hceg" qh" nkhg"
e{eng"gxgpvu"uwej"cu"vjg"fgcvj"qh" vjg"dtgcf"ykppgt0"Jqwugjqnf"ucxkpiu"cnuq"oc{"dg"wugf"vq"
gpjcpeg" vjg" swcnkv{" qh" nkhg" qh" c" jqwugjqnf." cu" vjg{" ctg" wugf" vq" ceswktg" fwtcdng" eqpuwogt"
iqqfu." yjkej" nkmg" ecrkvcn" iqqfu." {kgnf" c" hnqy" qh" tgvwtpu" vjcv" jcxg" octmgv" xcnwg" *Yqtnf"
Fgxgnqrogpv" Tgrqtv." 422214223<96+0" Vjqug" hcknkpi" vq" uwrrqtv" vjgougnxgu" hkpcpekcnn{"
v{rkecnn{"gpf"wr"tgn{kpi"qp"vjg"uvcvg"hqt"hwpfkpi0"
 
1.2.5 Reduced welfare dependency on the state 
 
Vjg" kpcdknkv{" vq" uwrrqtv" qpgugnh" kpvq" tgvktgogpv" cnuq" jkpfgtu" vjg" cdknkv{" qh" iqxgtpogpv" vq"
kpxguv."dgecwug"vjg{"jcxg"vq"oqdknkug"ucxkpiu"vq"rc{"uqekcn"ugewtkv{"itcpvu"kpuvgcf"qh"ocmkpi"
itqyvj"gpjcpekpi"kpxguvogpvu0"Vjg"nctig"pwodgtu"qh"korqxgtkujgf"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"
jgcxkn{"tgnkcpv"qp"hkpcpekcn"uwrrqtv"htqo"vjg"iqxgtpogpv0"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4229+0""
"
"
1.3 UNDERSTANDING THE ROLE OF INFORMAL SAVINGS  
 
Vjg"cfxgpv"qh"fgoqetce{"kp"3;;6"kp"Uqwvj"Chtkec"tguwnvgf"kp"vjg"hkpcpekcn"fggrgpkpi"qh"vjg"
eqwpvt{‚u" geqpqo{0" Hkpcpekcn" fggrgpkpi" ecp" dg" fguetkdgf" cu" vjg" kpetgcugf" rtqxkukqp" qh"
hkpcpekcn" ugtxkegu." ykvj" kpetgcugf" ngxgnu" qh" ejqkeg" qh" ugtxkegu" igctgf" vqyctfu" cnn" ngxgnu" qh"
uqekgv{0" Jqygxgt." fgurkvg" kortqxgogpvu" kp" vjg" cxckncdknkv{" cpf" ceeguukdknkv{" qh" hkpcpekcn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."ocp{"eqoowpkvkgu" tgockp"gzenwfgf."rctvkewnctn{" nqy"kpeqog"itqwru"
*HkpOctm"Vtwuv."4229+0""
Vjg"tgcuqp"hqt"uwej"nqy"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"rctvkekrcvkqp"ecp"dg"nctign{"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv" Uqwvj"Chtkec" jcu" c" fwcn" geqpqo{" /" c" hqtocn" geqpqo{" cpf" cp" kphqtocn" geqpqo{0"Vjg"
hqtocn" geqpqo{" ku" tgiwncvgf"d{"c"ygnn/guvcdnkujgf" ngikuncvkxg" htcogyqtm" cpf"qhhgtu"jkijn{"
uqrjkuvkecvgf" hkpcpekcn"rtqfwevu" cpf" ugtxkegu0"Vjg" kphqtocn" geqpqo{."qp" vjg"qvjgt"jcpf." ku"
nctign{" wptgiwncvgf" cpf" uvtwevwtcnn{" fkueqppgevgf" htqo" vjg" hqtocn" geqpqo{0" Kv" ku"
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ejctcevgtkugf"d{"wpfgtfgxgnqrogpv." eqpvtkdwvgu" nkvvng" vq"itquu"fqoguvke"rtqfwev" *IFR+" cpf"
kpeqtrqtcvgu" vjg" rqqtguv" qh" Uqwvj"Chtkec‚u" twtcn" cpf" wtdcp" rqqt." kpenwfkpi" vjg" dwnm" qh" vjg"
wpumknngf"cpf"wpgornq{gf"*Odgmk."4225+0""
"
Vjgtg"ctg"ocp{"dcttkgtu"cpf"nkokvu"eqphtqpvkpi"vjg"rqqt"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg"*qt"kpxguv+"
vjtqwij" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" u{uvgo0" Vjgug" ctg" chhqtfcdknkv{" eqpuvtckpvu" *kpeqog" vqq" nqy+."
jkij" vtcpucevkqp"equvu" *dcpm"ejctigu"cpf" hggu+"cpf" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{" *Eqnnkpu."
Owtfqej." Twvjgthqtf" cpf" Twvjxgp." 422;+0" Vq" hknn" vjg" icr." kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu." nkmg"
Ceewowncvgf" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv" Cuuqekcvkqpu" *CUECu+" cpf" Tqvcvkpi" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv"
Cuuqekcvkqpu" *TQUECu+" jcxg" dggp" guvcdnkujgf" *Tqvj." Twueqpk" (" Ujcpf." 4229<7+0" Uwej"
kphqtocn"ucxkpiu"uejgogu"ctg"qhvgp"eqnngevkxgn{"tghgttgf"vq"cu"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec0""Vjg{"
ctg"qhvgp"fkueqppgevgf."qt"qpn{"ygcmn{"eqppgevgf."vq"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
Vjg" ygcm" nkpm" dgvyggp" vjg" hqtocn" cpf" kphqtocn" geqpqokgu" cpf" hkpcpekcn" kpvgtogfkcvkqp"
cttcpigogpvu"wpfgtokpgu"geqpqoke" ghhkekgpe{"cpf" lqd"etgcvkqp" *Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"
Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"Vjg"kpvgitcvkqp"qh"vjg"ucxkpiu"
qh" vjg" hqtocn" geqpqo{"ykvj" vjqug" qh" vjg" nguu" fgxgnqrgf" kphqtocn" geqpqo{" eqwnf" kortqxg"
ghhkekgpe{0"Rqvgpvkcnn{"kv"eqwnf"kpetgcug"vjg"ucxkpiu"rqqn"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"
hqtocn"ecrkvcn"octmgv"/"rtqxkfkpi"vjcv"ucxkpiu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"ctg"pqv"cntgcf{"
ghhkekgpvn{"fgrnq{gf"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"ejcppgnu"qh"vjg"kphqtocn"geqpqo{0"Vjg"ncvvgt"
ku"uqogvjkpi"xgt{"nkvvng"ku"mpqyp"cdqwv0""Vjg"vjgqt{"vjcv"kpvgitcvkqp"qh"kphqtocn"ucxkpiu"kpvq"
vjg"hqtocn"ucxkpiu"octmgv"yknn"kortqxg"ghhkekgpe{"tguvu"qp"vjg"cuuworvkqp"vjcv"kpxguvogpv"ku"
pqv" dgkpi" tgcnkugf" vjtqwij" vjg" kphqtocn" geqpqo{"ogejcpkuou0" Kv" cuuwogu" vjcv" kpxguvogpvu"
ocfg"wukpi"vjg"oqpg{"rqqngf"kp"uvqmxgnu"ctg"nguu"ghhkekgpv"vjcp"kpxguvogpvu"ocfg"wukpi"vjg"
oqpg{"rqqngf"kp"dcpmu0"
"
Vjg"ocp{"ucxkpiu"kpkvkcvkxgu"cvvgorvgf"fwtkpi"vjg"ncuv"vyq"fgecfgu"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"dggp"
rtgokugf"qp"vjg"vjgqt{"vjcv"enqukpi"vjg"icr"dgvyggp"vjg"vyq"geqpqokgu"cpf"kortqxkpi"ceeguu"
vq" uwkvcdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" vjg" rqqt" cpf" nqy" kpeqog" gctpgtu" yknn" dg" uqekcnn{" cpf"
geqpqokecnn{" cfxcpvcigqwu0" Fgurkvg" dgkpi" fkhhkewnv" vq" vguv." vjku" xgt{" korqtvcpv" gorktkecn"
swguvkqp"ku"qpg"qp"yjkej"eqpukfgtcdng"cvvgpvkqp"ku"hqewugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp0"
"
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Nkvgtcvwtg"kpfkecvgu"vjcv"eqwpvtkgu"ykvj"jkij"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpiu"jcxg"eqpukuvgpvn{"dggp"
cdng" vq"igpgtcvg" nqpi" vgto"geqpqoke"itqyvj" *Rtkpunqq."4222<3+0"Vjg"rtqdngo"hqt"gogtikpi"
geqpqokgu"vjcv"gzjkdkv"nqy"ucxkpiu"tcvgu."uwej"cu"Uqwvj"Chtkec."ku"vjcv"vjg{"ctg"eqpfgopgf"vq"
nqy"kpxguvogpv"cpf"itqyvj0"Cnvjqwij"kv"ku"pqv"pgeguuct{"vjcv"kpxguvogpv"dg"hkpcpegf"vjtqwij"
fqoguvke" ucxkpiu." vjg" uwuvckpgf" twppkpi" qh" nctig" gzvgtpcn" kodcncpegu" vq" hkpcpeg" ecrkvcn"
kphnqyu"jcu"rtqxgp"wpuwuvckpcdng"kp"oquv"ecugu0"Fqoguvke"ucxkpiu"ctg"vjgtghqtg"vjg"wnvkocvg"
fgvgtokpcpv"qh"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"*Rtkpunqq."4222<3+0"Kv"ku"vjgtghqtg"qh"itcxg"uqekcn"
eqpegtp" hqt" hwvwtg" geqpqoke"itqyvj"rtqurgevu" vjcv"fqoguvke" ucxkpiu" ngxgnu" kp"Uqwvj"Chtkec"
ctg" nqy0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" ku" uq" eqpegtpgf" cdqwv" vjg" ewttgpv" nqy" tcvgu" qh"
jqwugjqnf"ucxkpiu"cpf"vjg"kpetgcugf"ngxgnu"qh"iqxgtpogpv"fgrgpfgpe{."vjcv"kv"jcu"rtqrqugf"c"
eqorwnuqt{" ucxkpiu" uejgog" hwpfgf" d{" c" rc{tqnn" vcz" vq" eqxgt" qnf" cig" rgpukqpu."
wpgornq{ogpv" kpuwtcpeg" cpf" fgcvj" cpf" fkucdknkv{" dgpghkvu" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf."
4229<38+0  
"
Rctv" qh" vjg" tgcuqpu" hqt" vjg" kpetgcugf" ngxgnu" qh" iqxgtpogpv" fgrgpfgpe{" cpf" uqekcn" ugewtkv{"
urgpfkpi"tgncvgu" vq" vjg"hcev" vjcv"jqwugjqnfu"ctg"pqv"ucxkpi"gpqwij" vq"uwrrqtv" vjgougnxgu" kp"
vjg"nqpi"vgto0"Kv"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf"cu"vq"yjcv"gzvgpv"vjku"rtqdngo"ku"fwg"vq"rqxgtv{."
qt"nkokvgf"ceeguu"vq"hkpcpekcn"ugtxkegu."qt"qvjgt"tgcuqpu0"Jqygxgt."fgurkvg"vjg"hcev"vjcv"kv"jcu"
dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"ecp"cpf"fq"ucxg."vjgtg"ku"owej"vjcv"ku"uvknn"wpmpqyp"cdqwv"vjgkt"
ucxkpiu"*cpf"ucxkpiu"dgjcxkqwt+." kpenwfkpi"vq"yjcv"gzvgpv"uwej"ucxkpiu"ecp"dg"jctpguugf"vq"
uwrrqtv" kpetgcugf" geqpqoke" itqyvj0" Fq" ewttgpv" ucxkpiu" jgnf" ykvjkp" rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"kp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"jqnf"rqvgpvkcn"wrukfg"hqt"pcvkqpcn"ucxkpiu."kh"ecrvwtgf"
kpvq" vjg" hqtocn" geqpqo{A" Kh" uq." jqy" ecp" vjgug" ucxkpiu" dg" ecrvwtgf" cpf" jqy" ecp" ewttgpv"
ucxkpiu"rgthqtocpeg"coqpiuv"vjgug"eqoowpkvkgu"dg"kortqxgfA""
"
"
1.4 FINANCIAL EXCLUSION OF THE POOR 
 
Uqwvj" Chtkec" ku" c" xgt{" wpgswcn" uqekgv{." yjkej" rctvn{" ku" c" ngice{" qh" eqnqpkcnkuo" cpf" vjg"
crctvjgkf"gtc"*Dqt."Ujcttcvv."Uvggigtu."Dtqyp."Oqttku."Tqwz."4233<36+0"Ykvjkp"kv"vjgtg"gzkuvu"c"
uwduvcpvkcn" korqxgtkujgf" rqqt" ugevkqp." ykvj" pginkikdng" ceeguu" vq" uwkvcdng" hqtocn" hkpcpekcn"
ugtxkegu."coqpiuv"qvjgt"vjkpiu0"
"
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1.4.1 Who are ‘the poor’? 
"
Vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ecp"dg"kfgpvkhkgf"wukpi"vjg"Nkxkpi"Uvcpfctfu"Ogcuwtg"*NUO+0"Vjg"
NUO"u{uvgo"qh"ecvgiqtkucvkqp"ku"pqv"dcugf"qp."dwv"ku"jkijn{"eqttgncvgf"ykvj."kpeqog"*HkpOctm"
Vtwuv." 4229+0" Vjg" NUO" oqfgn" ku" dcugf" qp" jqwugjqnf" ceeguu" vq" xctkqwu" ugtxkegu." uwej" cu"
vgngeqoowpkecvkqp"cpf"ucpkvcvkqp"ugtxkegu."cpf"qypgtujkr"qh"egtvckp"fwtcdng"cuugvu."uwej"cu"
tghtkigtcvqtu."oqvqt"xgjkengu"cpf"uvqxgu0"Vjg"rqqt" hcnn" kpvq" vjg" ecvgiqtkgu"qpg" vq" hkxg" *nqy/
kpeqog+"cpf"kpeqtrqtcvg"crrtqzkocvgn{"42"oknnkqp"cfwnvu"cpf":05"oknnkqp"jqwugjqnfu."yjkej"
gswcvgu"vq"crrtqzkocvgn{"96'"qh"cnn"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"*Dguvgt"et al.."422:<3+0"NUOu"
qpg"vq"hkxg"ctg"urgekhkecnn{"vctigvgf"kp"vjg"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"Ejctvgt"*HUE+."korngogpvgf"d{"
iqxgtpogpv" kp"4226." cu" vjg"rqrwncvkqp"itqwr"oquv" ncemkpi"ceeguu" vq" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf"
oquv"fgrgpfgpv"qp"iqxgtpogpv"tguqwtegu"hqt"uwrrqtv"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"
"
1.4.2 Savings initiatives 
"
Kp" 4225." vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv" korngogpvgf" Vjg" Hkpcpekcn" Ugevqt" Ejctvgt" *HUE+0"
Vjg"HUE"cevkxgn{"uggmu"vq"rtqoqvg"c"vtcpuhqtogf."inqdcnn{"eqorgvkvkxg"hkpcpekcn"ugevqt"vjcv"ku"
tghngevkxg"qh"vjg"fgoqitcrjkeu"qh"Uqwvj"Chtkec0"Kv"uggmu"vq"eqpvtkdwvg"vq"vjg"guvcdnkujogpv"qh"
cp" gswkvcdng" uqekgv{" d{" ghhgevkxgn{" rtqxkfkpi" ceeguukdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" rtgxkqwun{"
fkucfxcpvcigf" rgqrng" cpf" d{" fktgevkpi" kpxguvogpv" kpvq" vctigvgf" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{"
*Hkpcpekcn"Ugevqt"Ejctvgt."4225+0""
"
Qpg"qh" vjg"mg{" kpkvkcvkxgu"qh" vjg"HUE"ycu" vjg"gphqtegf" tqnn"qwv"qh" nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu."
uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv."yjkej"ycu" ncwpejgf" kp" 42260" Vjg"O|cp|k" dcpm" ceeqwpv" ku" c"
uvcpfctfkugf" gpvt{/ngxgn" dcpm" ceeqwpv" qhhgtgf" d{" vjg" rtkoct{" hqwt" dcpmkpi" kpuvkvwvkqpu." cu"
ygnn" cu" vjg" Uqwvj" Chtkecp" Rquv" Qhhkeg0" Vjg" O|cp|k" ceeqwpv" tgfwegf" fqewogpvcvkqp"
tgswktgogpvu." cu"ygnn"cu" vjg"uk|g"qh" vjg"okpkowo"dcncpegu" tgswktgf" vq"ockpvckp"qt"qrgp"cp"
ceeqwpv0"Kp"cffkvkqp."vjgug"ceeqwpvu"fq"pqv"jcxg"cp{"hkzgf"oqpvjn{"hggu."cu"vjg{"ctg"rtkegf"qp"
c"rgt"vtcpucevkqp"dcuku0"*Ognv|gt."4229+0"Jqygxgt."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"ukipkhkecpv"wrvcmg"qh"
vjgug"ceeqwpvu"*cp"kpetgcukpi"pwodgt"qh"wpdcpmgf"Uqwvj"Chtkecpu"ickpkpi"ceeguu"vq"hkpcpekcn"
ugtxkegu."6;'"kp"4226"cpf"77'"kp"4228+."vjg"qxgtcnn"kpenwukqp"ngxgnu"kp"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"
ugevqt" tgockp" nqy" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf." 4229+0" Vjg" ghhgevkxgpguu" qh" vjg" O|cp|k"
ceeqwpv"jcu"cnuq"dggp"qh"owej"fgdcvg0"Qh"vjg"8"oknnkqp"ceeqwpvu"vjcv"ygtg"qrgpgf"d{"422;."
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qpn{" 507"oknnkqp"ygtg" fggogf" uvknn" vq" dg" cevkxg" d{" vjg"Dcpmcdng" Htqpvkgt"Cuuqekcvgu" NNE"
*4232+0"
"
Crctv"htqo"vjg"kortqxgogpvu"kp"vjg"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"kpenwukqp"ckfgf"d{"O|cp|k"cpf"qvjgt"
mg{"kpkvkcvkxgu"cpf"rtqrqucnu"htqo"iqxgtpogpv."hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu"tgockp"gzrgpukxg"
cpf" kpcrrtqrtkcvg" hqt" vjg"rqqt" cpf" ceeguu" vq" etgfkv" qrvkqpu" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{"ctg" uvknn"
nkokvgf"*Vjg"Tgrwdnke"qh"Uqwvj"Chtkec"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Cu"c"tguwnv."kv"eqpvkpwgu"vq"
tgockp" rqrwnct"ykvj" vjg" rqqt" vq" dqttqy" cpf" ucxg" kphqtocnn{" coqpiuv" qpg" cpqvjgt." cpf" vq"
ocmg"wug"qh"kphqtocn"ucxkpiu"enwdu"cpf"qvjgt"kphqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu."uwej"cu"uvqmxgnu"
*Ognv|gt."4229+0"
"
Vjg"rgtukuvgpv"wug"qh"uwej"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"d{"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu."fgurkvg"
kortqxgogpvu" kp" vjg" ngxgnu" qh" ceeguukdknkv{" vq" vjg" hqtocn" geqpqo{." ku" gzrnqtgf" xkc" c" ecug"
uvwf{"cpcn{uku"kp"Ejcrvgt"50"
"
"
1.5 METHODOLOGY AND OBJECTIVES 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"yknn" cpcn{ug" ucxkpi" vjgqt{" vq" kfgpvkh{" vjg"oquv" nkmgn{"mg{"fgvgtokpcpvu"qh"
ewttgpv" ucxkpiu" dgjcxkqt" coqpiuv" rqqt" jqwugjqnfu" kp" Uqwvj" Chtkec0" " Vjgtgchvgt." kv" yknn"
hqtowncvg"rtqrqucnu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu"ykvj"tgictf"vq"vjg"rquukdknkv{"qh"kortqxkpi"
cpf" gpjcpekpi" vjg" oqdknkucvkqp" qh" ucxkpiu" ykvjkp" eqoowpkvkgu" ocmkpi" wr" vjg" kphqtocn"
ugevqt0"Vjg"korqtvcpeg"qh"ucxkpi"htqo"dqvj"c"ocetqgeqpqoke"cpf"jqwugjqnf"rgturgevkxg"yknn"
dg"qwvnkpgf0""
Vjg"tgugctej"ogvjqfqnqi{"wugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp"ku"c"ecug"uvwf{"cpcn{uku0"Vjku"uvwf{"ku"qh"c"
fguetkrvkxg"cpcn{vkecn"pcvwtg"cpf"kpenwfgu"cp"qxgtxkgy"qh"gzkuvkpi"nkvgtcvwtg"cxckncdng"qp"vjg"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" nqy" kpeqog"gctpgtu" kp"Uqwvj"Chtkec0"Vjg"ecug" uvwf{" ku"qh" vjg" ucxkpiu"
dgjcxkqwt"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"vjg"ugngevgf"vqypujkru"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev0 
"
Vjg" gorktkecn" dcuku" hqt" vjku" fkuugtvcvkqp" ku" vyq" kp" fgrvj" uwtxg{u" cfokpkuvgtgf" ykvjkp" vjg"
Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" *MNO+." kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg0" " Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{"
*MNO" KFR." 422:+ ku" crrtqzkocvgn{" 42mo"yguv" qh" Rqtv" Gnk|cdgvj0" Kv" kpeqtrqtcvgu" Ecrg" Uv"
Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr."Lghhtg{u"Dc{."Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn0"
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Vjg"hktuv"uwtxg{"ycu"cfokpkuvgtgf"vq"896"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"rtgfqokpcpvn{"vjg"Lghhtg{u"
Dc{" vqypujkr" ctgcu0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" vq" 333" jqwugjqnfu." eqxgtkpi" c"
owej"itgcvgt"ctgc"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev."kpenwfkpi"vjg"nqy"kpeqog"vqypujkr"ctgcu"
qh" Lghhtg{u" Dc{." Jwocpufqtr." cu" ygnn" cu" vjg" qwvn{kpi." uocnngt" ugvvngogpvu" qh" Jcpmg{" cpf"
Vjqtpjknn0""
"
Vjg"uvwf{"ckogf"vq"kfgpvkh{"ucxkpi"*cpf"vjgtghqtg"eqpuworvkqp+"cpf"kpxguvogpv"dgjcxkqt."cu"
ygnn" cu" vjg" cxckncdknkv{" cpf" wucig" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu" coqpiuv" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjgug"
ugngevgf" vqypujkr" ctgcu" qh" vjg" Mqwic" Owpkekrcn" Fkuvtkev0" Kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" ucxkpiu"
coqpiuv"vjku"rqrwncvkqp"yqwnf"dg"nqy"cpf"rtgfqokpcpvn{"qh"cp"kphqtocn"pcvwtg."cpf"hqt"vjku"
tgcuqp"kpxqnxgogpv"kp"cpf"eqpvtkdwvkqp"vq"geqpqoke"itqyvj"yqwnf"dg"pginkikdng"⁄"yjcv"eqwnf"
dg"ecnngf"vjg"dcuke"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp0"
"
Vjg" qdlgevkxg" qh" vjg" fkuugtvcvkqp" ku" vq" vguv" vjg" j{rqvjguku" d{" kpurgevkpi" vjg" eqpuworvkqp/
uwtxg{"ejqkegu"ocfg"d{"rqqt"jqwugjqnfu0""Vjg"kpurgevkqp"vcmgu"vjg"hqto"qh"fguetkrvkxg"vcdngu"
qh"ejqkeg0"Vjg"rtkoct{"qdlgevkxg"qh"vjku"uvwf{"ku"vq"cpcn{ug"vjg"rgtuqpcn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"
vjg"rqqt"cickpuv"vjg"dcemitqwpf"qh"rgtuqpcn"ucxkpiu"vjgqt{"cpf"c"uwtxg{"qh"vjku"dgjcxkqwt"qh"
rqqt"rgqrng"tgukfkpi"kp"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Ctgc0"Rctvkewnct"cvvgpvkqp"yknn"dg"ikxgp"vq"vjg"
tqng"cpf"rtgxcngpeg"qh"uvqmxgnu."cu"c"ucxkpiu"xgjkeng"hqt"vjg"rqqt"cpf"jqy"vjgug"ucxkpiu"ctg"
fgrnq{gf0""
 
Vjg" kornkecvkqpu" hqt" geqpqoke" itqyvj" qh" ucxkpiu" coqpiuv" vjg" rqqt" yknn" cnuq" dg" dtkghn{"
gzrnqtgf" cu" c" ugeqpfct{" tgugctej" qdlgevkxg0" Vq"yjcv" gzvgpv" ecp" kortqxgogpv" kp" geqpqoke"
itqyvj" dg" yqp" vjtqwij" itgcvgt" ghhgevkxgpguu" kp" vjg" ucxkpi/kpxguvogpv" octmgv" rtqeguugu"
qrgtcvkpi"ykvjkp"vjg"kphqtocn"ugevqtA"Ku"vjku"octmgv"cntgcf{"{kgnfkpi"c"itgcv"fgcn"qh"dgpghkv"⁄"
dwv" nctign{"wptgeqtfgf."dgecwug"kv" ku" kphqtocnA"Kh" vjku"cevkxkv{"ycu"ecrvwtgf"cpf"kpenwfgf"kp"
vjg"hqtocn"ugevqt."yqwnf"gxgp"itgcvgt"dgpghkvu"dg"cejkgxgfA"Kpeqtrqtcvkpi"vjg"nctig"pwodgt"qh"
wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"cpf"jqwugjqnfu"cpf"vjgkt"ucxkpiu"dcncpegu"kpvq"ecrkvcn"octmgv"oc{"jqnf"
itgcv"rqvgpvkcn"dgpghkvu."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"dcug"ecug"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"
eqpvtkdwvkqp" qh" vjg" ucxkpiu" qh" vjg" rqqt" vq" geqpqoke" itqyvj" yknn" dg" kpukipkhkecpv" cu" vjgkt"
ucxkpiu" yknn" dg" pginkikdng" *chvgt" uwtxkxcnkuv" eqpuworvkqp" pggfu" jcxg" dggp" ogv+." qh" ujqtv"
fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0""
" "
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1.6 RESEARCH SCOPE 
 
Vjg"ueqrg"qh"vjg"fkuugtvcvkqp"kpenwfgu"cp"gzcokpcvkqp"qh"vjg"hqnnqykpi<"
"
• geqpqoke"vjgqtkgu"vjcv"gzrnckp"ucxkpiu"dgjcxkqwt="
• c"ucxkpiu"oqfgn"vjcv"ecp"dg"crrnkgf"vq"cp{"itqwr"qh"jqwugjqnfu="
• rquukdng" uqnwvkqpu" ykvj" tgictf" vq" kortqxkpi" Uqwvj" Chtkec‚u" jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg"
coqpiuv" nqy" kpeqog" eqoowpkvkgu." ykvj" rctvkewnct" hqewu" dgkpi" ikxgp" vq" vjg" rqvgpvkcn"
dgpghkvu"qh"ecrvwtkpi"ucxkpiu"vjcv"ctg"ewttgpvn{"ektewncvkpi"qwvukfg"qh"vjg"hqtocn"geqpqo{="
• vjg" pcvwtg" qh" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwt" qh" rqqt" Uqwvj" Chtkecpu" tgukfkpi" kp" vjg" ugngevgf"
vqypujkr"ctgcu"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev="cpf"
• ftcykpi" eqpenwukqpu" qp" vjg" rtkoct{" gzrgevcvkqpu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" cpf" hqtowncvkpi"
tgeqoogpfcvkqpu"dcugf"qp"vjg"eqpenwukqp0""
 
Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"eqpvtkdwvgf"c"fgenkpkpi"rqtvkqp"qh"ucxkpiu"vqyctf"pcvkqpcn"ucxkpiu"
qxgt"vjg"rgtkqf"3;;6"⁄"4233"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Vjgtg"ctg"
ocp{" tgcuqpu" hqt" vjku" fgenkpg0" Vjg{" kpenwfg" c" ygcm" ucxkpiu" ewnvwtg" cpf" nqy" kpeqogu"
*Ejktqtq." 4232+0"Vjg"fgenkpg" kp" vjg" eqpvtkdwvkqp"qh"rgtuqpcn" ucxkpi" vq"pcvkqpcn" ucxkpi"oc{"
jcxg" hct" tgcejkpi" pgicvkxg" kornkecvkqpu" hqt" vjg" eqwpvt{" htqo" dqvj" c" uqekcn" cpf" geqpqoke"
uvcpf"rqkpv0"Vjg"tgugctej"eqpfwevgf"yknn"cvvgorv"vq"rtqxkfg"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"
qh" geqpqokecnn{" ukipkhkecpv." nqy" kpeqog" gctpgtu"yjq" tgrtgugpv" c" uwduvcpvkcn" rqtvkqp" qh" vjg"
Uqwvj" Chtkecp" rqrwncvkqp0" Vjg" hkpfkpiu" qh" vjku" tgugctej" qp" ucxkpiu" dgjcxkqwt" oc{" cuukuv"
rqnke{ocmgtu"kp"vjgkt"cvvgorv"vq"tgfweg"vjg"ewttgpv"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gzenwukqp"vjtqwij"vjg"
rtqxkukqp"qh"uwkvcdng"ucxkpiu"rtqfwevu"vjcv"ctg"igctgf"vqyctfu"cnn"ngxgnu"qh"uqekgv{0"
"
Vjgtg"jcxg"dggp"c"pwodgt"qh"uvwfkgu"vjcv"jcxg"uqwijv"vq"ickp"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"
rqqt" kp" Uqwvj"Chtkec0"Qpg" gzcorng" ku" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev" qh" 42260" Kv" kpxqnxgf" c"
fgvckngf" uvwf{" qp" vjg" hkpcpekcn" dgjcxkqwt" qh" crrtqzkocvgn{" 382" rqqt" jqwugjqnfu" kp" vjtgg"
vqypujkru" kp" vjg"Yguvgtp"Ecrg"qh"Uqwvj"Chtkec="Ncpic."Fkgrunqqv"cpf"Nwicpigpk" *Eqnnkpu."
4227+0" Vjg" Hkpcpekcn" Fkctkgu" Rtqlgev" ycu" eqpfwevgf" qxgt" c" rgtkqf" qh" vyq" {gctu0" Qxgt" vjg"
rgtkqf."4224"vq"4234."Vjg"HkpOctm"Vtwuv"jcu"cnuq"dggp"cevkxg"kp"tgugctejkpi"hkpcpekcn"ceeguu"
cpf"wucig"coqpi"octikpcnk|gf."nqy/kpeqog"gctpgtu"kp"Uqwvj"Chtkec"*HkpOctm"Vtwuv"4229+0""
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1.7 CONCLUSION 
 
Uqwvj"Chtkec" hcegu" c" rtqdngo" qh" nqy" ngxgnu" qh" ucxkpi0"Wnvkocvgn{" kv" ku" c" rtqdngo" vjcv"yknn"
tghngev"kp"nqygt"kpxguvogpv"cpf"geqpqoke"itqyvj0"Cickpuv"vjku"dcemitqwpf"cp{"kpkvkcvkxg"vjcv"
kortqxgu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ku"vq"dg"ygneqogf0"Qpg"kpkvkcvkxg"vjcv"jcu"rqvgpvkcn"vq"fq"uq"
ku" vjg"rquukdng" kpvgitcvkqp"qh" kphqtocn" ucxkpi" kpvq" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" ugevqt0" "Jqygxgt." ku"
vjku"kpvgitcvkqp"hgcukdng"ikxgp"vjg"pcvwtg"qh"kphqtocn"ucxkpi"rtcevkeguA"Yqwnf"uwej"kpvgitcvkqp"
kortqxg"geqpqoke"ghhkekgpe{"qxgt"c"fkugpicigf" kphqtocn" hkpcpekcn"ugevqtA"Vjku"fkuugtvcvkqp"
cfftguugu" vjgug" swguvkqpu." d{" cpcn{|kpi" ucxkpi" vjgqt{" cu" crrnkgf" vq" rqqt" rgqrng" cpf" d{"
cpcn{|kpi"yjcv"rqqt"rgqrng"ejqqug"ykvj"tgurgev"vq"vjg"xctkqwu"eqpuworvkqp/ucxkpiu"qrvkqpu"
vjg{"hceg0"
"
Ejcrvgt" 4" kfgpvkhkgu" vjg" fgvgtokpcpvu" qh" ucxkpiu" dgjcxkqwt" kp" igpgtcn." cpf" vjqug" qh" rqqt"
rgqrng"kp"rctvkewnct0""
" "
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CHAPTER TWO 
 
SAVINGS THEORY APPLIED TO POOR SOUTH AFRICANS 
 
2.1  INTRODUCTION 
 
Vjg"rtqrqtvkqp" qh" ewttgpv" kpeqog" vjcv" ku" pqv" urgpv" qp" eqpuworvkqp." dwv" ku" ucxgf." jcu" nqpi"
kpvgtguvgf" geqpqokuvu0" Yjcv" qpg" ucxgu" qpg" fqgu" pqv" urgpf." yjkej" ogcpu" vjcv" qpg" jcu"
ucetkhkegf"ewttgpv"urgpfkpi"hqt"vjg"qrvkqp"vq"urgpf"kp"vjg"hwvwtg0"Vjg"fgitgg"vq"yjkej"c"rgtuqp"
ucetkhkegu"ewttgpv"urgpfkpi"*ucxgu+"ku"chhgevgf"d{"jku"qt"jgt"rtghgtgpegu"hqt"hwvwtg"qxgt"ewttgpv"
eqpuworvkqp" cpf" vjgkt" gzrgevcvkqpu" qh" hwvwtg" kpeqog" *Hncxkp." 3;:3+0" Vjku" ejcrvgt" fghkpgu"
ucxkpi."qwvnkpgu"vjg"xctkqwu"geqpqoke"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."cpf"kfgpvkhkgu"mg{"gngogpvu"qh" vjg"
ucxkpiu"hwpevkqp0"Kv"cnuq"fgxgnqru"c"ucxkpiu"oqfgn"cpf"cvvgorvu"vq"gzrnckp"jqwugjqnf"ucxkpiu"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"kp"xkgy"qh"vjku"oqfgn0"
  
2.1.1 Definition of saving 
"
Vjg"vjgqt{"qh"ucxkpi"ku"cp"cflwpev"vq"vjg"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp."kp"vjcv"kv"ku"c"vjgqt{"qh"yjcv"
ewttgpv" kpeqog" ku"pqv" eqpuwogf0"Ucxkpiu"oc{"dg"pgicvkxg"yjgtg" eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"
gzeggfu"kpeqog"*Mg{pgu."3;58<8:/9:+0""Ucxkpi"d{"vjg"jqwugjqnf"ugevqt"ku"fghkpgf"cu"vjcv"rctv"
qh" ewttgpv" kpeqog." chvgt" vjg" rc{ogpv" qh" fktgev" vczgu" vjcv" ku" pqv" eqpuwogf" qt" vtcpuhgttgf"
*Rtkpunqq." 4222<6+0" C" ocetqgeqpqoke" fghkpkvkqp" qh" ucxkpiu" ku" vjg" kpeqog" qt" tguqwtegu"
igpgtcvgf"ykvjkp" cp" geqpqo{" vjcv" ctg" pqv" eqpuwogf." dwv"ocfg" cxckncdng" vq" dg" wvknkugf" vq"
igpgtcvg"tgvwtpu"hqt"vjcv"eqwpvt{"kp"{gctu"vq"eqog"*Rtkpunqq."4222<3+0"
"
Vjg" xctkqwu" oqvkxgu" hqt" jqwugjqnf" ucxkpi" ecp" dg" itqwrgf" kpvq" hqwt" dtqcf" ecvgiqtkgu<" vq"
uoqqvj" vjg" cxckncdknkv{" qh" hkpcpekcn" tguqwtegu" qxgt" vkog." vq" rtqxkfg" hqt" tgvktgogpv" cpf"
dgswguvu."vq"hkpcpeg"gzrgevgf"cpf"nctig"nkhg"e{eng"gzrgpfkvwtgu"uwej"cu"gfwecvkqp"cpf"rtqrgtv{"
rwtejcugu" cpf" vq" hkpcpeg" wpgzrgevgf" nquugu" qh" kpeqog." cnuq" mpqyp" cu" vjg" rtgecwvkqpct{"
ucxkpi" oqvkxg" *Rtkpunqq." 4222<38+0" Vjgug" oqvkxgu" ctg" eqxgtgf" kp" Oqfkinkcpk‚u" nkhg" e{eng"
vjgqt{" *Oqfkinkcpk" (" Dtwodgti." 3;76+." Htkgfocp‚u" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" *3;79+" cpf"
Fwugpdgtt{‚u"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku"*3;6;+"cpf"ctg"crrnkecdng"vq"dqvj"rqqt"cpf"chhnwgpv"
kpfkxkfwcnu0""
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2.2  THE THEORY OF SAVING  
"
Vjg" vjgqt{" qh" kpfkxkfwcn" ucxkpi" ku" c" vyq" uvcig" qpg" ⁄" c" hgcukdng" ugv" qh" eqpuworvkqp"
rquukdknkvkgu" rtqhkngu" ctg" kfgpvkhkgf" cpf" j{rqvjgugu" cdqwv" kpfkxkfwcn" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp"ctg"crrnkgf" vq"rtqxkfg"iwkfcpeg"qp" vjg"pcvwtg"qh" *cpf"eqpfkvkqpu"tgswktgf"hqt+"
vjg"qrvkowo"vqvcn"wvknkv{"{kgnfkpi"eqpuworvkqp"rtqhkngu"ykvjkp"vjku"ugv0"Ucxkpiu"ctg"fghkpgf"cu"
kpeqog" pqv" eqpuwogf" qxgt" vjg" rtqhkng0" Vjg" ciitgicvg" qh" ucxkpi" hqt" cp{" eqoowpkv{" ku" vjg"
vqvcn"coqwpv"ucxgf"qxgt"vjg"vkog"jqtk|qp"kp"swguvkqp0"""
"
Cv" vjg"kpfkxkfwcn"cpf"ciitgicvg"ngxgnu" vjgtg"ctg"xctkqwu"vjgqtkgu" vjcv"gzrnckp"ucxkpi0"Cv"vjg"
kpfkxkfwcn"ngxgn"kv"ycu"kpkvkcnn{"vjqwijv"vjcv"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu."cpf"vjgtghqtg"cnuq"vjg"
coqwpv" vjcv" eqwnf"dg" ucxgf" *vjcv" ku" pqv" urgpv+." fgrgpfgf"qpn{"qp" ewttgpv" kpeqog" *Mg{pgu."
3;58+0"Vjku"vjgqt{."ecnngf"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."rtgfkevgf"vjcv"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi"
rquukdknkvkgu" yqwnf" dg" cp" kpetgcukpi" hwpevkqp" qh" ewttgpv" kpeqog." uq" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog"ucxgf"kpetgcugu"cu"kpeqog"fqgu"cu"ku"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"403"*Mg{pgu."3;58+0"""Vjku"
vjgqt{"kipqtgu"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp0"
 
Htqo"Hkiwtg"403"kv"ku"engct"vjcv"wr"wpvkn"fkurqucdng"kpeqog"ngxgn"[3."vjg"rgtuqp"jcu"pgicvkxg"
ucxkpi."cpf"eqpugswgpvn{"vjg"rgtuqp"fkokpkujgu"jku"qt"jgt"pgv"ocvgtkcn"cuugv"xcnwg."qt"ygcnvj0""""
Vjg"gzvgpv"vq"yjkej"eqpuworvkqp"ecp"dg"hwpfgf"d{"ygcnvj"ku"fgrgpfgpv"qp"hcevqtu"nkmg"cig."
hcokn{"uvcvwu."cuugvu"cxckncdng"cpf"vjg"nkswkfkv{"qh"vjgug"cuugvu0"""Cv"kpeqog"ngxgn"[3"ucxkpi"ku"
|gtq"dwv"cv"jkijgt" ngxgnu"qh" kpeqog."uwej"cu"[4." ucxkpi" ku"rqukvkxg."cpf"cu" vjg" kpeqog"ngxgn"
tkugu."uq"vqq"fqgu"vjg"rtqrqtvkqp"ucxkpi"vq"fkurqucdng"kpeqog0""""
Cv" vjg" ciitgicvg" ngxgn." vjg" cduqnwvg" kpeqog" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" ucxkpiu" *cpf." qh" eqwtug."
eqpuworvkqp+"ctg"c"hwpevkqp"qh"kpeqog."vjg"cig"fkuvtkdwvkqp"qh"vjg"rqrwncvkqp"*vjg"xgt{"{qwpi"
cpf"qnf"yqwnf"pqv"dg"gzrgevgf"vq"ucxg+."cpf"vjg"uwo"qh"cnn"jqwugjqnfu‚"cuugvu0"Kv"cnuq"rtgfkevu"
vjcv" vjg" tcvkq" qh" ciitgicvg" ucxkpiu" vq" ciitgicvg" kpeqog" yqwnf" kpetgcug" qxgt" vkog." cu"
ciitgicvg"kpeqog"rgt"ecrkvc"kpetgcugu0""
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Figure 2.1:  The Keynesian savings function (where a = wealth linked consumption 
expenditure and b = the marginal propensity to consume = f (income). 
"
"
"
"
"
"
"
Vjku"rtgfkevgf"ucxkpiu"rcvvgtp"ku"eqpukuvgpv"ykvj"etquu/ugevkqpcn"fcvc"qp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"
ucxkpi"cpf"kpeqog"⁄"rgqrng"ykvj"nqy"kpeqogu"fq"fkuucxg."yjkng"rgqrng"ykvj"jkij"kpeqogu"fq"
ucxg." cpf" vjg" jkijgt" vjg" kpeqog." vjg" oqtg" ku" ucxgf" *Iqtfqp." 4222<6;4+0" Jqygxgt." vjku"
rtgfkevgf" ucxkpiu" rcvvgtp" ku" kpeqpukuvgpv" ykvj" vkog" ugtkgu" fcvc" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" cpf"
kpeqog."cpf"cnuq"ykvj"vkog"ugtkgu"fcvc"qp"ciitgicvg"ucxkpi"cpf"kpeqog"*Iqtfqp."4222<6;5+0"""
Fgurkvg"uwduvcpvkcn"kpetgcugu"kp"kpeqog."vjg"ucxkpiu"vq"rgtuqpcn"fkurqucdng"kpeqog"tcvkq"jcu"
tgockpgf"tgoctmcdn{"eqpuvcpv"qxgt"vkog."tcvjgt"vjcp"kpetgcugf."cu"rtgfkevgf"d{"vjg"cduqnwvg"
kpeqog"j{rqvjguku" *Fcxkf"("Uecffkpi." 3;96+0"Cu" c" tguwnv." d{" vjg" ncvg" 3;62‚u" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"jcf"nquv"uwrrqtv"*Oc{gt."422;<"4;6+0"
Vjg" hktuv" cnvgtpcvkxg" vq" vjg" cduqnwvg" kpeqog"j{rqvjguku" qp" eqpuworvkqp"cpf" ucxkpi." vq"ykp"
ykfgurtgcf" uwrrqtv." ycu" vjcv" qh" Fwugpdgtt{‚u" *3;6;+" tgncvkxg" kpeqog" j{rqvjguku0" Kv"
rquvwncvgf"vjcv"vjg"fgekukqp"pqv"vq"urgpf"kpeqog"qwv"qh"ewttgpv"kpeqog"fkf"pqv"fgrgpf"qpn{"qp"
vjg"rgtuqp‚u"ngxgn"qh"kpeqog."dwv"cnuq"wrqp"rtghgtgpegu"hqt"eqpuworvkqp0"Vjku"j{rqvjguku"ycu"
vjg" hqtgtwppgt" vq" vjg" ugeqpf" uvcig" qh" ucxkpiu" vjgqt{" ⁄" kpvtqfwekpi" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp0""Jqygxgt."kv"ycu"pqv"c"vjgqt{"qh"vkog"rtghgtgpeg"cpf"eqpuworvkqp."dwv"tcvjgt"c"
vjgqt{"vjcv" vjg"rtqrqtvkqp"qh"ewttgpv" kpeqog"rgqrng"urgpf"qp"eqpuworvkqp"ku" kphnwgpegf"d{"
vjg"nkhg/uv{ng"vjg{"jcxg"dgeqog"ceewuvqogf"vq"tgncvkxg"vq"vjg"rgqrng"ctqwpf"vjgo"*vjgkt"rggt"
itqwr+0"Kp"qtfgt"vq"ockpvckp"qt"kortqxg"vjgkt"uqekcn"uvcpfkpi"ykvjkp"c"ikxgp"eqoowpkv{."vjg"
vjgqt{"rctvu" vjcv"rgqrng"ctg" kpfwegf" vq" kpetgcug" vjgkt"cnnqecvkqpu"qh" kpeqog" vq"eqpuworvkqp"
Consumption 
Spending (C) 
or Saving (S) 
 
 
                   0 
 
C = Yd 
C = a + bYd 
S = -a + (1-b)Yd  
     Y1                    Y2 
                      Disposable Income (Yd) 
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gzrgpfkvwtg"cv"c"tcvg"vjcv"ku"rtqrqtvkqpcn"vq"vjcv"cv"yjkej"vjgkt"kpeqogu"itqy0"Hqt"vjku"tgcuqp."
cu" rgqrng" igv" tkejgt." vjg{" fq" pqv" pgeguuctkn{" ucxg" c" itgcvgt" rtqrqtvkqp" qh" vjgkt" kpeqog."
dgecwug" uqekqnqikecn" codkvkqp" kpfwegu" vjgo" vq" kpetgcug" vjgkt" eqpuworvkqp" urgpfkpi" cv" vjg"
ucog"tcvg"cu"vjgkt"kpeqog"tkugu0"Vjku"uqekqnqikecn"vjgqt{"ku"eqpukuvgpv"ykvj"ciitgicvg"fcvc"qp"
ucxkpi"cpf" kpeqog" *Oc{gt."422;<4;7+0"Jqygxgt." kv"{kgnfgf" nkvvng"cffkvkqpcn" kpukijv" kpvq" vjg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"qxgtn{"tgnkgf"wrqp"rncwukdng"*dwv"fkhhkewnv"vq"rtqxg+"
uqekqnqikecn" rjgpqogpc" vq" gzrnckp" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *cpf" ucxkpi+" *Oc{gt."
422;<4;7+0"
Ujqtvn{" chvgt" Fwugpdgtt{" cfxcpegf" jku" uqekqnqikecn" tgncvkxg" kpeqog" ucxkpiu" vjgqt{." vyq"
qvjgtu"cfxcpegf"geqpqoke"vjgqtkgu"vq"gzrnckp"vjg"ucog"uvcvkuvkecn"rcvvgtpu."dwv"ykvj"vjg"cffgf"
cfxcpvcig"qh"hqtocnn{"fgxgnqrkpi"c"vyq"uvcig"ucxkpiu"vjgqt{"⁄"ucxkpiu"kp"vjg"ujqtv/twp"dcugf"
qp"vjg"ujqtv/twp"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"ucxkpiu"kp"vjg"nqpi"twp"dcugf"qp"
vjgkt" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp0" Vjg" vyq" vjgqtkgu" ctg"Oqfkinkcpk‚u" nkhg/e{eng" vjgqt{"
*Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+" cpf" Htkgfocp‚u" *3;79+" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{0"Cu" vjg"
vyq" vjgqtkgu" ujctg" eqooqp" eqpegrvwcn" tqqvu" vjg{" ctg" htgswgpvn{" eqodkpgf" cu" nkhg" e{eng"
vjgqtkgu"qh"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi0"Vjg"vjgqtkgu"ctiwgf"vjcv"vjg"nqpi"twp"ucxkpi"qh"rgqrng"ku"
c"ejqkeg"ykvjkp"c"ugv"qh"rquukdng"eqpuworvkqp"rtqhkngu"qxgt"vkog."cpf"vjcv"vjg"fqokpcpv"ejqkeg"
ku"vq"dcncpeg"*uoqqvj+"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"qxgt"vjgkt"nkhg"vkog0"""
Vjg"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"c"rgtuqp"gplq{u"qxgt"vjg"fwtcvkqp"qh"vjgkt"nkxgu"ctg"fghkpgf"d{"
vjgkt" kpeqog" qxgt" vjgkt" nkxgu" *Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+0" Hqt" vjg" pqtocn"yqtmgt" vjku"
rtqhkng" kpetgcugu"wr"wpvkn" c"egtvckp"cig" cpf" vjgp"fgenkpgu0"Oqfkinkcpk"cpf"Dnwodgti" *3;76+"
ctiwgf" vjcv" vjg"yqtmgt"yqwnf" dcug" jku" qt" jgt" eqpuworvkqp." pqv" qp" ewttgpv" kpeqog." dwv" qp"
vjgkt" cxgtcig" tgcn"oqpvjn{" kpeqog" htqo" vjg" vkog" vjg{" eqoogpegf"yqtm" wpvkn" vjg{" fkgf=" c"
ngxgn"qh"kpeqog"Htkgfocp"*3;79+"vgtogf"rgtocpgpv"kpeqog0"Vjg"ncvvgt"ku"c"ogcuwtg"qh"vjgkt"
cxgtcig"kpeqog"cflwuvgf"hqt"gzrgevcvkqp0"
Vjg"dwnm"qh"vjg"uwtrnwu"kpeqog"igpgtcvgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"rgtuqp"ku"cnnqecvgf"vq"
uwuvckpkpi" vjgkt" ejknftgp" dghqtg" vjg{" uvctv" yqtm" *cp" qxgtncrrkpi" igpgtcvkqp" vtcpuhgt+" cpf"
uwuvckpkpi"vjgougnxgu"fwtkpi"vjg"rgtkqf"chvgt"vjgkt"yqtm"kpeqog"egcugu"*d{"twppkpi"fqyp"qh"
cuugvu"dwknv"wr"fwtkpi"vjg"jkij/gctpkpi/yqtm"rjcug"qh"vjg"nkhg"e{eng+0"Vjg"vjgqt{"rtgfkevu"vjcv"
vjg"ygcnvj"qh"vjg"rgtuqp"yknn"okttqt"vjku"nkhg/e{eng"rcvvgtp"qh"ucxkpi"⁄"v{rkecnn{"rgcmkpi"cv"vjg"
eqoogpegogpv"qh"tgvktgogpv0"""
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Ceeqtfkpi" vq" Oqfkinkcpk" cpf" Dtwodgti" *3;76+." kp" vgtou" qh" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." rgqrng"
eqpuwog"c"eqpuvcpv"rtqrqtvkqp"qh"vjg"rtgugpv"fkueqwpvgf"xcnwg"qh"vjg"kpeqog"vjg{"gctp"htqo"
yqtm"qxgt"vjgkt"nkxgu"cpf"vjg"ygcnvj"vjg{"fgtkxg"htqo"qvjgt"uqwtegu."cu"knnwuvtcvgf"kp"gswcvkqpu"
403"cpf"4040"
E"?""}Y2"-"]Σ*[fv+1*3-t+
v
_Ä1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*403+"
Qt"
E"?""Y21V"-"X[f1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*404+"
yjgtg"Y2" ku" vjg" ygcnvj" vjg{" fgtkxg" htqo" qvjgt" uqwtegu." nkmg" ikhvu" cpf" kpjgtkvcpeg." [f" ku"
fkurqucdng"kpeqog"gctpgf"htqo"yqtm."t"ku"vjg"fkueqwpv"tcvg."v"ku"vjg"{gct"qh"vjg"rgtuqp‚u"nkhg."V"
ku"vjg"pwodgt"qh"{gctu"vjg"rgtuqp"nkxgu"cpf"RX[f"ku"vjg"rtgugpv"xcnwg"qh"vjg"ncdqwt"kpeqog"qh"
vjg"yqtmgt0"Vjg"fkueqwpv"tcvg"ku"cuuwogf"eqpuvcpv"kp"gswcvkqp"403."dwv"kv"oc{"dg"c"fgetgcukpi"
hwpevkqp" kp" vkog" t*v+." uq" vjcv" chvgt" c" egtvckp" rgtkqf" vjg" rgtuqp"oc{"dg" kpfkhhgtgpv"yjgp" vjg"
eqpuworvkqp" qeewtu." g0i0" eqpuworvkqp" kp" 7" {gctu‚" vkog" qt" eqpuworvkqp" kp" 32" {gctu‚" vkog0"""
Vjg"kpvtqfwevkqp"qh"cuugvu"*Y2+"kpvq"vjg"ucxkpiu"cpf"eqpuworvkqp"oqfgnu"ycu"qpg"qh"vjg"nkhg"
e{eng" vjgqt{‚u" oclqt" eqpvtkdwvkqpu" ⁄" hqtocnn{" ocmkpi" rtqxkukqp" hqt" cuugv" crrtgekcvkqp" qt"
fgrtgekcvkqp"qp"vjg"eqpuwogt‚u"urgpfkpi"cpf"ucxkpiu"fgekukqpu"*ygcnvj"ghhgevu+0""
"
Vjg"nkhg"e{eng"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp"ikxgu"tkug"vq"c"nqpi"twp"ciitgicvg"eqpuworvkqp"hwpevkqp"
vjcv" jcu" c" uvggrgt" unqrg" vjcp" vjg" *ujqtv" twp+"Mg{pgukcp" qpg." cpf" c" ucxkpiu" hwpevkqp" vjcv" ku"
hncvvgt."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"4040""
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Figure 2.2:  The Life Cycle Consumption and Savings functions 
"
"
"
"
"
 
"
Tgeqpeknkpi" vjg" cduqnwvg" cpf" nkhg" e{eng" kpeqog" vjgqtkgu" ku" cejkgxgf" vjtqwij" vjg" ygcnvj"
eqorqpgpv"qh"vjg"eqpuworvkqp"hwpevkqp0"Yjgp"kpeqogu"kpetgcug"cdqxg"yjcv"ku"gzrgevgf."vjg"
eqpuwogt"kpvgtrtgvu"vjku"cu"cp"kpetgcug"kp"ygcnvj."yjkej"jcu"vjg"ghhgev"qh"ujkhvkpi"vjg"ujqtv"twp"
eqpuworvkqp" hwpevkqp" wryctfu" kp" vjg" oqfgn" fguetkdgf" kp" Hkiwtg" 4040" Cu" c" tguwnv" qh" cp"
wpgzrgevgf" kpetgcug" kp" kpeqog" htqo"[3" vq"[4." eqpuworvkqp" tkugu" htqo"E3" vq"E4,."yjkej" ku"
jkijgt"vjcp"vjg"E4"ngxgn"kv"yqwnf"jcxg"tkugp"vq"kp"vjg"cdugpeg"qh"vjg"ygcnvj"cflwuvogpv"vq"vjg"
rgtuqp‚u" nkhg" e{eng"rgturgevkxg"qp"gctpkpiu0"Vjg" nqpi" twp" nkhg"e{eng"eqpuworvkqp" *ENE+"cpf"
ucxkpiu"*UNE+"hwpevkqpu"ctg"vtcegf"qwv"vjtqwij"rqkpvu"uwej"cu"D"cpf"C"*ENE"?"c,"-"d,["cpf"
UNE"?"/c,"-"*3/d,+[+0""""
"
Ceeqtfkpi" vq" Htkgfocp" *3;79+." kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" j{rqvjguku." rgqrng" cpf"
jqwugjqnfu"vt{"cpf"uoqqvj"qwv"eqpuworvkqp"qxgt"vjgkt"yjqng"nkxgu"cv"vjg"rgtocpgpv"kpeqog"
ngxgn0" Vjgkt" ucxkpiu" ctg" c" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog."yjgtg" vjg" ncvvgt" ku" fgtkxgf"
htqo" eqttgevkqp" *qt" ngctpkpi+" htqo" fkhhgtgpegu" vjcv" qeewt" dgvyggp" ewttgpv" cpf" gzrgevgf"
kpeqog"kphnqyu0"Tghgt"vq"gswcvkqpu"406"cpf"407"kp"vjku"tgictf0"
"
Ev"?"c3[rv"”””””””””””””””””””””””””””””””"*406+""
cpf""
[rv"?"[rv/3"-"c4*[v"⁄"[rv/3+”””””””””””””””””000”””000000000000"""*407+"
C = Yd              
CLC = a* + b*Y C 
= a + bYd2       B 
 
Consumption 
Spending (C)      C2
*
 
or Saving (S)                                      
.                            C2  
                              C1 
 
 
C = a + bYd1 
S = -a + (1-b)Yd     
SLC = -a* + (1-b*)Y 
A 
           Y1                            Y2 
                      Disposable Income (Yd) 
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Kp"vjku"oqfgn<"
Ev"ku"ewttgpv"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg.""
c3"ku"vjg"octikpcn"rtqrgpukv{"vq"eqpuwog0"Vjg"eqghhkekgpv"c3"ku"c"hwpevkqp"qh"kpfkxkfwcn"vcuvgu."
xctkcdknkv{"qh"kpeqog"cpf"kpvgtguv"tcvgu.""
"[rv"ku"ewttgpvn{"guvkocvgf"rgtocpgpv"*fkurqucdng+"kpeqog.""
[rv/3"ku"vjg"rtgxkqwu"rgtkqf‚u"guvkocvgf"rgtocpgpv"kpeqog."""
[v"ku"ewttgpv"fkurqucdng"kpeqog"cpf""
c4" ku" vjg" rtqrqtvkqp" eqttgevkqp" dwknv" kpvq" vjg" ewttgpv" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog" qh" vjg"
fkhhgtgpeg" *gttqt+" vjcv" qeewtu" dgvyggp" vjg" rtgxkqwu" rgtkqf‚u" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog"
cpf"vjg"ewttgpv" kpeqog"cevwcnn{"tgegkxgf0"Vjg"enqugt"eqghhkekgpv"c4" ku" vq"2." vjg"unqygt"ku" vjg"
tcvg"cv"yjkej"ejcpigu"kp"guvkocvgu"qh"rgtocpgpv"kpeqog"cflwuv"vq"ejcpigu"kp"cevwcn"kpeqog."
cpf"vjg"enqugt"kv"ku"vq"3."vjg"hcuvgt"vjg"cflwuvogpv0"Htkgfocp"*3;79+"cuuwogf"vjcv"vjg"octikpcn"
rtqrgpukv{" vq"eqpuwog"qwv"qh" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"|gtq."uq" vjcv"cnn" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"
ucxgf"cpf"urgpv"kp"qvjgt"{gctu"""Htkgfocp"*3;79+"vgtou"vtcpukvqt{"kpeqog"cu"*[v"⁄"[rv+0""""
"
Kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" cpf" nkhg" e{eng" j{rqvjgugu." cu" kpeqogu" kpetgcug" *ykvj"
itqyvj+" uq" rgtocpgpv" kpeqogu" cnuq" kpetgcug" ⁄" mggrkpi" vjg" rtqrqtvkqp" qh" kpeqog" ucxgf"
eqpuvcpv"qxgt"vkog"⁄"cu"tghngevgf"kp"vkog"ugtkgu"ciitgicvg"kpeqog"cpf"ucxkpi"fcvc0""
"
C"oclqt"etkvkekuo"qh" vjg"rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" ku" vjcv" vjg" kphqtocvkqp"qp"yjkej"rgqrng"
guvkocvg"vjgkt"rgtocpgpv"kpeqog"ku"vqq"nkokvgf"*Oc{gt."422;<4;:+0"Hwtvjgt"tghkpgogpvu"vq"vjg"
nkhg" e{eng" vjgqtkgu" qh" ucxkpi" ygtg" kpvtqfwegf" fwtkpi" vjg" 3;72u" cpf" 82u." kpeqtrqtcvkpi"
fltcvkqpcn‚"gzrgevcvkqpu"qh"hwvwtg"kpeqog"kpvq"vjg"cpcn{uku"*Nwecu."3;94="Jcnn."3;9:+0"""
"
Cu" gzrgevcvkqpu" qh" rgtocpgpv" kpeqog" cflwuv." uq" vqq" fq" eqpuworvkqp" cpf" ucxkpi0"""
Gzrgevcvkqpu"ctg"tcvkqpcn"yjgp"rgqrng"ocmg"vjg"xgt{"dguv"lwfiogpv"cdqwv"vjg"hwvwtg"vjcv"vjg{"
ecp"ykvj"vjg"kphqtocvkqp"cxckncdng"vq"vjgo0"Vjgug"hqtgecuvu"oc{"pqv"dg"eqttgev."dwv"kh"vjg{"ctg"
kpeqttgev." rgqrng" yknn" cflwuv" vjgkt" ogvjqf" qh" hqtgecuvkpi" kp" qtfgt" vq" vt{" cpf" kortqxg" kvu"
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ceewtce{"*Nwecu."3;94+0"Tcvkqpcn"rgqrng"fq"pqv"tgrgcv"vjg"ucog"hqtgecuvkpi"okuvcmgu"qxgt"cpf"
qxgt"cickp0"
 
2.3 CRITIQUE OF SAVINGS THEORY 
 
Vjgtg"jcu"dggp"gorktkecn"uwrrqtv"hqwpf"hqt"vjg"nkhg"e{eng"cpf"rgtocpgpv"kpeqog"vjgqtkgu."dwv"
vjgug"vjgqtkgu"fq"pqv"gzrnckp"cnn"ucxkpi0""Hqt"kpuvcpeg."vjg{"fq"pqv"gzrnckp"yj{<"
"
- ocp{"qnfgt"rgqrng"eqpvkpwg"vq"ceewowncvg"ygcnvj"chvgt"vjg{"egcug"yqtm="cpf""
- ocp{"*oquv+"rgqrng"ucxg"okpkocnn{."kh"cv"cnn0"
"
Vjgug"ncvvgt"rjgpqogpc"tckug"swguvkqpu"cdqwv"vjg"cfgswce{"qh"vjg"ucxkpiu"vjgqtkgu"dcugf"qp"
nkhg/e{eng"kpeqogu0"Cnvgtpcvkxgn{."vjgug"rjgpqogpc"uwiiguv"vjg"pggf"vq"oqfkh{"vjg"vjgqt{"vq"
kpeqtrqtcvg" nkhg" *jgcnvj+." hkpcpekcn" cuugv" fkuukrcvkqp" ghhgevu" *kphncvkqp+." cpf" vjg" rtqxkukqp" qh"
uqekcn"kpuwtcpeg"cickpuv"vjg"nquu"qh"kpeqog."kp"vjg"hqto"qh"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"vjg"cigf."
uqekcn"ugewtkv{"rtqxkukqp"cpf"rquv/tgvktgogpv"jgcnvj"kpuwtcpeg"dgpghkvu"*Mkpi."3;:7+0"""
Vjg"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"ucxkpiu"vjgqt{"rtgfkevu"c"jwor/ujcrgf"ucxkpiu"rtqhkng"hqt"vjg"v{rkecn"
yqtmkpi" rgtuqp" ⁄" ykvj" oquv" ucxkpi" dgkpi" ocfg" fwtkpi" vjg" yqtmkpi" nkhg" qh" vjg" rgtuqp."
rquukdn{"uqog"ykvj"vjg"kpvgpvkqp"qh"kortqxkpi"rgtegkxgf"uqekq/geqpqoke"uvcvwu0"""
"
Eqpukuvgpv" ykvj" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." kpetgcukpin{" cikpi" rqrwncvkqpu" *cpf" nqpigt" gzrgevgf"
yqtmkpi" nkxgu+" eqttgncvg" cv" vjg" ocetq" ngxgn" ykvj" kpetgcugf" ciitgicvg" ucxkpi" yjkng"
fgetgcukpin{"cikpi"rqrwncvkqpu"*cpf"ujqtvgt"wpegtvckp"yqtmkpi"nkxgu+"eqttgncvg"ykvj"tgfwegf"
ciitgicvg"ucxkpi"*Ecpvqt"("[wgpictv."3;;6+0""
"
 
2.4 FROM SAVING THEORY TO THE SAVINGS FUNCTION 
 
Vjg"ucxkpiu"hwpevkqp"gzrnckpu"ucxkpiu"kp"vgtou"qh"geqpqoke"xctkcdngu="vjg"ockp"qpg"qh"yjkej"
ku" vjg" uwo"qh" fkxkfgpf" cpf" cuugv" xcnwg" crrtgekcvkqp." pcogn{" vjg" flkpvgtguv" tgvwtp" tcvg‚0"Vjku"
hwpevkqp" ku" fgtkxgf" ykvjkp" c" oqfgn" qh" vgorqtcn" eqpuworvkqp" ejqkegu." eqpukuvgpv" ykvj" vjg"
crrtqcej"vcmgp"d{"vjg"nkhg/e{eng"qh"kpeqog"vjgqtkgu0"""
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2.4.1 The feasible set of saving options 
Kp"c"vyq"rgtkqf"oqfgn."eqortkukpi"qh"c"ewttgpv"rgtkqf"v"cpf"c"hwvwtg"rgtkqf"v-3."ucxkpi"*Uv+"
tgfwegu"ewttgpv"eqpuworvkqp"*Ev+"dwv" kpetgcugu" hwvwtg"eqpuworvkqp"*Ev-3+."yjkng"fkuucxkpi"
*cuugv"tgfwevkqp+"kpetgcugu"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"tgfwegu"hwvwtg"eqpuworvkqp"*cv"c"ukping"
tcvg" kp" rgthgev" ecrkvcn" octmgvu+0" Vjg" tcvg" cv" yjkej" kpeqog" ecp" dg" vtcfgf" dgvyggp" rgtkqfu"
*kpvgtguv"rnwu"cuugv"rtkeg"kpetgcug"okpwu"vcz"cpf"okpwu"hwvwtg"vtcpucevkqp"equv"qp"ykvjftcycn"
qh"hwpfu"htqo"ecrkvcn"octmgv+"yknn"dg"fghkpgf"d{"›kfi"kp"vjku"cpcn{uku."dwv"ewttgpv"ceeguu"vq"vjku"
vtcfkpi"tcvg"*octmgv+"ku"rckf"hqt"kp"vjg"hqto"qh"c"vtcpucevkqp"equv0"Vjtgg"v{rgu"qh"vtcpucevkqp"
equvu"ctg"dcpm"ejctigu." vtcxgn" vq" ceeguu"dcpm" hceknkvkgu"cpf"fqewogpvcvkqp"eqornkcpeg0"Vjg"
vqvcn"qh"vjgug"equvu"ku"fgpqvgf"d{"VEv0"
Hqnnqykpi" vjg" kpukijv" qh"Fwugpdgtt{" *3;6;+." c" vjtgujqnf" ngxgn" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" ecp"
gcukn{" dg" kpeqtrqtcvgf" kpvq" vjku" oqfgn0" Kv" kfgpvkhkgu" vjg" okpkowo" ngxgn" qh" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn." qt" ceeqooqfcvg" uqekqnqikecn" rtguuwtgu0" Vjku"
vjtgujqnf"ngxgn"ku"ecrvwtgf"kp"vjg"eqpuvcpv"vgto."d20"
Ngvvkpi" [v" fgpqvg" ewttgpv" kpeqog." vjg" htqpvkgt" qh" vjg" hgcukdng" ugv" qh" ewttgpv" cpf" hwvwtg"
eqpuworvkqp" qrvkqpu" *Ev" cpf" Ev-3+" ku" fghkpgf" d{" gswcvkqpu" 408" cpf" 4090" " Kh" ucxkpiu" ctg"
ejcppgngf"kpvq"ecrkvcn"octmgvu"cpf"c"tgvwtp"qp"ucxkpiu"*qh"k+"ecp"dg"tgcnkugf"vjgp"gswcvkqp"408"
crrnkgu." dwv" kh" ucxkpiu" ctg" pqv" ejcppgngf" kpvq" ecrkvcn"octmgvu." pq" tgvwtp" qp" ucxkpiu" ecp" dg"
tgcnkugf"cpf"gswcvkqp"409"crrnkgu0"
Ev"?"[v""/"VEv"/"Ev-31*3-k+=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””0000000000"*408+"
Ev"?"[v""/"Ev-3=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””””””000000000000""*409+"
Vjgug"vyq"gswcvkqpu"ctg"fgtkxgf"htqo"gswcvkqp"40:<""
Ev"?"[v""/"*∆Yv+"/"VEv=""Ev"≥"d2""””””””””””””””””””””””000"*40:+"""
ikxgp"
∆Yv"?"kpetgcug"kp"ygcnvj"?"Uv"?"Ev-31*3-k+0""""""""
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Vqigvjgt."gswcvkqpu"408"cpf"409"fghkpg"vjg"htqpvkgt"qh"vjg"hgcukdng"ugv"qh"eqpuworvkqp"wvknkv{"
oczkokukpi" qrvkqpu" hqt" vjg" eqpuwogt." kpeqtrqtcvkpi" vtcpucevkqp" equvu" cpf" okpkowo"
gzrgpfkvwtgu0""Vjku"htqpvkgt"ku"ujqyp"cu"c"uqnkf"nkpg"CGD"kp"Hkiwtg"4050 
 
Figure 2.3:  Choice among feasible temporal consumption options  
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"
"
"
"
"
"
 
2.4.2 Utility optimisation 
Vjg" wvknkv{" oczkokukpi" ejqkeg" qp" vjg" htqpvkgt" qh" vjku" eqpxgtug" ugv" ku" fghkpgf" d{" vjg"
jqwugjqnf‚u"*rgtuqp‚u+"wvknkv{"kp"eqpuworvkqp"dgvyggp"vjg"vyq"rgtkqfu."v"cpf"v-30"""
Jqwugjqnf"wvknkv{" ku"cuuwogf" vq"dg"ukoknct" kp"pcvwtg"cpf"ugrctcdng"qxgt" vkog"cpf" vjg"wvknkv{"
tgncvgf" cetquu" vjgug" ugrctcdng" rgtkqfu" d{" c" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" *r+" kp" eqpuworvkqp"
dgvyggp"vjg"rgtkqfu0""Vjku"tcvg"ku"fghkpgf"kp"Gswcvkqp"40;"dgnqy<"
W*Ev+"?"W*Ev-3+1*3-r+=""Ev""?"Ev-3””””””””””””””””””””0000000""*40;+"
yjgtg"
W*Ev+""ku"wvknkv{"htqo"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"W*Ev-3+"wvknkv{"htqo"hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Ct+1         A 
 
 
          Ct+1* 
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i) - (1+i)Ct   (trade-offs with capital market access) 
    Ct+1 = Yt - Ct        (trade-offs without capital market access) 
E 
 
B 
U2 
    b0       Ct*          (Yt-TCt)  =  Income less transaction cost of saving    
                                                       Ct 
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Vjg"eqpfkvkqpu"tgswktgf"vq"oczkokug"wvknkv{"ykvjkp"vjg"hgcukdng"ugv"ku"fghkpgf"d{"vjg"hktuv"cpf"
ugeqpf" qtfgt" eqpfkvkqpu" hqt" oczkokucvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" Ncitcpikcp" ⁄" cu" knnwuvtcvgf" kp"
Gswcvkqp"40320"
"
"L"?"W*Ev+"-"W*Ev-3+"-"λ][v"⁄Ev"⁄"*3-k+*[v/Ev+_””””””000000000000000000000000000000000000000""*4032+"
"
Vjgug" eqpfkvkqpu" ujqy" vjcv" vjg" wvknkv{"oczkokukpi" jqwugjqnf"yknn" gswcvg" vjgkt" tcvg" qh" vkog"
rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *r+" vq" vjg" tcvg" qh" tgvwtp" qp" ucxkpiu" *k+" kp" vjg" ecrkvcn" octmgv"
*Itcxgnng""("Tggu."4226<452+0""C"oqfgn."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"405."tgswktgu"vjg"jqwugjqnf"
vq"ejqqug"c"eqpuworvkqp"rtqhkng"qh"Ev,"cpf"Ev-3,0"Hqt"vjg"jqwugjqnf"ejqkeg"ugvvkpi"*oqfgngf"
kp" Hkiwtg" 405+." pgkvjgt" vjg" vtcpucevkqp" equv" eqpuvtckpv" *Ev," ≥" [v/VEv+" pqt" vjg" okpkowo"
uwtxkxcn"gzrgpfkvwtg"eqpuvtckpv"*Ev"≥"d2+"ctg"dkpfkpi."dwv"kv"ku"gcu{"vq"ugg"vjcv"vjg"itgcvgt"d2"
cpf"VEv." vjg"pcttqygt"ctg" vjg"ugv"qh" hgcukdng"eqpuworvkqp"*cpf"jgpeg"ucxkpi+"qrvkqpu"htqo"
yjkej"jqwugjqnfu"ecp"ejqqug0"""""
Vjgtg" ctg" ocp{" hcevqtu" vjcv" ctg" vjqwijv" vq" kphnwgpeg" vjg" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp."r0"Vyq"hcevqtu"ctg"vjg"korqtvcpeg"qh"vjg"eqpuworvkqp"vq"jqwugjqnf"ogodgt‚u"
uwtxkxcn"kp"vjg"ewttgpv"rgtkqf"cpf"vjg"ngpivj"qh"vkog"cjgcf"vq"yjkej"vjg"eqpuworvkqp"yknn"dg"
fgnc{gf0"Vjg"ucvkuhcevkqp" htqo"eqpuworvkqp" ku"c"pgicvkxg" hwpevkqp" kp" vkog" *ykvj" koogfkcvg"
eqpuworvkqp"dgkpi"rtghgttgf" vq"fgnc{gf"eqpuworvkqp+"dwv"fgetgcukpin{"uq"/" vgpfkpi" vqyctf"
|gtq." vjcv" ku" kpfkhhgtgpeg."dgvyggp"rqkpvu"c" nqpi"vkog" kp" vjg"hwvwtg" *Itcxgnng"("Tggu."4226<"
452+0" Vjg" itgcvgt" vjg" korqtvcpeg" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" hqt" uwtxkxcn." qt" ucvkuh{kpi"
uqekqnqikecn"ycpvu." vjg"jkijgt" ku"r." cpf" vjg"jkijgt"r" ku" vjg" nqygt" ku" vjg"ygkijvkpi"ikxgp" vq"
hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Vjg"octikpcn"tcvg"qh"uwduvkvwvkqp"dgvyggp"ewttgpv"cpf"hwvwtg"eqpuworvkqp"ku"vjg"pgicvkxg"qh"
vjg"unqrg"qh"vjg"wvknkv{"eqpvqwt."W4"kp"Hkiwtg"4050""Kv"oc{"dg"fghkpgf"cu<"
]∂W*Ev+1∂v_1]∂W*Ev-3+1∂v_"?"]OWEv_1]OWEv-3*3-"r+_””””””””0000000000000000000000000""*4033+"
yjgtg"
∂W*Ev+1∂v""?"OWEv""≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"ewttgpv"eqpuworvkqp=”00””””00"*4034+"
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∂4W*Ev+1∂v
4
"≤"2””””””””””””””””””””””000000000000000000000000000*4035+"
∂W*Ev-3+1∂v""?"OWEv-3"≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"hwvwtg"*fgnc{gf+"eqpuworvkqp="0000"*4036+""
∂4W*Ev-3+1∂v
4
"≤"2”””””””””””””””””0”””””””””0000000*4037+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
r"ku"vjg"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp.""
cpf"r"ku"c"hwpevkqp"kp"vkog"cpf"vjg"gzvgpv"vq"yjkej"uwtxkxcn1uqekqnqikecn"eqpuworvkqp"pggfu"
ctg"ogv<"""
r"?"h*v="[v/d2+.”””””””””””””””””00”””000000000000000000000000000000000""*4038+"""""
[v/d2" ku" vjg" gzvgpv" kpeqog" gzeggfu" c" ewttgpv" uwtxkxcn" qt" uqekqnqikecn" fgvgtokpgf"okpkowo"
ngxgn."
"∂r1∂v""≥"2"cpf"""∂4r1∂v4"≤"2””””””””””””0000000000000000000000000000000000000000000000"*4039+"
cpf""
"∂r1∂*[v/d2+""≥"2"cpf"""∂
4
r1∂*[v/d2+
4
"≥"2”””000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*403:+"
"
Vjg"jqwugjqnf"ucxkpiu"hwpevkqp."u*k+"ucxkpiu"cu"c" hwpevkqp"qh" k." ku"fgtkxgf"fktgevn{" htqo"vjg"
oqfgn"tghngevgf"kp"vjg"Ncitcpikcp"*Gswcvkqp"4032+"wukpi"Tq{‚u"Kfgpvkv{"*ugg"gswcvkqp"403;+0"
"
u*k+"?""/"
(ʆ/)

"""""”””””””””””””0000””””””000000000000000000000000000000"""*403;+"
 
2.4.3   Aggregation of savings and the capital market 
 
Vjg" ucxkpiu" qh" gcej" jqwugjqnf" *u*k+m+" ctg" ciitgicvgf" vjtqwij" vjg" qrgtcvkqp" qh" xctkqwu"
hkpcpekcn"kpvgtogfkctkgu"cpf"ocfg"cxckncdng"cu"nqcpcdng"hwpfu."vjtqwij"vjg"ecrkvcn"octmgv"*ugg"
Gswcvkqp"4042+0"Ciitgicvgf"ucxkpiu"ctg"fgpqvgf"d{" vjg"wrrgt" ngvvgt" ecug"U*k+"yjkej"ecp"dg"
uggp"kp"gswcvkqp"40420"
U*k+"""""?""∑ () m"""”””””””””””””00”””””””000000000000000000000000"""*4042+"
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yjgtg"
m"?"3."000000p"jqwugjqnfu0"
Vjg" rtkeg" cv"yjkej" nqcpcdng" hwpfu" ctg" vtcfgf" *i+" ku" guvcdnkujgf" kp" vjg" ecrkvcn"octmgvu." cu" c"
rtqfwev"qh"vjg"kpvgtcevkqp"qh"vjg"fgocpf"cpf"uwrrn{"qh"nqcpcdng"hwpfu0"Vjg"ciitgicvg"fgocpf"
hqt" nqcpcdng" hwpfu" oc{" cnuq" dg" fgtkxgf" vjtqwij" ciitgicvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" kpfkxkfwcn"
fgocpf" hqt" nqcpcdng" hwpfu=" vjg" ncvvgt" dgkpi" fgtkxgf" htqo" vjg" rtqhkv" hwpevkqp" qh" vjg" hkto"
*Itcxgnng"("Tggu."4226<462/467+0"""
Vjku"fgtkxgf"ucxkpiu"hwpevkqp"ecp"dg"crrnkgf"vq"vjg"rqqt0"
"
2.5 EXPECTATIONS FOR HOUSEHOLD SAVINGS FUNCTIONS FOR POOR 
SOUTH AFRICANS   
Dcugf"qp"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."Fwugpdgtt{"vjgqt{"*3;6;+." vjg"vyq"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"
cpf"vjg"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"vjgqt{."c"ucxkpiu"hwpevkqp"qh"vjg"pcvwtg"qh"gswcvkqp"
4043"yqwnf"dg"rncwukdng0"
"
2.5.1 A saving function model 
 
Uv*k+"?""d2"-"d3*3"-i+*[v"/"VEv+"-"d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+"-"d5kv"""””””””””””000"*4043+"
yjgtg<"
Uv""?""ucxkpiu"kp"vkog"rgtkqf"v"*vjg"ewttgpv"rgtkqf+."
[v"?""ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog."
i"?"tgcn"itqyvj"kp"rgt"ecrkvc"kpeqog"/"cu"cp"cflwuvogpv"hqt"nqpi"twp"tcvkqpcn"gzrgevcvkqpu"qh"
rgtocpgpv" kpeqog" *kpeqog" itqyvj" vjcv" kpetgcugu" kp" nkpg" ykvj" qvjgtu" kp" vjg" geqpqo{+"
*3-i+*[v"/"VEv+"?"c"tcvkqpcn"guvkocvg"qh"rgtocpgpv"kpeqog.""
VEv"?"ewttgpv"vtcpucevkqp"equvu"kp"ceeguukpi"vjg"ecrkvcn"octmgv."
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*[v-3" ⁄[v/3+14" ?" ejcpig" kp" gzrgevgf" tgcn" kpeqog" rgt" rgtkqf" /" c" rtqz{" hqt" vjg" guvkocvg" qh"
vtcpukvqt{" kpeqog" *vjg" cflwuvogpv" gngogpv" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{+0" Yjgp" vjku"
xctkcdng"ku"fkxkfgf"d{"vjg"ngxgn"qh"ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog"*[v+."kv"ku"vtcpuhqtogf"kpvq"
qpg"ecrvwtkpi"vjg"*dtqcfgt"eqpegrv"qh+"xqncvknkv{"qh"kpeqog."
kv"?"vjg"ewttgpv"tcvg"qh"kpetgcug"kp"ygcnvj"dgvyggp"rgtkqfu"?"kpvgtguv"rnwu"ecrkvcn"itqyvj."chvgt"
vcz"*dwfigv"eqpuvtckpv"kphnwgpeg+."yjkej"kp"rgthgev"octmgvu"ku"dkf"vqyctf"gswkxcngpeg"ykvj"vjg"
jqwugjqnf‚u"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"*r+."""
"
cpf"
""
d2" vq" d5" ctg" vjg" rctcogvgtu" qh" vjg" oqfgn0" Vjg" hktuv." d2." ecrvwtgu" vjg" vjtgujqnf" eqpuwogt"
urgpfkpi" ngxgnu" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn" cpf1qt" urgpfkpi" ngxgnu" vjcv" nkpm" vq" rggt" itqwr"
rtguuwtg"ykvjkp"vjg"eqoowpkv{"qp"nkxkpi"uv{ngu"cnqpi"vjg"nkpgu"ctiwgf"d{"Fwugpdgtt{"*3;6;+0""
Vjg"qvjgt"rctcogvgtu"fghkpg"vjg"qvjgt"rtgfkevgf"hwpevkqpcn"tgncvkqpujkru"dgvyggp"ucxkpiu"cpf"
kvu"rtkoct{"gzrncpcvqt{"xctkcdngu0""
"
2.5.2 Expectations for the parameters 
 
Hqt" rqqt" Uqwvj"Chtkecpu." vjg" gzrgevcvkqpu" hqt" vjg" rctcogvgtu" fghkpgf" kp" gswcvkqp" 4043" ctg"
gzrnckpgf"dgnqy<"
*c+" 2"≤" d2" dgecwug" vjg" jqwugjqnf" ku" rqqt." vjg" uwtxkxcn" eqpuworvkqp" ngxgn" qt" uqekqnqikecn"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"*/d2+"oc{"qpn{"octikpcnn{"gzeggf"ewttgpv"kpeqog"gctpgf"
Vv0"Kv"ku"c"uqekqnqikecnn{"*pqv"geqpqokecnn{+"fgvgtokpgf"rctcogvgt0"
*d+"3"≥"d3"≥"2"dgecwug"2"≤"ORE"≤"3."ikxgp"ORU"-"ORE"?"3."cu"ctiwgf" kp" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"qh"ucxkpi0"Vjg"korcev"qp"ucxkpi"ku"jkijgt."vjg"jkijgt"ctg"i"cpf"[v0"Jqygxgt."
cu" ctiwgf" kp" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" qh" ucxkpi." vjg" jkijgt" vjg" vtcpucevkqp" equvu." vjg"
nqygt"vjg"korcev"qp"ucxkpiu0""
*e+" d5"≥" 2" dgecwug" ucxkpi" ku" fgrgpfgpv" qp" vtcpukvqt{" kpeqog" kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv"
kpeqog"j{rqvjguku."cpf"tkum"cxgtug"eqpuwogtu"yqwnf"kpetgcug"ucxkpi"cdqxg"vjg"cxgtcig"kp"vjg"
hceg"qh"kpetgcugf"xqncvknkv{"cdqwv"vjcv"cxgtcig0""Jqwugjqnfu"ctg"cuuwogf"vq"dg"tkum"cxgtug0"
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*f+"d4"≥"2"dgecwug"vjg"jkijgt"vjg"qrrqtvwpkv{"equv" kp"hwvwtg"urgpfkpi"hqtgiqpg"*k+"*vjg"vkog"
rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp+."vjg"itgcvgt"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg0"
"
2.5.3 Nature of a saving model for poor households 
 
Vjg"cdqxg"oqfgn"ku"igpgtcnn{"crrnkecdng"vq"cnn"itqwru"qh"jqwugjqnfu."dwv"yjcv"hgcvwtgu"qh"vjg"
oqfgn"eqwnf"dg"gzrgevgf"vq"dg"rctvkewnctn{"tgngxcpv"vq"vjg"rqqtA"Vjgtg"ctg"vyq"ockp"hgcvwtgu"
ejctcevgtkukpi" vjg" ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" /" vjg"fgitgg" vq"yjkej" kpeqog"gzeggfu" vjg"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"ngxgn"cpf"vjg"vtcpucevkqp"equvu"dcttkgt"vq"rqukvkxg"tgcn"kpvgtguv"tcvgu"qh"
tgvwtp"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Hqt"rqqt"jqwugjqnfu."vyq"gzrgevcvkqpu"tgncvkpi"vq"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu"ctg"cfxcpegf0"
Vjg"hktuv"ku"vjcv<"
"d3*3"-i+*[v"/"VEv+[v/d2""→"2""*vgpf"vqyctf"|gtq+"uq"vjcv"vjgtg"ku"nkvvng"fkuetgvkqpct{"kpeqog"vq"
ucxg+""
cpf"vjg"ugeqpf"ku"vjcv<"""
k""→"2""""vtcpucevkqp"equvu"kp"ykvjftcykpi"hwpfu"htqo"vjg"ecrkvcn"octmgv"yqwnf"cnuq"tgfweg"k"
vqyctf"|gtq."cpf"c"fkugswknkdtkwo"ukvwcvkqp."yjgtg"r"@"k0""
Cu"c"tguwnv."c"tgfwegf"ucxkpiu"hwpevkqp"ku"fghkpgf"kp"yjkej"qpn{"vjg"xqncvknkv{"qh"kpeqog"rnc{u"
c"rqukvkxg"tqng"*gswcvkqp"4044+<""""
Uv*k+"?"""d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+””””””””””””””00””””””””00000"*4044+"
Kp"vjku"tgfwegf"oqfgn<"
Uv*k+"≥"2""
yjgtg""
d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+""≥""20"""””””””””””””””””””””””00”0"*4045+"
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Kv" ku" c" ukvwcvkqp"yjgtg" qpn{" vjg" vtcfgqhhu"ykvjqwv" ecrkvcn"octmgv" ceeguu" ctg" kpenwfgf" kp" vjg"
htqpvkgt"qh" vjg" hgcukdng" ugv"cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"4060"Vjg"gzvgpv" vjcv" vjg" ucxkpi" ngxgn" ku"
itgcvgt" vjcp" |gtq." ikxgp" vjg" eqpfkvkqpu" qh" gswcvkqpu" 4033" vq" 4037." ku" fgvgtokpgf" d{" vjg"
eqghhkekgpv"qh"vjg"xqncvknkv{"xctkcdng0"Kp"Hkiwtg"406"dgnqy"vjku"ghhgev"ku"ujqyp"vq"dg"uwhhkekgpvn{"
rqygthwn" vq" qwvygkij" vjg" kphnwgpeg" qh" uwtxkxcn1uqekqnqikecn" pggf" hqt" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" *ugg" kpgswcnkv{" 4045+0" " Gxgp"yjgp" qpg" gctpu" xgt{" nkvvng" kpeqog." vjgtg" ku" qhvgp"
cfxcpvcig"kp"jqnfkpi"dcem"uqogvjkpi"*jqygxgt"uocnn+"hqt"vjg"hwvwtg"*ugg"Gswcvkqp"4036"cpf"
gzrgevgf"ukip"hqt"eqghhkekgpv"d4"kp"Gswcvkqp"4042+<"
"Ev,"@"[v"."dwv"pqv"d{"owej."uq"vjcv""Ev-3,"?""[v"/"Ev,""@"20"""
 
Figure 2.4:  Choice among feasible temporal consumption options for the poor  
"
"
"
"
"
 
 
 
2.6 THE BARRIERS TO SAVING FACED BY THE POOR 
Vjgtg" ctg" xctkqwu" hcevqtu" vjcv"oc{" korgfg" ceeguu" vq" cfgswcvg" ucxkpiu"ogejcpkuou" hqt" vjg"
rqqt."pcogn{."dgnqy/vjtgujqnf"kpeqogu."jkij"vtcpucevkqp"equvu"cpf"nqy"xqncvknkv{"qh"kpeqog0"
  
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i)(1+g) -  (1+i)(1+g)Ct   (the trade-offs with capital 
market access) 
    Ct+1 = Yt(1+g) - Ct(1+g)       (trade-offs without capital market access) Ct+1 
 
 
 
          Ct+1* 
U2 
                                       Ct*        
                                                       Ct 
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2.6.1 Below-threshold incomes 
"
Vjg"rtkoct{"hgcvwtg"qh" vjg"gctpkpiu"qh"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"ku" vjcv" vjg{"ctg"nqy"kp"cduqnwvg"
vgtou="vjku"dgkpi"vjg"tgcuqp"vjg{"ctg"fguetkdgf"cu"rqqt0"Vjg"rqqt"ctg"qhvgp"qpn{"cdng"vq"gctp"
gpqwij"vq"hkpcpeg"vjgkt"oqpvjn{"gzrgpfkvwtg"cpf"ctg"tctgn{"cdng"vq"ucxg"cp{"gzeguu"kpeqog0"Kp"
vgtou"qh"vjg"nkhg"e{eng"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."kv"ku"pqv"vjg"cduqnwvg"ngxgn"qh"kpeqog"vjcv"gzrnckpu"
ucxkpi."uq"owej"cu"vjg"fkhhgtgpeg"dgvyggp"yjcv" ku" vjg"cxgtcig"gzrgevgf"ngxgn"qh" kpeqog"qh"
vjg"rgtuqp"cpf"yjcv"vjg{"gctp"kp"cp{"ikxgp"rgtkqf0"Ucxkpiu"vjgqt{"ku"v{rkecnn{"hqtowncvgf"kp"
fgxgnqrgf" geqpqokgu." yjgtg" kv" ku" eqooqprnceg" hqt" yqtmgtu" vq" gplq{" fkuetgvkqp" pqv" vq"
eqpuwog"kpeqog"*cpf"ucxg+0Yqtmgtu"kp"vjgug"uqekgvkgu"ucxg"yjgp"vjgkt"kpeqogu"gzeggf"vjcv"
yjkej" vjg{" gzrgev" qp" cxgtcig" qxgt" vjgkt" nkxgu0" Jqygxgt." yjgtg" kpeqogu" hcnn" dgnqy" vjg"
okpkowo" uwdukuvgpeg" tgswktgogpv." kv" ku" pqv" hgcukdng" vq" ucxg0" Vjku" ukvwcvkqp" ku" eqooqp" kp"
Uqwvj"Chtkec."yjgtg" vjgtg" ctg" nctig" pwodgtu" qh" wpfgt" cpf" wpgornq{gf"yqtmgtu0" Uvcvkuvkeu"
Uqwvj"Chtkec"*4234+"kpfkecvgf"vjcv"vjg"pcttqy"wpgornq{ogpv"hkiwtg"ku"47'"yjknuv"vjg"dtqcf"
fghkpkvkqp"hkiwtg"ku"5807'0"Kp"cffkvkqp."qpn{"qpg"kp"gkijv"yqtmkpi"cig"cfwnvu"wpfgt"47"{gctu"qh"
cig" jcu" c" lqd." eqorctgf"ykvj" 62" rgtegpv" kp"oquv" gogtikpi" geqpqokgu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."
4233+0"
"
2.6.2 High transaction costs 
Vjg"nkokvgf"rtgugpeg"qh"vjg"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"ku"gzrnckpgf"d{"vjg"uecng"qh"vjg"vtcpucevkqp"
equv"ygfig"kp"vjg"ucxkpiu"cpf"hkpcpekcn"octmgvu0" Kp"qtfgt" vq"qhhgt"c"ucxkpiu"ugtxkeg"vq"rqqt"
rgqrng."jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg" kpewttgf"d{" vjg"dcpmkpi"ugevqt" *nqvu"qh"enkgpvu" vtcpucevkpi"
tgiwnctn{"ykvj"uocnn"uwou"qh"oqpg{+."cpf."kp"qtfgt"hqt"ucxgtu"vq"vcmg"cfxcpvcig"qh"vjg"ugtxkeg"
ewttgpvn{" qhhgtgf" d{" dcpmu." jkij" vtcpucevkqp" equvu"owuv" dg" kpewttgf" d{" vjgo" cu"ygnn" *jkij"
tcvkqu" qh" vtcpucevkqp" equv" vq" oqpg{" fgrqukvgf" cpf" ykvjftcyp+0" Cu" c" tguwnv" vjg" rqqt" jcxg"
htgswgpvn{" hqwpf" vjgougnxgu" cnkgpcvgf" htqo"ucxkpi" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{" *HkpOctm"Vtwuv."
4229+0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" hknn" vjg" icr" nghv" d{" vjg" cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh"
hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjgug"eqoowpkvkgu"tgukfg"*tghgt"vq"Ejcrvgt"5"
kp"vjku"tgictf+0"""
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2.6.3 Low volatility in income 
Coqpi"vjg"ugiogpv"qh"uqekgv{"yjgtg" vjku" vjtgujqnf" kpeqog"ku"gzeggfgf."gctpkpiu"xqncvknkv{"
cpf"gzrgevgf"nquu"qh"kpeqog"kp"qnf"cig"yqwnf"dg"gzrgevgf"vq"oqvkxcvg"ucxkpi"qwv"qh"ewttgpv"
kpeqog0"Vjg"jkij"ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv."etkog"cpf"fkutwrvkqp"vq"hcokn{"hwpevkqpkpi"kp"vjg"
ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg"ugtxg"vq"kpfweg"xqncvknkv{"kp"gctpkpiu"cv"vjg"kpfkxkfwcn"yqtmgt"ngxgn."
dwv" eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu"vq"rgpukqpgtu"qh"c"ukoknct"ngxgn"vq"cxgtcig"yqtmgt"gctpkpiu."
ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu."cpf"cnuq"vjgtgd{"
vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"qnf"
cig+0""
Iqxgtpogpv" rqnkekgu" ykvj" tgictf" vq" ygcnvj" fkuvtkdwvkqp" cpf" ygnhctg" rc{ogpvu" tgkphqteg" c"
ewnvwtg" qh" fgrgpfgpeg" cpf" gzrgevcpe{" cpf" vjgtghqtg" tgfweg" rgtuqpcn" ucxkpiu0" Uqekcn" itcpv"
rc{ogpvu"etgcvg"cp"gpxktqpogpv"yjgtgd{"kpfkxkfwcnu."yjq"hckn"vq"ucxg."ctg"chhqtfgf"c"fgitgg"
qh"rtqvgevkqp"cpf"ctg"vjgtghqtg"pqv"kpegpvkxkugf"vq"ucxg0"Qh"vjg"crrtqzkocvgn{";2'"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"NUOu"*pqv"gzenwfgf"d{"vjg"ogcpu/vguv"crrnkgf"vq"vjg"dgpghkv+"qpg"vq"hkxg"tgegkxg"c"
uvcvg"qnf"cig"itcpv" *UQCI+"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Vjg"UQCI"qh"T:42"rgt"oqpvj" kp"4228"
*pqy"T3"422"kp"4234+"qhvgp"gzeggfgf"cxgtcig"kpeqogu"gctpgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"
tgekrkgpvu"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Uwej"cwvqocvke"uqwtegu"qh"qnf"cig"kpeqog"wpfgtokpgf"vjg"
korgtcvkxg" vq" ucxg" rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh"
cffkvkqpcn"tgvktgogpv"rtqxkukqp0""
"
Cp"qrrqukpi"ctiwogpv"ku"vjcv"vjg"uqekcn"ugewtkv{"pgv"gpcdngu"kpfkxkfwcnu"*cpf"jqwugjqnfu+"vq"
ocmg"nqpigt"vgto"fgekukqpu"fwg"vq"vjg"hkpcpekcn"dwhhgt"vjg{"rtqxkfg."vjwu"rqukvkxgn{"korcevkpi"
qp"jqwugjqnf"ucxkpi"cpf"eqpuworvkqp"dgjcxkqwt" *Fw"Rnguuku."422:<9:+0" Kv"cnuq"gpcdngu" nqy"
kpeqog" jqwugjqnfu" vq" ceewowncvg" cuugvu0"Fcvc" qdvckpgf" htqo" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev"
kpfkecvg"vjcv"yjgtg"jqwugjqnfu"tgegkxg"c"UQCI."vjcv"itcpv" ku"htgswgpvn{"vjg"ockp"uqwteg"qh"
kpeqog"hqt"vjg"jqwugjqnfu"cu"c"yjqng0"Vjg"rtqlgev"cnuq"hqwpf"vjcv"vjg"UQCI"eqpvtkdwvgu"cu"
owej"cu"88'"qh"jqwugjqnf"kpeqog"cpf"ukipkhkecpvn{"gzeggfu"vjg"cxgtcig"rgt"ecrkvc"kpeqog"kp"
vjg" jqwugjqnf." cpf" oc{" dg" wugf" vq" uwdukfkug" qvjgt" ogodgtu" qh" vjg" jqwugjqnf0" *Eqnnkpu."
4227+0"
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2.7 EXPECTATIONS FOR THE THEORY 
 
Hqt" vjgug" tgcuqpu." nqy" kpeqogu" *htgswgpvn{" dgnqy" okpkowo" uwdukuvgpeg" ngxgnu+." nqy"
eqoowpkv{" xctkcvkqp" kp" kpeqog" tgegkxgf." iqxgtpogpv" rgpukqp" itcpvu." cpf" jkij" vtcpucevkqp"
equvu" cuuqekcvgf" ykvj" vjg" ecrkvcn" octmgvu." geqpqoke" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog" ucxgf" coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf" dg" nqy" cpf" vjcv" vjgug" ucxkpiu"yqwnf" pqv"
ukipkhkecpvn{" eqpvtkdwvg" vq" ecrkvcn" hqtocvkqp0" Vjku" gzrgevcvkqp" ku" pqv" qpg" vjcv" kornkgu" pq"
ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"yqwnf"gpvgt"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Vjgkt"ucxkpiu"oc{"fq"uq"vjtqwij"kphqtocn"
ogcpu" cpf" vjgtgd{" eqpvtkdwvg"ogcpkpihwnn{" vq" geqpqoke" itqyvj" cpf" fgxgnqrogpv." dwv" vjg"
j{rqvjguku"vjcv"vjg{"fq"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf0"Kv"ku"c"j{rqvjguku"vjcv"vjku"fkuugtvcvkqp"vguvu"
vjtqwij"Ejcrvgtu"6"cpf"70"
"
"
2.8 CONCLUSION 
 
Ucxkpiu"ctg"fghgttgf"eqpuworvkqp."cpf"ctg"wpfgtuvqqf"ykvjkp"c"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"eqpvgzv0""
Jkij"kpeqogu."jkij"xqncvknkv{"qh"kpeqog"cpf"nqy"hkpcpekcn"vtcpucevkqp"equvu"ugtxg"vq"kpetgcug"
ucxkpiu0""Coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecp‚u<"
"
• vtcpucevkqp"equvu"eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"gpvt{"kpvq"*ceeguu+"ecrkvcn"octmgvu=""
• ucxkpi"oc{" qhvgp" pqv" dg" hgcukdng" dgecwug" vjg{" fq" pqv" gzeggf" vjg"okpkowo" vjtgujqnf"
tgswktgf="
• cwvqocvke" uqwtegu"qh"qnf"cig" kpeqog" nkmg" vjg"UQCI"wpfgtokpg" vjg" korgtcvkxg" vq" ucxg"
rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh" cffkvkqpcn"
tgvktgogpv"rtqxkukqp="
• eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+" cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig" yqtmgt"
gctpkpiu."ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"
cnuq"vjgtgd{"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"
qnf"cig+0"
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Ejcrvgt"5"kfgpvkhkgu"cpf"fkuewuugu"vjg"ucxkpiu"uejgogu"wugf"d{"rqqt"jqwugjqnfu"cpf"gzrnckp"
vjgkt" nqpigxkv{" cpf" rgtukuvgpeg" fgurkvg" ftkxgu" d{" vjg" iqxgtpogpv" vq" kpetgcug" hkpcpekcn"
fggrgpkpi"ykvjkp"vjg"geqpqo{0""
" "
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CHAPTER THREE 
THE SAVINGS SCHEMES OPTIONS FOR POOR SOUTH AFRICANS 
 
3.1 INTRODUCTION 
 
Kp"Ejcrvgt"4"kv"ycu"guvcdnkujgf"vjcv"vjgtg"ku"c"hkto"tcvkqpcng"hqt"vjg"rqqt"vq"ucxg"⁄"vq"okvkicvg"
cickpuv" cpf" uoqqvj"xqncvknkv{"qh" kpeqog0"Vjku" tckugu" vjg"swguvkqp."yjcv" ctg" vjgkt" qrvkqpu" kp"
vgtou" qh" ucxkpiA" "Yjcv" ucxkpiu" uejgogu" qt" xgjkengu" ctg" cxckncdng" hqt" vjgo" vq" ceeqornkuj"
vjgkt"ucxkpiu"qdlgevkxguA""Ejcrvgt"Vjtgg"qwvnkpgu"vjg"kpuvkvwvkqpu"cpf"qrvkqpu"vjcv"ejctcevgtkug"
kphqtocn"hkpcpekcn"kpvgtogfkcvkqpu"cpf"ucxkpi/kpxguvogpv"dgjcxkqwt0"""
"
 
3.2 HOW THE VOLATILITY MOTIVE DRIVES SAVING IN SOUTH AFRICA 
 
Vjg"rqqt"ctg"ecnngf"rqqt"dgecwug"vjg{"jcxg"nqy"cpf"kttgiwnct"kpeqogu0"Cu"c"tguwnv"vjg{"hkpf"kv"
fkhhkewnv" vq" ucxg." guvcdnkuj" etgfkvyqtvjkpguu" cpf"qdvckp"owej"pggfgf"ceeguu" vq" etgfkv" kp" vjg"
hqtocn"geqpqo{"*Twvjgthqtf."4225+0"Cu"ycu" kpvtqfwegf" kp"Ejcrvgt"4."jkij"hgg"ejctigu"cpf"
jkij" vtcpucevkqp" equvu" ctg"dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg"dcpmkpi" ugevqt" hqt" nqy" kpeqog"gctpgtu0"
Vjg" ktqp{" qh" vjg" ukvwcvkqp" ku" vjcv" vjg" rqqt" ctg"oqtg" uwuegrvkdng." vjcp" vjg"ygnn" qhh." vq" tkumu"
rqugf"d{"dcf"ygcvjgt"qt"rqqt"jgcnvj."cpf"pggf"vq"rwv"oqpg{"cukfg"hqt"flc"tckp{"fc{‚"*Ytkijv"
("Owvgucuktc."4223<32+0"Vjg"dcttkgtu"rtgxgpvkpi"vjgo"htqo"fqkpi"uq"fq"pqv"ocmg"ucxkpi"cp{"
nguu"fguktcdng" coqpiuv" vjg"rqqt." kv" lwuv"ogcpu" vjcv" vjgkt" ucxkpiu"dgjcxkqwt" cpf" kpuvtwogpvu"
wugf"yknn"vgpf"vq"dg"swkvg"fkhhgtgpv"htqo"oqtg"chhnwgpv"rgqrng0""
"
Pqv" uwtrtkukpin{" *ikxgp" vjgkt" xwnpgtcdknkv{" vq" kpeqog" xqncvknkv{+." rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnfu" ucxg" wr" vq" 47'" qh" vjgkt" kpeqog0" Vjg{" ucxg" kp"ocp{" fkhhgtgpv" hqtou" *cndgkv" kp"
uocnn" coqwpvu+" kp" qtfgt" vq"oggv" vjgkt" fckn{" hqqf" eqpuworvkqp." gfwecvkqp." cpf" jgcnvj" ectg"
pggfu"qt"vq"kpxguv"kp"c"oketqgpvgtrtkug0"Vjgug"ucxkpiu"vgpf"vq"dg"eqppgevgf"vq"c"urgekhke"vkog."
rwtrqug" qt" gxgpv" tcvjgt" vjcp" hqt" nqpigt" vgto"rwtrqugu." uwej" cu" tgvktgogpv0" *Eqnnkpu." 4227+0""
Qpg"qh"vjg"rtkoct{"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"vq"ickp"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"qh"
oqpg{"yjgp"kv" ku"tgswktgf0"Vjgug"qeecukqpu"ecp"dg"dtqmgp"fqyp"kpvq"vjtgg"ockp"ecvgiqtkgu"
*Twvjgthqtf"4222+<"
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• Life cycle needs."Vjg"rqqt"pggf"nctig"uwou"qh"oqpg{"vq"fgcn"ykvj"nkhg"e{eng"gxgpvu"uwej"
cu" dktvj." fgcvj" cpf" octtkcig." gfwecvkqp" cpf" jqog/ocmkpi." ykfqyjqqf" cpf" qnf" cig0"
Vjgtg"ku"cnuq"c"uvtqpi"fguktg"coqpiuv"vjg"rqqt"vq"ngcxg"uqogvjkpi"dgjkpf"hqt"vjgkt"jgktu0"
• Emergencies."Vjg"rqqt"pggf"ceeguu"vq"uwou"qh"oqpg{"kp"qtfgt"vq"eqrg"ykvj"korgtuqpcn"
gogtigpekgu"uwej"cu"hnqqfu"cpf"hktgu"cpf"rgtuqpcn"gogtigpekgu"uwej"cu"knnpguu."ceekfgpv."
dgtgcxgogpv."fgugtvkqp"cpf"fkxqteg0"
• Opportunities0 Vjg"rqqt"ctg"uqogvkogu"rtgugpvgf"ykvj"qrrqtvwpkvkgu"vjcv"tgswktg"nctigt"
uwou" qh" oqpg{" vjcp" ku" koogfkcvgn{" cxckncdng" vq" vjgo." uwej" cu" uvctvkpi" qt" twppkpi" c"
dwukpguu." ceswktkpi" rtqfwevkxg" cuugvu." qt" dw{kpi"ygnhctg" gpjcpekpi" eqpuwogt" fwtcdngu"
uwej"cu"vgngxkukqpu."uvqxgu"cpf"tghtkigtcvqtu0""
"
Kp" qtfgt" vq" ceeguu" vjgug" hwpfu" vjg{" ctg" gkvjgt" hcegf"ykvj" vjg" rtqurgev" qh" jcxkpi" vq" dqttqy"
hwpfu" *qhvgp" cv" xgt{" jkij" tcvgu" qh" kpvgtguv+" qt" wug" hwpfu" vjcv" vjg{" jcxg" dwknv" wr" vjtqwij"
ucxkpiu0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" rtgtgswkukvgu" vjcv" pggf" vq" dg" ucvkuhkgf" kp" qtfgt" vq" gpcdng"
ucxkpi0""
"
Vjg"rqqt"pcvwtcnn{"nqqm"hqt"c"u{uvgo"vq"rtqxkfg"ugewtkv{"cpf"ceeguukdknkv{"yjgp"cvvgorvkpi"vq"
ucxg0"Qpeg"ugewtkv{"ku"cuuwtgf." vjg{"ctg"oqtg"nkmgn{"vq"ocmg"rtqfwevkxg"kpxguvogpvu" vjcp"kh"
vjgug" ucxkpiu" fkf" pqv" gzkuv" *Ytkijv." 3;;;<7+0"Twvjgthqtf‚u" *3;;8<6:+" gzvgpukxg" tgugctej" qp"
vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" nkuvu" vjg"hqnnqykpi"cu"eqpfkvkqpu" vjcv" v{rkecnn{"pggf" vq"dg"
ogv"kp"qtfgt"hqt"vjg"rqqt"vq"gpicig"kp"ucxkpiu"dgjcxkqwt<"
"
• vjg{"hggn"vjgkt"ucxkpiu"ctg"ugewtg="
• vjg{"hggn"vjg{"ecp"ickp"ceeguu"vq"vjgkt"ucxkpiu"*ykvjftcycnu"qt"nqcpu+="
• vjg{"jcxg"vjg"qrrqtvwpkv{"vq"ucxg"qhvgp"cpf"gcukn{="
• vjg{"ugg"vjg"gzcorng"qh"qvjgtu"ucxkpi"tgiwnctn{="
• vjg{"hggn"wpfgt"uqog"uqekcn"rtguuwtg"vq"ucxg="
• vjg{"hggn"vjg{"qyp"vjgkt"ucxkpiu."k0g0"vjg"ucxkpiu"ctg"pqv"qypgf"d{"vjg"itqwr="cpf""
• vjg{" hggn" vjg" ucxkpiu" ctg" itqykpi" *d{" kpvgtguv" tcvgu" qt" dqpwugu+" cpf" rtqvgevgf" htqo"
kphncvkqp0"
"
"
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Vjg"ucxkpiu"fgekukqpu"qh"vjg"rqqt"ctg"hwtvjgt"kphnwgpegf"d{"*Dguvgt"et al.."422:+<"
• vjgkt"qyp"gzrgevcvkqpu"cpf"rtkqtkvkgu"ctqwpf"qnf"cig="
• vjg"tguqwteg"eqpuvtckpvu"vjg{"hceg"kp"fgekfkpi"yjgvjgt"vq"ucetkhkeg"ewttgpv"eqpuworvkqp="
cpf"
• vjg"uwrrn{"hgcvwtgu"qh"vjg"ucxkpiu"ejcppgnu"cxckncdng"vq"vjgo0"
"
Kp"cffkvkqp."kp"qtfgt"hqt"ucxkpiu"ejcppgnu"vq"dg"cvvtcevkxg"vq"vjg"rqqt"vjg{"pggf"vq"fkurnc{"vjg"
hqnnqykpi"ejctcevgtkuvkeu"*Dguvgt"et al0."422:+<"
"
• vjg{"pggf" vq"dg" ceeguukdng" kp" vgtou"qh"rj{ukecn"rtqzkokv{" cpf"eqpxgpkgpeg" vq"qdvckp."
ocmg"eqpvtkdwvkqpu"cpf"ykvjftcycnu="
• crrtqrtkcvgpguu" kp" vgtou" qh" hngzkdknkv{" vq" ocmg" eqpvtkdwvkqpu" cpf" ykvjftcycnu" kp"
tgurqpug"vq"gogtigpekgu."eqwrngf"ykvj"nqy"tkum="cpf"
• vtcpucevkqpcn"ejctigu"pggf"vq"dg"kp"rtqrqtvkqp"vq"eqpvtkdwvkqpu"qt"kpxguvogpv"tgvwtpu"vq"
gpuwtg"vjcv"vjg"ucxkpiu"ejcppgn"ku"xcnwg"hqt"oqpg{0"
"
Cu" c" tguwnv" qh" vjgug" rtgtgswkukvgu." cpf" vjg" ncem" qh" cnvgtpcvkxg" crrtqrtkcvg" ucxkpiu" ejcppgnu"
cxckncdng"vq"vjg"rqqt."vjg{"vgpf"vq"ucxg"kp"c"fkxgtug"pwodgt"qh"yc{u"vjcv"kpeqtrqtcvg"gngogpvu"
qh"dqvj" hqtocn"cpf" kphqtocn"ogvjqfu"qh" ucxkpi0"Uqog"qh" vjg"oqtg"rqrwnct" ucxkpiu"qrvkqpu"
wvknkugf"d{"nqy"kpeqog"gctpgtu"ctg"fkuewuugf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
3.3 FORMAL AND INFORMAL SAVINGS OPTIONS 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"tgswktg"ceeguu"vq"ucxkpiu"cpf"etgfkv"ugtxkegu"kp"
qtfgt"vq"oggv"vjgkt"ucxkpi"cpf"rncppgf"eqpuworvkqp"pggfu0"Hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu."kp"vjg"
hqto"qh" dcuke" dcpm" ceeqwpvu" cpf" etgfkv" hceknkvkgu" ctg" cxckncdng" vq" vjg" rqqt."yjknuv" kphqtocn"
ucxkpiu"qrvkqpu"igpgtcnn{"kpeqtrqtcvg"ucxkpiu"cpf"etgfkv"cuuqekcvkqpu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"
" "
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3.3.1 Formal financial services available to the poor 
 
Uqwvj" Chtkec" jcu" c" uqrjkuvkecvgf" pgvyqtm" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu0" Jqygxgt." ocp{" qh" vjgug"
ugtxkegu" gzenwfg" vjg" rqqt0" Pgxgtvjgnguu" vjg" rqqt" ecp" cpf" fq" ocmg" wug" qh" uqog" hqtocn"
hkpcpekcn"ugtxkegu."uwej"cu"dcuke"dcpm"ceeqwpvu"cpf"etgfkv"hceknkvkgu"*Ognv|gt."4229+0"
 
(a) Basic bank accounts 
 
Vjg"dcuke"dcpm"ceeqwpv"ku"ctiwcdn{"vjg"oquv"korqtvcpv."cpf"oquv"ykfgn{"wugf"hqtocn"ucxkpiu"
rtqfwev"vjcv"ku"cxckncdng"vq"vjg"rqqt0"Kv"rtqxkfgu"hngzkdknkv{"*ucxg"cu"cpf"yjgp+."ceeguukdknkv{"
*tgcej"cpf"ukornkekv{+"cpf"uchgv{."cnn"qh"yjkej"ctg"korqtvcpv"hcevqtu"kp"gpeqwtcikpi"vjg"rqqt"
vq"ucxg"*Ognv|gt."4229+0Ykvj"vjg"kpvtqfwevkqp"qh"vjg"O|cp|k"nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu"kp"4228."
kpetgcukpi"pwodgtu"rtgxkqwun{"wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"jcxg"hqwpf"kv"yqtvjyjkng"vq"qrgp"c"dcpm"
ceeqwpv0" Jqygxgt" cu" ycu" kpvtqfwegf" kp" Ejcrvgt" 3." qh" vjg" 8" oknnkqp" ceeqwpvu" vjcv" ygtg"
qrgpgf." qpn{" 507" oknnkqp" ygtg" uvknn" fggogf" vq" dg" cevkxg" kp" 422;" *Dcpmcdng" Htqpvkgtu"
Cuuqekcvgu." 4232+0" Pqvykvjuvcpfkpi" vjku." c" dcuke" dcpm" ceeqwpv" rtqxkfgu" vjg" icvgyc{" vq" c"
tcpig" qh" qvjgt" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvtwogpvu." uwej" cu" nqcp" cpf" etgfkv" hceknkvkgu." kpxguvogpv"
xgjkengu"uwej"cu"wpkv"vtwuvu"cpf"gpfqyogpvu"cu"ygnn"cu"qvjgt"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqfwevu0"
"
(b) Credit facilities 
 
Hkpcpekcn"nkdgtcnkucvkqp"jcu"rnc{gf"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"rtqxkfkpi"rqqt"jqwugjqnfu"ykvj"ceeguu"
vq" etgfkv" *Ctqp" ("Owgnndcwgt." 4222+0" Vjg" kpetgcugf" fgtgiwncvkqp" qh" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
ukpeg" vjg" 3;:2‚u" jcu" etgcvgf" pgy" ngpfkpi" qrrqtvwpkvkgu" hqt" dcpmu" cpf" qvjgt" hkpcpekcn"
kpuvkvwvkqpu" cpf" jcu" rtqxkfgf" cnn" rgqrng" ykvj" itgcvgt" ceeguu" vq" etgfkv" hceknkvkgu" *Rtkpunqq."
4222<3;+0"Jqygxgt." cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"303." vjku" kortqxgf"ceeguu"jcu" eqkpekfgf"ykvj"
nqygt" ucxkpiu" tcvgu" hqt" Uqwvj"Chtkecp" jqwugjqnfu0" Kpetgcugf" ceeguu" vq" etgfkv" rtqxkfgtu" jcu"
tguwnvgf"kp"kpetgcugf"kpfgdvgfpguu"coqpiuv"jqwugjqnfu"kp"Uqwvj"Chtkec0"Rqqt"jqwugjqnfu"kp"
rctvkewnct" ctg" rtqpg" vq" hcnnkpi" xkevko" vq" qxgt" kpfgdvgfpguu." rctvkewnctn{" cu" c" tguwnv" qh" vjg"
rwtejcug"qh"eqpuwogt"fwtcdngu"wukpi"etgfkv"hceknkvkgu0"Vjku"ecp"nctign{"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv"vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"nqygt"ngxgnu"qh"ceeguu"vq."cpf"kphgtkqt"uvcpfctfu"qh."hqtocn"
gfwecvkqp." cpf"jgpeg" v{rkecnn{" gzjkdkv" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{"yjknuv" vjg{" cnuq" ncem"
ceeguu"vq"iqqf"kphqtocvkqp"*HkpOctm"Vtwuv."4226+0""
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Vjg"ucxkpi"ogejcpkuou"wugf"d{"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"qpg"vq"hkxg"ctg"xgt{"fkhhgtgpv"vq"vjqug"
wugf"d{"ucxgtu"hcnnkpi"kpvq"NUO"dtcemgvu"ukz"vq"vgp"*Ognv|gt"4229<57+0"Vjg"wucig"qh"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"qh"vjg"ugiogpvu"qh"vjg"octmgv"vjcv"jcxg"dcpm"ceeqwpvu"cpf"vjqug"vjcv"fq"pqv"jcxg"
dcpm"ceeqwpvu"ku"eqorctgf"kp"Hkiwtg"5030"Vjgtg"ctg"vyq"ecvgiqtkgu"qh"vjqug"pqv"jcxkpi"dcpm"
ceeqwpvu"⁄"vjqug"wukpi"qvjgt"hqtocn"cpf"kphqtocn"kpuvtwogpvu"cpf"vjqug"vjcv"jcxg"pq"ucxkpiu"
cv"cnn0"Vjg"rqqt"ctg"oqtg"kpenkpgf"*vjcp"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"8"vq"32+"vq"ocmg"wug"qh"kphqtocn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."cnvjqwij"vjg"oclqtkv{"*oqtg"vjcp"72'+"ctg"wpcdng"vq"fq"uq"qt"wpcdng"vq"
ucxg"cv"cnn"*ugg"Hkiwtg"503+0"
 
Figure 3.1 Savings usage: Comparing LSMs one to five with LSMs 6 to 10. 
"
"
Uqwteg<"HkpOctm"Vtwuv"1"Uqwvj"Chtkecp"Ucxkpiu"Kpuvkvwvg"42290"
"
"
Vjg"rtghgtgpeg"hqt"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcknwtg"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"cfftguu"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"nqy"kpeqog"
gctpgtu0" Vjg" dgpghkvu" cuuqekcvgf" ykvj" kphqtocn" qt" cnvgtpcvkxg" hqtou" qh" ucxkpi" htgswgpvn{"
qwvygkij"vjgkt"cuuqekcvgf"equvu"qt"tkumu"*Ognv|gt."4229+0""
" "
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3.3.2 Informal financial services available to the poor 
 
Vjgtg"ctg"pwogtqwu" kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" v{rg" kpuvkvwvkqpu"ykvjkp"yjkej"ocp{"qh" vjg"
rqqt" ejqqug" vq" eqpfwev" vjgkt" hkpcpekcn" chhcktu0" Vjg" vgto" kphqtocn" ucxkpi" ecp" dg" crrnkgf" vq"
ucxkpiu"rtqfwevu" vjcv"fq"pqv"hcnn"wpfgt"cp{"tgiwncvqt{"qt" ngikuncvkxg"htcogyqtm"qt."cu" ku" vjg"
ecug" ykvj" dwtkcn" uqekgvkgu." tgiwncvkqp" gzkuvu" dwv" kv" ku" pqv" gphqtegf0" Ogodgtu" qh" kphqtocn"
ucxkpiu" cttcpigogpvu" jcxg" nkokvgf" ngicn" tgeqwtug" vq" vjg"Ncy" ujqwnf" gzrgevgf" dgpghkvu" pqv"
ocvgtkcnk|g" *Ognv|gt" 4229<58+0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" fkhhgtgpv" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
uejgogu"eqooqp"coqpi"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu"kp"Uqwvj"Chtkec"cpf"gnugyjgtg0"Kp"Uqwvj"
Chtkec"vjg"vgto"fluvqmxgn‚"ku"wugf"cu"c"dncpmgv"vgto"hqt"ocp{"fkhhgtgpv"v{rgu"qh"kphqtocn"itqwr"
ucxkpiu" cpf" etgfkv" uejgogu." cpf" kpeqtrqtcvgu" dwtkcn" uqekgvkgu" kpvq" vjg" fghkpkvkqp" vjgtgqh"
*Xgtjqgh."3;;;<47;+0""
 
Cnvjqwij"pq"citggogpv"gzkuvu"qp"gzcevn{"yjgp"vjg"uvqmxgn"eqpegrv"uvctvgf"kp"Uqwvj"Chtkec."kv"
yqwnf" crrgct" vjcv" vjg" eqpegrv" jcu" kvu" qtkikpu" kp" vjg" ncvg" 3;
vj
" Egpvwt{" kp" vjg" Gcuvgtp"Ecrg"
*Xgtjqgh." 3;;;<487+0" Dncem" Chtkecp" hctogtu" rqqngf" vjgkt" hwpfu" htqo" qpg" ›uvqem/hcktfi"
*uvqmxgn+" vq" vjg" pgzv" vq" ocmg" kv" rquukdng" hqt" qpg" qh" vjgo" vq" dw{" fgegpv" ecvvng" kp" qtfgt" vq"
kortqxg"vjgkt"qyp"uvqem"*Dtwygt."4228+0"›Uvqem/hcktufi"ygtg"twp"d{"Gpinkuj"urgcmkpi"yjkvg"
hctogtu." cpf" vjg" dncem" hctogtu" cpf" ncdqwtgtu" kp" cvvgpfcpeg" qhvgp" wugf" vjgug" qeecukqpu" cu"
qrrqtvwpkvkgu" vq" gpicig" kp" kpeqog" rqqnkpi." nkxgn{" fkuewuukqp" cpf" icodnkpi" *Xgtjqgh."
3;;;<487+0""
"
Vjg"ftqwijvu"cpf" vjg"Itgcv"Fgrtguukqp" kp" vjg"3;42‚u"cpf"3;52‚u" tguwnvgf" kp"cp"ceegngtcvgf"
ujkhv" htqo" twtcn" vq" wtdcp" ctgcu" hqt" Chtkecpu0"Ykvjkp" vjku" wtdcp" ugvvkpi" vjg" uvqmxgn" ucxkpiu"
eqpegrv"ycu"cfcrvgf"d{"ycig"gctpgtu"kp"vjg"okpkpi"cpf"kpfwuvtkcn"egpvgtu"qh"Ykvycvgtutcpf"
kp" vjg" ncvg" 3;42‚u" *Xgtjqgh." 3;;;<488+0" TQUEC/v{rg" ucxkpiu" enwdu" ygtg" wvknkugf" d{"
wtdcpkugf" Chtkecp" ncdqtgtu" kp" cp" cvvgorv" vq" ucxg" oqpg{" vq" dwknf" wr" vjgkt" vtcfkvkqpcn"
jqoguvgcfu" kp" vjg" twtcn" ctgcu0" Ektewouvcpegu" kp" vjgug" pgyn{" hqtogf" wtdcp" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"ejcpigf"qxgt"vkog."cpf"uq"fkf"vjgkt"pggfu0"Vjg"oqvkxcvkqp"hqt."cpf"hwpevkqpcnkv{"
qh." vjg" uvqmxgn" eqpegrv" cflwuvgf" ceeqtfkpin{." ikxkpi" tkug" vq" xctkqwu" fkhhgtgpv" hqtou" qh" vjg"
qtkikpcn"uvqmxgn0"Chtkecp"yqogp"cnuq"dgecog"kpetgcukpin{"kphnwgpvkcn" kp"vjg"fgxgnqrogpv"qh"
vjg"uvqmxgn"*Xgtjqgh."3;;;<"489+0""
"
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Vtcfkvkqpcn" mkpujkr" tgncvkqpu" fgpkgf" Chtkecp" yqogp" ceeguu" vq" rtqrgtv{" cpf" ecuj" kpeqog"
*Xgtjqgh."3;;;<4:6+0"Jqygxgt."wtdcpkucvkqp"geqpqokecnn{"gorqygtgf"dncem"yqogp"cu." hqt"
vjg"hktuv"vkog"kp"jkuvqt{."kv"rtqxkfgf"cp"gpxktqpogpv"vjcv"gpeqwtcigf"vjgo"vq"gctp"cpf"fkurqug"
qh" vjgkt" qyp" kpeqog" cu" vjg{" ucy" hkv0" Chtkecp" yqogp" tgiwnctn{" guvcdnkujgf" uvqmxgnu" kp" c"
tgurqpug" vq" vjgkt"qyp"pggfu"cpf"cnuq"c" tguwnv"qh" vjg"dcttkgtu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
etgcvgf"d{" vjg"Crctvjgkf"rqnke{" *Xgtjqgh"3;;;<484+0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ocfg" kv" rquukdng"
hqt"Chtkecp"yqogp" vq"guvcdnkuj" kphqtocn"dwukpguugu"cpf" kpvgitcvgf" vjgug"yqogp" kpvq"wtdcp"
Chtkecp"uqekgv{"yjknuv"uwrrngogpvkpi"vjgkt"kttgiwnct"cpf1qt"nqy"gctpkpiu0"Uvqmxgnu"ygtg"wugf"
vq"dw{"hqqf"kp"dwnm." vq"ucxg"vqyctfu"c"urgekhke"iqcn"cpf"vq"rwtejcug"fwtcdng"iqqfu." vjcv"qp"
vjgkt"qyp"vjg{"yqwnf"qvjgtykug"pqv"jcxg"dggp"cdng"vq"fq"uq"*Xgtjqgh."3;;;<"4:8+"
"
Cp" korqtvcpv" hcegv"qh" uvqmxgn"oggvkpiu"ycu" vjg" hcev" vjcv" vjg{"rtqxkfgf" vjg"qrrqtvwpkv{" hqt"
uqekcnkukpi" cpf" pgvyqtmkpi0" Vjg" qrrqtvwpkv{" vq" jquv" oggvkpiu" ycu" tqvcvgf" coqpiuv" itqwr"
ogodgtu" cpf" cvvgpfcpeg." cnvjqwij" eqorwnuqt{." yqwnf" htgswgpvn{" tgswktg" cp" gpvtcpeg" hgg0"
Vjg" itqyvj" qh" uvqmxgnu" cnuq" rctvn{" dgpghkvvgf" htqo" fkuvtwuv" qh" vjg" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt"
coqpi"vjg"Chtkecp"eqoowpkv{"vjcv"fgxgnqrgf"fwtkpi"vjg"gtc"qh"Crctvjgkf"rqnke{0"Vq"vjku"fc{."
dcpmkpi"ku"qhvgp"uvknn"xkgygf"cu"c"yguvgtpkugf"eqpegrv"cpf"vjg"rtqegfwtgu"cpf"tgswktgogpvu"
*eqornkcpeg" cpf"okpkowo" dcncpegu+" ctg" cnkgp" vq"ocp{" qh" vjg" rqqt" *Dwttc"("Ocjcfgxcp."
4227+0"
 
Vjg"Pcvkqpcn"Uvqmxgnu"Cuuqekcvkqp"qh"Uqwvj"Chtkec"*PCUCUC+"guvkocvgu"vjgtg"vq"dg"cv"ngcuv"
:22"222"uvqmxgnu"cevkxg"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"c"vqvcn"ogodgtujkr"qh"crrtqzkocvgn{"32"oknnkqp"
rgqrng"/"cp"cxgtcig"qh"cdqwv"34"ogodgtu"rgt"uvqmxgn"*Ngicnekv{."4232+0"Vjg"HkpOctm"Vtwuv"
*4229+"guvkocvgf"kp"4229"vjcv"3:"rgtegpv"qh"vjg"rqrwncvkqp"wugf"kphqtocn"ogejcpkuou."uwej"
cu"uvqmxgnu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu."hqt"ucxkpi"cpf"qpg"kp"gxgt{"vyq"dncem"cfwnvu"ygtg"ogodgtu"
qh"c"uvqmxgn0"C"uvwf{"eqpfwevgf"d{"Chtkecp"Tgurqpug"*4233+"tgrqtvgf"vjcv"vjgtg"ygtg":33":52"
cevkxg"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"qxgt"3306"oknnkqp"ogodgtu"kp"vqvcn0"
Vyq"oclqt"ecvgiqtkgu"qh" uvqmxgnu"ctg"rtgugpv" kp"Uqwvj"Chtkec" vqfc{<" ucxkpiu"enwdu." uwej"cu"
TQUECu"cpf"CUECu."cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ku"fgrgpfgpv"wrqp"kpfkxkfwcn"
pggfu"cpf"hqt"vjku"tgcuqp"vjgtg"ctg"c"ykfg"xctkgv{"qh"uvqmxgn"v{rgu0"Vjg"Wpkngxgt"Kpuvkvwvg"qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi"*4225+"fkuvkpiwkujgu"dgvyggp"vjg"hqnnqykpi"mkpfu"qh"uvqmxgnu<""
"
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• C" contribution stokvel." kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" TQUEC." eqpukuvu" qh" c" itqwr" qh"
rgqrng" vjcv" fkuvtkdwvg" vjgkt" rqqngf" hwpfu" vq" qpg" ogodgt" cv" gcej" oggvkpi." cv" yjkej"
eqpvtkdwvkqpu"ctg"ocfg0""
• Basic and" borrowing stokvels" ctg" kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" CUEC0" Dcuke" uvqmxgnu"
ykvjjqnf"eqpvtkdwvkqpu"hqt"c"urgekhke"rwtrqug"cpf"fkuvtkdwvg"vjgo"cv"vjg"gpf"qh"vjg"{gct0"
Dqttqykpi" uvqmxgnu." qp" vjg" qvjgt" jcpf." nqcp"oqpg{" vq"ogodgtu" qt" pqp/ogodgtu" cpf"
fkuvtkdwvg"vjg"rtqhkvu"qh"uwej"nqcpu0""
• Grocery stokvels" gpcdng"ogodgtu" vq"rqqn"ecuj" vq"rwtejcug" hqqf"cpf"ftkpmu" hqt" uqekcn"
icvjgtkpiu"qt"egngdtcvkqpu0"Itqegt{"uvqmxgnu"cnuq"hceknkvcvg"dwnm/dw{kpi"cpf."cu"c" tguwnv."
etgcvg"cp"qrrqtvwpkv{"hqt"ogodgtu"vq"qdvckp"fkueqwpvu"htqo"yjqngucngtu0""
• Purchasing stokvels ctg" hqtegf" ucxkpiu" xgjkengu" vjcv" hceknkvcvg" ucxkpi" hqt" c" urgekhke"
gzrgpukxg"jqwugjqnf"kvgo."uwej"cu"c"tghtkigtcvqt"qt"vgngxkukqp"ugv0""
• Family stokvels"ctg"hngzkdng"ucxkpiu"xgjkengu"vjcv"ctg"wugf"d{"ogodgtu"qh"hcoknkgu"hqt"c"
xctkgv{"qh"wugu."uwej"cu"hqt"c"fgrqukv"qp"c"nqcp."qt"hqt"c"pgy"dwukpguu"xgpvwtg0""
• Party stokvels tckug"hwpfu"vjtqwij"vjtqykpi"rctvkgu"cpf"mggrkpi"rtqhkvu"htqo"vjg"ucng"qh"
hqqf"cpf"ftkpm."cu"ygnn"cu"htqo"gpvtcpeg"hggu0""
"
Vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"uvqmxgnu"ku"tgnkcpv"qp"vjg"rtkpekrng"qh"tgekrtqekv{"cpf"owvwcn"vtwuv"cpf"ctg"
ogejcpkuou" wugf" vq" oggv" nkhg/e{eng" pggfu" *Dguvgt" et al." 4227=" Xgtjqgh." 3;;;<486+0" Pqp/
rc{ogpv"gtqfgu"vjg"uqekcn"ecrkvcn"cpf"geqpqoke"ugewtkv{"qt"kpuwtcpeg"pgvyqtmu"guvcdnkujgf"d{"
ogodgtu0" "Hqt" vjku" tgcuqp." vjg" kornkecvkqpu"hqt"pqp/eqornkcpeg"ykvj"owvwcnn{"citggf"wrqp"
cttcpigogpvu" ctg" ugxgtg" /" kpfkxkfwcnu" ctg" fgenctgf" oqtcnn{." uqekcnn{" cpf" geqpqokecnn{"
dcpmtwrv" d{" vjgkt" rggt" itqwr" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<36+0" Cu" c" tguwnv" qh" vjgug"
rgpcnvkgu." fghcwnv" tcvgu" ctg" v{rkecnn{" nqy0" Jqygxgt." wpnkmg" hqtocn" ucxkpiu" rtqfwevu" yjkej"
korqug" equvn{" rgpcnvkgu" qp" ucxgtu" yjq" fghcwnv" qp" vjgkt" rc{ogpvu" eqookvogpvu." uvqmxgnu"
ngcfgtujkr" jcu" cnuq" dggp" mpqyp" vq" gzjkdkv" eqorcuukqp" hngzkdknkv{" kp" gzvtgog" ukvwcvkqpu"
*Ognv|gt."4229<7+0"
Vjg" oclqtkv{" qh" uvqmxgnu" jcxg" c" eqpuvkvwvkqp." gkvjgt" xgtdcn" cpf" owvwcnn{" wpfgtuvqqf." qt"
hqtocnn{"uvkrwncvgf"kp"ytkvkpi0"Vjg"eqpuvkvwvkqp"ugvu"qwv"twngu"hqt"vjg"hwpevkqpkpi"qh"vjg"itqwr"
cpf"kpenwfgu"ogejcpkuou"vq"fgcn"ykvj"kuuwgu"uwej"cu"pqp/rc{ogpv"qh"eqpvtkdwvkqpu"cpf"pqp/
cvvgpfcpeg" qh" oggvkpiu0" Ngcfgtujkr" ykvjkp" uvqmxgnu" v{rkecnn{" eqpukuvu" qh" vyq" qt" vjtgg"
ogodgtu." fgrgpfkpi"qp" vjg" uk|g"qh" vjg"ogodgtujkr."yjq"eqpvtqn" cpf" hceknkvcvg" vjg"igpgtcn"
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hwpevkqpkpi" qh" vjg" kpuvkvwvkqp0" Kfgcnn{" fgvckngf" tgeqtfu" qh" cnn" hkpcpekcn" vtcpucevkqpu" ctg"
ockpvckpgf"cpf"ctg"ocfg"cxckncdng"hqt"eqpukfgtcvkqp"cv"oggvkpiu0"
"
Uvqmxgnu" ctg" cnuq" c" uqwteg" qh" oqtcn" uwrrqtv" tgugodnkpi" vjg" enqugn{" mpkv" vtkdcn" uwrrqtv"
uvtwevwtgu"v{rkecn"qh"twtcn"ctgcu"cpf"vjg{"ctg"dwq{gf"d{"c"uvtqpi"ugpug"qh"uqnkfctkv{"coqpiuv"
ogodgtu0"Vjg"Chtkecp"eqpegrv"qh"flwdwpvw‚."yjkej"ogcpu"ectkpi"hqt"gcej"qvjgt‚u"ygnn/dgkpi"
kp"c"urktkv"qh"owvwcn"uwrrqtv."ku"c"ejctcevgtkuvke"qh"uvqmxgnu0"Cpqvjgt"cvvtcevkqp"qh"uvqmxgnu"ku"
vjcv" vjg{" gpjcpeg" cpf" ugewtg" ogodgtu‚" uqekcn" cpf" geqpqoke" uvcvwu" ykvjkp" eqoowpkvkgu0"
*Dt{uqp."422:+0"
"
Qpg" qh" vjg"ockp" kpegpvkxgu" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" kphqtocn" xqnwpvct{" ucxkpiu" qticpkucvkqpu" ku"
vjcv"rgqrng"ctg"dgkpi"oqvkxcvgf"cpf"fkuekrnkpgf"vq"ucxg"tgiwnctn{0"Vjku"ku"c"rtg/eqookvogpv"
eqpuvtckpv" cpf" ku" vjqwijv" vq" dg" korqtvcpv" hqt" vjg" rqqt" *Ognv|gt." 4229<7+0" Kp" cffkvkqp." vjg"
ukornkekv{" qh" vjg" uvqmxgn" eqpegrv" ocmgu" kv" cp" cvvtcevkxg" kphqtocn" ucxkpiu" qrvkqp" hqt" nqy"
kpeqog"gctpgtu"vjcv"hceg"dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjg"hqtocn"octmgv0""
"
Vjg" xctkqwu" v{rgu" qh" uvqmxgn"yknn" dg" fguetkdgf" kp" vjg" ugevkqp" vjcv" hqnnqyu0" Vjg"TQUEC" ku"
ctiwcdn{" vjg" oquv" ukorng" cpf" ceeguukdng" qh" cnn" uvqmxgnu0" Vjg" cetqp{ou" hqt" TQUEC" cpf"
CUEC"ctg"gzrnckpgf"gctnkgt"kp"vjku"fkuugtvcvkqp."qp"rcig"320"
"
(a)  ROSCA - SavingS clubs 
 
Crctv"htqo"ucxkpi"cv"jqog."qpg"qh"vjg"oquv"rqrwnct"ogejcpkuou"wugf"d{"vjg"rqqt"vq"oqdknkug"
vjgkt" nkokvgf"ucxkpiu." vjcv"yqwnf"qvjgtykug" nkg" kfng" kp" vjg"cdugpeg"qh"ceeguu" vq"oqtg"hqtocn"
ogejcpkuou"qh" ucxkpi." ku" vjg" kphqtocn"TQUEC0"TQUECu"ctg" kfgcn" u{uvgou" hqt"fkuekrnkpgf"
ucxkpi" vqyctf" c" urgekhke" iqcn." rctvkewnctn{" kh" vjcv" iqcn" ku" e{enkecn" qt" tgewttgpv" cpf" kvu"
rqrwnctkv{" ku" ockpn{" fwg" vq" kvu" ukornkekv{" cpf" ghhgevkxgpguu" *Ytkijv." 3;;;+0" Kpvgtpcvkqpcn"
nkvgtcvwtg" qp" TQUECu" jcu" kfgpvkhkgf" vjcv" vjg{" v{rkecnn{" gogtig" kp" geqpqokecnn{" fgrtkxgf"
uqekgvkgu" kp" vtcpukvkqp" vqyctfu" oqfgtpkucvkqp." yjgtg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" ctg" qhvgp"
kpceeguukdng" vq" vjg" rqqt." tguwnvkpi" kp" vjgo" jcxkpi" vq" tgn{" qp" kphqtocn" ogcpu" vq" ucxg"
*Twvjgthqtf."3;;8<8+0""
"
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Kp" kvu" ukornguv" hqto" vjg" TQUEC" ku" cp" kphqtocn." kpfkigpqwu" ucxkpiu" cpf" etgfkv" kpuvkvwvkqp"
*Ytkijv." 3;;;<3+0" Cp" cuuqekcvkqp" qh" kpfkxkfwcnu"oggvu" cv" tgiwnct" kpvgtxcnu" cpf" fkuvtkdwvg" c"
nwor" uwo"qh"oqpg{" vq"qpg" kvu"ogodgtu0"Cp"gzcorng"yqwnf"dg" c"itqwr"qh" vgp" kpfkxkfwcnu"
yjq"oggv"gxgt{"oqpvj"cpf"gcej"eqpvtkdwvg"T322"kpvq"c"rqqn0"Cv"gcej"oggvkpi"vjg"T3"222"ku"
eqnngevgf." rqqngf" cpf" jcpfgf" qxgt" vq" qpg" qh" vjg"ogodgtu0" Vjg" rtqeguu" ku" tgrgcvgf" cv" vjg"
hqnnqykpi" oggvkpi." cpf" gcej" vkog" c" fkhhgtgpv" ogodgt" eqnngevu" vjg" nwor" uwo." ykvj" cp"
wpfgtvcmkpi" vjcv" vjg" itqwr" oc{" qpn{" fkudcpf" chvgt" gxgt{" ogodgt" jcu" tgegkxgf" vjgkt"
cnnqecvkqp0" Ukorng" TQUECu" ctg" tgncvkxgn{" gcu{" vq" cfokpkuvgt." dgecwug" vtcpucevkqpu" ctg"
eqorngvgn{"uvcpfctfk|gf"cpf"pq"oqpg{"qt"vtcpucevkqpu"tgeqtfu"pggf"vq"dg"mgrv"uchg"dgvyggp"
oggvkpiu"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<5+0"
"
Ogodgtujkr"uk|gu"xct{"dgvyggp"7"cpf"47"rgqrng."cnvjqwij"kpuvcpegu"qh"ogodgtujkru"qh"wr"vq"
:2" jcxg" dggp" tgeqtfgf." ykvj" yqogp" ocmkpi" wr" vjg" oclqtkv{" qh" vjgug" ucxkpiu" enwd"
ogodgtujkru" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<5+0" TQUECu" ctg" qhvgp." gkvjgt" gzenwukxgn{"
ocng." qt" gzenwukxgn{" hgocng0" Yqogp" ctg" vjqwijv" vq" oquvn{" igpgtcnn{" rtghgt" yqogp" qpn{"
TQUECu." qp" vjg" itqwpfu" vjcv" ogp" ctg" wpyknnkpi" vq" hqtgiq" ewttgpv" urgpfkpi" hqt" hwvwtg"
dgpghkvu" cpf" oquv" ogp" ctg" oqtg" tgnwevcpv" vq" fkuenqug" fgvcknu" qh" vjgkt" kpeqog" vq" yqogp"
*Xgtjqgh."3;;;<484+0"
"
TQUECu"ctg"ejctcevgtkugf"d{"uvtkev"owvwcnn{"ceegrvgf"tgiwncvkqpu"yjkej"xct{"ykvj"tgurgev"vq<"
htgswgpe{"qh"oggvkpiu."eqpvtkdwvkqp"uk|g."itqwr"uk|g"cpf"qtfgt"qh"tqvcvkqp0"Vjg"htgswgpe{"qh"
oggvkpiu" v{rkecnn{" tcpigu" dgvyggp" yggmn{." hqtvpkijvn{" cpf" oqpvjn{." fgrgpfkpi" qp" vjg"
eqpuvkvwvkqp"ucpevkqpgf"d{"vjg"itqwr"cpf"tgockpu"kp"hqteg"wpvkn"vjg"gpf"qh"gcej"e{eng0"C"pgy"
e{eng"ku"qhvgp"guvcdnkujgf"coqpi"vjg"ucog"itqwr"qh"*vtwuvgf+"rctvkgu"*Ytkijv."3;;;<"32+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" kp" vgtou" qh" rc{qwvu" rnc{u" c" etwekcn" tqng" ykvj" tgurgev" vq" tkum" tgfwevkqp" ykvjkp" vjg"
itqwr0"Pgygt"ogodgtu"ctg"qhvgp"rncegf"kp"vjg"ncuv"rqukvkqpu."cu"hgygt"ogodgtu"ctg"chhgevgf"
ujqwnf"fghcwnv"qeewt"vqyctfu"vjg"gpf"qh"vjg"e{eng"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<36+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" ku" c" rqygthwn" uetggpkpi" vqqn" gornq{gf" d{" gzkuvkpi" itqwr" ogodgtu0" Kv" hqtegu"
rtqurgevkxg"itqwr"ogodgtu"vq"ujqy"vjg{"ecp"ucxg"*rc{+"dghqtg"vjg{"ecp"dqttqy"*tgegkxg+0"
"
C"oqtg"cfxcpegf"u{uvgo"qh"ucxkpiu"enwd"ku"vjg"CUEC."yjkej"cnnqyu"hqt"vjg"ceewowncvkqp"qh"
cp"kpvgtpcn"hwpf0"
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(b)  ASCA - Savings clubs 
 
Vjg"hwpfcogpvcn"fkhhgtgpeg"dgvyggp"c"TQUEC"cpf"cp"CUEC"ku"vjcv"hwpfu"ceewowncvgf"htqo"
ogodgt"eqpvtkdwvkqpu"ecp"xct{"dgvyggp"oggvkpiu"cpf"ctg"pqv"cnyc{u"rckf"qwv" vq"ogodgtu0"
CUECu"ecp"rtqxkfg"etgfkv"hceknkvkgu"yjkej"gzvgpf"vjg"cevkxkvkgu"qh"vjg"kpuvkvwvkqp"kp"nkpg"ykvj"
vjcv" qh" c" eqpxgpvkqpcn" hkpcpekcn" kpvgtogfkct{." ykvj" nqcpu" dgkpi" rckf" vq" vjgkt" ogodgtu" cv"
xct{kpi"tcvgu"qh"kpvgtguv"*Ocvkp."Jwnog."("Twvjgthqtf."4224<4:2+0"
"
Kv"ku"vjg"rtqurgev"qh"gctpkpi"cffkvkqpcn"kpvgtguv"qp"vjgkt"oqpg{"vjtqwij"ngpfkpi"yjkej"cevu"cu"
cp"kpegpvkxg"hqt"ogodgtu"vq"lqkp"cp"CUEC0"C"rtqrqtvkqp"qh"vjg"itqwr‚u"ucxkpiu"ecp"dg"ngpv"
qwv" vq" mpqyp" dqttqygtu" yjqug" vtwuvyqtvjkpguu" jcu" vq" dg" xqwejgf" hqt" d{" cp" cuuqekcvkqp"
ogodgt"*Dwklu."3;;:<82+0"Vjgug"uejgogu"qrgtcvg"kpfghkpkvgn{"qt"fkuuqnxg"chvgt"c"rtg/citggf"
rgtkqf."ykvj"vjg"hwpf"cpf"kvu"ceetwgf"rtqhkv"dgkpi"fkuvtkdwvgf"coqpi"vjg"ogodgtu"*Twvjgthqtf"
3;;;<47+0"
"
Hkiwtg" 504" fgrkevu" qpg" qh" vjg" rquukdng" uegpctkqu"ykvjkp" cp"CUEC" eqpukuvkpi" qh" 35" rgqrng."
yjgtg" gcej" ogodgt" eqpvtkdwvgu" T322" cv" gcej" oggvkpi0" Vjku" uegpctkq" knnwuvtcvgu" vjg"
ejctcevgtkuvkeu" qh" c" etgfkv" hceknkv{"ykvjkp" cp"CUEC0"Vjg" rctvkewnct"ogodgt" kp" swguvkqp" jcu"
tgswguvgf"cp"cfxcpeg"qh"T462" kp" vjg"ugeqpf"oggvkpi0" Kp" vjku"ecug" vjg"citggogpv" ku" vjcv" vjg"
ogodgt"yknn"tgrc{"vjg"uwo"dqttqygf"qxgt":"oggvkpiu."ykvj"c"42'"hgg"*42'"z"T462"?"T6:+"
ejctigf" hqt" vjg" nqcp." rc{cdng" kp" cttgctu0"Vjg" ucog"ogodgt."yjq" vjtqwijqwv" vjg" e{eng" jcu"
eqpvkpwgf" vq" eqpvtkdwvg" jku" T322." ku" uvknn" chhqtfgf" jku" nwor" uwo" qh" T3" 522" cv" vjg" vygnhvj"
oggvkpi."cu"rgt"vjg"qtkikpcn"itqwr"citggogpv0"
"
Qpg"qh"vjg"ftcydcemu"qh"vjg"CUEC"eqpegrv"ku"vjcv"vjg{"ctg"oqtg"fkhhkewnv"vq"ocpcig"vjcp"vjg"
vtcfkvkqpcn" TQUEC0" Vjg" rtgugpeg" qh" nqcp" hceknkvkgu." kpvgtguv" rc{ogpvu" cpf" vjg" rqvgpvkcn"
eqorngzkv{"qh"vtcpucevkqpu"tgswktg"vjcv"ogodgtu"rquuguu"c"uqwpf"wpfgtuvcpfkpi"qh"hkpcpekcn"
cpf"ocvjgocvkecn"eqpegrvu0"Vjgtg"ku"cnuq"kpetgcugf"ugewtkv{"tkum"cu"vjg"uk|g"qh"vjg"nqcp"hwpf"
dwknfu"wr"⁄"gkvjgt"fwg"vq"rquukdng"vjghv"qt"okucrrtqrtkcvkqp"d{"qpg"qh"vjg"ogodgtu"*Ytkijv."
3;;;<4+0"
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Figure 3.2:  A typical ASCA cycle 
"
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Cp"korqtvcpv"qeecukqp"vjcv"qhvgp"tguwnvu"kp"vjg"rqqt"pggfkpi"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"ku"kp"vjg"
gxgpv" qh" fgcvj0" Chtkecp" ewuvqou" cpf" vtcfkvkqpu" rnceg" c" itgcv" fgcn" qh" gorjcuku" qp" vjg"
korqtvcpeg"qh"rtqxkfkpi"vjg"fgcf"ykvj"c"fkipkhkgf"dwtkcn"cpf"vjku"qhvgp"tguwnvu"kp"eqpukfgtcdng"
coqwpvu"qh"oqpg{"dgkpi"urgpv"qp"hwpgtcnu"/"qp"eqhhkpu"cpf"hwpgtcn"cttcpigogpvu."cu"ygnn"cu"c"
ogcn" hqt" cnn" vjg" iwguvu" kp" cvvgpfcpeg" cv" vjg" hwpgtcn0" Cu" c" tguwnv" qh" vjku." dwtkcn" uqekgvkgu"
fgxgnqrgf"vq"cuukuv"ogodgtu"qh"vjg"fgegcugf"kp"oggvkpi"vjg"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"hwpgtcnu0"
 
(c)  Burial societies 
 
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"ogodgt/dcugf."pqp/rtqhkv"hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"vjcv"rtkoctkn{"ugtxg"cu"c"
ogcpu" hqt"ogodgtu" vq" ucxg" hqt" cpf" kpuwtg" vjgougnxgu" cickpuv" vjg" equv" cuuqekcvgf"ykvj" vjg"
fgcvj"qh"c"hcokn{"ogodgt0""Vjg"tkumu"cuuqekcvgf"ykvj"fgcvj"tguwnv."pqv"qpn{"htqo"vjg"nquu"qh"
jqwugjqnf" kpeqog." dwv" cnuq" htqo" pqv" dgkpi" cdng" vq" rtqxkfg" c" rtqrgt" dwtkcn" hqt" c" hcokn{"
ogodgt0" Kp"4229."oqtg" vjcp"qpg" kp" hqwt"Uqwvj"Chtkecp"cfwnvu"dgnqpigf" vq"c"dwtkcn"uqekgv{."
ocmkpi"vjgo"Uqwvj"Chtkec‚u" vjktf"oquv"eqooqpn{"jgnf"hkpcpekcn"rtqfwevu0"*HkpOctm"Vtwuv."
4229+0""
"
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Dwtkcn" uqekgvkgu" ctg" v{rkecnn{" hqtogf" dgvyggp" rgqrng" ykvj" c" eqooqp" dqpf" cpf" qhvgp"
eqortkug" qh" yqogp" vjcv" jcxg" ejknftgp0" Vjg{" ctg" v{rkecnn{" qticpkugf" cpf" eqpvtqnngf" d{"
yqogp" dgecwug" ocvvgtu" rgtvckpkpi" vq" hwpgtcnu" ctg" vtcfkvkqpcnn{" tgictfgf" cu" vjg" chhcktu" qh"
yqogp" *Xgtjqgh." 3;;;<48:+0" Vjgug" uqekgvkgu" ctg" dcugf" qp" vjg" rtkpekrcn" qh" tgekrtqekv{" cpf"
tgn{" qp" ogodgt" iqxgtpcpeg" hqt" uwuvckpcdknkv{" *Vjqouqp" (" Rqugn." 4224+0" Dwtkcn" uqekgvkgu"
qtkikpcvgf"ykvjkp"wtdcpkugf"Chtkecp"eqoowpkvkgu"vq"ocpcig"vjg"tgswktgogpvu"qh"rtqrgt"dwtkcn"
fwg"vq"fgcvj"vcmkpi"rnceg"hct"cyc{"htqo"vjgkt"vtcfkvkqpcn"jqogncpf0"Jkij"oqtvcnkv{"tcvgu"ygtg"
rtgxcngpv" coqpiuv" wtdcp" ncdqtgtu" cu" c" tguwnv" qh" fkhhkewnv" nkxkpi" eqpfkvkqpu" *Igtocp" Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225="Xgtjqgh"3;;;<487+0"
"
Vjgtg"ctg"igpgtcnn{" vyq" v{rgu"qh"dwtkcn" uqekgvkgu0"Vjg" hktuv" kpxqnxgu" vjg"eqnngevkqp"qh" hwpfu"
htqo"ogodgtu"cu"c"fgcvj"qeewtu."cpf"vjg"ugeqpf."wuwcnn{"owej"nctigt"kp"ogodgtujkr."jcu"c"
oqtg" hqtocn" qticpkucvkqpcn" uvtwevwtg" vqigvjgt" ykvj" c" ytkvvgp" eqpuvkvwvkqp0"Ogodgtu" qh" vjg"
ugeqpf"v{rg"qh"dwtkcn"uqekgv{"eqpvtkdwvg"vqyctfu"c"hwpf"qp"c"oqpvjn{"dcuku0"Cu"ykvj"TQUECu"
eqpvtkdwvkqpu." vjg" eqpvtkdwvkqpu" ctg"oquvn{" eqnngevgf" kp" ecuj" cv"oggvkpiu"jgnf" kp"qpg"qh" vjg"
ogodgtu‚"jqogu0""Pq"nqcpu"ctg"ocfg"htqo"vjg"uqekgv{‚u"hwpfu"cpf"enckou"ctg"hkpcpegf"htqo"
vjg"ceewowncvgf"hwpfu0"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Vjg"jkij"equv"qh"hwpgtcnu"jcu"qhvgp"ngf"rgqrng"
vq" lqkp"oqtg" vjcp" qpg" dwtkcn" uqekgv{" vq" gpuwtg" vjg{"ygtg" cfgswcvgn{" eqxgtgf" *Igtocp"Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225<"34+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"pqv"gzenwukxg"ykvj"tgictfu"vq"vjg"cig"qh"vjg"rgtuqp"lqkpkpi"vjg"itqwr."pqt"
fq"vjg{"fkuetkokpcvg"ykvj"tgictf"vq"ecwug"qh"fgcvj0"Owej"nkmg"ogfkecn"ckf"ogodgtujkru"kp"vjg"
hqtocn" geqpqo{."dwtkcn" uqekgvkgu" uvkrwncvg" lqkpkpi" hggu" cu"ygnn." cu"yckvkpi"rgtkqfu"qh"wr" vq"
vjtgg" oqpvju." dghqtg" ogodgtu" dgeqog" gnkikdng" vq" tgegkxg" dgpghkvu" *Wpkngxgt" Kpuvkvwvg" qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi."4225+0""
"
Cnvjqwij"dwtkcn"uqekgvkgu"qrgtcvg"kp"vjg"kphqtocn"ugevqt."vjg{"jcxg"c"fgxgnqrgf"qticpkucvkqpcn"
uvtwevwtg."cpf"jcxg"fgxgnqrgf"enqug"vkgu"ykvj"vjg"hqtocn"geqpqo{0"Cp"wodtgnnc"dqf{"hqt"qxgt"
5"222"dwtkcn"uqekgvkgu."mpqyp"cu"vjg"Pcvkqpcn"Cuuqekcvkqp"qh"Dwtkcn"Uqekgvkgu"qh"Uqwvj"Chtkec"
*PCDUUC+."jcu"kvu"jgcf"qhhkeg"kp"Lqjcppgudwti."cu"ygnn"cu"ucvgnnkvg"qhhkegu"kp"qvjgt"tgikqpu"qh"
vjg"eqwpvt{0"Kp"qtfgt"hqt"c"dwtkcn"uqekgv{"vq"dgeqog"c"ogodgt"qh"PCDUUC."kv"jcu"vq"jcxg"c"
dcpm" ceeqwpv." c" eqpuvkvwvkqp." engctn{" pqokpcvgf" ceeqwpv" ukipcvqtkgu" cpf" c" eqfg" qh" eqpfwev"
*Dguvgt."Ejcodgtnckp."Ujqtv"("Ycnmgt."4227<42+0"
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Kv"ku"guvkocvgf"vjcv"dgvyggp"4226"cpf"4229."dncem"rgqrng"ceeqwpvgf"hqt"96'"qh"dwtkcn"uqekgv{"
ogodgtujkr0"Ceeqtfkpi"vq"tgugctej"eqorngvgf"d{"vjg"HkpOctm"Vtwuv"kp"4229."dwtkcn"uqekgvkgu"
ygtg" ekvgf" cu" vjg" vjktf" oquv" eqooqpn{" wugf" hkpcpekcn" rtqfwev" kp" Uqwvj" Chtkec." oqtg"
eqooqpn{"wugf"vjcp"etgfkv"ectfu."wpkv"vtwuvu."nkhg"kpuwtcpeg"cpf"oqtvicig"dqpfu0""
"
Vjg"rqrwnctkv{"qh"uvqmxgnu."uwej"cu"dwtkcn"uqekgvkgu."coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"
vjgkt" ukornkekv{" cpf" crrtqrtkcvgpguu." cu"ygnn" cu" vjgkt" ceeguukdknkv{0" " Jqygxgt." fgurkvg" vjgkt"
uweeguu"cpf"nqpigxkv{."vjg{"fq"jcxg"kpjgtgpv"nkokvcvkqpu0 
"
3.3.3 Limitations of stokvels 
"
C"mg{"hcknwtg"qh"vjg"kphqtocn"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"wugf"d{"vjg"rqqt"ku"vjcv"vjg{"ctg"hqewugf"
qp"hwpfkpi"ujqtv/vgto"gzrgpfkvwtgu"tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto"qpgu."uwej"cu"rgpukqpu"*Eqnnkpu"("
Owtfqej." 422:+0"Cu" c" tguwnv." vjgtg" ku" qpn{" c" ujqtv"ykpfqy" qh" qrrqtvwpkv{" vq" fgrnq{" vjgug"
hwpfu"cu"kpxguvogpvu0"Uvqmxgnu."hqt"vjg"oquv"rctv."jcxg"nkokvgf"vkgu"ykvj"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cpf"cu"c"tguwnv."vjgtg"ku"nkvvng"ueqrg"hqt"vcmkpi"cfxcpvcig"qh"
qvjgt"qrrqtvwpkvkgu"rtgugpvgf"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Uvqmxgnu"cnuq"qrgtcvg"kp"cp"gpxktqpogpv"
kp"yjkej" tgiwncvqt{" qxgtukijv" ku" cdugpv" cpf" tgeqwtug" hqt" vjg" ucxgt" kp" vjg" gxgpv" qh" htcwf" qt"
qvjgt"hcknwtg"ku"pqp/gzkuvgpv"*Ognv|gt."4229<7="Dguvgt"et al0."4227+0"
"
TQUECu"ctg"qhvgp"oqtg"wughwn"cu"c"flugewtkv{"hqt"guvcdnkujkpi"c"rgtuqpcn"nkpg"qh"etgfkv‚"vjcp"cu"
c" ogcpu" qh" rtqxkfkpi" c" nwor" uwo." cu" kv" qhvgp" jcrrgpu" vjcv" tqvcvkqpcn" rc{ogpvu" fq" pqv"
eqkpekfg" ykvj" vjg" ogodgtu‚" pggf" hqt" ecuj" *Etquu." 3;:9<;2+0" Vjg" coqwpv" qh" oqpg{"
eqpvtkdwvgf" cpf" rqqngf" ku" hkzgf" qxgt" c" ikxgp" e{eng" cpf"oc{" dg" kpcfgswcvgn{"ocvejgf" vq" c"
rgtuqp‚u" kpxguvogpv" rncpu0" Hqt" vjku" tgcuqp." ogodgtu" qhvgp" rctvkekrcvg" kp" oqtg" vjcp" qpg"
TQUEC" *Twvjgthqtf." 3;;;+0"Cpqvjgt"oclqt" nkokvcvkqp" qh" vjg" dcuke"TQUEC"eqpegrv" ku" vjcv"
vjgtg"ku"|gtq"tgvwtp"qp"ogodgtu‚"kpxguvogpvu"*ucxkpiu"eqpvtkdwvkqpu+."gzegrv"c"octikpcn"vkog"
xcnwg" qh"oqpg{"dgpghkv" qh" tgegkxkpi" c" nwor" uwo"cv" pq" kpvgtguv" equv" dghqtg" vjg" hwnn" uwo"qh"
oqpg{"jcu"dggp"ceewowncvgf0"CUECu"cnuq"tgswktg"tgiwncvkqp"cpf"uwrgtxkukqp."yjkej"korqugu"
kpetgcugf"ugewtkv{"tkumu."cu"oqpg{"ku"qhvgp"fldcpmgf‚"kp"ogodgtu‚"jqogu"*Ytkijv."3;;;+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"gzgtv"uvtqpi"uqekcn"rtguuwtg"qp"ogodgtu"vq"rc{"cpf"rtqxkfg"korqtvcpv"uqekcn"
dgpghkvu" kp" vkog" qh" pggf0" Fgurkvg" vjku." vjg" kpenwukxg" pcvwtg" qh" dwtkcn" uqekgvkgu" jcu" tckugf"
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eqpegtpu"cdqwv"cfxgtug"ugngevkqp"cpf"vjg"igpgtcn"tkum"rtqhkng"qh"vjg"ogodgt"dcug0"Vjg"urtgcf"
qh" vjg"CKFU"rcpfgoke"jcu"gzgtvgf"rtguuwtg"qp" vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"dwtkcn"uqekgvkgu"cpf" vjg"
kpetgcug"kp"ceeguu"vq"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg"oc{"dg"vq"vjg"fgvtkogpv"qh"vjqug"yjq"tgockp"kp"
vjg"dwtkcn"uqekgv{"tkum"rqqn"*Eqnnkpu"("Ngkddtcpfv."4229+0"
"
Kp"4228" vjg"Dcpmu"Cev" *Cev"Pq0";6"qh"3;;2+"ycu"cogpfgf" vq"ocmg"rtqxkukqp"hqt"uvqmxgnu."
cpf" d{" 422;" cnn" vjg"oclqt" dcpmu" qhhgtgf" c" ucxkpiu" rtqfwev" ewuvqokugf" vq" uvqmxgnu" *Yqtnf"
Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp" Rqxgtv{"Tgfwevkqp" cpf" Geqpqoke"Ocpcigogpv." 4233+0" Ghhqtvu"
vjwu"hct"vq"kpvgitcvg"uvqmxgnu"kpvq"vjg"hqtocn"geqpqo{"jcxg"cejkgxgf"okzgf"tguwnvu"*Xcp"fgp"
Dtkpm"("Ejcxcu." 4225+0"Vjg"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{" ku"pgwvtcn" kp" kvu" xkgy" vqyctfu" uvqmxgnu." dwv"
uqog" geqpqokuvu" xkgy" vjgo" cu" dgkpi" wpeqorgvkvkxg" cpf" ctiwg" vjcv" vjg{"yknn" dgeqog" nguu"
korqtvcpv"cu"hqtocn"etgfkv"octmgvu"fgxgnqr"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"tgukfg0""
"
 
3.4     CONCLUSION  
"
Crctv" htqo" rncppkpi" vqyctfu" rtgfkevcdng" gzrgpugu" cpf" uoqqvjkpi" qwv" kpeqog."oqfgtcvkpi"
tkum"ku"qpg"qh"vjg"oquv"korqtvcpv"tgcuqpu"yj{"rgqrng"lqkp"uvqmxgnu0"Wpgzrgevgf"ujqemu."uwej"
cu"fgcvj."hktg."vjghv."cpf"knnpguu"ctg"htgswgpv"vjtgcvu0"Vjg"mg{"dgpghkvu"fgtkxgf"htqo"wukpi"uwej"
kphqtocn" ucxkpiu" kpuvtwogpvu"oc{"qwvygkij" vjgkt" equvu" cpf"cuuqekcvgf" tkumu" eqorctgf"ykvj"
vjqug"qh"hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0""
"
Vjg"ewttgpv"hqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"cxckncdng"vq"ucxgtu"jcxg"pqv"dggp"uwhhkekgpvn{"cvvtcevkxg"
vq" vjg" rqqt" vq" fkurnceg" kphqtocn" hkpcpekcn" rtqfwevu" cpf" fgurkvg" vjgkt" nkokvcvkqpu." uvqmxgnu"
eqpvkpwg"vq"rtgugpv"cp"ceeguukdng"cpf"eqpxgpkgpv"qrvkqp"hqt"ocp{"nqy"cpf"kttgiwnct" kpeqog"
gctpgtu0"Vjg"rqrwnctkv{"qh" vjgug"uejgogu"ecp"cnuq"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjgkt"tkej"ewnvwtcn"jkuvqt{"
cpf" vjg" qrrqtvwpkvkgu" vjg{" rtqxkfg" hqt" owej" uqwijv" chvgt" pgvyqtmkpi" cpf" uqekcnkukpi"
qrrqtvwpkvkgu0""
"
Vjg"tguwnvu"qh"vjg"ghhqtvu"ocfg"vq"kpeqtrqtcvg"cpf"tgfweg"vjg"pwodgt"qh"wpdcpmgf"ogodgtu"
qh" vjg" rqrwncvkqp." vjtqwij" rtqfwevu" uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv." jcxg" jcf" okzgf" tguwnvu0"
Ocp{"qh"vjqug"yjq"kpfggf"jcxg"cevkxg"dcpm"ceeqwpvu"uvknn"gngev"vq"eqpfwev"egtvckp"curgevu"qh"
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vjgkt"hkpcpekcn"chhcktu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"yjkej"yqwnf"uwiiguv"kpghhkekgpekgu"ykvjkp"
vjg"octmgv0""
"
Qpg"qh"vjg"ockp"ygcmpguugu"qh"uvqmxgnu"oc{"dg"vjcv"vjg{"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"
ecrkvcn0"Ejcrvgt"hqwt"vguvu"vjku"j{rqvjguku"vjtqwij"ecug"uvwf{"tgugctej0""Kv"tgrqtvu"vjg"hkpfkpi"
qh" vyq" uwtxg{u" kpvq" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwtu" qh" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjg" Mqwic" Owpkekrcn"
Fkuvtkev"*MNO+"eqpfwevgf"fwtkpi"vjg"{gctu"422;"cpf"42320"
" "
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CHAPTER FOUR 
 
A CASE STUDY IN THE KOUGA MUNICIPAL DISTRICT 
 
4.1 INTRODUCTION 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"Uqwvj"Chtkec"jcu"c"nqy"ucxkpiu"rtqdngo"*Ejcrvgt"Qpg+."
vjcv"vjg"rqqt"fq"ucxg"fwg"vq"kpeqog"xqncvknkv{"*Ejcrvgt"Vyq+"cpf"vjcv"vjg{"wug"c"okzvwtg"qh"
dqvj"hqtocn"cpf"kphqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"yjgp"ejqqukpi"vq"ucxg"*Ejcrvgt"Vjtgg+0"C"uvtqpi"
rtghgtgpeg"hqt"wvknkukpi"kphqtocn"ucxkpiu"qrvkqpu"coqpiuv"vjg"rqqt"qt"nqy"kpeqog"gctpgtu"ycu"
cnuq" guvcdnkujgf" *Ejcrvgt" Vjtgg+0" Vjku" ejcrvgt" yknn" vguv" vjg" j{rqvjguku" vjcv" vjg" ucxkpiu"
ektewncvkpi"ykvjkp"uvqmxgnu"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"ecrkvcn"*rtqoqvg"kpxguvogpvu+"
d{"ogcpu"qh"cp"cpcn{uku"qh" vyq"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"ykvjkp" vjg"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"
*MNO+"⁄"qpg"kp"422;"cpf"qpg"kp"42320"Vjg"uvwf{"ukvg"ku"fguetkdgf."chvgt"yjkej"vjg"hkpfkpiu"qh"
vjg"vyq"uwtxg{u"ctg"tgrqtvgf0"
"
"
4.2   THE STUDY SITE 
"
Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" ku" ukvwcvgf" crrtqzkocvgn{" vygpv{" mknqogvgtu" yguv" qh" Rqtv"
Gnk|cdgvj0" Hkiwtg" 704" ujqyu" vjg" fkuvtkevu" vjcv" ctg" kpeqtrqtcvgf" wpfgt" vjg" Mqwic" Nqecn"
Owpkekrcnkv{"ocpcigogpv" kpenwfkpi<"Ecrg"Uv" Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr." Lghhtg{u"Dc{."
Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn"*Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"KFR"422:+0"Vjg"MNO"
hcnnu" ykvjkp" vjg" Ececfw" Owpkekrcn" Fkuvtkev" kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg" Rtqxkpeg." vjg" vjktf" oquv"
rqrwnqwu"rtqxkpeg"kp"Uqwvj"Chtkec."ykvj"809"oknnkqp"tgukfgpvu"*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0""
"
Vjg"MNO"ku"jqog"vq"crrtqzkocvgn{"96"652"rgqrng0"Crrtqzkocvgn{"57'"qh"vjg"rqrwncvkqp"ku"
Chtkecp."68'"ku"eqnqwtgf"cpf"3:'"ctg"yjkvg0"Qh"vjg"rgtocpgpv"rqrwncvkqp."6708'"tgukfg"kp"
Lghhtg{u"Dc{."4904'"kp"Jwocpufqtr."3505'"kp"Jcpmg{."606'"kp"Rcvgpukg."504'"kp"Ecrg"Uv0"
Htcpeku1Uv0Htcpeku."40:'"kp"Nqgtkg."407'"kp"Vjqtpjknn"cpf"304'"kp"Q{uvgt"Dc{0"*Gcuvgtp"Ecrg"
Uqekq/Geqpqoke"Eqpuwnvcvkxg"Eqwpekn."422;+0"
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Figure 4.1 Map of Kouga Local Municpality 
 
"
Uqwteg<"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp"*4232133+"
"
Owej"nkmg"vjg"tguv"qh"vjg"Gcuvgtp"Ecrg."vjg"MNO"hcegu"ocp{"geqpqoke"cpf"uqekcn"ejcnngpigu0"
Qpg" qh" vjg"oclqt" ejcnngpigu" eqphtqpvkpi" vjg" ctgc" ku" vjcv" qh" vjg" jkij" tcvg" qh" itqyvj" qh" vjg"
kpfkigpv"okitcpv" rqrwncvkqp" kp" Lghhtg{u"Dc{0" Kv" ku" cnuq" qpg" qh" vjg" hcuvguv" itqykpi" vqypu" kp"
Uqwvj"Chtkec0" *Mqwic"Owpkekrcnkv{" Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Fgurkvg" geqpqoke"
itqyvj" kp" vjg" ctgc." vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" hcegu" jkij" ngxgnu" qh" wpgornq{ogpv."
rqxgtv{"cpf"kpgswcnkv{"*Mqwic"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Kv"fqgu"pqv"
tgurqpf"xgt{"ygnn"vq"vjgug"ejcnngpigu0"Vjg"Tcvkpiu"Chtkec"Owpkekrcn"Hkpcpekcn"Uwuvckpcdknkv{"
Kpfgz"qh"4234"tcvgf"Mqwic"cu"vjg"yqtuv"rgthqtokpi"owpkekrcnkv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"*LDc{"
Pgyu."4234<3+0""
"
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Ykfgurtgcf"wpgornq{ogpv"cpf"rqxgtv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"rtqxkpeg"jcxg"tguwnvgf""kp"oqtg"
vjcp"jcnh"qh" vjg"jqwugjqnfu" kp" vjg"Gcuvgtp"Ecrg" *7809'+" tgegkxkpi"cv" ngcuv"qpg"uqekcn"itcpv"
*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0"Vjku"rtqrqtvkqp"eqorctgu" vq"4:07'"kp"Icwvgpi"cpf"59'"kp"
vjg"Yguvgtp"Ecrg0"Kp"vjg"ucog"uwtxg{"kv"ycu"fgvgtokpgf"vjcv"590;'"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"
vjg"Gcuvgtp"Ecrg" ugngevgf" uqekcn" itcpvu" cu" vjgkt"jqwugjqnf‚u"ockp" uqwteg"qh" kpeqog."yjknuv"
7905'"ygtg"oquv" nkmgn{" vq"uwtxkxg"uqngn{"qhh"uqekcn"itcpvu0"Hqt" vjgug"tgcuqpu." vjg"fqokpcpv"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"cpf"ucxkpi"kpuvtwogpvu"cpf"ogvjqfu"wugf"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"yknn"vgpf"vq"
fkhhgt"htqo"vjqug"hqwpf"kp"oqtg"rtqurgtqwu"rtqxkpegu0"
"
Kv" ycu" cickpuv" vjku" dcemitqwpf" vjcv" vjg" Pgnuqp" Ocpfgnc" Ogvtqrqnkvcp" Wpkxgtukv{‚u"
Fgrctvogpv" qh" Fgxgnqrogpv" Uvwfkgu" cpf" Eqoowpkv{" Ocpcigf" Ucxkpiu" cpf" Ngpfkpi"
*EOUN+"Vtwuv."vjtqwij"vjg"Orgpfwnq"Rtqlgev."fgekfgf"vq"tgugctej"vjg"f{pcokeu"qh"uvqmxgnu"
qrgtcvkpi" kp" vjg" nqy" kpeqog" ctgcu" qh" vjg"MNO" *Pgnuqp"Ocpfgnc"Ogvtqrqnkvcp"Wpkxgtukv{."
422;+0" Vjku" cwvjqt" ycu" eqookuukqpgf" vq" cuukuv" vjgo" vq" eqpfwev" cpf" cpcn{ug" vyq" ucxkpiu"
tgncvgf"uwtxg{u"kp"vjg"owpkekrcnkv{0"""
Vjg" hktuv" uwtxg{"ycu" eqpfwevgf" kp" 422;" kp" vjg"ockp" vqypujkru" qh" Lghhtg{u"Dc{0" Vjg"ockp"
rwtrqug"qh"vjku"uwtxg{"ycu"vq"rtqhkng"vjg"kpuvkvwvkqpcn"cpf"geqpqoke"eqpvgzv"ykvjkp"yjkej"vjg"
ucxkpiu" ejqkegu" ygtg" ocfg0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" eqpfwevgf" kp" 4232" kp" Jwocpufqtr."
Vjqtpjknn." Jcpmg{" cpf" htkpig" ctgcu" qh" Lghhtg{u" Dc{0"Cv" vjg" qwvugv" kv" ycu" fgekfgf" vq" knnkekv"
kphqtocvkqp" vjcv" yqwnf" cnnqy" ucxkpiu" dgjcxkqwt" vq" dg" eqpvgzvwcnkugf" kp" c" dtqcf" uqekcn"
eqpvgzv."tcvjgt"vjcp"pcttqyn{"hqewugf"qp"mg{"j{rqvjguku"vguvkpi0"Hqt"vjku"tgcuqp."oquv"qh"vjg"
hkpfkpiu" tgncvg" vq" vjg" dtqcf" uqekcn" eqpvgzv." tcvjgt" vjcp" vq" vjg" pcttqy" qpg0" Qpn{" vjg" 422;"
uwtxg{"tgswguvgf"yjgvjgt" vjg{"ewttgpvn{"jgnf"ucxkpi"⁄"dwv" kv"fkf"pqv" tgswguv" vjg"coqwpv0"C"
rknqv"uvwf{"jcu"tgxgcngf"vjg"cpuygtu"vq"vjg"ncvvgt"swguvkqp"ygtg"wptgnkcdng0"""
 
4.3  THE 2009 SURVEY 
 
Vjg"422;"uwtxg{"ycu"eqpfwevgf"qxgt"c"rgtkqf"qh"ukz"oqpvju0"Vjgtg"ygtg"8;2"swguvkqppcktgu"
cfokpkuvgtgf." dwv" qpn{" 896" ygtg" hwnn{" cpf" cfgswcvgn{" eqorngvgf0" Vjg" uwtxg{" ycu"
cfokpkuvgtgf"wpfgt"vjg"iwkfcpeg"qh"vjg"EOUN"Vtwuv0""Yjgtg"c"tgurqpug"ycu"pqv"ujqyp."vjku"
ycu"tgrqtvgf"cu"flFkf"Pqv"Urgekh{‚"*FPU+"kp"vjg"hkiwtgu"cpf"vcdngu"dgnqy0""
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4.3.1 Sample selection 
Ocp{" ucornkpi" ogvjqfu" qt" rtqegfwtgu" ecp" dg" wugf" vq" ugngev" c" ucorng." uwej" cu" tcpfqo"
ucornkpi." eqpxgpkgpeg" ucornkpi"cpf"rwtrqukxg" ucornkpi" *Eqnnku"("Jwuug{"4225<377/37;+0"
Tcpfqo" ucornkpi" ycu" wugf" cu" vjku" ogvjqf" dguv" cnnqyu" vjg" tgugctejgt" vq" gzvtcev" c" vtwn{"
tgrtgugpvcvkxg"ucorng"qh"vjg"rqrwncvkqp"*Nwem"("Twdkp"3;:9+0"Wukpi"vjku"ogvjqf"gpuwtgu"cnn"
ogodgtu"qh"vjg"rqrwncvkqp"yknn"jcxg"cp"gswcn"ejcpeg"qh"ugngevkqp0"
"
4.3.2 Biographical data 
 
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." ;6'" ygtg" nqecvgf" kp" vjg" nqy/kpeqog" vqypujkr" ctgcu0" " Vjg" oclqtkv{"
*58'+"ygtg"nqecvgf"kp"Rgnntwu."44'"kp"Ocpfgnc"Dc{"*cnuq"mpqyp"cu"Ocfkdc"Dc{"vqypujkr+."
48'" kp" Qegcpxkgy" cpf" 32'" kp" Vqm{q" nqecvkqp0" Vcdng" 603" ujqyu" vjg" tguwnvu" qh" vjg"
dkqitcrjkecn"fcvc"qh"vjg"tgurqpfgpvu0 
 
Vcdng" 603" kpfkecvgu" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" ygtg" hgocng" cpf" gkvjgt" eqnqwtgf"
*74'+"qt"dncem"*69'+0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."68'"ygtg"octtkgf."cnoquv"qpg"swctvgt"ygtg"ukping"
*46'+."34'"ygtg"eqjcdkvcvkpi.":'"ygtg"ykfqygf"cpf"6'"jcf"dggp"octtkgf."dwv"jcf"ukpeg"
fkxqtegf0"Oquv"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"Ejtkuvkcpu"*99'+."yjknuv"5'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"uvcvgf"
vjcv"vjg{"hqnnqygf"vtcfkvkqpcn"Chtkecp"tgnkikqp0"Qh"vjgug"tgurqpfgpvu."8:'"fgenctgf"vjcv"vjg{"
ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"c"ejwtej0"
 
Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"rgt"jqwugjqnf"ycu"6050"Vjg"jkijguv"pwodgt"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"qpg"jqwug"ycu"38"cpf"vjg"nqyguv"qpg0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"ejknftgp"nkxkpi"kp"vjg"
jqwugjqnfu" uwtxg{gf" ycu" vyq0" Qh" vjg" ejknftgp" nkxkpi" kp" vjgug" jqwugjqnfu." 7;'" ygtg"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"ockp"tgcuqp"rtqxkfgf"hqt"vjg"63'"qh"ejknftgp"pqv"cvvgpfkpi"uejqqn"ycu"
vjcv" vjg{"ygtg" vqq" {qwpi0" " Vjku" *vqq" {qwpi+" rtqrqtvkqp"ocfg" wr" 52'" qh" vjg" vqvcn0"Qh" vjg"
ejknftgp." 35'" jcf" cntgcf{" eqorngvgf" vjgkt" uejqqnkpi." yjknuv" ;'" ygtg" fkukpvgtguvgf" kp"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"cig"cv"yjkej"vjgug"ejknftgp"hkpkujgf"qt"nghv"uejqqn"ycu"pqv"fgvgtokpgf0"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."508'"ekvgf"c"ncem"qh"hwpfu"cu"vjg"ecwug"hqt"vjg"ejknftgp"kp"vjg"jqwugjqnf"
pqv"cvvgpfkpi"uejqqn."yjkng"52'"ekvgf"qvjgt"tgcuqpu0"Qh"vjku" ncvvgt"itqwr"*qh"ejknftgp+."66'"
ygtg"cntgcf{"wpfgtvcmkpi"uqog"hqto"qh"gornq{ogpv0" "Qvjgt"tgcuqpu"ekvgf"hqt"pqv"cvvgpfkpi"
uejqqn"ygtg"rtgipcpe{."cneqjqnkuo."knnpguu"cpf"fkucdknkv{0""
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Table 4.1: Biographical data of the respondents  
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng""
"
392"
 
47042"
"
Hgocng"
"
6:9"
"
94052"
"
FPU"
"
39"
"
4072"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
386"
"
46052"
"
Octtkgf"
"
535"
"
68072"
"
Fkxqtegf"
"
49"
"
6022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
:3"
"
34022"
"
Ykfqygf"
"
76"
"
:022"
"
FPU"
"
57"
"
7042"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
"
"
Dncem"
"
4;5" 6506:"
"
Eqnqwtgf"
"
572" 730;5"
"
Yjkvg"
"
4" 204;"
"
FPU"
"
4;" 6052"
"
Tgnkikqwu"Dgnkgh"
"
"
"
Ejtkuvkcp"
"
738" 98082"
"
Owunko"
"
6" 2082"
"
Vtcfkvkqpcn"
"
3;" 40:2"
"
FPU"
"
357" 42022"
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4.3.3 Economic profile 
 
Vcdng"604"kpfkecvgu"vjg"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"kp"c"jqwugjqnf"yjq"ygtg"gctpkpi"cp"kpeqog0"
 
Table 4.2 Number of people living in a household who were earning an income 
 
"
Jqwugjqnf"encuukhkecvkqp"
"
Vqvcn""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"yjq"tgurqpfgf"
87:"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"kpeqog"uqwtegu"htqo"jqwugjqnfu"
;56"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"ykvj"pq"kpeqog"gctpgtu"
93""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"tgurqpfgpvu"yjq"FPU"
38"
"
Cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"
306"
"
"
Htqo"Vcdng"604"kv"ku"engct"vjcv"vjgtg"ygtg"87:"qwv"qh"896"jqwugjqnfu"yjkej"kpfkecvgf"yjq."kh"
cp{qpg." kp" vjg"jqwugjqnf"ycu" gctpkpi"cp" kpeqog0"Cnoquv"33'" kpfkecvgf" vjcv" vjgtg"ycu"pq"
qpg"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"ycu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"cp{"uqtv0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"
gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"ycu"3060"Vjgtg"ycu"c"fqyp"vwtp" kp" vjg"geqpqo{"fwtkpi" vjg" vkog" vjg"
swguvkqppcktg"ycu"cfokpkuvgtgf0""
"
Hkiwtg"604"knnwuvtcvgu" vjg"uqwtegu"qh" kpeqog"htqo"vjg"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"
cp"kpeqog0"Qh"vjg"87:"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"kpeqog."c"tgiwnct"ycig"ugtxgf"
cu"vjg"uqwteg"qh"kpeqog"hqt"cnoquv"7:'"yjknuv"55'"qh"jqwugjqnfu"nkuvgf"iqxgtpogpv"itcpvu"
cu"c"uqwteg"qh"kpeqog0"Kp"vqvcn"vjgtg"ygtg":28"kpeqog"gctpgtu"htqo"vjgug"jqwugjqnfu"cpf"383"
jqwugjqnfu"kpfkecvgf"vjcv"vjgtg"ygtg"ogodgtu"rtgugpv"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"gctpgf"kpeqog"
htqo"oqtg"vjcp"qpg"uqwteg0"Qh"cnn"vjg"jqwugjqnfu"uwtxg{gf."43'"tgegkxgf"jqwugjqnf"kpeqog"
dqvj"kp"vjg"hqto"qh"c"iqxgtpogpv"itcpv"cpf"c"tgiwnct"ycig0"
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Figure 4.2 Sources of income"
 
"
"
 
4.3.4 Asset ownership 
 
Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"tgurqpfgpvu"*:2'+"qypgf"vjg"rtqrgtvkgu"vjg{"ygtg"nkxkpi"kp."98'"qypgf"
cv"ngcuv"qpg"egnn"rjqpg."37'"qypgf"c"oqvqt"xgjkeng"cpf":'"qypgf"nkxguvqem0""
"
4.3.5 Health 
 
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."54'"kpfkecvgf" vjcv" vjg{"jcf"gzrgtkgpegf"c"fgcvj" kp" vjgkt" hcokn{"fwtkpi"
vjg" 422:1;" {gct" cpf" 47'" jcf" vq" ectg" hqt" c" jqwugjqnf"ogodgt" kp" vjg" rcuv" {gct0" Qh" vjqug"
tgurqpfgpvu" ykvj" ejknftgp" rtgugpv" kp" vjgkt" jqwugjqnfu." 58'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fggogf" kv"
pgeguuct{" vq" vcmg" vjgkt" ejknftgp" vq" vjg" enkpke" cv" uqog" uvcig" qxgt" vjg" {gct0" Qh" vjqug" ucog"
tgurqpfgpvu."35'"ygtg"wpcdng"vq"qdvckp"ogfkecn"cvvgpvkqp"hqt"vjgkt"ejknftgp"*fwtkpi"vjgkt"vkog"
qh"pggf+0"Vjg"ockp"tgcuqp"ekvgf"hqt"vjku"hcknwtg"ycu"c"ncem"qh"hwpfu"*8506'+."dwv"4407'"yjq"
ekvgf"rqqt"ugtxkeg"cv"vjg"rwdnke"enkpke"cu"vjg"tgcuqp"hqt"pqv"tgegkxkpi"ogfkecn"vtgcvogpv."cpf"
708'"ekvgf"vtcpurqtv"nkokvcvkqpu0 
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4.3.6 Savings 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."58'"uvcvgf"vjg{"jgnf"wpurgpv"kpeqog"dcncpegu."cpf"qh"vjqug"yjq"fkf"pqv"
jqnf"uwej"dcncpegu.":9'"jcf"pgxgt"jgnf"uwej"dcncpegu0"Vjgtg"ygtg"4;'"yjq"tgrqtvgf"dgkpi"
cdng"vq"ucxg"oqpg{"cv"uqog"rqkpv"fwtkpi"vjg"{gct0""Hkiwtg"605"knnwuvtcvgu"vjg"ucxkpiu"xgjkengu"
wugf" d{" tgurqpfgpvu0" Vjg" oclqtkv{" *87'+" qh" vjg" jqwugjqnfu" jgnf" vjgkt" ucxkpiu" cu" oqpg{"
ykvjkp"vjg"hqtocn"dcpmkpi"u{uvgo."yjknuv"37'"mgrv"vjgkt"ucxkpiu"cv"jqog"cpf"33'"wugf"vjgkt"
ogodgtujkr"ykvj"c" ucxkpiu"enwd" vq"jqnf" vjgkt" ucxkpiu0"Qh" vjqug";'"yjq" kpfkecvgf"›qvjgtfi."
808'"ucxgf"ykvjkp"c"uvqmxgn"cpf"c"uocnngt"rgtegpvcig"*406'+"ykvj"vjgkt"tgurgevkxg"gornq{gtu0""
"
 
Figure 4.3 Savings vehicles used 
"
"
"
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."35'"jcf"ucxgf"kp"vjg"rcuv0""Vjg"xcuv"oclqtkv{"qh"vjqug"yjq"jcf"ucxgf"kp"
vjg"rcuv"*:2'+"wugf"vjgkt"dcpm"cu"vjgkt"rtghgttgf"ucxkpiu"xgjkeng0"Vjg"qvjgt"42'"jcf"ocfg"
wug"qh"vjgkt"tgurgevkxg"enwdu"qt"qyp"jqwugu"cu"c"rnceg"qh"uchg"mggrkpi"hqt"vjgkt"ucxkpiu0"
"
Kp" vgtou" qh" dqttqykpi." 5:'" jcf" dqttqygf"oqpg{" cv" uqog" uvcig" qh" vjgkt" nkxgu0" Hkiwtg" 606"
knnwuvtcvgu" vjg" uqwtegu" qh" dqttqykpi" qh" vjg" tgurqpfgpvu0" Vjg" tgurqpfgpvu" wvknkugf" htkgpfu"
*4;'+" cpf" hcokn{" *48'+" cu" vjg" ockp" uqwtegu" hqt" dqttqykpi" qt" hqt" qdvckpkpi" etgfkv0"
Tgokvvcpegu"dgvyggp" kpfkxkfwcnu." rctvkewnctn{" hcokn{" cpf" htkgpfu" ctg"rqrwnct" coqpiuv" nqy/
kpeqog" uqekgvkgu" *Rqugn." 4223<723/74:+0" Dcpmu" *3;'+" cpf" oqpg{ngpfgtu" *38'+" ygtg" nguu"
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rqrwnct" nkpgu" qh" etgfkv" *kpfkecvkpi" vjcv" vjku" etgfkv" ycu" tgncvkxgn{" vqq" gzrgpukxg+0" Uqog"
tgurqpfgpvu"ygtg"cdng"vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"xkc"vjgkt"rncegu"qh"yqtm"*7'+0"Vjg"tgurqpfgpvu."
yjq"ejqug"vq"ykvjjqnf"c"rqtvkqp"qh" vjg"kpeqog"ykvj"vjgkt"gornq{gt."fkf"uq"kp"qtfgt" vq"ickp"
ceeguu"vq"cp"kpgzrgpukxg"nkpg"qh"etgfkv"hqt"vkogu"qh"pggf0"
 
Figure 4.4 Sources of borrowing 
 
 
"
  
Qh"vjqug"tgurqpfgpvu"yjq"tgrqtvgf"vjcv"vjg{"dqttqygf."69'"ekvgf"vjg"rwtejcug"qh"jqwugjqnf"
iqqfu" cpf" hqqf" cu" vjgkt" ockp" tgcuqp" hqt" dqttqykpi0" Dqttqygf" hwpfu" ygtg" cnuq" wugf" vq"
rwtejcug" gngevtkekv{" *8'+." rc{" qhh" ceeqwpvu" cpf" rwtejcukpi" qvjgt" dcuke" pggfu" *707'+0" Nguu"
rtgxcngpv" tgcuqpu" hqt" dqttqykpi" kpenwfgf" qdvckpkpi" etgfkv" hqt" ogfkecn" dknnu." ejknftgp‚u"
gfwecvkqp."dwknfkpi."xgjkeng"rwtejcugu1ockpvgpcpeg."hwpgtcnu"cpf"qvjgt"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"
fgcvj"*gcej"ocmkpi"wr"crrtqzkocvgn{"5'"qh"vjg"tgcuqp"hqt"dqttqykpi+0""
 
4.3.7 The presence of criminal activity 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."46'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cv"uqog"uvcig."52'"qh"
yjqo"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"hqtegf"vq"dqttqy"oqpg{"cu"c"fktgev"tguwnv"qh"vjg"etkog0"Jcnh"qh"
vjg" tgurqpfgpvu" mpgy" qh" eqoowpkv{" ogodgtu" yjq" ygtg" tguqtvkpi" vq" etkog0" Qh" vjg" vqvcn"
pwodgt"qh"tgurqpfgpvu" kpvgtxkgygf."47'"hgnv" vjcv"etkog"ycu"pgeguuct{"kp"qtfgt"hqt" vjgo"vq"
ocmg"gpfu"oggv0""
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C"dtkgh"qxgtxkgy"qh"vjg"422;"uwtxg{"ku"rtqxkfgf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
4.4   OVERVIEW OF THE 2009 SURVEY  
 
Vjg"eqoowpkvkgu"uwtxg{gf"igpgtcnn{"jcf"kpeqogu"vjcv"dctgn{"eqxgtgf"vjgkt"dcuke"pggfu."ykvj"
vjg"tguwnv"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"kp"vjgug"jqwugjqnfu"qhvgp"fkf"pqv"cvvgpf"uejqqn"cpf"ygtg"
qhvgp"pqv"chhqtfgf"rtqrgt"ogfkecn"cvvgpvkqp"yjgp"kv"ycu"pggfgf0"Cu"c"tguwnv."vjg"hqtocvkqp"qh"
jwocp"ecrkvcn"crrgctu"vq"jcxg"dggp"wpfgtokpgf0"C"eqpegtpkpi"uvcvkuvke"*Vcdng"604+"ycu"vjcv"
pgctn{"33'"qh"jqwugjqnfu"jcf"pq"tgiwnct"kpeqog"gctpgt"kp"vjg"jqwugjqnf0"Coqpi"jqwugjqnfu"
vjcv"fkf"tgegkxg"cp"kpeqog."tgiwnct"ycigu"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu."tgurgevkxgn{"ceeqwpvgf"hqt"
7;'"cpf"55'"qh"vjg"vqvcn"kpeqog0""
"
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 86'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fkf" pqv" jqnf" wpurgpv" kpeqog" dcncpegu."yjknuv"
:9'" qh" vjgug" ucog" tgurqpfgpvu" *vjg" 86'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" jcf" pgxgt" fqpg" uq0" Vjku"
gzenwfgu"eqkpekfgpvn{"wpurgpv"oqpg{"cu"c"uqwteg"qh"ucxkpiu0""Vjg"ucxkpiu"jcf"vq"jcxg"dggp"
vjg"tguwnv"qh"c"fgnkdgtcvg"cev0"Qh"vjg"4;'"qh"tgurqpfgpvu"yjq"ygtg"cdng"vq"ucxg."vjg"rtcevkeg"
qh"jqnfkpi"oqpg{"kp"vjg"hqto"qh"c"ucxkpiu"ceeqwpv"ycu"eqooqp"⁄"oquvn{"kp"c"dcpm"*87'+0"
Crrtqzkocvgn{"3:'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ucxgf"kp"ucxkpiu"enwdu"qt"uvqmxgnu."yjknuv"37'"ucxg"
vjgkt"ecuj"kp"vjg"jqwug0""
"
Oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"qypgf"cuugvu."kpenwfkpi"vjg"jqogu"kp"yjkej"vjg{"ctg"nkxkpi."dwv"xgt{"
hgy"qypgf"c"ogcpu"qh"vtcpurqtv0"Vjg"ogtkv"qh"ucxkpi"cpf"kpxguvkpi"d{"vjg"rqqt"kp"rtqrgtv{"ku"
vjcv" vjku" rtqrgtv{" ecp" ugtxg" cu" c" hqto" qh" ugewtkv{" kp" qnf" cig." qt" cu" cp" qrvkqp" vq" tgpv" hqt"
cffkvkqpcn"kpeqog0"
"
Cu"ku"fgrkevgf"kp"Hkiwtg"606."yjgp"oqpg{"ycu"dqttqygf."kv"ycu"oquvn{"dqttqygf"htqo"hcokn{"
cpf" htkgpfu0" Vjgug" dqttqygf" hwpfu" ygtg" v{rkecnn{" wugf" vq" dw{" guugpvkcn" jqwugjqnf" iqqfu."
hqqf"cpf"cnuq"hwtpkvwtg0"
"
Ocp{"tgurqpfgpvu"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cpf"hgnv"vjcv"etkokpcn"cevkxkv{"ycu"c"ukipkhkecpv"
pgicvkxg"kphnwgpeg"qp"vjg"geqpqo{"ykvjkp"vjgkt"eqoowpkv{0""
"
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Vjg" hkpfkpiu" qh" vjg" 422;" uwtxg{" ctg" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" dcuke" j{rqvjguku" cfxcpegf" kp" vjku"
fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"vjtgujqnf"ngxgn"qh"kpeqog"ku"dctgn{"gzeggfgf"d{"ocp{"tgukfgpvu"qh"Uqwvj"
Chtkec‚u"rqqt"vqypujkru0""
 
 
4.5 THE 2010 SURVEY 
 
Vjg" 4232" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" fwtkpi" Crtkn" cpf" Oc{" 42320" Vjgtg" ygtg" 333"
swguvkqppcktgu" cfokpkuvgtgf" kp" vjg" vqypujkr" ctgcu" qh"Vjqtpjknn" *48+."Jcpmg{" *47+." Lghhtg{u"
Dc{"*52+"cpf"Jwocpufqtr"*52+0""Vjg"rwtrqug"qh"vjg"ugeqpf"uwtxg{"ycu"vq"igpgtcvg"cffkvkqpcn"
kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpi"cpf"dqttqykpi"dgjcxkqt"qh"vjqug"tgukfkpi"kp"pqv"qpn{"vjg"Lghhtg{u"Dc{"
vqypujkru"cpf"vjg"oqtg"tgoqvg"nqecvkqpu"kp"vjg"itgcvgt"MNO"ctgc0"Cu"ykvj"vjg"422;"uwtxg{."c"
tcpfqo"ucornkpi"vgejpkswg"ycu"wugf0"Vjku"uwtxg{"gornq{gf"c"Nkmgtv"Uecng"hqt"ocp{"qh"vjg"
swguvkqpu"vq"iwkfg"vjg"tgurqpfgpvu."yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"cumgf"vq"kpfkecvg"vjgkt"fgitgg"qh"
citggogpv"ykvj"vjg"uvcvgogpvu"rtqxkfgf0"Vjg"uecng"ycu"eqfgf"cu"hqnnqyu<"
"
"
"
3"?"Uvtqpin{"""Fkucitgg"
"
4"?"Fkucitgg"
"
5"?"Pgwvtcn"
"
6"?"Citgg"
"
7"?"Uvtqpin{"Citgg"
"
"
 
4.5.1    Biographical profile 
"
Vcdng"605"rtqxkfgu"c"uwooct{"qh" vjg"dkqitcrjkecn"fcvc"qh" vjg" tgurqpfgpvu0"Vjg"oclqtkv{"qh"
vjg" tgurqpfgpvu"ygtg" hgocng" *7;'+." cu"ycu" vjg" ecug" kp" vjg" 422;" uwtxg{." cpf" vjgtg"ycu" cp"
gswcn"fkxkukqp"dgvyggp"dncem"cpf"eqnqwtgf"rgqrng"uwtxg{gf0"Vjg"cxgtcig"cig"qh"vjg"ucorng"
ycu"62"{gctu"qh"cig."vjg"qnfguv"ycu"92"cpf"vjg"{qwpiguv"ycu"420"Vjtgg/swctvgtu"*97'+"qh"vjg"
tgurqpfgpvu" uwtxg{gf" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" ygtg" gkvjgt" vjg" oqvjgt" qt" vjg" hcvjgt" kp" vjg"
jqwugjqnf0"""
"
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Table 4.3 Social profile 
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng"
"
67"
"
62077"
"
Hgocng"
"
88"
"
7;067"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
4:"
"
47042"
"
Octtkgf"
"
86"
"
79092"
"
Fkxqtegf"
"
32"
"
;022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
6"
"
5082"
"
Ykfqygf"
"
7"
"
6072"
"
Cig"
" "
"
37"⁄"47"
"
36"
"
34082"
"
48"⁄"57"
"
47"
"
44073"
"
58"⁄"67"
"
5:"
"
56044"
"
68"⁄"77"
"
42"
"
3:023"
"
78"⁄"87"
"
33"
"
;0;8"
"
88"⁄"97"
"
5"
"
4092"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Dncem"
"
77"
"
6;076"
"
Eqnqwtgf"
"
72"
"
67026"
"
Qvjgt"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
7"
"
6072"
"
"
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Vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *7:'+" ygtg" octtkgf" cpf" nkxgf" kp" jqwugu" kpjcdkvgf." qp"
cxgtcig." d{" hkxg" rgqrng."ocfg" wr" qh" vyq" cfwnvu" cpf" vjtgg" ejknftgp." vyq" qh"yjqo"ygtg" cv"
uejqqn0""Pqp/uejqqn"cvvgpfcpeg"ycu"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"ygtg"vqq"
{qwpi."dwv"vjg"equv"qh"cvvgpfcpeg"ycu"cnuq"c"ukipkhkecpv"tgcuqp"hqt"pqp/cvvgpfcpeg"⁄"owej"kp"
nkpg"ykvj"vjg"hkpfkpi"qh"vjg"422;"uwtxg{0"
"
Vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"6070"
 
Figure 4.5 Education levels of the sample 
 
"
Htqo"Hkiwtg"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"nqy0"Nguu"vjcp"
5'"qh"vjg"ucorng"jcf"uqog"ugeqpfct{"gfwecvkqp."yjknuv"53'"jcf"pq"ugeqpfct{"gfwecvkqp"*pq"
uejqqnkpi"cpf"uqog"rtkoct{+0"Qxgt"82'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"jcf"pqv"cejkgxgf"vjg"ngxgn"qh"c"
ocvtke" egtvkhkecvg" cpf" qxgt" c" swctvgt" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *48'+" jcf" qpn{" rctvn{" eqorngvgf"
uqog"rtkoct{"uejqqn"gfwecvkqp0""
 
4.5.2 Economic profile 
"
Hkiwtg"608"knnwuvtcvgu"vjg"uqwtegu"qh"kpeqog"qh"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Hkiwtg"608"kv"ku"gxkfgpv"
vjcv"oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"fgtkxgf"vjgkt"kpeqog"htqo"tgiwnct"ycigu"*:4'+."yjknuv"qpn{"38'"
qh"vjg"ucorng"ycu"kp"tgegkrv"qh"c"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv="nguu"vjcp"ycu"hqwpf"kp"vjg"422;"
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uwtxg{" cu" fgrkevgf" kp" Hkiwtg" 6050" Vjku" ecp" dg" rctvn{" gzrnckpgf" d{" vjg" cxgtcig" cig" qh" vjg"
ucorng."kp"vjcv"kpfkxkfwcnu"qpn{"swcnkh{"hqt"vjg"qnf"cig"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv"qpeg"vjg{"
tgcej"vjg"cig"qh"ukzv{0""
"
Figure 4.6: Sources of income  
 
"
"
"
Vjg"guvkocvgf"vqvcn"itquu"oqpvjn{"kpeqog"qh"cnn"ogodgtu"nkxkpi"kp"vjg"ockp"dwknfkpi"qp"vjg"
rtqrgtv{" ku" uwooctkugf" kp" Vcdng" 6060" Htqo" Vcdng" 606" kv" ku" engct" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg"
jqwugjqnfu" gctpgf" c" vqvcn" qh" nguu" vjcp"T4" 222"rgt"oqpvj" cpf" urgpv" vjg" dkiiguv" rtqrqtvkqp"
*67'+"qh"vjku"kpeqog"qp"hqqf"cpf"ftkpm0"Vcdng"607"uwooctkugu"vjg"gzrgpfkvwtg"cnnqecvkqp"qh"
jqwugjqnf"cppwcn"kpeqog"qh"cnn"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Vcdng"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"qpn{"c"uocnn"
rqtvkqp"qh"vjg"vqvcn"kpeqog"ycu"cnnqecvgf"vq"vtcpurqtv."jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp0"Nguu"vjcp"
;'"ycu"ucxgf0""Qp"cxgtcig."oqtg"ycu"urgpv"qp"hwpgtcnu"vjcp"qp"jgcnvj"ectg0""
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Table 4.4: Estimated total monthly income of all members living in the main 
building on the property 
 
"
Kpeqog"*T+"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
2"⁄"722"
"
5"
"
4093"
"
723"⁄"3222"
"
38"
"
36063" "
"
3223"⁄"4222"
"
5;"
"
57036"
"
4223"⁄"5222"
"
52"
"
49024"
"
5223"⁄"6222"
"
33"
"
;0;3"
"
6223"⁄"7222"
"
7"
"
6072"
"
7223"⁄"8222"
"
3"
"
20;2"
"
8223"⁄"9222"
"
3"
"
20;2"
"
9223"⁄"32"222"
"
4"
"
30:3"
"
32"223"⁄"35"222"
"
3"
"
20;2"
"
@"35"223"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
3"
"
20;2"
"
Vqvcn"
"
333"
"
322022"
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Table 4.5: Expenditure allocation of household annual income  
 
"
V{rg"qh"Gzrgpfkvwtg"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Uejqqn"hggu"cpf"qvjgt"equvu"tgncvkpi"vq"uejqqnkpi"
"
9089"
"
Hqqf1Ftkpm"hqt"uwdukuvgpeg"
"
66025"
"
Enqvjkpi"
"
;086"
"
Ucxkpiu"*Dcpm."Uvqmxgn."Ucxkpiu"enwd"qt"Dwtkcn"uqekgv{+"
"
:098"
"
Gngevtkekv{1Ycvgt"cpf"qvjgt"owpkekrcn"ugtxkegu"
"
90::"
"
Vtcpurqtv"
"
4037"
"
Vgngrjqpg"cpf"Egnn"rjqpg"
"
40;5"
"
Jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp"
"
2068"
"
Hwpgtcn"equvu"*eqhhkp."vqoduvqpg"gve+"
"
9078"
"
Jgcnvj"equvu"*knnpguugu+"
"
8092"
"
Qvjgt"equvu"
"
404;"
"
Vqvcn""
"
322022"
"
"
Hkiwtg" 609" knnwuvtcvgu" vjg" rgtegpvcig" qh" kpeqog" ucxgf" d{" vjg" tgurqpfgpvu0" Qh" vjg" 32;"
tgurqpfgpvu"yjq"tgurqpfgf"vq"vjg"ucxkpi"swguvkqp"53'"fkf"pqv"ucxg"cp{vjkpi0"
" "
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Figure 4.7:  Percentage of income saved 
"
"
"
"
4.5.3 Saving and borrowing 
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi" ctg" ujqyp" kp" Vcdng" 6080" Tgurqpfgpvu" ygtg" cumgf" vq" kpfkecvg" vjg"
fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citgg" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi0" Oquv" *84'+"
tgurqpfgpvu" uvtqpin{" citggf" vjcv" ucxkpi" ycu" guugpvkcn" kp" qtfgt" vq" eqxgt" vjg" gzrgpugu" qh"
gogtigpekgu" hqt" gzcorng" hwpgtcnu" cpf" qvjgt" wpgzrgevgf" ceekfgpvu." cu" ygnn" cu" kpeqog"
uoqqvjkpi"vq"eqxgt"hqt"vkogu"qh"kpeqog"wpegtvckpv{"*64'+0"Nguu"korqtvcpv"ygtg"vjqwijv"vq"dg"
ucxkpi" kp" qtfgt" vq" ocmg" gzvgpukqpu" qt" kortqxgogpvu" vq" vjgkt" rtqrgtv{." qt" ceswktg" kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu."k0g0."ecrkvcn"iqqfu0""""
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Table 4.6: Main reasons for saving 
 
"
Tgcuqp"hqt"Ucxkpi"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Vq"eqrg"ykvj"gogtigpekgu"
8053'"
*9+"
6072'""
*7+"
9043'"
*3:+"
;0;3'"
*33+"
84038'"
*8;+"
20;'"""
*3+"
"
Vq"uwrrqtv"qvjgt"hcokn{"
ogodgtu"
34083'"
*36+"
37054'"
*39+"
5;086'"
*66+"
33093'"
*35+"
3:0;4'"
*43+"
30:'"
*4+"
"
Hqt"qnf"cig"*tgvktgogpv"
ucxkpi+"
"
35073'"
*37+"
"
607'"
*7+"
"
5;086'"
*66+"
"
39034'"
*3;+"
"
43084'"
*46+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"ejknftgp‚u"uejqqn"hggu"
cpf"uejqqn"tgncvgf"equvu"
"
320:3'"
*34+"
"
7063'"
*8+"
"
5:096'"
*65+"
"
46054'"
*49+"
"
3;0:4'"
*44+"
"
20;'"
*3+"
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu"
"
44074'"
*47+"
"
34083'"
*36+"
"
6;077'"
*77+"
"
9043'"
*:+"
"
7063'"
*8+"
"
409'"
*5+"
"
Vq"eqxgt"vkogu"yjgp"vjgtg"
ku"pq"kpeqog"
"
508'"
*6+"
"
508'"
*6+"
"
56045'"
*5:+"
"
34083'"
*36+"
"
64056'"
*69+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"urgekcn"qeecukqpu"*g0i0"
rctvkgu."gpvgtvckpogpv+"
"
53075'"
*57+"
"
44074'"
*47+"
"
49025'"
*52+"
"
30:'"
*4+"
"
36063'"
*38+"
"
409'"
*5+"
"
"
Kortqxgogpvu"vq"rtqrgtv{"
"
35073'"
*37+"
"
35073'"
*37+"
"
670;7'"
*73+"
"
38044'"
*3:+"
"
;023'"
*32+"
"
30:'"
*4+"
 
 
"
Vjg"fkhhkewnvkgu" hcegf"d{" vjg" tgurqpfgpvu"yjgp"cvvgorvkpi" vq" ucxg" ctg" ujqyp" kp"Vcdng"6090"
Tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"uvcvgogpvu"qp"vjg"
fkhhkewnvkgu"vjg{"gpeqwpvgtgf"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg0"Ocp{"citggf"uvtqpin{"vjcv"pqv"jcxkpi"
c" uchg"rnceg" kp"yjkej" vq" uvqtg"oqpg{" kp" vjgkt"qyp"jqwugjqnf"ycu"c"oclqt" ucxkpiu"qduvceng"
*78'+."cu"ycu"ncem"qh"vtwuv"*uqekcn"ecrkvcn+"qh"qvjgtu"kp"vjg"eqoowpkv{"*69'+0"Vjg"oclqtkv{"qh"
tgurqpfgpvu"*74'+"citggf"vjcv"dcpm"ejctigu"ygtg"c"dcttkgt"vq"ucxkpi."dwv"nguu"uq"vjg"fkhhkewnv{"
qh"ickpkpi"ceeguu"vq"dcpm"hceknkvkgu0""
"
Vcdng"60:"uwooctkugu"vjg"tgurqpfgpvu‚"wug"qh"fkhhgtgpv"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Nguu"vjcp"72'"qh"
tgurqpfgpv‚u"ucxkpiu"ygtg"jgnf"kp"hqtocn"dcpmkpi"qt"qvjgt"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"*nguu"vjcp"vjg"
87'" qh" tgurqpfgpvu" htqo" vjg" 422;" uwtxg{+0" Cnoquv" 45'" qh" ucxkpiu" ygtg" kp" vjg" hqto" qh"
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hwpgtcn" rqnkekgu0" Cnoquv" 32'" qh" ucxkpiu" ygtg" cnnqecvgf" vq" flDwtkcn" Hwpf‚" *dwtkcn" uqekgv{+"
eqpvtkdwvkqpu."yjkej" ugtxg" dqvj" cu" kphqtocn" kpuwtcpeg." cu"ygnn" cu" kphqtocn" ucxkpiu0" Dwtkcn"
uqekgvkgu" ctg" qhvgp" eqphwugf" d{" tgurqpfgpvu" ykvj" rctvkekrcvkqp" kp" hqtocn" hwpgtcn" rqnkekgu."
ocmkpi"kv"fkhhkewnv"vq"hwnn{"guvkocvg"dwtkcn"uqekgv{"ogodgtujkr"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Kp"vjg"
4232"uwtxg{." vjg"tgurqpfgpvu"oc{"jcxg"okukpvgtrtgvgf"vjg"swguvkqp"tgncvkpi"vq"vjg"gzvgpv"qh"
vjgkt"rctvkekrcvkqp" kp"dwtkcn"uqekgvkgu."cu" vjg{"gngevgf" vq" kpenwfg"fgvcknu"qh" vjgkt"ogodgtujkr"
ykvj"hqtocn"hwpgtcn"rqnkekgu"yjgp"cpuygtkpi"vjg"swguvkqp0"Qp"cxgtcig"43'"qh"ucxkpiu"hqwpf"
vjgkt"yc{" kpvq" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu."yjkej" kpenwfgf"dqvj"CUECu"cpf"TQUECu0"Qpn{"
47'"qh"vjg"vqvcn"ucxkpiu"ygtg"dcpmgf"ykvjkp"vjg"hqtocn"ugevqt"cu"ecuj."fgurkvg"vjg"72'"qh"vjg"
tgurqpfgpvu"kpfkecvkpi"vjcv"vjg{"ocfg"wug"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
"
Table 4.7: Difficulties encountered when trying to save money 
 
"
" " " " " " " " "
 
Vjg"pwogtqwu"fkhhkewnvkgu"gpeqwpvgtgf"d{"vjg"nqy"kpeqog"gctpgtu"yjgp"vjg{"ykuj"vq"dqttqy"
oqpg{"ctg"qwvnkpgf" kp"Vcdng"60;0"Ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu"oc{"pq" nqpigt"dg" vjg"
rtkoct{" tgcuqp" hqt" nqy" kpeqog" gctpgtu" dgkpi" wpcdng" vq" dqttqy"oqpg{." cu" ceeguu" vq" vjgug"
ugtxkegu"jcxg"kortqxgf"kp"Uqwvj"Chtkec."nctign{"fwg"vq"vgejpqnqikecn"hceknkvcvgf"gzrcpukqp"d{"
hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" kpvq" vjg" twtcn" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{0"Vjku" ku" pqv" vq" uc{" vjcv" vjg"
dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjku"octmgv"hqt"nqy"kpeqog"gctpgtu"jcxg"dggp"tgoqxgf0"Vjg"tgurqpfgpvu"
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
Pq"uchg"rnceg"vq"uvqtg"
oqpg{"cv"qyp"jqog"
;0;3'"
*33+"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
35073'"
*37+"
770:8'"
*84+"
202'"
*2+"
"
Fq"pqv"vtwuv"qvjgt"rgqrng"
kp"o{"eqoowpkv{"
7063'"
*8+"
;023'"
*32+"
42094'"
*45+"
38044'"
*3:+"
680:7'"
*74+"
30:'"
*4+"
"
Dcpm"ku"vqq"equvn{"c"rnceg"
vq"jqnf"o{"oqpg{"
:033'"
*;+"
7063'"
*8+"
55055'"
*59+"
4;095'"
*55+"
44074'"
*47+"
20;'"
*3+"
"
Dcpm1hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu"ctg"kpceeguukdng"
34083'"
*36+"
43084'"
*46+"
5;086'"
*66+"
320:3'"
*34+"
36063'"
*38+"
20;'"
*3+"
"
Kpuwhhkekgpv"kpeqog"vq"
ucxg"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
65046'"
*6:+"
38044'"
*3:+"
3;0:4'"
*44+"
202'"
*2+"
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jcf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" fkhhkewnvkgu"
gpeqwpvgtgf"yjgp" vt{kpi" vq" ucxg0"Vjg"oclqtkv{"qh" tgurqpfgpvu" hgnv" vjgkt"ockp"rtqdngo"ycu"
pqv"ceeguu."dwv"vjgkt"kpecrcekv{"vq"oggv"vjg"okpkowo"dcncpeg"cpf"nqcp"etkvgtkc"qh"vjg"dcpmu0"
Vjg"cnvgtpcvkxg"qrvkqp"qh"oqpg{"ngpfgtu"ycu"hgnv"vq"dg"vqq"gzrgpukxg"vq"wug"cpf"eqpegtp"ycu"
gzrtguugf"qh"pqv"dgkpi"cdng"vq"ocmg"vjg"tgrc{ogpvu"tgswktgf"d{"ngpfgtu0" 
 
Table 4.8: Savings instruments  
 
"
Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hwpgtcn"rqnke{"ykvj"kpuvkvwvkqp1eqorcp{"
"
44089"
Ucxkpiu"ykvj"dcpm"qt"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkeg"rtqxkfgtu"
"
47046"
"
Kphqtocn"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
"
Jqwug"rwtejcug"tgrc{ogpv"
"
20:;"
Uvqmxgn1CUEC"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"*oqpg{"ku"dcpmgf+"
"
36099"
"
Dwtkcn"Hwpf"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"
"
;085"
Hwpfu"uvqtgf"ykvj"htkgpf"qt"hcokn{"ogodgt"hqt"uchg"mggrkpi"
"
3055"
Uvqmxgn1TQUEC" ykvj" qvjgt" eqoowpkv{" ogodgtu" *oqpg{" ku"
wpdcpmgf+"
"
803:"
"
Qvjgt"cuugvu"ykvj"tgucng"xcnwg"*g0i0"hwtpkvwtg+"
"
;022"
"
Jkffgp"kp"vjg"jqwug"*jqctfkpi+"
"
:023"
"
Qvjgt"
"
305;"
"
Vqvcn"
"
322"
"
" "
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Table 4.9: Difficulties encountered when attempting to borrow money 
"
"
"
Vjg"uqwtegu"qh"dqttqykpi"d{"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"uwooctkugf"kp"Vcdng"60320"Htqo"Vcdng"6032"
kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqpg{"dcncpegu"jgnf"d{"qvjgt"hcokn{"ogodgtu"ygtg"vjg"oquv"rqrwnct"*62'+"
uqwteg" qh" dqttqykpi0" Htkgpfu" ngpv" hwpfu" hqt" tqwijn{" 34'" qh" vjg" tgurqpfgpvu." cpf" etgfkv"
uwrrnkgf"cickpuv"vjg"uvqmxgn"dcncpeg"ocfg"wr"c"hwtvjgt"36'"qh"dqttqykpi0"Cnoquv"42'"qh"vjg"
itqwr"dqttqygf"oqpg{"htqo"vjg"dcpm."yjknuv"qpn{"8'"qh"vjg"ucorng"wugf"oqpg{ngpfgtu0""
  
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Dcpm"yknn"pqv"ikxg"og"c"nqcp""
33093'"
*35+"
320:3'"
*34+"
54065'"
*58+"
35073'"
*37+"
490;5'
*53+"
508'"
*6+"
"
"
Dcpmu"ctg"kpceeguukdng"vq"og"
36063'"
*38+"
45064'"
*48+"
4:0:4'"
*5:+"
320:3'"
*34+"
320:3'
*34+"
805'"
*9+"
"
Vjgtg"ctg"pq"uqwtegu"cxckncdng"
htqo"yjkej"K"ecp"dqttqy"
:033'"
*;+"
39034'"
*3;+"
62076'"
*67+"
3:0;4'"
*43+"
:034'"
*;+"
9043'"
*:+"
"
"
Oqpg{"ngpfgtu"ctg"vqq"gzrgpukxg"
409'"
*5+"
30:'"
*4+"
37054'"
*39+"
42094'"
*45+"
76026'
*82+"
7063'"
*8+"
"
Eqpegtp"vjcv"K"yknn"pqv"ocmg"vjg"
tgrc{ogpvu"
30:'"
*3+"
409'"
*5+"
47045'"
*4:+"
42094'
*45+"
67027'"
*72+"
7063'"
*8+"
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Table 4.10: Sources of borrowing 
 
 
"
Uqwteg"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hcokn{" 66" 5;082"
"
Htkgpfu" 35" 33092"
"
Uvqmxgn1Ucxkpiu"enwd" 38" 36062"
"
Dcpm" 44" 3;0;2"
"
Oqpg{ngpfgt"*›umqrrgtfi+" 9" 8052"
"
Rcyp"Dtqmgtu" 2" 2022"
"
Ecuj"nqcpu"*oketqnqcp+" 4" 30:2"
"
Qvjgt"⁄"*Yqtmrnceg+"
"
3"
"
20;2"
"
Wpcdng"vq"dqttqy."pq"qpg"yknn"ngpf"vq"og" 3" 20;2"
"
Fkf"pqv"urgekh{"1"P1C" 7" 6072"
"
Vqvcn" 333" 322022"
"
"
"
Vjg"tgurqpfgpvu‚"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"fgdv"cpf"vjg"uqwteg"vjgtgqh"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6033"*c+"
⁄"*g+0"Qh"hqwt"encuugu"qh"cuugv"*jqwug."xgjkengu."hwtpkvwtg."crrnkcpegu"cpf"uvqtg"ectfu+"vjg"ngcuv"
coqwpv"qh"fgdv"ycu" kpewttgf"ykvj" tgurgev" vq"jqwug"rwtejcugu" cpf" vjg"oquv"ykvj" tgurgev" vq"
xgjkengu"cpf"hwtpkvwtg0"Htqo"Vcdng"6033"*e+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqtg"jqwugjqnfu"ygtg"kp"fgdv"cu"
tguwnv"qh"hwtpkvwtg"rwtejcugu"qp"etgfkv"vjcp"cp{"qh"vjg"qvjgt"cuugvu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."53'"
kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"gzrqugf"vq"uvqtg"ectf"fgdv."ockpn{"tgncvkpi"vq"tgvckn"enqvjkpi"qwvngvu"
dcugf"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"tgukfkpi0"Vjg"vqvcn"fgdv"coqpiuv"vjg"tgurqpfgpvu"
ycu"crrtqzkocvgn{"T4:9"2220"Yjgp"fkxkfgf"d{"vjg"354"kpfkxkfwcnu"yjq"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"
vjgkt"fgdv"gzrquwtg"kp"Vcdngu"6033"*c+"vq"*g+."vjku"cxgtcigu"vq"fgdv"qh"crrtqzkocvgn{"T4396"rgt"
rgtuqp0"
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Table 4.11 (a):  Level of debt allocated to property (house) ownership 
 
"
 
 
Table 4.11 (b): Level of debt allocated to motor vehicle ownership 
"
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn""Fgdvqtu" '"qh""tgurqpfgpvu""
"
Rtqrgtv{""*Jqwug+" 6" ;5" 36" 6" 508'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T42"222" -/"T7"222""
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 80;9'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Dcpm"
"
4"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf"
"
4"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu"
"
Oqvqt"xgjkeng" 37" :2" 38" 37" 35073'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+"" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T387"222" "-/"T33"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 7907'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 34"
"
Fgnvc"Oqvqtu" 3"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf" 4"
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Table 4.11 (c): Level of debt allocated to the purchase of furniture 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Hwtpkvwtg" 76" 62" 39" 76" 6:087'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T78"222" Cxgtcig"?"-/T3"259"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+"
3;073'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv" Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 9" Etgfkv" :"
"
Dgctu" 3" Gnngtkpgu" 7"
"
LD"Dgnitqxg" 4" Hwtpkvwtg"Ekv{" 5"
"
Htkgpfu" 6" Lqujwc"Fqqtg" ;"
"
Ngyku" 9" Nwdpgtu" 7"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" Twuugnnu" 4"
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Table 4.11 (d): Level of debt allocated to appliances purchases 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vjg"vqvcn"fgdvqtu""
"
Crrnkcpegu" 4;" 87" 39" 4;" 48034'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T4;"222" Cxgtcig"?"-/"T3"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 3203'"
"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 4" Ftqogfctku" 3"
"
Dgctu" 4" Gnngtkpgu" 5"
"
Etgfkv" 7" Htkgpfu" 8"
"
Hwtpkvwtg"Ekv{" 3" Lqujwc"Fqqtg" 4"
"
Ngyku" 6" Nwdpgtu"" 4"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" "
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Table 4.11 (e): Level of debt allocated to store card credit  
"
"
"
4.5.4 Involvement in savings schemes 
"
Fgurkvg"vjg"hqtocn"pcvwtg"qh"hwpgtcn"rncpu."tgurqpfgpvu"qhvgp"eqphwugf"ucxkpiu"cpf"kphqtocn"
dwtkcn"uqekgvkgu"ykvj"vjcv"qh"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg0"Vcdng"6034"cpcn{|gu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"
tgurqpfgpvu"kp"TQUECu"cpf"CUECu"cpf"eqodkpgu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"tgurqpfgpvu"kp"dwtkcn"
uqekgvkgu"cpf"hwpgtcn"rncpu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."4:'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"qpn{"kpxqnxgf"kp"
c" TQUEC." yjknuv" 6;08'" ygtg" qpn{" kpxqnxgf" kp" cp" CUEC0" Crrtqzkocvgn{" 87'" qh"
tgurqpfgpvu"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rqnke{1dwtkcn"uqekgv{0"Vjgtg"ygtg"
3407'"yjq"jcf"vyq"hwpgtcn"rqnkekgu0""
"
Vjg" v{rgu" cpf" pwodgtu" qh" hwpgtcn" rncpu1dwtkcn" uqekgvkgu" vjcv" vjg" jqwugjqnfu" kpfkecvgf" vjcv"
vjg{"ygtg"rctvkekrcvkpi"kp"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6035"*c+0"Qh"vjg"ucorng."75'"ygtg"ogodgtu"qh"
cv"ngcuv"qpg"v{rg"qh"uvqmxgn"*CUEC"qt"TQUEC+."3507'"ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"vyq"uvqmxgnu"
cpf"56'"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"dqvj"c"uvqmxgn*u+"cpf"c"hwpgtcn"rqnke{*u+0"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"qwv"qh"333" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Uvqtg"ectfu" 57" 82" 38" 57" 53075'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+""
" "
-/"T39"222"
"
Cxgtcig"?"-/"T6:8"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 70;4'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+ 
"
Gfictu" 33" Yqqnyqtvju" 3"
"
Lgv" 38" Ot0"Rtkeg" 4"
"
Enkemu" 3" Octmjcou" 3"
"
Hquejkpk" 5" Xctkqwu" 3"
"
Vtwyqtvju" 3"
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Table 4.12:  Membership of informal savings schemes 
 
"
V{rg"qh"kphqtocn"ucxkpi"uejgog"
Pwodgt"qh"
tgurqpfgpvu" Rgtegpvcig"'"
"
TQUEC" " " 53" 490;5"
"
"
CUEC" " 77" 6;077"
" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 94" 860:8"
"
TQUEC"
"
CUEC" " 46" 43084"
"
TQUEC" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 42" 3:024"
"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 57" 53075"
"
TQUEC"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 36" 34083"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng" 3:" 38044"
 
 
 
Htqo"Vcdng"6035"*c+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgtu"jcxg"rgpgvtcvgf"cpf"rquukdn{"
vq"c"nctig"gzvgpv"tgrncegf"vjg"kphqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgf"d{"dwtkcn"uqekgvkgu"kp"vjku"ctgc0"Vjg"
ngxgnu" qh" hwpgtcn" rncp" ogodgtujkr" eqwnf" rquukdn{" dg" gzrnckpgf" d{" vjg" tgegpv" itqyvj"
gzrgtkgpegf"kp"vjg"ctgc"cpf"vjg"tguwnvcpv"kphnwz"qh"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu"vjcv"ceeqorcpkgu"
uwej"itqyvj0"
"
Vcdng"6035"*d+"kpfkecvgu"vjcv"87'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"eqpvtkdwvgf"vq"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rncp."
yjknuv"cnoquv"35'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vq"vyq"qt"oqtg0"
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Table 4.13 (a): Respondents contributing to funeral policies and burial societies 
"
"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
"
Cduc"Hwpgtcn" 33" Qpg"Nkhg"Hwpgtcn" 3"
"
Dquocp"Hwpgtcn"
"
3"
"
Qqumccr"Hwpgtcn"
"
5"
"
Fqxgu"Hwpgtcn" 5" RGR"Hwpgtcn" 4"
"
HPD"Hwpgtcn" 9" Twkvgtu"Hwpgtcn" 4"
"
Hqtvwkp"Hwpgtcn" 32" Ujygog"("Ujygpg" 6"
"
Icovqqu"Hwpgtcn" 9"
Uvcpfctf"Dcpm"
Hwpgtcn" 9"
Jwocpufqtr"Hwpgtcn"
Ugtxkegu" 6" Vukvukmcooc"Hwpgtcn" 5"
"
L"("T"Hwpgtcn" 3" Vjqtpjknn"Hwpgtcn" 4"
"
Mqwic"Hwpgtcn" 8" Ucpnco"Hwpgtcn" 3"
"
Ogvtqrqnkvcp"Nkhg" 4"
Lgv"Ucxkpiu"
Enwd1Hwpgtcn"Rncp" 3"
Pqodgmq"Dwtkcn"
Uqekgv{" 3" Chtkecp"Nkhg" 3"
"
Qnf"Owvwcn" 9" Dwpvw"Dwtkcn"Uqekgv{" 3"
"
Vqvcn" :8"
"
" "
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Table 4.13 (b): Number of funeral plan/burial society contributions 
 
"
"
Eqpvtkdwvkqpu"
"
Htgswgpe{"*P+""
"
Rgtegpvcig"'"
"
Qpg"" 7;" 75042"
"
Cv"ngcuv"qpg"" 94" 860;2"
"
Qpn{"vyq"" 37" 35072"
"
Vyq"qt"oqtg"" 36" 34082"
"
Vjtgg"" 3" 20;2"
"
"
Uvqmxgn" cpf" dwtkcn" uqekgv{"ogodgtujkr" ctg" uwooctkugf" kp"Vcdng" 60360" Htqo" vjg" vcdng" kv" ku"
gxkfgpv" vjcv"ogodgtujkr"qh" uvqmxgnu"cpf"dwtkcn" uqekgvkgu"ygtg"gxgpn{"urtgcf"cetquu" hcokn{."
htkgpfu."eqoowpkv{"ogodgtu"cpf"pgkijdqwtu0"
 
 
Table 4.14: Make up of stokvel and burial society membership  
 
"
Ogodgtujkr"
Vqvcn"
"
Hcokn{"
69"
"
Htkgpfu"
68"
"
Eqoowpkv{"ogodgtu"
6;"
"
Pgkijdqwtu"
57"
"
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" tgurqpfgpvu" lqkpkpi" uvqmxgnu" ctg" cpcn{ugf" kp"Vcdng"6037."yjknuv"Vcdng"6038"
cpcn{ugu" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" ogodgtu‚" fgekukqpu" vq" ngcxg" uvqmxgnu0" Kp" Vcdng" 6037." vjg"
tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"tgcuqpu"uvcvgf"hqt"
lqkpkpi"c"uvqmxgn0"Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"7;"tgurqpfgpvu"yjq"cpuygtgf"vjku"swguvkqp"*97'+."hgnv"
uvtqpin{" vjcv" uvqmxgnu" rtqxkfgf" vjgo"ykvj" c" yc{" vq" eqpxgtv" vjgkt" ucxkpiu" kpvq"ogcpkpihwn"
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nwor" uwou." cpf" vq" gpcdng" vjgo" vq" ceeguu" etgfkv" yjgp" kv" ycu" tgswktgf0" C" uvqmxgn" ycu" pqv"
ejqugp" uq"owej"dgecwug" qh" vjgtg" dgkpi" pq" cnvgtpcvkxg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkeg" cxckncdng" vq"
vjgo0""Qh"vjg"tgurqpfgpvu."86'"citggf"vjcv"c"uvqmxgn"ycu"eqpukfgtgf"c"uchg"ucxkpiu"qrvkqp0"C"
nguu"korqtvcpv"c"tgcuqp"ekvgf"d{"tgurqpfgpvu"hqt"lqkpkpi"c"uvqmxgn"ycu"hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
uwej"cu"pgvyqtmkpi"cpf"uqekcnkukpi0"
 
Table 4.15: Reason for joining a stokvel (ASCA/ROCSA) 
 
Reason 
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Vq"eqpxgtv"ucxkpiu"kpvq"
nwor"uwou"
308;'"
*3+"
202'"
*2+"
32039'"
*8+"
35078'"
*:+"
9607:'"
*66+"
"
"
Vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
54042'"
*3;+"
3:086'"
*33+"
69068'"
*4:+"
"
Ncem"qh"hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu""
809:'"
*6+"
505;'"
*4+"
83024'"
*58+"
380;7'"
*32+"
330:8'"
*9+"
"
"
C"uchg"rnceg"vq"ucxg"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
550;2'"
*42+"
52073'"
*3:+"
550;2'"
*42+"
"
Qrrqtvwpkv{"vq"itqy"o{"
ucxkpiu""
202'"
*2+"
505;'"
*4+"
5707;'"
*43+"
550;2'"
*42+"
49034'"
*38+"
"
Hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
*uqekcnkukpi1pgvyqtmkpi+"
64059'"
*47+"
3:086'"
*33+"
47064'"
*37+"
330:8'"
*9+"
308;'"
*3+"
"
"
Vjg" tgcuqpu"yj{" tgurqpfgpvu"ygtg" pq" nqpigt" rctv" qh" c" uvqmxgn" ctg" qwvnkpgf" kp"Vcdng" 60380"
Tgurqpfgpvu" ygtg" tgswktgf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu"
rgtvckpkpi" vq" vjgkt" tgcuqpu" hqt" vgtokpcvkpi" vjgkt"ogodgtujkr"ykvj" c"rtgxkqwu" uvqmxgn0"Htqo"
vjg"vcdng"kv" ku"gxkfgpv" vjcv"qpn{"33"tgurqpfgpvu"jcf"kpfkecvgf"vjcv" vjg{"jcf"rtgxkqwun{"nghv"c"
uvqmxgn" qh"yjkej" vjg{"ygtg" qpeg" c"ogodgt0"Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 95'"citggf" uvtqpin{" vjcv"
vjg{" nghv" vjg" uvqmxgn." dgecwug" vjg{" eqwnf" pq" nqpigt" chhqtf" vq" eqpvtkdwvg0" " Vyq" tgurqpfgpvu"
*3:'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" pq" nqpigt" tgswktgf" vjg" ugtxkeg" qh" c" uvqmxgn." cpf" qpn{" qpg" *;'+"
uvtqpin{" citggf" uvtqpin{" vjcv" vjg" uvqmxgn"qh"yjkej"jg"ycu"qpeg" c"ogodgt"jcf"dgeqog" vqq"
tkum{"qt"eqttwrv0"
"
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Table 4.16: Reasons why the respondent was no longer part of a stokvel 
"
Reason  
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Pq"nqpigt"tgswktgf"vjg"ugtxkegu"
qh"c"uvqmxgn"1"ucxkpiu"enwd"
76077'"
*8+"
3:03:'"
*4+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
3:03:'"
*4+"
"
"
Vqq"tkum{"1"vqq"eqttwrv"
58058'"
*6+"
3:03:'"
*4+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
"
"
Vqq"vkog"eqpuwokpi"
;02;'"
*3+"
76077'"
*8+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
"
"
Vjghv"tgcuqpu"
3:03:'"
*4+"
3:03:'"
*4+"
58058'"
*6+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
"
"
Itqwr"fkucdngf"cv"gpf"qh"e{eng"
85085'"
*9+"
;02;'"
*3+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
202'"
*2+"
"
Eqwnf"pq"nqpigt"chhqtf"vq"
eqpvtkdwvg"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
;02;7"
*3+"
202'"
*2+"
94094'"
*:+"
 
 
 
4.6 KEY FEATURES OF THE RESPONSES 
 
Vjg" hkpfkpiu" vjg"4232" uwtxg{"ygtg" nctign{" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" hkpfkpiu"qh" vjg"422;" uwtxg{"
ykvj"tgurgev" vq" vjg"rtqdcdknkv{" vjcv" vjtgujqnf" ngxgnu"qh" kpeqog"ygtg"pqv"gzeggfgf."cv"yjkej"
nqpi/twp"ucxkpi"dgeqogu"c"fkuetgvkqpct{"qrvkqp0"Ykvj"oquv"jqwugjqnfu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"
nguu"vjcp"T4"222"rgt"oqpvj"cpf"jkij"ngxgnu"qh"eqoowpkv{"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu."vjgtg"ku"
nkvvng" ueqrg" hqt" nqpi/twp" ucxkpi" qwv" qh" ewttgpv" kpeqog0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" ctg" pqv"
gzrnckpgf"d{"vjg"cdugpeg"*qt"nkokvgf"rtgugpeg+"qh"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"
yjgtg" vjgug" eqoowpkvkgu" tgukfg." uq" owej" cu" vq" okvkicvg" hqt" xqncvknkv{" kp" kpeqog" kphnqy."
eqoowpkv{" rtghgtgpeg" ejqkeg." cu" ygnn" cu" c" ujctgf" eqoowpkv{" eqpuworvkqp" gzrgevcvkqp"
rtgxcngpv"coqpi"vjg"rgqrng"ocmkpi"wr"vjgug"eqoowpkvkgu0"""
Htqo"vjg"tgugctej" kv"yqwnf"crrgct" vjcv"jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg"cp"qduvceng" vq"ucxkpiu"d{"
ocp{"qh"vjg"rqqt"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"6090"Hqt"ocp{"jqwugjqnfu"ceeguu"vq"hwpfu"vq"dqttqy"ku"
nkokvgf"vq"hcokn{"cpf"htkgpfu"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"60320"Vjku"ecp"dg"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcev" vjcv" vjg{" fq" pqv"oggv" vjg"okpkowo" tgswktgogpvu" hqt" vcmkpi" c" nqcp" htqo" vjg" dcpmu" cu"
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kpfkecvgf"kp"Vcdng"60;0"Vjg"oclqtkv{"qh"fgdv"kpewttgf"d{"tgurqpfgpvu"ku"c"tguwnv"qh"rwtejcugu"
qh"eqpuwogt"fwtcdngu"uwej"cu"hwtpkvwtg"cpf"oqvqt"xgjkengu"cu"kpfkecvgf"kp"Vcdng"60330"Qpg"qh"
vjg"oquv" korqtvcpv" tgcuqpu"hqt"fkuucxkpi"qt" kpewttkpi"fgdv"ycu" vq"igpgtcvg"c"wughwn"uwo"qh"
oqpg{"*vq"ocmg"c"eqpuworvkqp"rwtejcug."cu"uwooctkugf"kp"Vcdng"60370"
"
 
4.7 CONCLUSION 
 
Dqvj" vjg"422;"cpf" vjg"4232"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"rqkpv" vq" vjg" vjtgujqnf" ngxgn"qh" kpeqog"cv"
yjkej" fkuetgvkqpct{" nqpi/vgto" ucxkpi" ku" hgcukdng." cu" dgkpi" dctgn{" gzeggfgf0" Eqoowpkv{"
kpeqog/rqqnkpi."kpvtc/jqwugjqnf"vtcpuhgt"cttcpigogpvu"*ykvjkp"gzvgpfgf"hcoknkgu"cpf"htkgpfu+"
cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig"yqtmgt" gctpkpiu" tgfweg"
kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"cnuq"jqoqigpkug"eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg"gzrgevcvkqpu0"Vjgug"ghhgevu"wpfgtokpg"vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"eqookv"vq"
nqpi/twp" ucxkpi" *kp" qtfgt" vq" rtqxkfg" hqt" gswkxcngpv" urgpfkpi" ngxgnu" kp" qnf" cig+0" Vjg" vyq"
uwtxg{u" kpfkecvgf" vjg" ukipkhkecpv" rtgugpeg" qh" uvcvg" fgrgpfgpe{" kp" vjg" hqto" qh" iqxgtpogpv"
itcpvu." vjgtgd{" fkokpkujkpi" vjg" korgtcvkxg" hqt" jqwugjqnfu" vq" jcxg" ogcpkpihwn." nqpi" vgto"
ucxkpiu"yjknuv"cnuq"pgicvkxgn{"korcevkpi"qp"pcvkqpcn"ucxkpiu"qdlgevkxgu0"
"
Vjg"hkpcn"ejcrvgt"qh"vjku"fkuugtvcvkqp"yknn"ftcy"eqpenwukqpu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu0"
" "
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CHAPTER FIVE 
 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
 
5.1 INTRODUCTION 
 
Dcugf" qp" eqpxgpvkqpcn" ucxkpiu" vjgqt{" *Ejcrvgt" 4+." kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" vjg" rtkoct{"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"hqt"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf"dg"vq"tgfweg"xqncvknkv{"qh"kpeqog."cpf"vjg"
ugeqpfct{" oqvkxcvkqp" yqwnf" dg" vq" urtgcf" kpeqog" qxgt" vjg" rgtuqp‚u" hwnn" nkhg=" ugeqpfct{"
dgecwug" ocp{" yqwnf" pqv" jcxg" gpqwij" kpeqog" vq" eqookv" vq" nkhg/e{eng" qh" kpeqog" ucxkpi0""
Dcugf" qp" nkvgtcvwtg" qp" vjg" oqvkxcvkqp" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" uvqmxgnu" *Ejcrvgt" 5+." vyq" qvjgt"
rqvgpvkcn"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"ygtg"cnuq"kfgpvkhkgf"/"ykvjkp"jqwugjqnf"vtcpuhgtu"*kpvtc/jqwugjqnf"
rc{ogpvu+" cpf" uqekcn" eqpuworvkqp0" Vjg" ncvvgt." uqekcn" eqpuworvkqp." nkpmu" rctvn{" vq"
Fwugpdgtt{‚u"*3;6;+"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku0"""
"
 
5.2      TESTING HYPOTHESES 
"
Kp" Vcdng" 703." vjgug" gzrgevcvkqpu" ctg" tghngevgf" kp" vjg" c" rtkqtk" ukipu" hqt" eqghhkekgpvu" kp" c"
tgitguukqp" guvkocvkqp" qh" c" nkpgct" oqfgn" guvkocvgf" wukpi" qtfkpct{" ngcuv" uswctgu0" Vjg"
j{rqvjgugu"ygtg"hqtowncvgf"kp"c"oqfgn"kp"yjkej"vjg"rgtegpvcig"qh"jqwugjqnf"kpeqog"ucxgf"
ycu"gzrnckpgf"kp"vgtou"qh" vjg"korqtvcpeg"cvvcejgf"vq"vjg"nkuvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi0"Vjg"
gzrncpcvqt{" xctkcdngu" wugf" ygtg<" xqncvknkv{" tgfwekpi." nqpi/twp" kpeqog" uoqqvjkpi." kpvtc/
jqwugjqnf"vtcpuhgtu"cpf"uqekcn"eqpuworvkqp0"
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Table 5.1:  Explaining percentage of income saved by stated importance of motivations 
for saving  
 
"
Gzrncpcvqt{"Xctkcdngu"
"
"
Gzrgevgf"
ukip"
"
"
Oqvkxcvkqp"
"
 
Volatility reducing 
" "
"
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"
tgfweg"xqncvknkv{"
"
"
-"
Eqpxgpvkqpcn"ucxkpi"vjgqt{"kpfkecvgu"vjcv"c"
mg{"hcevqt"oqvkxcvkpi"ucxkpiu"qh"nqy"kpeqog"
jqwugjqnfu"vjcv"jcxg"xctkcdng"kpeqog"kphnqyu"
yqwnf"dg"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
 
Long-run income smoothing"
" Qxgt"vjg"nqpigt"vgto."nkhg/e{eng"vjgqt{"yqwnf"
uwiiguv"vjcv"kpfkxkfwcnu"yqwnf"dg"oqvkxcvgf"vq"
uoqqvj"kpeqog"cnnqecvgf"vq"ucxkpi"dgvyggp"
vjgkt"yqtm"cpf"tgvktgogpv"{gctu"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"cuugvu"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"
dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"rtqrgtv{"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu""
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
-"
g0i0"d{"rwvvkpi"cukfg"kpeqog""vjcv"ecp"dg"wugf"
hqt"eqpuworvkqp"kp"qnf"cig"
"
Intra-household transfers  
" "
"
Rtqxkfg"uwrrqtv"vq"qvjgt"hcokn{"
⁄"kpvtc/hcokn{"vtcpuhgtu"
"
-"
Vjg"inwg"vjcv"jqnfu"vjg"jqwugjqnf"vqigvjgt"
cnuq"ocmgu"rgqrng"ycpv"vq"ucxg"vq"jgnr"qvjgtu"
kp"vjgkt"hcokn{""
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"gfwecvkqp"
⁄"kpvtc/hcokn{"igpgtcvkqpcn"
vtcpuhgtu"
"
-"
"
Ucxkpi"vq"kpxguv"kp"vjg"jwocp"ecrkvcn"qh"qpg‚u"
ejknftgp"ku"c"pcvwtcn"rctgpvcn"tgurqpukdknkv{""
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqpu."
pgeguukv{"uqekcn"gzrgpfkvwtgu."
uwej"cu""hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"
xqncvknkv{"
"
"
-"qt"/"
"
Eqpuworvkqp"vq"ucvkuh{"qpg‚u"eqoowpkv{"
pqtou"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
Urgekcn"qeecukqp"egngdtcvqt{"
gzrgpfkvwtgu."uwej"cu"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
-"qt"/"
Eqpuworvkqp"vq"kpvgitcvg"qpg"kpvq"qpg‚u"
eqoowpkv{"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
"
Vq"vguv"vjgug"c"rtkqtk"gzrgevcvkqpu"c"tgitguukqp"oqfgn"ycu"guvkocvgf"kp"yjkej"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu" ygtg" eqfgf" cu" fwoo{" xctkcdngu" kh" vjg" jqwugjqnf" jgcf" tcvgf" vjg" tgngxcpv" nkuvgf"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"cu"korqtvcpv"qt"xgt{"korqtvcpv0"Vjg"tguwnvu"qh"vjku"cpcn{uku"ctg"knnwuvtcvgf"
kp"Vcdng"7040"" "
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Table 5.2:  Explaining savings allocations – a linear regression estimation 
 
"
Xctkcdng"
"
Eqghhkekgpv"guvkocvg"
"
r/xcnwg"
"
Kpvgtegrv"
"
90;"
"
033"
 
Volatility reducing 
" "
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"tgfweg"xqncvknkv{"
"
/3029"
"
2054"
"
Long-run income smoothing 
" "
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
2056"
"
2092"
"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
3029"
"
2056"
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
20;:"
"
2054"
"
Intra-household transfers  
" "
Rtqxkfg"uwrrqtv"Qvjgt"Hcokn{"⁄"kpvtc/hcokn{"
vtcpuhgtu"
"
/2083"
"
2074"
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"hggu"⁄"kpvtc/hcokn{"
igpgtcvkqpcn"vtcpuhgtu"
"
/3067"
"
2029"
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqp"pgeguukv{"uqekcn"
gzrgpfkvwtgu."nkmg"hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
20;:"
"
204:"
Dki"qeecukqp""egngdtcvqt{"gzrgpfkvwtgu."nkmg"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
2023"
"
20;;"
"
T/Uswctg"
Cflwuvgf"T/Uswctg"
"
203"
2024"
"
"
Qdugtxcvkqpu"
"
;:"
"
"
"
Vjg"hkpfkpiu"qh"vjg"tgitguukqp"cpcn{uku"knnwuvtcvgf"kp"Vcdng"704"ygtg<"
"
• pqpg"qh"vjg"eqghhkekgpv"guvkocvgu"guvkocvgf"ctg"ukipkhkecpv=""
• vjg" ukip" hqt" vjg"xqncvknkv{"xctkcdng" ku" vjg"qrrqukvg" htqo"yjcv"yqwnf"dg" gzrgevgf" *cu"
ujqyp"kp"Vcdng"703+="
• vjg"ukip"qh"vjg"nqpi/twp"kpeqog"uoqqvjkpi"eqghhkekgpvu"ctg"eqpukuvgpvn{"cu"gzrgevgf="
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• vjg"ukipu"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"qvjgtu"kp"vjg"jqwugjqnf"ctg"eqpukuvgpvn{"pgicvkxg=""
• dwv"vjg"ukip"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"uqekcn"eqpuworvkqp"ctg"eqpukuvgpvn{"rqukvkxg0"
"
Vjg"ncem"qh"ukipkhkecpeg"qh"vjg"eqghhkekgpvu"cpf"nqy"T/Uswctg"uvcvkuvkeu"ogcp"vjcv"vjku"ucorng"
rtqxkfgf"nkvvng"eqphkfgpeg"qt"uwrrqtv"vjcv"ecp"dg"rncegf"kp"vjg"rtgfkevkqpu"qh"vjg"ucxkpi"oqfgn"
rqukvgf"*Ejcrvgtu"4"cpf"5+0" "Vjg"ockp"gzrncpcvkqp"hqt" vjgug" tguwnvu" ku" vjcv" vjg"tgurqpfgpv‚u"
oqvkxcvkqpu"ygtg"uvcvgf"tcvjgt"vjcp"tgxgcngf."yjgtgcu"vjg"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"jcxg"gxqnxgf"vq"
gzrnckp"tgxgcngf"ucxkpiu"dgjcxkqt0" "Cnvgtpcvkxgn{"rjtcugf."uvcvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi"ctg"
wptgnkcdng"cu"c"dcuku"hqt"vguvkpi"ucxkpiu"vjgqtkgu0"""""
"
Vq"vjg"gzvgpv"vjcv"vjg"oqfgn"guvkocvgf"fqgu"tghngev"wpfgtn{kpi"tgcnkvkgu"qh"ucxkpiu"oqvkxcvkqp"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"nkxkpi"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcnkv{."vjg{"korn{"vjcv<"
"
• iqxgtpogpv"itcpvu"jcxg"uq"tgfwegf"xqncvknkv{"eqpegtpu"vjcv"xqncvknkv{"kp"kpeqog"ku"pqv"
rnc{kpi" vjg" ngcfkpi" tqng" vjcv" yqwnf" dg" qvjgtykug" gzrgevgf" kp" rtqoqvkpi" ucxkpiu"
coqpi"vjg"rqqt="
• rwvvkpi"cukfg"kpeqog"hqt"qnf"cig"oc{"dg"c"oqtg"eqooqp"ogejcpkuo"hqt"ejcppgnkpi"
nqpi" vgto" ucxkpi" vjcp" kpxguvogpv" v{rg" xgjkengu." uwej" cu" kpeqog" gctpkpi" cuugvu" cpf"
rtqrgtv{"*dwv"vjku"cnuq"oc{"kpfkecvg"vjcv"vjg"ucxkpi"ku"ockpn{"kpvgpfgf"vq"dg"ujqtv"vgto"
kp"pcvwtg."tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto+"
• kpvtc/jqwugjqnf" uwrrqtv" ku" nguu" qh" c" oqvkxcvkqp" vq" ucxg" vjcp" vq" igpgtcvg" hwpfu" hqt"
eqxgtkpi"vjg"equvu"qh"uqekcn"kpvgtcevkqp"gxgpvu"cpf"egngdtcvkqpu0"""
 
 
5.3 CONCLUSIONS 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"jcu"rtqxkfgf"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"rqqt"rgqrng"htqo"ugngevgf"
vqypujkru"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcn"fkuvtkev0"Htqo"vjg"tgugctej"vjg"hqnnqykpi"eqpenwukqpu"ecp"
dg"ftcyp0"
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5.3.1   Not earning sufficient income for long-term saving 
"
Ocp{"qh"vjg"rqqt"rgqrng"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"octikpcnkugf"htqo"vjg"hqtocn"geqpqo{"cpf"vjgkt"
ucxkpiu."ctg"vqq"ujqtv/twp"vq"rnc{"cp{"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu."gxgp"vjqwij"cu"
cp"ciitgicvg"vjg{"ctg"nctig0"Kv"ku"rquukdng"vjcv"eqoowpkv{"vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu"
ctg"v{rkecnn{"pqv"gzeggfgf"d{"kpeqogu"kp"vjg"rqqt"vqypujkru"qh"Uqwvj"Chtkec0"
"
5.3.2   Volatility as a reason for saving 
"
Vjgtg" ctg" ocp{" korqtvcpv" tgcuqpu" yj{" vjg" rqqt" yqwnf" dg" gzrgevgf" vq" ucxg." kpenwfkpi" vq"
uoqqvj" vjgkt" eqpuworvkqp" gzrgpfkvwtg" cpf" dwknf" wr" vjgkt" ygcnvj0" Cu" ycu" gxkfgpv" htqo"
Ejcrvgt" 4."yjgp" kv" eqogu" vq" kpeqog" uoqqvjkpi." qpg"yqwnf" gzrgev" xqncvknkv{" qh" kpeqog" vq"
eqttgncvg"ykvj"ucxkpiu0"Vjku"ghhgev"ujqwnf"dg"xcnkf"kttgurgevkxg"qh"vjg"ngxgn"qh"kpeqog0""
"
Jqygxgt" kv"ycu"pqv" hqwpf" vq"dg"cu"uvtqpi"c"oqvkxcvkqp"hqt"ucxkpiu"cu"yqwnf"dg"gzrgevgf"⁄"
gkvjgt" kp" vjg" fguetkrvkxg" cpcn{uku" qh" vjg" tgurqpugu" qh" vjqug" uwtxg{gf." qt" kp" vjg" j{rqvjguku"
vguvkpi"kp"Ugevkqp"7030"""
"
Uoqqvjkpi" qh" kpeqog" rgt" jqwugjqnf" qeewtu" chvgt" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" jcxg" dggp" vcmgp"
kpvq" ceeqwpv0" Vjgtg" ctg" ocp{" uwej" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" cv" yqtm" kp" vqypujkru." g0i0"
iqxgtpogpv"uqekcn"itcpvu0"
"
5.3.3   Saving to fund social consumption  
 
Ykvjkp"rqqt" vqypujkru."eqoowpkv{"cpf"uqekcn" kpvgtcevkqpu"yqwnf"crrgct" vq"rgthqto"c"xgt{"
korqtvcpv"hwpevkqp"⁄"cnuq"kp"vjg"oqvkxcvkqp"vq"ucxg0""Kpeqog"ucxkpiu"oc{"dg"dgkpi"rqqngf"kp"
ocp{"ecugu"hqt"vjg"rwtrqug"qh"hceknkvcvkpi"eqpuworvkqp"cv"uqekcn"gpvgtvckpogpv"gxgpvu0""
 
5.3.4   Absence of access to the formal financial sector and markets 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"hkpfu"gxkfgpeg"vjcv"vjg"rqrwnctkv{"qh"kphqtocn"ucxkpiu"ku"pqv"gzrnckpgf"d{"vjg"
cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt" cevkxkv{" kp" vjg" ctgcu" yjgtg" vjgug"
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eqoowpkvkgu"tgukfg."uq"owej"cu"c"ejqkeg."dcugf"qp"eqoowpkv{"rtghgtgpeg0"Vjg"hqtocn"ugevqt"
jcu"dggp"kpetgcukpin{"cevkxg"kp"gzrcpfkpi"ceeguu"vq"twtcn"ctgcu"kp"tgegpv"{gctu0""
"
Jqygxgt." vjg" rqqt" fq" hceg" c" pcttqygt" tcpig" qh" hgcukdng" qrrqtvwpkvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq"
ucxg0"Cu"fkuewuugf" kp"Ejcrvgt"4." vjg" vtcpucevkqp"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"ocp{"hqtocn"ucxkpiu"
eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"ceeguu0"Vjku"ku"pqv"vq"uc{"vjcv"rtqitguu"jcu"pqv"dggp"ocfg"kp"vjg"hqtocn"
ugevqt" kp" cp" cvvgorv" vq" cfftguu" vjg" rtqdngo" qh" c" ncem" qh" crrtqrtkcvg." equv" ghhgevkxg" hqtocn"
ucxkpiu"rtqfwevu"cxckncdng"vq"nqy"kpeqog"gctpgtu0"
""
5.3.5   Growth implications 
"
Ikxgp" vjgug" hkpfkpiu." yjcv" ku" vjg" eqpvtkdwvkqp" vq" fqoguvke" ucxkpiu" cpf" vjgtghqtg" rqvgpvkcn"
Uqwvj"Chtkecp"geqpqoke"itqyvj"ocfg"d{"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqtA""Kp"qtfgt"hqt"Uqwvj"Chtkec"
vq" cvvckp"jkijgt" ngxgnu"qh"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv." ecrkvcn" kp" vjg" hqto"qh"fqoguvke" ucxkpiu"
pggfu" vq" dg" uvkowncvgf" cpf" tcvgu" qh" ucxkpi" kpetgcugf0" Vjg" fwcn" geqpqo{" kp" Uqwvj" Chtkec"
pgeguukvcvgu"nctig"coqwpvu"qh"iqxgtpogpv"hwpfu"dgkpi"fgrnq{gf"hqt"uqekcn"urgpfkpi"vq"eqxgt"
vjqug"yjq"fq"pqv"ucxg"uwhhkekgpvn{"vq"uwrrqtv"vjgougnxgu0"Vjku"tguvtkevu"iqxgtpogpv‚u"cdknkv{"
vq"uvkowncvg"cpf"hkpcpeg"geqpqoke"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv0""
"
Vjg"pgzv"ugevkqp"yknn"fkuewuu"vjg"tgeqoogpfcvkqpu"ftcyp"htqo"vjg"tgugctej0"
"
 
5.4 RECOMMENDATIONS 
 
Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" yc{u" kp" yjkej" vjg" nkmgnkjqqf" qh" vjg" rqqt" gpicikpi" kp" uweeguuhwn"
rgtuqpcn" ucxkpi" ecp" dg" kpetgcugf0" Dcugf" qp" vjg" tguwnvu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" vjg" hqnnqykpi"
tgeqoogpfcvkqpu"ecp"dg"ocfg0"
 
5.4.1 Extolling the advantages of capital build up and education 
"
Kp"qtfgt"vq"gpeqwtcig"rgtuqpcn"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt."tgvktggu"cpf"rgpukqpgtu."kp"yc{u"vjcv"
nkpm"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo."kortqxgf"nkpmcigu"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo"pggf"vq"dg"hquvgtgf"cpf"
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gpeqwtcigf0"Vjgtg"cnuq"pggfu" vq"dg" kpetgcugf"gfwecvkqp"ecorckipu"cfxcpekpi" vjg"ogtkvu" vq"
kpfkxkfwcn"jqwugjqnfu"qh"vjgkt"ogodgtu"fgxgnqrkpi"ecrkvcn"jqnfkpiu"cpf"itqykpi"vjgug0"""
Vjg" nqy"gfwecvkqp" ngxgnu"qh" vjg"rqqt"cpf"jkij" ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv"fku/gorqygt" vjgo0""
Vjg{"ncem"hckt"cpf"dcuke"hkpcpekcn"kphqtocvkqp0"Yjkng"gfwecvkqp"ycu"pqv"c"hqewu"qh"cvvgpvkqp"
qh" vjku" fkuugtvcvkqp." kv" engctn{" jcu" cp" korqtvcpv" tqng" vq" rnc{" kp" kortqxkpi" hkpcpekcn" nkvgtce{0""
Vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv"yknn" pggf" vq" kortqxg" dcuke" hkpcpekcn" cyctgpguu" coqpi" vjg"
rqqt" qh" vjg" eqwpvt{0" C" ncem" qh" gfwecvkqp" ku" qpg" qh" vjg" dkiiguv" uvtwevwtcn" korgfkogpvu"
ugrctcvkpi"vjg"hqtocn"cpf"kphqtocn"geqpqokgu."cpf"yknn"pggf"vq"dg"kortqxgf"kh"kpenwukxg"cpf"
uwuvckpgf"itqyvj"kp"Uqwvj"Chtkec"ku"vq"dg"cejkgxgf0""
"
5.4.2   Lower savings transaction cost barriers 
"
Cnvjqwij"kortqxgogpvu"jcxg"dggp"ocfg"kp"fgxgnqrkpi"hqtocn"rtqfwevu"cpf"uejgogu"vjtqwij"
yjkej"vjg"rqqt"ecp"ucxg."c"pwodgt"qh" vtcpucevkqp"equv"dcttkgtu"eqpvkpwg" vq"ocmg"kv"fkhhkewnv"
hqt" vjgo" vq" ocmg" wug" qh" vjgug" ugtxkegu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp"
iqxgtpogpv"pggfu"vq"fgxgnqr"yc{u"qh"rtqxkfkpi"kpegpvkxgu"hqt"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"
rtqxkfg"nqy"equv"ucxkpiu"rtqfwevu"vq"vjg"rqqt0"
"
5.4.3 Improve access to savings schemes for the poor 
"
Kortqxgf" ceeguu" vq" ucxkpiu" qrrqtvwpkvkgu" ecp" tguwnv" kp" jkijgt" ucxkpiu" oqdknkucvkqp0" Vjg"
kpetgcugf" ceeguu" cpf" wucig" qh" hqtocn" dcpm" ceeqwpvu" ecp" rtqxkfg" c" ecvcn{uv" hqt" kortqxgf"
ceeguu" vq" c" dtqcfgt" tcpig" qh" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf" etgcvg" pgy" qrrqtvwpkvkgu" hqt"
ceeguukpi" vjg" ecrkvcn" octmgv0" Vjg" iqxgtpogpv" pggfu" vq" rtqxkfg" kpegpvkxgu" hqt" hkpcpekcn"
kpvgtogfkctkgu"vq"qhhgt"ugtxkegu"pgct"vq"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg0"
 
5.4.4 Incorporating stokvels into the financial sector 
"
Uvqmxgnu"rtqxkfg"c"uqekcn"ogejcpkuo"hqt"nqy"kpeqog"jqwugjqnfu"vq"ucxg."dwv"vjg{"ctg"rqqtn{"
nkpmgf"vq"ecrkvcn"dwknf"wr0""Wpnguu"vjgug"ucxkpiu"ctg"cevkxcvgf"fktgevn{"hqt"ecrkvcn"rwtejcugu."kv"
yqwnf" dg" dgvvgt" vq" gpeqwtcig" uvqmxgn" ngcfgtu" vq" jqnf" qt" vtcpuhgt" vjgkt" dcncpegu" ucxgf" kpvq"
hqtocn"kpvgtguv"dgctkpi"dcpm"ceeqwpvu0""
"
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5.5 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH 
 
Vjg"rtgxcngpeg" qh" kphqtocn" ucxkpiu"ogejcpkuou"fgoqpuvtcvgu" vjg" swkvg" ukipkhkecpv" ucxkpiu"
ecrcdknkvkgu"qh"vjg"nqy"kpeqog"rgqrng"yjq"wug"vjgo0"Vjgtghqtg"kv"ku"tgeqoogpfgf"vjcv"hwvwtg"
tgugctej"qp"vjku"vjg"vqrke"ujqwnf"hqewu"qp"yc{u"kp"yjkej"hqtocn"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"okijv"
dguv"tgurqpf"vq"vjg"pggfu"cpf"fgocpf"hqt"ucxkpi"ugtxkegu"d{"vjg"rqqt0"Vjku"yqwnf"tgswktg"c"
oqtg" kp" fgrvj" gzcokpcvkqp" qh" vjg" fgocpf" hqt" ucxkpiu" qh" rqqt" jqwugjqnfu0" Uwej" tgugctej"
okijv" dgvvgt" gzrnckp" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" vjg" eqpvkpwgf" wucig" qh" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu"
fgurkvg" kortqxgf" ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" hqt" vjg" rqqt0" Uwej" tgugctej"yqwnf"
rtqxkfg" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" ykvj" c" engctgt" kpfkecvkqp" cu" vq" jqy" vjg{"okijv" dgvvgt"
tgurqpf"vq"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"rqqt0""
"
 
5.6 FINAL CONCLUSION 
 
Vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"fq"pqv"crrgct"vq"rnc{"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu"qh"Uqwvj"
Chtkec0"Vjqug"gpicikpi"kp"kphqtocn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"ctg"pqv"fktgevn{"gzrqugf"vq"vjg"itqyvj"
qrrqtvwpkvkgu" rtgugpvgf" d{" vjg" ecrkvcn"octmgv."yjkng" cv" vjg" ucog" vkog" vjg" ecrkvcn"octmgv" ku"
fgpkgf" ceeguu" vq" vjgug" ucxkpiu0" Hqt" vjku" tgcuqp" kphqtocn" ucxkpiu" jcxg" okpkocn" korcev" qp"
ecrkvcn"hqtocvkqp"cpf"jgpeg"geqpqoke"itqyvj0"Yjgp"vjg"rqqt"ctg"cdng"vq"ucxg."vjgug"ucxkpiu"
ctg"wuwcnn{"qh"ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0"Vjgtghqtg"vjg{"ctg"wpcdng"vq"rnc{"cu"
ogcpkpihwn"c"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"kp"vjg"yc{"vjcv"hqtocn"ucxkpiu"cttcpigogpvu"ecp0"Vjku"
fgfwevkqp"fqgu"pqv"ogcp"vjcv" vjg"rqqt"fq"pqv"rctvkekrcvg"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cv"cnn." lwuv" kp"
xgt{"nkokvgf"yc{u0"
"
Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" yknn" cnuq" pggf" vq" tgvjkpm" vjg" nqpigt" twp" kornkecvkqpu" cpf"
rtwfgpeg" qh" wpdtkfngf" kpetgcugu" kp" uqekcn" ugewtkv{" tqnn" qwvu" vq" vjg" eqoowpkvkgu" qh" Uqwvj"
Chtkec0"Wr"vq"62'"qh"jqwugjqnfu"tgegkxg"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"cuukuv"vjgo"ykvj"jqwugjqnf"
eqpuworvkqp" rwtejcugu0" Jkij" cnnqecvkqpu" qh" uqekcn" ugewtkv{" itcpvu" vq" vjg" rqqt"oc{" tgfweg"
ucxkpi"fktgevn{"cpf"kpfktgevn{0"Kv"oc{"fktgevn{"tgfweg"ucxkpi"d{"xktvwg"qh"vjg"hcev"vjcv"vjku"ku"c"
vtcpuhgt"htqo"ucxkpi"qh"qpg"rgtuqp"vq"vjg"eqpuworvkqp"qh"cpqvjgt"cpf"kpfktgevn{"kp"uq"hct"cu"kv"
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APPENDICES 
 
Appendix A: Questionnaire 1 (2009) 
 
QUANTITATIVE SURVEY QUESTIONNAIRE 
Questionnaire for Households 
Introduction by enumerator: This survey is being conducted in conjunction with the Nelson Mandela 
Metropolitan University in an attempt to gain insight into the township communities of the Kouga 
Municipal District. The information provided by you, the respondent, will contribute towards the 
launch of a Community Managed Savings and Lending Project. The survey will also enable us to 
further determine whether the implementation of such a project has a positive economic impact on 
the communities in the Kouga Municipal District. All information provided will remain unanimous 
and strictly confidential. 
 
SECTION 1: BIOGRAPHICAL INFORMATION 
1.1 Location of household  
1.2 Gender  M  F  
1.3 Age  
1.4 Ethnic group  
 
1.5 Religion M H S J B A C Other: 
*M = Muslim, H = Hindu, S = Sikh, J = Jewish, B = Buddhist, A = Atheist, C = Christian. 
1.6  Marital Status (tick) M C D W S 
*M = Married, C = Co-habitating, D = Divorced, W = Widowed, S = Single. 
 
1.7 No. of people living in household: ______________ 
1.8 No. of children living in household: ______________ 
1.9 No. of children living in household attending school: ____________ 
1.10 Reason why children are not attending school (please tick): 
Child Too young Not interested Not my children Not enough money Other (specify) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
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1.11 No. of children living in household who are the respondents own children: _________ 
 
SECTION 2: INCOME 
2.1 No. of people living in household who earn an income: ____________ 
2.2 Income earners living in household: ___________ 
2.3 Source(s) of income for those selected in 2.2 above: 
 
Source  
Regular wage  
Government grant  
Charity/donations  
Sale of assets  
Rent  
Gardening  
Remittances  
Farming  
Own business  
Other  
 
 
SECTION 3: ASSET OWNERSHIP 
3.1 Indicate the source and ownership of household assets 
Asset Yes Ownership Inherited Donated 
Kitchen utensils     
Bedroom linen     
Kitchen furniture     
Dining room furniture     
Bedroom furniture     
Radio     
Bicycle     
Vehicle     
Savings     
Livestock     
House     
Land     
Cellphones     
Other: 
(specify)…………………………… 
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3.2 Indicate livestock ownership if applicable 
Type Yes Owner Inherited Donated 
Cattle     
Donkey     
Goat     
Sheep     
Chicken     
Other (specify)     
 
SECTION 4: DIET 
4.1 No. of meals consumed on average by household per day 
Meals  
1  
2  
3  
>3  
 
4.2 Type of meals consumed:   ________________________________________________ 
 
SECTION 5: HEALTH 
5.1 
Indicate as to whether there has been a death in the household’s 
family (immediate/extended) in the last 12 months (tick) 
Yes  No 
 
 
5.2 If respondent indicated ‘yes’ in 5.2 above, elaborate as to the position of the passing 
member in the immediate/extended family in relation to the household: 
__________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5.3 No. of people household has cared for over the last 12 months: __________ 
5. 4 Indicate individual(s) who were cared for and the duration thereof: 
Individual in relation to household Duration (years/months/weeks) 
  
  
  
 
5.5 
Indicate whether or not children living in the household have 
had a to go to the clinic over the last 12 months 
Yes  No 
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5.6 If respondent indicated ‘yes’ to the above question, specify the no. of clinic visits:
 _________ 
5.7 Indicate the no. of occasions in the last 12 months whereby children were unable to obtain 
medical attention and the reason therefore  
No. of occasions Reasons  
 
………………………… 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
SECTION 6:  COMMUNITY INVOLVEMENT 
6. Indicate whether the respondent is involved in any of the following community activities 
Activity (tick) 
Church  
Club  
Sports  
Stokvel  
Other  
(Specify)………………………. 
 
 
 
 
 
SECTION 7:  SAVINGS and BORROWING 
7.1 Indicate the presence of the respondent’s current saving behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank  
In assets  
Club  
In the house (hoarding)  
With Friends  
Other (specify) 
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7.2 Indicate the presence of the respondent’s past savings behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank Yes  No  
In assets Yes  No  
Club Yes  No  
In the house (hoarding) Yes  No  
With Friends Yes  No  
Other (specify) 
 
 
7.3 
Indicate whether the respondent 
ever had to borrow money 
Yes 
 
No 
 
 
7.4 Specify the reason for borrowing: ______________________________________ 
7.5 Indicate the source from which respondent borrowed 
Source (tick) 
Family  
Bank  
Friends  
Money lender  
Other (specify) 
 
 
 
SECTION 8:  CRIMINAL ACTIVITY 
 Question Yes No 
8.1 
 
Indicate whether anyone in the household has ever been a victim of crime 
  
8.2 
If respondent answered ‘yes’ to the above, indicate whether the responded had 
to borrow money as a result of the crime 
  
8.3 
Indicate whether the respondent knows of people in the community who have 
resorted to criminal activity 
  
8.4 
Indicate whether the respondent feels that people living in the community have 
had to resort to crime in order to make ends meet 
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Appendix B: Questionnaire 2 (2010) 
 
SECTION 1  BIOGRAPHICAL INFORMATION  
 
 
 
 
1.4 Respondent’s position in the household in relation to property owner 
Grandmother/Grandfather  0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter 2 
Other 3 
 
1.5 Respondent’s highest level of education obtained 
No schooling 0 
Some primary education 1 
Primary school complete 2 
Some secondary education 3 
Matric (Grade 12) 4 
Diploma/Degree/Certificate 5 
Other (training) 6 
 
1.6 Respondent’s marital status 
Married 0 
Divorced 1 
Widowed 2 
Single 3 
Living together (De Facto relationship) 4 
 
1.7 No of people living in your home:  ____________ 
1.8 No of children younger than 18 living in your home: _____________ 
1.9 No. of children younger than 18 attending school: _____________ 
1.10 Children not attending school 
If some of the children are not attending school, indicate the 
reason as to why they are not attending 
Too young 0 
Cannot afford school fees 1 
Not interested 2 
Other 3 
If there is any other reason for children not attending school please specify: 
__________________________________________________________________________________________ 
1.1 Respondent’s gender 
Male 0 
Female 1 
 
1.2 Respondent’s race 
Black  0 
Coloured 1 
Other 2 
1.3 Respondents age years  
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SECTION 2 INCOME AND EXPENDITURE 
 
2.1 Income earner(s) living in respondents home 
Grandmother/Grandfather 0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter  2 
Other 3 
  
 
2.2 Sources of income for those selected in question 2.1 (tick all applicable answers) 
Regular wage 0 
Government pension grant 1 
Government disability or child grant 2 
Financial support from family members not  
living with respondent (Remittances) 3 
Rental income 4 
Own business (including farming for self) 5 
Part time work with same employer every time 6 
Casual work/Occasional work contract 7 
Any income that comes from elsewhere 8 
 
 
2.3  Estimated total monthly pre-tax income of all members living in the main building on the property. 
0 – R500 0 
R501 – R1000 1 
R1001 – R2000 2 
R2001 – R3000 3 
R3001 – R4000 4 
R4001 – R5000 5 
R5001 – R6000 6 
R6001 – R7000 7 
R7001 – R10 000 8 
R10 001 – R13 000 9 
> R13 001 10 
2.4  
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2.5 Portion (share) of household income between the following annual expenditures 
(i.e. Things you spend your income on every year) 
Type of expenditure % of total 
School fees and other costs relating to schooling  
Food/Drink for subsistence  
Clothing  
Savings (Stokvel/Savings club/burial society)  
Electricity/Water and other municipal services  
Transport  
Telephone and Cellphone  
Housing and accommodation  
Funeral costs (coffin, tombstone etc)  
Health costs (illnesses  
Other costs  
Total  100 
 
 
SECTION 3 SAVING AND BORROWING 
3.1 Main reason for saving 
 
 
Strongly Disagree -------------Strongly Agree 
To cope with emergencies (funerals, accidents etc) 1 2 3 4 5 
To support other family members 1 2 3 4 5 
For old age (retirement saving) 1 2 3 4 5 
For children’s school fees and other school related costs (books 
etc) 
1 2 3 4 5 
To purchase income generating assets (business reasons) 1 2 3 4 5 
To cover times when there is no income  1 2 3 4 5 
For special occasions (e.g. Xmas, parties, entertainment) 1 2 3 4 5 
For building extensions/improvements to property 1 2 3 4 5 
 
Other reasons for saving: _____________________________________________________________________
  
3.2 Difficulties respondent encountered when trying to save money 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
No safe place to store money at own home 1 2 3 4 5 
Do not trust other people in my community with my money 1 2 3 4 5 
Bank is too costly a place to hold my money (charges are too high) 1 2 3 4 5 
Bank/formal financial service providers are inaccessible 1 2 3 4 5 
Insufficient income to save 1 2 3 4 5 
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Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.3 Difficulties respondent encountered when attempting to borrow money 
 
Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.4 Percentage (%) of respondent’s saving is held in the following forms? 
LOCATION OF SAVINGS % of total 
Formal financial services  
Savings with bank or other formal financial service providers  
Funeral policy with institution/company  
Informal Methods  
Stokvel/ROSCA with other community members (money is unbanked)  
Stokvel/ASCA with other community members (money is banked)  
Burial Fund with other community members  
Funds stored with friend or family member for safe keeping  
House purchase repayment  
Other assets with resale value (eg.furniture)  
Hidden in the house (hoarding)  
Other specify:  
 
Total 100 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
Bank will not give me a loan ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
Bank are inaccessible to me ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
There are no sources available from which I can borrow 1 2 3 4 5 
Money lenders are too expensive 1 2 3 4 5 
Concern that I will not be able to make the repayments 1 2 3 4 5 
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3.5 Indicate sources from which respondent borrows 
Family 0 
Friends 1 
Stokvel/Savings club 2 
Bank 3 
Moneylender (“skopper”) 4 
Pawn Brokers 5 
Cash loans (microloan) 6 
Please specify if “other” 7 
Unable to borrow because no one will lend to me             8 
 
3.6 Indicate the presence, source and level of debt on the respondents following household assets 
 
 
Section 4 Stokvels, Savings & Lending clubs and Burial societies 
 
4.1 Indicate whether the respondent is a member of any of the following: 
Type Description Membership 
Stokvel – 
ROCSA (Rotating savings 
and credit association) 
• Members meet regularly  
• Each member contributes an equal amount  
• Lump sum is given to one person at each meeting 
• All members of group have a turn to receive lump sum 
Yes / no 
Stokvel – 
ASCA (Accumulated savings 
and credit assoc.) 
• Members accumulate savings in a fund from which members 
from which they may borrow at an agreed rate of interest. 
• Members therefore have the option of using this purely for 
saving or for borrowing money as well 
• Interest earned in the ‘club fund’ is shared amongst members in 
the ratio of their contributions. 
Yes / no 
Burial Society/Funeral 
plan
1
 
• Allows for a lump sum to be enjoyed at some unspecified time in 
exchange for a series of savings made both now and in the 
future. 
Yes /no 
Not applicable If not applicable respondent need not continue with questionnaire.
 
Asset 
Amount still 
outstanding 
Source of Debt (e.g. 
Bank, Edgars card, 
friend etc) 
Allocation of the 
total debt (%) 
Fixed property (House) Yes / no   
Motor vehicle  Yes / no   
Furniture (Couches, beds, tables, cupboards etc) Yes / no   
Appliances (Fridges, stove, tv, radio etc) Yes / no   
Store cards  Yes / no   
Other: 
 
 
 
Total 100% 
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4.2 No. of members involved in respondent’s Stokvel/Savings club(s). 
 Name of club No. of members 
1   
2   
3   
 
4.3 Members of club(s) in question 4.2 
Family yes No 
Friends yes No 
Community members yes No 
Neighbours yes No 
 
4.4 Indicate the strength of the following contributing factors leading to the respondents decision to 
join such a Stokvel/Savings Club(s)  
 Strongly Disagree ----------------------Strongly Agree 
To convert my savings into lump sums 1 2 3 4 5 
To gain access to credit 1 2 3 4 5 
Lack of formal financial services (banks etc) 1 2 3 4 5 
A safe place to save 1 2 3 4 5 
Opportunity to grow my savings (investment) 1 2 3 4 5 
For community/social reasons (contacts/networking) 1 2 3 4 5 
 
4.5 Respondent’s amount and frequency of contributions to the Stokvel 
Scheme Contribution Frequency of contribution 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 
4.6 If respondent was, but is no longer a member of a Stokvel, what is the reason for this? 
Reason Strongly Disagree -----------------Strongly Agree 
No longer required the services of a Stokvel/Club 1 2 3 4 5 
Too risky/corrupt 1 2 3 4 5 
Too time consuming 1 2 3 4 5 
Theft reasons 1 2 3 4 5 
Group disbanded at end of last cycle 1 2 3 4 5 
Could no longer afford to contribute 1 2 3 4 5 
 
Thank you! 
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CHAPTER ONE 
 
SOUTH AFRICA’S SAVINGS CHALLENGE 
 
1.1 INTRODUCTION AND BACKGROUND"
"
Ucxkpi"ugtxgu"ocp{"rqukvkxg"hwpevkqpu"kp"vjg"geqpqo{0"Kv"ku"fguktcdng"hqt"vjg"kpfkxkfwcn"ucxgt"
dgecwug" kv" ku" c" hwpfcogpvcnn{" korqtvcpv"curgev"qh"rgtuqpcn" hkpcpekcn"ocpcigogpv."yjknuv" cv"
vjg"ucog"vkog"kv"ku"gswcnn{"fguktcdng"htqo"c"uqekgvcn"rgturgevkxg0"Kv"rtqxkfgu"vjg"hwpfu"hqt"cpf"
ku" qpg" qh" vjg" rtkoct{" fgvgtokpcpvu" qh" kpxguvogpv" cpf" jgpeg" geqpqoke" itqyvj" cpf"
fgxgnqrogpv"cpf"kv"tgfwegu"vjg"vtcpuhgt"dwtfgp"vjcv"ku"qvjgtykug"korqugf"wrqp"kv"kp"vjg"hqto"
qh"rtqxkfkpi"iqxgtpogpv" uqekcn"itcpvu" nkmg"rgpukqpu" *Ocemgp|kg."Igtuqp"("Ewgxcu."3;;9+0"
Yjgp"c"jqwugjqnf"hcknu"vq"ucxg"uwhhkekgpvn{"hqt"tgvktgogpv"kv"dgeqogu"fgrgpfgpv"qp"qvjgtu."qt"
vjg"iqxgtpogpv."hqt"hkpcpekcn"uwrrqtv0"Wpfgt"vjgug"eqpfkvkqpu"vjg"dtqcfgt"geqpqo{"uwhhgtu"cu"
hgygt"hwpfu"ctg"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv."tguwnvkpi"kp"nguu"geqpqoke"itqyvj."nguu"lqd"etgcvkqp"
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jcu"dggp"oqfgngf"d{"Uqnqy"*3;78+."Uycp"*3;78+."Tqogt"*3;:8+"cpf"Nwecu"*3;::+0"Rtkqt"vq"
vjg" 3;72‚u." eqpxgpvkqpcn" ykufqo" qp" geqpqoke" itqyvj" ycu" vjcv" vjtkhv" ycu" vjg" ockp"
fgvgtokpcpv"qh" geqpqoke"itqyvj" *Eguctcvvq."3;;;<994+0"Vjg"pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"qh"
Uqnqy" *3;78+" cpf" Uycp" *3;78+" ejcnngpigf" vjku" xkgy." ctiwkpi" ucxkpi" kpetgcugf" rgt" ecrkvc"
ecrkvcn"uvqem"cpf"rgt"ecrkvc"kpeqog."dwv"fkf"pqv"kpetgcug"vjg"tcvg"qh"itqyvj"*Tqoo."4225<8+0"
Vjg"Uqnqy"oqfgn"rtgfkevu"vjcv."kp"vjg"cdugpeg"qh"gzqigpqwu"ektewouvcpegu"*kortqxgogpvu"kp"
vgejpqnqi{+."ucxkpiu"yqwnf"qpn{"kortqxg"vjg"octikpcn"rtqfwevkxkv{"qh"ncdqwt"cpf"kpeqog"rgt"
ecrkvc" vq" jkijgt" uvgcf{/uvcvg" ngxgnu" *Eguctcvvq." 3;;;<998+0" Kpetgcukpi" vjg" ujctg" qh" kpeqog"
fgxqvgf"vq"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"kortqxgu"nkxgnkjqqfu."dwv"fqgu"pqv"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"kv."
wpnguu"vjku"ucxkpi"ku"ceeqorcpkgf"d{"vgejpqnqikecn"rtqitguu0"Rgtocpgpv"fkhhgtgpegu"kp"itqyvj"
tcvgu"ecp"qpn{"dg"fwg"vq"vgejpqnqikecn"rtqitguu."yjkej"ku"gzqigpqwu"kp"vjg"Uqnqy"Oqfgn0"
"
Vjg"hcknwtg"qh"Uqnqy‚u"oqfgn"vq"gzrnckp"jqy"qt"yj{"vgejpqnqikecn"rtqitguu"jcrrgpu"qrgpgf"
vjg"yc{" vq" vjg"fgxgnqrogpv"qh" vjg" gpfqigpqwu"itqyvj" vjgqt{"d{"Tqogt" *3;:8+" cpf"Nwecu"
*3;::+0" Vjku" vjgqt{" gpfqigpkugf" vgejpqnqikecn" rtqitguu" cpf" mpqyngfig" ceewowncvkqp." cpf"
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ejcnngpigf" vjg" pgqencuukecn" xkgy." d{" gzrnqtkpi" cpf" rtqrqukpi" cnvgtpcvkxg" ejcppgnu" vjtqwij"
yjkej" ucxkpi" cpf" ecrkvcn" hqtocvkqp" eqpvtkdwvgf" vq" geqpqoke" itqyvj0" Tqogt" *3;:8+" cpf"
Nwecu" *3;::+" ctiwgf" vjcv" vjg" korcev" qh" kpetgcugf" ucxkpi" ycu" pqv" ogtgn{" qp" vjg" ngxgn" qh"
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kpxguvkpi" kp" jwocp" ecrkvcn" vjtqwij" gfwecvkqp" ku" vtgcvgf" gswkxcngpvn{" ykvj" kpxguvogpvu" kp"
rj{ukecn" ecrkvcn0" Ukpeg" kpxguvogpvu" kp" jwocp" cpf" rj{ukecn" ecrkvcn" ecp" qpn{" dg" dwknv" wr"
vjtqwij"ucxkpi."kv"hqnnqygf"vjcv"ucxkpi"ycu"c"mg{"hcevqt"gzrnckpkpi"geqpqoke"itqyvj"*Tqogt."
3;:8+0"
"
Kp"Pgqencuukecn"itqyvj"oqfgnu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ctg"eqpvtkdwvqtu"vq"uwuvckpkpi"c"ngxgn"qh"
rtqfwevkxkv{" qh" ncdqwt" *d{" kpetgcukpi" ecrkvcn" rgt" yqtmgt+" cpf" kpeqog" gctpgf" rgt" ecrkvc"
*Uqnqy."3;78+0" Kp" gpfqigpqwu"itqyvj"oqfgnu" ucxkpi"cnuq" hceknkvcvgu" vgejpqnqikecn"rtqitguu"
cpf" vjgtgd{" geqpqoke" itqyvj" *Tqogt." 3;:8=" Nwecu." 3;::+0"Jqygxgt." ucxkpiu"oc{" pqv" dg"
fguktcdng"kp"cnn"ektewouvcpegu."dqvj"ujqtv"cpf"nqpi"vgto0"Ucxkpi"ycu"dncogf"hqt"ecwukpi"vjg"
Itgcv" Fgrtguukqp" qh" vjg" 3;52‚u" *Mg{pgu." 3;58+0" Kv" ycu" ctiwgf" vjcv" ucxkpi" wpfgtokpgf"
fgocpf" cpf" vjgtgd{" vjg" kpeqogu" qh" hktou." cpf" wnvkocvgn{" ngf" vq" vjg" nctig" uecng" nc{qhh" qh"
yqtmgtu0" Kp"qtfgt" vq"eqwpvgt" vjg"e{enkecn"rtqdngo"*c" tgeguukqp+." kv"ycu"rtqrqugf"d{"Mg{pgu"
*3;58+" vjcv" iqxgtpogpv" kpvgtxgpgf." dqttqygf" vjg" ucxkpiu." cpf" urgpv" vjgo" qp" iqqfu" cpf"
ugtxkegu." vjgtgd{" kpetgcukpi" fgocpf" *dgecwug"octmgvu"yqwnf" pqv" cwvqocvkecnn{" eqwpvgt" vjg"
tgeguukqp"rtqdngo"qp"vjgkt"qyp+0"
"
Fgurkvg"vjku"Mg{pgukcp"kpukijv."yjgtg"jwocp"ecrkvcn"ku"ockpvckpgf"cpf"vjg"ecrkvcn"octmgv"ku"
pqv"inwvvgf"ykvj"wpwugf"nqcpcdng"hwpfu."ucxkpiu"ctg"korqtvcpv"*Oc{gt."422;+0"Kpxguvkpi"vjgug"
ucxkpiu" ghhkekgpvn{" ku" cu." kh" pqv" oqtg." korqtvcpv" vjcp" vjg" qxgtcnn" ngxgn" qh" vjgug" ucxkpiu"
*Rtkpunqq."4222<4+0"Cfgswcvg"ucxkpiu"ctg"c"rtgtgswkukvg"hqt" nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj."dwv"
vjg"cev"qh"ucxkpiu"kp"kvugnh."ku"pqv"gpqwij"vq"gpuwtg"geqpqoke"itqyvj0"Geqpqoke"itqyvj"cnuq"
tgswktgu" crrtqrtkcvg"oqpgvct{" cpf" hkuecn" rqnke{." rqnkvkecn" uvcdknkv{." dwukpguu" htkgpfn{" ncdqwt"
ngikuncvkqp"cpf"vjg"wrjqnfkpi"qh"rtqrgtv{"tkijvu"*Rtkpunqq."4222<;+0""
"
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"rgthqtocpeg"ku"ygcm"yjgp"eqorctgf"ykvj"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu"
uwej" cu" Ejkpc." Kpfkc."Ocnc{ukc" cpf" egtvckp" Chtkecp" eqwpvtkgu" ykvjkp" vjg" Uqwvjgtp" Chtkecp"
Fgxgnqrogpv" Eqoowpkv{" *UCFE+" *Dguvgt." Jgpftkg." Jqdfgp." Jqwicctf." Mgvng{" ("Owuc."
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422:<5+0"Vjg" ucxkpiu" rgthqtocpeg" qh" jqwugjqnfu" ku" rctvkewnctn{" nqy" cpf"jcu" dggp" vtgpfkpi"
fqypyctfu" ukpeg" vjg" 3;;2‚u0" Vjg" rgtkqf" dgvyggp" 4228" cpf" 422;" ucy" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnf"ucxkpiu"ngxgnu"ftqr"vq"vjgkt"nqyguv"ngxgnu"ukpeg"3;74"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"
Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Uwej"nqy"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"ucxkpi"ctg"qh"eqpukfgtcdng"eqpegtp"hqt"
vjg"Uqwvj"Chtkecp"geqpqo{0"
"
Vjg" tgncvkqpujkr" dgvyggp" fqoguvke" ucxkpi" cpf" qvjgt" geqpqoke" xctkcdngu" kpfkecvg" vjcv"
fqoguvke"ucxkpi"*cpf"kpxguvogpv+"eqpvtkdwvgu"ukipkhkecpvn{"vq"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"cpf"
fgxgnqrogpv" *Uqnqy." 3;78=" Tqogt." 3;:8+0" Ecrkvcn" kpxguvogpv" kp" kphtcuvtwevwtg." gfwecvkqp"
cpf" vgejpqnqi{." cu"ygnn" cu" kp" hcevqtkgu" cpf" dwukpguu" gzrcpukqp" ctg" korqtvcpv" ecvcn{uvu" hqt"
geqpqoke" itqyvj" *Jctlgu"("Tkeek." 4227+0"Jkij" tcvgu" qh" kpxguvogpv" tgswktg" ucxkpiu." gkvjgt"
htqo" fqoguvke" qt" hqtgkip" uqwtegu." dwv" tgnkcpeg" qp" hqtgkip" kpxguvogpv" jcu" rtqxgp" vq" dg"
rtqdngocvke" kp" vjg" nqpi" twp" *Yqtnf" Dcpm" Itqwr" Chtkec" Tgikqp" Rqxgtv{" Tgfwevkqp" cpf"
Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0""
"
Vjg"nqy"ucxkpiu"ngxgnu"coqpi"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"oc{"rctvn{"dg"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"
vjcv" c" ukipkhkecpv" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rqrwncvkqp" nkxg" kp" rqxgtv{." hceg" jkij" ngxgnu" qh"
wpgornq{ogpv." ncem" gfwecvkqp." gzjkdkv" nqy" hkpcpekcn" nkvgtce{" ngxgnu." cpf" ncem" ceeguu" vq"
octmgv"kphqtocvkqp0""Vjgug"ogodgtu"qh"uqekgv{."yjq"ctg"v{rkecnn{"tghgttgf"vq"cu"dgkpi"rqqt"qt"
nqy" kpeqog"gctpgtu." jcxg" nkokvgf" ucxkpi"ecrcekv{" cpf"ctg" cnuq"qhvgp" gzenwfgf" htqo"ecrkvcn"
octmgv"ceeguu."d{"xktvwg"qh"nkokvgf"qrvkqpu"vq"crrtqrtkcvg"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Vjg"hcev"vjcv"
vjg{" ctg" rqqt." cpf" vjcv" vjg" vtcpucevkqp" equvu" cuuqekcvgf" ykvj" ceeguukpi" vjg" hqtocn" ecrkvcn"
octmgv"ctg"jkij."jcu"vjg"ghhgev"qh"pcttqykpi"vjg"ecrkvcn"octmgv"ucxkpi"qrvkqpu"cxckncdng"vq"vjg"
rqqt" *Ognv|gt." 4229<8+0" Jqygxgt." yjkng" vjg" ecrcekv{" vq" ucxg"oc{" dg" fkokpkujgf" d{" vjgug"
hcevqtu."vjg"fguktg"vq"ucxg"ku"lwuv"cu"uvtqpi"coqpi"vjg"rqqt"cu"vjg"tkej."gurgekcnn{"vjqug"hcekpi"
wpegtvckp"kpeqogu"cpf"vjqug"yjq"ctg"uwuegrvkdng"vq"hkpcpekcn"ujqemu"*Ognv|gt."4229<53+0""
"
Jqygxgt."yjgtg"crrtqrtkcvg"hkpcpekcn"ugtxkegu"ctg"cxckncdng."vjg{"qhhgt"vjg"rqvgpvkcn"vq"cuukuv"
nqy" kpeqog" gctpgtu" kp" kortqxkpi" jqwugjqnf" cpf" gpvgtrtkug" ocpcigogpv." kpetgcukpi"
rtqfwevkxkv{." uoqqvjkpi" kpeqog" hnqyu" cpf" eqpuworvkqp" equvu." gpnctikpi" cpf" fkxgtukh{kpi"
oketq"dwukpguugu"cpf"kpetgcukpi"kpeqogu"*Tqdkpuqp."4226<8+0"D{"tgfwekpi"xwnpgtcdknkv{"cpf"
kpetgcukpi"gctpkpiu"cpf"ucxkpiu"ecrcdknkvkgu."hkpcpekcn"ugtxkegu"ecp"cuukuv"rqqt"jqwugjqnfu"kp"
ocmkpi"vjg"vtcpuhqtocvkqp"htqo"gxgt{"fc{"uwtxkxcn"vq"rncppkpi"hqt"vjg"hwvwtg"*Ocvkp."Jwnog."
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("Twvjgthqtf." 4224+0"Hkpcpekcn" ugtxkegu" vjcv" ctg" kpenwukxg" ecp" cuukuv" kp" cnngxkcvkpi"rqxgtv{."
cpf"rtqxkfg"dgpghkvu"vq"vjg"ocetq"geqpqo{"kp"vjg"hqto"qh"oqtg"kpenwukxg"itqyvj."tgfweg"uvcvg"
fgrgpfgpe{"cpf"kpetgcug"ngxgnu"qh"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp."
4233+0""
"
Kp" vjg" hceg" qh" dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg" ecrkvcn"octmgv." vjg" rqqt" v{rkecnn{" vwtp" vq" kphqtocn"
ucxkpiu" ogejcpkuou." uwej" cu" ucxkpiu" enwdu" cpf" dwtkcn" uqekgvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg"
*Ytkijv."3;;;<38+0" Kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" cuuqekcvkqpu"jcxg" nqpi"dggp"cevkxg" kp"Uqwvj"
Chtkec"⁄"cv"ngcuv"ukpeg"vjg"3;52‚u0"Hqt"igpgtcvkqpu"vjgug"cttcpigogpvu"jcxg"rtqxkfgf"vjg"rqqt"
ykvj"ceeguu"vq"ecrkvcn"cpf"c"equv"rtqjkdkvkxg"hceknkv{"hqt"ucxkpi0"Kp"Uqwvj"Chtkec"kv"ku"guvkocvgf"
vjcv" crrtqzkocvgn{" T66" dknnkqp" ku" ektewncvkpi" coqpi" vjgug" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
cttcpigogpvu"*Chtkecp"Tgurqpug"Uwtxg{."4233+0"Wphqtvwpcvgn{."vjgug"ucxkpiu"ctg"v{rkecnn{"qh"
ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf"cpf."cu"c"tguwnv."fq"pqv"rnc{"cu"ogcpkpihwn"c"tqng"kp"
vjg"ecrkvcn"octmgv"cu"hqtocn"ucxkpiu"fq0"Hwtvjgtoqtg."vjg"uvtwevwtg"qh"vjgug"kphqtocn"ucxkpiu"
cttcpigogpvu" ku" uwej" vjcv" vjg{" ctg" cnuq" wpcdng" vq" cfgswcvgn{" uwrrqtv" nqpi" vgto" ucxkpi." hqt"
kpuvcpeg"kp"vjg"hqto"qh"rgpukqp"hwpfu"*Eqnnkpu."4227<939+0""
"
Vjku" fghkekgpe{" ku" wphqtvwpcvg" dgecwug" 3704" oknnkqp" rgqrng" kp" Uqwvj" Chtkec" ctg" ewttgpvn{"
uwrrqtvgf"d{"uqekcn"itcpvu"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Vjku"hkiwtg."yjkej"gswcvgu"vq"cnoquv"c"
vjktf" qh" vjg" rqrwncvkqp." ku" ftcocvkecnn{" jkijgt" vjcp" kv" ycu" kp" 3;;:."yjgp" qpn{" 407"oknnkqp"
Uqwvj"Chtkecp‚u" tgegkxgf"ygnhctg" rc{ogpvu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{." 4233+0" " Vjg"Uqwvj"Chtkecp"
iqxgtpogpv"rncpu"vq"eqpvkpwg"vq"kpetgcug"uqekcn"ugewtkv{"urgpfkpi"qxgt"vjg"pgzv"vjtgg"{gctu/
gzrgpfkvwtg" qp" uqekcn" itcpvu" ku" gzrgevgf" vq" itqy" htqo" T327" dknnkqp." kp" 4234135." vq" T344"
dknnkqp"kp"4236137"*Iqtfjcp."4234."r0"44+0"Vjku"kpetgcukpi"eqookvogpv"vq"vtcpuhgt"ucxkpiu"vq"
urgpfkpi"yknn" hwtvjgt" wpfgtokpg" kpxguvogpv" rqvgpvkcn" kp" vjg" eqwpvt{0"Engctn{." Uqwvj"Chtkec"
pggfu"vq"ocmg"vjg"dguv"qh"yjcv"ucxkpiu"qrrqtvwpkvkgu"kv"jcu"/"qpg"qh"yjkej"ku"vq"dgvvgt"wvknk|g"
kphqtocn"ucxkpiu0"Vjku"fkuugtvcvkqp"gzrnqtgu"vjg"ueqrg"hqt"fqkpi"vjku0"
" "
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1.2      NATIONAL SAVINGS IN SOUTH AFRICA 
"
Ukpeg"vjg"3;:2‚u"Uqwvj"Chtkec"jcu"gzrgtkgpegf"c"uvgcf{"fgenkpg"kp"kvu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"cpf"
ceeqorcp{kpi" vjku"fgenkpg."jcu"dggp"c" hcnn" kp" vjg"fqoguvke" kpxguvogpv" tcvg."cu" knnwuvtcvgf" kp"
Hkiwtgu" 303" cpf" 304" *Vjg" Uqwvj"Chtkecp" Ucxkpiu" U{orqukwo." 4226+0"Cv" c"ocetqgeqpqoke"
ngxgn." pcvkqpcn" ucxkpiu" eqortkug" qh" rwdnke" *iqxgtpogpv+" cpf" rtkxcvg" ucxkpi" *eqtrqtcvg" cpf"
jqwugjqnf"ucxkpi+0""
"
Figure 1.1 South African net saving components as a % of GDP - 1960 to 2010 
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv0"
 
1.2.1 Gross national saving 
 
Uqwvj"Chtkec‚u"ucxkpiu"tcvg"ku"nqy"yjgp"eqorctgf"vq"vjqug"qh"qvjgt"gogtikpi"geqpqokgu0"Vjg"
pcvkqpcn" ucxkpiu" tcvg" qh" vjg" eqwpvt{" ku" tcpmgf" " ;:" qwv" qh" 35;" eqwpvtkgu." ygnn" dgnqy" qvjgt"
gogtikpi"octmgv"eqwpvtkgu"nkmg"Kpfkc"*;vj+."Ocnc{ukc"*4:vj+"cpf"Ejkpc"*5tf+"kp"vjg"423214233"
Inqdcn"Eqorgvkvkxgpguu"Tgrqtv"*Yqtnf"Geqpqoke"Hqtwo."4232/4233+0""
"
Vjg"pcvkqpcn"ucxkpiu"tcvg" kp"Uqwvj"Chtkec"jcu"dggp"fgenkpkpi"ukpeg"3;:2."yjgp"kv"rgcmgf"cv"
57'"*Hkiwtg"303+0"Vjg"tcvg"hgnn"vq"crrtqzkocvgn{"37'"fwtkpi"4227"⁄"42290"Pqp/iqxgtpogpv"
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*jqwugjqnf" cpf" eqtrqtcvg" ucxkpiu+" ucxkpiu" fgenkpgf" ftcuvkecnn{" htqo" vjgkt" rgcm" cv" 4;'" kp"
3;:2" vq" 33'" kp" 42290" Kp" 4229." ucxkpiu" tgeqxgtgf" htqo" 3605'"qh"IFR" vq" 3806'" kp" 4232."
ockpn{" cu" c" tguwnv" qh" uvggr" kpetgcugu" kp" eqtrqtcvg" ucxkpiu." fwg" vq" vjg" wpegtvckpv{" cpf"
tgeguukqpct{"eqpfkvkqpu"etgcvgf"d{" vjg"inqdcn" hkpcpekcn"etkuku" kp"4229"cpf"422:0"Chvgt" vjtgg"
{gctu" qh" rqukvkxg" ucxkpiu." kp" 422;" vjg" iqxgtpogpv" unkrrgf" kpvq" c" rgtkqf" qh" fkuucxkpi0" Vjg"
oclqt" tgcuqpu" hqt" vjg" kortqxgf" ucxkpiu" rgthqtocpeg" d{" iqxgtpogpv" rtkqt" vq" 422;" ygtg"
kpetgcugf" ghhkekgpe{" d{" iqxgtpogpv" kp" vcz" eqnngevkqp" cpf" rqqt" fgnkxgt{" qh" rwdnke" ugtxkegu0"
*Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"
"
1.2.2 Household savings  
"
Cnvjqwij"itquu"ucxkpi"d{"jqwugjqnfu"kpetgcugf"htqo"303'"qh"IFR"kp"422:"vq"308'"kp"422;"
cpf" tgockpgf" cv" vjku" ngxgn" vjtqwijqwv"4232." vjg"jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg." cu" c"rgtegpvcig"qh"
IFR."jcu"dggp"vtgpfkpi"fqypyctfu"ukpeg"vjg"gctn{"3;;2‚u."ujqykpi"octmgf"fgegngtcvkqp"kp"
vjg"rgtkqf"4227"vq"4229."cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"303"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"
Tgrqtv."4233+0""
"
Vjgtg"ctg"c"pwodgt"qh"tgcuqpu"hqt"vjg"nqy"ucxkpiu"d{"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu."pcogn{"vjg"
ncem" qh" vtcpurctgpv" cpf" equv" ghhgevkxg" ucxkpiu" rtqfwevu." rgqrng‚u" flujqtv" vgto‚" qwvnqqm." nqy"
ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gfwecvkqp"cpf"rqqt"hkpcpekcn"cyctgpguu"coqpi"rqvgpvkcn"ucxgtu"*Ejktqtq."
4232+0"Vjg"ewttgpv"fkuucxkpi"d{"vjg"rwdnke"ugevqt."kp"hcxqwt"qh"gzvgpukxg"tgfkuvtkdwvkqp"kp"vjg"
hqto" qh" uqekcn" itcpvu." jcu" cnuq" jcf" c" pgicvkxg" korcev" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" tcvgu" cu" vjg"
kpegpvkxg"vq"ucxg"ku"fkokpkujgf"*uqogqpg"gnug"yknn"nqqm"chvgt"{qw"kp"dcf"vkogu+0""
"
Cu"ecp"dg"uggp"kp"Hkiwtg"304."Uqwvj"Chtkec‚u"itquu"pcvkqpcn"ucxkpi"tcvg"qh"38'"ku"nqy"cpf"jcu"
tgvctfgf" vjg" tcvg" qh" kpxguvogpv" *ewttgpvn{" 3;'+0" Vjg" Eqookuukqp" qp" Itqyvj" cpf"
Fgxgnqrogpv" *422:+" tgxgcngf" vjcv" cp" kpxguvogpv" tcvg" qh" 47'" ku" vjg"okpkowo" tgswktgf" vq"
gpuwtg"nqpi"vgto"uwuvckpgf"itqyvj0" 
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Figure 1.2 South Africa’s investment rate as a percentage of GDP"
"
"
Uqwteg<"Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"4233"Cppwcn"Tgrqtv"
"
 
1.2.3 The importance of saving as a macroeconomic shield 
 
Vjg"rtgugpv"ncem"qh"qxgtcnn"ucxkpiu"rwvu"Uqwvj"Chtkec"kp"vjg"rqukvkqp"qh"tgn{kpi"kpetgcukpin{"
qp" hqtgkip"ecrkvcn" hnqyu"cpf"rwdnke"fgdv" hqt" hkpcpekpi" kpxguvogpv0"Fwtkpi" vjg" ncvvgt"rctv"qh"
422:."vjg"inqdcn"geqpqo{"hcegf"c"hkpcpekcn"etkuku"yjkej"tguwnvgf"kp"c"ukipkhkecpv"fgxcnwcvkqp"
qh"cuugvu"yqtnfykfg."c"tgfwevkqp"kp"vjg"cxckncdknkv{"qh"nkswkf"etgfkv"cpf"ykfgurtgcf"tgeguukqp"
hgctu" *Fw" Rnguuku." 422:+0" Vjgug" hgctu" urtgcf" swkemn{" cpf" hqtgkip" ecrkvcn" hngf" gogtikpi"
octmgvu"cu"kpxguvqt"eqphkfgpeg"ngxgnu"ftqrrgf0"Fwtkpi"vjku"vkog"Uqwvj"Chtkecp"ujctgu"cpf"vjg"
Tcpf" nquv" uwduvcpvkcn"xcnwg0"Uqwvj"Chtkec‚u"gzejcpig" tcvg"rqnkekgu" ujkgnfgf" vjg"geqpqo{" vq"
uqog"fgitgg."cu"kpxguvogpvu"d{"Uqwvj"Chtkecp"kpuvkvwvkqpu"kp"vjg"xctkqwu"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"
cv"vjg"eqtg"qh"vjg"etkuku"ygtg"nkokvgf"*Ocpwgn."422:d+0"Vjg"qwvhnqyu"qh"hwpfu"htqo"vjg"dqpf"
cpf"gswkv{"kpuvtwogpvu."vjtqwij"ykvjftcycnu"d{"hqtgkip"kpxguvqtu"fwtkpi"vjg"etkuku."ygtg"uqqp"
qhhugv"d{"itgcvgt"kphnqyu"*ugg"Hkiwtg"305+0""
" "
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Figure 1.3 Foreign Capital Flows into South African Bond and Equity Markets 
(R/bn) 
"
Uqwteg<"Dkeectf"*4234+"
"
Vjg" ecrkvcn" hnqy" rcvvgtp" fwtkpi" vjg" 4222‚u" jcu" dggp" qpg" qh" vtcfg" fghkekv" dgkpi" hwpfgf" d{"
ujqtv/vgto" ecrkvcn" kphnqyu" *guugpvkcnn{" hqtgkip" kpxguvogpvu" kp" gswkvkgu" cpf" kp" 422;132"
kpetgcukpin{" kp" kpvgtguv/dgctkpi" cuugvu+." cvvtcevgf" nctign{"d{" kpvgtguv" tcvgu" vjcv"ygtg"jkij"d{"
kpvgtpcvkqpcn"uvcpfctfu"*Vjg"Fgrctvogpv"qh"Geqpqoke"Fgxgnqrogpv."4232+0"Htqo"3;;:"wpvkn"
4235." Uqwvj" Chtkec)u" kpvgtguv" tcvg" cxgtcigf" 3505;'" yjgtgcu" kpvgtguv" tcvgu" kp" Cogtkec" hqt"
gzcorng"jcxg"tgockpgf"dgnqy"802'"ukpeg"Lcpwtc{"4223"*Vtcfkpi"Geqpqokeu."4234+0"Kp"ghhgev"
Uqwvj"Chtkec"jcu"dqttqygf"cdtqcf" vq" uwuvckp"ewttgpv"iqxgtpogpv" urgpfkpi." kpxguvogpv"cpf"
jqwugjqnf"eqpuworvkqp0"
"
Vjku"fgrgpfgpeg"jcu"ugtxgf"vq"kpetgcug"xqncvknkv{"kp"vjg"Uqwvj"Chtkecp"hkpcpekcn"octmgvu"cpf"
vjg"Tcpf"jcu"dgeqog"xgt{"ugpukvkxg"vq"kpvgtpcvkqpcn"ujqtv/vgto"kpxguvqt"ugpvkogpv"*Pcvkqpcn"
Vtgcuwt{." 4234<38+0" Ykvjkp" vjku" eqpvgzv." fqoguvke" ucxkpi" eqwnf" cev" cu" c" uvcdknkukpi" hqteg0"
Eqpukuvgpvn{"jkijgt"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpi"yqwnf"cnnqy"hqt"c"nctigt"rqtvkqp"qh"c"eqwpvt{‚u"
qxgtcnn"fgdv"vq"dg"hkpcpegf"kpvgtpcnn{."tgfwekpi"vjg"fgrgpfgpeg"qp"vjg"wprtgfkevcdng"hqtgkip"
fktgev"kpxguvogpv"*Rtkpunqq."4222<:+0"
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1.2.4 The importance of saving for households 
"
Ucxkpiu"ku"pqv"qpn{"korqtvcpv"htqo"c"ocetqgeqpqoke"rgturgevkxg."dwv"cnuq"c"oketqgeqpqoke"
qpg0"Cv"cp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"ngxgn."ucxkpi"rnc{u"c"tqng"cu"c"rtqvgevkqp"ogejcpkuo"cickpuv"
geqpqoke" ejcpig0" Jqwugjqnfu" hcknkpi" vq" ucxg" cfgswcvgn{" v{rkecnn{" uwhhgt" vjg" uvtguu" qh" pqv"
jcxkpi" uwhhkekgpv" hwpfu" vq" eqxgt" vjgkt" gzrgpfkvwtgu" fwtkpi" tgvktgogpv" qt" kp" vjg" hceg" qh" nkhg"
e{eng"gxgpvu"uwej"cu"vjg"fgcvj"qh" vjg"dtgcf"ykppgt0"Jqwugjqnf"ucxkpiu"cnuq"oc{"dg"wugf"vq"
gpjcpeg" vjg" swcnkv{" qh" nkhg" qh" c" jqwugjqnf." cu" vjg{" ctg" wugf" vq" ceswktg" fwtcdng" eqpuwogt"
iqqfu." yjkej" nkmg" ecrkvcn" iqqfu." {kgnf" c" hnqy" qh" tgvwtpu" vjcv" jcxg" octmgv" xcnwg" *Yqtnf"
Fgxgnqrogpv" Tgrqtv." 422214223<96+0" Vjqug" hcknkpi" vq" uwrrqtv" vjgougnxgu" hkpcpekcnn{"
v{rkecnn{"gpf"wr"tgn{kpi"qp"vjg"uvcvg"hqt"hwpfkpi0"
 
1.2.5 Reduced welfare dependency on the state 
 
Vjg" kpcdknkv{" vq" uwrrqtv" qpgugnh" kpvq" tgvktgogpv" cnuq" jkpfgtu" vjg" cdknkv{" qh" iqxgtpogpv" vq"
kpxguv."dgecwug"vjg{"jcxg"vq"oqdknkug"ucxkpiu"vq"rc{"uqekcn"ugewtkv{"itcpvu"kpuvgcf"qh"ocmkpi"
itqyvj"gpjcpekpi"kpxguvogpvu0"Vjg"nctig"pwodgtu"qh"korqxgtkujgf"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"
jgcxkn{"tgnkcpv"qp"hkpcpekcn"uwrrqtv"htqo"vjg"iqxgtpogpv0"*Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4229+0""
"
"
1.3 UNDERSTANDING THE ROLE OF INFORMAL SAVINGS  
 
Vjg"cfxgpv"qh"fgoqetce{"kp"3;;6"kp"Uqwvj"Chtkec"tguwnvgf"kp"vjg"hkpcpekcn"fggrgpkpi"qh"vjg"
eqwpvt{‚u" geqpqo{0" Hkpcpekcn" fggrgpkpi" ecp" dg" fguetkdgf" cu" vjg" kpetgcugf" rtqxkukqp" qh"
hkpcpekcn" ugtxkegu." ykvj" kpetgcugf" ngxgnu" qh" ejqkeg" qh" ugtxkegu" igctgf" vqyctfu" cnn" ngxgnu" qh"
uqekgv{0" Jqygxgt." fgurkvg" kortqxgogpvu" kp" vjg" cxckncdknkv{" cpf" ceeguukdknkv{" qh" hkpcpekcn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."ocp{"eqoowpkvkgu" tgockp"gzenwfgf."rctvkewnctn{" nqy"kpeqog"itqwru"
*HkpOctm"Vtwuv."4229+0""
Vjg"tgcuqp"hqt"uwej"nqy"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"rctvkekrcvkqp"ecp"dg"nctign{"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv" Uqwvj"Chtkec" jcu" c" fwcn" geqpqo{" /" c" hqtocn" geqpqo{" cpf" cp" kphqtocn" geqpqo{0"Vjg"
hqtocn" geqpqo{" ku" tgiwncvgf"d{"c"ygnn/guvcdnkujgf" ngikuncvkxg" htcogyqtm" cpf"qhhgtu"jkijn{"
uqrjkuvkecvgf" hkpcpekcn"rtqfwevu" cpf" ugtxkegu0"Vjg" kphqtocn" geqpqo{."qp" vjg"qvjgt"jcpf." ku"
nctign{" wptgiwncvgf" cpf" uvtwevwtcnn{" fkueqppgevgf" htqo" vjg" hqtocn" geqpqo{0" Kv" ku"
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ejctcevgtkugf"d{"wpfgtfgxgnqrogpv." eqpvtkdwvgu" nkvvng" vq"itquu"fqoguvke"rtqfwev" *IFR+" cpf"
kpeqtrqtcvgu" vjg" rqqtguv" qh" Uqwvj"Chtkec‚u" twtcn" cpf" wtdcp" rqqt." kpenwfkpi" vjg" dwnm" qh" vjg"
wpumknngf"cpf"wpgornq{gf"*Odgmk."4225+0""
"
Vjgtg"ctg"ocp{"dcttkgtu"cpf"nkokvu"eqphtqpvkpi"vjg"rqqt"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg"*qt"kpxguv+"
vjtqwij" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" u{uvgo0" Vjgug" ctg" chhqtfcdknkv{" eqpuvtckpvu" *kpeqog" vqq" nqy+."
jkij" vtcpucevkqp"equvu" *dcpm"ejctigu"cpf" hggu+"cpf" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{" *Eqnnkpu."
Owtfqej." Twvjgthqtf" cpf" Twvjxgp." 422;+0" Vq" hknn" vjg" icr." kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu." nkmg"
Ceewowncvgf" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv" Cuuqekcvkqpu" *CUECu+" cpf" Tqvcvkpi" Ucxkpiu" cpf" Etgfkv"
Cuuqekcvkqpu" *TQUECu+" jcxg" dggp" guvcdnkujgf" *Tqvj." Twueqpk" (" Ujcpf." 4229<7+0" Uwej"
kphqtocn"ucxkpiu"uejgogu"ctg"qhvgp"eqnngevkxgn{"tghgttgf"vq"cu"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec0""Vjg{"
ctg"qhvgp"fkueqppgevgf."qt"qpn{"ygcmn{"eqppgevgf."vq"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
Vjg" ygcm" nkpm" dgvyggp" vjg" hqtocn" cpf" kphqtocn" geqpqokgu" cpf" hkpcpekcn" kpvgtogfkcvkqp"
cttcpigogpvu"wpfgtokpgu"geqpqoke" ghhkekgpe{"cpf" lqd"etgcvkqp" *Yqtnf"Dcpm"Itqwr"Chtkec"
Tgikqp"Rqxgtv{"Tgfwevkqp"cpf"Geqpqoke"Ocpcigogpv."4233+0"Vjg"kpvgitcvkqp"qh"vjg"ucxkpiu"
qh" vjg" hqtocn" geqpqo{"ykvj" vjqug" qh" vjg" nguu" fgxgnqrgf" kphqtocn" geqpqo{" eqwnf" kortqxg"
ghhkekgpe{0"Rqvgpvkcnn{"kv"eqwnf"kpetgcug"vjg"ucxkpiu"rqqn"cxckncdng"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"
hqtocn"ecrkvcn"octmgv"/"rtqxkfkpi"vjcv"ucxkpiu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"ctg"pqv"cntgcf{"
ghhkekgpvn{"fgrnq{gf"hqt"kpxguvogpv"vjtqwij"vjg"ejcppgnu"qh"vjg"kphqtocn"geqpqo{0"Vjg"ncvvgt"
ku"uqogvjkpi"xgt{"nkvvng"ku"mpqyp"cdqwv0""Vjg"vjgqt{"vjcv"kpvgitcvkqp"qh"kphqtocn"ucxkpiu"kpvq"
vjg"hqtocn"ucxkpiu"octmgv"yknn"kortqxg"ghhkekgpe{"tguvu"qp"vjg"cuuworvkqp"vjcv"kpxguvogpv"ku"
pqv" dgkpi" tgcnkugf" vjtqwij" vjg" kphqtocn" geqpqo{"ogejcpkuou0" Kv" cuuwogu" vjcv" kpxguvogpvu"
ocfg"wukpi"vjg"oqpg{"rqqngf"kp"uvqmxgnu"ctg"nguu"ghhkekgpv"vjcp"kpxguvogpvu"ocfg"wukpi"vjg"
oqpg{"rqqngf"kp"dcpmu0"
"
Vjg"ocp{"ucxkpiu"kpkvkcvkxgu"cvvgorvgf"fwtkpi"vjg"ncuv"vyq"fgecfgu"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"dggp"
rtgokugf"qp"vjg"vjgqt{"vjcv"enqukpi"vjg"icr"dgvyggp"vjg"vyq"geqpqokgu"cpf"kortqxkpi"ceeguu"
vq" uwkvcdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" vjg" rqqt" cpf" nqy" kpeqog" gctpgtu" yknn" dg" uqekcnn{" cpf"
geqpqokecnn{" cfxcpvcigqwu0" Fgurkvg" dgkpi" fkhhkewnv" vq" vguv." vjku" xgt{" korqtvcpv" gorktkecn"
swguvkqp"ku"qpg"qp"yjkej"eqpukfgtcdng"cvvgpvkqp"ku"hqewugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp0"
"
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Nkvgtcvwtg"kpfkecvgu"vjcv"eqwpvtkgu"ykvj"jkij"ngxgnu"qh"fqoguvke"ucxkpiu"jcxg"eqpukuvgpvn{"dggp"
cdng" vq"igpgtcvg" nqpi" vgto"geqpqoke"itqyvj" *Rtkpunqq."4222<3+0"Vjg"rtqdngo"hqt"gogtikpi"
geqpqokgu"vjcv"gzjkdkv"nqy"ucxkpiu"tcvgu."uwej"cu"Uqwvj"Chtkec."ku"vjcv"vjg{"ctg"eqpfgopgf"vq"
nqy"kpxguvogpv"cpf"itqyvj0"Cnvjqwij"kv"ku"pqv"pgeguuct{"vjcv"kpxguvogpv"dg"hkpcpegf"vjtqwij"
fqoguvke" ucxkpiu." vjg" uwuvckpgf" twppkpi" qh" nctig" gzvgtpcn" kodcncpegu" vq" hkpcpeg" ecrkvcn"
kphnqyu"jcu"rtqxgp"wpuwuvckpcdng"kp"oquv"ecugu0"Fqoguvke"ucxkpiu"ctg"vjgtghqtg"vjg"wnvkocvg"
fgvgtokpcpv"qh"nqpi"vgto"geqpqoke"itqyvj"*Rtkpunqq."4222<3+0"Kv"ku"vjgtghqtg"qh"itcxg"uqekcn"
eqpegtp" hqt" hwvwtg" geqpqoke"itqyvj"rtqurgevu" vjcv"fqoguvke" ucxkpiu" ngxgnu" kp"Uqwvj"Chtkec"
ctg" nqy0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" ku" uq" eqpegtpgf" cdqwv" vjg" ewttgpv" nqy" tcvgu" qh"
jqwugjqnf"ucxkpiu"cpf"vjg"kpetgcugf"ngxgnu"qh"iqxgtpogpv"fgrgpfgpe{."vjcv"kv"jcu"rtqrqugf"c"
eqorwnuqt{" ucxkpiu" uejgog" hwpfgf" d{" c" rc{tqnn" vcz" vq" eqxgt" qnf" cig" rgpukqpu."
wpgornq{ogpv" kpuwtcpeg" cpf" fgcvj" cpf" fkucdknkv{" dgpghkvu" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf."
4229<38+0  
"
Rctv" qh" vjg" tgcuqpu" hqt" vjg" kpetgcugf" ngxgnu" qh" iqxgtpogpv" fgrgpfgpe{" cpf" uqekcn" ugewtkv{"
urgpfkpi"tgncvgu" vq" vjg"hcev" vjcv"jqwugjqnfu"ctg"pqv"ucxkpi"gpqwij" vq"uwrrqtv" vjgougnxgu" kp"
vjg"nqpi"vgto0"Kv"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf"cu"vq"yjcv"gzvgpv"vjku"rtqdngo"ku"fwg"vq"rqxgtv{."
qt"nkokvgf"ceeguu"vq"hkpcpekcn"ugtxkegu."qt"qvjgt"tgcuqpu0"Jqygxgt."fgurkvg"vjg"hcev"vjcv"kv"jcu"
dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"ecp"cpf"fq"ucxg."vjgtg"ku"owej"vjcv"ku"uvknn"wpmpqyp"cdqwv"vjgkt"
ucxkpiu"*cpf"ucxkpiu"dgjcxkqwt+." kpenwfkpi"vq"yjcv"gzvgpv"uwej"ucxkpiu"ecp"dg"jctpguugf"vq"
uwrrqtv" kpetgcugf" geqpqoke" itqyvj0" Fq" ewttgpv" ucxkpiu" jgnf" ykvjkp" rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"kp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"jqnf"rqvgpvkcn"wrukfg"hqt"pcvkqpcn"ucxkpiu."kh"ecrvwtgf"
kpvq" vjg" hqtocn" geqpqo{A" Kh" uq." jqy" ecp" vjgug" ucxkpiu" dg" ecrvwtgf" cpf" jqy" ecp" ewttgpv"
ucxkpiu"rgthqtocpeg"coqpiuv"vjgug"eqoowpkvkgu"dg"kortqxgfA""
"
"
1.4 FINANCIAL EXCLUSION OF THE POOR 
 
Uqwvj" Chtkec" ku" c" xgt{" wpgswcn" uqekgv{." yjkej" rctvn{" ku" c" ngice{" qh" eqnqpkcnkuo" cpf" vjg"
crctvjgkf"gtc"*Dqt."Ujcttcvv."Uvggigtu."Dtqyp."Oqttku."Tqwz."4233<36+0"Ykvjkp"kv"vjgtg"gzkuvu"c"
uwduvcpvkcn" korqxgtkujgf" rqqt" ugevkqp." ykvj" pginkikdng" ceeguu" vq" uwkvcdng" hqtocn" hkpcpekcn"
ugtxkegu."coqpiuv"qvjgt"vjkpiu0"
"
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1.4.1 Who are ‘the poor’? 
"
Vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"ecp"dg"kfgpvkhkgf"wukpi"vjg"Nkxkpi"Uvcpfctfu"Ogcuwtg"*NUO+0"Vjg"
NUO"u{uvgo"qh"ecvgiqtkucvkqp"ku"pqv"dcugf"qp."dwv"ku"jkijn{"eqttgncvgf"ykvj."kpeqog"*HkpOctm"
Vtwuv." 4229+0" Vjg" NUO" oqfgn" ku" dcugf" qp" jqwugjqnf" ceeguu" vq" xctkqwu" ugtxkegu." uwej" cu"
vgngeqoowpkecvkqp"cpf"ucpkvcvkqp"ugtxkegu."cpf"qypgtujkr"qh"egtvckp"fwtcdng"cuugvu."uwej"cu"
tghtkigtcvqtu."oqvqt"xgjkengu"cpf"uvqxgu0"Vjg"rqqt" hcnn" kpvq" vjg" ecvgiqtkgu"qpg" vq" hkxg" *nqy/
kpeqog+"cpf"kpeqtrqtcvg"crrtqzkocvgn{"42"oknnkqp"cfwnvu"cpf":05"oknnkqp"jqwugjqnfu."yjkej"
gswcvgu"vq"crrtqzkocvgn{"96'"qh"cnn"Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"*Dguvgt"et al.."422:<3+0"NUOu"
qpg"vq"hkxg"ctg"urgekhkecnn{"vctigvgf"kp"vjg"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"Ejctvgt"*HUE+."korngogpvgf"d{"
iqxgtpogpv" kp"4226." cu" vjg"rqrwncvkqp"itqwr"oquv" ncemkpi"ceeguu" vq" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf"
oquv"fgrgpfgpv"qp"iqxgtpogpv"tguqwtegu"hqt"uwrrqtv"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"
"
1.4.2 Savings initiatives 
"
Kp" 4225." vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv" korngogpvgf" Vjg" Hkpcpekcn" Ugevqt" Ejctvgt" *HUE+0"
Vjg"HUE"cevkxgn{"uggmu"vq"rtqoqvg"c"vtcpuhqtogf."inqdcnn{"eqorgvkvkxg"hkpcpekcn"ugevqt"vjcv"ku"
tghngevkxg"qh"vjg"fgoqitcrjkeu"qh"Uqwvj"Chtkec0"Kv"uggmu"vq"eqpvtkdwvg"vq"vjg"guvcdnkujogpv"qh"
cp" gswkvcdng" uqekgv{" d{" ghhgevkxgn{" rtqxkfkpi" ceeguukdng" hkpcpekcn" ugtxkegu" vq" rtgxkqwun{"
fkucfxcpvcigf" rgqrng" cpf" d{" fktgevkpi" kpxguvogpv" kpvq" vctigvgf" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{"
*Hkpcpekcn"Ugevqt"Ejctvgt."4225+0""
"
Qpg"qh" vjg"mg{" kpkvkcvkxgu"qh" vjg"HUE"ycu" vjg"gphqtegf" tqnn"qwv"qh" nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu."
uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv."yjkej"ycu" ncwpejgf" kp" 42260" Vjg"O|cp|k" dcpm" ceeqwpv" ku" c"
uvcpfctfkugf" gpvt{/ngxgn" dcpm" ceeqwpv" qhhgtgf" d{" vjg" rtkoct{" hqwt" dcpmkpi" kpuvkvwvkqpu." cu"
ygnn" cu" vjg" Uqwvj" Chtkecp" Rquv" Qhhkeg0" Vjg" O|cp|k" ceeqwpv" tgfwegf" fqewogpvcvkqp"
tgswktgogpvu." cu"ygnn"cu" vjg"uk|g"qh" vjg"okpkowo"dcncpegu" tgswktgf" vq"ockpvckp"qt"qrgp"cp"
ceeqwpv0"Kp"cffkvkqp."vjgug"ceeqwpvu"fq"pqv"jcxg"cp{"hkzgf"oqpvjn{"hggu."cu"vjg{"ctg"rtkegf"qp"
c"rgt"vtcpucevkqp"dcuku0"*Ognv|gt."4229+0"Jqygxgt."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"ukipkhkecpv"wrvcmg"qh"
vjgug"ceeqwpvu"*cp"kpetgcukpi"pwodgt"qh"wpdcpmgf"Uqwvj"Chtkecpu"ickpkpi"ceeguu"vq"hkpcpekcn"
ugtxkegu."6;'"kp"4226"cpf"77'"kp"4228+."vjg"qxgtcnn"kpenwukqp"ngxgnu"kp"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"
ugevqt" tgockp" nqy" *Kpvgtpcvkqpcn" Oqpgvct{" Hwpf." 4229+0" Vjg" ghhgevkxgpguu" qh" vjg" O|cp|k"
ceeqwpv"jcu"cnuq"dggp"qh"owej"fgdcvg0"Qh"vjg"8"oknnkqp"ceeqwpvu"vjcv"ygtg"qrgpgf"d{"422;."
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qpn{" 507"oknnkqp"ygtg" fggogf" uvknn" vq" dg" cevkxg" d{" vjg"Dcpmcdng" Htqpvkgt"Cuuqekcvgu" NNE"
*4232+0"
"
Crctv"htqo"vjg"kortqxgogpvu"kp"vjg"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"kpenwukqp"ckfgf"d{"O|cp|k"cpf"qvjgt"
mg{"kpkvkcvkxgu"cpf"rtqrqucnu"htqo"iqxgtpogpv."hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu"tgockp"gzrgpukxg"
cpf" kpcrrtqrtkcvg" hqt" vjg"rqqt" cpf" ceeguu" vq" etgfkv" qrvkqpu" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{"ctg" uvknn"
nkokvgf"*Vjg"Tgrwdnke"qh"Uqwvj"Chtkec"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."4233+0"Cu"c"tguwnv."kv"eqpvkpwgu"vq"
tgockp" rqrwnct"ykvj" vjg" rqqt" vq" dqttqy" cpf" ucxg" kphqtocnn{" coqpiuv" qpg" cpqvjgt." cpf" vq"
ocmg"wug"qh"kphqtocn"ucxkpiu"enwdu"cpf"qvjgt"kphqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu."uwej"cu"uvqmxgnu"
*Ognv|gt."4229+0"
"
Vjg"rgtukuvgpv"wug"qh"uwej"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"d{"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu."fgurkvg"
kortqxgogpvu" kp" vjg" ngxgnu" qh" ceeguukdknkv{" vq" vjg" hqtocn" geqpqo{." ku" gzrnqtgf" xkc" c" ecug"
uvwf{"cpcn{uku"kp"Ejcrvgt"50"
"
"
1.5 METHODOLOGY AND OBJECTIVES 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"yknn" cpcn{ug" ucxkpi" vjgqt{" vq" kfgpvkh{" vjg"oquv" nkmgn{"mg{"fgvgtokpcpvu"qh"
ewttgpv" ucxkpiu" dgjcxkqt" coqpiuv" rqqt" jqwugjqnfu" kp" Uqwvj" Chtkec0" " Vjgtgchvgt." kv" yknn"
hqtowncvg"rtqrqucnu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu"ykvj"tgictf"vq"vjg"rquukdknkv{"qh"kortqxkpi"
cpf" gpjcpekpi" vjg" oqdknkucvkqp" qh" ucxkpiu" ykvjkp" eqoowpkvkgu" ocmkpi" wr" vjg" kphqtocn"
ugevqt0"Vjg"korqtvcpeg"qh"ucxkpi"htqo"dqvj"c"ocetqgeqpqoke"cpf"jqwugjqnf"rgturgevkxg"yknn"
dg"qwvnkpgf0""
Vjg"tgugctej"ogvjqfqnqi{"wugf"kp"vjku"fkuugtvcvkqp"ku"c"ecug"uvwf{"cpcn{uku0"Vjku"uvwf{"ku"qh"c"
fguetkrvkxg"cpcn{vkecn"pcvwtg"cpf"kpenwfgu"cp"qxgtxkgy"qh"gzkuvkpi"nkvgtcvwtg"cxckncdng"qp"vjg"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" nqy" kpeqog"gctpgtu" kp"Uqwvj"Chtkec0"Vjg"ecug" uvwf{" ku"qh" vjg" ucxkpiu"
dgjcxkqwt"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"vjg"ugngevgf"vqypujkru"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev0 
"
Vjg" gorktkecn" dcuku" hqt" vjku" fkuugtvcvkqp" ku" vyq" kp" fgrvj" uwtxg{u" cfokpkuvgtgf" ykvjkp" vjg"
Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" *MNO+." kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg0" " Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{"
*MNO" KFR." 422:+ ku" crrtqzkocvgn{" 42mo"yguv" qh" Rqtv" Gnk|cdgvj0" Kv" kpeqtrqtcvgu" Ecrg" Uv"
Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr."Lghhtg{u"Dc{."Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn0"
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Vjg"hktuv"uwtxg{"ycu"cfokpkuvgtgf"vq"896"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"rtgfqokpcpvn{"vjg"Lghhtg{u"
Dc{" vqypujkr" ctgcu0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" vq" 333" jqwugjqnfu." eqxgtkpi" c"
owej"itgcvgt"ctgc"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev."kpenwfkpi"vjg"nqy"kpeqog"vqypujkr"ctgcu"
qh" Lghhtg{u" Dc{." Jwocpufqtr." cu" ygnn" cu" vjg" qwvn{kpi." uocnngt" ugvvngogpvu" qh" Jcpmg{" cpf"
Vjqtpjknn0""
"
Vjg"uvwf{"ckogf"vq"kfgpvkh{"ucxkpi"*cpf"vjgtghqtg"eqpuworvkqp+"cpf"kpxguvogpv"dgjcxkqt."cu"
ygnn" cu" vjg" cxckncdknkv{" cpf" wucig" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu" coqpiuv" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjgug"
ugngevgf" vqypujkr" ctgcu" qh" vjg" Mqwic" Owpkekrcn" Fkuvtkev0" Kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" ucxkpiu"
coqpiuv"vjku"rqrwncvkqp"yqwnf"dg"nqy"cpf"rtgfqokpcpvn{"qh"cp"kphqtocn"pcvwtg."cpf"hqt"vjku"
tgcuqp"kpxqnxgogpv"kp"cpf"eqpvtkdwvkqp"vq"geqpqoke"itqyvj"yqwnf"dg"pginkikdng"⁄"yjcv"eqwnf"
dg"ecnngf"vjg"dcuke"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp0"
"
Vjg" qdlgevkxg" qh" vjg" fkuugtvcvkqp" ku" vq" vguv" vjg" j{rqvjguku" d{" kpurgevkpi" vjg" eqpuworvkqp/
uwtxg{"ejqkegu"ocfg"d{"rqqt"jqwugjqnfu0""Vjg"kpurgevkqp"vcmgu"vjg"hqto"qh"fguetkrvkxg"vcdngu"
qh"ejqkeg0"Vjg"rtkoct{"qdlgevkxg"qh"vjku"uvwf{"ku"vq"cpcn{ug"vjg"rgtuqpcn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"
vjg"rqqt"cickpuv"vjg"dcemitqwpf"qh"rgtuqpcn"ucxkpiu"vjgqt{"cpf"c"uwtxg{"qh"vjku"dgjcxkqwt"qh"
rqqt"rgqrng"tgukfkpi"kp"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Ctgc0"Rctvkewnct"cvvgpvkqp"yknn"dg"ikxgp"vq"vjg"
tqng"cpf"rtgxcngpeg"qh"uvqmxgnu."cu"c"ucxkpiu"xgjkeng"hqt"vjg"rqqt"cpf"jqy"vjgug"ucxkpiu"ctg"
fgrnq{gf0""
 
Vjg" kornkecvkqpu" hqt" geqpqoke" itqyvj" qh" ucxkpiu" coqpiuv" vjg" rqqt" yknn" cnuq" dg" dtkghn{"
gzrnqtgf" cu" c" ugeqpfct{" tgugctej" qdlgevkxg0" Vq"yjcv" gzvgpv" ecp" kortqxgogpv" kp" geqpqoke"
itqyvj" dg" yqp" vjtqwij" itgcvgt" ghhgevkxgpguu" kp" vjg" ucxkpi/kpxguvogpv" octmgv" rtqeguugu"
qrgtcvkpi"ykvjkp"vjg"kphqtocn"ugevqtA"Ku"vjku"octmgv"cntgcf{"{kgnfkpi"c"itgcv"fgcn"qh"dgpghkv"⁄"
dwv" nctign{"wptgeqtfgf."dgecwug"kv" ku" kphqtocnA"Kh" vjku"cevkxkv{"ycu"ecrvwtgf"cpf"kpenwfgf"kp"
vjg"hqtocn"ugevqt."yqwnf"gxgp"itgcvgt"dgpghkvu"dg"cejkgxgfA"Kpeqtrqtcvkpi"vjg"nctig"pwodgt"qh"
wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"cpf"jqwugjqnfu"cpf"vjgkt"ucxkpiu"dcncpegu"kpvq"ecrkvcn"octmgv"oc{"jqnf"
itgcv"rqvgpvkcn"dgpghkvu."pqvykvjuvcpfkpi"vjg"dcug"ecug"j{rqvjguku"qh"vjg"fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"
eqpvtkdwvkqp" qh" vjg" ucxkpiu" qh" vjg" rqqt" vq" geqpqoke" itqyvj" yknn" dg" kpukipkhkecpv" cu" vjgkt"
ucxkpiu" yknn" dg" pginkikdng" *chvgt" uwtxkxcnkuv" eqpuworvkqp" pggfu" jcxg" dggp" ogv+." qh" ujqtv"
fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0""
" "
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1.6 RESEARCH SCOPE 
 
Vjg"ueqrg"qh"vjg"fkuugtvcvkqp"kpenwfgu"cp"gzcokpcvkqp"qh"vjg"hqnnqykpi<"
"
• geqpqoke"vjgqtkgu"vjcv"gzrnckp"ucxkpiu"dgjcxkqwt="
• c"ucxkpiu"oqfgn"vjcv"ecp"dg"crrnkgf"vq"cp{"itqwr"qh"jqwugjqnfu="
• rquukdng" uqnwvkqpu" ykvj" tgictf" vq" kortqxkpi" Uqwvj" Chtkec‚u" jqwugjqnf" ucxkpiu" tcvg"
coqpiuv" nqy" kpeqog" eqoowpkvkgu." ykvj" rctvkewnct" hqewu" dgkpi" ikxgp" vq" vjg" rqvgpvkcn"
dgpghkvu"qh"ecrvwtkpi"ucxkpiu"vjcv"ctg"ewttgpvn{"ektewncvkpi"qwvukfg"qh"vjg"hqtocn"geqpqo{="
• vjg" pcvwtg" qh" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwt" qh" rqqt" Uqwvj" Chtkecpu" tgukfkpi" kp" vjg" ugngevgf"
vqypujkr"ctgcu"qh"vjg"Mqwic"Owpkekrcn"Fkuvtkev="cpf"
• ftcykpi" eqpenwukqpu" qp" vjg" rtkoct{" gzrgevcvkqpu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" cpf" hqtowncvkpi"
tgeqoogpfcvkqpu"dcugf"qp"vjg"eqpenwukqp0""
 
Uqwvj"Chtkecp"jqwugjqnfu"eqpvtkdwvgf"c"fgenkpkpi"rqtvkqp"qh"ucxkpiu"vqyctf"pcvkqpcn"ucxkpiu"
qxgt"vjg"rgtkqf"3;;6"⁄"4233"*Uqwvj"Chtkecp"Tgugtxg"Dcpm"Cppwcn"Tgrqtv."4233+0"Vjgtg"ctg"
ocp{" tgcuqpu" hqt" vjku" fgenkpg0" Vjg{" kpenwfg" c" ygcm" ucxkpiu" ewnvwtg" cpf" nqy" kpeqogu"
*Ejktqtq." 4232+0"Vjg"fgenkpg" kp" vjg" eqpvtkdwvkqp"qh"rgtuqpcn" ucxkpi" vq"pcvkqpcn" ucxkpi"oc{"
jcxg" hct" tgcejkpi" pgicvkxg" kornkecvkqpu" hqt" vjg" eqwpvt{" htqo" dqvj" c" uqekcn" cpf" geqpqoke"
uvcpf"rqkpv0"Vjg"tgugctej"eqpfwevgf"yknn"cvvgorv"vq"rtqxkfg"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"
qh" geqpqokecnn{" ukipkhkecpv." nqy" kpeqog" gctpgtu"yjq" tgrtgugpv" c" uwduvcpvkcn" rqtvkqp" qh" vjg"
Uqwvj" Chtkecp" rqrwncvkqp0" Vjg" hkpfkpiu" qh" vjku" tgugctej" qp" ucxkpiu" dgjcxkqwt" oc{" cuukuv"
rqnke{ocmgtu"kp"vjgkt"cvvgorv"vq"tgfweg"vjg"ewttgpv"ngxgnu"qh"hkpcpekcn"gzenwukqp"vjtqwij"vjg"
rtqxkukqp"qh"uwkvcdng"ucxkpiu"rtqfwevu"vjcv"ctg"igctgf"vqyctfu"cnn"ngxgnu"qh"uqekgv{0"
"
Vjgtg"jcxg"dggp"c"pwodgt"qh"uvwfkgu"vjcv"jcxg"uqwijv"vq"ickp"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"
rqqt" kp" Uqwvj"Chtkec0"Qpg" gzcorng" ku" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev" qh" 42260" Kv" kpxqnxgf" c"
fgvckngf" uvwf{" qp" vjg" hkpcpekcn" dgjcxkqwt" qh" crrtqzkocvgn{" 382" rqqt" jqwugjqnfu" kp" vjtgg"
vqypujkru" kp" vjg"Yguvgtp"Ecrg"qh"Uqwvj"Chtkec="Ncpic."Fkgrunqqv"cpf"Nwicpigpk" *Eqnnkpu."
4227+0" Vjg" Hkpcpekcn" Fkctkgu" Rtqlgev" ycu" eqpfwevgf" qxgt" c" rgtkqf" qh" vyq" {gctu0" Qxgt" vjg"
rgtkqf."4224"vq"4234."Vjg"HkpOctm"Vtwuv"jcu"cnuq"dggp"cevkxg"kp"tgugctejkpi"hkpcpekcn"ceeguu"
cpf"wucig"coqpi"octikpcnk|gf."nqy/kpeqog"gctpgtu"kp"Uqwvj"Chtkec"*HkpOctm"Vtwuv"4229+0""
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1.7 CONCLUSION 
 
Uqwvj"Chtkec" hcegu" c" rtqdngo" qh" nqy" ngxgnu" qh" ucxkpi0"Wnvkocvgn{" kv" ku" c" rtqdngo" vjcv"yknn"
tghngev"kp"nqygt"kpxguvogpv"cpf"geqpqoke"itqyvj0"Cickpuv"vjku"dcemitqwpf"cp{"kpkvkcvkxg"vjcv"
kortqxgu"ucxkpi"cpf"kpxguvogpv"ku"vq"dg"ygneqogf0"Qpg"kpkvkcvkxg"vjcv"jcu"rqvgpvkcn"vq"fq"uq"
ku" vjg"rquukdng" kpvgitcvkqp"qh" kphqtocn" ucxkpi" kpvq" vjg" hqtocn" hkpcpekcn" ugevqt0" "Jqygxgt." ku"
vjku"kpvgitcvkqp"hgcukdng"ikxgp"vjg"pcvwtg"qh"kphqtocn"ucxkpi"rtcevkeguA"Yqwnf"uwej"kpvgitcvkqp"
kortqxg"geqpqoke"ghhkekgpe{"qxgt"c"fkugpicigf" kphqtocn" hkpcpekcn"ugevqtA"Vjku"fkuugtvcvkqp"
cfftguugu" vjgug" swguvkqpu." d{" cpcn{|kpi" ucxkpi" vjgqt{" cu" crrnkgf" vq" rqqt" rgqrng" cpf" d{"
cpcn{|kpi"yjcv"rqqt"rgqrng"ejqqug"ykvj"tgurgev"vq"vjg"xctkqwu"eqpuworvkqp/ucxkpiu"qrvkqpu"
vjg{"hceg0"
"
Ejcrvgt" 4" kfgpvkhkgu" vjg" fgvgtokpcpvu" qh" ucxkpiu" dgjcxkqwt" kp" igpgtcn." cpf" vjqug" qh" rqqt"
rgqrng"kp"rctvkewnct0""
" "
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CHAPTER TWO 
 
SAVINGS THEORY APPLIED TO POOR SOUTH AFRICANS 
 
2.1  INTRODUCTION 
 
Vjg"rtqrqtvkqp" qh" ewttgpv" kpeqog" vjcv" ku" pqv" urgpv" qp" eqpuworvkqp." dwv" ku" ucxgf." jcu" nqpi"
kpvgtguvgf" geqpqokuvu0" Yjcv" qpg" ucxgu" qpg" fqgu" pqv" urgpf." yjkej" ogcpu" vjcv" qpg" jcu"
ucetkhkegf"ewttgpv"urgpfkpi"hqt"vjg"qrvkqp"vq"urgpf"kp"vjg"hwvwtg0"Vjg"fgitgg"vq"yjkej"c"rgtuqp"
ucetkhkegu"ewttgpv"urgpfkpi"*ucxgu+"ku"chhgevgf"d{"jku"qt"jgt"rtghgtgpegu"hqt"hwvwtg"qxgt"ewttgpv"
eqpuworvkqp" cpf" vjgkt" gzrgevcvkqpu" qh" hwvwtg" kpeqog" *Hncxkp." 3;:3+0" Vjku" ejcrvgt" fghkpgu"
ucxkpi."qwvnkpgu"vjg"xctkqwu"geqpqoke"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."cpf"kfgpvkhkgu"mg{"gngogpvu"qh" vjg"
ucxkpiu"hwpevkqp0"Kv"cnuq"fgxgnqru"c"ucxkpiu"oqfgn"cpf"cvvgorvu"vq"gzrnckp"jqwugjqnf"ucxkpiu"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"kp"xkgy"qh"vjku"oqfgn0"
  
2.1.1 Definition of saving 
"
Vjg"vjgqt{"qh"ucxkpi"ku"cp"cflwpev"vq"vjg"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp."kp"vjcv"kv"ku"c"vjgqt{"qh"yjcv"
ewttgpv" kpeqog" ku"pqv" eqpuwogf0"Ucxkpiu"oc{"dg"pgicvkxg"yjgtg" eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"
gzeggfu"kpeqog"*Mg{pgu."3;58<8:/9:+0""Ucxkpi"d{"vjg"jqwugjqnf"ugevqt"ku"fghkpgf"cu"vjcv"rctv"
qh" ewttgpv" kpeqog." chvgt" vjg" rc{ogpv" qh" fktgev" vczgu" vjcv" ku" pqv" eqpuwogf" qt" vtcpuhgttgf"
*Rtkpunqq." 4222<6+0" C" ocetqgeqpqoke" fghkpkvkqp" qh" ucxkpiu" ku" vjg" kpeqog" qt" tguqwtegu"
igpgtcvgf"ykvjkp" cp" geqpqo{" vjcv" ctg" pqv" eqpuwogf." dwv"ocfg" cxckncdng" vq" dg" wvknkugf" vq"
igpgtcvg"tgvwtpu"hqt"vjcv"eqwpvt{"kp"{gctu"vq"eqog"*Rtkpunqq."4222<3+0"
"
Vjg" xctkqwu" oqvkxgu" hqt" jqwugjqnf" ucxkpi" ecp" dg" itqwrgf" kpvq" hqwt" dtqcf" ecvgiqtkgu<" vq"
uoqqvj" vjg" cxckncdknkv{" qh" hkpcpekcn" tguqwtegu" qxgt" vkog." vq" rtqxkfg" hqt" tgvktgogpv" cpf"
dgswguvu."vq"hkpcpeg"gzrgevgf"cpf"nctig"nkhg"e{eng"gzrgpfkvwtgu"uwej"cu"gfwecvkqp"cpf"rtqrgtv{"
rwtejcugu" cpf" vq" hkpcpeg" wpgzrgevgf" nquugu" qh" kpeqog." cnuq" mpqyp" cu" vjg" rtgecwvkqpct{"
ucxkpi" oqvkxg" *Rtkpunqq." 4222<38+0" Vjgug" oqvkxgu" ctg" eqxgtgf" kp" Oqfkinkcpk‚u" nkhg" e{eng"
vjgqt{" *Oqfkinkcpk" (" Dtwodgti." 3;76+." Htkgfocp‚u" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" *3;79+" cpf"
Fwugpdgtt{‚u"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku"*3;6;+"cpf"ctg"crrnkecdng"vq"dqvj"rqqt"cpf"chhnwgpv"
kpfkxkfwcnu0""
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2.2  THE THEORY OF SAVING  
"
Vjg" vjgqt{" qh" kpfkxkfwcn" ucxkpi" ku" c" vyq" uvcig" qpg" ⁄" c" hgcukdng" ugv" qh" eqpuworvkqp"
rquukdknkvkgu" rtqhkngu" ctg" kfgpvkhkgf" cpf" j{rqvjgugu" cdqwv" kpfkxkfwcn" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp"ctg"crrnkgf" vq"rtqxkfg"iwkfcpeg"qp" vjg"pcvwtg"qh" *cpf"eqpfkvkqpu"tgswktgf"hqt+"
vjg"qrvkowo"vqvcn"wvknkv{"{kgnfkpi"eqpuworvkqp"rtqhkngu"ykvjkp"vjku"ugv0"Ucxkpiu"ctg"fghkpgf"cu"
kpeqog" pqv" eqpuwogf" qxgt" vjg" rtqhkng0" Vjg" ciitgicvg" qh" ucxkpi" hqt" cp{" eqoowpkv{" ku" vjg"
vqvcn"coqwpv"ucxgf"qxgt"vjg"vkog"jqtk|qp"kp"swguvkqp0"""
"
Cv" vjg"kpfkxkfwcn"cpf"ciitgicvg"ngxgnu" vjgtg"ctg"xctkqwu"vjgqtkgu" vjcv"gzrnckp"ucxkpi0"Cv"vjg"
kpfkxkfwcn"ngxgn"kv"ycu"kpkvkcnn{"vjqwijv"vjcv"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu."cpf"vjgtghqtg"cnuq"vjg"
coqwpv" vjcv" eqwnf"dg" ucxgf" *vjcv" ku" pqv" urgpv+." fgrgpfgf"qpn{"qp" ewttgpv" kpeqog" *Mg{pgu."
3;58+0"Vjku"vjgqt{."ecnngf"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."rtgfkevgf"vjcv"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi"
rquukdknkvkgu" yqwnf" dg" cp" kpetgcukpi" hwpevkqp" qh" ewttgpv" kpeqog." uq" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog"ucxgf"kpetgcugu"cu"kpeqog"fqgu"cu"ku"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"403"*Mg{pgu."3;58+0"""Vjku"
vjgqt{"kipqtgu"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp0"
 
Htqo"Hkiwtg"403"kv"ku"engct"vjcv"wr"wpvkn"fkurqucdng"kpeqog"ngxgn"[3."vjg"rgtuqp"jcu"pgicvkxg"
ucxkpi."cpf"eqpugswgpvn{"vjg"rgtuqp"fkokpkujgu"jku"qt"jgt"pgv"ocvgtkcn"cuugv"xcnwg."qt"ygcnvj0""""
Vjg"gzvgpv"vq"yjkej"eqpuworvkqp"ecp"dg"hwpfgf"d{"ygcnvj"ku"fgrgpfgpv"qp"hcevqtu"nkmg"cig."
hcokn{"uvcvwu."cuugvu"cxckncdng"cpf"vjg"nkswkfkv{"qh"vjgug"cuugvu0"""Cv"kpeqog"ngxgn"[3"ucxkpi"ku"
|gtq"dwv"cv"jkijgt" ngxgnu"qh" kpeqog."uwej"cu"[4." ucxkpi" ku"rqukvkxg."cpf"cu" vjg" kpeqog"ngxgn"
tkugu."uq"vqq"fqgu"vjg"rtqrqtvkqp"ucxkpi"vq"fkurqucdng"kpeqog0""""
Cv" vjg" ciitgicvg" ngxgn." vjg" cduqnwvg" kpeqog" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" ucxkpiu" *cpf." qh" eqwtug."
eqpuworvkqp+"ctg"c"hwpevkqp"qh"kpeqog."vjg"cig"fkuvtkdwvkqp"qh"vjg"rqrwncvkqp"*vjg"xgt{"{qwpi"
cpf"qnf"yqwnf"pqv"dg"gzrgevgf"vq"ucxg+."cpf"vjg"uwo"qh"cnn"jqwugjqnfu‚"cuugvu0"Kv"cnuq"rtgfkevu"
vjcv" vjg" tcvkq" qh" ciitgicvg" ucxkpiu" vq" ciitgicvg" kpeqog" yqwnf" kpetgcug" qxgt" vkog." cu"
ciitgicvg"kpeqog"rgt"ecrkvc"kpetgcugu0""
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Figure 2.1:  The Keynesian savings function (where a = wealth linked consumption 
expenditure and b = the marginal propensity to consume = f (income). 
"
"
"
"
"
"
"
Vjku"rtgfkevgf"ucxkpiu"rcvvgtp"ku"eqpukuvgpv"ykvj"etquu/ugevkqpcn"fcvc"qp"kpfkxkfwcn"jqwugjqnf"
ucxkpi"cpf"kpeqog"⁄"rgqrng"ykvj"nqy"kpeqogu"fq"fkuucxg."yjkng"rgqrng"ykvj"jkij"kpeqogu"fq"
ucxg." cpf" vjg" jkijgt" vjg" kpeqog." vjg" oqtg" ku" ucxgf" *Iqtfqp." 4222<6;4+0" Jqygxgt." vjku"
rtgfkevgf" ucxkpiu" rcvvgtp" ku" kpeqpukuvgpv" ykvj" vkog" ugtkgu" fcvc" qp" jqwugjqnf" ucxkpi" cpf"
kpeqog."cpf"cnuq"ykvj"vkog"ugtkgu"fcvc"qp"ciitgicvg"ucxkpi"cpf"kpeqog"*Iqtfqp."4222<6;5+0"""
Fgurkvg"uwduvcpvkcn"kpetgcugu"kp"kpeqog."vjg"ucxkpiu"vq"rgtuqpcn"fkurqucdng"kpeqog"tcvkq"jcu"
tgockpgf"tgoctmcdn{"eqpuvcpv"qxgt"vkog."tcvjgt"vjcp"kpetgcugf."cu"rtgfkevgf"d{"vjg"cduqnwvg"
kpeqog"j{rqvjguku" *Fcxkf"("Uecffkpi." 3;96+0"Cu" c" tguwnv." d{" vjg" ncvg" 3;62‚u" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"jcf"nquv"uwrrqtv"*Oc{gt."422;<"4;6+0"
Vjg" hktuv" cnvgtpcvkxg" vq" vjg" cduqnwvg" kpeqog"j{rqvjguku" qp" eqpuworvkqp"cpf" ucxkpi." vq"ykp"
ykfgurtgcf" uwrrqtv." ycu" vjcv" qh" Fwugpdgtt{‚u" *3;6;+" tgncvkxg" kpeqog" j{rqvjguku0" Kv"
rquvwncvgf"vjcv"vjg"fgekukqp"pqv"vq"urgpf"kpeqog"qwv"qh"ewttgpv"kpeqog"fkf"pqv"fgrgpf"qpn{"qp"
vjg"rgtuqp‚u"ngxgn"qh"kpeqog."dwv"cnuq"wrqp"rtghgtgpegu"hqt"eqpuworvkqp0"Vjku"j{rqvjguku"ycu"
vjg" hqtgtwppgt" vq" vjg" ugeqpf" uvcig" qh" ucxkpiu" vjgqt{" ⁄" kpvtqfwekpi" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp0""Jqygxgt."kv"ycu"pqv"c"vjgqt{"qh"vkog"rtghgtgpeg"cpf"eqpuworvkqp."dwv"tcvjgt"c"
vjgqt{"vjcv" vjg"rtqrqtvkqp"qh"ewttgpv" kpeqog"rgqrng"urgpf"qp"eqpuworvkqp"ku" kphnwgpegf"d{"
vjg"nkhg/uv{ng"vjg{"jcxg"dgeqog"ceewuvqogf"vq"tgncvkxg"vq"vjg"rgqrng"ctqwpf"vjgo"*vjgkt"rggt"
itqwr+0"Kp"qtfgt"vq"ockpvckp"qt"kortqxg"vjgkt"uqekcn"uvcpfkpi"ykvjkp"c"ikxgp"eqoowpkv{."vjg"
vjgqt{"rctvu" vjcv"rgqrng"ctg" kpfwegf" vq" kpetgcug" vjgkt"cnnqecvkqpu"qh" kpeqog" vq"eqpuworvkqp"
Consumption 
Spending (C) 
or Saving (S) 
 
 
                   0 
 
C = Yd 
C = a + bYd 
S = -a + (1-b)Yd  
     Y1                    Y2 
                      Disposable Income (Yd) 
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gzrgpfkvwtg"cv"c"tcvg"vjcv"ku"rtqrqtvkqpcn"vq"vjcv"cv"yjkej"vjgkt"kpeqogu"itqy0"Hqt"vjku"tgcuqp."
cu" rgqrng" igv" tkejgt." vjg{" fq" pqv" pgeguuctkn{" ucxg" c" itgcvgt" rtqrqtvkqp" qh" vjgkt" kpeqog."
dgecwug" uqekqnqikecn" codkvkqp" kpfwegu" vjgo" vq" kpetgcug" vjgkt" eqpuworvkqp" urgpfkpi" cv" vjg"
ucog"tcvg"cu"vjgkt"kpeqog"tkugu0"Vjku"uqekqnqikecn"vjgqt{"ku"eqpukuvgpv"ykvj"ciitgicvg"fcvc"qp"
ucxkpi"cpf" kpeqog" *Oc{gt."422;<4;7+0"Jqygxgt." kv"{kgnfgf" nkvvng"cffkvkqpcn" kpukijv" kpvq" vjg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"qxgtn{"tgnkgf"wrqp"rncwukdng"*dwv"fkhhkewnv"vq"rtqxg+"
uqekqnqikecn" rjgpqogpc" vq" gzrnckp" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *cpf" ucxkpi+" *Oc{gt."
422;<4;7+0"
Ujqtvn{" chvgt" Fwugpdgtt{" cfxcpegf" jku" uqekqnqikecn" tgncvkxg" kpeqog" ucxkpiu" vjgqt{." vyq"
qvjgtu"cfxcpegf"geqpqoke"vjgqtkgu"vq"gzrnckp"vjg"ucog"uvcvkuvkecn"rcvvgtpu."dwv"ykvj"vjg"cffgf"
cfxcpvcig"qh"hqtocnn{"fgxgnqrkpi"c"vyq"uvcig"ucxkpiu"vjgqt{"⁄"ucxkpiu"kp"vjg"ujqtv/twp"dcugf"
qp"vjg"ujqtv/twp"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"rgqrng"hceg"cpf"ucxkpiu"kp"vjg"nqpi"twp"dcugf"qp"
vjgkt" vkog" rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp0" Vjg" vyq" vjgqtkgu" ctg"Oqfkinkcpk‚u" nkhg/e{eng" vjgqt{"
*Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+" cpf" Htkgfocp‚u" *3;79+" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{0"Cu" vjg"
vyq" vjgqtkgu" ujctg" eqooqp" eqpegrvwcn" tqqvu" vjg{" ctg" htgswgpvn{" eqodkpgf" cu" nkhg" e{eng"
vjgqtkgu"qh"eqpuworvkqp"cpf"ucxkpi0"Vjg"vjgqtkgu"ctiwgf"vjcv"vjg"nqpi"twp"ucxkpi"qh"rgqrng"ku"
c"ejqkeg"ykvjkp"c"ugv"qh"rquukdng"eqpuworvkqp"rtqhkngu"qxgt"vkog."cpf"vjcv"vjg"fqokpcpv"ejqkeg"
ku"vq"dcncpeg"*uoqqvj+"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"qxgt"vjgkt"nkhg"vkog0"""
Vjg"eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"c"rgtuqp"gplq{u"qxgt"vjg"fwtcvkqp"qh"vjgkt"nkxgu"ctg"fghkpgf"d{"
vjgkt" kpeqog" qxgt" vjgkt" nkxgu" *Oqfkinkcpk"("Dtwodgti." 3;76+0" Hqt" vjg" pqtocn"yqtmgt" vjku"
rtqhkng" kpetgcugu"wr"wpvkn" c"egtvckp"cig" cpf" vjgp"fgenkpgu0"Oqfkinkcpk"cpf"Dnwodgti" *3;76+"
ctiwgf" vjcv" vjg"yqtmgt"yqwnf" dcug" jku" qt" jgt" eqpuworvkqp." pqv" qp" ewttgpv" kpeqog." dwv" qp"
vjgkt" cxgtcig" tgcn"oqpvjn{" kpeqog" htqo" vjg" vkog" vjg{" eqoogpegf"yqtm" wpvkn" vjg{" fkgf=" c"
ngxgn"qh"kpeqog"Htkgfocp"*3;79+"vgtogf"rgtocpgpv"kpeqog0"Vjg"ncvvgt"ku"c"ogcuwtg"qh"vjgkt"
cxgtcig"kpeqog"cflwuvgf"hqt"gzrgevcvkqp0"
Vjg"dwnm"qh"vjg"uwtrnwu"kpeqog"igpgtcvgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"rgtuqp"ku"cnnqecvgf"vq"
uwuvckpkpi" vjgkt" ejknftgp" dghqtg" vjg{" uvctv" yqtm" *cp" qxgtncrrkpi" igpgtcvkqp" vtcpuhgt+" cpf"
uwuvckpkpi"vjgougnxgu"fwtkpi"vjg"rgtkqf"chvgt"vjgkt"yqtm"kpeqog"egcugu"*d{"twppkpi"fqyp"qh"
cuugvu"dwknv"wr"fwtkpi"vjg"jkij/gctpkpi/yqtm"rjcug"qh"vjg"nkhg"e{eng+0"Vjg"vjgqt{"rtgfkevu"vjcv"
vjg"ygcnvj"qh"vjg"rgtuqp"yknn"okttqt"vjku"nkhg/e{eng"rcvvgtp"qh"ucxkpi"⁄"v{rkecnn{"rgcmkpi"cv"vjg"
eqoogpegogpv"qh"tgvktgogpv0"""
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Ceeqtfkpi" vq" Oqfkinkcpk" cpf" Dtwodgti" *3;76+." kp" vgtou" qh" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." rgqrng"
eqpuwog"c"eqpuvcpv"rtqrqtvkqp"qh"vjg"rtgugpv"fkueqwpvgf"xcnwg"qh"vjg"kpeqog"vjg{"gctp"htqo"
yqtm"qxgt"vjgkt"nkxgu"cpf"vjg"ygcnvj"vjg{"fgtkxg"htqo"qvjgt"uqwtegu."cu"knnwuvtcvgf"kp"gswcvkqpu"
403"cpf"4040"
E"?""}Y2"-"]Σ*[fv+1*3-t+
v
_Ä1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*403+"
Qt"
E"?""Y21V"-"X[f1V00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"*404+"
yjgtg"Y2" ku" vjg" ygcnvj" vjg{" fgtkxg" htqo" qvjgt" uqwtegu." nkmg" ikhvu" cpf" kpjgtkvcpeg." [f" ku"
fkurqucdng"kpeqog"gctpgf"htqo"yqtm."t"ku"vjg"fkueqwpv"tcvg."v"ku"vjg"{gct"qh"vjg"rgtuqp‚u"nkhg."V"
ku"vjg"pwodgt"qh"{gctu"vjg"rgtuqp"nkxgu"cpf"RX[f"ku"vjg"rtgugpv"xcnwg"qh"vjg"ncdqwt"kpeqog"qh"
vjg"yqtmgt0"Vjg"fkueqwpv"tcvg"ku"cuuwogf"eqpuvcpv"kp"gswcvkqp"403."dwv"kv"oc{"dg"c"fgetgcukpi"
hwpevkqp" kp" vkog" t*v+." uq" vjcv" chvgt" c" egtvckp" rgtkqf" vjg" rgtuqp"oc{"dg" kpfkhhgtgpv"yjgp" vjg"
eqpuworvkqp" qeewtu." g0i0" eqpuworvkqp" kp" 7" {gctu‚" vkog" qt" eqpuworvkqp" kp" 32" {gctu‚" vkog0"""
Vjg"kpvtqfwevkqp"qh"cuugvu"*Y2+"kpvq"vjg"ucxkpiu"cpf"eqpuworvkqp"oqfgnu"ycu"qpg"qh"vjg"nkhg"
e{eng" vjgqt{‚u" oclqt" eqpvtkdwvkqpu" ⁄" hqtocnn{" ocmkpi" rtqxkukqp" hqt" cuugv" crrtgekcvkqp" qt"
fgrtgekcvkqp"qp"vjg"eqpuwogt‚u"urgpfkpi"cpf"ucxkpiu"fgekukqpu"*ygcnvj"ghhgevu+0""
"
Vjg"nkhg"e{eng"vjgqt{"qh"eqpuworvkqp"ikxgu"tkug"vq"c"nqpi"twp"ciitgicvg"eqpuworvkqp"hwpevkqp"
vjcv" jcu" c" uvggrgt" unqrg" vjcp" vjg" *ujqtv" twp+"Mg{pgukcp" qpg." cpf" c" ucxkpiu" hwpevkqp" vjcv" ku"
hncvvgt."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"4040""
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Figure 2.2:  The Life Cycle Consumption and Savings functions 
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"
"
"
"
 
"
Tgeqpeknkpi" vjg" cduqnwvg" cpf" nkhg" e{eng" kpeqog" vjgqtkgu" ku" cejkgxgf" vjtqwij" vjg" ygcnvj"
eqorqpgpv"qh"vjg"eqpuworvkqp"hwpevkqp0"Yjgp"kpeqogu"kpetgcug"cdqxg"yjcv"ku"gzrgevgf."vjg"
eqpuwogt"kpvgtrtgvu"vjku"cu"cp"kpetgcug"kp"ygcnvj."yjkej"jcu"vjg"ghhgev"qh"ujkhvkpi"vjg"ujqtv"twp"
eqpuworvkqp" hwpevkqp" wryctfu" kp" vjg" oqfgn" fguetkdgf" kp" Hkiwtg" 4040" Cu" c" tguwnv" qh" cp"
wpgzrgevgf" kpetgcug" kp" kpeqog" htqo"[3" vq"[4." eqpuworvkqp" tkugu" htqo"E3" vq"E4,."yjkej" ku"
jkijgt"vjcp"vjg"E4"ngxgn"kv"yqwnf"jcxg"tkugp"vq"kp"vjg"cdugpeg"qh"vjg"ygcnvj"cflwuvogpv"vq"vjg"
rgtuqp‚u" nkhg" e{eng"rgturgevkxg"qp"gctpkpiu0"Vjg" nqpi" twp" nkhg"e{eng"eqpuworvkqp" *ENE+"cpf"
ucxkpiu"*UNE+"hwpevkqpu"ctg"vtcegf"qwv"vjtqwij"rqkpvu"uwej"cu"D"cpf"C"*ENE"?"c,"-"d,["cpf"
UNE"?"/c,"-"*3/d,+[+0""""
"
Ceeqtfkpi" vq" Htkgfocp" *3;79+." kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" j{rqvjguku." rgqrng" cpf"
jqwugjqnfu"vt{"cpf"uoqqvj"qwv"eqpuworvkqp"qxgt"vjgkt"yjqng"nkxgu"cv"vjg"rgtocpgpv"kpeqog"
ngxgn0" Vjgkt" ucxkpiu" ctg" c" rtqrqtvkqp" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog."yjgtg" vjg" ncvvgt" ku" fgtkxgf"
htqo" eqttgevkqp" *qt" ngctpkpi+" htqo" fkhhgtgpegu" vjcv" qeewt" dgvyggp" ewttgpv" cpf" gzrgevgf"
kpeqog"kphnqyu0"Tghgt"vq"gswcvkqpu"406"cpf"407"kp"vjku"tgictf0"
"
Ev"?"c3[rv"”””””””””””””””””””””””””””””””"*406+""
cpf""
[rv"?"[rv/3"-"c4*[v"⁄"[rv/3+”””””””””””””””””000”””000000000000"""*407+"
C = Yd              
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= a + bYd2       B 
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Kp"vjku"oqfgn<"
Ev"ku"ewttgpv"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg.""
c3"ku"vjg"octikpcn"rtqrgpukv{"vq"eqpuwog0"Vjg"eqghhkekgpv"c3"ku"c"hwpevkqp"qh"kpfkxkfwcn"vcuvgu."
xctkcdknkv{"qh"kpeqog"cpf"kpvgtguv"tcvgu.""
"[rv"ku"ewttgpvn{"guvkocvgf"rgtocpgpv"*fkurqucdng+"kpeqog.""
[rv/3"ku"vjg"rtgxkqwu"rgtkqf‚u"guvkocvgf"rgtocpgpv"kpeqog."""
[v"ku"ewttgpv"fkurqucdng"kpeqog"cpf""
c4" ku" vjg" rtqrqtvkqp" eqttgevkqp" dwknv" kpvq" vjg" ewttgpv" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog" qh" vjg"
fkhhgtgpeg" *gttqt+" vjcv" qeewtu" dgvyggp" vjg" rtgxkqwu" rgtkqf‚u" guvkocvg" qh" rgtocpgpv" kpeqog"
cpf"vjg"ewttgpv" kpeqog"cevwcnn{"tgegkxgf0"Vjg"enqugt"eqghhkekgpv"c4" ku" vq"2." vjg"unqygt"ku" vjg"
tcvg"cv"yjkej"ejcpigu"kp"guvkocvgu"qh"rgtocpgpv"kpeqog"cflwuv"vq"ejcpigu"kp"cevwcn"kpeqog."
cpf"vjg"enqugt"kv"ku"vq"3."vjg"hcuvgt"vjg"cflwuvogpv0"Htkgfocp"*3;79+"cuuwogf"vjcv"vjg"octikpcn"
rtqrgpukv{" vq"eqpuwog"qwv"qh" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"|gtq."uq" vjcv"cnn" vtcpukvqt{" kpeqog"ycu"
ucxgf"cpf"urgpv"kp"qvjgt"{gctu"""Htkgfocp"*3;79+"vgtou"vtcpukvqt{"kpeqog"cu"*[v"⁄"[rv+0""""
"
Kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" cpf" nkhg" e{eng" j{rqvjgugu." cu" kpeqogu" kpetgcug" *ykvj"
itqyvj+" uq" rgtocpgpv" kpeqogu" cnuq" kpetgcug" ⁄" mggrkpi" vjg" rtqrqtvkqp" qh" kpeqog" ucxgf"
eqpuvcpv"qxgt"vkog"⁄"cu"tghngevgf"kp"vkog"ugtkgu"ciitgicvg"kpeqog"cpf"ucxkpi"fcvc0""
"
C"oclqt"etkvkekuo"qh" vjg"rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" ku" vjcv" vjg" kphqtocvkqp"qp"yjkej"rgqrng"
guvkocvg"vjgkt"rgtocpgpv"kpeqog"ku"vqq"nkokvgf"*Oc{gt."422;<4;:+0"Hwtvjgt"tghkpgogpvu"vq"vjg"
nkhg" e{eng" vjgqtkgu" qh" ucxkpi" ygtg" kpvtqfwegf" fwtkpi" vjg" 3;72u" cpf" 82u." kpeqtrqtcvkpi"
fltcvkqpcn‚"gzrgevcvkqpu"qh"hwvwtg"kpeqog"kpvq"vjg"cpcn{uku"*Nwecu."3;94="Jcnn."3;9:+0"""
"
Cu" gzrgevcvkqpu" qh" rgtocpgpv" kpeqog" cflwuv." uq" vqq" fq" eqpuworvkqp" cpf" ucxkpi0"""
Gzrgevcvkqpu"ctg"tcvkqpcn"yjgp"rgqrng"ocmg"vjg"xgt{"dguv"lwfiogpv"cdqwv"vjg"hwvwtg"vjcv"vjg{"
ecp"ykvj"vjg"kphqtocvkqp"cxckncdng"vq"vjgo0"Vjgug"hqtgecuvu"oc{"pqv"dg"eqttgev."dwv"kh"vjg{"ctg"
kpeqttgev." rgqrng" yknn" cflwuv" vjgkt" ogvjqf" qh" hqtgecuvkpi" kp" qtfgt" vq" vt{" cpf" kortqxg" kvu"
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ceewtce{"*Nwecu."3;94+0"Tcvkqpcn"rgqrng"fq"pqv"tgrgcv"vjg"ucog"hqtgecuvkpi"okuvcmgu"qxgt"cpf"
qxgt"cickp0"
 
2.3 CRITIQUE OF SAVINGS THEORY 
 
Vjgtg"jcu"dggp"gorktkecn"uwrrqtv"hqwpf"hqt"vjg"nkhg"e{eng"cpf"rgtocpgpv"kpeqog"vjgqtkgu."dwv"
vjgug"vjgqtkgu"fq"pqv"gzrnckp"cnn"ucxkpi0""Hqt"kpuvcpeg."vjg{"fq"pqv"gzrnckp"yj{<"
"
- ocp{"qnfgt"rgqrng"eqpvkpwg"vq"ceewowncvg"ygcnvj"chvgt"vjg{"egcug"yqtm="cpf""
- ocp{"*oquv+"rgqrng"ucxg"okpkocnn{."kh"cv"cnn0"
"
Vjgug"ncvvgt"rjgpqogpc"tckug"swguvkqpu"cdqwv"vjg"cfgswce{"qh"vjg"ucxkpiu"vjgqtkgu"dcugf"qp"
nkhg/e{eng"kpeqogu0"Cnvgtpcvkxgn{."vjgug"rjgpqogpc"uwiiguv"vjg"pggf"vq"oqfkh{"vjg"vjgqt{"vq"
kpeqtrqtcvg" nkhg" *jgcnvj+." hkpcpekcn" cuugv" fkuukrcvkqp" ghhgevu" *kphncvkqp+." cpf" vjg" rtqxkukqp" qh"
uqekcn"kpuwtcpeg"cickpuv"vjg"nquu"qh"kpeqog."kp"vjg"hqto"qh"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"vjg"cigf."
uqekcn"ugewtkv{"rtqxkukqp"cpf"rquv/tgvktgogpv"jgcnvj"kpuwtcpeg"dgpghkvu"*Mkpi."3;:7+0"""
Vjg"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"ucxkpiu"vjgqt{"rtgfkevu"c"jwor/ujcrgf"ucxkpiu"rtqhkng"hqt"vjg"v{rkecn"
yqtmkpi" rgtuqp" ⁄" ykvj" oquv" ucxkpi" dgkpi" ocfg" fwtkpi" vjg" yqtmkpi" nkhg" qh" vjg" rgtuqp."
rquukdn{"uqog"ykvj"vjg"kpvgpvkqp"qh"kortqxkpi"rgtegkxgf"uqekq/geqpqoke"uvcvwu0"""
"
Eqpukuvgpv" ykvj" vjg" nkhg" e{eng" vjgqt{." kpetgcukpin{" cikpi" rqrwncvkqpu" *cpf" nqpigt" gzrgevgf"
yqtmkpi" nkxgu+" eqttgncvg" cv" vjg" ocetq" ngxgn" ykvj" kpetgcugf" ciitgicvg" ucxkpi" yjkng"
fgetgcukpin{"cikpi"rqrwncvkqpu"*cpf"ujqtvgt"wpegtvckp"yqtmkpi"nkxgu+"eqttgncvg"ykvj"tgfwegf"
ciitgicvg"ucxkpi"*Ecpvqt"("[wgpictv."3;;6+0""
"
 
2.4 FROM SAVING THEORY TO THE SAVINGS FUNCTION 
 
Vjg"ucxkpiu"hwpevkqp"gzrnckpu"ucxkpiu"kp"vgtou"qh"geqpqoke"xctkcdngu="vjg"ockp"qpg"qh"yjkej"
ku" vjg" uwo"qh" fkxkfgpf" cpf" cuugv" xcnwg" crrtgekcvkqp." pcogn{" vjg" flkpvgtguv" tgvwtp" tcvg‚0"Vjku"
hwpevkqp" ku" fgtkxgf" ykvjkp" c" oqfgn" qh" vgorqtcn" eqpuworvkqp" ejqkegu." eqpukuvgpv" ykvj" vjg"
crrtqcej"vcmgp"d{"vjg"nkhg/e{eng"qh"kpeqog"vjgqtkgu0"""
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2.4.1 The feasible set of saving options 
Kp"c"vyq"rgtkqf"oqfgn."eqortkukpi"qh"c"ewttgpv"rgtkqf"v"cpf"c"hwvwtg"rgtkqf"v-3."ucxkpi"*Uv+"
tgfwegu"ewttgpv"eqpuworvkqp"*Ev+"dwv" kpetgcugu" hwvwtg"eqpuworvkqp"*Ev-3+."yjkng"fkuucxkpi"
*cuugv"tgfwevkqp+"kpetgcugu"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"tgfwegu"hwvwtg"eqpuworvkqp"*cv"c"ukping"
tcvg" kp" rgthgev" ecrkvcn" octmgvu+0" Vjg" tcvg" cv" yjkej" kpeqog" ecp" dg" vtcfgf" dgvyggp" rgtkqfu"
*kpvgtguv"rnwu"cuugv"rtkeg"kpetgcug"okpwu"vcz"cpf"okpwu"hwvwtg"vtcpucevkqp"equv"qp"ykvjftcycn"
qh"hwpfu"htqo"ecrkvcn"octmgv+"yknn"dg"fghkpgf"d{"›kfi"kp"vjku"cpcn{uku."dwv"ewttgpv"ceeguu"vq"vjku"
vtcfkpi"tcvg"*octmgv+"ku"rckf"hqt"kp"vjg"hqto"qh"c"vtcpucevkqp"equv0"Vjtgg"v{rgu"qh"vtcpucevkqp"
equvu"ctg"dcpm"ejctigu." vtcxgn" vq" ceeguu"dcpm" hceknkvkgu"cpf"fqewogpvcvkqp"eqornkcpeg0"Vjg"
vqvcn"qh"vjgug"equvu"ku"fgpqvgf"d{"VEv0"
Hqnnqykpi" vjg" kpukijv" qh"Fwugpdgtt{" *3;6;+." c" vjtgujqnf" ngxgn" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" ecp"
gcukn{" dg" kpeqtrqtcvgf" kpvq" vjku" oqfgn0" Kv" kfgpvkhkgu" vjg" okpkowo" ngxgn" qh" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn." qt" ceeqooqfcvg" uqekqnqikecn" rtguuwtgu0" Vjku"
vjtgujqnf"ngxgn"ku"ecrvwtgf"kp"vjg"eqpuvcpv"vgto."d20"
Ngvvkpi" [v" fgpqvg" ewttgpv" kpeqog." vjg" htqpvkgt" qh" vjg" hgcukdng" ugv" qh" ewttgpv" cpf" hwvwtg"
eqpuworvkqp" qrvkqpu" *Ev" cpf" Ev-3+" ku" fghkpgf" d{" gswcvkqpu" 408" cpf" 4090" " Kh" ucxkpiu" ctg"
ejcppgngf"kpvq"ecrkvcn"octmgvu"cpf"c"tgvwtp"qp"ucxkpiu"*qh"k+"ecp"dg"tgcnkugf"vjgp"gswcvkqp"408"
crrnkgu." dwv" kh" ucxkpiu" ctg" pqv" ejcppgngf" kpvq" ecrkvcn"octmgvu." pq" tgvwtp" qp" ucxkpiu" ecp" dg"
tgcnkugf"cpf"gswcvkqp"409"crrnkgu0"
Ev"?"[v""/"VEv"/"Ev-31*3-k+=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””0000000000"*408+"
Ev"?"[v""/"Ev-3=""Ev"≥"d2”””””””””””””””””””””””000000000000""*409+"
Vjgug"vyq"gswcvkqpu"ctg"fgtkxgf"htqo"gswcvkqp"40:<""
Ev"?"[v""/"*∆Yv+"/"VEv=""Ev"≥"d2""””””””””””””””””””””””000"*40:+"""
ikxgp"
∆Yv"?"kpetgcug"kp"ygcnvj"?"Uv"?"Ev-31*3-k+0""""""""
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Vqigvjgt."gswcvkqpu"408"cpf"409"fghkpg"vjg"htqpvkgt"qh"vjg"hgcukdng"ugv"qh"eqpuworvkqp"wvknkv{"
oczkokukpi" qrvkqpu" hqt" vjg" eqpuwogt." kpeqtrqtcvkpi" vtcpucevkqp" equvu" cpf" okpkowo"
gzrgpfkvwtgu0""Vjku"htqpvkgt"ku"ujqyp"cu"c"uqnkf"nkpg"CGD"kp"Hkiwtg"4050 
 
Figure 2.3:  Choice among feasible temporal consumption options  
"
"
"
"
"
"
"
 
2.4.2 Utility optimisation 
Vjg" wvknkv{" oczkokukpi" ejqkeg" qp" vjg" htqpvkgt" qh" vjku" eqpxgtug" ugv" ku" fghkpgf" d{" vjg"
jqwugjqnf‚u"*rgtuqp‚u+"wvknkv{"kp"eqpuworvkqp"dgvyggp"vjg"vyq"rgtkqfu."v"cpf"v-30"""
Jqwugjqnf"wvknkv{" ku"cuuwogf" vq"dg"ukoknct" kp"pcvwtg"cpf"ugrctcdng"qxgt" vkog"cpf" vjg"wvknkv{"
tgncvgf" cetquu" vjgug" ugrctcdng" rgtkqfu" d{" c" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" *r+" kp" eqpuworvkqp"
dgvyggp"vjg"rgtkqfu0""Vjku"tcvg"ku"fghkpgf"kp"Gswcvkqp"40;"dgnqy<"
W*Ev+"?"W*Ev-3+1*3-r+=""Ev""?"Ev-3””””””””””””””””””””0000000""*40;+"
yjgtg"
W*Ev+""ku"wvknkv{"htqo"ewttgpv"eqpuworvkqp"cpf"W*Ev-3+"wvknkv{"htqo"hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Ct+1         A 
 
 
          Ct+1* 
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i) - (1+i)Ct   (trade-offs with capital market access) 
    Ct+1 = Yt - Ct        (trade-offs without capital market access) 
E 
 
B 
U2 
    b0       Ct*          (Yt-TCt)  =  Income less transaction cost of saving    
                                                       Ct 
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Vjg"eqpfkvkqpu"tgswktgf"vq"oczkokug"wvknkv{"ykvjkp"vjg"hgcukdng"ugv"ku"fghkpgf"d{"vjg"hktuv"cpf"
ugeqpf" qtfgt" eqpfkvkqpu" hqt" oczkokucvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" Ncitcpikcp" ⁄" cu" knnwuvtcvgf" kp"
Gswcvkqp"40320"
"
"L"?"W*Ev+"-"W*Ev-3+"-"λ][v"⁄Ev"⁄"*3-k+*[v/Ev+_””””””000000000000000000000000000000000000000""*4032+"
"
Vjgug" eqpfkvkqpu" ujqy" vjcv" vjg" wvknkv{"oczkokukpi" jqwugjqnf"yknn" gswcvg" vjgkt" tcvg" qh" vkog"
rtghgtgpeg" kp" eqpuworvkqp" *r+" vq" vjg" tcvg" qh" tgvwtp" qp" ucxkpiu" *k+" kp" vjg" ecrkvcn" octmgv"
*Itcxgnng""("Tggu."4226<452+0""C"oqfgn."cu"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"405."tgswktgu"vjg"jqwugjqnf"
vq"ejqqug"c"eqpuworvkqp"rtqhkng"qh"Ev,"cpf"Ev-3,0"Hqt"vjg"jqwugjqnf"ejqkeg"ugvvkpi"*oqfgngf"
kp" Hkiwtg" 405+." pgkvjgt" vjg" vtcpucevkqp" equv" eqpuvtckpv" *Ev," ≥" [v/VEv+" pqt" vjg" okpkowo"
uwtxkxcn"gzrgpfkvwtg"eqpuvtckpv"*Ev"≥"d2+"ctg"dkpfkpi."dwv"kv"ku"gcu{"vq"ugg"vjcv"vjg"itgcvgt"d2"
cpf"VEv." vjg"pcttqygt"ctg" vjg"ugv"qh" hgcukdng"eqpuworvkqp"*cpf"jgpeg"ucxkpi+"qrvkqpu"htqo"
yjkej"jqwugjqnfu"ecp"ejqqug0"""""
Vjgtg" ctg" ocp{" hcevqtu" vjcv" ctg" vjqwijv" vq" kphnwgpeg" vjg" tcvg" qh" vkog" rtghgtgpeg" kp"
eqpuworvkqp."r0"Vyq"hcevqtu"ctg"vjg"korqtvcpeg"qh"vjg"eqpuworvkqp"vq"jqwugjqnf"ogodgt‚u"
uwtxkxcn"kp"vjg"ewttgpv"rgtkqf"cpf"vjg"ngpivj"qh"vkog"cjgcf"vq"yjkej"vjg"eqpuworvkqp"yknn"dg"
fgnc{gf0"Vjg"ucvkuhcevkqp" htqo"eqpuworvkqp" ku"c"pgicvkxg" hwpevkqp" kp" vkog" *ykvj" koogfkcvg"
eqpuworvkqp"dgkpi"rtghgttgf" vq"fgnc{gf"eqpuworvkqp+"dwv"fgetgcukpin{"uq"/" vgpfkpi" vqyctf"
|gtq." vjcv" ku" kpfkhhgtgpeg."dgvyggp"rqkpvu"c" nqpi"vkog" kp" vjg"hwvwtg" *Itcxgnng"("Tggu."4226<"
452+0" Vjg" itgcvgt" vjg" korqtvcpeg" qh" ewttgpv" eqpuworvkqp" hqt" uwtxkxcn." qt" ucvkuh{kpi"
uqekqnqikecn"ycpvu." vjg"jkijgt" ku"r." cpf" vjg"jkijgt"r" ku" vjg" nqygt" ku" vjg"ygkijvkpi"ikxgp" vq"
hwvwtg"eqpuworvkqp0"""
Vjg"octikpcn"tcvg"qh"uwduvkvwvkqp"dgvyggp"ewttgpv"cpf"hwvwtg"eqpuworvkqp"ku"vjg"pgicvkxg"qh"
vjg"unqrg"qh"vjg"wvknkv{"eqpvqwt."W4"kp"Hkiwtg"4050""Kv"oc{"dg"fghkpgf"cu<"
]∂W*Ev+1∂v_1]∂W*Ev-3+1∂v_"?"]OWEv_1]OWEv-3*3-"r+_””””””””0000000000000000000000000""*4033+"
yjgtg"
∂W*Ev+1∂v""?"OWEv""≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"ewttgpv"eqpuworvkqp=”00””””00"*4034+"
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∂4W*Ev+1∂v
4
"≤"2””””””””””””””””””””””000000000000000000000000000*4035+"
∂W*Ev-3+1∂v""?"OWEv-3"≥"2."k0g0"vjg"octikpcn"wvknkv{"qh"hwvwtg"*fgnc{gf+"eqpuworvkqp="0000"*4036+""
∂4W*Ev-3+1∂v
4
"≤"2”””””””””””””””””0”””””””””0000000*4037+"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
r"ku"vjg"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp.""
cpf"r"ku"c"hwpevkqp"kp"vkog"cpf"vjg"gzvgpv"vq"yjkej"uwtxkxcn1uqekqnqikecn"eqpuworvkqp"pggfu"
ctg"ogv<"""
r"?"h*v="[v/d2+.”””””””””””””””””00”””000000000000000000000000000000000""*4038+"""""
[v/d2" ku" vjg" gzvgpv" kpeqog" gzeggfu" c" ewttgpv" uwtxkxcn" qt" uqekqnqikecn" fgvgtokpgf"okpkowo"
ngxgn."
"∂r1∂v""≥"2"cpf"""∂4r1∂v4"≤"2””””””””””””0000000000000000000000000000000000000000000000"*4039+"
cpf""
"∂r1∂*[v/d2+""≥"2"cpf"""∂
4
r1∂*[v/d2+
4
"≥"2”””000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*403:+"
"
Vjg"jqwugjqnf"ucxkpiu"hwpevkqp."u*k+"ucxkpiu"cu"c" hwpevkqp"qh" k." ku"fgtkxgf"fktgevn{" htqo"vjg"
oqfgn"tghngevgf"kp"vjg"Ncitcpikcp"*Gswcvkqp"4032+"wukpi"Tq{‚u"Kfgpvkv{"*ugg"gswcvkqp"403;+0"
"
u*k+"?""/"
(ʆ/)

"""""”””””””””””””0000””””””000000000000000000000000000000"""*403;+"
 
2.4.3   Aggregation of savings and the capital market 
 
Vjg" ucxkpiu" qh" gcej" jqwugjqnf" *u*k+m+" ctg" ciitgicvgf" vjtqwij" vjg" qrgtcvkqp" qh" xctkqwu"
hkpcpekcn"kpvgtogfkctkgu"cpf"ocfg"cxckncdng"cu"nqcpcdng"hwpfu."vjtqwij"vjg"ecrkvcn"octmgv"*ugg"
Gswcvkqp"4042+0"Ciitgicvgf"ucxkpiu"ctg"fgpqvgf"d{" vjg"wrrgt" ngvvgt" ecug"U*k+"yjkej"ecp"dg"
uggp"kp"gswcvkqp"40420"
U*k+"""""?""∑ () m"""”””””””””””””00”””””””000000000000000000000000"""*4042+"
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yjgtg"
m"?"3."000000p"jqwugjqnfu0"
Vjg" rtkeg" cv"yjkej" nqcpcdng" hwpfu" ctg" vtcfgf" *i+" ku" guvcdnkujgf" kp" vjg" ecrkvcn"octmgvu." cu" c"
rtqfwev"qh"vjg"kpvgtcevkqp"qh"vjg"fgocpf"cpf"uwrrn{"qh"nqcpcdng"hwpfu0"Vjg"ciitgicvg"fgocpf"
hqt" nqcpcdng" hwpfu" oc{" cnuq" dg" fgtkxgf" vjtqwij" ciitgicvkqp" qh" vjg" tgngxcpv" kpfkxkfwcn"
fgocpf" hqt" nqcpcdng" hwpfu=" vjg" ncvvgt" dgkpi" fgtkxgf" htqo" vjg" rtqhkv" hwpevkqp" qh" vjg" hkto"
*Itcxgnng"("Tggu."4226<462/467+0"""
Vjku"fgtkxgf"ucxkpiu"hwpevkqp"ecp"dg"crrnkgf"vq"vjg"rqqt0"
"
2.5 EXPECTATIONS FOR HOUSEHOLD SAVINGS FUNCTIONS FOR POOR 
SOUTH AFRICANS   
Dcugf"qp"vjg"cduqnwvg"kpeqog"vjgqt{."Fwugpdgtt{"vjgqt{"*3;6;+." vjg"vyq"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"
cpf"vjg"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"vjgqt{."c"ucxkpiu"hwpevkqp"qh"vjg"pcvwtg"qh"gswcvkqp"
4043"yqwnf"dg"rncwukdng0"
"
2.5.1 A saving function model 
 
Uv*k+"?""d2"-"d3*3"-i+*[v"/"VEv+"-"d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+"-"d5kv"""””””””””””000"*4043+"
yjgtg<"
Uv""?""ucxkpiu"kp"vkog"rgtkqf"v"*vjg"ewttgpv"rgtkqf+."
[v"?""ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog."
i"?"tgcn"itqyvj"kp"rgt"ecrkvc"kpeqog"/"cu"cp"cflwuvogpv"hqt"nqpi"twp"tcvkqpcn"gzrgevcvkqpu"qh"
rgtocpgpv" kpeqog" *kpeqog" itqyvj" vjcv" kpetgcugu" kp" nkpg" ykvj" qvjgtu" kp" vjg" geqpqo{+"
*3-i+*[v"/"VEv+"?"c"tcvkqpcn"guvkocvg"qh"rgtocpgpv"kpeqog.""
VEv"?"ewttgpv"vtcpucevkqp"equvu"kp"ceeguukpi"vjg"ecrkvcn"octmgv."
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*[v-3" ⁄[v/3+14" ?" ejcpig" kp" gzrgevgf" tgcn" kpeqog" rgt" rgtkqf" /" c" rtqz{" hqt" vjg" guvkocvg" qh"
vtcpukvqt{" kpeqog" *vjg" cflwuvogpv" gngogpv" qh" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{+0" Yjgp" vjku"
xctkcdng"ku"fkxkfgf"d{"vjg"ngxgn"qh"ewttgpv"tgcn"fkurqucdng"kpeqog"*[v+."kv"ku"vtcpuhqtogf"kpvq"
qpg"ecrvwtkpi"vjg"*dtqcfgt"eqpegrv"qh+"xqncvknkv{"qh"kpeqog."
kv"?"vjg"ewttgpv"tcvg"qh"kpetgcug"kp"ygcnvj"dgvyggp"rgtkqfu"?"kpvgtguv"rnwu"ecrkvcn"itqyvj."chvgt"
vcz"*dwfigv"eqpuvtckpv"kphnwgpeg+."yjkej"kp"rgthgev"octmgvu"ku"dkf"vqyctf"gswkxcngpeg"ykvj"vjg"
jqwugjqnf‚u"tcvg"qh"vkog"rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp"*r+."""
"
cpf"
""
d2" vq" d5" ctg" vjg" rctcogvgtu" qh" vjg" oqfgn0" Vjg" hktuv." d2." ecrvwtgu" vjg" vjtgujqnf" eqpuwogt"
urgpfkpi" ngxgnu" tgswktgf" vq" uwuvckp" uwtxkxcn" cpf1qt" urgpfkpi" ngxgnu" vjcv" nkpm" vq" rggt" itqwr"
rtguuwtg"ykvjkp"vjg"eqoowpkv{"qp"nkxkpi"uv{ngu"cnqpi"vjg"nkpgu"ctiwgf"d{"Fwugpdgtt{"*3;6;+0""
Vjg"qvjgt"rctcogvgtu"fghkpg"vjg"qvjgt"rtgfkevgf"hwpevkqpcn"tgncvkqpujkru"dgvyggp"ucxkpiu"cpf"
kvu"rtkoct{"gzrncpcvqt{"xctkcdngu0""
"
2.5.2 Expectations for the parameters 
 
Hqt" rqqt" Uqwvj"Chtkecpu." vjg" gzrgevcvkqpu" hqt" vjg" rctcogvgtu" fghkpgf" kp" gswcvkqp" 4043" ctg"
gzrnckpgf"dgnqy<"
*c+" 2"≤" d2" dgecwug" vjg" jqwugjqnf" ku" rqqt." vjg" uwtxkxcn" eqpuworvkqp" ngxgn" qt" uqekqnqikecn"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgpfkvwtg"*/d2+"oc{"qpn{"octikpcnn{"gzeggf"ewttgpv"kpeqog"gctpgf"
Vv0"Kv"ku"c"uqekqnqikecnn{"*pqv"geqpqokecnn{+"fgvgtokpgf"rctcogvgt0"
*d+"3"≥"d3"≥"2"dgecwug"2"≤"ORE"≤"3."ikxgp"ORU"-"ORE"?"3."cu"ctiwgf" kp" vjg" cduqnwvg"
kpeqog"vjgqt{"qh"ucxkpi0"Vjg"korcev"qp"ucxkpi"ku"jkijgt."vjg"jkijgt"ctg"i"cpf"[v0"Jqygxgt."
cu" ctiwgf" kp" vjg" rgtocpgpv" kpeqog" vjgqt{" qh" ucxkpi." vjg" jkijgt" vjg" vtcpucevkqp" equvu." vjg"
nqygt"vjg"korcev"qp"ucxkpiu0""
*e+" d5"≥" 2" dgecwug" ucxkpi" ku" fgrgpfgpv" qp" vtcpukvqt{" kpeqog" kp" vgtou" qh" vjg" rgtocpgpv"
kpeqog"j{rqvjguku."cpf"tkum"cxgtug"eqpuwogtu"yqwnf"kpetgcug"ucxkpi"cdqxg"vjg"cxgtcig"kp"vjg"
hceg"qh"kpetgcugf"xqncvknkv{"cdqwv"vjcv"cxgtcig0""Jqwugjqnfu"ctg"cuuwogf"vq"dg"tkum"cxgtug0"
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*f+"d4"≥"2"dgecwug"vjg"jkijgt"vjg"qrrqtvwpkv{"equv" kp"hwvwtg"urgpfkpi"hqtgiqpg"*k+"*vjg"vkog"
rtghgtgpeg"kp"eqpuworvkqp+."vjg"itgcvgt"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg0"
"
2.5.3 Nature of a saving model for poor households 
 
Vjg"cdqxg"oqfgn"ku"igpgtcnn{"crrnkecdng"vq"cnn"itqwru"qh"jqwugjqnfu."dwv"yjcv"hgcvwtgu"qh"vjg"
oqfgn"eqwnf"dg"gzrgevgf"vq"dg"rctvkewnctn{"tgngxcpv"vq"vjg"rqqtA"Vjgtg"ctg"vyq"ockp"hgcvwtgu"
ejctcevgtkukpi" vjg" ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" /" vjg"fgitgg" vq"yjkej" kpeqog"gzeggfu" vjg"
vjtgujqnf"eqpuworvkqp"ngxgn"cpf"vjg"vtcpucevkqp"equvu"dcttkgt"vq"rqukvkxg"tgcn"kpvgtguv"tcvgu"qh"
tgvwtp"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Hqt"rqqt"jqwugjqnfu."vyq"gzrgevcvkqpu"tgncvkpi"vq"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu"ctg"cfxcpegf0"
Vjg"hktuv"ku"vjcv<"
"d3*3"-i+*[v"/"VEv+[v/d2""→"2""*vgpf"vqyctf"|gtq+"uq"vjcv"vjgtg"ku"nkvvng"fkuetgvkqpct{"kpeqog"vq"
ucxg+""
cpf"vjg"ugeqpf"ku"vjcv<"""
k""→"2""""vtcpucevkqp"equvu"kp"ykvjftcykpi"hwpfu"htqo"vjg"ecrkvcn"octmgv"yqwnf"cnuq"tgfweg"k"
vqyctf"|gtq."cpf"c"fkugswknkdtkwo"ukvwcvkqp."yjgtg"r"@"k0""
Cu"c"tguwnv."c"tgfwegf"ucxkpiu"hwpevkqp"ku"fghkpgf"kp"yjkej"qpn{"vjg"xqncvknkv{"qh"kpeqog"rnc{u"
c"rqukvkxg"tqng"*gswcvkqp"4044+<""""
Uv*k+"?"""d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+””””””””””””””00””””””””00000"*4044+"
Kp"vjku"tgfwegf"oqfgn<"
Uv*k+"≥"2""
yjgtg""
d4*[v-3"⁄"[v/3+1*4[v+""≥""20"""””””””””””””””””””””””00”0"*4045+"
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Kv" ku" c" ukvwcvkqp"yjgtg" qpn{" vjg" vtcfgqhhu"ykvjqwv" ecrkvcn"octmgv" ceeguu" ctg" kpenwfgf" kp" vjg"
htqpvkgt"qh" vjg" hgcukdng" ugv"cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"4060"Vjg"gzvgpv" vjcv" vjg" ucxkpi" ngxgn" ku"
itgcvgt" vjcp" |gtq." ikxgp" vjg" eqpfkvkqpu" qh" gswcvkqpu" 4033" vq" 4037." ku" fgvgtokpgf" d{" vjg"
eqghhkekgpv"qh"vjg"xqncvknkv{"xctkcdng0"Kp"Hkiwtg"406"dgnqy"vjku"ghhgev"ku"ujqyp"vq"dg"uwhhkekgpvn{"
rqygthwn" vq" qwvygkij" vjg" kphnwgpeg" qh" uwtxkxcn1uqekqnqikecn" pggf" hqt" eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg" *ugg" kpgswcnkv{" 4045+0" " Gxgp"yjgp" qpg" gctpu" xgt{" nkvvng" kpeqog." vjgtg" ku" qhvgp"
cfxcpvcig"kp"jqnfkpi"dcem"uqogvjkpi"*jqygxgt"uocnn+"hqt"vjg"hwvwtg"*ugg"Gswcvkqp"4036"cpf"
gzrgevgf"ukip"hqt"eqghhkekgpv"d4"kp"Gswcvkqp"4042+<"
"Ev,"@"[v"."dwv"pqv"d{"owej."uq"vjcv""Ev-3,"?""[v"/"Ev,""@"20"""
 
Figure 2.4:  Choice among feasible temporal consumption options for the poor  
"
"
"
"
"
 
 
 
2.6 THE BARRIERS TO SAVING FACED BY THE POOR 
Vjgtg" ctg" xctkqwu" hcevqtu" vjcv"oc{" korgfg" ceeguu" vq" cfgswcvg" ucxkpiu"ogejcpkuou" hqt" vjg"
rqqt."pcogn{."dgnqy/vjtgujqnf"kpeqogu."jkij"vtcpucevkqp"equvu"cpf"nqy"xqncvknkv{"qh"kpeqog0"
  
Ct+1 = (Yt-TCt)(1+i)(1+g) -  (1+i)(1+g)Ct   (the trade-offs with capital 
market access) 
    Ct+1 = Yt(1+g) - Ct(1+g)       (trade-offs without capital market access) Ct+1 
 
 
 
          Ct+1* 
U2 
                                       Ct*        
                                                       Ct 
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2.6.1 Below-threshold incomes 
"
Vjg"rtkoct{"hgcvwtg"qh" vjg"gctpkpiu"qh"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"ku" vjcv" vjg{"ctg"nqy"kp"cduqnwvg"
vgtou="vjku"dgkpi"vjg"tgcuqp"vjg{"ctg"fguetkdgf"cu"rqqt0"Vjg"rqqt"ctg"qhvgp"qpn{"cdng"vq"gctp"
gpqwij"vq"hkpcpeg"vjgkt"oqpvjn{"gzrgpfkvwtg"cpf"ctg"tctgn{"cdng"vq"ucxg"cp{"gzeguu"kpeqog0"Kp"
vgtou"qh"vjg"nkhg"e{eng"vjgqtkgu"qh"ucxkpi."kv"ku"pqv"vjg"cduqnwvg"ngxgn"qh"kpeqog"vjcv"gzrnckpu"
ucxkpi."uq"owej"cu"vjg"fkhhgtgpeg"dgvyggp"yjcv" ku" vjg"cxgtcig"gzrgevgf"ngxgn"qh" kpeqog"qh"
vjg"rgtuqp"cpf"yjcv"vjg{"gctp"kp"cp{"ikxgp"rgtkqf0"Ucxkpiu"vjgqt{"ku"v{rkecnn{"hqtowncvgf"kp"
fgxgnqrgf" geqpqokgu." yjgtg" kv" ku" eqooqprnceg" hqt" yqtmgtu" vq" gplq{" fkuetgvkqp" pqv" vq"
eqpuwog"kpeqog"*cpf"ucxg+0Yqtmgtu"kp"vjgug"uqekgvkgu"ucxg"yjgp"vjgkt"kpeqogu"gzeggf"vjcv"
yjkej" vjg{" gzrgev" qp" cxgtcig" qxgt" vjgkt" nkxgu0" Jqygxgt." yjgtg" kpeqogu" hcnn" dgnqy" vjg"
okpkowo" uwdukuvgpeg" tgswktgogpv." kv" ku" pqv" hgcukdng" vq" ucxg0" Vjku" ukvwcvkqp" ku" eqooqp" kp"
Uqwvj"Chtkec."yjgtg" vjgtg" ctg" nctig" pwodgtu" qh" wpfgt" cpf" wpgornq{gf"yqtmgtu0" Uvcvkuvkeu"
Uqwvj"Chtkec"*4234+"kpfkecvgf"vjcv"vjg"pcttqy"wpgornq{ogpv"hkiwtg"ku"47'"yjknuv"vjg"dtqcf"
fghkpkvkqp"hkiwtg"ku"5807'0"Kp"cffkvkqp."qpn{"qpg"kp"gkijv"yqtmkpi"cig"cfwnvu"wpfgt"47"{gctu"qh"
cig" jcu" c" lqd." eqorctgf"ykvj" 62" rgtegpv" kp"oquv" gogtikpi" geqpqokgu" *Pcvkqpcn"Vtgcuwt{."
4233+0"
"
2.6.2 High transaction costs 
Vjg"nkokvgf"rtgugpeg"qh"vjg"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"ku"gzrnckpgf"d{"vjg"uecng"qh"vjg"vtcpucevkqp"
equv"ygfig"kp"vjg"ucxkpiu"cpf"hkpcpekcn"octmgvu0" Kp"qtfgt" vq"qhhgt"c"ucxkpiu"ugtxkeg"vq"rqqt"
rgqrng."jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg" kpewttgf"d{" vjg"dcpmkpi"ugevqt" *nqvu"qh"enkgpvu" vtcpucevkpi"
tgiwnctn{"ykvj"uocnn"uwou"qh"oqpg{+."cpf."kp"qtfgt"hqt"ucxgtu"vq"vcmg"cfxcpvcig"qh"vjg"ugtxkeg"
ewttgpvn{" qhhgtgf" d{" dcpmu." jkij" vtcpucevkqp" equvu"owuv" dg" kpewttgf" d{" vjgo" cu"ygnn" *jkij"
tcvkqu" qh" vtcpucevkqp" equv" vq" oqpg{" fgrqukvgf" cpf" ykvjftcyp+0" Cu" c" tguwnv" vjg" rqqt" jcxg"
htgswgpvn{" hqwpf" vjgougnxgu" cnkgpcvgf" htqo"ucxkpi" kp" vjg" hqtocn" geqpqo{" *HkpOctm"Vtwuv."
4229+0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" hknn" vjg" icr" nghv" d{" vjg" cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh"
hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjgug"eqoowpkvkgu"tgukfg"*tghgt"vq"Ejcrvgt"5"
kp"vjku"tgictf+0"""
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2.6.3 Low volatility in income 
Coqpi"vjg"ugiogpv"qh"uqekgv{"yjgtg" vjku" vjtgujqnf" kpeqog"ku"gzeggfgf."gctpkpiu"xqncvknkv{"
cpf"gzrgevgf"nquu"qh"kpeqog"kp"qnf"cig"yqwnf"dg"gzrgevgf"vq"oqvkxcvg"ucxkpi"qwv"qh"ewttgpv"
kpeqog0"Vjg"jkij"ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv."etkog"cpf"fkutwrvkqp"vq"hcokn{"hwpevkqpkpi"kp"vjg"
ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg"ugtxg"vq"kpfweg"xqncvknkv{"kp"gctpkpiu"cv"vjg"kpfkxkfwcn"yqtmgt"ngxgn."
dwv" eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu"vq"rgpukqpgtu"qh"c"ukoknct"ngxgn"vq"cxgtcig"yqtmgt"gctpkpiu."
ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu."cpf"cnuq"vjgtgd{"
vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"qnf"
cig+0""
Iqxgtpogpv" rqnkekgu" ykvj" tgictf" vq" ygcnvj" fkuvtkdwvkqp" cpf" ygnhctg" rc{ogpvu" tgkphqteg" c"
ewnvwtg" qh" fgrgpfgpeg" cpf" gzrgevcpe{" cpf" vjgtghqtg" tgfweg" rgtuqpcn" ucxkpiu0" Uqekcn" itcpv"
rc{ogpvu"etgcvg"cp"gpxktqpogpv"yjgtgd{"kpfkxkfwcnu."yjq"hckn"vq"ucxg."ctg"chhqtfgf"c"fgitgg"
qh"rtqvgevkqp"cpf"ctg"vjgtghqtg"pqv"kpegpvkxkugf"vq"ucxg0"Qh"vjg"crrtqzkocvgn{";2'"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"NUOu"*pqv"gzenwfgf"d{"vjg"ogcpu/vguv"crrnkgf"vq"vjg"dgpghkv+"qpg"vq"hkxg"tgegkxg"c"
uvcvg"qnf"cig"itcpv" *UQCI+"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Vjg"UQCI"qh"T:42"rgt"oqpvj" kp"4228"
*pqy"T3"422"kp"4234+"qhvgp"gzeggfgf"cxgtcig"kpeqogu"gctpgf"fwtkpi"vjg"yqtmkpi"nkhg"qh"vjg"
tgekrkgpvu"*Dguvgt"et al.."422:<5+0"Uwej"cwvqocvke"uqwtegu"qh"qnf"cig"kpeqog"wpfgtokpgf"vjg"
korgtcvkxg" vq" ucxg" rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh"
cffkvkqpcn"tgvktgogpv"rtqxkukqp0""
"
Cp"qrrqukpi"ctiwogpv"ku"vjcv"vjg"uqekcn"ugewtkv{"pgv"gpcdngu"kpfkxkfwcnu"*cpf"jqwugjqnfu+"vq"
ocmg"nqpigt"vgto"fgekukqpu"fwg"vq"vjg"hkpcpekcn"dwhhgt"vjg{"rtqxkfg."vjwu"rqukvkxgn{"korcevkpi"
qp"jqwugjqnf"ucxkpi"cpf"eqpuworvkqp"dgjcxkqwt" *Fw"Rnguuku."422:<9:+0" Kv"cnuq"gpcdngu" nqy"
kpeqog" jqwugjqnfu" vq" ceewowncvg" cuugvu0"Fcvc" qdvckpgf" htqo" vjg" Hkpcpekcn"Fkctkgu" Rtqlgev"
kpfkecvg"vjcv"yjgtg"jqwugjqnfu"tgegkxg"c"UQCI."vjcv"itcpv" ku"htgswgpvn{"vjg"ockp"uqwteg"qh"
kpeqog"hqt"vjg"jqwugjqnfu"cu"c"yjqng0"Vjg"rtqlgev"cnuq"hqwpf"vjcv"vjg"UQCI"eqpvtkdwvgu"cu"
owej"cu"88'"qh"jqwugjqnf"kpeqog"cpf"ukipkhkecpvn{"gzeggfu"vjg"cxgtcig"rgt"ecrkvc"kpeqog"kp"
vjg" jqwugjqnf." cpf" oc{" dg" wugf" vq" uwdukfkug" qvjgt" ogodgtu" qh" vjg" jqwugjqnf0" *Eqnnkpu."
4227+0"
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2.7 EXPECTATIONS FOR THE THEORY 
 
Hqt" vjgug" tgcuqpu." nqy" kpeqogu" *htgswgpvn{" dgnqy" okpkowo" uwdukuvgpeg" ngxgnu+." nqy"
eqoowpkv{" xctkcvkqp" kp" kpeqog" tgegkxgf." iqxgtpogpv" rgpukqp" itcpvu." cpf" jkij" vtcpucevkqp"
equvu" cuuqekcvgf" ykvj" vjg" ecrkvcn" octmgvu." geqpqoke" vjgqt{" rtgfkevu" vjcv" vjg" rtqrqtvkqp" qh"
kpeqog" ucxgf" coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf" dg" nqy" cpf" vjcv" vjgug" ucxkpiu"yqwnf" pqv"
ukipkhkecpvn{" eqpvtkdwvg" vq" ecrkvcn" hqtocvkqp0" Vjku" gzrgevcvkqp" ku" pqv" qpg" vjcv" kornkgu" pq"
ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"yqwnf"gpvgt"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Vjgkt"ucxkpiu"oc{"fq"uq"vjtqwij"kphqtocn"
ogcpu" cpf" vjgtgd{" eqpvtkdwvg"ogcpkpihwnn{" vq" geqpqoke" itqyvj" cpf" fgxgnqrogpv." dwv" vjg"
j{rqvjguku"vjcv"vjg{"fq"jcu"{gv"vq"dg"uwduvcpvkcvgf0"Kv"ku"c"j{rqvjguku"vjcv"vjku"fkuugtvcvkqp"vguvu"
vjtqwij"Ejcrvgtu"6"cpf"70"
"
"
2.8 CONCLUSION 
 
Ucxkpiu"ctg"fghgttgf"eqpuworvkqp."cpf"ctg"wpfgtuvqqf"ykvjkp"c"nkhg"e{eng"qh"kpeqog"eqpvgzv0""
Jkij"kpeqogu."jkij"xqncvknkv{"qh"kpeqog"cpf"nqy"hkpcpekcn"vtcpucevkqp"equvu"ugtxg"vq"kpetgcug"
ucxkpiu0""Coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecp‚u<"
"
• vtcpucevkqp"equvu"eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"gpvt{"kpvq"*ceeguu+"ecrkvcn"octmgvu=""
• ucxkpi"oc{" qhvgp" pqv" dg" hgcukdng" dgecwug" vjg{" fq" pqv" gzeggf" vjg"okpkowo" vjtgujqnf"
tgswktgf="
• cwvqocvke" uqwtegu"qh"qnf"cig" kpeqog" nkmg" vjg"UQCI"wpfgtokpg" vjg" korgtcvkxg" vq" ucxg"
rtkxcvgn{" hqt" tgvktgogpv" cpf" hqtgiq" ewttgpv" eqpuworvkqp" kp" hcxqwt" qh" cffkvkqpcn"
tgvktgogpv"rtqxkukqp="
• eqoowpkv{" kpeqog" rqqnkpi." kpvtc/jqwugjqnf" vtcpuhgt" cttcpigogpvu" *ykvjkp" gzvgpfgf"
hcoknkgu+" cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig" yqtmgt"
gctpkpiu."ugtxg"vq"tgfweg"kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"
cnuq"vjgtgd{"vjg"kpegpvkxg"vq"ucxg"*kp"qtfgt"vq"rtqxkfg"hqt"gswkxcngpv"urgpfkpi"ngxgnu"kp"
qnf"cig+0"
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Ejcrvgt"5"kfgpvkhkgu"cpf"fkuewuugu"vjg"ucxkpiu"uejgogu"wugf"d{"rqqt"jqwugjqnfu"cpf"gzrnckp"
vjgkt" nqpigxkv{" cpf" rgtukuvgpeg" fgurkvg" ftkxgu" d{" vjg" iqxgtpogpv" vq" kpetgcug" hkpcpekcn"
fggrgpkpi"ykvjkp"vjg"geqpqo{0""
" "
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CHAPTER THREE 
THE SAVINGS SCHEMES OPTIONS FOR POOR SOUTH AFRICANS 
 
3.1 INTRODUCTION 
 
Kp"Ejcrvgt"4"kv"ycu"guvcdnkujgf"vjcv"vjgtg"ku"c"hkto"tcvkqpcng"hqt"vjg"rqqt"vq"ucxg"⁄"vq"okvkicvg"
cickpuv" cpf" uoqqvj"xqncvknkv{"qh" kpeqog0"Vjku" tckugu" vjg"swguvkqp."yjcv" ctg" vjgkt" qrvkqpu" kp"
vgtou" qh" ucxkpiA" "Yjcv" ucxkpiu" uejgogu" qt" xgjkengu" ctg" cxckncdng" hqt" vjgo" vq" ceeqornkuj"
vjgkt"ucxkpiu"qdlgevkxguA""Ejcrvgt"Vjtgg"qwvnkpgu"vjg"kpuvkvwvkqpu"cpf"qrvkqpu"vjcv"ejctcevgtkug"
kphqtocn"hkpcpekcn"kpvgtogfkcvkqpu"cpf"ucxkpi/kpxguvogpv"dgjcxkqwt0"""
"
 
3.2 HOW THE VOLATILITY MOTIVE DRIVES SAVING IN SOUTH AFRICA 
 
Vjg"rqqt"ctg"ecnngf"rqqt"dgecwug"vjg{"jcxg"nqy"cpf"kttgiwnct"kpeqogu0"Cu"c"tguwnv"vjg{"hkpf"kv"
fkhhkewnv" vq" ucxg." guvcdnkuj" etgfkvyqtvjkpguu" cpf"qdvckp"owej"pggfgf"ceeguu" vq" etgfkv" kp" vjg"
hqtocn"geqpqo{"*Twvjgthqtf."4225+0"Cu"ycu" kpvtqfwegf" kp"Ejcrvgt"4."jkij"hgg"ejctigu"cpf"
jkij" vtcpucevkqp" equvu" ctg"dcttkgtu" vq" gpvt{" kpvq" vjg"dcpmkpi" ugevqt" hqt" nqy" kpeqog"gctpgtu0"
Vjg" ktqp{" qh" vjg" ukvwcvkqp" ku" vjcv" vjg" rqqt" ctg"oqtg" uwuegrvkdng." vjcp" vjg"ygnn" qhh." vq" tkumu"
rqugf"d{"dcf"ygcvjgt"qt"rqqt"jgcnvj."cpf"pggf"vq"rwv"oqpg{"cukfg"hqt"flc"tckp{"fc{‚"*Ytkijv"
("Owvgucuktc."4223<32+0"Vjg"dcttkgtu"rtgxgpvkpi"vjgo"htqo"fqkpi"uq"fq"pqv"ocmg"ucxkpi"cp{"
nguu"fguktcdng" coqpiuv" vjg"rqqt." kv" lwuv"ogcpu" vjcv" vjgkt" ucxkpiu"dgjcxkqwt" cpf" kpuvtwogpvu"
wugf"yknn"vgpf"vq"dg"swkvg"fkhhgtgpv"htqo"oqtg"chhnwgpv"rgqrng0""
"
Pqv" uwtrtkukpin{" *ikxgp" vjgkt" xwnpgtcdknkv{" vq" kpeqog" xqncvknkv{+." rqqt" Uqwvj" Chtkecp"
jqwugjqnfu" ucxg" wr" vq" 47'" qh" vjgkt" kpeqog0" Vjg{" ucxg" kp"ocp{" fkhhgtgpv" hqtou" *cndgkv" kp"
uocnn" coqwpvu+" kp" qtfgt" vq"oggv" vjgkt" fckn{" hqqf" eqpuworvkqp." gfwecvkqp." cpf" jgcnvj" ectg"
pggfu"qt"vq"kpxguv"kp"c"oketqgpvgtrtkug0"Vjgug"ucxkpiu"vgpf"vq"dg"eqppgevgf"vq"c"urgekhke"vkog."
rwtrqug" qt" gxgpv" tcvjgt" vjcp" hqt" nqpigt" vgto"rwtrqugu." uwej" cu" tgvktgogpv0" *Eqnnkpu." 4227+0""
Qpg"qh"vjg"rtkoct{"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"vq"ickp"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"qh"
oqpg{"yjgp"kv" ku"tgswktgf0"Vjgug"qeecukqpu"ecp"dg"dtqmgp"fqyp"kpvq"vjtgg"ockp"ecvgiqtkgu"
*Twvjgthqtf"4222+<"
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• Life cycle needs."Vjg"rqqt"pggf"nctig"uwou"qh"oqpg{"vq"fgcn"ykvj"nkhg"e{eng"gxgpvu"uwej"
cu" dktvj." fgcvj" cpf" octtkcig." gfwecvkqp" cpf" jqog/ocmkpi." ykfqyjqqf" cpf" qnf" cig0"
Vjgtg"ku"cnuq"c"uvtqpi"fguktg"coqpiuv"vjg"rqqt"vq"ngcxg"uqogvjkpi"dgjkpf"hqt"vjgkt"jgktu0"
• Emergencies."Vjg"rqqt"pggf"ceeguu"vq"uwou"qh"oqpg{"kp"qtfgt"vq"eqrg"ykvj"korgtuqpcn"
gogtigpekgu"uwej"cu"hnqqfu"cpf"hktgu"cpf"rgtuqpcn"gogtigpekgu"uwej"cu"knnpguu."ceekfgpv."
dgtgcxgogpv."fgugtvkqp"cpf"fkxqteg0"
• Opportunities0 Vjg"rqqt"ctg"uqogvkogu"rtgugpvgf"ykvj"qrrqtvwpkvkgu"vjcv"tgswktg"nctigt"
uwou" qh" oqpg{" vjcp" ku" koogfkcvgn{" cxckncdng" vq" vjgo." uwej" cu" uvctvkpi" qt" twppkpi" c"
dwukpguu." ceswktkpi" rtqfwevkxg" cuugvu." qt" dw{kpi"ygnhctg" gpjcpekpi" eqpuwogt" fwtcdngu"
uwej"cu"vgngxkukqpu."uvqxgu"cpf"tghtkigtcvqtu0""
"
Kp" qtfgt" vq" ceeguu" vjgug" hwpfu" vjg{" ctg" gkvjgt" hcegf"ykvj" vjg" rtqurgev" qh" jcxkpi" vq" dqttqy"
hwpfu" *qhvgp" cv" xgt{" jkij" tcvgu" qh" kpvgtguv+" qt" wug" hwpfu" vjcv" vjg{" jcxg" dwknv" wr" vjtqwij"
ucxkpiu0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" rtgtgswkukvgu" vjcv" pggf" vq" dg" ucvkuhkgf" kp" qtfgt" vq" gpcdng"
ucxkpi0""
"
Vjg"rqqt"pcvwtcnn{"nqqm"hqt"c"u{uvgo"vq"rtqxkfg"ugewtkv{"cpf"ceeguukdknkv{"yjgp"cvvgorvkpi"vq"
ucxg0"Qpeg"ugewtkv{"ku"cuuwtgf." vjg{"ctg"oqtg"nkmgn{"vq"ocmg"rtqfwevkxg"kpxguvogpvu" vjcp"kh"
vjgug" ucxkpiu" fkf" pqv" gzkuv" *Ytkijv." 3;;;<7+0"Twvjgthqtf‚u" *3;;8<6:+" gzvgpukxg" tgugctej" qp"
vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh" vjg"rqqt" nkuvu" vjg"hqnnqykpi"cu"eqpfkvkqpu" vjcv" v{rkecnn{"pggf" vq"dg"
ogv"kp"qtfgt"hqt"vjg"rqqt"vq"gpicig"kp"ucxkpiu"dgjcxkqwt<"
"
• vjg{"hggn"vjgkt"ucxkpiu"ctg"ugewtg="
• vjg{"hggn"vjg{"ecp"ickp"ceeguu"vq"vjgkt"ucxkpiu"*ykvjftcycnu"qt"nqcpu+="
• vjg{"jcxg"vjg"qrrqtvwpkv{"vq"ucxg"qhvgp"cpf"gcukn{="
• vjg{"ugg"vjg"gzcorng"qh"qvjgtu"ucxkpi"tgiwnctn{="
• vjg{"hggn"wpfgt"uqog"uqekcn"rtguuwtg"vq"ucxg="
• vjg{"hggn"vjg{"qyp"vjgkt"ucxkpiu."k0g0"vjg"ucxkpiu"ctg"pqv"qypgf"d{"vjg"itqwr="cpf""
• vjg{" hggn" vjg" ucxkpiu" ctg" itqykpi" *d{" kpvgtguv" tcvgu" qt" dqpwugu+" cpf" rtqvgevgf" htqo"
kphncvkqp0"
"
"
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Vjg"ucxkpiu"fgekukqpu"qh"vjg"rqqt"ctg"hwtvjgt"kphnwgpegf"d{"*Dguvgt"et al.."422:+<"
• vjgkt"qyp"gzrgevcvkqpu"cpf"rtkqtkvkgu"ctqwpf"qnf"cig="
• vjg"tguqwteg"eqpuvtckpvu"vjg{"hceg"kp"fgekfkpi"yjgvjgt"vq"ucetkhkeg"ewttgpv"eqpuworvkqp="
cpf"
• vjg"uwrrn{"hgcvwtgu"qh"vjg"ucxkpiu"ejcppgnu"cxckncdng"vq"vjgo0"
"
Kp"cffkvkqp."kp"qtfgt"hqt"ucxkpiu"ejcppgnu"vq"dg"cvvtcevkxg"vq"vjg"rqqt"vjg{"pggf"vq"fkurnc{"vjg"
hqnnqykpi"ejctcevgtkuvkeu"*Dguvgt"et al0."422:+<"
"
• vjg{"pggf" vq"dg" ceeguukdng" kp" vgtou"qh"rj{ukecn"rtqzkokv{" cpf"eqpxgpkgpeg" vq"qdvckp."
ocmg"eqpvtkdwvkqpu"cpf"ykvjftcycnu="
• crrtqrtkcvgpguu" kp" vgtou" qh" hngzkdknkv{" vq" ocmg" eqpvtkdwvkqpu" cpf" ykvjftcycnu" kp"
tgurqpug"vq"gogtigpekgu."eqwrngf"ykvj"nqy"tkum="cpf"
• vtcpucevkqpcn"ejctigu"pggf"vq"dg"kp"rtqrqtvkqp"vq"eqpvtkdwvkqpu"qt"kpxguvogpv"tgvwtpu"vq"
gpuwtg"vjcv"vjg"ucxkpiu"ejcppgn"ku"xcnwg"hqt"oqpg{0"
"
Cu" c" tguwnv" qh" vjgug" rtgtgswkukvgu." cpf" vjg" ncem" qh" cnvgtpcvkxg" crrtqrtkcvg" ucxkpiu" ejcppgnu"
cxckncdng"vq"vjg"rqqt."vjg{"vgpf"vq"ucxg"kp"c"fkxgtug"pwodgt"qh"yc{u"vjcv"kpeqtrqtcvg"gngogpvu"
qh"dqvj" hqtocn"cpf" kphqtocn"ogvjqfu"qh" ucxkpi0"Uqog"qh" vjg"oqtg"rqrwnct" ucxkpiu"qrvkqpu"
wvknkugf"d{"nqy"kpeqog"gctpgtu"ctg"fkuewuugf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
3.3 FORMAL AND INFORMAL SAVINGS OPTIONS 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"vjg"rqqt"tgswktg"ceeguu"vq"ucxkpiu"cpf"etgfkv"ugtxkegu"kp"
qtfgt"vq"oggv"vjgkt"ucxkpi"cpf"rncppgf"eqpuworvkqp"pggfu0"Hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu."kp"vjg"
hqto"qh" dcuke" dcpm" ceeqwpvu" cpf" etgfkv" hceknkvkgu" ctg" cxckncdng" vq" vjg" rqqt."yjknuv" kphqtocn"
ucxkpiu"qrvkqpu"igpgtcnn{"kpeqtrqtcvg"ucxkpiu"cpf"etgfkv"cuuqekcvkqpu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"
" "
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3.3.1 Formal financial services available to the poor 
 
Uqwvj" Chtkec" jcu" c" uqrjkuvkecvgf" pgvyqtm" qh" hkpcpekcn" ugtxkegu0" Jqygxgt." ocp{" qh" vjgug"
ugtxkegu" gzenwfg" vjg" rqqt0" Pgxgtvjgnguu" vjg" rqqt" ecp" cpf" fq" ocmg" wug" qh" uqog" hqtocn"
hkpcpekcn"ugtxkegu."uwej"cu"dcuke"dcpm"ceeqwpvu"cpf"etgfkv"hceknkvkgu"*Ognv|gt."4229+0"
 
(a) Basic bank accounts 
 
Vjg"dcuke"dcpm"ceeqwpv"ku"ctiwcdn{"vjg"oquv"korqtvcpv."cpf"oquv"ykfgn{"wugf"hqtocn"ucxkpiu"
rtqfwev"vjcv"ku"cxckncdng"vq"vjg"rqqt0"Kv"rtqxkfgu"hngzkdknkv{"*ucxg"cu"cpf"yjgp+."ceeguukdknkv{"
*tgcej"cpf"ukornkekv{+"cpf"uchgv{."cnn"qh"yjkej"ctg"korqtvcpv"hcevqtu"kp"gpeqwtcikpi"vjg"rqqt"
vq"ucxg"*Ognv|gt."4229+0Ykvj"vjg"kpvtqfwevkqp"qh"vjg"O|cp|k"nqy"equv"dcpm"ceeqwpvu"kp"4228."
kpetgcukpi"pwodgtu"rtgxkqwun{"wpdcpmgf"kpfkxkfwcnu"jcxg"hqwpf"kv"yqtvjyjkng"vq"qrgp"c"dcpm"
ceeqwpv0" Jqygxgt" cu" ycu" kpvtqfwegf" kp" Ejcrvgt" 3." qh" vjg" 8" oknnkqp" ceeqwpvu" vjcv" ygtg"
qrgpgf." qpn{" 507" oknnkqp" ygtg" uvknn" fggogf" vq" dg" cevkxg" kp" 422;" *Dcpmcdng" Htqpvkgtu"
Cuuqekcvgu." 4232+0" Pqvykvjuvcpfkpi" vjku." c" dcuke" dcpm" ceeqwpv" rtqxkfgu" vjg" icvgyc{" vq" c"
tcpig" qh" qvjgt" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvtwogpvu." uwej" cu" nqcp" cpf" etgfkv" hceknkvkgu." kpxguvogpv"
xgjkengu"uwej"cu"wpkv"vtwuvu"cpf"gpfqyogpvu"cu"ygnn"cu"qvjgt"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqfwevu0"
"
(b) Credit facilities 
 
Hkpcpekcn"nkdgtcnkucvkqp"jcu"rnc{gf"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"rtqxkfkpi"rqqt"jqwugjqnfu"ykvj"ceeguu"
vq" etgfkv" *Ctqp" ("Owgnndcwgt." 4222+0" Vjg" kpetgcugf" fgtgiwncvkqp" qh" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
ukpeg" vjg" 3;:2‚u" jcu" etgcvgf" pgy" ngpfkpi" qrrqtvwpkvkgu" hqt" dcpmu" cpf" qvjgt" hkpcpekcn"
kpuvkvwvkqpu" cpf" jcu" rtqxkfgf" cnn" rgqrng" ykvj" itgcvgt" ceeguu" vq" etgfkv" hceknkvkgu" *Rtkpunqq."
4222<3;+0"Jqygxgt." cu" ecp"dg" uggp" kp"Hkiwtg"303." vjku" kortqxgf"ceeguu"jcu" eqkpekfgf"ykvj"
nqygt" ucxkpiu" tcvgu" hqt" Uqwvj"Chtkecp" jqwugjqnfu0" Kpetgcugf" ceeguu" vq" etgfkv" rtqxkfgtu" jcu"
tguwnvgf"kp"kpetgcugf"kpfgdvgfpguu"coqpiuv"jqwugjqnfu"kp"Uqwvj"Chtkec0"Rqqt"jqwugjqnfu"kp"
rctvkewnct" ctg" rtqpg" vq" hcnnkpi" xkevko" vq" qxgt" kpfgdvgfpguu." rctvkewnctn{" cu" c" tguwnv" qh" vjg"
rwtejcug"qh"eqpuwogt"fwtcdngu"wukpi"etgfkv"hceknkvkgu0"Vjku"ecp"nctign{"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjg"hcev"
vjcv"vjg"rqqt"kp"Uqwvj"Chtkec"jcxg"nqygt"ngxgnu"qh"ceeguu"vq."cpf"kphgtkqt"uvcpfctfu"qh."hqtocn"
gfwecvkqp." cpf"jgpeg" v{rkecnn{" gzjkdkv" nqy" ngxgnu"qh" hkpcpekcn" nkvgtce{"yjknuv" vjg{" cnuq" ncem"
ceeguu"vq"iqqf"kphqtocvkqp"*HkpOctm"Vtwuv."4226+0""
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Vjg"ucxkpi"ogejcpkuou"wugf"d{"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"qpg"vq"hkxg"ctg"xgt{"fkhhgtgpv"vq"vjqug"
wugf"d{"ucxgtu"hcnnkpi"kpvq"NUO"dtcemgvu"ukz"vq"vgp"*Ognv|gt"4229<57+0"Vjg"wucig"qh"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"qh"vjg"ugiogpvu"qh"vjg"octmgv"vjcv"jcxg"dcpm"ceeqwpvu"cpf"vjqug"vjcv"fq"pqv"jcxg"
dcpm"ceeqwpvu"ku"eqorctgf"kp"Hkiwtg"5030"Vjgtg"ctg"vyq"ecvgiqtkgu"qh"vjqug"pqv"jcxkpi"dcpm"
ceeqwpvu"⁄"vjqug"wukpi"qvjgt"hqtocn"cpf"kphqtocn"kpuvtwogpvu"cpf"vjqug"vjcv"jcxg"pq"ucxkpiu"
cv"cnn0"Vjg"rqqt"ctg"oqtg"kpenkpgf"*vjcp"vjqug"nkxkpi"kp"NUOu"8"vq"32+"vq"ocmg"wug"qh"kphqtocn"
rtqfwevu"cpf"ugtxkegu."cnvjqwij"vjg"oclqtkv{"*oqtg"vjcp"72'+"ctg"wpcdng"vq"fq"uq"qt"wpcdng"vq"
ucxg"cv"cnn"*ugg"Hkiwtg"503+0"
 
Figure 3.1 Savings usage: Comparing LSMs one to five with LSMs 6 to 10. 
"
"
Uqwteg<"HkpOctm"Vtwuv"1"Uqwvj"Chtkecp"Ucxkpiu"Kpuvkvwvg"42290"
"
"
Vjg"rtghgtgpeg"hqt"kphqtocn"ucxkpiu"ogejcpkuou"coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcknwtg"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"cfftguu"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"nqy"kpeqog"
gctpgtu0" Vjg" dgpghkvu" cuuqekcvgf" ykvj" kphqtocn" qt" cnvgtpcvkxg" hqtou" qh" ucxkpi" htgswgpvn{"
qwvygkij"vjgkt"cuuqekcvgf"equvu"qt"tkumu"*Ognv|gt."4229+0""
" "
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3.3.2 Informal financial services available to the poor 
 
Vjgtg"ctg"pwogtqwu" kphqtocn"ucxkpiu"cpf"etgfkv" v{rg" kpuvkvwvkqpu"ykvjkp"yjkej"ocp{"qh" vjg"
rqqt" ejqqug" vq" eqpfwev" vjgkt" hkpcpekcn" chhcktu0" Vjg" vgto" kphqtocn" ucxkpi" ecp" dg" crrnkgf" vq"
ucxkpiu"rtqfwevu" vjcv"fq"pqv"hcnn"wpfgt"cp{"tgiwncvqt{"qt" ngikuncvkxg"htcogyqtm"qt."cu" ku" vjg"
ecug" ykvj" dwtkcn" uqekgvkgu." tgiwncvkqp" gzkuvu" dwv" kv" ku" pqv" gphqtegf0" Ogodgtu" qh" kphqtocn"
ucxkpiu" cttcpigogpvu" jcxg" nkokvgf" ngicn" tgeqwtug" vq" vjg"Ncy" ujqwnf" gzrgevgf" dgpghkvu" pqv"
ocvgtkcnk|g" *Ognv|gt" 4229<58+0" Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" fkhhgtgpv" v{rgu" qh" kphqtocn" ucxkpiu"
uejgogu"eqooqp"coqpi"nqy"kpeqog"eqoowpkvkgu"kp"Uqwvj"Chtkec"cpf"gnugyjgtg0"Kp"Uqwvj"
Chtkec"vjg"vgto"fluvqmxgn‚"ku"wugf"cu"c"dncpmgv"vgto"hqt"ocp{"fkhhgtgpv"v{rgu"qh"kphqtocn"itqwr"
ucxkpiu" cpf" etgfkv" uejgogu." cpf" kpeqtrqtcvgu" dwtkcn" uqekgvkgu" kpvq" vjg" fghkpkvkqp" vjgtgqh"
*Xgtjqgh."3;;;<47;+0""
 
Cnvjqwij"pq"citggogpv"gzkuvu"qp"gzcevn{"yjgp"vjg"uvqmxgn"eqpegrv"uvctvgf"kp"Uqwvj"Chtkec."kv"
yqwnf" crrgct" vjcv" vjg" eqpegrv" jcu" kvu" qtkikpu" kp" vjg" ncvg" 3;
vj
" Egpvwt{" kp" vjg" Gcuvgtp"Ecrg"
*Xgtjqgh." 3;;;<487+0" Dncem" Chtkecp" hctogtu" rqqngf" vjgkt" hwpfu" htqo" qpg" ›uvqem/hcktfi"
*uvqmxgn+" vq" vjg" pgzv" vq" ocmg" kv" rquukdng" hqt" qpg" qh" vjgo" vq" dw{" fgegpv" ecvvng" kp" qtfgt" vq"
kortqxg"vjgkt"qyp"uvqem"*Dtwygt."4228+0"›Uvqem/hcktufi"ygtg"twp"d{"Gpinkuj"urgcmkpi"yjkvg"
hctogtu." cpf" vjg" dncem" hctogtu" cpf" ncdqwtgtu" kp" cvvgpfcpeg" qhvgp" wugf" vjgug" qeecukqpu" cu"
qrrqtvwpkvkgu" vq" gpicig" kp" kpeqog" rqqnkpi." nkxgn{" fkuewuukqp" cpf" icodnkpi" *Xgtjqgh."
3;;;<487+0""
"
Vjg"ftqwijvu"cpf" vjg"Itgcv"Fgrtguukqp" kp" vjg"3;42‚u"cpf"3;52‚u" tguwnvgf" kp"cp"ceegngtcvgf"
ujkhv" htqo" twtcn" vq" wtdcp" ctgcu" hqt" Chtkecpu0"Ykvjkp" vjku" wtdcp" ugvvkpi" vjg" uvqmxgn" ucxkpiu"
eqpegrv"ycu"cfcrvgf"d{"ycig"gctpgtu"kp"vjg"okpkpi"cpf"kpfwuvtkcn"egpvgtu"qh"Ykvycvgtutcpf"
kp" vjg" ncvg" 3;42‚u" *Xgtjqgh." 3;;;<488+0" TQUEC/v{rg" ucxkpiu" enwdu" ygtg" wvknkugf" d{"
wtdcpkugf" Chtkecp" ncdqtgtu" kp" cp" cvvgorv" vq" ucxg" oqpg{" vq" dwknf" wr" vjgkt" vtcfkvkqpcn"
jqoguvgcfu" kp" vjg" twtcn" ctgcu0" Ektewouvcpegu" kp" vjgug" pgyn{" hqtogf" wtdcp" Chtkecp"
eqoowpkvkgu"ejcpigf"qxgt"vkog."cpf"uq"fkf"vjgkt"pggfu0"Vjg"oqvkxcvkqp"hqt."cpf"hwpevkqpcnkv{"
qh." vjg" uvqmxgn" eqpegrv" cflwuvgf" ceeqtfkpin{." ikxkpi" tkug" vq" xctkqwu" fkhhgtgpv" hqtou" qh" vjg"
qtkikpcn"uvqmxgn0"Chtkecp"yqogp"cnuq"dgecog"kpetgcukpin{"kphnwgpvkcn" kp"vjg"fgxgnqrogpv"qh"
vjg"uvqmxgn"*Xgtjqgh."3;;;<"489+0""
"
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Vtcfkvkqpcn" mkpujkr" tgncvkqpu" fgpkgf" Chtkecp" yqogp" ceeguu" vq" rtqrgtv{" cpf" ecuj" kpeqog"
*Xgtjqgh."3;;;<4:6+0"Jqygxgt."wtdcpkucvkqp"geqpqokecnn{"gorqygtgf"dncem"yqogp"cu." hqt"
vjg"hktuv"vkog"kp"jkuvqt{."kv"rtqxkfgf"cp"gpxktqpogpv"vjcv"gpeqwtcigf"vjgo"vq"gctp"cpf"fkurqug"
qh" vjgkt" qyp" kpeqog" cu" vjg{" ucy" hkv0" Chtkecp" yqogp" tgiwnctn{" guvcdnkujgf" uvqmxgnu" kp" c"
tgurqpug" vq" vjgkt"qyp"pggfu"cpf"cnuq"c" tguwnv"qh" vjg"dcttkgtu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"
etgcvgf"d{" vjg"Crctvjgkf"rqnke{" *Xgtjqgh"3;;;<484+0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ocfg" kv" rquukdng"
hqt"Chtkecp"yqogp" vq"guvcdnkuj" kphqtocn"dwukpguugu"cpf" kpvgitcvgf" vjgug"yqogp" kpvq"wtdcp"
Chtkecp"uqekgv{"yjknuv"uwrrngogpvkpi"vjgkt"kttgiwnct"cpf1qt"nqy"gctpkpiu0"Uvqmxgnu"ygtg"wugf"
vq"dw{"hqqf"kp"dwnm." vq"ucxg"vqyctfu"c"urgekhke"iqcn"cpf"vq"rwtejcug"fwtcdng"iqqfu." vjcv"qp"
vjgkt"qyp"vjg{"yqwnf"qvjgtykug"pqv"jcxg"dggp"cdng"vq"fq"uq"*Xgtjqgh."3;;;<"4:8+"
"
Cp" korqtvcpv" hcegv"qh" uvqmxgn"oggvkpiu"ycu" vjg" hcev" vjcv" vjg{"rtqxkfgf" vjg"qrrqtvwpkv{" hqt"
uqekcnkukpi" cpf" pgvyqtmkpi0" Vjg" qrrqtvwpkv{" vq" jquv" oggvkpiu" ycu" tqvcvgf" coqpiuv" itqwr"
ogodgtu" cpf" cvvgpfcpeg." cnvjqwij" eqorwnuqt{." yqwnf" htgswgpvn{" tgswktg" cp" gpvtcpeg" hgg0"
Vjg" itqyvj" qh" uvqmxgnu" cnuq" rctvn{" dgpghkvvgf" htqo" fkuvtwuv" qh" vjg" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt"
coqpi"vjg"Chtkecp"eqoowpkv{"vjcv"fgxgnqrgf"fwtkpi"vjg"gtc"qh"Crctvjgkf"rqnke{0"Vq"vjku"fc{."
dcpmkpi"ku"qhvgp"uvknn"xkgygf"cu"c"yguvgtpkugf"eqpegrv"cpf"vjg"rtqegfwtgu"cpf"tgswktgogpvu"
*eqornkcpeg" cpf"okpkowo" dcncpegu+" ctg" cnkgp" vq"ocp{" qh" vjg" rqqt" *Dwttc"("Ocjcfgxcp."
4227+0"
 
Vjg"Pcvkqpcn"Uvqmxgnu"Cuuqekcvkqp"qh"Uqwvj"Chtkec"*PCUCUC+"guvkocvgu"vjgtg"vq"dg"cv"ngcuv"
:22"222"uvqmxgnu"cevkxg"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"c"vqvcn"ogodgtujkr"qh"crrtqzkocvgn{"32"oknnkqp"
rgqrng"/"cp"cxgtcig"qh"cdqwv"34"ogodgtu"rgt"uvqmxgn"*Ngicnekv{."4232+0"Vjg"HkpOctm"Vtwuv"
*4229+"guvkocvgf"kp"4229"vjcv"3:"rgtegpv"qh"vjg"rqrwncvkqp"wugf"kphqtocn"ogejcpkuou."uwej"
cu"uvqmxgnu"cpf"dwtkcn"uqekgvkgu."hqt"ucxkpi"cpf"qpg"kp"gxgt{"vyq"dncem"cfwnvu"ygtg"ogodgtu"
qh"c"uvqmxgn0"C"uvwf{"eqpfwevgf"d{"Chtkecp"Tgurqpug"*4233+"tgrqtvgf"vjcv"vjgtg"ygtg":33":52"
cevkxg"uvqmxgnu"kp"Uqwvj"Chtkec"ykvj"qxgt"3306"oknnkqp"ogodgtu"kp"vqvcn0"
Vyq"oclqt"ecvgiqtkgu"qh" uvqmxgnu"ctg"rtgugpv" kp"Uqwvj"Chtkec" vqfc{<" ucxkpiu"enwdu." uwej"cu"
TQUECu"cpf"CUECu."cpf"dwtkcn"uqekgvkgu0"Uvqmxgn"ogodgtujkr"ku"fgrgpfgpv"wrqp"kpfkxkfwcn"
pggfu"cpf"hqt"vjku"tgcuqp"vjgtg"ctg"c"ykfg"xctkgv{"qh"uvqmxgn"v{rgu0"Vjg"Wpkngxgt"Kpuvkvwvg"qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi"*4225+"fkuvkpiwkujgu"dgvyggp"vjg"hqnnqykpi"mkpfu"qh"uvqmxgnu<""
"
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• C" contribution stokvel." kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" TQUEC." eqpukuvu" qh" c" itqwr" qh"
rgqrng" vjcv" fkuvtkdwvg" vjgkt" rqqngf" hwpfu" vq" qpg" ogodgt" cv" gcej" oggvkpi." cv" yjkej"
eqpvtkdwvkqpu"ctg"ocfg0""
• Basic and" borrowing stokvels" ctg" kp" nkpg" ykvj" vjg" vtcfkvkqpcn" CUEC0" Dcuke" uvqmxgnu"
ykvjjqnf"eqpvtkdwvkqpu"hqt"c"urgekhke"rwtrqug"cpf"fkuvtkdwvg"vjgo"cv"vjg"gpf"qh"vjg"{gct0"
Dqttqykpi" uvqmxgnu." qp" vjg" qvjgt" jcpf." nqcp"oqpg{" vq"ogodgtu" qt" pqp/ogodgtu" cpf"
fkuvtkdwvg"vjg"rtqhkvu"qh"uwej"nqcpu0""
• Grocery stokvels" gpcdng"ogodgtu" vq"rqqn"ecuj" vq"rwtejcug" hqqf"cpf"ftkpmu" hqt" uqekcn"
icvjgtkpiu"qt"egngdtcvkqpu0"Itqegt{"uvqmxgnu"cnuq"hceknkvcvg"dwnm/dw{kpi"cpf."cu"c" tguwnv."
etgcvg"cp"qrrqtvwpkv{"hqt"ogodgtu"vq"qdvckp"fkueqwpvu"htqo"yjqngucngtu0""
• Purchasing stokvels ctg" hqtegf" ucxkpiu" xgjkengu" vjcv" hceknkvcvg" ucxkpi" hqt" c" urgekhke"
gzrgpukxg"jqwugjqnf"kvgo."uwej"cu"c"tghtkigtcvqt"qt"vgngxkukqp"ugv0""
• Family stokvels"ctg"hngzkdng"ucxkpiu"xgjkengu"vjcv"ctg"wugf"d{"ogodgtu"qh"hcoknkgu"hqt"c"
xctkgv{"qh"wugu."uwej"cu"hqt"c"fgrqukv"qp"c"nqcp."qt"hqt"c"pgy"dwukpguu"xgpvwtg0""
• Party stokvels tckug"hwpfu"vjtqwij"vjtqykpi"rctvkgu"cpf"mggrkpi"rtqhkvu"htqo"vjg"ucng"qh"
hqqf"cpf"ftkpm."cu"ygnn"cu"htqo"gpvtcpeg"hggu0""
"
Vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"uvqmxgnu"ku"tgnkcpv"qp"vjg"rtkpekrng"qh"tgekrtqekv{"cpf"owvwcn"vtwuv"cpf"ctg"
ogejcpkuou" wugf" vq" oggv" nkhg/e{eng" pggfu" *Dguvgt" et al." 4227=" Xgtjqgh." 3;;;<486+0" Pqp/
rc{ogpv"gtqfgu"vjg"uqekcn"ecrkvcn"cpf"geqpqoke"ugewtkv{"qt"kpuwtcpeg"pgvyqtmu"guvcdnkujgf"d{"
ogodgtu0" "Hqt" vjku" tgcuqp." vjg" kornkecvkqpu"hqt"pqp/eqornkcpeg"ykvj"owvwcnn{"citggf"wrqp"
cttcpigogpvu" ctg" ugxgtg" /" kpfkxkfwcnu" ctg" fgenctgf" oqtcnn{." uqekcnn{" cpf" geqpqokecnn{"
dcpmtwrv" d{" vjgkt" rggt" itqwr" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<36+0" Cu" c" tguwnv" qh" vjgug"
rgpcnvkgu." fghcwnv" tcvgu" ctg" v{rkecnn{" nqy0" Jqygxgt." wpnkmg" hqtocn" ucxkpiu" rtqfwevu" yjkej"
korqug" equvn{" rgpcnvkgu" qp" ucxgtu" yjq" fghcwnv" qp" vjgkt" rc{ogpvu" eqookvogpvu." uvqmxgnu"
ngcfgtujkr" jcu" cnuq" dggp" mpqyp" vq" gzjkdkv" eqorcuukqp" hngzkdknkv{" kp" gzvtgog" ukvwcvkqpu"
*Ognv|gt."4229<7+0"
Vjg" oclqtkv{" qh" uvqmxgnu" jcxg" c" eqpuvkvwvkqp." gkvjgt" xgtdcn" cpf" owvwcnn{" wpfgtuvqqf." qt"
hqtocnn{"uvkrwncvgf"kp"ytkvkpi0"Vjg"eqpuvkvwvkqp"ugvu"qwv"twngu"hqt"vjg"hwpevkqpkpi"qh"vjg"itqwr"
cpf"kpenwfgu"ogejcpkuou"vq"fgcn"ykvj"kuuwgu"uwej"cu"pqp/rc{ogpv"qh"eqpvtkdwvkqpu"cpf"pqp/
cvvgpfcpeg" qh" oggvkpiu0" Ngcfgtujkr" ykvjkp" uvqmxgnu" v{rkecnn{" eqpukuvu" qh" vyq" qt" vjtgg"
ogodgtu." fgrgpfkpi"qp" vjg" uk|g"qh" vjg"ogodgtujkr."yjq"eqpvtqn" cpf" hceknkvcvg" vjg"igpgtcn"
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hwpevkqpkpi" qh" vjg" kpuvkvwvkqp0" Kfgcnn{" fgvckngf" tgeqtfu" qh" cnn" hkpcpekcn" vtcpucevkqpu" ctg"
ockpvckpgf"cpf"ctg"ocfg"cxckncdng"hqt"eqpukfgtcvkqp"cv"oggvkpiu0"
"
Uvqmxgnu" ctg" cnuq" c" uqwteg" qh" oqtcn" uwrrqtv" tgugodnkpi" vjg" enqugn{" mpkv" vtkdcn" uwrrqtv"
uvtwevwtgu"v{rkecn"qh"twtcn"ctgcu"cpf"vjg{"ctg"dwq{gf"d{"c"uvtqpi"ugpug"qh"uqnkfctkv{"coqpiuv"
ogodgtu0"Vjg"Chtkecp"eqpegrv"qh"flwdwpvw‚."yjkej"ogcpu"ectkpi"hqt"gcej"qvjgt‚u"ygnn/dgkpi"
kp"c"urktkv"qh"owvwcn"uwrrqtv."ku"c"ejctcevgtkuvke"qh"uvqmxgnu0"Cpqvjgt"cvvtcevkqp"qh"uvqmxgnu"ku"
vjcv" vjg{" gpjcpeg" cpf" ugewtg" ogodgtu‚" uqekcn" cpf" geqpqoke" uvcvwu" ykvjkp" eqoowpkvkgu0"
*Dt{uqp."422:+0"
"
Qpg" qh" vjg"ockp" kpegpvkxgu" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" kphqtocn" xqnwpvct{" ucxkpiu" qticpkucvkqpu" ku"
vjcv"rgqrng"ctg"dgkpi"oqvkxcvgf"cpf"fkuekrnkpgf"vq"ucxg"tgiwnctn{0"Vjku"ku"c"rtg/eqookvogpv"
eqpuvtckpv" cpf" ku" vjqwijv" vq" dg" korqtvcpv" hqt" vjg" rqqt" *Ognv|gt." 4229<7+0" Kp" cffkvkqp." vjg"
ukornkekv{" qh" vjg" uvqmxgn" eqpegrv" ocmgu" kv" cp" cvvtcevkxg" kphqtocn" ucxkpiu" qrvkqp" hqt" nqy"
kpeqog"gctpgtu"vjcv"hceg"dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjg"hqtocn"octmgv0""
"
Vjg" xctkqwu" v{rgu" qh" uvqmxgn"yknn" dg" fguetkdgf" kp" vjg" ugevkqp" vjcv" hqnnqyu0" Vjg"TQUEC" ku"
ctiwcdn{" vjg" oquv" ukorng" cpf" ceeguukdng" qh" cnn" uvqmxgnu0" Vjg" cetqp{ou" hqt" TQUEC" cpf"
CUEC"ctg"gzrnckpgf"gctnkgt"kp"vjku"fkuugtvcvkqp."qp"rcig"320"
"
(a)  ROSCA - SavingS clubs 
 
Crctv"htqo"ucxkpi"cv"jqog."qpg"qh"vjg"oquv"rqrwnct"ogejcpkuou"wugf"d{"vjg"rqqt"vq"oqdknkug"
vjgkt" nkokvgf"ucxkpiu." vjcv"yqwnf"qvjgtykug" nkg" kfng" kp" vjg"cdugpeg"qh"ceeguu" vq"oqtg"hqtocn"
ogejcpkuou"qh" ucxkpi." ku" vjg" kphqtocn"TQUEC0"TQUECu"ctg" kfgcn" u{uvgou" hqt"fkuekrnkpgf"
ucxkpi" vqyctf" c" urgekhke" iqcn." rctvkewnctn{" kh" vjcv" iqcn" ku" e{enkecn" qt" tgewttgpv" cpf" kvu"
rqrwnctkv{" ku" ockpn{" fwg" vq" kvu" ukornkekv{" cpf" ghhgevkxgpguu" *Ytkijv." 3;;;+0" Kpvgtpcvkqpcn"
nkvgtcvwtg" qp" TQUECu" jcu" kfgpvkhkgf" vjcv" vjg{" v{rkecnn{" gogtig" kp" geqpqokecnn{" fgrtkxgf"
uqekgvkgu" kp" vtcpukvkqp" vqyctfu" oqfgtpkucvkqp." yjgtg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" ctg" qhvgp"
kpceeguukdng" vq" vjg" rqqt." tguwnvkpi" kp" vjgo" jcxkpi" vq" tgn{" qp" kphqtocn" ogcpu" vq" ucxg"
*Twvjgthqtf."3;;8<8+0""
"
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Kp" kvu" ukornguv" hqto" vjg" TQUEC" ku" cp" kphqtocn." kpfkigpqwu" ucxkpiu" cpf" etgfkv" kpuvkvwvkqp"
*Ytkijv." 3;;;<3+0" Cp" cuuqekcvkqp" qh" kpfkxkfwcnu"oggvu" cv" tgiwnct" kpvgtxcnu" cpf" fkuvtkdwvg" c"
nwor" uwo"qh"oqpg{" vq"qpg" kvu"ogodgtu0"Cp"gzcorng"yqwnf"dg" c"itqwr"qh" vgp" kpfkxkfwcnu"
yjq"oggv"gxgt{"oqpvj"cpf"gcej"eqpvtkdwvg"T322"kpvq"c"rqqn0"Cv"gcej"oggvkpi"vjg"T3"222"ku"
eqnngevgf." rqqngf" cpf" jcpfgf" qxgt" vq" qpg" qh" vjg"ogodgtu0" Vjg" rtqeguu" ku" tgrgcvgf" cv" vjg"
hqnnqykpi" oggvkpi." cpf" gcej" vkog" c" fkhhgtgpv" ogodgt" eqnngevu" vjg" nwor" uwo." ykvj" cp"
wpfgtvcmkpi" vjcv" vjg" itqwr" oc{" qpn{" fkudcpf" chvgt" gxgt{" ogodgt" jcu" tgegkxgf" vjgkt"
cnnqecvkqp0" Ukorng" TQUECu" ctg" tgncvkxgn{" gcu{" vq" cfokpkuvgt." dgecwug" vtcpucevkqpu" ctg"
eqorngvgn{"uvcpfctfk|gf"cpf"pq"oqpg{"qt"vtcpucevkqpu"tgeqtfu"pggf"vq"dg"mgrv"uchg"dgvyggp"
oggvkpiu"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<5+0"
"
Ogodgtujkr"uk|gu"xct{"dgvyggp"7"cpf"47"rgqrng."cnvjqwij"kpuvcpegu"qh"ogodgtujkru"qh"wr"vq"
:2" jcxg" dggp" tgeqtfgf." ykvj" yqogp" ocmkpi" wr" vjg" oclqtkv{" qh" vjgug" ucxkpiu" enwd"
ogodgtujkru" *Xcp" fgp" Dtkpm" (" Ejcxcu." 4225<5+0" TQUECu" ctg" qhvgp." gkvjgt" gzenwukxgn{"
ocng." qt" gzenwukxgn{" hgocng0" Yqogp" ctg" vjqwijv" vq" oquvn{" igpgtcnn{" rtghgt" yqogp" qpn{"
TQUECu." qp" vjg" itqwpfu" vjcv" ogp" ctg" wpyknnkpi" vq" hqtgiq" ewttgpv" urgpfkpi" hqt" hwvwtg"
dgpghkvu" cpf" oquv" ogp" ctg" oqtg" tgnwevcpv" vq" fkuenqug" fgvcknu" qh" vjgkt" kpeqog" vq" yqogp"
*Xgtjqgh."3;;;<484+0"
"
TQUECu"ctg"ejctcevgtkugf"d{"uvtkev"owvwcnn{"ceegrvgf"tgiwncvkqpu"yjkej"xct{"ykvj"tgurgev"vq<"
htgswgpe{"qh"oggvkpiu."eqpvtkdwvkqp"uk|g."itqwr"uk|g"cpf"qtfgt"qh"tqvcvkqp0"Vjg"htgswgpe{"qh"
oggvkpiu" v{rkecnn{" tcpigu" dgvyggp" yggmn{." hqtvpkijvn{" cpf" oqpvjn{." fgrgpfkpi" qp" vjg"
eqpuvkvwvkqp"ucpevkqpgf"d{"vjg"itqwr"cpf"tgockpu"kp"hqteg"wpvkn"vjg"gpf"qh"gcej"e{eng0"C"pgy"
e{eng"ku"qhvgp"guvcdnkujgf"coqpi"vjg"ucog"itqwr"qh"*vtwuvgf+"rctvkgu"*Ytkijv."3;;;<"32+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" kp" vgtou" qh" rc{qwvu" rnc{u" c" etwekcn" tqng" ykvj" tgurgev" vq" tkum" tgfwevkqp" ykvjkp" vjg"
itqwr0"Pgygt"ogodgtu"ctg"qhvgp"rncegf"kp"vjg"ncuv"rqukvkqpu."cu"hgygt"ogodgtu"ctg"chhgevgf"
ujqwnf"fghcwnv"qeewt"vqyctfu"vjg"gpf"qh"vjg"e{eng"*Xcp"fgp"Dtkpm"("Ejcxcu."4225<36+0"Qtfgt"
tqvcvkqp" ku" c" rqygthwn" uetggpkpi" vqqn" gornq{gf" d{" gzkuvkpi" itqwr" ogodgtu0" Kv" hqtegu"
rtqurgevkxg"itqwr"ogodgtu"vq"ujqy"vjg{"ecp"ucxg"*rc{+"dghqtg"vjg{"ecp"dqttqy"*tgegkxg+0"
"
C"oqtg"cfxcpegf"u{uvgo"qh"ucxkpiu"enwd"ku"vjg"CUEC."yjkej"cnnqyu"hqt"vjg"ceewowncvkqp"qh"
cp"kpvgtpcn"hwpf0"
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(b)  ASCA - Savings clubs 
 
Vjg"hwpfcogpvcn"fkhhgtgpeg"dgvyggp"c"TQUEC"cpf"cp"CUEC"ku"vjcv"hwpfu"ceewowncvgf"htqo"
ogodgt"eqpvtkdwvkqpu"ecp"xct{"dgvyggp"oggvkpiu"cpf"ctg"pqv"cnyc{u"rckf"qwv" vq"ogodgtu0"
CUECu"ecp"rtqxkfg"etgfkv"hceknkvkgu"yjkej"gzvgpf"vjg"cevkxkvkgu"qh"vjg"kpuvkvwvkqp"kp"nkpg"ykvj"
vjcv" qh" c" eqpxgpvkqpcn" hkpcpekcn" kpvgtogfkct{." ykvj" nqcpu" dgkpi" rckf" vq" vjgkt" ogodgtu" cv"
xct{kpi"tcvgu"qh"kpvgtguv"*Ocvkp."Jwnog."("Twvjgthqtf."4224<4:2+0"
"
Kv"ku"vjg"rtqurgev"qh"gctpkpi"cffkvkqpcn"kpvgtguv"qp"vjgkt"oqpg{"vjtqwij"ngpfkpi"yjkej"cevu"cu"
cp"kpegpvkxg"hqt"ogodgtu"vq"lqkp"cp"CUEC0"C"rtqrqtvkqp"qh"vjg"itqwr‚u"ucxkpiu"ecp"dg"ngpv"
qwv" vq" mpqyp" dqttqygtu" yjqug" vtwuvyqtvjkpguu" jcu" vq" dg" xqwejgf" hqt" d{" cp" cuuqekcvkqp"
ogodgt"*Dwklu."3;;:<82+0"Vjgug"uejgogu"qrgtcvg"kpfghkpkvgn{"qt"fkuuqnxg"chvgt"c"rtg/citggf"
rgtkqf."ykvj"vjg"hwpf"cpf"kvu"ceetwgf"rtqhkv"dgkpi"fkuvtkdwvgf"coqpi"vjg"ogodgtu"*Twvjgthqtf"
3;;;<47+0"
"
Hkiwtg" 504" fgrkevu" qpg" qh" vjg" rquukdng" uegpctkqu"ykvjkp" cp"CUEC" eqpukuvkpi" qh" 35" rgqrng."
yjgtg" gcej" ogodgt" eqpvtkdwvgu" T322" cv" gcej" oggvkpi0" Vjku" uegpctkq" knnwuvtcvgu" vjg"
ejctcevgtkuvkeu" qh" c" etgfkv" hceknkv{"ykvjkp" cp"CUEC0"Vjg" rctvkewnct"ogodgt" kp" swguvkqp" jcu"
tgswguvgf"cp"cfxcpeg"qh"T462" kp" vjg"ugeqpf"oggvkpi0" Kp" vjku"ecug" vjg"citggogpv" ku" vjcv" vjg"
ogodgt"yknn"tgrc{"vjg"uwo"dqttqygf"qxgt":"oggvkpiu."ykvj"c"42'"hgg"*42'"z"T462"?"T6:+"
ejctigf" hqt" vjg" nqcp." rc{cdng" kp" cttgctu0"Vjg" ucog"ogodgt."yjq" vjtqwijqwv" vjg" e{eng" jcu"
eqpvkpwgf" vq" eqpvtkdwvg" jku" T322." ku" uvknn" chhqtfgf" jku" nwor" uwo" qh" T3" 522" cv" vjg" vygnhvj"
oggvkpi."cu"rgt"vjg"qtkikpcn"itqwr"citggogpv0"
"
Qpg"qh"vjg"ftcydcemu"qh"vjg"CUEC"eqpegrv"ku"vjcv"vjg{"ctg"oqtg"fkhhkewnv"vq"ocpcig"vjcp"vjg"
vtcfkvkqpcn" TQUEC0" Vjg" rtgugpeg" qh" nqcp" hceknkvkgu." kpvgtguv" rc{ogpvu" cpf" vjg" rqvgpvkcn"
eqorngzkv{"qh"vtcpucevkqpu"tgswktg"vjcv"ogodgtu"rquuguu"c"uqwpf"wpfgtuvcpfkpi"qh"hkpcpekcn"
cpf"ocvjgocvkecn"eqpegrvu0"Vjgtg"ku"cnuq"kpetgcugf"ugewtkv{"tkum"cu"vjg"uk|g"qh"vjg"nqcp"hwpf"
dwknfu"wr"⁄"gkvjgt"fwg"vq"rquukdng"vjghv"qt"okucrrtqrtkcvkqp"d{"qpg"qh"vjg"ogodgtu"*Ytkijv."
3;;;<4+0"
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Figure 3.2:  A typical ASCA cycle 
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Cp"korqtvcpv"qeecukqp"vjcv"qhvgp"tguwnvu"kp"vjg"rqqt"pggfkpi"ceeguu"vq"c"nwor"uwo"ku"kp"vjg"
gxgpv" qh" fgcvj0" Chtkecp" ewuvqou" cpf" vtcfkvkqpu" rnceg" c" itgcv" fgcn" qh" gorjcuku" qp" vjg"
korqtvcpeg"qh"rtqxkfkpi"vjg"fgcf"ykvj"c"fkipkhkgf"dwtkcn"cpf"vjku"qhvgp"tguwnvu"kp"eqpukfgtcdng"
coqwpvu"qh"oqpg{"dgkpi"urgpv"qp"hwpgtcnu"/"qp"eqhhkpu"cpf"hwpgtcn"cttcpigogpvu."cu"ygnn"cu"c"
ogcn" hqt" cnn" vjg" iwguvu" kp" cvvgpfcpeg" cv" vjg" hwpgtcn0" Cu" c" tguwnv" qh" vjku." dwtkcn" uqekgvkgu"
fgxgnqrgf"vq"cuukuv"ogodgtu"qh"vjg"fgegcugf"kp"oggvkpi"vjg"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"hwpgtcnu0"
 
(c)  Burial societies 
 
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"ogodgt/dcugf."pqp/rtqhkv"hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu"vjcv"rtkoctkn{"ugtxg"cu"c"
ogcpu" hqt"ogodgtu" vq" ucxg" hqt" cpf" kpuwtg" vjgougnxgu" cickpuv" vjg" equv" cuuqekcvgf"ykvj" vjg"
fgcvj"qh"c"hcokn{"ogodgt0""Vjg"tkumu"cuuqekcvgf"ykvj"fgcvj"tguwnv."pqv"qpn{"htqo"vjg"nquu"qh"
jqwugjqnf" kpeqog." dwv" cnuq" htqo" pqv" dgkpi" cdng" vq" rtqxkfg" c" rtqrgt" dwtkcn" hqt" c" hcokn{"
ogodgt0" Kp"4229."oqtg" vjcp"qpg" kp" hqwt"Uqwvj"Chtkecp"cfwnvu"dgnqpigf" vq"c"dwtkcn"uqekgv{."
ocmkpi"vjgo"Uqwvj"Chtkec‚u" vjktf"oquv"eqooqpn{"jgnf"hkpcpekcn"rtqfwevu0"*HkpOctm"Vtwuv."
4229+0""
"
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Dwtkcn" uqekgvkgu" ctg" v{rkecnn{" hqtogf" dgvyggp" rgqrng" ykvj" c" eqooqp" dqpf" cpf" qhvgp"
eqortkug" qh" yqogp" vjcv" jcxg" ejknftgp0" Vjg{" ctg" v{rkecnn{" qticpkugf" cpf" eqpvtqnngf" d{"
yqogp" dgecwug" ocvvgtu" rgtvckpkpi" vq" hwpgtcnu" ctg" vtcfkvkqpcnn{" tgictfgf" cu" vjg" chhcktu" qh"
yqogp" *Xgtjqgh." 3;;;<48:+0" Vjgug" uqekgvkgu" ctg" dcugf" qp" vjg" rtkpekrcn" qh" tgekrtqekv{" cpf"
tgn{" qp" ogodgt" iqxgtpcpeg" hqt" uwuvckpcdknkv{" *Vjqouqp" (" Rqugn." 4224+0" Dwtkcn" uqekgvkgu"
qtkikpcvgf"ykvjkp"wtdcpkugf"Chtkecp"eqoowpkvkgu"vq"ocpcig"vjg"tgswktgogpvu"qh"rtqrgt"dwtkcn"
fwg"vq"fgcvj"vcmkpi"rnceg"hct"cyc{"htqo"vjgkt"vtcfkvkqpcn"jqogncpf0"Jkij"oqtvcnkv{"tcvgu"ygtg"
rtgxcngpv" coqpiuv" wtdcp" ncdqtgtu" cu" c" tguwnv" qh" fkhhkewnv" nkxkpi" eqpfkvkqpu" *Igtocp" Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225="Xgtjqgh"3;;;<487+0"
"
Vjgtg"ctg"igpgtcnn{" vyq" v{rgu"qh"dwtkcn" uqekgvkgu0"Vjg" hktuv" kpxqnxgu" vjg"eqnngevkqp"qh" hwpfu"
htqo"ogodgtu"cu"c"fgcvj"qeewtu."cpf"vjg"ugeqpf."wuwcnn{"owej"nctigt"kp"ogodgtujkr."jcu"c"
oqtg" hqtocn" qticpkucvkqpcn" uvtwevwtg" vqigvjgt" ykvj" c" ytkvvgp" eqpuvkvwvkqp0"Ogodgtu" qh" vjg"
ugeqpf"v{rg"qh"dwtkcn"uqekgv{"eqpvtkdwvg"vqyctfu"c"hwpf"qp"c"oqpvjn{"dcuku0"Cu"ykvj"TQUECu"
eqpvtkdwvkqpu." vjg" eqpvtkdwvkqpu" ctg"oquvn{" eqnngevgf" kp" ecuj" cv"oggvkpiu"jgnf" kp"qpg"qh" vjg"
ogodgtu‚"jqogu0""Pq"nqcpu"ctg"ocfg"htqo"vjg"uqekgv{‚u"hwpfu"cpf"enckou"ctg"hkpcpegf"htqo"
vjg"ceewowncvgf"hwpfu0"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Vjg"jkij"equv"qh"hwpgtcnu"jcu"qhvgp"ngf"rgqrng"
vq" lqkp"oqtg" vjcp" qpg" dwtkcn" uqekgv{" vq" gpuwtg" vjg{"ygtg" cfgswcvgn{" eqxgtgf" *Igtocp"Eq/
qrgtcvkxg"cpf"Tckhhgkugp"Eqphgfgtcvkqp."4225<"34+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"ctg"pqv"gzenwukxg"ykvj"tgictfu"vq"vjg"cig"qh"vjg"rgtuqp"lqkpkpi"vjg"itqwr."pqt"
fq"vjg{"fkuetkokpcvg"ykvj"tgictf"vq"ecwug"qh"fgcvj0"Owej"nkmg"ogfkecn"ckf"ogodgtujkru"kp"vjg"
hqtocn" geqpqo{."dwtkcn" uqekgvkgu" uvkrwncvg" lqkpkpi" hggu" cu"ygnn." cu"yckvkpi"rgtkqfu"qh"wr" vq"
vjtgg" oqpvju." dghqtg" ogodgtu" dgeqog" gnkikdng" vq" tgegkxg" dgpghkvu" *Wpkngxgt" Kpuvkvwvg" qh"
Uvtcvgike"Octmgvkpi."4225+0""
"
Cnvjqwij"dwtkcn"uqekgvkgu"qrgtcvg"kp"vjg"kphqtocn"ugevqt."vjg{"jcxg"c"fgxgnqrgf"qticpkucvkqpcn"
uvtwevwtg."cpf"jcxg"fgxgnqrgf"enqug"vkgu"ykvj"vjg"hqtocn"geqpqo{0"Cp"wodtgnnc"dqf{"hqt"qxgt"
5"222"dwtkcn"uqekgvkgu."mpqyp"cu"vjg"Pcvkqpcn"Cuuqekcvkqp"qh"Dwtkcn"Uqekgvkgu"qh"Uqwvj"Chtkec"
*PCDUUC+."jcu"kvu"jgcf"qhhkeg"kp"Lqjcppgudwti."cu"ygnn"cu"ucvgnnkvg"qhhkegu"kp"qvjgt"tgikqpu"qh"
vjg"eqwpvt{0"Kp"qtfgt"hqt"c"dwtkcn"uqekgv{"vq"dgeqog"c"ogodgt"qh"PCDUUC."kv"jcu"vq"jcxg"c"
dcpm" ceeqwpv." c" eqpuvkvwvkqp." engctn{" pqokpcvgf" ceeqwpv" ukipcvqtkgu" cpf" c" eqfg" qh" eqpfwev"
*Dguvgt."Ejcodgtnckp."Ujqtv"("Ycnmgt."4227<42+0"
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Kv"ku"guvkocvgf"vjcv"dgvyggp"4226"cpf"4229."dncem"rgqrng"ceeqwpvgf"hqt"96'"qh"dwtkcn"uqekgv{"
ogodgtujkr0"Ceeqtfkpi"vq"tgugctej"eqorngvgf"d{"vjg"HkpOctm"Vtwuv"kp"4229."dwtkcn"uqekgvkgu"
ygtg" ekvgf" cu" vjg" vjktf" oquv" eqooqpn{" wugf" hkpcpekcn" rtqfwev" kp" Uqwvj" Chtkec." oqtg"
eqooqpn{"wugf"vjcp"etgfkv"ectfu."wpkv"vtwuvu."nkhg"kpuwtcpeg"cpf"oqtvicig"dqpfu0""
"
Vjg"rqrwnctkv{"qh"uvqmxgnu."uwej"cu"dwtkcn"uqekgvkgu."coqpiuv"vjg"rqqt"ku"rctvn{"gzrnckpgf"d{"
vjgkt" ukornkekv{" cpf" crrtqrtkcvgpguu." cu"ygnn" cu" vjgkt" ceeguukdknkv{0" " Jqygxgt." fgurkvg" vjgkt"
uweeguu"cpf"nqpigxkv{."vjg{"fq"jcxg"kpjgtgpv"nkokvcvkqpu0 
"
3.3.3 Limitations of stokvels 
"
C"mg{"hcknwtg"qh"vjg"kphqtocn"hkpcpekcn"kpuvtwogpvu"wugf"d{"vjg"rqqt"ku"vjcv"vjg{"ctg"hqewugf"
qp"hwpfkpi"ujqtv/vgto"gzrgpfkvwtgu"tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto"qpgu."uwej"cu"rgpukqpu"*Eqnnkpu"("
Owtfqej." 422:+0"Cu" c" tguwnv." vjgtg" ku" qpn{" c" ujqtv"ykpfqy" qh" qrrqtvwpkv{" vq" fgrnq{" vjgug"
hwpfu"cu"kpxguvogpvu0"Uvqmxgnu."hqt"vjg"oquv"rctv."jcxg"nkokvgf"vkgu"ykvj"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"
kpuvtwogpvu"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cpf"cu"c"tguwnv."vjgtg"ku"nkvvng"ueqrg"hqt"vcmkpi"cfxcpvcig"qh"
qvjgt"qrrqtvwpkvkgu"rtgugpvgf"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv0"Uvqmxgnu"cnuq"qrgtcvg"kp"cp"gpxktqpogpv"
kp"yjkej" tgiwncvqt{" qxgtukijv" ku" cdugpv" cpf" tgeqwtug" hqt" vjg" ucxgt" kp" vjg" gxgpv" qh" htcwf" qt"
qvjgt"hcknwtg"ku"pqp/gzkuvgpv"*Ognv|gt."4229<7="Dguvgt"et al0."4227+0"
"
TQUECu"ctg"qhvgp"oqtg"wughwn"cu"c"flugewtkv{"hqt"guvcdnkujkpi"c"rgtuqpcn"nkpg"qh"etgfkv‚"vjcp"cu"
c" ogcpu" qh" rtqxkfkpi" c" nwor" uwo." cu" kv" qhvgp" jcrrgpu" vjcv" tqvcvkqpcn" rc{ogpvu" fq" pqv"
eqkpekfg" ykvj" vjg" ogodgtu‚" pggf" hqt" ecuj" *Etquu." 3;:9<;2+0" Vjg" coqwpv" qh" oqpg{"
eqpvtkdwvgf" cpf" rqqngf" ku" hkzgf" qxgt" c" ikxgp" e{eng" cpf"oc{" dg" kpcfgswcvgn{"ocvejgf" vq" c"
rgtuqp‚u" kpxguvogpv" rncpu0" Hqt" vjku" tgcuqp." ogodgtu" qhvgp" rctvkekrcvg" kp" oqtg" vjcp" qpg"
TQUEC" *Twvjgthqtf." 3;;;+0"Cpqvjgt"oclqt" nkokvcvkqp" qh" vjg" dcuke"TQUEC"eqpegrv" ku" vjcv"
vjgtg"ku"|gtq"tgvwtp"qp"ogodgtu‚"kpxguvogpvu"*ucxkpiu"eqpvtkdwvkqpu+."gzegrv"c"octikpcn"vkog"
xcnwg" qh"oqpg{"dgpghkv" qh" tgegkxkpi" c" nwor" uwo"cv" pq" kpvgtguv" equv" dghqtg" vjg" hwnn" uwo"qh"
oqpg{"jcu"dggp"ceewowncvgf0"CUECu"cnuq"tgswktg"tgiwncvkqp"cpf"uwrgtxkukqp."yjkej"korqugu"
kpetgcugf"ugewtkv{"tkumu."cu"oqpg{"ku"qhvgp"fldcpmgf‚"kp"ogodgtu‚"jqogu"*Ytkijv."3;;;+0"
"
Dwtkcn"uqekgvkgu"gzgtv"uvtqpi"uqekcn"rtguuwtg"qp"ogodgtu"vq"rc{"cpf"rtqxkfg"korqtvcpv"uqekcn"
dgpghkvu" kp" vkog" qh" pggf0" Fgurkvg" vjku." vjg" kpenwukxg" pcvwtg" qh" dwtkcn" uqekgvkgu" jcu" tckugf"
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eqpegtpu"cdqwv"cfxgtug"ugngevkqp"cpf"vjg"igpgtcn"tkum"rtqhkng"qh"vjg"ogodgt"dcug0"Vjg"urtgcf"
qh" vjg"CKFU"rcpfgoke"jcu"gzgtvgf"rtguuwtg"qp" vjg"uwuvckpcdknkv{"qh"dwtkcn"uqekgvkgu"cpf" vjg"
kpetgcug"kp"ceeguu"vq"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg"oc{"dg"vq"vjg"fgvtkogpv"qh"vjqug"yjq"tgockp"kp"
vjg"dwtkcn"uqekgv{"tkum"rqqn"*Eqnnkpu"("Ngkddtcpfv."4229+0"
"
Kp"4228" vjg"Dcpmu"Cev" *Cev"Pq0";6"qh"3;;2+"ycu"cogpfgf" vq"ocmg"rtqxkukqp"hqt"uvqmxgnu."
cpf" d{" 422;" cnn" vjg"oclqt" dcpmu" qhhgtgf" c" ucxkpiu" rtqfwev" ewuvqokugf" vq" uvqmxgnu" *Yqtnf"
Dcpm"Itqwr"Chtkec"Tgikqp" Rqxgtv{"Tgfwevkqp" cpf" Geqpqoke"Ocpcigogpv." 4233+0" Ghhqtvu"
vjwu"hct"vq"kpvgitcvg"uvqmxgnu"kpvq"vjg"hqtocn"geqpqo{"jcxg"cejkgxgf"okzgf"tguwnvu"*Xcp"fgp"
Dtkpm"("Ejcxcu." 4225+0"Vjg"Pcvkqpcn"Vtgcuwt{" ku"pgwvtcn" kp" kvu" xkgy" vqyctfu" uvqmxgnu." dwv"
uqog" geqpqokuvu" xkgy" vjgo" cu" dgkpi" wpeqorgvkvkxg" cpf" ctiwg" vjcv" vjg{"yknn" dgeqog" nguu"
korqtvcpv"cu"hqtocn"etgfkv"octmgvu"fgxgnqr"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"vjg"rqqt"tgukfg0""
"
 
3.4     CONCLUSION  
"
Crctv" htqo" rncppkpi" vqyctfu" rtgfkevcdng" gzrgpugu" cpf" uoqqvjkpi" qwv" kpeqog."oqfgtcvkpi"
tkum"ku"qpg"qh"vjg"oquv"korqtvcpv"tgcuqpu"yj{"rgqrng"lqkp"uvqmxgnu0"Wpgzrgevgf"ujqemu."uwej"
cu"fgcvj."hktg."vjghv."cpf"knnpguu"ctg"htgswgpv"vjtgcvu0"Vjg"mg{"dgpghkvu"fgtkxgf"htqo"wukpi"uwej"
kphqtocn" ucxkpiu" kpuvtwogpvu"oc{"qwvygkij" vjgkt" equvu" cpf"cuuqekcvgf" tkumu" eqorctgf"ykvj"
vjqug"qh"hqtocn"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0""
"
Vjg"ewttgpv"hqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"cxckncdng"vq"ucxgtu"jcxg"pqv"dggp"uwhhkekgpvn{"cvvtcevkxg"
vq" vjg" rqqt" vq" fkurnceg" kphqtocn" hkpcpekcn" rtqfwevu" cpf" fgurkvg" vjgkt" nkokvcvkqpu." uvqmxgnu"
eqpvkpwg"vq"rtgugpv"cp"ceeguukdng"cpf"eqpxgpkgpv"qrvkqp"hqt"ocp{"nqy"cpf"kttgiwnct" kpeqog"
gctpgtu0"Vjg"rqrwnctkv{"qh" vjgug"uejgogu"ecp"cnuq"dg"cvvtkdwvgf"vq"vjgkt"tkej"ewnvwtcn"jkuvqt{"
cpf" vjg" qrrqtvwpkvkgu" vjg{" rtqxkfg" hqt" owej" uqwijv" chvgt" pgvyqtmkpi" cpf" uqekcnkukpi"
qrrqtvwpkvkgu0""
"
Vjg"tguwnvu"qh"vjg"ghhqtvu"ocfg"vq"kpeqtrqtcvg"cpf"tgfweg"vjg"pwodgt"qh"wpdcpmgf"ogodgtu"
qh" vjg" rqrwncvkqp." vjtqwij" rtqfwevu" uwej" cu" vjg"O|cp|k" ceeqwpv." jcxg" jcf" okzgf" tguwnvu0"
Ocp{"qh"vjqug"yjq"kpfggf"jcxg"cevkxg"dcpm"ceeqwpvu"uvknn"gngev"vq"eqpfwev"egtvckp"curgevu"qh"
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vjgkt"hkpcpekcn"chhcktu"ykvjkp"vjg"kphqtocn"geqpqo{"yjkej"yqwnf"uwiiguv"kpghhkekgpekgu"ykvjkp"
vjg"octmgv0""
"
Qpg"qh"vjg"ockp"ygcmpguugu"qh"uvqmxgnu"oc{"dg"vjcv"vjg{"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"
ecrkvcn0"Ejcrvgt"hqwt"vguvu"vjku"j{rqvjguku"vjtqwij"ecug"uvwf{"tgugctej0""Kv"tgrqtvu"vjg"hkpfkpi"
qh" vyq" uwtxg{u" kpvq" vjg" ucxkpiu" dgjcxkqwtu" qh" vjg" rqqt" tgukfkpi" kp" vjg" Mqwic" Owpkekrcn"
Fkuvtkev"*MNO+"eqpfwevgf"fwtkpi"vjg"{gctu"422;"cpf"42320"
" "
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CHAPTER FOUR 
 
A CASE STUDY IN THE KOUGA MUNICIPAL DISTRICT 
 
4.1 INTRODUCTION 
 
Kv"jcu"cntgcf{"dggp"guvcdnkujgf"vjcv"Uqwvj"Chtkec"jcu"c"nqy"ucxkpiu"rtqdngo"*Ejcrvgt"Qpg+."
vjcv"vjg"rqqt"fq"ucxg"fwg"vq"kpeqog"xqncvknkv{"*Ejcrvgt"Vyq+"cpf"vjcv"vjg{"wug"c"okzvwtg"qh"
dqvj"hqtocn"cpf"kphqtocn"hkpcpekcn"rtqfwevu"yjgp"ejqqukpi"vq"ucxg"*Ejcrvgt"Vjtgg+0"C"uvtqpi"
rtghgtgpeg"hqt"wvknkukpi"kphqtocn"ucxkpiu"qrvkqpu"coqpiuv"vjg"rqqt"qt"nqy"kpeqog"gctpgtu"ycu"
cnuq" guvcdnkujgf" *Ejcrvgt" Vjtgg+0" Vjku" ejcrvgt" yknn" vguv" vjg" j{rqvjguku" vjcv" vjg" ucxkpiu"
ektewncvkpi"ykvjkp"uvqmxgnu"fq"pqv"hceknkvcvg"vjg"oqdknkucvkqp"qh"ecrkvcn"*rtqoqvg"kpxguvogpvu+"
d{"ogcpu"qh"cp"cpcn{uku"qh" vyq"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"ykvjkp" vjg"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"
*MNO+"⁄"qpg"kp"422;"cpf"qpg"kp"42320"Vjg"uvwf{"ukvg"ku"fguetkdgf."chvgt"yjkej"vjg"hkpfkpiu"qh"
vjg"vyq"uwtxg{u"ctg"tgrqtvgf0"
"
"
4.2   THE STUDY SITE 
"
Vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" ku" ukvwcvgf" crrtqzkocvgn{" vygpv{" mknqogvgtu" yguv" qh" Rqtv"
Gnk|cdgvj0" Hkiwtg" 704" ujqyu" vjg" fkuvtkevu" vjcv" ctg" kpeqtrqtcvgf" wpfgt" vjg" Mqwic" Nqecn"
Owpkekrcnkv{"ocpcigogpv" kpenwfkpi<"Ecrg"Uv" Htcpeku."Jcpmg{."Jwocpufqtr." Lghhtg{u"Dc{."
Nqgtkg."Q{uvgt"Dc{."Rcvgpukg"cpf"Vjqtpjknn"*Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"KFR"422:+0"Vjg"MNO"
hcnnu" ykvjkp" vjg" Ececfw" Owpkekrcn" Fkuvtkev" kp" vjg" Gcuvgtp" Ecrg" Rtqxkpeg." vjg" vjktf" oquv"
rqrwnqwu"rtqxkpeg"kp"Uqwvj"Chtkec."ykvj"809"oknnkqp"tgukfgpvu"*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0""
"
Vjg"MNO"ku"jqog"vq"crrtqzkocvgn{"96"652"rgqrng0"Crrtqzkocvgn{"57'"qh"vjg"rqrwncvkqp"ku"
Chtkecp."68'"ku"eqnqwtgf"cpf"3:'"ctg"yjkvg0"Qh"vjg"rgtocpgpv"rqrwncvkqp."6708'"tgukfg"kp"
Lghhtg{u"Dc{."4904'"kp"Jwocpufqtr."3505'"kp"Jcpmg{."606'"kp"Rcvgpukg."504'"kp"Ecrg"Uv0"
Htcpeku1Uv0Htcpeku."40:'"kp"Nqgtkg."407'"kp"Vjqtpjknn"cpf"304'"kp"Q{uvgt"Dc{0"*Gcuvgtp"Ecrg"
Uqekq/Geqpqoke"Eqpuwnvcvkxg"Eqwpekn."422;+0"
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Figure 4.1 Map of Kouga Local Municpality 
 
"
Uqwteg<"Mqwic"Nqecn"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp"*4232133+"
"
Owej"nkmg"vjg"tguv"qh"vjg"Gcuvgtp"Ecrg."vjg"MNO"hcegu"ocp{"geqpqoke"cpf"uqekcn"ejcnngpigu0"
Qpg" qh" vjg"oclqt" ejcnngpigu" eqphtqpvkpi" vjg" ctgc" ku" vjcv" qh" vjg" jkij" tcvg" qh" itqyvj" qh" vjg"
kpfkigpv"okitcpv" rqrwncvkqp" kp" Lghhtg{u"Dc{0" Kv" ku" cnuq" qpg" qh" vjg" hcuvguv" itqykpi" vqypu" kp"
Uqwvj"Chtkec0" *Mqwic"Owpkekrcnkv{" Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Fgurkvg" geqpqoke"
itqyvj" kp" vjg" ctgc." vjg" Mqwic" Nqecn" Owpkekrcnkv{" hcegu" jkij" ngxgnu" qh" wpgornq{ogpv."
rqxgtv{"cpf"kpgswcnkv{"*Mqwic"Owpkekrcnkv{"Kpvgitcvgf"Fgxgnqrogpv"Rncp."4233+0"Kv"fqgu"pqv"
tgurqpf"xgt{"ygnn"vq"vjgug"ejcnngpigu0"Vjg"Tcvkpiu"Chtkec"Owpkekrcn"Hkpcpekcn"Uwuvckpcdknkv{"
Kpfgz"qh"4234"tcvgf"Mqwic"cu"vjg"yqtuv"rgthqtokpi"owpkekrcnkv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"*LDc{"
Pgyu."4234<3+0""
"
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Ykfgurtgcf"wpgornq{ogpv"cpf"rqxgtv{"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"rtqxkpeg"jcxg"tguwnvgf""kp"oqtg"
vjcp"jcnh"qh" vjg"jqwugjqnfu" kp" vjg"Gcuvgtp"Ecrg" *7809'+" tgegkxkpi"cv" ngcuv"qpg"uqekcn"itcpv"
*Uvcvkuvkeu"Uqwvj"Chtkec."4233+0"Vjku"rtqrqtvkqp"eqorctgu" vq"4:07'"kp"Icwvgpi"cpf"59'"kp"
vjg"Yguvgtp"Ecrg0"Kp"vjg"ucog"uwtxg{"kv"ycu"fgvgtokpgf"vjcv"590;'"qh"jqwugjqnfu"tgukfkpi"kp"
vjg"Gcuvgtp"Ecrg" ugngevgf" uqekcn" itcpvu" cu" vjgkt"jqwugjqnf‚u"ockp" uqwteg"qh" kpeqog."yjknuv"
7905'"ygtg"oquv" nkmgn{" vq"uwtxkxg"uqngn{"qhh"uqekcn"itcpvu0"Hqt" vjgug"tgcuqpu." vjg"fqokpcpv"
ucxkpiu"dgjcxkqwt"cpf"ucxkpi"kpuvtwogpvu"cpf"ogvjqfu"wugf"kp"vjg"Gcuvgtp"Ecrg"yknn"vgpf"vq"
fkhhgt"htqo"vjqug"hqwpf"kp"oqtg"rtqurgtqwu"rtqxkpegu0"
"
Kv" ycu" cickpuv" vjku" dcemitqwpf" vjcv" vjg" Pgnuqp" Ocpfgnc" Ogvtqrqnkvcp" Wpkxgtukv{‚u"
Fgrctvogpv" qh" Fgxgnqrogpv" Uvwfkgu" cpf" Eqoowpkv{" Ocpcigf" Ucxkpiu" cpf" Ngpfkpi"
*EOUN+"Vtwuv."vjtqwij"vjg"Orgpfwnq"Rtqlgev."fgekfgf"vq"tgugctej"vjg"f{pcokeu"qh"uvqmxgnu"
qrgtcvkpi" kp" vjg" nqy" kpeqog" ctgcu" qh" vjg"MNO" *Pgnuqp"Ocpfgnc"Ogvtqrqnkvcp"Wpkxgtukv{."
422;+0" Vjku" cwvjqt" ycu" eqookuukqpgf" vq" cuukuv" vjgo" vq" eqpfwev" cpf" cpcn{ug" vyq" ucxkpiu"
tgncvgf"uwtxg{u"kp"vjg"owpkekrcnkv{0"""
Vjg" hktuv" uwtxg{"ycu" eqpfwevgf" kp" 422;" kp" vjg"ockp" vqypujkru" qh" Lghhtg{u"Dc{0" Vjg"ockp"
rwtrqug"qh"vjku"uwtxg{"ycu"vq"rtqhkng"vjg"kpuvkvwvkqpcn"cpf"geqpqoke"eqpvgzv"ykvjkp"yjkej"vjg"
ucxkpiu" ejqkegu" ygtg" ocfg0" Vjg" ugeqpf" uwtxg{" ycu" eqpfwevgf" kp" 4232" kp" Jwocpufqtr."
Vjqtpjknn." Jcpmg{" cpf" htkpig" ctgcu" qh" Lghhtg{u" Dc{0"Cv" vjg" qwvugv" kv" ycu" fgekfgf" vq" knnkekv"
kphqtocvkqp" vjcv" yqwnf" cnnqy" ucxkpiu" dgjcxkqwt" vq" dg" eqpvgzvwcnkugf" kp" c" dtqcf" uqekcn"
eqpvgzv."tcvjgt"vjcp"pcttqyn{"hqewugf"qp"mg{"j{rqvjguku"vguvkpi0"Hqt"vjku"tgcuqp."oquv"qh"vjg"
hkpfkpiu" tgncvg" vq" vjg" dtqcf" uqekcn" eqpvgzv." tcvjgt" vjcp" vq" vjg" pcttqy" qpg0" Qpn{" vjg" 422;"
uwtxg{"tgswguvgf"yjgvjgt" vjg{"ewttgpvn{"jgnf"ucxkpi"⁄"dwv" kv"fkf"pqv" tgswguv" vjg"coqwpv0"C"
rknqv"uvwf{"jcu"tgxgcngf"vjg"cpuygtu"vq"vjg"ncvvgt"swguvkqp"ygtg"wptgnkcdng0"""
 
4.3  THE 2009 SURVEY 
 
Vjg"422;"uwtxg{"ycu"eqpfwevgf"qxgt"c"rgtkqf"qh"ukz"oqpvju0"Vjgtg"ygtg"8;2"swguvkqppcktgu"
cfokpkuvgtgf." dwv" qpn{" 896" ygtg" hwnn{" cpf" cfgswcvgn{" eqorngvgf0" Vjg" uwtxg{" ycu"
cfokpkuvgtgf"wpfgt"vjg"iwkfcpeg"qh"vjg"EOUN"Vtwuv0""Yjgtg"c"tgurqpug"ycu"pqv"ujqyp."vjku"
ycu"tgrqtvgf"cu"flFkf"Pqv"Urgekh{‚"*FPU+"kp"vjg"hkiwtgu"cpf"vcdngu"dgnqy0""
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4.3.1 Sample selection 
Ocp{" ucornkpi" ogvjqfu" qt" rtqegfwtgu" ecp" dg" wugf" vq" ugngev" c" ucorng." uwej" cu" tcpfqo"
ucornkpi." eqpxgpkgpeg" ucornkpi"cpf"rwtrqukxg" ucornkpi" *Eqnnku"("Jwuug{"4225<377/37;+0"
Tcpfqo" ucornkpi" ycu" wugf" cu" vjku" ogvjqf" dguv" cnnqyu" vjg" tgugctejgt" vq" gzvtcev" c" vtwn{"
tgrtgugpvcvkxg"ucorng"qh"vjg"rqrwncvkqp"*Nwem"("Twdkp"3;:9+0"Wukpi"vjku"ogvjqf"gpuwtgu"cnn"
ogodgtu"qh"vjg"rqrwncvkqp"yknn"jcxg"cp"gswcn"ejcpeg"qh"ugngevkqp0"
"
4.3.2 Biographical data 
 
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." ;6'" ygtg" nqecvgf" kp" vjg" nqy/kpeqog" vqypujkr" ctgcu0" " Vjg" oclqtkv{"
*58'+"ygtg"nqecvgf"kp"Rgnntwu."44'"kp"Ocpfgnc"Dc{"*cnuq"mpqyp"cu"Ocfkdc"Dc{"vqypujkr+."
48'" kp" Qegcpxkgy" cpf" 32'" kp" Vqm{q" nqecvkqp0" Vcdng" 603" ujqyu" vjg" tguwnvu" qh" vjg"
dkqitcrjkecn"fcvc"qh"vjg"tgurqpfgpvu0 
 
Vcdng" 603" kpfkecvgu" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" ygtg" hgocng" cpf" gkvjgt" eqnqwtgf"
*74'+"qt"dncem"*69'+0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."68'"ygtg"octtkgf."cnoquv"qpg"swctvgt"ygtg"ukping"
*46'+."34'"ygtg"eqjcdkvcvkpi.":'"ygtg"ykfqygf"cpf"6'"jcf"dggp"octtkgf."dwv"jcf"ukpeg"
fkxqtegf0"Oquv"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"Ejtkuvkcpu"*99'+."yjknuv"5'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"uvcvgf"
vjcv"vjg{"hqnnqygf"vtcfkvkqpcn"Chtkecp"tgnkikqp0"Qh"vjgug"tgurqpfgpvu."8:'"fgenctgf"vjcv"vjg{"
ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"c"ejwtej0"
 
Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"rgt"jqwugjqnf"ycu"6050"Vjg"jkijguv"pwodgt"qh"rgqrng"
nkxkpi"kp"qpg"jqwug"ycu"38"cpf"vjg"nqyguv"qpg0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"ejknftgp"nkxkpi"kp"vjg"
jqwugjqnfu" uwtxg{gf" ycu" vyq0" Qh" vjg" ejknftgp" nkxkpi" kp" vjgug" jqwugjqnfu." 7;'" ygtg"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"ockp"tgcuqp"rtqxkfgf"hqt"vjg"63'"qh"ejknftgp"pqv"cvvgpfkpi"uejqqn"ycu"
vjcv" vjg{"ygtg" vqq" {qwpi0" " Vjku" *vqq" {qwpi+" rtqrqtvkqp"ocfg" wr" 52'" qh" vjg" vqvcn0"Qh" vjg"
ejknftgp." 35'" jcf" cntgcf{" eqorngvgf" vjgkt" uejqqnkpi." yjknuv" ;'" ygtg" fkukpvgtguvgf" kp"
cvvgpfkpi"uejqqn0"Vjg"cig"cv"yjkej"vjgug"ejknftgp"hkpkujgf"qt"nghv"uejqqn"ycu"pqv"fgvgtokpgf0"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."508'"ekvgf"c"ncem"qh"hwpfu"cu"vjg"ecwug"hqt"vjg"ejknftgp"kp"vjg"jqwugjqnf"
pqv"cvvgpfkpi"uejqqn."yjkng"52'"ekvgf"qvjgt"tgcuqpu0"Qh"vjku" ncvvgt"itqwr"*qh"ejknftgp+."66'"
ygtg"cntgcf{"wpfgtvcmkpi"uqog"hqto"qh"gornq{ogpv0" "Qvjgt"tgcuqpu"ekvgf"hqt"pqv"cvvgpfkpi"
uejqqn"ygtg"rtgipcpe{."cneqjqnkuo."knnpguu"cpf"fkucdknkv{0""
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Table 4.1: Biographical data of the respondents  
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng""
"
392"
 
47042"
"
Hgocng"
"
6:9"
"
94052"
"
FPU"
"
39"
"
4072"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
386"
"
46052"
"
Octtkgf"
"
535"
"
68072"
"
Fkxqtegf"
"
49"
"
6022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
:3"
"
34022"
"
Ykfqygf"
"
76"
"
:022"
"
FPU"
"
57"
"
7042"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
"
"
Dncem"
"
4;5" 6506:"
"
Eqnqwtgf"
"
572" 730;5"
"
Yjkvg"
"
4" 204;"
"
FPU"
"
4;" 6052"
"
Tgnkikqwu"Dgnkgh"
"
"
"
Ejtkuvkcp"
"
738" 98082"
"
Owunko"
"
6" 2082"
"
Vtcfkvkqpcn"
"
3;" 40:2"
"
FPU"
"
357" 42022"
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4.3.3 Economic profile 
 
Vcdng"604"kpfkecvgu"vjg"pwodgt"qh"rgqrng"nkxkpi"kp"c"jqwugjqnf"yjq"ygtg"gctpkpi"cp"kpeqog0"
 
Table 4.2 Number of people living in a household who were earning an income 
 
"
Jqwugjqnf"encuukhkecvkqp"
"
Vqvcn""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"yjq"tgurqpfgf"
87:"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"kpeqog"uqwtegu"htqo"jqwugjqnfu"
;56"
"
Vqvcn"pwodgt"qh"jqwugjqnfu"ykvj"pq"kpeqog"gctpgtu"
93""
"
Vqvcn"pwodgt"qh"tgurqpfgpvu"yjq"FPU"
38"
"
Cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"
306"
"
"
Htqo"Vcdng"604"kv"ku"engct"vjcv"vjgtg"ygtg"87:"qwv"qh"896"jqwugjqnfu"yjkej"kpfkecvgf"yjq."kh"
cp{qpg." kp" vjg"jqwugjqnf"ycu" gctpkpi"cp" kpeqog0"Cnoquv"33'" kpfkecvgf" vjcv" vjgtg"ycu"pq"
qpg"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"ycu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"cp{"uqtv0"Vjg"cxgtcig"pwodgt"qh"kpeqog"
gctpgtu"rgt"jqwugjqnf"ycu"3060"Vjgtg"ycu"c"fqyp"vwtp" kp" vjg"geqpqo{"fwtkpi" vjg" vkog" vjg"
swguvkqppcktg"ycu"cfokpkuvgtgf0""
"
Hkiwtg"604"knnwuvtcvgu" vjg"uqwtegu"qh" kpeqog"htqo"vjg"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"
cp"kpeqog0"Qh"vjg"87:"jqwugjqnfu"yjq"jcf"ogodgtu"gctpkpi"kpeqog."c"tgiwnct"ycig"ugtxgf"
cu"vjg"uqwteg"qh"kpeqog"hqt"cnoquv"7:'"yjknuv"55'"qh"jqwugjqnfu"nkuvgf"iqxgtpogpv"itcpvu"
cu"c"uqwteg"qh"kpeqog0"Kp"vqvcn"vjgtg"ygtg":28"kpeqog"gctpgtu"htqo"vjgug"jqwugjqnfu"cpf"383"
jqwugjqnfu"kpfkecvgf"vjcv"vjgtg"ygtg"ogodgtu"rtgugpv"kp"vjg"jqwugjqnf"yjq"gctpgf"kpeqog"
htqo"oqtg"vjcp"qpg"uqwteg0"Qh"cnn"vjg"jqwugjqnfu"uwtxg{gf."43'"tgegkxgf"jqwugjqnf"kpeqog"
dqvj"kp"vjg"hqto"qh"c"iqxgtpogpv"itcpv"cpf"c"tgiwnct"ycig0"
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Figure 4.2 Sources of income"
 
"
"
 
4.3.4 Asset ownership 
 
Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"tgurqpfgpvu"*:2'+"qypgf"vjg"rtqrgtvkgu"vjg{"ygtg"nkxkpi"kp."98'"qypgf"
cv"ngcuv"qpg"egnn"rjqpg."37'"qypgf"c"oqvqt"xgjkeng"cpf":'"qypgf"nkxguvqem0""
"
4.3.5 Health 
 
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."54'"kpfkecvgf" vjcv" vjg{"jcf"gzrgtkgpegf"c"fgcvj" kp" vjgkt" hcokn{"fwtkpi"
vjg" 422:1;" {gct" cpf" 47'" jcf" vq" ectg" hqt" c" jqwugjqnf"ogodgt" kp" vjg" rcuv" {gct0" Qh" vjqug"
tgurqpfgpvu" ykvj" ejknftgp" rtgugpv" kp" vjgkt" jqwugjqnfu." 58'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fggogf" kv"
pgeguuct{" vq" vcmg" vjgkt" ejknftgp" vq" vjg" enkpke" cv" uqog" uvcig" qxgt" vjg" {gct0" Qh" vjqug" ucog"
tgurqpfgpvu."35'"ygtg"wpcdng"vq"qdvckp"ogfkecn"cvvgpvkqp"hqt"vjgkt"ejknftgp"*fwtkpi"vjgkt"vkog"
qh"pggf+0"Vjg"ockp"tgcuqp"ekvgf"hqt"vjku"hcknwtg"ycu"c"ncem"qh"hwpfu"*8506'+."dwv"4407'"yjq"
ekvgf"rqqt"ugtxkeg"cv"vjg"rwdnke"enkpke"cu"vjg"tgcuqp"hqt"pqv"tgegkxkpi"ogfkecn"vtgcvogpv."cpf"
708'"ekvgf"vtcpurqtv"nkokvcvkqpu0 
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4.3.6 Savings 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."58'"uvcvgf"vjg{"jgnf"wpurgpv"kpeqog"dcncpegu."cpf"qh"vjqug"yjq"fkf"pqv"
jqnf"uwej"dcncpegu.":9'"jcf"pgxgt"jgnf"uwej"dcncpegu0"Vjgtg"ygtg"4;'"yjq"tgrqtvgf"dgkpi"
cdng"vq"ucxg"oqpg{"cv"uqog"rqkpv"fwtkpi"vjg"{gct0""Hkiwtg"605"knnwuvtcvgu"vjg"ucxkpiu"xgjkengu"
wugf" d{" tgurqpfgpvu0" Vjg" oclqtkv{" *87'+" qh" vjg" jqwugjqnfu" jgnf" vjgkt" ucxkpiu" cu" oqpg{"
ykvjkp"vjg"hqtocn"dcpmkpi"u{uvgo."yjknuv"37'"mgrv"vjgkt"ucxkpiu"cv"jqog"cpf"33'"wugf"vjgkt"
ogodgtujkr"ykvj"c" ucxkpiu"enwd" vq"jqnf" vjgkt" ucxkpiu0"Qh" vjqug";'"yjq" kpfkecvgf"›qvjgtfi."
808'"ucxgf"ykvjkp"c"uvqmxgn"cpf"c"uocnngt"rgtegpvcig"*406'+"ykvj"vjgkt"tgurgevkxg"gornq{gtu0""
"
 
Figure 4.3 Savings vehicles used 
"
"
"
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."35'"jcf"ucxgf"kp"vjg"rcuv0""Vjg"xcuv"oclqtkv{"qh"vjqug"yjq"jcf"ucxgf"kp"
vjg"rcuv"*:2'+"wugf"vjgkt"dcpm"cu"vjgkt"rtghgttgf"ucxkpiu"xgjkeng0"Vjg"qvjgt"42'"jcf"ocfg"
wug"qh"vjgkt"tgurgevkxg"enwdu"qt"qyp"jqwugu"cu"c"rnceg"qh"uchg"mggrkpi"hqt"vjgkt"ucxkpiu0"
"
Kp" vgtou" qh" dqttqykpi." 5:'" jcf" dqttqygf"oqpg{" cv" uqog" uvcig" qh" vjgkt" nkxgu0" Hkiwtg" 606"
knnwuvtcvgu" vjg" uqwtegu" qh" dqttqykpi" qh" vjg" tgurqpfgpvu0" Vjg" tgurqpfgpvu" wvknkugf" htkgpfu"
*4;'+" cpf" hcokn{" *48'+" cu" vjg" ockp" uqwtegu" hqt" dqttqykpi" qt" hqt" qdvckpkpi" etgfkv0"
Tgokvvcpegu"dgvyggp" kpfkxkfwcnu." rctvkewnctn{" hcokn{" cpf" htkgpfu" ctg"rqrwnct" coqpiuv" nqy/
kpeqog" uqekgvkgu" *Rqugn." 4223<723/74:+0" Dcpmu" *3;'+" cpf" oqpg{ngpfgtu" *38'+" ygtg" nguu"
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rqrwnct" nkpgu" qh" etgfkv" *kpfkecvkpi" vjcv" vjku" etgfkv" ycu" tgncvkxgn{" vqq" gzrgpukxg+0" Uqog"
tgurqpfgpvu"ygtg"cdng"vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"xkc"vjgkt"rncegu"qh"yqtm"*7'+0"Vjg"tgurqpfgpvu."
yjq"ejqug"vq"ykvjjqnf"c"rqtvkqp"qh" vjg"kpeqog"ykvj"vjgkt"gornq{gt."fkf"uq"kp"qtfgt" vq"ickp"
ceeguu"vq"cp"kpgzrgpukxg"nkpg"qh"etgfkv"hqt"vkogu"qh"pggf0"
 
Figure 4.4 Sources of borrowing 
 
 
"
  
Qh"vjqug"tgurqpfgpvu"yjq"tgrqtvgf"vjcv"vjg{"dqttqygf."69'"ekvgf"vjg"rwtejcug"qh"jqwugjqnf"
iqqfu" cpf" hqqf" cu" vjgkt" ockp" tgcuqp" hqt" dqttqykpi0" Dqttqygf" hwpfu" ygtg" cnuq" wugf" vq"
rwtejcug" gngevtkekv{" *8'+." rc{" qhh" ceeqwpvu" cpf" rwtejcukpi" qvjgt" dcuke" pggfu" *707'+0" Nguu"
rtgxcngpv" tgcuqpu" hqt" dqttqykpi" kpenwfgf" qdvckpkpi" etgfkv" hqt" ogfkecn" dknnu." ejknftgp‚u"
gfwecvkqp."dwknfkpi."xgjkeng"rwtejcugu1ockpvgpcpeg."hwpgtcnu"cpf"qvjgt"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"
fgcvj"*gcej"ocmkpi"wr"crrtqzkocvgn{"5'"qh"vjg"tgcuqp"hqt"dqttqykpi+0""
 
4.3.7 The presence of criminal activity 
"
Qh"vjg"tgurqpfgpvu."46'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cv"uqog"uvcig."52'"qh"
yjqo"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"hqtegf"vq"dqttqy"oqpg{"cu"c"fktgev"tguwnv"qh"vjg"etkog0"Jcnh"qh"
vjg" tgurqpfgpvu" mpgy" qh" eqoowpkv{" ogodgtu" yjq" ygtg" tguqtvkpi" vq" etkog0" Qh" vjg" vqvcn"
pwodgt"qh"tgurqpfgpvu" kpvgtxkgygf."47'"hgnv" vjcv"etkog"ycu"pgeguuct{"kp"qtfgt"hqt" vjgo"vq"
ocmg"gpfu"oggv0""
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C"dtkgh"qxgtxkgy"qh"vjg"422;"uwtxg{"ku"rtqxkfgf"kp"vjg"hqnnqykpi"ugevkqp0"
 
 
4.4   OVERVIEW OF THE 2009 SURVEY  
 
Vjg"eqoowpkvkgu"uwtxg{gf"igpgtcnn{"jcf"kpeqogu"vjcv"dctgn{"eqxgtgf"vjgkt"dcuke"pggfu."ykvj"
vjg"tguwnv"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"kp"vjgug"jqwugjqnfu"qhvgp"fkf"pqv"cvvgpf"uejqqn"cpf"ygtg"
qhvgp"pqv"chhqtfgf"rtqrgt"ogfkecn"cvvgpvkqp"yjgp"kv"ycu"pggfgf0"Cu"c"tguwnv."vjg"hqtocvkqp"qh"
jwocp"ecrkvcn"crrgctu"vq"jcxg"dggp"wpfgtokpgf0"C"eqpegtpkpi"uvcvkuvke"*Vcdng"604+"ycu"vjcv"
pgctn{"33'"qh"jqwugjqnfu"jcf"pq"tgiwnct"kpeqog"gctpgt"kp"vjg"jqwugjqnf0"Coqpi"jqwugjqnfu"
vjcv"fkf"tgegkxg"cp"kpeqog."tgiwnct"ycigu"cpf"iqxgtpogpv"itcpvu."tgurgevkxgn{"ceeqwpvgf"hqt"
7;'"cpf"55'"qh"vjg"vqvcn"kpeqog0""
"
Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 86'" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" fkf" pqv" jqnf" wpurgpv" kpeqog" dcncpegu."yjknuv"
:9'" qh" vjgug" ucog" tgurqpfgpvu" *vjg" 86'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" jcf" pgxgt" fqpg" uq0" Vjku"
gzenwfgu"eqkpekfgpvn{"wpurgpv"oqpg{"cu"c"uqwteg"qh"ucxkpiu0""Vjg"ucxkpiu"jcf"vq"jcxg"dggp"
vjg"tguwnv"qh"c"fgnkdgtcvg"cev0"Qh"vjg"4;'"qh"tgurqpfgpvu"yjq"ygtg"cdng"vq"ucxg."vjg"rtcevkeg"
qh"jqnfkpi"oqpg{"kp"vjg"hqto"qh"c"ucxkpiu"ceeqwpv"ycu"eqooqp"⁄"oquvn{"kp"c"dcpm"*87'+0"
Crrtqzkocvgn{"3:'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ucxgf"kp"ucxkpiu"enwdu"qt"uvqmxgnu."yjknuv"37'"ucxg"
vjgkt"ecuj"kp"vjg"jqwug0""
"
Oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"qypgf"cuugvu."kpenwfkpi"vjg"jqogu"kp"yjkej"vjg{"ctg"nkxkpi."dwv"xgt{"
hgy"qypgf"c"ogcpu"qh"vtcpurqtv0"Vjg"ogtkv"qh"ucxkpi"cpf"kpxguvkpi"d{"vjg"rqqt"kp"rtqrgtv{"ku"
vjcv" vjku" rtqrgtv{" ecp" ugtxg" cu" c" hqto" qh" ugewtkv{" kp" qnf" cig." qt" cu" cp" qrvkqp" vq" tgpv" hqt"
cffkvkqpcn"kpeqog0"
"
Cu"ku"fgrkevgf"kp"Hkiwtg"606."yjgp"oqpg{"ycu"dqttqygf."kv"ycu"oquvn{"dqttqygf"htqo"hcokn{"
cpf" htkgpfu0" Vjgug" dqttqygf" hwpfu" ygtg" v{rkecnn{" wugf" vq" dw{" guugpvkcn" jqwugjqnf" iqqfu."
hqqf"cpf"cnuq"hwtpkvwtg0"
"
Ocp{"tgurqpfgpvu"jcf"dggp"xkevkou"qh"etkog"cpf"hgnv"vjcv"etkokpcn"cevkxkv{"ycu"c"ukipkhkecpv"
pgicvkxg"kphnwgpeg"qp"vjg"geqpqo{"ykvjkp"vjgkt"eqoowpkv{0""
"
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Vjg" hkpfkpiu" qh" vjg" 422;" uwtxg{" ctg" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" dcuke" j{rqvjguku" cfxcpegf" kp" vjku"
fkuugtvcvkqp."vjcv"vjg"vjtgujqnf"ngxgn"qh"kpeqog"ku"dctgn{"gzeggfgf"d{"ocp{"tgukfgpvu"qh"Uqwvj"
Chtkec‚u"rqqt"vqypujkru0""
 
 
4.5 THE 2010 SURVEY 
 
Vjg" 4232" uwtxg{" ycu" cfokpkuvgtgf" fwtkpi" Crtkn" cpf" Oc{" 42320" Vjgtg" ygtg" 333"
swguvkqppcktgu" cfokpkuvgtgf" kp" vjg" vqypujkr" ctgcu" qh"Vjqtpjknn" *48+."Jcpmg{" *47+." Lghhtg{u"
Dc{"*52+"cpf"Jwocpufqtr"*52+0""Vjg"rwtrqug"qh"vjg"ugeqpf"uwtxg{"ycu"vq"igpgtcvg"cffkvkqpcn"
kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpi"cpf"dqttqykpi"dgjcxkqt"qh"vjqug"tgukfkpi"kp"pqv"qpn{"vjg"Lghhtg{u"Dc{"
vqypujkru"cpf"vjg"oqtg"tgoqvg"nqecvkqpu"kp"vjg"itgcvgt"MNO"ctgc0"Cu"ykvj"vjg"422;"uwtxg{."c"
tcpfqo"ucornkpi"vgejpkswg"ycu"wugf0"Vjku"uwtxg{"gornq{gf"c"Nkmgtv"Uecng"hqt"ocp{"qh"vjg"
swguvkqpu"vq"iwkfg"vjg"tgurqpfgpvu."yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"cumgf"vq"kpfkecvg"vjgkt"fgitgg"qh"
citggogpv"ykvj"vjg"uvcvgogpvu"rtqxkfgf0"Vjg"uecng"ycu"eqfgf"cu"hqnnqyu<"
"
"
"
3"?"Uvtqpin{"""Fkucitgg"
"
4"?"Fkucitgg"
"
5"?"Pgwvtcn"
"
6"?"Citgg"
"
7"?"Uvtqpin{"Citgg"
"
"
 
4.5.1    Biographical profile 
"
Vcdng"605"rtqxkfgu"c"uwooct{"qh" vjg"dkqitcrjkecn"fcvc"qh" vjg" tgurqpfgpvu0"Vjg"oclqtkv{"qh"
vjg" tgurqpfgpvu"ygtg" hgocng" *7;'+." cu"ycu" vjg" ecug" kp" vjg" 422;" uwtxg{." cpf" vjgtg"ycu" cp"
gswcn"fkxkukqp"dgvyggp"dncem"cpf"eqnqwtgf"rgqrng"uwtxg{gf0"Vjg"cxgtcig"cig"qh"vjg"ucorng"
ycu"62"{gctu"qh"cig."vjg"qnfguv"ycu"92"cpf"vjg"{qwpiguv"ycu"420"Vjtgg/swctvgtu"*97'+"qh"vjg"
tgurqpfgpvu" uwtxg{gf" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" ygtg" gkvjgt" vjg" oqvjgt" qt" vjg" hcvjgt" kp" vjg"
jqwugjqnf0"""
"
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Table 4.3 Social profile 
 
"
Igpfgt"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Ocng"
"
67"
"
62077"
"
Hgocng"
"
88"
"
7;067"
"
Octkvcn"Uvcvwu"
" "
"
Ukping"
"
4:"
"
47042"
"
Octtkgf"
"
86"
"
79092"
"
Fkxqtegf"
"
32"
"
;022"
"
Eq/jcdkvcvkpi"
"
6"
"
5082"
"
Ykfqygf"
"
7"
"
6072"
"
Cig"
" "
"
37"⁄"47"
"
36"
"
34082"
"
48"⁄"57"
"
47"
"
44073"
"
58"⁄"67"
"
5:"
"
56044"
"
68"⁄"77"
"
42"
"
3:023"
"
78"⁄"87"
"
33"
"
;0;8"
"
88"⁄"97"
"
5"
"
4092"
"
Gvjpke"Itqwr"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Dncem"
"
77"
"
6;076"
"
Eqnqwtgf"
"
72"
"
67026"
"
Qvjgt"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
7"
"
6072"
"
"
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Vjg" oclqtkv{" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *7:'+" ygtg" octtkgf" cpf" nkxgf" kp" jqwugu" kpjcdkvgf." qp"
cxgtcig." d{" hkxg" rgqrng."ocfg" wr" qh" vyq" cfwnvu" cpf" vjtgg" ejknftgp." vyq" qh"yjqo"ygtg" cv"
uejqqn0""Pqp/uejqqn"cvvgpfcpeg"ycu"gzrnckpgf"d{"vjg"hcev"vjcv"ocp{"qh"vjg"ejknftgp"ygtg"vqq"
{qwpi."dwv"vjg"equv"qh"cvvgpfcpeg"ycu"cnuq"c"ukipkhkecpv"tgcuqp"hqt"pqp/cvvgpfcpeg"⁄"owej"kp"
nkpg"ykvj"vjg"hkpfkpi"qh"vjg"422;"uwtxg{0"
"
Vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"knnwuvtcvgf"kp"Hkiwtg"6070"
 
Figure 4.5 Education levels of the sample 
 
"
Htqo"Hkiwtg"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"vjg"gfwecvkqp"ngxgnu"qh"vjg"tgurqpfgpvu"ygtg"nqy0"Nguu"vjcp"
5'"qh"vjg"ucorng"jcf"uqog"ugeqpfct{"gfwecvkqp."yjknuv"53'"jcf"pq"ugeqpfct{"gfwecvkqp"*pq"
uejqqnkpi"cpf"uqog"rtkoct{+0"Qxgt"82'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"jcf"pqv"cejkgxgf"vjg"ngxgn"qh"c"
ocvtke" egtvkhkecvg" cpf" qxgt" c" swctvgt" qh" vjg" tgurqpfgpvu" *48'+" jcf" qpn{" rctvn{" eqorngvgf"
uqog"rtkoct{"uejqqn"gfwecvkqp0""
 
4.5.2 Economic profile 
"
Hkiwtg"608"knnwuvtcvgu"vjg"uqwtegu"qh"kpeqog"qh"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Hkiwtg"608"kv"ku"gxkfgpv"
vjcv"oquv"qh"vjg"jqwugjqnfu"fgtkxgf"vjgkt"kpeqog"htqo"tgiwnct"ycigu"*:4'+."yjknuv"qpn{"38'"
qh"vjg"ucorng"ycu"kp"tgegkrv"qh"c"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv="nguu"vjcp"ycu"hqwpf"kp"vjg"422;"
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uwtxg{" cu" fgrkevgf" kp" Hkiwtg" 6050" Vjku" ecp" dg" rctvn{" gzrnckpgf" d{" vjg" cxgtcig" cig" qh" vjg"
ucorng."kp"vjcv"kpfkxkfwcnu"qpn{"swcnkh{"hqt"vjg"qnf"cig"iqxgtpogpv"rgpukqp"itcpv"qpeg"vjg{"
tgcej"vjg"cig"qh"ukzv{0""
"
Figure 4.6: Sources of income  
 
"
"
"
Vjg"guvkocvgf"vqvcn"itquu"oqpvjn{"kpeqog"qh"cnn"ogodgtu"nkxkpi"kp"vjg"ockp"dwknfkpi"qp"vjg"
rtqrgtv{" ku" uwooctkugf" kp" Vcdng" 6060" Htqo" Vcdng" 606" kv" ku" engct" vjcv" vjg" oclqtkv{" qh" vjg"
jqwugjqnfu" gctpgf" c" vqvcn" qh" nguu" vjcp"T4" 222"rgt"oqpvj" cpf" urgpv" vjg" dkiiguv" rtqrqtvkqp"
*67'+"qh"vjku"kpeqog"qp"hqqf"cpf"ftkpm0"Vcdng"607"uwooctkugu"vjg"gzrgpfkvwtg"cnnqecvkqp"qh"
jqwugjqnf"cppwcn"kpeqog"qh"cnn"vjg"tgurqpfgpvu0"Htqo"Vcdng"607"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"qpn{"c"uocnn"
rqtvkqp"qh"vjg"vqvcn"kpeqog"ycu"cnnqecvgf"vq"vtcpurqtv."jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp0"Nguu"vjcp"
;'"ycu"ucxgf0""Qp"cxgtcig."oqtg"ycu"urgpv"qp"hwpgtcnu"vjcp"qp"jgcnvj"ectg0""
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Table 4.4: Estimated total monthly income of all members living in the main 
building on the property 
 
"
Kpeqog"*T+"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
2"⁄"722"
"
5"
"
4093"
"
723"⁄"3222"
"
38"
"
36063" "
"
3223"⁄"4222"
"
5;"
"
57036"
"
4223"⁄"5222"
"
52"
"
49024"
"
5223"⁄"6222"
"
33"
"
;0;3"
"
6223"⁄"7222"
"
7"
"
6072"
"
7223"⁄"8222"
"
3"
"
20;2"
"
8223"⁄"9222"
"
3"
"
20;2"
"
9223"⁄"32"222"
"
4"
"
30:3"
"
32"223"⁄"35"222"
"
3"
"
20;2"
"
@"35"223"
"
3"
"
20;2"
"
FPU"
"
3"
"
20;2"
"
Vqvcn"
"
333"
"
322022"
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Table 4.5: Expenditure allocation of household annual income  
 
"
V{rg"qh"Gzrgpfkvwtg"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Uejqqn"hggu"cpf"qvjgt"equvu"tgncvkpi"vq"uejqqnkpi"
"
9089"
"
Hqqf1Ftkpm"hqt"uwdukuvgpeg"
"
66025"
"
Enqvjkpi"
"
;086"
"
Ucxkpiu"*Dcpm."Uvqmxgn."Ucxkpiu"enwd"qt"Dwtkcn"uqekgv{+"
"
:098"
"
Gngevtkekv{1Ycvgt"cpf"qvjgt"owpkekrcn"ugtxkegu"
"
90::"
"
Vtcpurqtv"
"
4037"
"
Vgngrjqpg"cpf"Egnn"rjqpg"
"
40;5"
"
Jqwukpi"cpf"ceeqooqfcvkqp"
"
2068"
"
Hwpgtcn"equvu"*eqhhkp."vqoduvqpg"gve+"
"
9078"
"
Jgcnvj"equvu"*knnpguugu+"
"
8092"
"
Qvjgt"equvu"
"
404;"
"
Vqvcn""
"
322022"
"
"
Hkiwtg" 609" knnwuvtcvgu" vjg" rgtegpvcig" qh" kpeqog" ucxgf" d{" vjg" tgurqpfgpvu0" Qh" vjg" 32;"
tgurqpfgpvu"yjq"tgurqpfgf"vq"vjg"ucxkpi"swguvkqp"53'"fkf"pqv"ucxg"cp{vjkpi0"
" "
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Figure 4.7:  Percentage of income saved 
"
"
"
"
4.5.3 Saving and borrowing 
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi" ctg" ujqyp" kp" Vcdng" 6080" Tgurqpfgpvu" ygtg" cumgf" vq" kpfkecvg" vjg"
fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citgg" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" tgcuqpu" hqt" ucxkpi0" Oquv" *84'+"
tgurqpfgpvu" uvtqpin{" citggf" vjcv" ucxkpi" ycu" guugpvkcn" kp" qtfgt" vq" eqxgt" vjg" gzrgpugu" qh"
gogtigpekgu" hqt" gzcorng" hwpgtcnu" cpf" qvjgt" wpgzrgevgf" ceekfgpvu." cu" ygnn" cu" kpeqog"
uoqqvjkpi"vq"eqxgt"hqt"vkogu"qh"kpeqog"wpegtvckpv{"*64'+0"Nguu"korqtvcpv"ygtg"vjqwijv"vq"dg"
ucxkpi" kp" qtfgt" vq" ocmg" gzvgpukqpu" qt" kortqxgogpvu" vq" vjgkt" rtqrgtv{." qt" ceswktg" kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu."k0g0."ecrkvcn"iqqfu0""""
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Table 4.6: Main reasons for saving 
 
"
Tgcuqp"hqt"Ucxkpi"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Vq"eqrg"ykvj"gogtigpekgu"
8053'"
*9+"
6072'""
*7+"
9043'"
*3:+"
;0;3'"
*33+"
84038'"
*8;+"
20;'"""
*3+"
"
Vq"uwrrqtv"qvjgt"hcokn{"
ogodgtu"
34083'"
*36+"
37054'"
*39+"
5;086'"
*66+"
33093'"
*35+"
3:0;4'"
*43+"
30:'"
*4+"
"
Hqt"qnf"cig"*tgvktgogpv"
ucxkpi+"
"
35073'"
*37+"
"
607'"
*7+"
"
5;086'"
*66+"
"
39034'"
*3;+"
"
43084'"
*46+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"ejknftgp‚u"uejqqn"hggu"
cpf"uejqqn"tgncvgf"equvu"
"
320:3'"
*34+"
"
7063'"
*8+"
"
5:096'"
*65+"
"
46054'"
*49+"
"
3;0:4'"
*44+"
"
20;'"
*3+"
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi"cuugvu"
"
44074'"
*47+"
"
34083'"
*36+"
"
6;077'"
*77+"
"
9043'"
*:+"
"
7063'"
*8+"
"
409'"
*5+"
"
Vq"eqxgt"vkogu"yjgp"vjgtg"
ku"pq"kpeqog"
"
508'"
*6+"
"
508'"
*6+"
"
56045'"
*5:+"
"
34083'"
*36+"
"
64056'"
*69+"
"
508'"
*6+"
"
Hqt"urgekcn"qeecukqpu"*g0i0"
rctvkgu."gpvgtvckpogpv+"
"
53075'"
*57+"
"
44074'"
*47+"
"
49025'"
*52+"
"
30:'"
*4+"
"
36063'"
*38+"
"
409'"
*5+"
"
"
Kortqxgogpvu"vq"rtqrgtv{"
"
35073'"
*37+"
"
35073'"
*37+"
"
670;7'"
*73+"
"
38044'"
*3:+"
"
;023'"
*32+"
"
30:'"
*4+"
 
 
"
Vjg"fkhhkewnvkgu" hcegf"d{" vjg" tgurqpfgpvu"yjgp"cvvgorvkpi" vq" ucxg" ctg" ujqyp" kp"Vcdng"6090"
Tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"uvcvgogpvu"qp"vjg"
fkhhkewnvkgu"vjg{"gpeqwpvgtgf"yjgp"cvvgorvkpi"vq"ucxg0"Ocp{"citggf"uvtqpin{"vjcv"pqv"jcxkpi"
c" uchg"rnceg" kp"yjkej" vq" uvqtg"oqpg{" kp" vjgkt"qyp"jqwugjqnf"ycu"c"oclqt" ucxkpiu"qduvceng"
*78'+."cu"ycu"ncem"qh"vtwuv"*uqekcn"ecrkvcn+"qh"qvjgtu"kp"vjg"eqoowpkv{"*69'+0"Vjg"oclqtkv{"qh"
tgurqpfgpvu"*74'+"citggf"vjcv"dcpm"ejctigu"ygtg"c"dcttkgt"vq"ucxkpi."dwv"nguu"uq"vjg"fkhhkewnv{"
qh"ickpkpi"ceeguu"vq"dcpm"hceknkvkgu0""
"
Vcdng"60:"uwooctkugu"vjg"tgurqpfgpvu‚"wug"qh"fkhhgtgpv"ucxkpiu"kpuvtwogpvu0"Nguu"vjcp"72'"qh"
tgurqpfgpv‚u"ucxkpiu"ygtg"jgnf"kp"hqtocn"dcpmkpi"qt"qvjgt"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"*nguu"vjcp"vjg"
87'" qh" tgurqpfgpvu" htqo" vjg" 422;" uwtxg{+0" Cnoquv" 45'" qh" ucxkpiu" ygtg" kp" vjg" hqto" qh"
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hwpgtcn" rqnkekgu0" Cnoquv" 32'" qh" ucxkpiu" ygtg" cnnqecvgf" vq" flDwtkcn" Hwpf‚" *dwtkcn" uqekgv{+"
eqpvtkdwvkqpu."yjkej" ugtxg" dqvj" cu" kphqtocn" kpuwtcpeg." cu"ygnn" cu" kphqtocn" ucxkpiu0" Dwtkcn"
uqekgvkgu" ctg" qhvgp" eqphwugf" d{" tgurqpfgpvu" ykvj" rctvkekrcvkqp" kp" hqtocn" hwpgtcn" rqnkekgu."
ocmkpi"kv"fkhhkewnv"vq"hwnn{"guvkocvg"dwtkcn"uqekgv{"ogodgtujkr"*HkpOctm"Vtwuv."4229+0"Kp"vjg"
4232"uwtxg{." vjg"tgurqpfgpvu"oc{"jcxg"okukpvgtrtgvgf"vjg"swguvkqp"tgncvkpi"vq"vjg"gzvgpv"qh"
vjgkt"rctvkekrcvkqp" kp"dwtkcn"uqekgvkgu."cu" vjg{"gngevgf" vq" kpenwfg"fgvcknu"qh" vjgkt"ogodgtujkr"
ykvj"hqtocn"hwpgtcn"rqnkekgu"yjgp"cpuygtkpi"vjg"swguvkqp0"Qp"cxgtcig"43'"qh"ucxkpiu"hqwpf"
vjgkt"yc{" kpvq" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu."yjkej" kpenwfgf"dqvj"CUECu"cpf"TQUECu0"Qpn{"
47'"qh"vjg"vqvcn"ucxkpiu"ygtg"dcpmgf"ykvjkp"vjg"hqtocn"ugevqt"cu"ecuj."fgurkvg"vjg"72'"qh"vjg"
tgurqpfgpvu"kpfkecvkpi"vjcv"vjg{"ocfg"wug"qh"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"ugevqt0"
"
"
Table 4.7: Difficulties encountered when trying to save money 
 
"
" " " " " " " " "
 
Vjg"pwogtqwu"fkhhkewnvkgu"gpeqwpvgtgf"d{"vjg"nqy"kpeqog"gctpgtu"yjgp"vjg{"ykuj"vq"dqttqy"
oqpg{"ctg"qwvnkpgf" kp"Vcdng"60;0"Ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu"oc{"pq" nqpigt"dg" vjg"
rtkoct{" tgcuqp" hqt" nqy" kpeqog" gctpgtu" dgkpi" wpcdng" vq" dqttqy"oqpg{." cu" ceeguu" vq" vjgug"
ugtxkegu"jcxg"kortqxgf"kp"Uqwvj"Chtkec."nctign{"fwg"vq"vgejpqnqikecn"hceknkvcvgf"gzrcpukqp"d{"
hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" kpvq" vjg" twtcn" ugevqtu" qh" vjg" geqpqo{0"Vjku" ku" pqv" vq" uc{" vjcv" vjg"
dcttkgtu"vq"gpvt{"kp"vjku"octmgv"hqt"nqy"kpeqog"gctpgtu"jcxg"dggp"tgoqxgf0"Vjg"tgurqpfgpvu"
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
Pq"uchg"rnceg"vq"uvqtg"
oqpg{"cv"qyp"jqog"
;0;3'"
*33+"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
35073'"
*37+"
770:8'"
*84+"
202'"
*2+"
"
Fq"pqv"vtwuv"qvjgt"rgqrng"
kp"o{"eqoowpkv{"
7063'"
*8+"
;023'"
*32+"
42094'"
*45+"
38044'"
*3:+"
680:7'"
*74+"
30:'"
*4+"
"
Dcpm"ku"vqq"equvn{"c"rnceg"
vq"jqnf"o{"oqpg{"
:033'"
*;+"
7063'"
*8+"
55055'"
*59+"
4;095'"
*55+"
44074'"
*47+"
20;'"
*3+"
"
Dcpm1hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu"ctg"kpceeguukdng"
34083'"
*36+"
43084'"
*46+"
5;086'"
*66+"
320:3'"
*34+"
36063'"
*38+"
20;'"
*3+"
"
Kpuwhhkekgpv"kpeqog"vq"
ucxg"
:033'"
*;+"
34083'"
*36+"
65046'"
*6:+"
38044'"
*3:+"
3;0:4'"
*44+"
202'"
*2+"
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jcf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu" qp" vjg" fkhhkewnvkgu"
gpeqwpvgtgf"yjgp" vt{kpi" vq" ucxg0"Vjg"oclqtkv{"qh" tgurqpfgpvu" hgnv" vjgkt"ockp"rtqdngo"ycu"
pqv"ceeguu."dwv"vjgkt"kpecrcekv{"vq"oggv"vjg"okpkowo"dcncpeg"cpf"nqcp"etkvgtkc"qh"vjg"dcpmu0"
Vjg"cnvgtpcvkxg"qrvkqp"qh"oqpg{"ngpfgtu"ycu"hgnv"vq"dg"vqq"gzrgpukxg"vq"wug"cpf"eqpegtp"ycu"
gzrtguugf"qh"pqv"dgkpi"cdng"vq"ocmg"vjg"tgrc{ogpvu"tgswktgf"d{"ngpfgtu0" 
 
Table 4.8: Savings instruments  
 
"
Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hwpgtcn"rqnke{"ykvj"kpuvkvwvkqp1eqorcp{"
"
44089"
Ucxkpiu"ykvj"dcpm"qt"qvjgt"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkeg"rtqxkfgtu"
"
47046"
"
Kphqtocn"Hkpcpekcn"Ugtxkegu"
"
"
Jqwug"rwtejcug"tgrc{ogpv"
"
20:;"
Uvqmxgn1CUEC"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"*oqpg{"ku"dcpmgf+"
"
36099"
"
Dwtkcn"Hwpf"ykvj"qvjgt"eqoowpkv{"ogodgtu"
"
;085"
Hwpfu"uvqtgf"ykvj"htkgpf"qt"hcokn{"ogodgt"hqt"uchg"mggrkpi"
"
3055"
Uvqmxgn1TQUEC" ykvj" qvjgt" eqoowpkv{" ogodgtu" *oqpg{" ku"
wpdcpmgf+"
"
803:"
"
Qvjgt"cuugvu"ykvj"tgucng"xcnwg"*g0i0"hwtpkvwtg+"
"
;022"
"
Jkffgp"kp"vjg"jqwug"*jqctfkpi+"
"
:023"
"
Qvjgt"
"
305;"
"
Vqvcn"
"
322"
"
" "
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Table 4.9: Difficulties encountered when attempting to borrow money 
"
"
"
Vjg"uqwtegu"qh"dqttqykpi"d{"vjg"tgurqpfgpvu"ctg"uwooctkugf"kp"Vcdng"60320"Htqo"Vcdng"6032"
kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqpg{"dcncpegu"jgnf"d{"qvjgt"hcokn{"ogodgtu"ygtg"vjg"oquv"rqrwnct"*62'+"
uqwteg" qh" dqttqykpi0" Htkgpfu" ngpv" hwpfu" hqt" tqwijn{" 34'" qh" vjg" tgurqpfgpvu." cpf" etgfkv"
uwrrnkgf"cickpuv"vjg"uvqmxgn"dcncpeg"ocfg"wr"c"hwtvjgt"36'"qh"dqttqykpi0"Cnoquv"42'"qh"vjg"
itqwr"dqttqygf"oqpg{"htqo"vjg"dcpm."yjknuv"qpn{"8'"qh"vjg"ucorng"wugf"oqpg{ngpfgtu0""
  
"
Tgcuqp"
Uvtqpin{"
Fkucitgg" Fkucitgg" Pgwvtcn" Citgg"
Uvtqpin{"
Citgg" FPU"
"
"
Dcpm"yknn"pqv"ikxg"og"c"nqcp""
33093'"
*35+"
320:3'"
*34+"
54065'"
*58+"
35073'"
*37+"
490;5'
*53+"
508'"
*6+"
"
"
Dcpmu"ctg"kpceeguukdng"vq"og"
36063'"
*38+"
45064'"
*48+"
4:0:4'"
*5:+"
320:3'"
*34+"
320:3'
*34+"
805'"
*9+"
"
Vjgtg"ctg"pq"uqwtegu"cxckncdng"
htqo"yjkej"K"ecp"dqttqy"
:033'"
*;+"
39034'"
*3;+"
62076'"
*67+"
3:0;4'"
*43+"
:034'"
*;+"
9043'"
*:+"
"
"
Oqpg{"ngpfgtu"ctg"vqq"gzrgpukxg"
409'"
*5+"
30:'"
*4+"
37054'"
*39+"
42094'"
*45+"
76026'
*82+"
7063'"
*8+"
"
Eqpegtp"vjcv"K"yknn"pqv"ocmg"vjg"
tgrc{ogpvu"
30:'"
*3+"
409'"
*5+"
47045'"
*4:+"
42094'
*45+"
67027'"
*72+"
7063'"
*8+"
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Table 4.10: Sources of borrowing 
 
 
"
Uqwteg"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Rgtegpvcig"'"
"
Hcokn{" 66" 5;082"
"
Htkgpfu" 35" 33092"
"
Uvqmxgn1Ucxkpiu"enwd" 38" 36062"
"
Dcpm" 44" 3;0;2"
"
Oqpg{ngpfgt"*›umqrrgtfi+" 9" 8052"
"
Rcyp"Dtqmgtu" 2" 2022"
"
Ecuj"nqcpu"*oketqnqcp+" 4" 30:2"
"
Qvjgt"⁄"*Yqtmrnceg+"
"
3"
"
20;2"
"
Wpcdng"vq"dqttqy."pq"qpg"yknn"ngpf"vq"og" 3" 20;2"
"
Fkf"pqv"urgekh{"1"P1C" 7" 6072"
"
Vqvcn" 333" 322022"
"
"
"
Vjg"tgurqpfgpvu‚"ngxgnu"qh"jqwugjqnf"fgdv"cpf"vjg"uqwteg"vjgtgqh"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6033"*c+"
⁄"*g+0"Qh"hqwt"encuugu"qh"cuugv"*jqwug."xgjkengu."hwtpkvwtg."crrnkcpegu"cpf"uvqtg"ectfu+"vjg"ngcuv"
coqwpv"qh"fgdv"ycu" kpewttgf"ykvj" tgurgev" vq"jqwug"rwtejcugu" cpf" vjg"oquv"ykvj" tgurgev" vq"
xgjkengu"cpf"hwtpkvwtg0"Htqo"Vcdng"6033"*e+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"oqtg"jqwugjqnfu"ygtg"kp"fgdv"cu"
tguwnv"qh"hwtpkvwtg"rwtejcugu"qp"etgfkv"vjcp"cp{"qh"vjg"qvjgt"cuugvu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."53'"
kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"gzrqugf"vq"uvqtg"ectf"fgdv."ockpn{"tgncvkpi"vq"tgvckn"enqvjkpi"qwvngvu"
dcugf"kp"vjg"ctgcu"yjgtg"tgurqpfgpvu"ygtg"tgukfkpi0"Vjg"vqvcn"fgdv"coqpiuv"vjg"tgurqpfgpvu"
ycu"crrtqzkocvgn{"T4:9"2220"Yjgp"fkxkfgf"d{"vjg"354"kpfkxkfwcnu"yjq"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"
vjgkt"fgdv"gzrquwtg"kp"Vcdngu"6033"*c+"vq"*g+."vjku"cxgtcigu"vq"fgdv"qh"crrtqzkocvgn{"T4396"rgt"
rgtuqp0"
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Table 4.11 (a):  Level of debt allocated to property (house) ownership 
 
"
 
 
Table 4.11 (b): Level of debt allocated to motor vehicle ownership 
"
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn""Fgdvqtu" '"qh""tgurqpfgpvu""
"
Rtqrgtv{""*Jqwug+" 6" ;5" 36" 6" 508'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T42"222" -/"T7"222""
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 80;9'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Dcpm"
"
4"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf"
"
4"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu"
"
Oqvqt"xgjkeng" 37" :2" 38" 37" 35073'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+"" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T387"222" "-/"T33"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 7907'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv 
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 34"
"
Fgnvc"Oqvqtu" 3"
"
Uqwteg"pqv"urgekhkgf" 4"
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Table 4.11 (c): Level of debt allocated to the purchase of furniture 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Hwtpkvwtg" 76" 62" 39" 76" 6:087'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T78"222" Cxgtcig"?"-/T3"259"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+"
3;073'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv" Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 9" Etgfkv" :"
"
Dgctu" 3" Gnngtkpgu" 7"
"
LD"Dgnitqxg" 4" Hwtpkvwtg"Ekv{" 5"
"
Htkgpfu" 6" Lqujwc"Fqqtg" ;"
"
Ngyku" 9" Nwdpgtu" 7"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" Twuugnnu" 4"
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Table 4.11 (d): Level of debt allocated to appliances purchases 
 
"
" "
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"fgdvqtu" *'+"qh"vjg"vqvcn"fgdvqtu""
"
Crrnkcpegu" 4;" 87" 39" 4;" 48034'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+"
"
" -/"T4;"222" Cxgtcig"?"-/"T3"222"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 3203'"
"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Uqwteg"qh"fgdv"
"
Htgswgpe{"*P+"
"
Dcpm" 4" Ftqogfctku" 3"
"
Dgctu" 4" Gnngtkpgu" 5"
"
Etgfkv" 7" Htkgpfu" 8"
"
Hwtpkvwtg"Ekv{" 3" Lqujwc"Fqqtg" 4"
"
Ngyku" 6" Nwdpgtu"" 4"
"
QM"Hwtpkvwtg" 3" "
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Table 4.11 (e): Level of debt allocated to store card credit  
"
"
"
4.5.4 Involvement in savings schemes 
"
Fgurkvg"vjg"hqtocn"pcvwtg"qh"hwpgtcn"rncpu."tgurqpfgpvu"qhvgp"eqphwugf"ucxkpiu"cpf"kphqtocn"
dwtkcn"uqekgvkgu"ykvj"vjcv"qh"hqtocn"hwpgtcn"kpuwtcpeg0"Vcdng"6034"cpcn{|gu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"
tgurqpfgpvu"kp"TQUECu"cpf"CUECu"cpf"eqodkpgu"vjg"kpxqnxgogpv"qh"tgurqpfgpvu"kp"dwtkcn"
uqekgvkgu"cpf"hwpgtcn"rncpu0"Qh"vjg"tgurqpfgpvu."4:'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"qpn{"kpxqnxgf"kp"
c" TQUEC." yjknuv" 6;08'" ygtg" qpn{" kpxqnxgf" kp" cp" CUEC0" Crrtqzkocvgn{" 87'" qh"
tgurqpfgpvu"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rqnke{1dwtkcn"uqekgv{0"Vjgtg"ygtg"
3407'"yjq"jcf"vyq"hwpgtcn"rqnkekgu0""
"
Vjg" v{rgu" cpf" pwodgtu" qh" hwpgtcn" rncpu1dwtkcn" uqekgvkgu" vjcv" vjg" jqwugjqnfu" kpfkecvgf" vjcv"
vjg{"ygtg"rctvkekrcvkpi"kp"ctg"ujqyp"kp"Vcdng"6035"*c+0"Qh"vjg"ucorng."75'"ygtg"ogodgtu"qh"
cv"ngcuv"qpg"v{rg"qh"uvqmxgn"*CUEC"qt"TQUEC+."3507'"ygtg"cevkxg"ogodgtu"qh"vyq"uvqmxgnu"
cpf"56'"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vqyctfu"dqvj"c"uvqmxgn*u+"cpf"c"hwpgtcn"rqnke{*u+0"
"
Fgdv"kpuvtwogpv" [gu" Pq" FPU" Vqvcn"qwv"qh"333" *'+"qh"vqvcn"fgdvqtu""
"
Uvqtg"ectfu" 57" 82" 38" 57" 53075'"
"
Ngxgn"qh"fgdv" Tcpf"*T+" Cxgtcig"rgt"fgdvqt"*T+""
" "
-/"T39"222"
"
Cxgtcig"?"-/"T6:8"
Cnnqecvkqp"qh"vqvcn"fgdv"
htqo"ucorng"*'+" 70;4'" "
"
Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+" Uqwteg"qh"fgdv Htgswgpe{"*P+ 
"
Gfictu" 33" Yqqnyqtvju" 3"
"
Lgv" 38" Ot0"Rtkeg" 4"
"
Enkemu" 3" Octmjcou" 3"
"
Hquejkpk" 5" Xctkqwu" 3"
"
Vtwyqtvju" 3"
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Table 4.12:  Membership of informal savings schemes 
 
"
V{rg"qh"kphqtocn"ucxkpi"uejgog"
Pwodgt"qh"
tgurqpfgpvu" Rgtegpvcig"'"
"
TQUEC" " " 53" 490;5"
"
"
CUEC" " 77" 6;077"
" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 94" 860:8"
"
TQUEC"
"
CUEC" " 46" 43084"
"
TQUEC" "
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 42" 3:024"
"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 57" 53075"
"
TQUEC"
"
CUEC"
Dwtkcn"uqekgv{1"
Hwpgtcn"rncp" 36" 34083"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng"
"
Pqv"crrnkecdng" 3:" 38044"
 
 
 
Htqo"Vcdng"6035"*c+"kv"ku"gxkfgpv"vjcv"hqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgtu"jcxg"rgpgvtcvgf"cpf"rquukdn{"
vq"c"nctig"gzvgpv"tgrncegf"vjg"kphqtocn"kpuwtcpeg"rtqxkfgf"d{"dwtkcn"uqekgvkgu"kp"vjku"ctgc0"Vjg"
ngxgnu" qh" hwpgtcn" rncp" ogodgtujkr" eqwnf" rquukdn{" dg" gzrnckpgf" d{" vjg" tgegpv" itqyvj"
gzrgtkgpegf"kp"vjg"ctgc"cpf"vjg"tguwnvcpv"kphnwz"qh"hqtocn"hkpcpekcn"ugtxkegu"vjcv"ceeqorcpkgu"
uwej"itqyvj0"
"
Vcdng"6035"*d+"kpfkecvgu"vjcv"87'"qh"vjg"tgurqpfgpvu"eqpvtkdwvgf"vq"cv"ngcuv"qpg"hwpgtcn"rncp."
yjknuv"cnoquv"35'"kpfkecvgf"vjcv"vjg{"ygtg"eqpvtkdwvkpi"vq"vyq"qt"oqtg0"
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Table 4.13 (a): Respondents contributing to funeral policies and burial societies 
"
"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
Pcog"qh"uqekgv{"qt"
hwpgtcn"rncp" Htgswgpe{"*P+"
"
Cduc"Hwpgtcn" 33" Qpg"Nkhg"Hwpgtcn" 3"
"
Dquocp"Hwpgtcn"
"
3"
"
Qqumccr"Hwpgtcn"
"
5"
"
Fqxgu"Hwpgtcn" 5" RGR"Hwpgtcn" 4"
"
HPD"Hwpgtcn" 9" Twkvgtu"Hwpgtcn" 4"
"
Hqtvwkp"Hwpgtcn" 32" Ujygog"("Ujygpg" 6"
"
Icovqqu"Hwpgtcn" 9"
Uvcpfctf"Dcpm"
Hwpgtcn" 9"
Jwocpufqtr"Hwpgtcn"
Ugtxkegu" 6" Vukvukmcooc"Hwpgtcn" 5"
"
L"("T"Hwpgtcn" 3" Vjqtpjknn"Hwpgtcn" 4"
"
Mqwic"Hwpgtcn" 8" Ucpnco"Hwpgtcn" 3"
"
Ogvtqrqnkvcp"Nkhg" 4"
Lgv"Ucxkpiu"
Enwd1Hwpgtcn"Rncp" 3"
Pqodgmq"Dwtkcn"
Uqekgv{" 3" Chtkecp"Nkhg" 3"
"
Qnf"Owvwcn" 9" Dwpvw"Dwtkcn"Uqekgv{" 3"
"
Vqvcn" :8"
"
" "
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Table 4.13 (b): Number of funeral plan/burial society contributions 
 
"
"
Eqpvtkdwvkqpu"
"
Htgswgpe{"*P+""
"
Rgtegpvcig"'"
"
Qpg"" 7;" 75042"
"
Cv"ngcuv"qpg"" 94" 860;2"
"
Qpn{"vyq"" 37" 35072"
"
Vyq"qt"oqtg"" 36" 34082"
"
Vjtgg"" 3" 20;2"
"
"
Uvqmxgn" cpf" dwtkcn" uqekgv{"ogodgtujkr" ctg" uwooctkugf" kp"Vcdng" 60360" Htqo" vjg" vcdng" kv" ku"
gxkfgpv" vjcv"ogodgtujkr"qh" uvqmxgnu"cpf"dwtkcn" uqekgvkgu"ygtg"gxgpn{"urtgcf"cetquu" hcokn{."
htkgpfu."eqoowpkv{"ogodgtu"cpf"pgkijdqwtu0"
 
 
Table 4.14: Make up of stokvel and burial society membership  
 
"
Ogodgtujkr"
Vqvcn"
"
Hcokn{"
69"
"
Htkgpfu"
68"
"
Eqoowpkv{"ogodgtu"
6;"
"
Pgkijdqwtu"
57"
"
"
Vjg" tgcuqpu" hqt" tgurqpfgpvu" lqkpkpi" uvqmxgnu" ctg" cpcn{ugf" kp"Vcdng"6037."yjknuv"Vcdng"6038"
cpcn{ugu" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" ogodgtu‚" fgekukqpu" vq" ngcxg" uvqmxgnu0" Kp" Vcdng" 6037." vjg"
tgurqpfgpvu"ygtg"tgswktgf"vq"kpfkecvg"vjg"fgitgg"vq"yjkej"vjg{"citggf"ykvj"tgcuqpu"uvcvgf"hqt"
lqkpkpi"c"uvqmxgn0"Vjg"oclqtkv{"qh"vjg"7;"tgurqpfgpvu"yjq"cpuygtgf"vjku"swguvkqp"*97'+."hgnv"
uvtqpin{" vjcv" uvqmxgnu" rtqxkfgf" vjgo"ykvj" c" yc{" vq" eqpxgtv" vjgkt" ucxkpiu" kpvq"ogcpkpihwn"
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nwor" uwou." cpf" vq" gpcdng" vjgo" vq" ceeguu" etgfkv" yjgp" kv" ycu" tgswktgf0" C" uvqmxgn" ycu" pqv"
ejqugp" uq"owej"dgecwug" qh" vjgtg" dgkpi" pq" cnvgtpcvkxg" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkeg" cxckncdng" vq"
vjgo0""Qh"vjg"tgurqpfgpvu."86'"citggf"vjcv"c"uvqmxgn"ycu"eqpukfgtgf"c"uchg"ucxkpiu"qrvkqp0"C"
nguu"korqtvcpv"c"tgcuqp"ekvgf"d{"tgurqpfgpvu"hqt"lqkpkpi"c"uvqmxgn"ycu"hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
uwej"cu"pgvyqtmkpi"cpf"uqekcnkukpi0"
 
Table 4.15: Reason for joining a stokvel (ASCA/ROCSA) 
 
Reason 
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Vq"eqpxgtv"ucxkpiu"kpvq"
nwor"uwou"
308;'"
*3+"
202'"
*2+"
32039'"
*8+"
35078'"
*:+"
9607:'"
*66+"
"
"
Vq"ickp"ceeguu"vq"etgfkv"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
54042'"
*3;+"
3:086'"
*33+"
69068'"
*4:+"
"
Ncem"qh"hqtocn"hkpcpekcn"
ugtxkegu""
809:'"
*6+"
505;'"
*4+"
83024'"
*58+"
380;7'"
*32+"
330:8'"
*9+"
"
"
C"uchg"rnceg"vq"ucxg"
202'"
*2+"
308;'"
*3+"
550;2'"
*42+"
52073'"
*3:+"
550;2'"
*42+"
"
Qrrqtvwpkv{"vq"itqy"o{"
ucxkpiu""
202'"
*2+"
505;'"
*4+"
5707;'"
*43+"
550;2'"
*42+"
49034'"
*38+"
"
Hqt"eqoowpkv{"tgcuqpu"
*uqekcnkukpi1pgvyqtmkpi+"
64059'"
*47+"
3:086'"
*33+"
47064'"
*37+"
330:8'"
*9+"
308;'"
*3+"
"
"
Vjg" tgcuqpu"yj{" tgurqpfgpvu"ygtg" pq" nqpigt" rctv" qh" c" uvqmxgn" ctg" qwvnkpgf" kp"Vcdng" 60380"
Tgurqpfgpvu" ygtg" tgswktgf" vq" kpfkecvg" vjg" fgitgg" vq" yjkej" vjg{" citggf" ykvj" uvcvgogpvu"
rgtvckpkpi" vq" vjgkt" tgcuqpu" hqt" vgtokpcvkpi" vjgkt"ogodgtujkr"ykvj" c"rtgxkqwu" uvqmxgn0"Htqo"
vjg"vcdng"kv" ku"gxkfgpv" vjcv"qpn{"33"tgurqpfgpvu"jcf"kpfkecvgf"vjcv" vjg{"jcf"rtgxkqwun{"nghv"c"
uvqmxgn" qh"yjkej" vjg{"ygtg" qpeg" c"ogodgt0"Qh" vjg" tgurqpfgpvu." 95'"citggf" uvtqpin{" vjcv"
vjg{" nghv" vjg" uvqmxgn." dgecwug" vjg{" eqwnf" pq" nqpigt" chhqtf" vq" eqpvtkdwvg0" " Vyq" tgurqpfgpvu"
*3:'+" kpfkecvgf" vjcv" vjg{" pq" nqpigt" tgswktgf" vjg" ugtxkeg" qh" c" uvqmxgn." cpf" qpn{" qpg" *;'+"
uvtqpin{" citggf" uvtqpin{" vjcv" vjg" uvqmxgn"qh"yjkej"jg"ycu"qpeg" c"ogodgt"jcf"dgeqog" vqq"
tkum{"qt"eqttwrv0"
"
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Table 4.16: Reasons why the respondent was no longer part of a stokvel 
"
Reason  
Strongly 
Disagree Disagree Neutral Agree 
Strongly 
Agree 
"
Pq"nqpigt"tgswktgf"vjg"ugtxkegu"
qh"c"uvqmxgn"1"ucxkpiu"enwd"
76077'"
*8+"
3:03:'"
*4+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
3:03:'"
*4+"
"
"
Vqq"tkum{"1"vqq"eqttwrv"
58058'"
*6+"
3:03:'"
*4+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
"
"
Vqq"vkog"eqpuwokpi"
;02;'"
*3+"
76077'"
*8+"
49049'"
*5+"
;02;'"
*3+"
202'"
*2+"
"
"
Vjghv"tgcuqpu"
3:03:'"
*4+"
3:03:'"
*4+"
58058'"
*6+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
"
"
Itqwr"fkucdngf"cv"gpf"qh"e{eng"
85085'"
*9+"
;02;'"
*3+"
49049'"
*5+"
202'"
*2+"
202'"
*2+"
"
Eqwnf"pq"nqpigt"chhqtf"vq"
eqpvtkdwvg"
;02;'"
*3+"
;02;'"
*3+"
;02;7"
*3+"
202'"
*2+"
94094'"
*:+"
 
 
 
4.6 KEY FEATURES OF THE RESPONSES 
 
Vjg" hkpfkpiu" vjg"4232" uwtxg{"ygtg" nctign{" eqpukuvgpv"ykvj" vjg" hkpfkpiu"qh" vjg"422;" uwtxg{"
ykvj"tgurgev" vq" vjg"rtqdcdknkv{" vjcv" vjtgujqnf" ngxgnu"qh" kpeqog"ygtg"pqv"gzeggfgf."cv"yjkej"
nqpi/twp"ucxkpi"dgeqogu"c"fkuetgvkqpct{"qrvkqp0"Ykvj"oquv"jqwugjqnfu"gctpkpi"cp"kpeqog"qh"
nguu"vjcp"T4"222"rgt"oqpvj"cpf"jkij"ngxgnu"qh"eqoowpkv{"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu."vjgtg"ku"
nkvvng" ueqrg" hqt" nqpi/twp" ucxkpi" qwv" qh" ewttgpv" kpeqog0" Kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu" ctg" pqv"
gzrnckpgf"d{"vjg"cdugpeg"*qt"nkokvgf"rtgugpeg+"qh"hqtocn"dcpmkpi"ugevqt"cevkxkv{"kp"vjg"ctgcu"
yjgtg" vjgug" eqoowpkvkgu" tgukfg." uq" owej" cu" vq" okvkicvg" hqt" xqncvknkv{" kp" kpeqog" kphnqy."
eqoowpkv{" rtghgtgpeg" ejqkeg." cu" ygnn" cu" c" ujctgf" eqoowpkv{" eqpuworvkqp" gzrgevcvkqp"
rtgxcngpv"coqpi"vjg"rgqrng"ocmkpi"wr"vjgug"eqoowpkvkgu0"""
Htqo"vjg"tgugctej" kv"yqwnf"crrgct" vjcv"jkij" vtcpucevkqp"equvu"ctg"cp"qduvceng" vq"ucxkpiu"d{"
ocp{"qh"vjg"rqqt"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"6090"Hqt"ocp{"jqwugjqnfu"ceeguu"vq"hwpfu"vq"dqttqy"ku"
nkokvgf"vq"hcokn{"cpf"htkgpfu"cu"qwvnkpgf"kp"Vcdng"60320"Vjku"ecp"dg"rctvn{"gzrnckpgf"d{"vjg"
hcev" vjcv" vjg{" fq" pqv"oggv" vjg"okpkowo" tgswktgogpvu" hqt" vcmkpi" c" nqcp" htqo" vjg" dcpmu" cu"
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kpfkecvgf"kp"Vcdng"60;0"Vjg"oclqtkv{"qh"fgdv"kpewttgf"d{"tgurqpfgpvu"ku"c"tguwnv"qh"rwtejcugu"
qh"eqpuwogt"fwtcdngu"uwej"cu"hwtpkvwtg"cpf"oqvqt"xgjkengu"cu"kpfkecvgf"kp"Vcdng"60330"Qpg"qh"
vjg"oquv" korqtvcpv" tgcuqpu"hqt"fkuucxkpi"qt" kpewttkpi"fgdv"ycu" vq"igpgtcvg"c"wughwn"uwo"qh"
oqpg{"*vq"ocmg"c"eqpuworvkqp"rwtejcug."cu"uwooctkugf"kp"Vcdng"60370"
"
 
4.7 CONCLUSION 
 
Dqvj" vjg"422;"cpf" vjg"4232"uwtxg{u"cfokpkuvgtgf"rqkpv" vq" vjg" vjtgujqnf" ngxgn"qh" kpeqog"cv"
yjkej" fkuetgvkqpct{" nqpi/vgto" ucxkpi" ku" hgcukdng." cu" dgkpi" dctgn{" gzeggfgf0" Eqoowpkv{"
kpeqog/rqqnkpi."kpvtc/jqwugjqnf"vtcpuhgt"cttcpigogpvu"*ykvjkp"gzvgpfgf"hcoknkgu"cpf"htkgpfu+"
cpf" iqxgtpogpv" itcpvu" vq" rgpukqpgtu" qh" c" ukoknct" ngxgn" vq" cxgtcig"yqtmgt" gctpkpiu" tgfweg"
kpeqog"xqncvknkv{"cv"vjg"fljqwugjqnf‚"cpf"eqoowpkv{"ngxgnu"cpf"cnuq"jqoqigpkug"eqpuworvkqp"
gzrgpfkvwtg"gzrgevcvkqpu0"Vjgug"ghhgevu"wpfgtokpg"vjg"kpegpvkxg"coqpi"vjg"rqqt"vq"eqookv"vq"
nqpi/twp" ucxkpi" *kp" qtfgt" vq" rtqxkfg" hqt" gswkxcngpv" urgpfkpi" ngxgnu" kp" qnf" cig+0" Vjg" vyq"
uwtxg{u" kpfkecvgf" vjg" ukipkhkecpv" rtgugpeg" qh" uvcvg" fgrgpfgpe{" kp" vjg" hqto" qh" iqxgtpogpv"
itcpvu." vjgtgd{" fkokpkujkpi" vjg" korgtcvkxg" hqt" jqwugjqnfu" vq" jcxg" ogcpkpihwn." nqpi" vgto"
ucxkpiu"yjknuv"cnuq"pgicvkxgn{"korcevkpi"qp"pcvkqpcn"ucxkpiu"qdlgevkxgu0"
"
Vjg"hkpcn"ejcrvgt"qh"vjku"fkuugtvcvkqp"yknn"ftcy"eqpenwukqpu"cpf"ocmg"tgeqoogpfcvkqpu0"
" "
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CHAPTER FIVE 
 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
 
 
5.1 INTRODUCTION 
 
Dcugf" qp" eqpxgpvkqpcn" ucxkpiu" vjgqt{" *Ejcrvgt" 4+." kv" ycu" gzrgevgf" vjcv" vjg" rtkoct{"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"hqt"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"yqwnf"dg"vq"tgfweg"xqncvknkv{"qh"kpeqog."cpf"vjg"
ugeqpfct{" oqvkxcvkqp" yqwnf" dg" vq" urtgcf" kpeqog" qxgt" vjg" rgtuqp‚u" hwnn" nkhg=" ugeqpfct{"
dgecwug" ocp{" yqwnf" pqv" jcxg" gpqwij" kpeqog" vq" eqookv" vq" nkhg/e{eng" qh" kpeqog" ucxkpi0""
Dcugf" qp" nkvgtcvwtg" qp" vjg" oqvkxcvkqp" hqt" rctvkekrcvkqp" kp" uvqmxgnu" *Ejcrvgt" 5+." vyq" qvjgt"
rqvgpvkcn"tgcuqpu"hqt"ucxkpi"ygtg"cnuq"kfgpvkhkgf"/"ykvjkp"jqwugjqnf"vtcpuhgtu"*kpvtc/jqwugjqnf"
rc{ogpvu+" cpf" uqekcn" eqpuworvkqp0" Vjg" ncvvgt." uqekcn" eqpuworvkqp." nkpmu" rctvn{" vq"
Fwugpdgtt{‚u"*3;6;+"tgncvkxg"kpeqog"j{rqvjguku0"""
"
 
5.2      TESTING HYPOTHESES 
"
Kp" Vcdng" 703." vjgug" gzrgevcvkqpu" ctg" tghngevgf" kp" vjg" c" rtkqtk" ukipu" hqt" eqghhkekgpvu" kp" c"
tgitguukqp" guvkocvkqp" qh" c" nkpgct" oqfgn" guvkocvgf" wukpi" qtfkpct{" ngcuv" uswctgu0" Vjg"
j{rqvjgugu"ygtg"hqtowncvgf"kp"c"oqfgn"kp"yjkej"vjg"rgtegpvcig"qh"jqwugjqnf"kpeqog"ucxgf"
ycu"gzrnckpgf"kp"vgtou"qh" vjg"korqtvcpeg"cvvcejgf"vq"vjg"nkuvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi0"Vjg"
gzrncpcvqt{" xctkcdngu" wugf" ygtg<" xqncvknkv{" tgfwekpi." nqpi/twp" kpeqog" uoqqvjkpi." kpvtc/
jqwugjqnf"vtcpuhgtu"cpf"uqekcn"eqpuworvkqp0"
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Table 5.1:  Explaining percentage of income saved by stated importance of motivations 
for saving  
 
"
Gzrncpcvqt{"Xctkcdngu"
"
"
Gzrgevgf"
ukip"
"
"
Oqvkxcvkqp"
"
 
Volatility reducing 
" "
"
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"
tgfweg"xqncvknkv{"
"
"
-"
Eqpxgpvkqpcn"ucxkpi"vjgqt{"kpfkecvgu"vjcv"c"
mg{"hcevqt"oqvkxcvkpi"ucxkpiu"qh"nqy"kpeqog"
jqwugjqnfu"vjcv"jcxg"xctkcdng"kpeqog"kphnqyu"
yqwnf"dg"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
 
Long-run income smoothing"
" Qxgt"vjg"nqpigt"vgto."nkhg/e{eng"vjgqt{"yqwnf"
uwiiguv"vjcv"kpfkxkfwcnu"yqwnf"dg"oqvkxcvgf"vq"
uoqqvj"kpeqog"cnnqecvgf"vq"ucxkpi"dgvyggp"
vjgkt"yqtm"cpf"tgvktgogpv"{gctu"
Vq"rwtejcug"kpeqog"
igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"cuugvu"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"
dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
-"
g0i0."d{"kpxguvkpi"kp"rtqrgtv{"vjcv"rquvrqpg"
eqpuworvkqp"rquukdknkvkgu""
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
-"
g0i0"d{"rwvvkpi"cukfg"kpeqog""vjcv"ecp"dg"wugf"
hqt"eqpuworvkqp"kp"qnf"cig"
"
Intra-household transfers  
" "
"
Rtqxkfg"uwrrqtv"vq"qvjgt"hcokn{"
⁄"kpvtc/hcokn{"vtcpuhgtu"
"
-"
Vjg"inwg"vjcv"jqnfu"vjg"jqwugjqnf"vqigvjgt"
cnuq"ocmgu"rgqrng"ycpv"vq"ucxg"vq"jgnr"qvjgtu"
kp"vjgkt"hcokn{""
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"gfwecvkqp"
⁄"kpvtc/hcokn{"igpgtcvkqpcn"
vtcpuhgtu"
"
-"
"
Ucxkpi"vq"kpxguv"kp"vjg"jwocp"ecrkvcn"qh"qpg‚u"
ejknftgp"ku"c"pcvwtcn"rctgpvcn"tgurqpukdknkv{""
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqpu."
pgeguukv{"uqekcn"gzrgpfkvwtgu."
uwej"cu""hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"
xqncvknkv{"
"
"
-"qt"/"
"
Eqpuworvkqp"vq"ucvkuh{"qpg‚u"eqoowpkv{"
pqtou"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
Urgekcn"qeecukqp"egngdtcvqt{"
gzrgpfkvwtgu."uwej"cu"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
-"qt"/"
Eqpuworvkqp"vq"kpvgitcvg"qpg"kpvq"qpg‚u"
eqoowpkv{"ku"c"tgcuqp"hqt"ucxkpi."dwv"vjg"
qrrqtvwpkv{"equv"qh"vjku"eqpuworvkqp"ku"jkij""
"
Vq"vguv"vjgug"c"rtkqtk"gzrgevcvkqpu"c"tgitguukqp"oqfgn"ycu"guvkocvgf"kp"yjkej"vjg"gzrncpcvqt{"
xctkcdngu" ygtg" eqfgf" cu" fwoo{" xctkcdngu" kh" vjg" jqwugjqnf" jgcf" tcvgf" vjg" tgngxcpv" nkuvgf"
oqvkxcvkqp"vq"ucxg"cu"korqtvcpv"qt"xgt{"korqtvcpv0"Vjg"tguwnvu"qh"vjku"cpcn{uku"ctg"knnwuvtcvgf"
kp"Vcdng"7040"" "
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Table 5.2:  Explaining savings allocations – a linear regression estimation 
 
"
Xctkcdng"
"
Eqghhkekgpv"guvkocvg"
"
r/xcnwg"
"
Kpvgtegrv"
"
90;"
"
033"
 
Volatility reducing 
" "
"
Vq"eqxgt"hqt"vkogu"pq"kpeqog"⁄"tgfweg"xqncvknkv{"
"
/3029"
"
2054"
"
Long-run income smoothing 
" "
"
Vq"rwtejcug"kpeqog"igpgtcvkpi1ucxkpi"cuugvu""
"
2056"
"
2092"
"
Vq"rwtejcug"qt"kortqxg"dwknfkpi"qt"rtqrgtv{""
"
3029"
"
2056"
"
Rtqxkfg"hqt"qnf"cig""
"
20;:"
"
2054"
"
Intra-household transfers  
" "
Rtqxkfg"uwrrqtv"Qvjgt"Hcokn{"⁄"kpvtc/hcokn{"
vtcpuhgtu"
"
/2083"
"
2074"
Rtqxkfg"hqt"ejknftgp‚u"hggu"⁄"kpvtc/hcokn{"
igpgtcvkqpcn"vtcpuhgtu"
"
/3067"
"
2029"
"
Social consumption  
" "
Rtqxkfg"hqt"dki"qeecukqp"pgeguukv{"uqekcn"
gzrgpfkvwtgu."nkmg"hwpgtcnu"⁄"tgfwekpi"xqncvknkv{"
"
20;:"
"
204:"
Dki"qeecukqp""egngdtcvqt{"gzrgpfkvwtgu."nkmg"rctvkgu."
Ejtkuvocu"
"
2023"
"
20;;"
"
T/Uswctg"
Cflwuvgf"T/Uswctg"
"
203"
2024"
"
"
Qdugtxcvkqpu"
"
;:"
"
"
"
Vjg"hkpfkpiu"qh"vjg"tgitguukqp"cpcn{uku"knnwuvtcvgf"kp"Vcdng"704"ygtg<"
"
• pqpg"qh"vjg"eqghhkekgpv"guvkocvgu"guvkocvgf"ctg"ukipkhkecpv=""
• vjg" ukip" hqt" vjg"xqncvknkv{"xctkcdng" ku" vjg"qrrqukvg" htqo"yjcv"yqwnf"dg" gzrgevgf" *cu"
ujqyp"kp"Vcdng"703+="
• vjg"ukip"qh"vjg"nqpi/twp"kpeqog"uoqqvjkpi"eqghhkekgpvu"ctg"eqpukuvgpvn{"cu"gzrgevgf="
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• vjg"ukipu"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"qvjgtu"kp"vjg"jqwugjqnf"ctg"eqpukuvgpvn{"pgicvkxg=""
• dwv"vjg"ukip"hqt"ucxkpiu"vq"uwrrqtv"uqekcn"eqpuworvkqp"ctg"eqpukuvgpvn{"rqukvkxg0"
"
Vjg"ncem"qh"ukipkhkecpeg"qh"vjg"eqghhkekgpvu"cpf"nqy"T/Uswctg"uvcvkuvkeu"ogcp"vjcv"vjku"ucorng"
rtqxkfgf"nkvvng"eqphkfgpeg"qt"uwrrqtv"vjcv"ecp"dg"rncegf"kp"vjg"rtgfkevkqpu"qh"vjg"ucxkpi"oqfgn"
rqukvgf"*Ejcrvgtu"4"cpf"5+0" "Vjg"ockp"gzrncpcvkqp"hqt" vjgug" tguwnvu" ku" vjcv" vjg"tgurqpfgpv‚u"
oqvkxcvkqpu"ygtg"uvcvgf"tcvjgt"vjcp"tgxgcngf."yjgtgcu"vjg"nkhg/e{eng"vjgqtkgu"jcxg"gxqnxgf"vq"
gzrnckp"tgxgcngf"ucxkpiu"dgjcxkqt0" "Cnvgtpcvkxgn{"rjtcugf."uvcvgf"oqvkxcvkqpu"hqt"ucxkpi"ctg"
wptgnkcdng"cu"c"dcuku"hqt"vguvkpi"ucxkpiu"vjgqtkgu0"""""
"
Vq"vjg"gzvgpv"vjcv"vjg"oqfgn"guvkocvgf"fqgu"tghngev"wpfgtn{kpi"tgcnkvkgu"qh"ucxkpiu"oqvkxcvkqp"
coqpi"rqqt"Uqwvj"Chtkecpu"nkxkpi"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcnkv{."vjg{"korn{"vjcv<"
"
• iqxgtpogpv"itcpvu"jcxg"uq"tgfwegf"xqncvknkv{"eqpegtpu"vjcv"xqncvknkv{"kp"kpeqog"ku"pqv"
rnc{kpi" vjg" ngcfkpi" tqng" vjcv" yqwnf" dg" qvjgtykug" gzrgevgf" kp" rtqoqvkpi" ucxkpiu"
coqpi"vjg"rqqt="
• rwvvkpi"cukfg"kpeqog"hqt"qnf"cig"oc{"dg"c"oqtg"eqooqp"ogejcpkuo"hqt"ejcppgnkpi"
nqpi" vgto" ucxkpi" vjcp" kpxguvogpv" v{rg" xgjkengu." uwej" cu" kpeqog" gctpkpi" cuugvu" cpf"
rtqrgtv{"*dwv"vjku"cnuq"oc{"kpfkecvg"vjcv"vjg"ucxkpi"ku"ockpn{"kpvgpfgf"vq"dg"ujqtv"vgto"
kp"pcvwtg."tcvjgt"vjcp"nqpi"vgto+"
• kpvtc/jqwugjqnf" uwrrqtv" ku" nguu" qh" c" oqvkxcvkqp" vq" ucxg" vjcp" vq" igpgtcvg" hwpfu" hqt"
eqxgtkpi"vjg"equvu"qh"uqekcn"kpvgtcevkqp"gxgpvu"cpf"egngdtcvkqpu0"""
 
 
5.3 CONCLUSIONS 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"jcu"rtqxkfgf"kpukijv"kpvq"vjg"ucxkpiu"dgjcxkqwt"qh"rqqt"rgqrng"htqo"ugngevgf"
vqypujkru"kp"vjg"Mqwic"owpkekrcn"fkuvtkev0"Htqo"vjg"tgugctej"vjg"hqnnqykpi"eqpenwukqpu"ecp"
dg"ftcyp0"
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5.3.1   Not earning sufficient income for long-term saving 
"
Ocp{"qh"vjg"rqqt"rgqrng"kp"Uqwvj"Chtkec"ctg"octikpcnkugf"htqo"vjg"hqtocn"geqpqo{"cpf"vjgkt"
ucxkpiu."ctg"vqq"ujqtv/twp"vq"rnc{"cp{"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu."gxgp"vjqwij"cu"
cp"ciitgicvg"vjg{"ctg"nctig0"Kv"ku"rquukdng"vjcv"eqoowpkv{"vjtgujqnf"eqpuworvkqp"gzrgevcvkqpu"
ctg"v{rkecnn{"pqv"gzeggfgf"d{"kpeqogu"kp"vjg"rqqt"vqypujkru"qh"Uqwvj"Chtkec0"
"
5.3.2   Volatility as a reason for saving 
"
Vjgtg" ctg" ocp{" korqtvcpv" tgcuqpu" yj{" vjg" rqqt" yqwnf" dg" gzrgevgf" vq" ucxg." kpenwfkpi" vq"
uoqqvj" vjgkt" eqpuworvkqp" gzrgpfkvwtg" cpf" dwknf" wr" vjgkt" ygcnvj0" Cu" ycu" gxkfgpv" htqo"
Ejcrvgt" 4."yjgp" kv" eqogu" vq" kpeqog" uoqqvjkpi." qpg"yqwnf" gzrgev" xqncvknkv{" qh" kpeqog" vq"
eqttgncvg"ykvj"ucxkpiu0"Vjku"ghhgev"ujqwnf"dg"xcnkf"kttgurgevkxg"qh"vjg"ngxgn"qh"kpeqog0""
"
Jqygxgt" kv"ycu"pqv" hqwpf" vq"dg"cu"uvtqpi"c"oqvkxcvkqp"hqt"ucxkpiu"cu"yqwnf"dg"gzrgevgf"⁄"
gkvjgt" kp" vjg" fguetkrvkxg" cpcn{uku" qh" vjg" tgurqpugu" qh" vjqug" uwtxg{gf." qt" kp" vjg" j{rqvjguku"
vguvkpi"kp"Ugevkqp"7030"""
"
Uoqqvjkpi" qh" kpeqog" rgt" jqwugjqnf" qeewtu" chvgt" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" jcxg" dggp" vcmgp"
kpvq" ceeqwpv0" Vjgtg" ctg" ocp{" uwej" qvjgt" uoqqvjkpi" ghhgevu" cv" yqtm" kp" vqypujkru." g0i0"
iqxgtpogpv"uqekcn"itcpvu0"
"
5.3.3   Saving to fund social consumption  
 
Ykvjkp"rqqt" vqypujkru."eqoowpkv{"cpf"uqekcn" kpvgtcevkqpu"yqwnf"crrgct" vq"rgthqto"c"xgt{"
korqtvcpv"hwpevkqp"⁄"cnuq"kp"vjg"oqvkxcvkqp"vq"ucxg0""Kpeqog"ucxkpiu"oc{"dg"dgkpi"rqqngf"kp"
ocp{"ecugu"hqt"vjg"rwtrqug"qh"hceknkvcvkpi"eqpuworvkqp"cv"uqekcn"gpvgtvckpogpv"gxgpvu0""
 
5.3.4   Absence of access to the formal financial sector and markets 
 
Vjku"fkuugtvcvkqp"hkpfu"gxkfgpeg"vjcv"vjg"rqrwnctkv{"qh"kphqtocn"ucxkpiu"ku"pqv"gzrnckpgf"d{"vjg"
cdugpeg" *qt" nkokvgf" rtgugpeg+" qh" hqtocn" dcpmkpi" ugevqt" cevkxkv{" kp" vjg" ctgcu" yjgtg" vjgug"
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eqoowpkvkgu"tgukfg."uq"owej"cu"c"ejqkeg."dcugf"qp"eqoowpkv{"rtghgtgpeg0"Vjg"hqtocn"ugevqt"
jcu"dggp"kpetgcukpin{"cevkxg"kp"gzrcpfkpi"ceeguu"vq"twtcn"ctgcu"kp"tgegpv"{gctu0""
"
Jqygxgt." vjg" rqqt" fq" hceg" c" pcttqygt" tcpig" qh" hgcukdng" qrrqtvwpkvkgu" yjgp" cvvgorvkpi" vq"
ucxg0"Cu"fkuewuugf" kp"Ejcrvgt"4." vjg" vtcpucevkqp"equvu"cuuqekcvgf"ykvj"ocp{"hqtocn"ucxkpiu"
eqpuvkvwvg"c"dcttkgt"vq"ceeguu0"Vjku"ku"pqv"vq"uc{"vjcv"rtqitguu"jcu"pqv"dggp"ocfg"kp"vjg"hqtocn"
ugevqt" kp" cp" cvvgorv" vq" cfftguu" vjg" rtqdngo" qh" c" ncem" qh" crrtqrtkcvg." equv" ghhgevkxg" hqtocn"
ucxkpiu"rtqfwevu"cxckncdng"vq"nqy"kpeqog"gctpgtu0"
""
5.3.5   Growth implications 
"
Ikxgp" vjgug" hkpfkpiu." yjcv" ku" vjg" eqpvtkdwvkqp" vq" fqoguvke" ucxkpiu" cpf" vjgtghqtg" rqvgpvkcn"
Uqwvj"Chtkecp"geqpqoke"itqyvj"ocfg"d{"vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqtA""Kp"qtfgt"hqt"Uqwvj"Chtkec"
vq" cvvckp"jkijgt" ngxgnu"qh"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv." ecrkvcn" kp" vjg" hqto"qh"fqoguvke" ucxkpiu"
pggfu" vq" dg" uvkowncvgf" cpf" tcvgu" qh" ucxkpi" kpetgcugf0" Vjg" fwcn" geqpqo{" kp" Uqwvj" Chtkec"
pgeguukvcvgu"nctig"coqwpvu"qh"iqxgtpogpv"hwpfu"dgkpi"fgrnq{gf"hqt"uqekcn"urgpfkpi"vq"eqxgt"
vjqug"yjq"fq"pqv"ucxg"uwhhkekgpvn{"vq"uwrrqtv"vjgougnxgu0"Vjku"tguvtkevu"iqxgtpogpv‚u"cdknkv{"
vq"uvkowncvg"cpf"hkpcpeg"geqpqoke"itqyvj"cpf"fgxgnqrogpv0""
"
Vjg"pgzv"ugevkqp"yknn"fkuewuu"vjg"tgeqoogpfcvkqpu"ftcyp"htqo"vjg"tgugctej0"
"
 
5.4 RECOMMENDATIONS 
 
Vjgtg" ctg" c" pwodgt" qh" yc{u" kp" yjkej" vjg" nkmgnkjqqf" qh" vjg" rqqt" gpicikpi" kp" uweeguuhwn"
rgtuqpcn" ucxkpi" ecp" dg" kpetgcugf0" Dcugf" qp" vjg" tguwnvu" qh" vjku" fkuugtvcvkqp" vjg" hqnnqykpi"
tgeqoogpfcvkqpu"ecp"dg"ocfg0"
 
5.4.1 Extolling the advantages of capital build up and education 
"
Kp"qtfgt"vq"gpeqwtcig"rgtuqpcn"ucxkpi"coqpiuv"vjg"rqqt."tgvktggu"cpf"rgpukqpgtu."kp"yc{u"vjcv"
nkpm"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo."kortqxgf"nkpmcigu"vq"vjg"hkpcpekcn"u{uvgo"pggf"vq"dg"hquvgtgf"cpf"
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gpeqwtcigf0"Vjgtg"cnuq"pggfu" vq"dg" kpetgcugf"gfwecvkqp"ecorckipu"cfxcpekpi" vjg"ogtkvu" vq"
kpfkxkfwcn"jqwugjqnfu"qh"vjgkt"ogodgtu"fgxgnqrkpi"ecrkvcn"jqnfkpiu"cpf"itqykpi"vjgug0"""
Vjg" nqy"gfwecvkqp" ngxgnu"qh" vjg"rqqt"cpf"jkij" ngxgnu"qh"wpgornq{ogpv"fku/gorqygt" vjgo0""
Vjg{"ncem"hckt"cpf"dcuke"hkpcpekcn"kphqtocvkqp0"Yjkng"gfwecvkqp"ycu"pqv"c"hqewu"qh"cvvgpvkqp"
qh" vjku" fkuugtvcvkqp." kv" engctn{" jcu" cp" korqtvcpv" tqng" vq" rnc{" kp" kortqxkpi" hkpcpekcn" nkvgtce{0""
Vjg" Uqwvj"Chtkecp" iqxgtpogpv"yknn" pggf" vq" kortqxg" dcuke" hkpcpekcn" cyctgpguu" coqpi" vjg"
rqqt" qh" vjg" eqwpvt{0" C" ncem" qh" gfwecvkqp" ku" qpg" qh" vjg" dkiiguv" uvtwevwtcn" korgfkogpvu"
ugrctcvkpi"vjg"hqtocn"cpf"kphqtocn"geqpqokgu."cpf"yknn"pggf"vq"dg"kortqxgf"kh"kpenwukxg"cpf"
uwuvckpgf"itqyvj"kp"Uqwvj"Chtkec"ku"vq"dg"cejkgxgf0""
"
5.4.2   Lower savings transaction cost barriers 
"
Cnvjqwij"kortqxgogpvu"jcxg"dggp"ocfg"kp"fgxgnqrkpi"hqtocn"rtqfwevu"cpf"uejgogu"vjtqwij"
yjkej"vjg"rqqt"ecp"ucxg."c"pwodgt"qh" vtcpucevkqp"equv"dcttkgtu"eqpvkpwg" vq"ocmg"kv"fkhhkewnv"
hqt" vjgo" vq" ocmg" wug" qh" vjgug" ugtxkegu" yjgp" cvvgorvkpi" vq" ucxg0" Vjg" Uqwvj" Chtkecp"
iqxgtpogpv"pggfu"vq"fgxgnqr"yc{u"qh"rtqxkfkpi"kpegpvkxgu"hqt"vjg"hqtocn"hkpcpekcn"u{uvgo"vq"
rtqxkfg"nqy"equv"ucxkpiu"rtqfwevu"vq"vjg"rqqt0"
"
5.4.3 Improve access to savings schemes for the poor 
"
Kortqxgf" ceeguu" vq" ucxkpiu" qrrqtvwpkvkgu" ecp" tguwnv" kp" jkijgt" ucxkpiu" oqdknkucvkqp0" Vjg"
kpetgcugf" ceeguu" cpf" wucig" qh" hqtocn" dcpm" ceeqwpvu" ecp" rtqxkfg" c" ecvcn{uv" hqt" kortqxgf"
ceeguu" vq" c" dtqcfgt" tcpig" qh" hqtocn" hkpcpekcn" ugtxkegu" cpf" etgcvg" pgy" qrrqtvwpkvkgu" hqt"
ceeguukpi" vjg" ecrkvcn" octmgv0" Vjg" iqxgtpogpv" pggfu" vq" rtqxkfg" kpegpvkxgu" hqt" hkpcpekcn"
kpvgtogfkctkgu"vq"qhhgt"ugtxkegu"pgct"vq"yjgtg"vjg"rqqt"nkxg0"
 
5.4.4 Incorporating stokvels into the financial sector 
"
Uvqmxgnu"rtqxkfg"c"uqekcn"ogejcpkuo"hqt"nqy"kpeqog"jqwugjqnfu"vq"ucxg."dwv"vjg{"ctg"rqqtn{"
nkpmgf"vq"ecrkvcn"dwknf"wr0""Wpnguu"vjgug"ucxkpiu"ctg"cevkxcvgf"fktgevn{"hqt"ecrkvcn"rwtejcugu."kv"
yqwnf" dg" dgvvgt" vq" gpeqwtcig" uvqmxgn" ngcfgtu" vq" jqnf" qt" vtcpuhgt" vjgkt" dcncpegu" ucxgf" kpvq"
hqtocn"kpvgtguv"dgctkpi"dcpm"ceeqwpvu0""
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5.5 RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH 
 
Vjg"rtgxcngpeg" qh" kphqtocn" ucxkpiu"ogejcpkuou"fgoqpuvtcvgu" vjg" swkvg" ukipkhkecpv" ucxkpiu"
ecrcdknkvkgu"qh"vjg"nqy"kpeqog"rgqrng"yjq"wug"vjgo0"Vjgtghqtg"kv"ku"tgeqoogpfgf"vjcv"hwvwtg"
tgugctej"qp"vjku"vjg"vqrke"ujqwnf"hqewu"qp"yc{u"kp"yjkej"hqtocn"hkpcpekcn"kpuvkvwvkqpu"okijv"
dguv"tgurqpf"vq"vjg"pggfu"cpf"fgocpf"hqt"ucxkpi"ugtxkegu"d{"vjg"rqqt0"Vjku"yqwnf"tgswktg"c"
oqtg" kp" fgrvj" gzcokpcvkqp" qh" vjg" fgocpf" hqt" ucxkpiu" qh" rqqt" jqwugjqnfu0" Uwej" tgugctej"
okijv" dgvvgt" gzrnckp" vjg" tgcuqpu" dgjkpf" vjg" eqpvkpwgf" wucig" qh" kphqtocn" ucxkpiu" uejgogu"
fgurkvg" kortqxgf" ceeguu" vq" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" hqt" vjg" rqqt0" Uwej" tgugctej"yqwnf"
rtqxkfg" hqtocn" hkpcpekcn" kpuvkvwvkqpu" ykvj" c" engctgt" kpfkecvkqp" cu" vq" jqy" vjg{"okijv" dgvvgt"
tgurqpf"vq"vjg"urgekhke"ucxkpiu"pggfu"qh"vjg"rqqt0""
"
 
5.6 FINAL CONCLUSION 
 
Vjg"ucxkpiu"qh"vjg"rqqt"fq"pqv"crrgct"vq"rnc{"c"ukipkhkecpv"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgvu"qh"Uqwvj"
Chtkec0"Vjqug"gpicikpi"kp"kphqtocn"ucxkpiu"dgjcxkqwt"ctg"pqv"fktgevn{"gzrqugf"vq"vjg"itqyvj"
qrrqtvwpkvkgu" rtgugpvgf" d{" vjg" ecrkvcn"octmgv."yjkng" cv" vjg" ucog" vkog" vjg" ecrkvcn"octmgv" ku"
fgpkgf" ceeguu" vq" vjgug" ucxkpiu0" Hqt" vjku" tgcuqp" kphqtocn" ucxkpiu" jcxg" okpkocn" korcev" qp"
ecrkvcn"hqtocvkqp"cpf"jgpeg"geqpqoke"itqyvj0"Yjgp"vjg"rqqt"ctg"cdng"vq"ucxg."vjgug"ucxkpiu"
ctg"wuwcnn{"qh"ujqtv"fwtcvkqp"cpf"nctign{"wpeqqtfkpcvgf0"Vjgtghqtg"vjg{"ctg"wpcdng"vq"rnc{"cu"
ogcpkpihwn"c"tqng"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"kp"vjg"yc{"vjcv"hqtocn"ucxkpiu"cttcpigogpvu"ecp0"Vjku"
fgfwevkqp"fqgu"pqv"ogcp"vjcv" vjg"rqqt"fq"pqv"rctvkekrcvg"kp"vjg"ecrkvcn"octmgv"cv"cnn." lwuv" kp"
xgt{"nkokvgf"yc{u0"
"
Vjg" Uqwvj" Chtkecp" iqxgtpogpv" yknn" cnuq" pggf" vq" tgvjkpm" vjg" nqpigt" twp" kornkecvkqpu" cpf"
rtwfgpeg" qh" wpdtkfngf" kpetgcugu" kp" uqekcn" ugewtkv{" tqnn" qwvu" vq" vjg" eqoowpkvkgu" qh" Uqwvj"
Chtkec0"Wr"vq"62'"qh"jqwugjqnfu"tgegkxg"iqxgtpogpv"vtcpuhgtu"vq"cuukuv"vjgo"ykvj"jqwugjqnf"
eqpuworvkqp" rwtejcugu0" Jkij" cnnqecvkqpu" qh" uqekcn" ugewtkv{" itcpvu" vq" vjg" rqqt"oc{" tgfweg"
ucxkpi"fktgevn{"cpf"kpfktgevn{0"Kv"oc{"fktgevn{"tgfweg"ucxkpi"d{"xktvwg"qh"vjg"hcev"vjcv"vjku"ku"c"
vtcpuhgt"htqo"ucxkpi"qh"qpg"rgtuqp"vq"vjg"eqpuworvkqp"qh"cpqvjgt"cpf"kpfktgevn{"kp"uq"hct"cu"kv"
tgfwegu" vjg" pggf" vq" fgnc{" urgpfkpi" kp" qtfgt" vq" rtqxkfg" hqt" ncvgt" urgpfkpi" *cu" c" rgpukqp+0"
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APPENDICES 
 
Appendix A: Questionnaire 1 (2009) 
 
QUANTITATIVE SURVEY QUESTIONNAIRE 
Questionnaire for Households 
Introduction by enumerator: This survey is being conducted in conjunction with the Nelson Mandela 
Metropolitan University in an attempt to gain insight into the township communities of the Kouga 
Municipal District. The information provided by you, the respondent, will contribute towards the 
launch of a Community Managed Savings and Lending Project. The survey will also enable us to 
further determine whether the implementation of such a project has a positive economic impact on 
the communities in the Kouga Municipal District. All information provided will remain unanimous 
and strictly confidential. 
 
SECTION 1: BIOGRAPHICAL INFORMATION 
1.1 Location of household  
1.2 Gender  M  F  
1.3 Age  
1.4 Ethnic group  
 
1.5 Religion M H S J B A C Other: 
*M = Muslim, H = Hindu, S = Sikh, J = Jewish, B = Buddhist, A = Atheist, C = Christian. 
1.6  Marital Status (tick) M C D W S 
*M = Married, C = Co-habitating, D = Divorced, W = Widowed, S = Single. 
 
1.7 No. of people living in household: ______________ 
1.8 No. of children living in household: ______________ 
1.9 No. of children living in household attending school: ____________ 
1.10 Reason why children are not attending school (please tick): 
Child Too young Not interested Not my children Not enough money Other (specify) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
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1.11 No. of children living in household who are the respondents own children: _________ 
 
SECTION 2: INCOME 
2.1 No. of people living in household who earn an income: ____________ 
2.2 Income earners living in household: ___________ 
2.3 Source(s) of income for those selected in 2.2 above: 
 
Source  
Regular wage  
Government grant  
Charity/donations  
Sale of assets  
Rent  
Gardening  
Remittances  
Farming  
Own business  
Other  
 
 
SECTION 3: ASSET OWNERSHIP 
3.1 Indicate the source and ownership of household assets 
Asset Yes Ownership Inherited Donated 
Kitchen utensils     
Bedroom linen     
Kitchen furniture     
Dining room furniture     
Bedroom furniture     
Radio     
Bicycle     
Vehicle     
Savings     
Livestock     
House     
Land     
Cellphones     
Other: 
(specify)…………………………… 
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3.2 Indicate livestock ownership if applicable 
Type Yes Owner Inherited Donated 
Cattle     
Donkey     
Goat     
Sheep     
Chicken     
Other (specify)     
 
SECTION 4: DIET 
4.1 No. of meals consumed on average by household per day 
Meals  
1  
2  
3  
>3  
 
4.2 Type of meals consumed:   ________________________________________________ 
 
SECTION 5: HEALTH 
5.1 
Indicate as to whether there has been a death in the household’s 
family (immediate/extended) in the last 12 months (tick) 
Yes  No 
 
 
5.2 If respondent indicated ‘yes’ in 5.2 above, elaborate as to the position of the passing 
member in the immediate/extended family in relation to the household: 
__________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
5.3 No. of people household has cared for over the last 12 months: __________ 
5. 4 Indicate individual(s) who were cared for and the duration thereof: 
Individual in relation to household Duration (years/months/weeks) 
  
  
  
 
5.5 
Indicate whether or not children living in the household have 
had a to go to the clinic over the last 12 months 
Yes  No 
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5.6 If respondent indicated ‘yes’ to the above question, specify the no. of clinic visits:
 _________ 
5.7 Indicate the no. of occasions in the last 12 months whereby children were unable to obtain 
medical attention and the reason therefore  
No. of occasions Reasons  
 
………………………… 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
SECTION 6:  COMMUNITY INVOLVEMENT 
6. Indicate whether the respondent is involved in any of the following community activities 
Activity (tick) 
Church  
Club  
Sports  
Stokvel  
Other  
(Specify)………………………. 
 
 
 
 
 
SECTION 7:  SAVINGS and BORROWING 
7.1 Indicate the presence of the respondent’s current saving behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank  
In assets  
Club  
In the house (hoarding)  
With Friends  
Other (specify) 
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7.2 Indicate the presence of the respondent’s past savings behavior, as well as the location 
thereof 
Current savings Yes  No  
 
Location of savings 
Bank Yes  No  
In assets Yes  No  
Club Yes  No  
In the house (hoarding) Yes  No  
With Friends Yes  No  
Other (specify) 
 
 
7.3 
Indicate whether the respondent 
ever had to borrow money 
Yes 
 
No 
 
 
7.4 Specify the reason for borrowing: ______________________________________ 
7.5 Indicate the source from which respondent borrowed 
Source (tick) 
Family  
Bank  
Friends  
Money lender  
Other (specify) 
 
 
 
SECTION 8:  CRIMINAL ACTIVITY 
 Question Yes No 
8.1 
 
Indicate whether anyone in the household has ever been a victim of crime 
  
8.2 
If respondent answered ‘yes’ to the above, indicate whether the responded had 
to borrow money as a result of the crime 
  
8.3 
Indicate whether the respondent knows of people in the community who have 
resorted to criminal activity 
  
8.4 
Indicate whether the respondent feels that people living in the community have 
had to resort to crime in order to make ends meet 
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Appendix B: Questionnaire 2 (2010) 
 
SECTION 1  BIOGRAPHICAL INFORMATION  
 
 
 
 
1.4 Respondent’s position in the household in relation to property owner 
Grandmother/Grandfather  0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter 2 
Other 3 
 
1.5 Respondent’s highest level of education obtained 
No schooling 0 
Some primary education 1 
Primary school complete 2 
Some secondary education 3 
Matric (Grade 12) 4 
Diploma/Degree/Certificate 5 
Other (training) 6 
 
1.6 Respondent’s marital status 
Married 0 
Divorced 1 
Widowed 2 
Single 3 
Living together (De Facto relationship) 4 
 
1.7 No of people living in your home:  ____________ 
1.8 No of children younger than 18 living in your home: _____________ 
1.9 No. of children younger than 18 attending school: _____________ 
1.10 Children not attending school 
If some of the children are not attending school, indicate the 
reason as to why they are not attending 
Too young 0 
Cannot afford school fees 1 
Not interested 2 
Other 3 
If there is any other reason for children not attending school please specify: 
__________________________________________________________________________________________ 
1.1 Respondent’s gender 
Male 0 
Female 1 
 
1.2 Respondent’s race 
Black  0 
Coloured 1 
Other 2 
1.3 Respondents age years  
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SECTION 2 INCOME AND EXPENDITURE 
 
2.1 Income earner(s) living in respondents home 
Grandmother/Grandfather 0 
Mother/Father 1 
Son/Daughter  2 
Other 3 
  
 
2.2 Sources of income for those selected in question 2.1 (tick all applicable answers) 
Regular wage 0 
Government pension grant 1 
Government disability or child grant 2 
Financial support from family members not  
living with respondent (Remittances) 3 
Rental income 4 
Own business (including farming for self) 5 
Part time work with same employer every time 6 
Casual work/Occasional work contract 7 
Any income that comes from elsewhere 8 
 
 
2.3  Estimated total monthly pre-tax income of all members living in the main building on the property. 
0 – R500 0 
R501 – R1000 1 
R1001 – R2000 2 
R2001 – R3000 3 
R3001 – R4000 4 
R4001 – R5000 5 
R5001 – R6000 6 
R6001 – R7000 7 
R7001 – R10 000 8 
R10 001 – R13 000 9 
> R13 001 10 
2.4  
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2.5 Portion (share) of household income between the following annual expenditures 
(i.e. Things you spend your income on every year) 
Type of expenditure % of total 
School fees and other costs relating to schooling  
Food/Drink for subsistence  
Clothing  
Savings (Stokvel/Savings club/burial society)  
Electricity/Water and other municipal services  
Transport  
Telephone and Cellphone  
Housing and accommodation  
Funeral costs (coffin, tombstone etc)  
Health costs (illnesses  
Other costs  
Total  100 
 
 
SECTION 3 SAVING AND BORROWING 
3.1 Main reason for saving 
 
 
Strongly Disagree -------------Strongly Agree 
To cope with emergencies (funerals, accidents etc) 1 2 3 4 5 
To support other family members 1 2 3 4 5 
For old age (retirement saving) 1 2 3 4 5 
For children’s school fees and other school related costs (books 
etc) 
1 2 3 4 5 
To purchase income generating assets (business reasons) 1 2 3 4 5 
To cover times when there is no income  1 2 3 4 5 
For special occasions (e.g. Xmas, parties, entertainment) 1 2 3 4 5 
For building extensions/improvements to property 1 2 3 4 5 
 
Other reasons for saving: _____________________________________________________________________
  
3.2 Difficulties respondent encountered when trying to save money 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
No safe place to store money at own home 1 2 3 4 5 
Do not trust other people in my community with my money 1 2 3 4 5 
Bank is too costly a place to hold my money (charges are too high) 1 2 3 4 5 
Bank/formal financial service providers are inaccessible 1 2 3 4 5 
Insufficient income to save 1 2 3 4 5 
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Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.3 Difficulties respondent encountered when attempting to borrow money 
 
Other possible difficulties encountered: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3.4 Percentage (%) of respondent’s saving is held in the following forms? 
LOCATION OF SAVINGS % of total 
Formal financial services  
Savings with bank or other formal financial service providers  
Funeral policy with institution/company  
Informal Methods  
Stokvel/ROSCA with other community members (money is unbanked)  
Stokvel/ASCA with other community members (money is banked)  
Burial Fund with other community members  
Funds stored with friend or family member for safe keeping  
House purchase repayment  
Other assets with resale value (eg.furniture)  
Hidden in the house (hoarding)  
Other specify:  
 
Total 100 
 
  
 
 
Strongly Disagree ---------Strongly Agree 
Bank will not give me a loan ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
Bank are inaccessible to me ( Formal financial services) 1 2 3 4 5 
There are no sources available from which I can borrow 1 2 3 4 5 
Money lenders are too expensive 1 2 3 4 5 
Concern that I will not be able to make the repayments 1 2 3 4 5 
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3.5 Indicate sources from which respondent borrows 
Family 0 
Friends 1 
Stokvel/Savings club 2 
Bank 3 
Moneylender (“skopper”) 4 
Pawn Brokers 5 
Cash loans (microloan) 6 
Please specify if “other” 7 
Unable to borrow because no one will lend to me             8 
 
3.6 Indicate the presence, source and level of debt on the respondents following household assets 
 
 
Section 4 Stokvels, Savings & Lending clubs and Burial societies 
 
4.1 Indicate whether the respondent is a member of any of the following: 
Type Description Membership 
Stokvel – 
ROCSA (Rotating savings 
and credit association) 
• Members meet regularly  
• Each member contributes an equal amount  
• Lump sum is given to one person at each meeting 
• All members of group have a turn to receive lump sum 
Yes / no 
Stokvel – 
ASCA (Accumulated savings 
and credit assoc.) 
• Members accumulate savings in a fund from which members 
from which they may borrow at an agreed rate of interest. 
• Members therefore have the option of using this purely for 
saving or for borrowing money as well 
• Interest earned in the ‘club fund’ is shared amongst members in 
the ratio of their contributions. 
Yes / no 
Burial Society/Funeral 
plan
1
 
• Allows for a lump sum to be enjoyed at some unspecified time in 
exchange for a series of savings made both now and in the 
future. 
Yes /no 
Not applicable If not applicable respondent need not continue with questionnaire.
 
Asset 
Amount still 
outstanding 
Source of Debt (e.g. 
Bank, Edgars card, 
friend etc) 
Allocation of the 
total debt (%) 
Fixed property (House) Yes / no   
Motor vehicle  Yes / no   
Furniture (Couches, beds, tables, cupboards etc) Yes / no   
Appliances (Fridges, stove, tv, radio etc) Yes / no   
Store cards  Yes / no   
Other: 
 
 
 
Total 100% 
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4.2 No. of members involved in respondent’s Stokvel/Savings club(s). 
 Name of club No. of members 
1   
2   
3   
 
4.3 Members of club(s) in question 4.2 
Family yes No 
Friends yes No 
Community members yes No 
Neighbours yes No 
 
4.4 Indicate the strength of the following contributing factors leading to the respondents decision to 
join such a Stokvel/Savings Club(s)  
 Strongly Disagree ----------------------Strongly Agree 
To convert my savings into lump sums 1 2 3 4 5 
To gain access to credit 1 2 3 4 5 
Lack of formal financial services (banks etc) 1 2 3 4 5 
A safe place to save 1 2 3 4 5 
Opportunity to grow my savings (investment) 1 2 3 4 5 
For community/social reasons (contacts/networking) 1 2 3 4 5 
 
4.5 Respondent’s amount and frequency of contributions to the Stokvel 
Scheme Contribution Frequency of contribution 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 R 
Weekly 
Twice a 
month 
Monthly 
Every 3 
months 
Every 6 
months 
Annually Other 
 
4.6 If respondent was, but is no longer a member of a Stokvel, what is the reason for this? 
Reason Strongly Disagree -----------------Strongly Agree 
No longer required the services of a Stokvel/Club 1 2 3 4 5 
Too risky/corrupt 1 2 3 4 5 
Too time consuming 1 2 3 4 5 
Theft reasons 1 2 3 4 5 
Group disbanded at end of last cycle 1 2 3 4 5 
Could no longer afford to contribute 1 2 3 4 5 
 
Thank you! 
